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1:  Die  Regierungskonfere!Jz  uber  die  Einfiihrung  eines  . 
europiiischen  Patenterteilungsverfahrens,  a_n  der  gegen-
wiirtig  19  europiiische  Staaten teilnehmen;  hat auf ihrer 
vierten  Tagung in  Luxemburg (20.  bis 28.  Apri/197  I) die 
drei folgenden  Textentwurfe.vorliiufig angenommen.und 
deren  Veroffentlichung beschlossen: 
Zweiter  Vorentwurf eines  Ubereinkommens  uber ein 
europiiisches Patenterteilungsverfahren; 
Erster  Vorentwurf einer Ausfohrungsordnung zum 
Ubereinkommen; 
Erster  Vorentwurf einer Gebiihrenordnung. 
Diese  drei  Entwiirfe  sind  im  vorliegenden  Band  in 
deutscher,  englischer. und franziisischer  Sprache enthal-
ten.  Ein  zweiter  Band mit Berichten,  die  Erliiuterungen 
zu den genannten Text  en enthalten, wird in  Kiirze heraus-
gegeben.  ,.  . 
2.  Ein  Erster  Vorentwurf eines  Ubereinkommens  iiber 
ein  europiiisches Patenterteilungsverfahren war 1970 von 
der  Regierungskonferenz  veriiffentlicht  worden.  Dieser 
Vorentwurf war noch unvollstiindig  und lie./3  eine Reihe 
von Fragen offen. 
Nach dieser  Veriiffentlichung wurden der  Konferenz von 
den  Organisationen,  die  die  interessierten  Kreise  der 
betreffenden  Staaten  vertreten,  zahlreiche  Bemerkungen 
unterbreitet. 
Der  )etzt  veroffentlichte  Zweite  Vorentwurf des. Uber-
einkommens ist im. Prinzip afs vollstiindig zu  betrachten; · 
es sind insbesondere die  Teile mit den institutionellen· und 
finanziellen  Bestimmungen sowie den  SchlujJbestimmun-
gen  hinzugefogt  worden.  Die  im  Ersten  Vorentwurf 
enthalienen  Bestimmungen  sind  entsprechend  den  von 
der  Konferenz festg'elegten  Leitlinien mehrfach. angepajJt 
und geiindert  worden.  Die  Konferenz  hat bei  der  Aus-
arbeitung  des  Zweiten  Vorentwurfs  die  meisten  der  von 
den  interessierten  Kreisen  zum  Ersten  Vorentwurf ge-
machten Bemerkungen beriicksichtigt. Die Konferenz hat 
es  fur  erforderlich  gehalten,  einige  Bemerkungen spiiter 
noch im einzelnen zu priifen. 
Der  Zweite  Vorentwurf des  Ubereinkommens  ist jedoch 
noch nicht endgiiltig.  Die  Konferenz hat beschlossen, ihn 
zu  veriiffentlichen,  um  erneut  die  Stellungnahmen  der 
interessierten  Kreise  einzuholen,  ehe  sie  den  Text  des 
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INTRODUCTION · 
I.  At its fourth  Meeting,  held in Luxembourg from 20 
to  28  April  197  I,  the  lnter-Governmentai  Confereni:·e 
for the setting up of a  European  Syste~ for the  Grant 
of Patents,  in  which  nineteen  European  States are  now 
taking part, provisionally adopted and decided to publish 
three draft texts: 
(i)  the  Second  Preliminary  Draft  of a  Convention 
establishing  a  European  System  for  the  Grant  of 
Patents, 
(ii)  the  First  Preliminary  Draft  of the  Implementing 
Regulations to the Convention, and 
(iii)  the  First.  Preliminary  Draft  oj the  Rules  relating 
to  Fees.-
These  three  drafts  are  published together in  this  volume 
in  the English,  French and German languages. A second 
volume  containing  the  reports forming  a  commentary 
to  the  aforesaid  texts  will  appear  in  the  immediate 
future. 
2.  The  First  Preliminary  Draft of a  Convention estab-
lishing  a  European  System for the Grant of Patents was 
published  by  the  Inter-Governmental  Conference  in 
1970.  This  Preliminary  Draft  was still of a fragmentary 
nature and left a number of  questions open. 
Following  its  publication,  numerous  observations  were 
submitted  to  the  Conference  by  the  organisations  rep-
resenting  the  interested circles  in  the  States in  question. 
The  Second.  Preliminary  Draft  Convention  ll'hich  is 
now  being  published  is  fundamentally  complete:  the 
main parts which have been  added are  those containing 
the  institutional  and financial  provisions  and the. final 
provisions.  Many of  the provisions contained in  the First 
Preliminary  Draft .have  been  adapted and amended in 
accordance with the wishes expressed by the Conference. 
When  drawing  up  the  Second  Preliminary  Draft,  the 
Conferenc:e considered most of  the observations submitted 
by  the  interested circles on the  First  Preliminary  Draft. 
The  Conference considered that certain of  these observa-
tions required detailed examination at a later date. 
The Second Preliminary Draft Convention is not, however, 
the  final  version.  The  Conference  decided  to  publish 
it  in  order  to  obtain  once  more  the  opinions  (~f'  the 
interested circles  before  drawing  up the .final text of the INTRODUCTION 
1.  Lors de sa quatrieme session tenue a  Luxembourg du 
20 au 28 avri/1971, La  Confirence 1ntergouvernementale 
pour l'institution d'un systeme europeen de detivrance de 
brevets,  a laquelle  participent  actuellement  19  Etats 
europeens,  a  adopte provisoirement et  decide de  publier 
trois projets de textes : 
Second Avant-projet de  Convention instituant un sys-
teme europeen de detivrance de brevets 
Premier  Avant-projet de  reglement d'execution  de  Ia 
Convention 
Premier  Avant-projet de  reglement relatif aux taxes. 
Ces trois projets se trouvent reunis dans le present volume, 
en langues allemande, anglaise etfram;aise. Un deuxieme 
volume contenant des  rapports qui constituent un com-
mentaire  aux  textes  precites  para'itra  incessamment. 
2.  Un  premier Avant-projet de  Convention instituant un 
systeme europeen de delivrance de brevets avait ere publie 
en  1970  par  La  Conference  1ntergouvernementale.  II 
s'agissait  d'un  Avant-projet  ayant encore  un  caractere 
fragmentaire  et  laissant  ouvertes  un  certain  nombre de 
questions. 
A  Ia  suite de  cette publication,  de  nombreuses observa-
tions ont ere  presentees a  Ia  Confirence par les  organi-
sations  representatives  des ·milieux  interesses  dans  les 
Etats en cause. 
Le  second  Avant-projet  de  Convention  actuellement 
pub/ie est,  en  principe,  complet : les  parties concernant 
les  dispositions  institutionnelles  et financieres  ainsi  que 
les  dispositions finales ont ere  notamment ajoutees.  Les 
dispositions  qui figuraient  dans  le  premier Avant-projet 
ont fait sou vent I'  objet d' adaptations et de modifications 
qui  repondent  aux orientations  arretees  par  Ia  Confi-
rence.  Lors  de  l'elaboration  du  second Avant-projet,  La 
Confirence a pris en  consideration  Ia  plupart des obser-
vations  presentees,  par  les  milieux  interesses,  sur  le 
premier  Avant-projet.  Pour  certaines  observations,  Ia 
Conference  a  estime  necessaire  d'en  approfondir  ulte-
rieurement /'examen. 
Le  second Avant-projet  de  Convention  n'est  cependant 
pas definitif.  La Conference a decide de le publier afin de 
recueillir  une  nouvelle fois  l'avis  des  milieux interesses 
avant  d'arriter  definitivement  le  texte  du  projet  de 
3 Ubereinkommensentwurfs,  der  einer  diplomatischen 
Konferenz unterbreitet wird, endgultig festlegt. 
3.  Der  Erste  Vorentwurf der Ausfiihrungsordnung sowie 
der  Erste  Vorentwurf  der  Gebuhrenordnung  werden 
veriiffentlicht,  urn  auch  zu  diesen  Texten  die  Stellung-
nahmen der interessierten  Kreise der betreffenden Staaten 
einzuholen. 
Es  sei darauf hingewiesen,  daj)  die  Ausfiihrungsordnung 
zusammen  mit dem  Ubereinkommen  angenommen  wer-
den  soli,  wiihrend  die  Gebuhrenordnung  vom  Verwal-
tungsrat  zu  erlassen  ist,  nachdem  dos  Ubereinkommen 
in  Kraft getreten ist. Der im vorliegenden Band veriiffent-
lichte  Erste  Vorentwurf einer  Gebiihrenordnung  soli  es 
den  interessierten  Kreisen  also nur ermiiglichen, sich ein 
Bild von  den finanziellen  Lasten zu machen, die  voraus-
sichtlich mit dem europiiischen Patenterteilungsverfahren 
verbunden sein  werden. 
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Draft  Convention,  which  will  be  submitted to a  Diplo-
matic Conference. 
3.  The  First  Preliminary  Draft  of the  Implementing 
Regulations  and  the  First  Preliminary  Draft  of the 
Rules  relating  to  Fees  are  being  published for the first 
time so  that the  opinions of the interested circles in  the 
States in  question may also be obtained. 
It  should  be  stressed  that  whereas  the  Implementing 
Regulations are  to  be  adopted at the same time  ~1s the 
Convention,  the  Rules  relating  to  Fees  will  be  adopted 
by the Administrative Council as soon as the Convention 
enters  into force.  The  aim  of publishing  the  First  Pre-
liminary  Draft  of the  Rules  relating  to  Fees  in  this 
volume  is  therefore  simply  to give  the  interested circles 
an  idea  of the financial burden  that the system for the 
grant of European  patents will  probably involve. Convention qui sera  soumis a  une  Conference diploma-
tique. 
3.  Le  premier  Avant-projet  de  reglement  d'execution 
ainsi  que  le  premier  Avant-projet  de  reglement  relatif 
aux taxes sont publies afin de recueillir egalement sur ces 
textes /'avis des milieux interesses dans les  Etats e~· cause. 
/ 
II  convient  de  souligner  que,  alors  que  le  reglement 
d'execution est destine a  etre adopte en  meme temps que 
Ia  Convention,  le  reglement relatif aux taxes devra  etre 
arrete  par  le  Conseil  d'administration  des  Iars. que  Ia 
Convention  sera  entree  en  vigueur.  Le  premier. .. Avant-
projet  de  reglement  relatif  aux  taxes  publie  dans  le 
present  volume  vise  done  uniquement a permettre  aux 
milieux interesses de se faire  une idee des charges finan-
cieres  que  comportera  vraisemblablement  Ia  procedure 
de delivrance de brevets europeens. 
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paische Patentanmeldung Financial Provisions 
Cover for expenditure 
The European Patent Office's own  resoi.Jrc~s 
Payments by the Contracting States in  resp~ct of renewal 
fees for European Patents 
Level of fees and payments-Special financial contribu-
tions 
Advances 
Appropriations for unforeseeable expenditure 
Budget 
Authorisation for expenditure 
Accounting. period 
Draft budget 
Adoption of the budget 
Provisional budget 
Budget implementation 
Auditing of accounts 
Accounting and contributing currencies 
Financial Regulations 
Organisation of the departments 
The departments 
Examining Sections 
Examining Divisions 
Opposition Divisions 
Boards of Appeal 
Enlarged Board of Appeal 
Independence of the members of the Boards· 
Register and publications 
Register of European Patents 
Publications of the European Patent Office 
Relations with national authorities 
Exchange of publications 
Requests for information 
Letters rogatory 
APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS 
Filing and requirements of the application 
Filing of the application 
Forwarding of applications for European patents 
Requirements of the application 
Designation of Contracting States 
Date of filing 
Failure  to  pay  the filing  fee  or to provide a translation 
Naming of the inventor 
Unity of invention 
Disclosure of the invention 
The claims 
Requirements  of the  Implementing  Regulations  for  the 
application for a European patent 
Dispositions financieres 
Couverture des depenses 
Ressources  propres  de  !'Office  europeen  des  brevets 
Versements  des  Etats  contractants  au  titre  des  taxes 
de maintien en vigueur des brevets europeens 
Niveau  des  taxes  et des  versements  - Contributions 
financieres exceptionnelles 
Avances 
Credits pour depenses imprevisibles 
Budget 
Autorisation de depenses 
Exercice budgetaire 
Projet de budget 
Adoption du budget 
Budget provisoire 
Execution du budget 
Approbation des comptes 
Unite de compte 
Reglement financier 
Organisation des instances 
Instances chargees des procedures 
Sections d'examen 
Divisions d'examen 
Divisions d'opposition 
Chambres de recours 
Grande Chambre de recours 
lndependance des membres des Chambres 
Registre et publications 
Registre europeen des brevets 
Publications de !'Office europeen des brevets 
Rapports avec les autorites nationales 
Echange de publications 
Demande d'informations 
Commissions rogatoires 
LA  DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 
Depot et conditions de Ia demande 
Depot de Ia demande 
Transmission des demandes de brevet europeen 
Conditions de Ia demande 
'Designation des Etats contractants 
Date qe Ia demande 
Defaut de  paiement de  Ia  taxe  de  depot  ou de presen-
tation d'une traduction 
Designation de I'inventeur 
Unite d'invention 
Expose de !'invention 
Revendications 
Prescriptions  du  reglement  d'execution  relatives  a Ia 
de man de de brevet europeen 
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Art. 101 
Art. lOla 
Art. 10/b 
Art. 102 
Art. 103 
Art. 104 
Art. 105 
Art. /05a 
Art. 106 
Art. 107 
Prioritiit 
Prioritatsrecht 
Wirkung des Prioritatsrechts 
Inanspruchnahme der Prioritat 
Bedeutung  der  europaischen  Patentanmeldung  ais  na-
tionale Hinterlegung  · 
PRUFUNG,  ERTEILUNG  UNO  EINSPRUCHS-
VERFAHREN 
Verfahren bis zur Stellun·g des Priifungsantrags 
Prlifung der europaischen Patentanmeldung auf formelle 
und offensichtliche Mangel 
Prlifungsbescheide und Zurlickweisung 
Einholung des Berichts tiber. den Stand der Technik 
Ubersendung des Berichts tiber den Stand der T echnik 
Teilung  der europaischen  Anmeldung  bis  zur Stellung 
des Prlifungsantrags 
Anderung der U nterlagen 
Anderung der Patentansprliche 
Verbot von Erweiterungen 
- gestrichen -
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung 
Bekanntmachung der Erledigung einer Patentanmeldung 
Einwendungen gegen  die  Patentierbarkeit der angemel~ 
deten Erfindung 
Erteilungsverfahren 
Prlifungsantrag 
- gestrichen -
Ubergang des Verfahrens auf die Prlifungsabteilung 
Bekanntmachung des Prlifungsantrags 
Stellungnahme des Anmelders der europaischen Patent-
anmeldung 
Prlifung der europaischen Patentanmeldung 
Teilung  der  europaischen  Patentanmeldung  nach  Stet-
lung des Prlifungsantrags 
Prlifungsbescheid 
Anderung der Anmeldung 
Zurlickweisung der europaischen Patentanmeldung 
Erteilung des europaischen Patents 
Ubersetzung des europaischen Patents 
Veroffentlichung des europaischen Patents 
Urkunde tiber das europaische Patent 
Kosten  ftir  die  Veroffentlichung  der  Ubersetzung 
Sanktion 
Einspruchsverfahren 
Einspruch 
Ei nspruchsgrli nde 
Priifung des Einspruchs 
Prlifungsbescheid im  Einspruchsverfahren 
Stellungnahme der Beteiligten 
Beschrankung der Anderung des Patents 
Entscheidung iiber den Einspruch 
Wirkung der Entscheidung 
- gestrichen -
Veroffentlichung einer neuen Patentschrift 
/ Priority 
Priority right 
Effect of priority right 
Claiming priority  ,,. 
Equivalence of national filing with European filing 
EXAMINATION, GRANT AND OPPOSITION 
Procedure  prior  to  the  introduction  of the  request  for 
examination 
Examination' of  the  European  patent  application  for 
formal and obvious deficiencies 
Notification and refusal of the application 
Obtaining of the report on the state· of  the art 
Transmission of the report on the state of the art 
Division of the European patent application before filing 
a:request for examination 
Amendment of documents 
Amendment of claims 
Prohibition of new content 
Deleted 
Publication of a European patent application 
Publication of the lapse of a European patent application 
Observations concerning the patentability of the inven-
tion  in  respect of which  an  appliCation  has been 
filed  · 
Procedure for grant 
Request for examination 
Deleted  · 
Transfer of proceedings to the  Exami~ing Division 
Publication of a request for examination 
Reply of the applicant for a European patent . 
Examination of a  E~ropean patent application 
Division of a  European patent application after request 
for exalpination 
Notification of the result of the examination 
· Amendment of the application 
Refusal of a European patent application 
Grant of the European patent 
Translation of the European patent 
Publication of a European patent 
Certificate for a European patent 
Cost of publication of the translation-Sanction 
Opposition procedure 
Opposition 
Grounds for opposition 
Examination of opposition  .  . 
Notification of the result of the examination in opposition 
proceedings 
Reply of the parties concerned 
Limitation of amendment of the patent 
Decision in opposition proceedings 
Effect of the decision 
Deleted 
Publication of a new specification 
Priorite 
Droit de priorite 
Effet du droit de priorite 
Revendication de Ia priorite 
Valeur de depot national du depot europeen 
EXAM EN, DELIVRANCE, OPPOSITION 
Procedure jusqu'au depot de Ia requete en examen 
Examen  de  Ia  demande  de  brevet europeen quant aux 
vices de forme et aux irregularites manifestes 
Notification et rejet de Ia demande 
Demande d'avis documentaire sur l'etat de Ia  technique 
Transmission  de  l'avis  documentaire  sur  J'erat  de  Ia 
technique 
Division de Ia demande europeenne avant ]'introduction 
de Ia requete en examen 
Moditication des documents 
Modification des revendications 
Interdiction de  l'elargissement de l'objet de  Ia demande 
- supprime-
Publication de Ia demande de brevet europeen 
Publication du  sort reserve a  Ia demande de brevet euro-
peen  · 
Observations  sur  Ia  brevetabilite  de  l'invention faisant 
l'objet de Ia demande 
Procedure de delivrance du brevet 
Requete en examen 
- supprime-
Transfert de Ia procedure a  Ia division d'examen 
Publication de Ia requete en examen 
Prise de position du demandeur de Ia demande de 
brevet europeen 
Examen de  Ia  demande de brevet europeen 
Division  de  !a  demande  de  brevet  europeen  apres 
l'introduction  de  Ia  requete en  examen 
Notification d'examen 
Modification de Ia demande 
Rejet de Ia demande de brevet europeen 
Delivrance du brevet europeen 
Traduction du brevet europeen 
Publication du brevet europeen 
Certificat de brevet europeen 
Frais de publication de Ia traduction - sanc_tion 
Procedure d'opposition 
Opposition 
Motifs d'opposition 
Examen de I'  opposition 
Notification  d'examen  dans  Ia  procedure  d'opposition 
Prise de position des tiers particip~nts 
Limite des modifications du brevet 
Decision concernant I'  opposition 
Effet de Ia decision 
- supprime-
Publication d'un nouveau fascicule de brevet 
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Kapitel I 
Chapter I 
Chapitre I 
Art. 129 
Art. 130 
Art. 131 
Kapitel II 
Chapter II 
Chapitre II 
Art. 132 
Beschwerde 
Beschwerdefahige Entscheidungen 
Wirkung der Beschwerde 
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte 
Frist und Form 
Abhilfe 
Prtifung der Beschwerde 
- ~:estrichen -
Entscheidung tiber die  Beschwerde 
Entscheidung  oder  Stellungnahme  der  GroBen  Be-
schwerdekammer in  bestimmten Rechtsfragen 
Internationale  Anmeldung  nach  dem  Vertrag  fiber  die 
Internationale Zusammenarbeit auf dem  Gebiet  des  Pa-
tentwesens 
Anwendung  des  Vertrags  tiber  die  lnternationale  Z~­
sammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
- gestrichen -
Das Europaische Patentamt als Anmeldeamt 
Einreichung  und  Weiterleitung der internationalen  An-
meldung 
Das Europaische Patentamt als Bestimmungsamt 
Das  Europaische Patentamt als  mit  der lnternationalen 
Vorlaufigen Prtifu ng beauftragte Behorde 
Das Europaische Patentamt als ausgewahltes Amt 
I  nternationaler Recherchenbericht 
Bekanntmachung der internationalen Anmeldung 
Umwandlung  der europiiischen  Patentanmeldung in  eine 
nationale Patentanmeldung 
Antrag auf Einleitung des nationalen Verfahrens 
Einreichung und Ubermittlung des Antrags 
Formvorschriften ftir die Umwandlung 
Einleitung  des  nationalen  Verfahrens  in  besonderen 
Fallen 
- ~:estrichen -
AUFRECHTERHAL  TUNG DER 
EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNG UND 
DES EUROPAISCHEN PATENTS 
Aufrechterhaltung der europiiischen Patentanmeldung 
Jahresgeblihren fUr  die europaische Patentanmeldung 
Falligkeit 
Feststellung der Zahlung 
Aufrechterhaltung des europiiischen Patents 
Jahresgeblihren ftlr das europaische Patent Appeals 
Decisions subject to appeal 
Effect of appeals 
Persons  entitled  to  appeal  and  to  take  part  in  appeal 
proceedings 
Time limit and form of appeal 
Interlocutory revision 
Examination of appeals 
Deleted 
Decision in  respect of appeals 
Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal on 
certain points of law 
International  application  pursuant  to  the  Patent  Co-
operation Treaty of 19 June 1970 
Application of the Patent. Co-operation Treaty 
Deleted 
The European Patent Office as a receiving Office' 
Filing and transmittal of the international application 
The European Patent Office as a designated Office 
The  European  Patent  Office  as  an  International  Pre-
liminary Examining Authority 
The European Patent Office as an elected Office 
International search report 
Publication. of the  international application 
Conversion  of  a  European  patent  application  into  a 
national  application 
Request for  the  application  of national  procedure 
Submission  and  transmission  of the  request 
Formal  requirements  for  conversion 
Application of national procedure in  special cases 
Deleted 
RENEWAL OF EUROPEAN  PATENT 
APPLICATIONS AND EUROPEAN  PATENTS 
Renewal of European patent applications 
Renewal fees for European patent applications 
Payment of renewal fees 
Proof of payment 
Renewal of European patents 
Renewal. fees for European patents 
Recours 
Decisions susceptibles de recours 
Effet du recours  · 
Personnes admises a former le  recours et a participer a 
Ia procedure 
Delai et forme 
Revision prejudicielle 
Examen du recours 
- supprime-
Decision sur le recours 
Decision ou avis de Ia  Grande Chambre de recours sur 
des questions de droit determinees 
Demande  internationale  conformement  au  Traite  de 
Cooperation en matiere de brevets 
Application  du  Traite  de  Cooperation  en  matiere 
de brevets 
- supprime-
L'Office europeen des brevets, Office rckepteur 
Depot  et  transmission  de  Ia  demande  internationale 
L'Office europeen des brevets, Office designe 
L'Office europeen des  brevets, administration chargee 
de l'examen preliminaire international 
L'Office europeen des brevets, Office elu 
Rapport de recherche internationale 
Publication de Ia demande internationale 
Transformation  de  Ia  de~ande de  brevet  europeen  en 
demande de brevet national 
Demande  d'engagement  de  Ia  procedure  nationale 
Presentation et transmission de Ia requete 
Prescriptions de forme de Ia transformation 
Engagement  de  Ia  procedure  nationale  dans  des  cas 
particuliers  · 
- supprime-
MAINTIEN EN VIGUEUR DE LA 
DEMANDE  DE  BREVET  EUROPEEN  ET  DU 
BREVET  EUROPEEN 
Maintien  en  vigueur  de  Ia  demande  de  brevet europeen 
Taxes annuelles pour le 'depot d'une demande de brevet 
europeen 
Echeance 
Constatation du paiement 
Maintien en vigueur du brevet europeen 
Taxes annuelles pour le brevet europeen 
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Art. 157 
Art. 158 
Art.159 
Art. 160 
NICHTIGKEIT DES EUROPAISCHEN PATENTS 
N ichtigkeitsgriinde 
Altere nationale Rechte 
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FUR DAS VER-
FAHREN VOR OEM EUROPAISCHEN PATENT~ 
AMT 
Allgemeine Vorschriften fUr das Verfahren 
AusschlieBung und Ablehnung 
Beweisaufnahme 
Erganzender Bericht tiber den Stand der Technik 
Verschiedene Patentanspriiche fiir verschiedene Staaten 
Rechtliches Gehor 
Mtindliche Verhandlung 
Fristen 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
Aufgebot 
Billigung  der  Fassung  der  Patentanmeldung  und  des 
Patents 
Heranziehung allgemeiner V  erfahrensgrundsatze 
Berichtigung von V erfahrensfehlem 
Offentlichkeit, Zustellung und Akteneinsicht 
Offentlichkeit des Verfahrens 
Zustellung 
Akteneinsicht 
Angaben tiber nationale Anmeldungen 
Kosten und Zwangsvollstreckung 
Kosten im Einspruchsverfahren 
Vollstreckung von Kosten und GeldbuBen 
Vertretung 
BerufsmiiBiger V ertreter 
Notwendiger Vertreter 
Vollmacht 
Gutachten des Europiiischen Patentamts 
Gutachten des Europiiischen Patentamts 
UBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Stufenweise  Ausdehnung  des  Tatigkeitsbereichs  des 
Europiiischen Patentamts 
Erstes Haushaltsjahr des Europiiischen Patentamts 
Vorbehalte 
Frist zur Stellung  des  Priifungsantrags  wiihrend  einer 
Ubergangszeit REVOCATION OF THE EUROPEAN PATENT 
Grounds for revocation 
Prior national rights 
COMMON PROCEDURAL PROVISIONS OF THE 
EUROPEAN PATENT OFFICE 
General provisions governing procedure 
Membership of the Boards of Appeal 
Investigation 
Supplementary report on the state of the art 
Different claims for different States 
Notification of the grounds 
Oral proceedings 
Time limits 
Restitutio in integrum 
Public notice 
Approval of the form of the application and the patent 
Reference to general principles 
Rectification of procedural irregularities 
Admission  of public, notifications and inspection of files 
Admission of public 
Notification 
Inspection of files 
Information concerning national applications 
Costs and their enforcement 
Costs in opposition proceedings · 
Enforcement of costs and fines 
Representation 
Professional representation 
Compulsory representation 
Authorisations 
Opinion by the European Patent Office 
Opinion by the European Patent Office 
TRANSITIONAL PROVISIONS 
Progressive  expansion  of the  field  of activity  of the 
·European Patent Office 
First accounting period of the  European  Patent  Office 
Reservations 
Period  within  which  a  request for  examination may be 
made during a transitional period 
NULLITE DU BREVET EUROPEEN 
Causes de nullite 
Droits nationaux anterieurs 
DISPOSITIONS  COMMUNES  DE  PROCEDURE 
DEY  ANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
Dispositions generales de procedure 
Exclusion et recusation 
Instruction 
Avis  documentaire  complementaire  sur  l't~tat  de  Ia 
technique 
Revendications  differentes  selon  les  Etats  designes 
Communication des motifs 
Procedure orale 
Delais 
Restitutio in  mtegrum 
Sommation publique 
Accord sur Ia forme de Ia demande et du brevet 
Reference aux principes generaux 
Rectification d'erreurs de procedure 
Publicite, notifications et communications 
Publicite de Ia procedure 
Signification 
Communication du dossier 
Indications relatives aux demandes nationales 
Frais et execution forcee 
Frais de Ia procedure d'opposition 
Execution  forcee  en· matiere  de  frais  et  d'amendes 
Representation 
Representation professionnelle 
Representation obligatoire 
Pouvoir 
Avis de I'Office europeen des brevets 
A vis de !'Office europeen des brevets 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Extension  progressive  du  champ  d'activite  de  !'Office 
europeen des brevets 
Premier  exercice  budgetaire  de  !'Office  europeen  des 
brevets 
Reserves 
Delai  pour  !'introduction  de  'Ia  requete  en  examen 
pendant une peri  ode de transition 
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Art. 161 
Art./62 
Art./63 
Art./64 
Art. 165 
Art./66 
Art./67 
Art. 168 
Art. 169 
Art. 170 
Art./71 
Art. 172 
Art. 173 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Ausftihrungsordnung 
Revision 
Unterzeichnung - Ratifikation 
Beitritt 
lnkrafttreten 
Rliumlicher Anwendungsbereich 
Streitigkeiten zwischen Yertragsstaaten 
Beschrlinkung der Yorbehalte 
Geltungsdauer des Ubereinkommens 
Kiindigung 
Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte 
Sprachen 
Ubermittlung beglaubigter Abschriften - Notifikationen FINAL PROVISIONS 
Implementing Regulations 
Revision 
Signature- Ratification 
Accession 
Entry into force 
Territorial field of application 
Differences between Contracting States 
Limitation of reservations 
Duration of the Convention 
Denunciation 
Preservation of acquired rights 
Languages 
Transmission  of certified  true  copies-Notifications 
DISPOSITIONS FINALES 
Reglement d'execution 
Revision 
Signature - Ratification 
Adhesion 
Entree en vigueur 
Champ d'application territoriale 
Differends entre Etats contractants 
Limitation des reserves 
Duree de Ia Convention 
Denonciation 
Reserve des droits acquis 
Langues 
Transmission de copies certifiees conformes  - Notifi-
cations 
21 VORBEMERKUNGEN 
1.  Die Numerierung der Artikel, die  in  dem  1970  ver-
offentlichten  Ersten  Vorentwurf des  Ubereinkommens 
enthalten waren, ist im  Zweiten Vorentwurf des Uber-
einkommens nicht geandert  worden,  urn  den  Vergleich 
der beiden Texte zu erleichtern. Neu eingeftigte Artikel 
sind in der Weise numeriert worden, daB die Nummer des 
Artikels,  der  unmittelbar  vor  dem  ersten  eingefligten 
Artikel  steht, durch die Buchstaben a,  b, c usw. erganzt 
worden ist.  Das gleiche gilt ftir  die  neuen  Absatze, die 
in einige Artikel aufgenommen worden sind. 
2.  Aus den gleichen Gri.inden  ist die Struktur des 1970-
veroffentlichten  Ersten  Vorentwurfs  des  Ubereinkom-
mens hinsichtlich der Unterteilung in  Teile und  Kapitel 
vorlaufig  beibehalten  worden.  In  den  Fallen, in  denen 
neue  Kapitel  eingeftigt wurden, sind diese nach densel-
ben  Kriterien numeriert worden wie die neu eingeftigten 
Artikel und Absatze. 
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INTRODUCTORY NOTES 
I.  In order to facilitate comparison with the provisions 
of the first  Preliminary  Draft Convention published in 
1970,  the  Articles already contained in  that Draft have 
been given the same numbers in the Second Preliminary 
Draft  Convention.  Where  new  Articles  have  been 
inserted, the letters a,  b, c, etc. have been added to the 
number of the  Article  immediately  preceding  the  first 
Article  inserted.  New paragraphs  inserted  into certain 
Articles have been numbered in  the same way. 
2.  For  the  same  reason  the  structure  of  the  First 
Preliminary  Draft  Convention  published  in  1970  has 
been  provisionally  retained as  regards the division into 
Parts  and  Chapters.  Where  new  Chapters  have  been 
inserted they have been numbered by the method used 
for  the new  Articles and paragraphs inserted. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 
I.  Afin  de  faciliter  Ia  comparaison  avec  les  disposi-
tions du premier A vant-projet de. Convention pub  lie  en 
1970,  Ia  numerotation  des  articles  qui  figuraient  dans 
ce  projet .n'a  pas  ete modifiee  dans  le  second  Avant-
projet de Convention. Lorsque de nouveaux articles ont 
ete  intercales,  ils  ont  ete  numerotes  en  ajoutant  les 
lettres  a,  b,  c;  et ainsi  de  suite au  riumero de !'article 
qui  precede immediatement le  premier article intercale. 
II  en  est  de  meme  en  ce  qui  concerne  les  nouveaux 
paragraphes qui ont ete intercales dans certains.  articles. 
2.  Pour  les  memes  raisons,  Ia  structure  du  premier 
Avant-projet de  Convention publie en  1970 a ete provi-
soirement maintenue en ce qui concerne Ia  subdivision 
en parties et chapitres. Lorsque de nouveaux chapitres 
ont ete intercales, ils  ont ete numerotes selon le  meme 
critere  que  celui  retenu  pour les  nouveaux  articles  et 
paragraphes intercales. 
23 PRAAMBEL 
BEMERKUNG 
In  der  Praambel  soli  darauf hingewiesen  werden,  daB 
dieses Ubereinkommens eine besondere Abmachung der 
Vertragsstaaten ist im  Sinne des Artikels 19 der Pariser 
Verbandsi.ibereinkunft  zum  Schutz  des  gewerblichen 
Eigentums  vom  20.  Marz  1883,  zuletzt  revidiert  in 
Stockholm am  14.  Juli  1967,  und ein regionaler Patent-
vertrag im  Sinne des Artikels 45  Absatz I des Vertrags 
tiber die  Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Patentwesens vom 19. Juni 1970. 
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PREAMBLE 
NOTE 
The  preamble  should  indicate  that  this  Convention 
constitutes  between  the  Contracting  States  a  special 
agreement within the meaning of Article  19 of the Paris 
Convention of 20  March  1883  for the Protection of In-
dustrial  Property, last revised at Stockholm on  14 July 
1967,  and  a  regional  patent treaty  within  the  meaning 
of Article  45,  paragraph  I, of the  Patent Co-operation 
Treaty of 19 June 1970. PREAMBULE 
OBSERVATION 
Le preambule devrait iildiquer que Ia presente Conven-
tion  constitue  entre  les  Etats  contractants  un  arran-
gement particulier au  sens de I'article  19  de Ia Conven-
tion de Paris du  20  mars  1883  pour Ia  protection de Ia 
propriete  industrielle,  revisee  en  dernier lieu a Stock-
holm le  14 juillet  1967  et un Traite de brevet regional, 
au sens de I'article 45, paragraphe 1, du Traite de Coope-
ration en matiere de brevets, du 19 juin 1970. 
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
Artikel I 
Europaisches Patenterteilungsverfahren 
Durch dieses  Ubereinkommen  wird  ein  den  Vertrags-
staaten  gemeinsames  Recht  flir  die  Erteilung  von  Er-
findungspatenten geschaffen. 
Artike/2 
Europaisches Patent 
{1)  Die  gemaB  diesem  Ubereinkommen  erteilten  Pa-
tente  erhalten  die  Bezeichnung  ,europaisches Patent". 
(2)  Das europaische Patent hat in jedem Vertragsstaat, 
ftir den es erteilt worden ist, diesel be Wirkung und unter-
liegt  denselben  Bestimmungen wie  ein  in  diesem Staat 
erteiltes nationales Patent, soweit sich aus diesem Uber-
einkommen nichts anderes ergibt. 
Artike/3 
Territoriale Begrenzung 
Ein europaisches Patent kann flir aile oder einen Teil der 
Vertragsstaaten beantragt werden. 
Artike/4 
Europaisches Patentamt 
Durch dieses  Ubereinkommen  wird  ein  den  Vertrags-
staaten gemeinsames  Patentamt  errichtet,  das  die  Be-
zeichnung ,Europaisches Patentamt" tragt und  das  die 
Aufgabe hat, die europaischen Patente zu erteilen. 
Artikel 5 
Recht zur Einreichung einer europaischen 
Patentanmeldung 
Jede  natlirliche  oder juristische  Person  und jede einer 
'juristischen  Person  gemaB  dem  flir  sie  ll)aBgebenden 
Recht  gleichgestellte  Gesellschaft  kann  die  Erteilung 
eines europaischen Patents beantragen. 
Artikel 6 
Doppelschutz 
Es  bleibt  den  Vertragsstaaten  vorbehalten  zu  bestim-
men, ob und unter welchen Voraussetzungen ftir ein und 
dieselbe  Erfindung  der Schutz durch  eine  europiiische 
Patentanmeldung oder ein europaisches Patent und der 
Schutz durch eine nationale  Patentanmeldung oder ein 
nationales Patent nebeneinander bestehen diirfen, soweit 
diese Erfindung auf dense! ben Erfinder zuriickgeht. 
Artikel 7 
Sonstige internationale Vertriige 
Dieses  Ubereinkommen laBt  die von den Vertragsstaa-
ten in anderen internationalen Vertragen eingegangenen 
Verpflichtungen unberiihrt. 
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PART I 
GENERAL PROVISIONS 
Article I 
European system for the grant of patents 
This  Convention  hereby  establishes  a  system  of law, 
common  to  the  Contracting  States,  for  the  grant  of 
patents for invention. 
Article 2 
European patent 
(I)  Patents granted  by virtue of this Convention shall 
be called "European patents". 
(2)  The European patent shall, in each of the Contract-
ing States for which it is granted, have the effect of and 
be  subject  to the  same conditions as a  national  patent 
granted  by  that  State,  unless  otherwise  provided  for 
by this Convention. 
Article 3 
Territorial limitation 
A  European patent may be  requested for  one or more 
of the Contracting States. 
Article 4 
European Patent Office 
This  Convention  hereby  establishes  a  patent  office 
common to the Contracting States, which shall be called 
the  "European  Patent  Office",  and  which  shall  grant 
European patents. 
Article 5 
Persons entitled to apply for a European patent 
An application for  a European patent may be  made by 
any natural or legal  person, or any body equivalent to 
a legal person by virtue of the law governing it.  · 
Article 6 
Simultaneous protection 
It shall  be a matter for the Contracting States to decide 
whether,  and  on  what  terms,  the  protection  given  to 
an  invention  by  a  European  patent  application  or  a 
European patent and the protection given by a national 
patent application or a  national  patent niay  be enjoyed 
simultaneously,  in  so  far  as  the  invention  originates 
from  one and the same inventor. 
Article 7 
Other international agreements 
This  Convention  shall  be  without  prejudice  to  any 
commitments  entered  into  by  the  Contracting  States 
by virtue of other international agreements. PREMIERE PARTIE 
DISPOSITIONS GENERALES 
Article premier 
Systeme europeen de delivrance de brevets 
II  est institue par Ia  presente Convention un droit com-
mun aux  Etats contractants en matiere de delivrance de 
brevets d'invention. 
Article 2 
Brevet europeen 
(I) Les brevets delivres en vertu de Ia presente Conven-
tion sont denommes <<brevets europeens>>. 
(2)  Dans  chacun  des  Etats  contractants  pour  lesquels 
il  est  delivre,  le  brevet  europeen  a  les  memes  effets 
et  est  soumis  au  meme  regime  qu'un  brevet  national 
delivre  dans  cet  Etat,  pour  autant  que  Ia  presente 
Convention n'en dispose pas autrement. 
Article 3 
Limitation territoriale 
Le brevet europeen peut etre demande pour !'ensemble 
ou une partie desEtats contractants. 
Article4 
Office europeen des brevets 
II  est  institue  par  Ia  presente  Convention  un  office 
des  brevets commun aux  Etats contractants, denomme 
<<Office  europeen des  brevets>>,  charge  de  delivrer  les 
brevets europeens. 
ArticleS 
Habilitation a  demander un brevet europeen 
Toute  personne  physique  ou  morale  et  toute  societe 
assimilee a une  personne morale en vertu de Ia  legisla-
tion dont elle releve, peut demander un brevet  europeen. 
Article 6 
Protection cumulee 
Les  Etats  contractants  demeurent libres  de  decider si, 
et dans quelles conditions, les protections assurees pour 
une meme invention par une demande de brevet europeen 
ou  un  brevet  europeen et par une  demande  de brevet 
national  ou  un  brevet  national  peuvent etre cumulees, 
pour autant que cette invention emane du meme inven-
1 
~~  . 
Article 7 
Autres accords internationaux 
La  presente  Convention  ne  porte  pas  atteinte  aux 
engagements  souscrits  par  les  Etats  contractants  en 
vertu d'autres accords internationaux. 
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Besondere Ubereinkommen 
Eine Gruppe von Vertragsstaaten kann in einem beson-
deren  Ubereinkommen  bestimmen,  daB  die  flir  diese 
Staaten erteilten europiiischen  Patente ftir die  Gesamt-
heit  ihrer  Hoheitsgebiete  einheitlich  sind,  daB  sie  den 
Bestimmungen  dieses  besonderen  Ubereinkommens 
unterliegen  und  daB  europiiische  Patente nicht nur flir 
einen Teil dieser Staaten erteilt werden konnen. 
Artikel8a 
Nationale Gebrauchsmuster und Gebrauchszertifikate 
Die Artikel 6,  61  Absatz 2, 76,  124 bis  127,  134 und 150 
sind  in  den  Vertragsstaaten,  deren  Recht  Gebrauchs-
muster  oder  Gebrauchszertifikate  vorsieht,  auf  diese 
Schutzrechte  und  deren  Anmeldungen  entsprechend 
anzuwenden. 
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Article 8 
Special agreements 
Any  group  of Contracting  States  may  provide  by  a 
special  agreement  that  a  European patent granted  for 
all  those  States  has  a  unitary  character  throughout 
their  territories  and  is  subject  to  the  provisions  of 
that special agreement; and that a European patent may 
not be  granted in  respect of some only of these States. 
Article Sa 
National utility models and utility certificates 
Article  6,  Article  61,  paragraph  2,  Article 76,  Articles 
124  to  127,  Article  134  and Article  150,  shall apply to 
utility models and utility certificates and to applications 
for  utility  models  and  utility  certificates  registered  or 
deposited  in  the  Contracting States  whose  laws  make 
provisions for  such models or certificates. Article 8 
Accords particuliers 
Tout groupe d'Etats contractants peut disposer par un 
accord  particulier  que  les  brevets  europeens,  delivres 
pour ces Etats, auront un caractere unitaire sur I'  ensem-
ble de leurs territoires, qu'ils  seront soumis aux dispo-
sitions  de  cet accord particulier et que de  tels brevets 
ne pourront etre delivres  pour une partie seulement de 
ces Etats.  · 
Article Sa 
Modeles d'utilite et certificats d'utilite nationaux 
Les articles 6,  61  paragraphe 2, 76,  124 a  127,  134 et 150 
sont applicables aux modeles d'utilite ou aux certificats 
d'utilite,  ainsi  qu'aux demandes  correspondantes, dans 
les Etats contrac.tants dont Ia  legislation prevoit de tels 
titres de protection. 
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MATERIELLES PATENTRECHT 
KAPITEL I 
Patentierbarkeit 
Artikef 9 
Patentfahige Erfindungen 
(I)  Europiiische Patente werden fUr  Erfindungen erteilt, 
die  neu  sind, auf einer erfinderischen Tiitigkeit beruhen 
und gewerblich anwendbar sind. 
(2)  Als Erfindung im  Sinne des Absatzes I gelten ins-
besondere nicht 
a)  wissenschaftliche und mathematische Theorien; 
b)  die  bloBe  Entdeckung in  der  Natur vorkommender 
Stoffe; 
c)  rein iisthetische Formschopfungen; 
d)  Pliine,  Regeln  und  Verfahren ftir  eine geschiiftliche 
Tiitigkeit, ftir rein gedankliche Tiitigkeiten oder ftir Spie-
le; 
e)  Verfahren  zur  chirurgischen  oder  therapeutischen 
Behandlung des menschlichen [oder tierischen] Korpers 
sowie Diagnostizierverfahren; 
[f) die bloBe Wiedergabe von  lnformationen;J 
[g) Computer-Programme]. 
Artikel 10 
Ausnahmen von Patentierbarkeit 
Europiiische Patente werden nicht erteilt: 
a)  ftir  Erfindungen,  deren  Veroffentlichung  oder Ver-
wertung gegen  die  offentliche  Ordnung oder die  guten 
Sitten verstoBen wiirde; ein solcher VerstoB kann nicht 
allein  aus  der  Tatsache  hergeleitet  werden,  daB  die 
Verwertung der Erfindung in  allen oder einem Teil der 
Vertragsstaaten  durch  Gesetz  oder  Verwaltungsvor-
schrift verboten ist; 
b)  ftir  Pflanzensorten oder Tierarten sowie ftir  im  we-
sentlichen  biologische  Verfahren  zur  Ziichtung  von 
Pflanzen  oder Tieren;  diese  Vorschrift  ist  auf mikro-
biologische Verfahren und  auf die mit Hilfe dieser Ver-
fahren gewonnenen Erzeugnisse nichfanzuwenden. 
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PART II 
SUBSTANTIVE PATENT LAW 
CHAPTER I 
Patentability 
Article 9 
Patentable inventions 
(I)  European patents shall be granted for any inventions 
which  are  susceptible  of industrial  application,  which 
are new and  which  involve an  inventive step. 
(2)  Inventions within the meaning of paragraph  I shall 
in  particular exclude: 
(a)  scientific and mathematical theories; 
(b)  the mere discovery of materials occurring in nature; 
(c)  purely aesthetic creations; 
(d)  schemes, rules  or methods of doing business, per-
forming  purely  mental  acts  or  playing games; 
(e)  methods  for  treatment  of the  human  [or  animal] 
body  by  surgery or therapy, as well as diagnostic meth-
ods; 
[(f)  mere presentations of information;] 
[(g)  computer programmes]. 
Article /0 
Exceptions to patentability 
European  patents  shall  not  be  granted  in  respect  of: 
(a)  inventions the publication or exploitation of which 
would be contrary to "ordre public" or morality, provided 
that the exploitation shall  not be deemed to be so con-
trary merely because it is prohibited by law or regulation 
in some or all of the Contracting States; 
(b)  plant  or animal  vanet1es  or essentially  biological 
processes  for the  production of plants or animals;  this 
provision  does  not  apply  to  microbiological  processes 
or the products thereof. DEUXIEME PARTIE 
DROIT DES BREVETS 
CHAPJTRE 1er 
Brevetabiliie 
Article 9 
Inventions brevetables 
(1)  Les brevets europeens sont delivres pour les inven-
tions  nouvelles  impliquant  une  activite  inventive  et 
susceptibles d'application industrielle. 
(2)  Ne .sont  pas considerees comme des inventions au 
sens du paragraphe 1 notamment : 
a)  les theories scientifiques et matliematiques; 
b)  Ia  simple  decouverte de  matieres  existant dans  Ia 
nature; 
c)  les creations purement esthetiques; 
d)  les  plans,  principes  ou  methodes  en  vue -de  faire 
des  affaires,  de  realiser des  actions  purement intellec-
tuelles ou dejouer; 
e)  les  methodes  de  traitement  du  corps  humain  [ou 
animal]  par  Ia  chirurgie  ou  Ia  therapie,  ainsi  que  les 
methodes de diagnostic; 
[f)  les simples presentations d'informations;] 
[g)  l_es programmes d'ordinateurs.] 
Article 10 
Exceptions a  Ia brevetabilite. 
Les brevets europeens ne sont pas delivres pour : 
a)  les  inventions  dont  Ia  publication  ou  Ia  mise  en 
reuvre  serait contraire a l'ordre public  ou  aux  bonnes 
mreurs,  Ia  mise  en  reuvre  d'une invention  ne  pouvant 
etre  consideree  comme  telle  du  seul  fait  qu'elle  est 
interdite,  dans  tout  ou  partie  des  Etats  contractants, 
par une disposition legale ou reglementaire; 
b)  les varietes vegetales ou les races animales ainsi que 
les  procedes  essentiellement  biologiques  d'obtention 
de  vegetaux ou d'animaux, cette disposition ne  s'appli-
quant pas aux procedes microbiologiques et aux produits 
obtenus par ces procedes. 
Bemerkungen zu  Artikel 9: 
I.  Artikel 9 Absatz I 
Absatz I entspricht Artikel I des StraBburger Obereinkommens iiber die 
· Vereinheitlichung  gewisser  Begriffe  des  materiellen ·Patentrechts  vom 
. 27:  November  1963,  im  folgenden  .. StraBburger  Ubereinkommen"  ge· 
nann!. 
2.  Artikel9 Absatz 2 
Absatz 2 lehnt sich  teilweise an  die  Regel· 39.1  der Verfahrensregelung 
zum  Vertrag  iiber  di~ lntemationale Zusammenarbeit auf dem  Gebiet 
·des  Patentwesens vom 19. Juni 1970 an. Dieser Absatz, insbesondere die 
in eckige  Klammem gesetzten Teile, soli  noch weiter gepriift werden. 
Notes to  Article 9: 
:1.  Article 9,  paragraph I 
This  paragraph corresponds to  Article  I of the Strasbourg Convention 
of 27  November 1963  on the Unification of Certain Points of Substan· 
tive  Law on Patents for Invention, hereinafter referred to as "the Stras· 
bourg Convention··. 
2.  Article 9,  parawaplr 2 . 
The wording of this paragraph is based in part on Rule 39.1 of the Regu-
lations  under  the  Patent  Co-operation  Treaty.  This paragraph, partic-
ularly the parts in square brackets, is to be re-examined. 
Remarques concernant I' article 9: 
I. Article 9, paragraphe I 
Ce paragraphe correspond a  !'article premier de Ia Convention de Stras-
bourg  du  27  novembre  1963  sur !'unification  de  certains eh!ments  du 
droit  des  brevets  d'invention,  ci-apres  denommee  •Convention  de 
Strasbourg•. 
2. Article 9, paragraphe 2 
La redaction de  ce paragraphe s 'inspire pour partie du texte de Ia  regie 
· 39.1  du  reglement d'execution du  Traite de  Cooperation en  matiere de 
brevets  du  19  juin  1970,  ci-apres  denomme  •Traite de  Cooperation•. 
Ce  paragraphe  et,  en  particulier,  les  passages  entre crochets doivent 
encore faire l'objet d'un examen plus approfondi. 
Bemerkung zu  Artikel 10: 
Artikel  10 entspricht Artikel 2 des StraBburger Ubereinkommens. 
Note to Article 10: 
Article  10  corresponds to  Article -2  of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 10: 
L'article  10  correspond a !'article 2 de  Ia  Convention  de  Strasbourg. 
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Neuheit 
(1)  Eine  Erfindung  gilt  als  neu,  wenn  sie  nicht  zum 
Stand der Technik gehort. 
(2)  Den Stand der Technik bildet alles,  was  vor dem 
Tag der  Anmeldung  der  Erfindung  zum europiiischen 
Patent der Offentlichkeit durch schriftliche oder miind-
liche  Beschreibung, durch  Benutzung oder in  sonstiger 
Weise zugiinglich gemacht worden ist. 
(3)  Als Stand der Technik gilt auch der Inhalt friiherer 
europiiischer Patentanmeldungen, die erst an oder nach 
dem  in  Absatz 2 genannten Tag veroffentlicht worden 
sind. 
(4)  Absatz 3 ist our dann anzuwenden, wenn ein ftir die 
spatere Patentanmeldung benannter V ertragsstaat auch 
ftir die friihere gemiiB  Artikel 85  veroffentlichte Patent-
anmeldung benannt worden ist. 
Artikel 12 
U nschadliche Offenbarungen 
Eine Offenbarung der Erfindung im Sinne des Artikels 11 
bleibt auBer  Betracht,  wenn die Offenbarung  innerhalb 
von  sechs  Monaten vor  Einreichung  der europaischen 
Patentanmeldung erfolgt ist und unmittelbar oder mittel-
bar zuriickgeht: 
a)  auf einen  offensichtlichen  MiBbrauch  zum  Nachteil 
des Anmelders oder seines Rechtsvorgiingers oder 
b)  auf die Tatsache, daB der Anmelder oder sein Rechts-
vorganger  die  Erfmdung  auf  amtlichen  oder  amtlich 
anerkannten Ausstellungen im Sinne des am 22.  Novem-
ber 1928 in  Paris unterzeichneten und am  10.  Marz 1948 
revidierten  Ubereinkommens  tiber  internationale  Aus-
stellungen zur Schau gestellt hat. 
Artikel/3 
Erfinderische Tiitigkeit 
Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tatigkeit 
beruhend,  wenn  sie  sich  ftir  den  Fachmann  nicht  in 
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. 
Gehoren zu dem Stand der Technik auch Unterlagen im 
Sinne des Artikels  II  Absatz 3,  so werden diese bei der 
Beurteilung  der  erfinderischen  Tatigkeit  nicht  in  Be-
tracht gezogen. 
Artikel 14 
Gewerbliche Anwendbarkeit 
Eine  Erfmdung gilt  als  gewerblich anwendbar, wenn ihr 
Gegenstand  auf irgendeinem  gewerblichen  Gebiet ein-
schlieBiich  der Landwirtschaft  hergestellt oder benutzt 
werden kann. 
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Article II 
Novelty 
(I)  An  invention  shall  be  considered  to  be  new  if it 
does not form  part of the state of the art. 
(2)  The  state  of  the  art  shall  be  held  to  comprise 
everything  made  available  to  the  public  by  means  of 
a  written  or oral  description,  by  use,  or in  any  other 
way,  before  the  date  of  filing  the  application  for  a 
European patent. 
(3)  Additionally,  the  contents  of earlier  applications 
for  European  patents  published  on  or  after  the  date 
referred  to  in  paragraph  2 shall  be considered as com-
prised in the state of the art. 
(4)  Paragraph  3  shall  be  applied  only  when  a  Con-
tracting  State  designated  in  respect of the  later patent 
application was also designated in  respect of the earlier 
patent application  as  published under Article 85. 
Article 12 
Non-prejudicial disclosures 
A  disclosure  of the  invention  within  the  meaning  of 
·Article  11  shall  not  be  taken  into  consideration  if it 
occurred  within  six  months  preceding the filing  of the 
application for a  European patent and if it was due to, 
or in consequence of: 
(a)  an evident abuse in  relation to the applicant or his 
predecessor in title, or 
(b)  the  fact  that  the  applicant  or his  predecessor  in 
title  has displayed the invention at official, or officially 
recognised,  exhibitions  falling  within  the  terms  of the 
Convention relating  to  international  exhibitions  signed 
at Paris  on 22  November 1928  and  revised on 10  May 
1948. 
Article 13 
Inventive step 
An  invention  shall  be  considered  as  involving  an  in-
ventive  step if,  having  regard to  the state of the art, it 
is  not obvious to a person skilled in the art. If  the state 
of the art also includes documents within the meaning 
of Article  11,  paragraph 3,  these documents are not to 
be considered in  deciding whether there as been an in-
ventive step. 
Article 14 
Industrial application 
An  invention  shall  be  considered  as  susceptible  of 
industrial  application  if it can  be  made or used in  any 
kind  of industry, including  agriculture. Article II 
Nouveaute 
(I)  Une  invention  est  consideree  comme  nouvelle  si 
elle  n'est  pas  comprise  dans  l'etat  de  Ia  technique. 
(2)  L'etat de Ia technique est constitue par tout ce qui 
a ete rendu accessible au public avant le jour du depot 
de  Ia  demande de  brevet europeen par une description 
ecrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 
(3)  Est egalement considere comme compris dans l'etat 
de Ia technique le contenu de demandes de brevets euro-
peens  anterieures,  ayant  fait  !'objet  d'une  publication 
au  jour mentionne  au  paragraphe  2 ou  apres  ce jour. 
(4)  Le  paragraphe  3  n'est  applicable  que  lorsqu'un 
Etat  contractant  designe  dans  Ia  demande  de  brevet 
ulterieure  l'etait egalement dans Ia  demande anterieure, 
telle que publiee en vertu de l'a~icle 85. 
Article 12 
Divulgations inopposables 
Une  divulgation  de  !'invention  au  sens  de  l'article  11 
n'est  pas  prise  en consideration si elle  est  intervenue 
dans  les  six  mois precedant le  depot de Ia demande de 
brevet europeen et si elle resulte directement ou indirec-
tement: 
a)  d'un abus evident a  l'egard du demandeur ou de son 
predecesseur en droit; 
b)  du  fait  que  le  demandeur ou  son predecesseur en 
droit a expose !'invention dans des expositions officiel-
les  ou officiellement reconnues, au  sens de  Ia Conven-
tion  concernant  les  expositions  internationales,  signee 
a Paris le  22  novembre  1928 et modifiee Ie  10 mai  1948. 
Article 13 
Activite inventive 
Une  invention  est  consideree  comme  impliquant  une 
activite inventive si, pour un homme de metier, elle ne 
decoule  pas  d'une  maniere  evidente  de  l'etat  de  Ia 
technique. Si l'etat de Ia technique comprend des docu-
ments vises a  !'article  11,  paragraphe 3, ils  ne soot pas 
pris  en  consideration  pour !'appreciation  de  I'activite 
inventive. 
Article 14 
Application industrielle 
Une invention est consideree comme susceptible d'ap-
plication  industrielle  si  son  objet  peut  etre  fabrique 
ou utilise  dans tout genre d'industrie, y compris !'agri-
culture. 
BemerkUJIII zu Artikel 11  Absiitze 1, 2 und 3: 
Absiitze I, 2 und 3 entsprechen Artikel 4 Absiitze I, 2 und 3 des Strallbur-
ger Obereinkommens. 
Note to Article 11, paragraphs 1, 2 and 3: 
Paragraphs  I, 2  and 3 correspond to Article 4, paragraphs  I, 2 and 3 
of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant!'  article 11, paragraphes 1, 2 et 3: 
Les paragraphes  I, 2 et 3 correspondent aux paragraphes  I, 2 et 3 de 
!'article 4 de Ia Convention de Strasbourg.  . 
BemerkUJIII zu Artikel 11 Absatz 4: 
Siebe Artikel 138 nebst Bemerkung. 
Note to Article 11, paragraph 4: 
Cf. Article 138 and the note thereto. 
Remarque concernant I'  article 11, paragraphe 4: 
Cf. article 138 et remarque. 
Bemerkung zu Artikel 12 : 
Artikel  12  entspricht Artikel  4 Absatz 4 des Stra6burger Ubereinkom-
mens. 
Note to Article 12: 
Article  12  corresponds  to  Article  4,  paragraph  4,  of the  Strasbourg 
Convention. 
Remarque concernant I'  article 12 : 
L'article  12 correspond a  !'article 4,  paragraphe 4,  de Ia  Convention de 
Strasbourg. 
Bemerkung zu Artikel 13: 
Artikel  13  Satz I entspricht inhaltlich Artikel 5 Satz  I des Stra6burger 
Ubereinkommens. 
Note to Article 13: 
The  first  sentence  corresponds  in  substance  to  the  first  sentence of 
Article 5 of the Strasbourg Convention. 
Remarque concernant I'  article 13 : 
L'article  13,  premiere phrase, correspond en substance a Ia  premiere 
phrase de !'article 5 de Ia Convention de Strasbourg. 
Bemerkung zu Artikel 14: 
Artikel  14 entspricht Artikel 3 des Stra6burger Ubereinkommens. 
Note to Article 14: 
Article 14 corresponds to Article 3 of the Strasbourg Convention.-
Remarque concernant I'  article 14 : 
L'article  14  correspond a !'article  3 de  Ia  Convention  de  Strasbourg. 
33 KAPITEL II 
Recht auf das Patent 
Artikel 15 
Recht auf Erlangung des europaischen Patents 
(I)  Das  Recht  auf das  europaische  Patent steht dem 
Erlinder oder seinem Rechtsnachfolger zu.  1st der Er-
finder  ein  Arbeitnehmer und  gewahrt das  auf das  Be-
schliftigungsverhaltnis  anwendbare  nationale  Recht das 
. Recht  auf  das  Patent  dem  Arbeitgeber,  so  steht  das 
Recht auf das europaische Patent dem Arbeitgeber oder 
seinem  Rechtsnachfolger  zu.  Haben  mehrere  eine  Er-
findung  unabhangig  voneinander gemacht,  so  steht das 
Recht  auf das  europaische  Patent demjenigen  zu,  der 
zuerst  eine  Patentanmeldung  beim  Europaischen  Pa-
tentamt eingereicht hat. 
(2)  Im  Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt 
gilt  der Patentanmelder als  berechtigt, das  in  Absatz  1 
vorgesehene Recht geltend zu machen. 
Artike/ 16 
Patentanmeldung durch Nichtberechtigte 
Ist  durch  eine  rechtskraftige  Entscheidung  festgestellt 
worden, daB das Recht auf das europaische Patent einer 
in  Artikel  15  Absatz 1 bezeichneten Person zusteht, die 
nicht der Anmelder ist, so kann diese Person, sofern das 
europaische  Patent noch nicht erteilt worden ist, inner-
hath  einer  Frist  von  drei  Monaten  nach  Eintritt  der 
Rechtskraft  der  Entscheidung  eine  neue  Patentanmel-
dung  ftir  dieselbe  Erfindung  einreichen.  Die  neue 
Patentanmeldung gilt  als  an dem Tag der friiheren  An-
meldung  eingereicht  und  genieBt  gegebenenfalls  deren 
Prioritatsrecht,  soweit  der Gegenstand der neuen  An-
meldung nicht iiber das hinausgeht, was in der friiheren 
Anmeldung  beschrieben  worden  ist.  Die friihere  euro-
paische  Patentanmeldung  gilt  als  zuriickgenommen, 
wenn die neue Anmeldung eingereicht worden ist. 
Artikel 17 
Anspruch auf Erfindernennung 
Der Erfinder hat gegeniiber dem Anmelder oder Inhaber 
des  europaischen  Patents  das  Recht,  vor  dem  Euro-
paischen Patentamt als Erfinder genannt zu werden. 
KAPITEL Ill 
Wirkungen des Patents 
Artikel 18 
Rechte aus dem europaischen Patent 
Das  europii.ische  Patent  gewahrt  seinem  Inhaber von 
dem  Tag  der  Bekanntmachung  seiner  Erteilung  an  in 
jedem  Vertragsstaat,  ftir  den  es  erteilt  ist,  dieselben 
Rechte, die  ihm ein in  diesem Staat erteiltes nationales 
Patent gewahren  wiirde.  Eine  Verletzung des  europai-
schen  Patents wird  nach  dem nationalen  Recht dieses 
Vertragsstaats. beurteilt. 
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CHAPTER 11 
Right to the patent 
Article 15 
Right to the grant of a European patent 
(1)  The right to a  European patent shall belong to the 
inventor or his  successor in  title.  If the inventor is  an 
employed  person  and  if  the  national  law governing  a 
relationship  between  the  employee  and  the  employer 
grants the right to the patent to the employer, the right 
to the European patent shall belong to the latter or his 
successor in  title.  If several persons have made an in-
vention  independently  of each  other,  the  right  to  the 
European patent shall  belong to the first person to file 
a  patent application  with  the  European  Patent  Office. 
(2)  For the purposes of proceedings before the Euro-
pean  Patent  Office,  the  person  making  the  patent 
application  shall  be  deemed  to be  entitled  to  exercise 
the right referred to in  paragraph 1. 
Article 16 
Patent applications by persons not entitled to apply 
If  a  final  decision  has  been  given  which  recognises 
that  a  person  referred  to  in  Article  15,  paragraph  I, 
other  than  the  applicant,  is  entitled  to  the  European 
patent,  that  person  may,  provided  that  the  European 
patent has not yet been granted, file a new application in 
respect  of the  same invention  within  a  period of three 
months following the final  decision.  In so far as the sub-
ject-matter of the new application does not go  beyond 
the  description  given  in  the  original  application,  the 
new  patent  application  shall  be  deemed  to  have  been 
filed  on  the  date  of the  earlier  application  and  shall 
enjoy the right of priority where applicable. The original · 
application  for  a  European  patent  shall  be  deemed  to 
be withdrawn once the  new application has been filed. 
Article 17 
Right of the inventor to be mentioned as such 
The inventor shall have the right, vis-a-vis the applicant 
for or proprietor of a European patent, to be mentioned 
as  such before the European Patent Office. 
CHAPTER Ill 
Effects of the patent 
Article 18 
Rights conferred by a European patent 
A  European  patent shall  confer on its  proprietor from 
the date of publication of its grant, in  each Contracting 
State in  respect of which  it  is  granted, the same rights 
as  would  be  conferred by a  national patent granted in 
that  State.  Any  infringement  of  a  European  patent 
shall be dealt with under the laws of that State. CHAPITRE II 
Droit au brevet 
Article 15 
Droit d'obtenir un brevet europeen 
(1)  Le droit au brevet europeen appartient a  I'inventeur 
ou a  son ayant cause. Si  l'inventeur est un employe et si 
le  droit  national  regissant  les  rapports entre l'employe 
et l'employeur accorde le droit au brevet a  l'employeur, 
le  droit au brevet europeen appartient a  ce dernier ou a 
son  ayant  cause.  Si  plusieurs  personnes  ont  realise 
l'invention  independamment  l'une  de  !'autre,  le  droit 
au  brevet europeen appartient a celle qui,  Ia  premiere, 
a depose une demande de brevet aupres de !'Office euro-
peen des brevets. 
(2)  Dans  Ia  procedure  devant  I'Office  europeen  des 
brevets, le titulaire de Ia demande de brevet est presume 
autorise  a  exercer  le  droit  prevu  au  paragraphe  l. 
Article 16 
Demande de brevet effectuee par une personne non 
habilitee 
Si un jugement passe en force de chose jugee a reconnu 
le  droit  au  brevet  europeen  a  une  personne,  visee  a 
!'article 15,  paragraphe  1,  autre que le demandeur, cette 
personne peut, dans un delai de trois  m"ois  apres que· le 
jugement a ete passe en force de chose jugee, et a  condi-
tion que le brevet europeen n'ait pas encore ete delivre, 
deposer une nouvelle demande pour Ia meme invention. 
La nouvelle  demande est reputee deposee a  Ia date de 
Ia  demande  anterieure  et  beneficie,  le  c·as  echeant, 
du  droit  de  priorite  dans Ia  mesure ou  Ia  nouvelle de-
mande ne s'etend pas au-deJa de ce qui etait decrit dans 
Ia  demande anterieure.  La demande de brevet europeen 
anterieure est reputee retiree lorsque Ia nouvelle deman-
de a ete deposee. 
Article 17 
Droit de l'inventeur a etre designe 
L'inventeur ale droit, a  l'egard du titulaire de Ia demande. 
de brevet europeen ou du brevet europeen, d'etre designe 
comme inventeur devant !'Office europeen des brevets. 
CHAPITRE Ill 
Effets du brevet 
Article 18 
Droits conferes par le brevet europeen 
Le brevet europeen confere a  son titulaire, a  compter du 
jour de  Ia  publication de  sa delivrance et dans chacun 
des E:tats  contractants pour lesquels il  a ete delivre, les 
memes  droits  que  lui  confererait  un  brevet  national 
delivre  dans  cet Etat.  Toute atteinte  portee  au  brevet 
europeen est appreciee conformement aux dispositions 
de  Ia  lt!gislation  de  I'Etat  sur le  territoire  duquel  elle 
a lieu. 
Bemerkung zu Artlkel16: 
Dieser Artikel muB erneut geprUft werden. 
Note to Article 16: 
This Article is to be re-examined. 
Remarque concernant I'  article 16 : 
Cet article doit faire I' objet d'un nouvel examen. 
35 Artike/19 
Rechte  aus  der  europiiischen  Patentanmeldung  nach 
v  eroffentlichung 
(1)  Die  europaische  Patentanmeldung  gewahrt  dem 
Anmelder  vom  Tage  ihrer  Veroffentlichung  gema.B 
Artikel 85 an einstweilen den Schutz nach Artikel 18. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat  kann  mit  Wirkung  ftir  sein 
Hoheitsgebiet  vorsehen,  daB  die  europaische  Patent-
anmeldung keinen Schutz gema.B  Artikel 18 gewahrt. In 
diesem  Fall  bar er zumindest vorzusehen, daB  der An-
melder ftir  die  Zeit von der Veroffentlichung der euro-
piiischen  Patentanmeldung an  von demjenigen, der den 
Gegenstand  der  Anmeldung  in  diesem  Vertragsstaat 
unter Voraussetzungen benutzt hat,  die  nach  dem  na-
tionalen Recht im  Faile der Verletzung eines nationalen 
Patents sein Verschulden begriinden wlirden,  ein~ nach 
den U mstanden angemessene Entschadigung verlangen 
kann. 
(3)  Artikel 20  Absatz 2 ist auf die Absatze 1 und 2 an-
zuwenden. 
(4)  Jeder Vertragsstaat, in dem nicht eine der in Artikel 
34  Absatz 1 genannten Sprachen Amtssprache ist, kann 
vorsehen,  daB  der einstweilige  Schutz gema.B  den  Ab-
satzen 1 und 2 erst von dem Tag an eintritt, 
an dem der Offentlichkeit eine Ubersetzung der Patent-
anspriiche in  eine seiner Amtssprachen unter den nach 
nationalem  Recht  vorgesehenen  Voraussetzungen  zu-
ganglich gemacht worden ist, 
oder an dem eine  Ubersetzung der Patentanspriiche in 
eine  seiner  Amtssprachen  demjenigen  iibermittelt 
worden  ist,  der  den  Gegenstand  der  Anmeldung  in 
diesem Vertragsstaat  ·  benutzt. 
(5)  Mit dem Eintritt der Rechtskraft der Zuriickweisung 
der europiiischen  Patentanmeldung  oder mit  dem Tag 
der  Zuriicknahme  der  europiiischen  Patentanmeldung 
gelten die  in  den Absatzen  1 und 2 vorgesehenen Wir-
kungen  der  europiiischen  Patentanmeldung  als  von 
Anfang an nicht eingetreten. Das gleiche gilt im Faile der 
Zuriicknahme  der  Benennung  eines  Vertragsstaats ftir 
die  Wirkungen  der  europiiischen  Patentanmeldung  in 
diesem V  ertragsstaat. 
Artikel 20 
Sachlicher Schutzbereich des europaischen Patents 
(1)  Der  sachliche  Schutzbereich  des  europiiischen 
Patents  wird  durch  den  Inhalt  der  Patentanspriiche 
bestimmt.  Die  Beschreibung und  die Zeichnungen sind 
jedoch  zur  Auslegung  der  Patentanspriiche  heranzu-
ziehen. 
(2)  Die  Erteilung  des  europaischen  Patents  bestimmt 
riickwirkend  den  sachlichen  Schutzbereich  der  euro-
paischen Patentanmeldung. 
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Article 19 
Rights conferred by a European patent application 
after publication 
(1)  A European patent application shall, from the date 
of its  publication under Article 85,  provisionally confer 
upon  the  applicant  such  protection as  is  conferred by 
Article 18. 
(2)  Any Contracting State may stipulate, in  respect of 
its  own  territory,  that  a  European  patent  application 
shall  not  confer  such  protection  as  is  conferred  by 
Article  18.  In  this  event,  such  State  shall  ensure  at 
least that, from  the  date  of publication of a  European 
patent application,  the applicant can claim appropriate 
compensation from any person using the subject-matter 
of the  application  in  the  said  State  in  circumstances 
where  that person  would  be liable  under  national  law 
for infringement of a national patent. 
(3)  Article 20, paragraph 2, shall apply to the provisions 
of paragraphs 1 and 2. 
(4)  Any Contracting State which does not have as an 
official language any of the languages specified in Article 
34, paragraph I, may stipulate that provisional protection 
in  accordance  with  paragraphs  1 and 2 above shall not 
be effective until such time as: 
either a  translation of the patent claims has been made 
available  to  the  public  in  the  manner  prescribed  by 
national law in one of its official languages, 
or  a  translation  of the·  patent  claims  into  one of its 
official languages has been communicated to any person 
using  the  subject-matter of the  application  in  the said 
State. 
(5)  Once the refusal  of a  European patent application 
has become final, or once a European patent application 
has  been  withdrawn,  the  European  patent application 
shall  be  deemed  never to have  had the effects set out 
in  paragraphs  1 and 2 above. Where the designation of 
a  Contracting State is  withdrawn, the same shall apply 
in  respect of the effects of the  European patent appli-
cation in that State. 
Article 20 
Extent of the protection conferred by a European patent 
( 1)  The extent of the protection conferred by a Euro-
pean  patent  shall  be  determined  by  the  terms  of the 
claims. Nevertheless, the description and drawings shall 
be  used to interpret the. claims. 
(2)  The  grant  of a  European  patent  shall  determjne 
retroactively  the  extent of the protection conferred by 
the European patent application. Article 19 
Droits  conferes  par  Ia  demande  de  brevet  europeen 
apres sa publication 
(1)  A  compter  de  sa  publication,  en  vertu  de  l'ar-
85, Ia demande de brevet europeen assure provisoirement 
au demandeur Ia protection prevue a !'article 18. 
(2)  Chaque  Etat  contractant  peut  prevoir,  avec  effet 
sur  son  territoire  national,  que  Ia  demande  de  brevet 
europeen n'assure pas Ia protection prevue a !'article 18. 
Dans ce cas, il doit pour le moins prevoir qu'a partir de 
Ia  publication  de  Ia  demande  de  brevet  europeen,  le 
demandeur peut exiger une indemnite raisonnable, fixee 
suivant les circonstances, de toute personne ayant exploi-
te, dans cet Etat contractant, !'objet de  Ia demande de 
brevet dans des conditions qui,  selon le  droit national, 
mettraient  en jeu sa responsabilite  s'il  s'agissait  d'une 
atteinte a un brevet national. 
(3)  Les dispositions de !'article 20,  paragraphe 2, sont 
applicables  aux  dispositions  des  paragraphes  1 et  2. 
(  4) · Chaque Etat contractant, dans lequel l'une des lan-
gues  mentionnees a !'article 34, paragraphe 1, n'est pas 
une  langue. officielle,  peut  prevoir  que  Ia  protection 
provisoire  visee  aux  paragraphes  1 et 2 n'est assuree 
qu'a partir de Ia date a laquelle :  . 
soit  ~ne traduction  des  revendications  a  ete  rendue 
accessible au public, dans les conditions prevues par Ia 
legislation  nationale,  dans l'une des  langues  officielles 
de cet Etat, 
soit  une  traduction  des  revendications  dans  l'une  des 
Iangues officielles de cet Etat a ete remise a Ia personne 
exploitant, dans celui-ci, I' objet de Ia demande de brevet. 
(5)  A compter de Ia date a laquelle le rejet de Ia demande 
de  brevet europeen est devenu definitif, ou  a compter 
du  retrait  de  Ia  demande, les  effets de Ia  demande de 
brevet  europeen  prevus  aux  paragraphes  1 et 2  sont 
reputes nuls et non avenus. II en est de meme en cas de 
retrait de  Ia designation d'un Etat contractant en ce qui 
conceme les  effets  de  Ia  demande de brevet europeen 
dans cet Etat contractant. 
Article 20 
Etendue de Ia protection conferee p~  le brevet europeen 
(1)  L'etendue de  Ia  protection  conferee  par le  brevet 
europeen est determinee par Ia teneur des revendications. 
Toutefois, Ia  description et les  dessins servent a inter-
preter les revendications. 
(2)  La delivrance du brevet europeen determine retro-
activement  l'etendue  de  Ia  protection  conferee  par  Ia 
de man de. 
Bemerkung zu  Artlkel 20 Absatz 1 : 
Absatz  I  entspricht  Artikel  8  Absatz 3 des StraSburger  Obereinkom-
mens. 
Note to Article 20, paragraph 1: 
This paragraph corresponds to Article 8,  paragraph 3, of the Strasbourg 
Convention. 
Remarque concernant I'  article 20, paragraphe 1 : 
Ce paragraphe correspond a  !'article 8,  paragraphe 3, de Ia Convention 
de Strasbourg. 
37 Artikel 20a 
Laufzeit des europliischen Patents 
(I)  Die  Laufzeit  des  europliischen  Patents  betrligt 
zwanzig Jahre, gerechnet. vom Tag der Anmeldung an; 
im  Faile  eines  europliischen  Zusatzpatents  wird  die 
Laufzeit vom Tag der Anmeldung des Hauptpatents an 
gerechnet. 
(2)  Absatz I lliBt jedoch das Recht eines Vertragsstaats 
unberiihrt,  die  Laufzeit  eines  europliischen  Patents im 
Kriegsfall  oder  in  einer  lihnlichen  Krisenlage  dieses 
Staats zu  den gleichen  Bedingungen zu  verlangern, die 
ftir  die  Laufzeit  der  nationalen  Patente  dieses  Staats 
gel ten. 
KAPJTEL IV 
Zusatzpatente 
Artikel 21 
Europliische Zusatzpatente 
(1)  Europliische Zusatzpatente werden ftir Erfindungen, 
die  eine  Verbesserung,  Weiterentwicklung  oder  Er-
glinzung einer durch ein europliisches Patent geschiitzten 
Erfindung darstellen, aufgrund einer Anmeldung erteilt, 
die nach der Anmeldung dieses Patents - im folgenden 
Hauptpatent genannt - und vor dem Tag der Veroffent-
lichung  der  Anmeldung  des  Hauptpatents  eingereicht 
wird. 
(2)  Voraussetzung  ist,  daB  die  Verbesserung,  Weiter-
entwicklung  oder  Erglinzung  in  der  Anmeldung  des 
Hauptpatents  hlitte  beansprucht  werden  konnen,  ohne 
daB. die  mangelnde  Einheitlichkeit  der  Erfindung hlitte 
beanstandet werden konnen. 
(3)  Das  europliische  Zusatzpatent  wird  nur  dem  In-
haber des europliischen Hauptpatents erteilt. 
(  4)  Ein  Zusatzpatent  darf  nicht  ftir  Vertragsstaaten 
erteilt werden, ftir die nicht auch das Hauptpatent erteilt 
worden ist. 
(5)  - gestrichen  -
(6)  Das europaische Zusatzpatent hat in den Vertrags-
staaten, ftir die es erteilt ist und deren Recht die Erteilung 
von Zusatzpatenten gestattet, die Wirkung eines nationa-
len  Zusatzpatents.  In  den iibrigen  Vertragsstaaten, ftir 
die es erteilt ist, hat es die Wirkung eines selbstandigen 
Patents. 
(7)  Der  Anmelder  eines  europliischen  Zusatzpatents 
kann bis zur Zustellung der Mitteilung gemliB Artikel 97 
Absatz 1 die Zusatzpatentanmeldung in eine selbstlindige 
europaische Patentanmeldung umwandeln. 
KAPITEL V 
Die Patentanmeldung als Gegenstand des Vermogens 
Artikel 22 
Einheit der europaischen Patentanmeldung im Verfahren 
vor dem Europaischen Patentamt 
Die europliische  Patentanmeldung kann ftir  einen oder 
mehrere der benannten Staaten iibertragen werden oder 
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Article 20a 
Term of the European patent 
(I)  The term of the  European patent shall  be 20  years 
as from the date of filing of the application or, in the case 
of a  European patent of addition, from the date of filing 
the application for the parent patent. 
(2)  Nothing in  the preceding paragraph shall limit the 
right  of a  Contracting  State  to  extend  the  term  of a 
European  patent  under the  same  conditions  as  those 
applying  to  its  national  patents,  in  order to  take into 
account a  state of war or similar emergency conditions 
affecting that State. 
CHAPTER IV 
Patents of addition 
Article 21 
European patents of addition 
(1)  European  patents of addition  shall  be granted for 
inventions  involving  the improvement, development or 
supplementing of an invention protected by a European 
patent  upon  application  being  made  subsequent to the 
application  for  such  patent-hereinafter referred  to  as 
the  parent patent-and prior to the  date of publication 
of the  application for  the parent patent. 
(2)  The  improvement,  development or supplementing 
must  be  such  that  it  could  have  been  claimed  in  the 
parent  application  without  giving  rise  to  objection on 
the ground of lack of unity of invention. 
(3)  A European patent of addition may be granted only 
to the proprietor of the parent patent. 
(4)  A patent of addition shall not be granted in  respect 
of Contracting  States  other than  those  for  which  the 
parent patent was  granted. 
(5)  - deleted -
(6)  In those Contracting States for  which it  has  been 
granted and  whose law  permits the granting of patents 
of addition, the European .patent of addition shall  have 
the effect of a  national  patent of addition.  In the other 
Contracting States for which it has been granted it shall 
have the effect of an independent patent. 
(7)  The  applicant  for  a  European  patent of addition 
may,  until  such  time  as  the communication referred to 
in  Article 97,  paragraph  I,  is  made, convert the  appli-
cation  for  a  patent  of  addition  into  an  independent 
European application. 
CHAPTER V 
The patent application as an object of property 
Article 22 
Unitary character of the European patent application 
in  proceedings before the European Patent Office 
The  European  patent  application  may  be  assigned  or 
give  rise  to rights  for  one or several of the  designated Article20 a 
Duree du brevet europeen 
(1)  La duree du  brevet europeen est de vingt annees 
a compter du jour du depot de la demande ou, s'il s'agit 
d'un  brevet europeen d'addition, du jour du  depot de 
la demande du brevet principal. 
(2)  Le  paragraphe  precedent  ne  saurait  toutefois 
limiter  le  droit  d'un  Etat contractant  de  prolonger  la 
duree d'un brevet europeen aux memes conditions que 
celles  de  ses  brevets  nationaux,  pour  tenir  compte 
d'un etat de guerre ou. d'un etat d'urgence comparable 
affectant !edit Etat. 
CHAPITRE IV 
Brevets d'addition 
Article 21 
Brevets europeens d'addition 
(1)  Des  brevets  europeens  d'addition  sont  delivres 
pour  toute  invention  constituant  perfectionnement, 
developpement ou complement d'une invention protegee 
par  un  brevet  europeen,  sur demande  deposee  apres 
celle  de  ce  brevet,  ci-apres  denomme  brevet  princi-
pal,  et avant  le  jour de Ia  publication de  Ia  demande 
de brevet principal. 
(2)  Un  perfectionnement,  un  developpement  ou  un 
complement doit etre tel qu'il aurait pu etre revendique 
dans  la  demande  de  brevet  principal  sans  soulever 
d'objection  fondee  sur  le  defaut  d'unite  d'invention. 
(3)  Le brevet europeen d'addition  n'est delivre  qu'au 
proprietaire du brevet principal. 
(4)  Un brevet d'addition ne peut etre delivre pour des 
Etats  contractants  autres  que  ceux  pour  lesquels  le 
brevet principal a ete de  livre. 
(5)  - supprime -
· (6)  Le  brevet  europeen  d'addition  a,  dans  les  Etats 
contractants  pour  lesquels  il  est  delivre  et  dont  Ia 
legislation  permet  Ia  delivrance  de  brevets  d'addition, 
l'effet d'un brevet d'addition  national.  Dans les  autres 
Etats  contractants  pour  lesquels  il  est  delivre,  il  a 
l'effet d'un brevet independant. 
(7)  Le  titulaire  d'une  demande  de  brevet  d'addition 
peut, jusqu'a Ia signification de Ia communication prevue 
a  !'article 97,  paragraphe  1,  transformer Ia demande de 
brevet  d'addition  en  une  demande  europeenne  inde-
pendante. 
CHAPITRE V 
De  Ia  demande  de  brevet  comme  objet  de  propriete 
Article22 
U nicite  de  Ia  demande  de  brevet  europeen  dans  Ia 
procedure devant I'  Office europeen des brevets 
La demande de brevet europeen peut etre transferee ou 
donner lieu  a  Ia  constitution de droits  pour un ou plu-
Bemerkung zu  Artlkel 21: 
Es ist noch zu priifen, ob bei einer endgliltigen Annahme des Artikels 13 
Satz 2 das System der europliischen Zusatzpatente beibehalten werden 
soil. 
Note to Article 21: 
It is  to be examined whether, in  the case of Article  13,  2nd sentence, 
being finally adopted, the system of European patents of addition should 
be retained. 
Remarque concernant I' article 21 : 
II  y  aura  lieu  d'examiner  s'il  convient  de  maintenir  le  systeme  des 
brevets europeens d'addition en cas d'adoption definitive de Ia deuxieme 
phrase de I' article 13. 
39 Gegenstand  von  Rechten  sein.  Eine  Ubertragung  be-
eintrachtigt jedoch  in  keinem  Fall die  Einheit der An-
meldung im Yerfahren vor dem Europaischen Patentamt. 
Die  Rechtsinhaber in den verschiedenen Staaten gelten 
ftir dieses Verfahren als gemeinsame Anmelder. 
Artikel 22a 
Anwendbares Recht 
Soweit in diesem Ubereinkommen oder in einem beson-
deren  Ubereinkommen  nach  Artikel  8  nichts  anderes 
bestimmt ist, unterliegt die europaische Patentanmeldung 
als  Gegenstand  des  Yermogens  in  jedem  benannten 
Vertragsstaat  und  mit  Wirkung  fur  diesen  Staat  dem 
Recht, das in diesem Yertragsstaat ftir nationale Patent-
anmeldungen gilt. 
Artikel 23 
Ubertragung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Die  rechtsgeschliftliche  Ubertragung  der  europai-
schen  Patentanmeldung  muB  schriftlich  erfolgen  und 
bedarf der U nterschrift der Yertragsparteien. 
(2)  Der Rechtsiibergang wird auf Antrag eines Beteilig-
ten in  das europaische Patentregister eingetragen, wenn 
das  Original  oder eine beglaubigte Abschrift des  Uber-
tragungsvertrags  oder  der  offentlichen  Urkunden,  aus 
denen  sich  der Rechtsiibergang  ergibt,  oder zur Fest-
stellung des Rechtsiibergangs ausreichende Ausziige aus 
dem Yertrag oder den Urkunden vorgelegt werden. Der 
Antrag gilt erst als gestellt, wenn die in  der Gebiihren-
ordnung  zu  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebene 
Gebiihr entrichtet worden ist. 
(3)  Ein Exemplar der in Absatz 2 genannten Unterlagen 
wird  vom  Europaischen  Patentamt  aufbewahrt;  das 
Europliische  Patentamt  gewahrt  auf Antrag  und  nach 
Entrichtung  der  in  Artikel  149  vorgesehenen  Gebiihr 
Einsicht in diese Unterlagen. 
(4)  Der Rechtsiibergang wird dem Europaischen Patent-
amt gegeniiber erst wirksam, wenn ein Hinweis darauf 
in  das  europaische  Patentregister eingetragen  ist;  der 
Rechtsiibergang  wird  nur in  dem  Umfang wirksam, in 
dem er sich aus den in  Absatz 2 genannten Unterlagen 
ergibt. 
Artikel 24 bis 27 
- gestrichen  -
Artike/28 
Vertragliche  Lizenzen  an  einer  europliischen  Patent-
anmeldung 
Eine  europliische  Patentanmeldung  kann  Gegenstand 
von  Lizenzen ftir  aile oder einen Teil  der Gebiete der 
benannten Yertragsstaaten sein. 
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States.  Such  assignment  shall  not  affect  the  unity  of 
the  application  in  proceedings  before  the  European 
Patent Office. The assignees in  the different States shall 
be regarded as joint applicants for the purpose of these 
proceedings. 
Article 22a 
Law applicable 
Unless  otherwise  specified  in  this  Convention or in  a 
special agreement under Article 8, the European patent 
application  as  an  object  of  property  shall,  in  each 
designated State and with effect for such State, be subject 
to the law applicable in that Contracting State to national 
patent applications. 
Article 23 
Assignment of a European patent application 
(l)  The assignment of a  European  patent application 
shall  be made in  writing and shall require the signature 
of the parties to the contract. 
(2)  The assignment  shall  be  recorded .in  the  Register 
of  European  Patents  at  the  request  of the  interested 
party or of one of the interested parties on production 
either of the original or of a certified copy of the assign-
ment deed, or of official documents verifying the assign-
ment, or of such extracts from such deed or documents 
as  suffice to establish the assignment. The request shall 
not  be considered  as  made  until  such  time  as  the fee 
prescribed for this purpose by the Rules relating to Fees 
adopted pursuant to this Convention has been paid. 
(3)  The European  Patent Office shall retain one copy 
of the documents  referred  to  in  paragraph 2 and shall 
allow  access  to  these  documents  on request, after the 
fee  referred  to  in  Article  149,  paragraph  3,  has  been 
paid. 
(4)  The  assignment  shall  not  have  effect  vis-a-vis 
the  European  Patent  Oftice  until  after  notification  of 
such  assignment  has  been  recorded  in  the Register of 
European Patents; it shall only become effective to the 
extent to which it is  verified by the documents referred 
to in paragraph 2. 
Articles 24 to 27 
- deleted-
Article 28 
Contractual licensing of a European patent application 
A  European patent application may be  licensed for the 
whole or part of the territories of the designated Con-
tracting States. sieurs des Etats designes. Toutefois, le transfert ne peut 
en  aucun  cas  affecter  l'unicite  de  Ia  demande  dans  Ia 
procedure  devant  !'Office  europeen  des  brevets.  Les 
titulaires  de  droits  de  propriete  dans  les  differents 
Etats  sont consideres  comme co-demandeurs  aux fins 
de cette procedure. 
Article22 a 
Droit applicable 
Sauf dispositions contraires de  Ia  presente Convention 
ou d'un accord particulier conclu en vertu de !'article 8, 
Ia demande de brevet europeen, comme objet de proprie-
te,  est  soumise  dans  chaque  Etat contractant designe 
et avec effet dans cet Etat, a  Ia legislation applicable dans 
!edit Etat contractant aux demandes de brevet nationales. 
Article 23 
Transfert de la demande de brevet europeen 
(1)  La cession de la demande de brevet europeen doit 
etre faite  par ecrit et  requiert  la  signature  des  parties 
au contrat. 
(2)  Le  transfert  est  inscrit  au  registre  europeen  des 
brevets a la requete de  la partie interessee ou de l'une 
des  parties  interessees  sur  presentation,  soit  de  !'ori-
ginal  ou  d'une  copie  certifiee  conforme  de  l'acte  de 
cession ou  des documents officiels  constatant le  trans-
fert,  soit  d'extraits  de  cet acte  ou  de  ces  documents 
suffisants  pour constater le  transfert.  La requete n'est 
consideree comme presentee qu'apres le versement de Ia 
taxe  prescrite a cet  effet  par  le  reglement  relatif aux 
taxes, pris en execution de Ia presente Convention. 
(3)  Un exemplaire des  pieces  visees  au  paragraphe 2 
est  conserve  par  !'Office  europeen  des  brevets  et 
communique,  sur requete,  apres  versement  de  Ia  taxe 
prevue a  !'article 149. 
(4)  Le transfert  n'a d'effet a l'egard  de  !'Office euro-
peen  des  brevets  qu'apres  inscription  d'une  mention 
correspondante  au  registre  europeen  des  brevets  et 
que  dans  les  limites  qui  resultent  des  pieces  visees 
au paragraphe 2. 
Articles 24 a  27 
- supprimes -
Article 28 
Licence contractuelle d'une demande de brevet europeen 
Une demande de  brevet europeen peut faire  !'objet de 
licences  pour tout  ou  partie  des  territoires  des  Etats 
contractants designes. 
Bemerkung zu Artlkel 23: 
Es  mu8 vorgesehen werden, daB das Europii.ische Patentamt von einem 
Wechsel des lnhabers des europiiischen Patents wiihrend der Einspruchs-
frist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens unterrichtet wird. 
Note to Article 23: 
Provisions must  be made to inform the  European Patent Office of any 
change of ownership of the European patent during the opposition period 
or during opposition proceedings. 
Remarque concernant l'artlcle 23 : 
Des dispositions  doivent  etre  prises  pour  informer !'Office europeen 
des brevets de tout changement de propriete du brevet europeen pendant 
le delai d'opposition ou pendant Ia procedure d'opposition. 
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Eintragung  von  Lizenzen und  anderen Rechten an der 
europiiischen  Patentanmeldung in  das  europiiische  Pa-
tentregister 
Artikel 23  Absiitze 2 und 3 ist auf die Erteilung oder den 
Ubergang einer Lizenz sowie auf die Begriindung oder 
den  Ubergang  eines  dinglichen  Rechts  an  einer euro-
piiischen  Patentanmeldung  und  auf  die  Zwangsvoll-
streckung in eine solche Anmeldung anzuwenden. 
Artikel28b 
Sonderregelung  ftir  Vertragsstaaten  eines  besonderen 
Ubereinkommens 
Sofem  eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  von  der Er-
miichtigung in Artikel 8 Gebrauch gemacht hat, kann sie 
vorschreiben,  daB  die  europiiische  Patentanmeldung, 
soweit ftir  sie  diese  Vertragsstaaten benannt sind,  nur 
ftir aile diese Vertragsstaaten und nur nach den Bestim-
mungen  des  besonderen  Ubereinkommens  iibertragen, 
belastet  und  ZwangsvollstreckungsmaBnahmen  unter-
worfen werden kann. 
Artikel 29 
- gestrichen  - (siehe Artikel 22a) 
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Article 28a 
Entry of licences and rights in  respect of a European 
patent application in the Register of 
European Patents 
Paragraphs  2  and  3  of Article  23  shall  apply  to  the 
grant or assignment  of a  licence,  to  the establishment 
or assignment of a right in rem in respect of a European 
patent application and to the distraint of such an appli-
cation. 
Article 28b 
Special regulation for Contracting States 
party to a special agreement 
In so far as any group of Contracting States has availed 
itself of the authorisation given in Article 8,  this group 
may provide that a European patent application for which 
these  Contracting  States  are  designated  may  only  be 
assigned, mortgaged or subjected to distraints in respect 
of all the Contracting States of the group and in accord-
ance with the provisions of the special agreement. 
Article 29 
- deleted - (Cf Article 22a) Article 28 a 
Inscription au registre europeen des brevets des licences 
et des autres actes affectant Ia demande de brevet 
europeen 
Les dispositions de !'article 23,  paragraphes 2 et 3, sont 
applicables a Ia concession ou au transfert d'une licence 
ainsi  qu'a Ia constitution ou au transfert d'un droit reel 
sur  une  demande  de  brevet europeen  et a  !'execution 
forcee d'une telle demande. 
Article28b 
Regime  special  applicable  aux  Etats  contractants 
parties a un accord particulier 
Lorsqu'un  groupe  d'Etats  contractants  fait  usage  de 
Ia  possibilite  visee  a  !'article  8,  il  peut  prescrire  que 
Ia  demande · de  brevet  europeen,  pour autant que  ces 
Etats contractants sont designes, ne peut etre transferee, 
faire !'objet d'un nantissement ou d'une execution forcee 
que  pour tous ces  Etats contractants et conformement 
aux dispositions de !'accord particulier. 
Article 29 
- sup  prime - ( cf article 22a) 
43 DRITfER TElL 
DAS EUROPAISCHE PATENTAMT 
KAP/TEL I 
RecbtssteUung und aUgemeine Organisation 
Artike/30 
Rechtsstellung 
(1)  Das  Europiiische  Patentamt  ist  eine  gemeinsame 
Einrichtung der Vertragsstaaten mit verwaltungsmaBiger 
und finanzieller Selbstiindigkeit. 
(2)  Die  Tiitigkeit  des  Europiiischen  Patentamts  wird 
vom Verwaltungsrat liberwacht. 
Artike/31 
Zuweisung von Aufgaben durch ein besonderes 
Obereinkommen 
Dem Europiiischen Patentamt konnen durch ein beson-
deres Obereinkommen im  Sinne des  Artikels 8 zusiitz-
Iiche  Aufgaben  libertragen  werden.  Flir  die  Durch-
flihrung  dieser  zusiitzlichen  Aufgaben  konnen  im 
Europiiischen Patentamt besondere, den am besonderen 
Obereinkommen  beteiligten  Staaten  gemeinsame  Or-
gane gebildet werden, die von einem engeren Ausschul3 
des Verwaltungsrats liberwacht werden. 
Artike/32 
Rechtsnatur 
(l)  Das  Europiiische  Patentamt  besitzt  Rechtsperson-
lichkeit. 
(2)  Das Europiiische  Patentamt besitzt in jedem Ver-
tragsstaat  die  weitestgehende  Rechts- und  Geschiifts-
fahigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechts-
vorschriften zuerkannt ist; es kann insbesondere beweg-
Iiches  und  unbewegliches  Vermogen  erwerben  und 
veriiu13ern sowie vor Gerlcht stehen. 
(3)  Der Priisident des Europiiischen Patentamts vertritt 
das  Europiiische  Patentamt  gerichtlich  und  au13erge-
richtlich. 
Artike/33 
Sitz und Informations- oder V erbindungsstellen 
(1)  Das Europiiische  Patentamt hat seinen Sitz in ... 
(2)  In den Vertragsstaaten und bei dem Internationalen 
Patentinstitut in Den Haag sowie bei anderen zwischen-
staatlichen Organisationen auf dem Gebiet des gewerb-
lichen  Rechtsschutzes  konnen, soweit erforderlich und 
vorbehaltlich  der  Zustimmung  des  betreffenden  Ver-
tragsstaats  oder  der  betreffenden  Organisation,  durch 
BeschluB  des  Verwaltungsrats  DieQststellen des  Euro-
piiischen Patentamts zu Informations- oder Verbindungs-
zwecken geschaffen werden. 
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PART III 
THE EUROPEAN PATENT OFFICE 
CHAPTER I 
Status and general organisation 
Article 30 
Legal status 
(1)  The  European  Patent  Office  is  an  organisation 
common  to  the  Contracting States and  endowed  with 
administrative and financial autonomy. 
(2)  The activities of the  European Patent Office shall 
be supervised by the Administrative Council. 
Article 3/ 
Assignment of tasks by means of a special agreement 
The  European  Patent  Office  may  be given  additional 
tasks  by  a  special  agreement  within  the  meaning  of 
Article 8.  Special organs common to the States entering 
into this agreement may be set up  within the European 
Patent  Office  in  order  to  carry  out  such  additional 
tasks;  such  organs  shall  be  subject to  the  supervision 
of a select Committee of the Administrative Council. 
Article 32 
Legal character 
(I)  The  European  Patent Office  shall  have legal  per-
sonality. 
(2)  In  each  of the  Contracting  States, the  European 
Patent  Office  shall  enjoy  the  most  extensive  legal 
capacity  accorded  to  legal  persons  under the  national 
law;  it  may,  in  particular, acquire or transfer movable 
and  immovable  property  and  may  sue and be sued in 
its  own  name. 
(3)  The  President  of  the  European  Patent  Office 
shall  exercise the legal  capacity of that Office. 
Article 33 
Location and Branches for information and liaison 
(1)  The European Patent Office shall be located at ... 
(2)  By decision of  the Administrative Council, branches 
of the European  Patent Office may  be  created if need 
be  for  the  purpose  of information  and  liaison,  in  the 
Contracting  States  or  with  the  International  Patent 
Institute  at  The  Hague  or  other  inter-governmental 
organisations  in  the field of industrial property, subject 
to the approval of the Contracting State or organisation 
concerned. TROISIEME PARTIE 
L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
CHAPJTRE I 
Statut et organisation generale 
Article30 
Statutjuridique 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  est  un  organisme 
commun  aux  Etats  contractants, dote  de  l'autonomie 
administrative et financiere. 
(2)  L'activite  de  !'Office  europeen  des  brevets  est 
controlee par le Conseil d'administration. 
Article31 
Attribution de taches  en  vertu  d'un accord particulier 
Des  taches  supplementaires  peuvent  etre  attribuees 
par un accord particulier au sens de l'article 8 a  !'Office 
europeen  des  brevets.  Pour !"execution  de ces taches 
supplementaires, il peut etre cree a  !'Office europeen des 
brevets des organes speciaux, communs aux Etats parties 
a !'accord  particulier  et  controles  par un  Comite  res-
treint du Conseil d'administration. 
Article32 
Nature juridique 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  a  Ia  personnalite 
juridique. 
(2)  L'Office europeen des brevets possede dans chacun 
des  Etats  contractants  .Ia  capacite  juridique  Ia  plus 
large reconnue aux personnes morales par Ia legislation 
nationale;  il  peut  notamment  acquerir ou  aliener  des 
biens immobiliers et mobiliers et ester en  justice. 
(3)  Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets 
exerce Ia capacite juridique de cet office. 
Artic/e33 
Siege et agences d'information et de liaison 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  a  son  siege  a 
(2)  Par  decision  du  Conseil  d'administration,  des 
agences  de !'Office europeen des  brevets peuvent etre 
creees; en tant que de besoin, dans un but d'information 
ou de  liaison, dans  les  Etats contractants et aupres de 
l'lnstitut  International  des  Brevets  de  La  Haye  ou 
d'autres  organisations  intergouvernementales  compe-
tentes en matiere de propriete industrielle, sous reserve 
du consentement de l'Etat contractant ou de l'organisa-
tion interesse. 
BemerkDDg zu Artikel 30: 
Es soli  noch gepriift werden, ob es zweckmii8ig ist, eine Europiiische 
Patentunion zu  schaffen,  die aus zwei  Organen besteht, dem Verwal-
tungsrat und dem Europiiischen Patentamt. Im Fall einer solchen Losung 
wiiren  dieser Artikel  und  andere  Bestimmungen  des dritten Teils des 
Ubereinkommens zu iindern oder zu ergiinzen. 
Note to Article 30: 
It should be examined whether it would be appropriate to set up a Euro-
pean patents union whose two institutions would be the Administrative 
Council and the European Patent Office. The adoption of such a solution 
would entail amendments or additions to this Article and to other provi-
sions .in Part II I of the Convention. 
Remarque concernant I'artlcle 30 : 
II  conviendra d'etudier s'il  serait opportun de creer une Union Euro-
peenne des Brevets dont le Conseil d'administration et !'Office europeen 
des brevets seraient les deux institutions. U ne  telle solution conduirait 
a modifier ou completer le present article et d'autres dispositions de Ia 
troisieme partie de Ia Convention. 
45 Artikel 34 
Sprachen 
(I)  Das Europaische Patentamt bedient sich vorbehalt-
lich der nachstehenden Vorschriften der deutschen, der 
englischen und der franzosischen Sprache. 
(2)  Die  Personen  mit  Sitz  und  Wohnsitz im  Hoheits-
gebiet  eines  der  Vertragsstaaten,  in  dem  eine  andere 
Amtssprache  als  die  in  Absatz  1 genannten  Sprachen 
verwendet  wird,  und  die  Angehorigen  dieses  Staats 
mit  Wohnsitz  im  Ausland  konnen  europilische  Patent-
anmeldungen in dieser Sprache einreichen. Jedoch muB 
eine  Ubersetzung  in  eine  der in  Absatz  1 genannten 
Sprachen  innerhalb  einer  in  der  Ausfl.ihrungsordnung 
zu  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  Frist 
eingereicht werden. 
(3)  Vorbehaltlich  der  in  der  Ausftihrungsordnung 
vorgesehenen  Ausnahmen  ist  die  Sprache  der  euro-
pilischen Patentanmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, 
diejenige  der Ubersetzung in  allen  Verfahren vor dem 
Europaischen  Patentamt  zu  verwenden.  MuB  ein 
Schriftstiick vor Ablauf einer Frist vorgelegt werden, so 
ist Absatz 2 mit der MaBgabe entsprechend anzuwenden, 
daB die Ubersetzung in die Verfahrenssprache innerhalb 
einer in der Ausflihrungsordnung vorgeschriebenen Frist 
eingereicht wird. 
(4)  Die Eintragungen in das europaische Patentregister 
werden  in  den  in  Absatz  1 genannten  drei  Sprachen 
vorgenommen.  In  Zweifelsfallen  ist  die  Eintragung  in 
der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 2, 
in derjenigen der Ubersetzung maBgebend. 
(5)  Die  Veroffentlichung  europaischer  Patentanmel-
dungen erfolgt in  der Sprache der Anmeldung oder, im 
Fall  des  Absatzes  2,  in  der Sprache der Ubersetzung; 
eine  Ubersetzung  der  Patentanspriiche  in  die  heiden 
anderen in  Absatz 1 genannten Sprachen wird beigeftigt. 
In  den  Fallen  des  Artikels  85  Absatz  3  werden  die 
urspriinglichen  Patentanspriiche nur in  der Sprache der 
Anmeldung oder, im  Fall des Absatzes 2, in der Sprache 
der Obersetzung veroffentlicht. 
(6)  Die  Patentschriften  europaischer  Patente  werden 
in der Sprache der Anmeldung oder, im Fall des Absatzes 
2,  in  der Sprache  der  Ubersetzung  veroffentlicht;  sie 
enthalten eine  Ubersetzung der Patentanspriiche in  die 
heiden anderen in Absatz l genannten Sprachen. 
(7)  In den drei in  Absatz 1 genannten Sprachen werden 
veroffentlicht: 
a)  das Europaische Patentblatt; 
b)  das Amtsblatt des Europaischen Patentamts. 
Artif.:el 35 
Vorrechte und  Befreiungen 
Das  Europilische  Patentamt,  dessen  Bedienstete,  die 
Mitglieder  des  Verwaltungsrats  und  die  sonstigen  im 
Protokoll bezeichneten Personen, die an der Arbeit des 
Europaischen  Patentamts  und  des  Verwaltungsrats 
teilnehmen,  genieBen  in  den  Hoheitsgebieten der Ver-
tragsstaaten  die  zur  Durchftihrung  ihrer  Aufgaben  er-
forderlichen  Vorrechte und  Befreiungen nach  MaBgabe 
eines besonderen Protokolls. 
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Article 34 
Languages 
(1)  Subject  to  the following  provisions, the  languages 
in  use at the  European Patent Office shall  be English, 
French and German. 
(2)  Persons  having  their  registered  place of business 
or ordinary residence  within the territory of one of the 
Contracting States  in  which  an official  language other 
than  the  languages  specified  in  paragraph  1  is  used, 
and nationals of that State who are resident abroad, may 
file  applications for  European patents in that language. 
Nevertheless,  a  translation  into  one  of the  languages 
referred  to  in  paragraph  1  must  be  produced  within 
the period prescribed in  the Implementing Regulations 
to this Convention. 
(3)  Subject  to  the  exceptions  provided  for  in  the 
Implementing  Regulations,  the  language  of an  appli-
cation  for  a  European patent,  or,  in  the case referred 
to  in  paragraph 2,  that of the translation, must be used 
in all proceedings before the European Patent Office. If 
a  document  has  to  be  produced  before  the  expiration 
of a time limit, paragraph 2 shall apply mutatis mutandis, 
provided that the translation is produced in the language 
of the  proceedings  within  the period prescribed in the 
Implementing Regulations. 
(4)  Entries in the Register of European Patents shall be 
made  in  the three languages referred to in  paragraph  1. 
In cases of doubt, the entry in the language of the appli-
cation or in  the case referred to in  paragraph 2,  in  that 
of the translation, shall be authentic. 
(5)  European patent applications shall be published in 
the language of the application or, in the case referred to 
in paragraph 2, that of the translation; a translation of the 
claims into each of the other two languages referred to in 
paragraph 1 shall be attached. In the cases referred to in 
Article  85,  paragraph  3,  the  original  claims  shall  be 
published only  in  the language of the application or of 
the translation referred to in paragraph 2. 
(6)  The  printed  specifications  of  European  patents 
shall  be published in  the language of the application or, 
in  the  case  referred  to  in  paragraph  2,  in  that of the 
translation; they shall include a translation of the claims 
into each of the other two languages referred to in para-
graph l. 
(7)  There  shall  be  published  in  the  three  languages 
referred to in paragraph 1: 
(a)  the European Patent Bulletin; 
(b)  the Official Journal of the European Patent Office. 
Article 35 
Privileges and immunities 
A  separate  Protocol  shall  define  the  conditions  under 
which  the  European  Patent  Office,  its  officials,  the 
members of the Administrative Council and such other 
persons  taking  part  in  their  work  as  specified  in  the 
Protocol, shall enjoy in the territory of each Contracting 
State  the  privileges  and  immunities  necessary  for 
the  performance of their duties. Article34 
Langues 
(1)  Sous  reserve des  dispositions ci-apres, les  langues 
utilisees  aupres  de !'Office europeen  des  brevets  sont 
!'allemand, I'anglais et le fran~ais. 
(2)  Les  personnes  ayant  leur  siege  social  ou  leur 
domicile  sur le  territoire de l'un des Etats contractants 
oil est utilisee une langue officielle qui n'est pas visee au 
paragraphe 1 et les ressortissants de cet Etat ayant leur 
domicile a  l'etranger, peuvent deposer des demandes de 
brevet europeen dans cette langue. Toutefois, une traduc-
tion  dans  une des langues  visees  au  paragraphe  1 doit 
etre produite dans le delai prevu par le reglement d'exe-
cution de Ia presente Convention. 
(3)  Sous  reserve des  exceptions  prevues par le  regle-
ment  d'execution,  Ia  langue  de  Ia  demande  de brevet 
europeen ou, dans le  cas vise au paragraphe 2,  celle de 
Ia  traduction  doit  etre  utilisee  dans  toutes  les  proce-
dures  devant  !'Office  europeen  des  brevets.  Dans  le 
cas  ou  un document doit etre foumi  avant !'expiration 
d'lm  delai,  les  dispositions  du  paragraphe  2  s'appli-
quent, par analogie, sous reserve que Ia traduction soit 
produite dans Ia langue de Ia procedure et dans le delai 
prevu par le reglement d'execution. 
(4)  Les  inscriptions  au  registre  europeen des  brevets 
sont  effectuees  dans  les  trois  langues  visees  au para-
graphe  1.  L'inscription  dans  Ia  langue  de  Ia  demande 
ou,  dans  le  cas  vise  au paragraphe 2, 'dans celle de Ia 
traduction, fait foi en cas de doute. 
(5)  La publication des demandes de brevets europeens 
se fait dans Ia langue de Ia demande ou, dans le cas vise 
au paragraphe 2, dans celle de Ia traduction; une traduc-
tion  des  revendications  dans  les  deux  autres  langues 
visees au  paragraphe 1 est annexee.  Dans les cas vises 
a !'article 85,  paragraphe 3,  les  revendications  initiales 
ne  sont publit!es  que dans Ia langue de Ia demande ou, 
dans le cas vise au paragraphe 2 qui precede, dans celle 
de Ia traduction. 
(6)  Les fascicules imprimes des brevets europeens sont 
publies  dans  Ia  langue  de  Ia  demande  ou,  dans le  cas 
vise  au  paragraphe  2,  dans  celle  de  Ia  traduction;  ils 
comportent  une  traduction des  revendications dans les 
deux autres langues visees au paragraphe 1. 
(7)  Sont publies dans les  trois langues visees au para-
graphe 1: 
a)  le Bulletin europeen des brevets; 
b)  le Journal officiel  de !'Office europeen des brevets. 
Article35 
Privileges et immunites 
Un  protocole  separe  definit  les  conditions  dans  les-
quelles  !'Office  europeen  des  brevets,  ses  agents,  les 
membres  du  Conseil  d'administration  et toutes  autres 
personnes  specifiees  dans  le  protocole,  qui  participent 
aux  activites  de  !'Office  europeen  des  brevets  et  du 
Conseil  d'administration,  jouissent,  sur  le  territoire 
des  Etats  contractants,  des  privileges  et  immunites 
necessaires a  l'accomplissement de leur mission. 
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Zustiindigkeit des Verwaltungsrats 
Artike/35a 
ErlaB und Anderung allgemeiner Vorschriften 
(1)  Der Verwaltungsrat ist  befugt, folgende  Vorschrif-
ten zu andern : 
a)  die in den Artikeln 54 und 55 vorgesehene Aufteilung 
der Zustiindigkeiten  zwischen  den  Priifungsstellen und 
Priifungsabteilungen,  urn  sie  den  sich  aus  der  Praxis 
ergebenden Erfordernissen anzupassen; 
b)  die in diesem Ubereinkommen festgesetzten Fristen; 
dies gilt,  vorbehaltlich  Artikel  160,  nicht ftir  die in  Ar-
tikel 88  Absatz 2 vorgesehene Frist; 
c)  die Ausftihrungsordnung zu diesem Ubereinkommen. 
(2)  Der Verwaltungsrat ist  befugt, folgende Vorschrif-
ten festzulegen und zu andern: 
a)  die Finanzordnung des Europaischen Patentamts; 
b)  das  Statut der  Beamten  sowie  die  Beschiiftigungs-
bedingungen  ftir  die  sonstigen  Bediensteten  des  Euro-
paischen  Patentamts, ihre Besoldung sowie die Art der 
zusatzlichen Vergiitungen und die Verfahrensregeln ftir 
deren Gewahrung; 
c)  die Gebtihrenordnung; 
d)  sonstige  Vorschriften,  die  ftir  die  Durchftihrung 
dieses Ubereinkommens erforderlich sind. 
(3)  Der Verwaltungsrat faBt die in den Artikeln 157 und 
160 vorgesehenen Beschltisse. 
Artike/35b 
Uberwachung der Tatigkeit des Europaischen 
Patentamts 
(1)  lm  Rahmen  seiner  Aufgabe,  die  Tatigkeit  des 
Europaischen Patentamts zu tiberwachen, obliegt es dem 
V  erwaltungsrat : 
a)  jahrlich den Haushaltsplan des Europaischen Patent-
amts - gegebenenfalls auch Berichtigungshaushaltspliine 
oder Nachtragshaushaltspliine, die ihm der Prasident des 
Patentamts  unterbreitet  - festzustellen  und  die  Aus-
ftihrung zu tiberwachen; 
b)  die  Anzahl der Rechnungspriifer zu  bestimmen, sie 
zu bestellen und ihre Vergtitung festzulegen; 
c)  jahrlich die Rechnungen des abgelaufenen Haushalts-
jahrs  ftir  die  Rechnungsvorgange  des  Haushaltsplans 
und die Ubersicht tiber das Vermogen und die Schulden 
zusammen mit dem  Bericht des Kontrollausschusses zu 
priifen  und  dem  Prasidenten des Europaischen  Patent-
amts Entlastung zur Ausftihrung des Haushaltsplans zu 
erteilen; 
d)  die jahrlichen Tatigkeitsberichte des Prasidenten des 
Europaischen Patentamts zu billigen. 
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CHAPTER Ia 
Powers and functions of the Administrative Council 
Article 35a 
Adoption and amendment of general rules 
(I)  The  Administrative  Council  shall  be  competent 
to amend: 
(a)  Articles 54  and 55  so as to re-allocate in the light 
of  experience  the  responsibilities  entrusted  to  the 
Examining  Sections  and  Examining  Divisions; 
(b)  the  time  limits  laid down in this  Convention; this 
shall not apply to the time limit laid down in Article 88, 
paragraph 2,  subject to the provisions of Article 160; 
(c)  the  Implementing  Regulations to this Convention. 
(2)  The Administrative Council shall be competent to 
adopt or amend the following: 
(a)  the  Financial  Regulations of the European Patent 
Office; 
(b)  the  Service  Regulations  for  officials and the con-
ditions of employment of other employees of the Euro-
p~an Patent Office, the salary scales of the said officials 
and other employees, and also the nature, and the rules 
for the grant, of any supplementary benefits which may 
be accorded to them; 
(c)  the Rules relating to Fees; 
(d)  any  other rules  necessary for  the  implementation 
of this Convention. 
(3)  The  Administrative  Council  shall  take  the  deci-
sions  referred to in  Articles  157  and  160. 
Article 35b 
Supervision of the activities of the 
European Patent Office 
(1)  Within the framework of its function of supervising 
the activities of the European Patent Office, the Admin-
istrative Council shall: 
(a)  adopt each year the budget of the European Patent 
Office and such amending or supplementary budgets as 
may be submitted to it by the President of the European 
Patent Office, and supervise the implementation thereof; 
(b)  fix  the  number  of  auditors,  appoint  them,  and 
determine their remuneration; 
(c)  examine  annually  the  accounts  of the  preceding 
accounting  period  in  respect  of  the  budget  and  the 
balance  sheet  showing  the  assets  and  liabilities  of the 
European  Patent  Office,  together  with  the  report  of 
the Audit Board, and give the President of the European 
Vatent Office a discharge in respect of  the implementation 
of the budget; 
(d)  approve  the  annual  management  reports  of  the 
President of the  European  Patent Office. CHAP/TRE/a 
Competences du Conseil d'administration 
Artic/e35a 
Adoption  et  modification  de  dispositions  generales 
(l)  Le  Conseil  d'administration  a  competence  pour 
modifier: 
a)  Ia  repartition  des  competences  entre  les  sections 
d'examen et les  divisions d'examen telles qu'elles  sont 
prevues aux articles 54 et 55, en fonction des necessites 
n!velees par Ia pratique; 
b)  Jes  delais  fixes  dans  Ia  presente  Convention; cette 
disposition  ne  s'applique  pas  au  delai  fixe  a !'article 
88,  paragraphe  2,  sous  reserve  des  dispositions  de 
!'article 160; 
c)  Je  reglement d'execution de Ia  presente Convention. 
(2)  Le Conseil d'administration a competence pour arre-
ter et modifier : 
a)  le  reglement  financier  de  !'Office  europeen  des 
brevets; 
b)  Je  statut des  fonctionnaire!>  et Ie. regime  applicable 
aux  autres  agents  de  ]'Office europeen des  brevets, le 
bareme de leurs remunerations ainsi que Ia nature et les 
n!gles  d'octroi  des  avantages  accessoires  dont  ils 
beneficient; 
c)  le reglement relatif aux taxes; 
d)  tous  autres  reglements  necessaires  pour  ]'applica-
tion de Ia presente Convention. 
(3)  Le  Conseil  d'administration  prend  les  decisions 
prevues aux articles 157 et 160. 
Article35b 
Controle des  activites de !'Office europeen des brevets 
(l)  Dans Ie  cadre de  Ia  mission de controle des activi-
tes  de  !'Office  europeen  des  brevets,  il  incombe  au 
Conseil d'administration : 
a)  d'arreter annuellement Ie budget de !'Office europeen 
des brevets et, eventuellement, les  budgets modificatifs 
ou  additionnels qui  lui  sont soumis  par Je  President de 
!'Office et d'en controler !'execution; 
b)  de fixer le nombre des commissaires aux comptes, de 
les designer et de fixer leur remuneration; 
c)  de  verifier chaque  annee  les  comptes de I'exercice 
ecoule afferents aux  operations du  budget, ainsi  que le 
bilan  de  l'actif et  du  passif,  accompagnes  du  rapport 
de  Ia  Commission  de controle,  et  de  donner decharge 
au  President  de  !'Office  europeen  des  brevets  sur 
!'execution du budget; 
d)  d'approuver Ies  rapports annuels d'activite du Presi-
dent de !'Office europeen des brevets. 
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1,  4  und 5,  Artikel  44  Absatz 2,  Artikel  45,  Artikel 46 
Absatz 2,  Artikel 52  Absatz 2 und Artikel 158  Absatz 3 
Satz 2  vorgesehenen  Beschltisse  und  legt  die  von den 
Yertragsstaaten nach Artikel 158 Absatz 2 zu leistenden 
V orschtisse fest. 
(3)  Der Yerwaltungsrat emennt die  in  Artikel  37  ge-
nannten hohen Beamten und bestimmt den Yizeprasiden-
ten,  der den  Prasidenten  im  Fall  seiner  Abwesenheit 
vertritt; femer kann er auf Yorschlag des Prasidenten 
des  Europaischen  Patentamts  unter  Einhaltung  der 
Bestimmungen des Statuts, die auf sie anzuwenden sind, 
gegentiber den in Artikel 37 Absatz 3 genannten Beam  ten 
DisziplinarmaBnahmen ergreifen. 
Artikel 35c 
Weitere Beschltisse 
(1)  Der  Yerwaltungsrat  beschlieBt,  welche  Staaten 
eingeladen  werden  sollen,  dem  Ubereinkommen  nach 
Artikel 164 Absatz 2 beizutreten. 
(2)  Der Verwaltungsrat ermachtigt d~n Prasidenten des 
Europaischen.Patentamts, Yerhandlungen tiber den Ab-
schluB von Abkommen mit Staaten oder intemationalen 
Organisationen  zu  fiihren  und  diese  Abkommen  mit 
Genehmigung des Verwaltungsrats zu schlieBen. 
(3)  Der Yerwaltungsrat faBt die in  Artikel 73  Absatz 5, 
Artikel 119 Absatz 3, Artikel 121 a Absatz 2 und Artikel 
121 b vorgesehenen Beschltisse. 
(4)  Der Yerwaltungsrat bereitet die in Artikel  162  Ab-
satz 2 bezeichneten Revisionskonferenzen vor und beruft 
sie ein. 
(5)  Der Verwaltungsrat beschlieBt tiber die Errichtung 
der in Artikel 33  Absatz 2 vorgesehenen Dienststellen. 
KAPITEL lb 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
Artike/35d 
Mitglieder des Yerwaltungsrats 
(1)  Der Yerwaltungsrat besteht aus den Vertretem der 
Yertragsstaaten  und  deren  Stellvertretem.  Jeder  Yer-
tragsstaat ist berechtigt, einen Yertreter und einen Stell-
vertreter ftir den Verwaltungsrat zu bestellen. 
(2)  Die  Mitglieder  des  Verwaltungsrats  konnen  nach 
MaBgabe  der  Geschaftsordnung  des  Verwaltungsrats 
Berater oder Sachverstandige hinzuziehen. 
Artike/35e 
Teilnahme von Beobachtem 
(1)  Das Intemationale  Patentinstitut  in  Den Haag ist 
auf  den  Tagungen  des  Yerwaltungsrats  entsprechend 
dem  Abkommen  vertreten,  das  die  Zusammenarbeit 
zwischen diesem Institut und dem Europaischen Patent-
amt im einzelnen regelt. 
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(2)  The  Administrative  Council  shall  take  the  deci-
sions  referred  to  in  Article  43,  paragraphs  1,  4 and 5, 
Article 44, paragraph 2, Article 45, Article 46, paragraph 
2,  Article 52, paragraph 2 and Article 158, paragraph 3, 
last sentence, and shall  determine  the  advances to  be 
made  by  the  Contracting  States  in  accordance  with 
Article 158, paragraph 2. 
(3)  The Administrative Council shall appoint the senior 
officials  referred  to  in  Article  37,  and shall  designate 
the Vice-President who is to replace the President when 
the  latter  is  absent.  It may,  on  the  proposal  of the 
President of the European Patent Office, take discipli-
nary  action  in  regard  to  those  officials  referred to in 
paragraph 3 of  the said Article, while observing the provi-
sions of the Service Regulations applicable to them. 
Article 35c 
Other decisions 
(I)  The  Administrative  Council  shall  decide  as  to 
which  States  shall  be  invited  to  accede  to  the  Con-
vention in  accordance with Article 164,  paragraph 2. 
(2)  The  Administrative  Council  shall  authorise  the 
President  of the  European  Patent  Office  to  negotiate 
and,  with  its  approval,  to  conclude  agreements  with 
States  and  with  international  organisations. 
(3)  The Administrative Council shall take the decisions 
referred  to  in  Article  73,  paragraph  5,  Article  119, 
paragraph 3,  Article 121a, paragraph 2 and Article 121b. 
(4)  The  Administrative  Council  shall  prepare  and 
convene revision conferences referred to in  Article  162, 
paragraph 2. 
(5)  The  Administrative  Council  shall  decide  on  the 
creation  of  the  branches  referred  to  in  Article  33, 
paragraph 2. 
CHAPTER Jb 
Constitution of the Administrative Council 
Article 35d 
Membership of the Administrative Council 
(I)  The Administrative Council  shall  be  composed of 
the  Representatives  and  the  alternate  Representatives 
of the Contracting States.  Each Contracting State shall 
be  entitled  to  appoint  one  Representative  and  one 
alternate  Representative to the Administrative Council. 
(2)  The members of the  Administrative  Council  may, 
subject to  the  provisions of its  Rules of Procedure, be 
assisted by advisers or experts. 
Article 35e 
Attendance of observers 
(I)  The  International  Patent  Institute  at  The  Hague 
shall be represented at the meetings of  the Administrative 
Council, in accordance with the provisions of the agree-
ment  laying  down  the  procedure  for  its  collaboration 
with the European Patent Office. (2)  Le  Conseil  d'administration  prend  les  decisions 
prevues  a  !'article 43,  paragraphes  l, 4 et 5,  a !'article 
44,  paragraphe 2, a !'article 45; a !'article 46, paragraphe 
2, a !'article 52, paragraphe 2 eta  I' article 158, paragraphe 
3, demiere phrase, et fixe les avances a consentir par les 
Etats contractants aux termes de I'  article 158, paragraphe 
2. 
(3)  Le Conseil d'administration nomme les fonctionnai-
res  superieurs  vises  a  !'article  37  et designe  le  Vice-
President appele  a  remplacer le  Preside~t en cas d'ab-
sence de celui-ci. Sur proposition du President de !'Office 
europeen des brevets, il peut prendre des sanctions.disci-
plinaires  a  l'encontre des fonctionnaires  vise.s  ail  para-
graphe  3 dudit article, dans  le  respect des dispositions 
statutaires qui leur sont applicables. 
Article35c 
Autres decisions 
(1)  Le Conseil d'administration se prononce sur l'oppor-
tunite d'inviter des Etats a adherer a Ia Convention dans 
les  conditions  prevues  a  !'article  164,  paragraphe  2. 
(2)  Le Conseil d'administration autorise le President de 
!'Office europeen des brevets a negocier et, sous reserve 
de  son  approbation,  a  conclure  des  accords  avec des 
Etats ou des organisations intemationales. 
(3)  Le  Conseil  d'administration  prend  les  decisions 
prevues  a  !'article  73,  paragraphe  5,  a  !'article  119, 
paragraphe 3, a !'article 121a, paragraphe 2, et a l'article 
121b. 
(4)  Le  Conseil  d'administration  prepare  et  convoque 
les  conferences de revision visees a !'article  162, para-
graphe 2. 
(5)  Le  Conseil  d'administration  decide  de  Ia  creation 
des agences prevues a I'  article 33, paragraphe 2. 
CHAPJTRE Jb 
Constitution du Conseil d'administration 
Artic/e35d 
Membres du Conseil d'administration 
(I)  Le  Conseil d'administration se compose des repre-
sentants  des  Etats contracti:mts  et de leurs  suppleants. 
Chaque Etat contractant a le droit de designer un repre-
sentant  au  Conseil  d'administration  et  un  suppleant. 
(2)  Les  membres du  Conseil d'administration peuvent 
se faire assister, dans les  limites prevues par son regle-
ment interieur, de conseillers ou d'experts. 
Article35e 
Participation d'observateurs 
(I)  L'lnstitut  International  des  Brevets  de  La  Haye 
est  represente  aux  reunions  du  Conseil  d'administra-
tion,  conformement  aux  dispositions de  !'accord fixant 
les  modalites de sa collaboration avec I'Office europeen 
des brevets. 
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der Durchftihrung intemationaler patentrechtlicher Ver-
fahren beauftragt sind und mit denen der Verwaltungsrat 
ein Abkommen geschlossen hat, sind entsprechend den 
einschlagigen  Bestimmungen des Abkommens ebenfalls 
auf den Tagungen des Rats vertreten. 
(3)  Aile  anderen  zwischenstaatlichen  Organisationen, 
die eine das Europiiische Patentamt betreffende Tatigkeit 
ausiiben,  konnen  vom  Verwaltungsrat eingeladen  wer-
den, sich bei der Erorterung von Fragen, die von gemein-
samem Interesse sind, vertreten zu lassen. 
Artike/35f 
Teilnahme des Prasidenten des Europiiischen 
Patentamts 
Der Prasident  des  Europaischen  Patentamts nimmt an 
den Beratungen des Verwaltungsrats teil. 
KAPJTEL Jc 
Tiitigkeit des Verwaltungsrats 
Artike/35g 
Vorsitz 
(l)  Der Verwaltungsrat  wiihlt  aus  den Vertretern der 
Vertragsstaaten  und  deren  Stellvertretern einen  Prasi-
denten  und  einen  Vizepriisidenten.  Der Vizeprasident 
tritt  im  Fall  der  Verhinderung  des  Prasidenten  von 
Amts wegen an dessen Stelle. 
(2)  Die Amtszeit  des  Prasidenten  und  des  Vizeprasi-
denten betragt drei Jahre. Wiederwahl ist zuUissig. 
(3)  Abweichend von Absatz 2 Satz l betriigt die Amts-
zeit des ersten nach Inkrafttreten des Ubereinkommens 
ernannten Priisidenten vier Jahre. 
Artike/35h 
Prasidium des Verwaltungsrats 
(l)  Betragt  die  Zahl  der  Vertragsstaaten  mindestens 
acht,  so  kann  der Verwaltungsrat  ein  aus  ftinf  seiner 
Mitglieder bestehendes Prasidium bilden. 
(2)  Der Prasident und der Vizepriisident des Rats sind 
von  Amts  wegen  Mitglieder  des  Prasidiums;  die  drei 
iibrigen Mitglieder werden vom Rat gewiihlt. 
(3)  Die  Amtszeit der vom  Rat gewahlten  Prasidiums-
mitglieder  betriigt  drei  Jahre.  Die  Wiederwahl  dieser 
Mitglieder ist nicht zulassig. 
(4)  Abweichend von Absatz 3 Satz 1 betriigt die Amts-
zeit eines gewahlten  Mitglieds des ersten nach  Inkraft-
treten des Ubereinkommens gebildeten  Prasidiums ftinf 
Jahre  und  die  Amtszeit eines  weiteren gewiihlten  Mit-
glieds dieses Prasidiums vier Jahre. 
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(2)  Any other inter-governmental organisation charged 
with  the  implementation of international  procedures in 
the  field  of  patents  with  which  the  Administrative 
Council  has  concluded  an  agreement  shall  be  repre-
sented  at  the  meetings  of the  Council,  in  accordance 
with  the  provisions  to  that  effect  contained  in  such 
agreement. 
(3)  Any  other  inter-governmental  organisation  exer-
cising  an  activity  of interest  to  the  European  Patent 
Office  may  be  invited  by  the  Administrative  Council 
to  arrange  to  be  represented  during  any  discussion of 
matters of mutual interest. 
Article 35f 
Attendance of the President of the European Patent 
Office 
The President of the European Patent Office shall take 
part in  the deliberations of the Administrative Council. 
CHAPTER Jc. 
Proceedings of the Administrative Council 
Artic/e 35g 
The President and Vice-President 
(1)  The Administrative Council shall elect a President 
and  a  Vice-President from  among the Representatives 
and alternate Representatives of the Contracting States. 
The Vice-President shall ex officio replace the President 
in  the event of his  being  prevented from  attending  to 
his duties. 
(2)  The duration of the term of office of the President 
and the Vice-President shall be three years. It shall be 
renewable. 
(3)  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  2, 
first  sentence, the duration of the term of office of the 
first  President  appointed  after  the entry into force  of 
the Convention shall be four years. 
Article 35h 
Board of the Administrative Council 
(l)  When  there  are  at least eight  Contracting States, 
the Administrative  Council  may  set  up  a  Board com-
posed of five of its members. 
(2)  The President and the Vice-President of the Council 
shall be members of the Board ex officio; the other three 
members shall be elected by the Council. 
(3)  The term of office of the members elected by the 
Council  shall  be three  years.  This term of office  shall 
not be renewable. 
(4)  Notwithstanding  the  provisions  of  paragraph  3, 
.first  sentence, the term of office of two of the elected 
members of the first  Board set up after the entry into 
force  of this  Convention  shall  be five  and  four  years 
respectively. (2)  Toute  autre  organisation  intergouvemementale, 
chargee de  Ia  mise  en reuvre  de  procedures intematio-
nales  dans  le  domaine  des  brevets,  avec  laquelle  le 
Conseil d'administration a conclu un accord, est repre-
sentee  aux  reunions  du  Conseil,  conformement  aux 
dispositions figurant a  cet effet dans ledit accord. 
(3)  Toute  autre  organisation  intergouvemementale, 
exen;ant une  activite interessant l'Office europeen des 
brevets, peut etre invitee par le.Conseil d'administration 
a se faire  representer lors de toute discussion de ques-
tions d'interet commun. 
Article35f 
Participation  du  President  de  !'Office  europeen  des 
brevets 
Le  President  de  l'Office  europeen  des  brevets  assiste 
aux deliberations du Conseil d'administration. 
CHAPITRE Jc 
Fonctionnement du Conseil d'administration 
Article35g 
Presidence 
(I)  Le  Conseil  d'administration  elit  parmi  les  repre-
sentants  des  Etats  contractants et leurs  supph~ants un 
President  et  un  Vice-President.  Le  Vice-President 
remplace  de  droit  le  President en  cas  d'empechement. 
(2)  La duree du  mandat du President et du Vice-Presi-
dent  est  de  trois  ans.  Ce  mandat  est  renouvelable. 
(3)  Par derogation  aux  dispositions  du  paragraphe  2, 
premiere phrase, Ia  duree du mandat du premier Presi-
dent nomme apres !'entree en vigueur de Ia Convention 
est de quatre ans. 
Article35h 
Bureau du Conseil d'administration 
(I)  Sous reserve que le  noinbr.e  des  Etats contractants 
soit  de  huit  au  minimum,  le  Conseil  d'administration 
peut instituer un  Bureau compose de  cinq de ses mem-
bres. 
(2)  Le President et le  Vice-President du Conseil d'ad-
ministration sont de droit membres du Bureau ; les trois 
autres membres sont elus par le Conseil d'administration. 
(3)  La duree du mandat des membres elus par le Conseil 
d'administration est de  trois  ans.  Ce mandat n'est pas 
renouvelable. 
(4)  Par  derogation  aux  dispositions  du  paragraphe  3, 
premiere phrase, Ia  duree du mandat de deux des mem-
bres  elus  du  premier  Bureau institue apres !'entree en 
vigueur de Ia  presente Convention est de cinq et quatre 
ans respectivement. 
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der Verwaltungsrat  im  Rahmen  der  Geschaftsordnung 
zuweist. 
Artikel 35 i 
Tagungen des Verwaltungsrats 
(1)  Der Verwaltungsrat  wird  von  seinem  Prasidenten 
einberufen. 
(2)  Er halt jahrlich eine ordentliche Tagung ab; auBer-
dem  tritt er auf Veranlassung des  Prasidenten oder auf 
Antrag eines Drittels der Vertragsstaaten zusammen. 
(3)  Der  Rat  berat  aufgrund  einer  bestimmten Tages-
ordnung nach MaBgabe seiner Geschaftsordnung. 
(4)  Jede  Frage,  die  auf  Antrag  eines  Vertragsstaats 
nach  MaBgabe  der  Geschiiftsordnung  auf  die  Tages-
ordnung  gesetzt  werden  soli,  wird  in  die  vorlaufige 
Tagesordnung aufgenommen. 
Artikel 35j 
Geschaftsordnung 
Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschaftsordnung. 
Artikel 35 k 
Sprachen 
(1)  Der  Verwaltungsrat  bedient  sich  der  deutschen, 
der englischen und der franzosischen Sprache. 
(2)  Die  dem  Rat  unterbreiteten  Dokumente  und  die 
Protokolle iiber seine Beratungen werden in den drei in 
Absatz 1 genannten Sprachen erstellt. 
Artikel 351 
Stimmrecht 
(I)  Stimmberechtigt  im  Verwaltungsrat  sind  nur  die 
Vertragsstaaten. 
(2)  Jeder Vertragsstaat  verftigt  iiber eine  Stimme, so-
weit nicht Artikel 35o anzuwenden ist. 
Artikel 35m 
Engere Ausschiisse des Verwaltungsrats 
(l)  Engere  Ausschiisse  des  Verwaltungsrats  werden 
zur Uberwachung der Tatigkeit der besonderen Organe 
eingesetzt,  die  im  Europiiischen  Patentamt  ftir  die 
Durchftihrung der zusatzlichen Aufgaben gebildet wer-
den,  welche  diesem  Amt  durch  besondere  Uberein-
kommen im Sinne des Artikels 8 iibertragen werden. 
(2)  Die  Zustandigkeit,  die  Zusammensetzung  und  die 
Tatigkeit  dieser  engeren  Ausschiisse  werden  von  den 
Vertragsstaaten der in  Artikel  8 genannten besonderen 
Ubereinkommen bestimmt. 
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(5)  The  Board  shall  perform  the  duties  given  to  it 
by  the  Administrative  Council  in  accordance with  the 
Rules of Procedure. 
Article 35i 
Meetings of the Administrative Council 
(l)  Meetings  of the  Administrative  Council  shall  be 
convened by its  President. 
(2)  The Council  shall  hold  an ordinary meeting once 
each  year. -In  addition,  it  shall  meet  on the initiative 
of its  President or at  the  request of one third  of the 
Contracting States. 
(3)  The deliberations of the Council shall be based on 
an agenda, and shall be held in accordance with the terms 
laid down in its Rules of Procedure. 
(4)  The provisional agenda shall contain any question 
whose inclusion is  requested by any Contracting State 
in accordance with the Rules of Procedure. 
Article 35j 
Rules of Procedure 
The  Administrative  Council  shall  lay  down  its  own 
Rules of Procedure. 
Article 35k 
Languages 
( l)  The  languages  in  use  in  the  deliberations  of the 
Administrative  Council  shall  be  English,  French  and 
German. 
(2)  Documents  submitted  to  the  Council,  and  the 
minutes  of its  deliberations,  shall  be  drawn  up  in  the 
three languages mentioned in  paragraph  l. 
Article 351 
Voting rights 
(1)  The  right  to  vote  in  the  Administrative  Council 
shall be restricted to the Contracting States. 
(2)  Each  Contracting  States  shall  have  one  vote, 
subject to the application of the provisions of Article 35o. 
Article 35m 
Select Committees of the Administrative Council 
(1)  Select  Committees of the  Administrative  Council 
may be set up for the purpose of supervising the activities 
of the special organs set up within the European Patent 
Office in order to carry out such additional tasks as may 
be  given  it  by  special  agreements .within  the meaning 
of Article 8. 
(2)  The  composition,  powers  and  functions  of such 
Select  Committees  shall  be  determined  by  the  States 
parties to the special agreements referred to in Article 8. (5)  Le  Bureau  assume  l'execution  des  taches  que  le 
Conseil  d'administration  lui  confie  dans  le  cadre  du 
reglement interieur. 
Article 35i 
Reunions du Conseil d'administration 
(1)  Le Conseil d'administration se  reunit sur convoca-
tion de son President. 
(2)  II  tient une reunion une fois  par an; en outre, il  se 
reunit a  l'initiative de son President ou a  Ia demande du 
tiers des Etats contractants. 
(3)  Le Conseil d'administration delibere sur un ordre du 
jour determine, dans les conditions fixees par son regle-
ment interieur. 
(4)  Toute question dont l'inscription est demandee par 
un  Etat contractant dans  les  conditions prevues par le 
reglement interieur, est inscrite a l'ordre du jour provi-
soire. 
Article35j 
Reglement interieur 
Le  Conseil  d'administration  arrete  son  reglement inte-
rieur. 
Article35k 
Langues 
(1)  Les  langues  utilisees  dans  les  deliberations  du 
Conseil  d'administration  sont  l'allemand,  I'anglais  et 
le fran~ais. 
(2)  Les documents soumis au Conseil d'administration 
et les  proces-verbaux de  ses  deliberations  sont etablis 
dans les trois langues visees au paragraphe l. 
Article 351 
Droit de vote 
(1)  Les  Etats contractants ont  seuls  droit  de  vote au 
Conseil d'administration. 
(2)  Chaque  Etat contractant dispose  d'une voix, sous 
. reserve de l'application des dispositions de l'article 35o. 
Article 35m 
Comites restreints du Conseil d'administration 
(1)  Des Comites restreints du Conseil d'administration 
sont  institues  afin  de  controler I'activite  des . organes 
speciaux  crees  a I'Office  europeen  des  brevets,  pour 
l'execution  des  taches  supplementaires  qui  lui  sont 
attribuees  par  des  accords  particuliers  au  sens  de 
I' article 8. 
(2)  Les competences,  Ia  composition et le  fonctionne-
ment de  ces Comites restreints sont determines par les 
Etats parties aux accords particuliers vises a  l'article 8. 
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Abstimmungen 
(I)  Dreiviertelmehrheit  der  vertretenen  Yertragsstaa-
ten. die eine Stimme abgeben, ist erforderlich ftir: 
a)  die  Beschltisse nach Artikel 35a Absatz I Buchstaben 
b und c, Absatz 2 und  Absatz 3; 
b)  die  Annahme  des  Haushaltsplans des  Europaischen 
Patentamts  und  gegebenenfalls  der  Berichtigungshaus-
haltsplane oder der Nachtragshaushaltspliine sowie die 
Beschliisse  nach  Artikel  43  Absatz  1  und  Artikcl  44 
Absatz 2; 
c)  die  Ernennung  des  Prasidenten  des  Europaischen 
Patentamts; 
d)  die  Beschliisse nach Artikel 35c; 
e)  die  Annahme  und  Anderung der Geschaftsordnung 
des Yerwaltungsrats. 
(2)  Fiir  die  iibrigen  Beschliisse  des  Yerwaltungsrats 
ist  die  einfache  Mehrheit  der  vertretenen  Yertrags-
staaten erforderlich, die eine Stimme abgeben. 
(3)  Stimmenthaltung gilt  nicht als Stimmabgabe. 
Artike/35o 
Stimmenwagung 
(1)  Jeder Yertragsstaat kann ftir  die  Annahme und  die 
Anderung  der  Gebtihrenordnung  sowie,  falls  dadurch 
die finanzielle  Belastung der Vertragsstaaten vergro13ert 
wird, die Annahme des Haushaltsplans des Europaischen 
Patentamts und gegebenenfalls eines Berichtigungshaus-
haltsplans  oder  Nachtragshaushaltsplans  nach  einer 
ersten Abstimmung, in der jeder Vertragsstaat tiber eine 
Stimme  verfligt,  unabhangig  vom  Ausgang der Abstim-
mung  verlangen,  daB  unverztiglich  eine zweite Abstim-
mung  vorgenommen  wird,  in  der  die  Stimmen  nach 
Absatz 2 gewogen  werden.  Diese  zweite  Abstimmung 
ist ftir den Beschlul3 maBgebend. 
(2)  Die Zahl der Stimmen, tiber die jeder Yertragsstaat 
in  der  neuen  Abstimmung  verfligt,  errechnet  sich  wie 
folgt: 
a)  Die sich flir jeden Vertragsstaat ergebende Prozent-
zahl  des in  Artikel  44  Absatz 3 vorgesehenen Aufbrin-
gungsschliissels flir  die  besonderen Finanzbeitrage wird 
mit der Zahl der Yertragsstaaten multipliziert und durch 
flinf dividiert. 
b)  Die so errechnete Stimmenzahl wird auf eine ganze 
Zahl aufgerundet. 
c)  Dieser  Stimmenzahl  werden  ftinf  weitere  Stimmen 
hinzugezahlt. 
[d) Die  Zahl  der Stimmen eines  Yertragsstaats betragt 
jedoch hochstens 30.] 
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Article 35n 
Voting rules 
(l)  The  following  shall  require  a  majority  of three-
quarters of the  votes  of the  Contracting States  repre-
sented and voting: 
(a)  the decisions referred to in  Article 35a, paragraph 1 
sub-paragraphs (b)  and (c)  and paragraphs 2 and 3; 
(b)  adoption  of  the  budget  of the  European  Patent 
Office and, where necessary, of amending or supplemen-
tary budgets, and the decisions referred to in  Article 43, 
paragraph  1 and Article 44,  paragraph 2; 
(c)  the appointment of the  President of the European 
Patent ·Office; 
(d)  the decisions referred to in Article 35c; 
(e)  the adoption and amendment of the Rules of Pro-
cedure of the Administrative Council. 
(2)  All  other decisions of the  Administrative Council 
shall  require a simple majority of the votes of the Con-
tracting States represented and  voting. 
(3)  Abstentions  shall  not be  considered as votes. 
Article 35o 
Weighting of votes 
(l)  In  respect  of the  adoption  or amendment of the 
Rules relating  to Fees and, if the financial  contribution 
to  be  made by the Contracting States would thereby be 
increased,  the adoption of the  budget of the European 
Patent  Office  and  of any  amending or supplementary 
budget, any Contracting State may require, following a 
first  ballot  in  which  each Contracting State shall  have 
one vote, and whatever the  result of this  ballot, that a 
second  ballot  be  taken  immediately,  in  which  votes 
shall be given to the States in accordance with paragraph 
2.  The decision shall be determined by the result of this 
second ballot. 
(2)  The number of votes  that each Contracting State 
shall  have  in  the  second  ballot  shall  be  calculated  as 
follows: 
(a)  the percentage obtained for each Contracting State 
in  respect of the  scale  for  the special financial  contri-
butions,  pursuant  to  Article  44,  paragraph  3,  shall  be 
multiplied  by  the  number  of Contracting  States  and 
divided by five; 
(b)  the  number of votes  thus  given  shall  be  rounded 
upwards to the higher whole number; 
(c)  five additional votes shall be added to this number; 
[(d)  nevertheless  each Contracting State shall  have a 
maximum of 30 votes]. Article35n 
Voix requises dans les votes 
(1)  Requierent Ia  majorite des trois-quarts des voix des 
Etats contractants representes et votants : 
a)  les  decisions  visees  a I'article  35a,  paragraphe  1, 
lettres b) et c), et paragraphes 2 et 3; 
b)  l'adoption  du  budget de  I'Office  europeen  des  bre-
vets  et,  eventuellement,  des  budgets  modificatifs  ou 
additionnels, ainsi  que les  decisions visees aux articles 
43, paragraphe 1 et 44, paragraphe 2;  . 
c)  Ia  nomination du  President de I'Office europeen des 
brevets; 
d)  les decisions visees a  I' article 35c; 
e)  )'adoption  et Ia  modification  du  reglement interieur 
du Conseil d'administration. 
(2)  Les  autres  decisions  du  Conseil  d'admi"nistration 
requierent Ia majorite simple des voix des Etats contrac-
tants representes et votants. 
(3)  L'abstention  n'est pas  consideree comme un  vote. 
Article35o 
Ponderation des voix 
(1)  Pour  )'adoption  et  Ia  modification  du  reglement 
relatif aux  taxes  ainsi  que,  si  Ia  charge financiere  des 
Etats contractants s'en trouve accrue, pour !·'adoption du 
budget de  I'Office europeen des  brevets et, eventuelle-
ment,  des  budgets  modificatifs  ou  additionnels,  tout 
Etat contractant peut exiger,  apres  un  premier scrutin 
dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix 
et que! que soit le re.sultat de ce scrutin, qu'il soit procede 
immediatement a  un second scrutin dans lequel les voix 
sont ponderees conformement aux dispositiops du para-
graphe  2 du  present article.  La decision  resulte  de  ce 
second scrutin.  · 
(2)  Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dis-
pose  dans  le  nouveau  scrutin  se  calcule comme suit  : 
a)  le  nombre correspondant au  pourcentage qui resulte 
pour chaque  Etat  contractant  de  Ia  cle  de  repartition 
des  contributions  financieres  exceptionnelles  prevue 
a I'article 44,  paragraphe 3, est multiplie par le  nombre 
d'Etats contractants et divise par cinq; 
b)  le nombre de voix ainsi calcule est arrondi au nombre 
en tier superieur; 
c)  a ce  nombre  de  voix  s'ajoutent  cinq  voix  supple-
mentaires; 
[d) toutefois,  aucun  Etat  contractant  ne  peut  disposer 
de plus de trente voix]. 
Bemerkung zu Artlkel 35o: 
Dieser Artikel, insbesondere Absatz 2 Buchstabe d, wird unter Bertick-
sichtigung  des  noch  festzulegenden  Aufbringungsschliissels  erneut 
geprtift werden (siehe Artikel 44). 
Note to Article 35o 
This  Article,  and  in  particular paragraph  2( d)  wiif  be  re-examined  in 
the light of the scale of contributions adopted (cf. Article 44). 
Remarque concernant I' article 35o : 
Cet  article,  et  notamment  le  paragraphe  2,  lettre  d),  sera reexamine 
compte tenu de Ia cle de repartition qui sera adoptee (cf. article 44). 
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Personal und  Mittel ftir den Verwaltungsrat 
Das Europaische  Patentamt stellt dem  Verwaltungsrat, 
den engeren Ausschiissen sowie den anderen vom Ver-
waltungsrat eingesetzten Ausschiissen das Personal und 
die materiellen Mittel zur Verfugung, die sie zur Durch-
ftihrung ihrer Aufgaben benotigen. 
KAPITEL ld 
Verwaltung - Hartung 
Artike/36 
Lei tung 
(1)  Dem  Prasidenten  des  Europaischen  Patentamts 
obliegt die Leitung des Europfuschen Patentamts gemiill 
diesem  Ubereinkommen  und  der Ausftihrungsordnung 
zu diesem Ubereinkommen und, soweit das Europaische 
Patentamt zusatzliche  Aufgaben aufgrund  eines beson-
deren  Ubereinkommens  im  Sinne  des  Artikels  8 iiber-
nimmt,  gemaB  d.em  besonderen  Ubereinkommen  und 
der Ausftihrungsordnung  zu  dem  besonderen Uberein-
kommen.  Er ist dem  Verwaltungsrat gegeniiber ftir  die 
Tatigkeit des  Europfuschen  Patentamts verantwortlich. 
(2)  Zu diesem  Zweck  hat  der Prasident insbesondere 
folgende Befugnisse: 
a)  er trifft aile  ftir  die Tatigkeit des  Europaischen  Pa-
tentamts zweckmiilligen MaBnahmen; 
b)  er  kann  dem  Verwaltungsrat  Vorschlage  ftir  eine 
Anderung dieses  Ubereinkommens sowie  Entwiirfe ftir 
allgemeine  Durchftihrungsbestimmungen  und  Entschei-
dungen  vorlegen,  die  das  Europfusche  Patentamt  be-
treffen  und  zur  Zustandigkeit  des  Verwaltungsrats 
gehoren; 
c)  er  bereitet  den  Haushaltsplan  gemiill  den  Finanz-
vorschriften  vor  und  ftihrt  ihn  gemiill  den  Finanzvor-
schriften aus; 
d)  er legt jahrlich dem Verwaltungsrat die Rechnungen, 
die Ubersicht tiber das Vermogen und einen Tatigkeits-
bericht vor; 
e)  er tibt das Weisungsrecht und die Kontrolle tiber das 
Personal aus; 
f)  er ernennt die nicht in Artikel 37 genannten Beamten 
und Bediensteten und entscheidet tiber ihre Beforderung; 
g)  er tibt die Disziplinargewalt tiber die nicht in  Artikel 
37  genannten Beamten und  Bediensteten aus und  kann 
dem  Verwaltungsrat  DisziplinarmaBnahmen  gegentiber 
den  in  Artikel  37  Absatz  3  genannten  Beamten  vor-
schlagen; 
h)  er  kann  seine  Befugnisse  auf einen  oder  mehrere 
Beamte oder Bedienstete des Europaischen Patentamts 
tibertragen; 
i)  - gestrichen  - (siehe Artikel 35f) 
(3)  Der  Prasident  wird  in  der  Leitung  von  mehreren 
Vizeprasidenten  untersttitzt.  Er wird  bei  Abwesenheit 
von einem der Vizeprasidenten vertreten, der vom Ver-
waltungsrat bestimmt wird. 
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Article 35p 
Staff and equipment of the Administrative Council 
The European. Patent Office shall place at the disposal 
of the Administrative Council, and any select committee 
or other body established by the Administrative Council, 
such staff, premises, equipment and furnishings  as may 
be necessary for the  performance of their duties. 
CHAPTER ld 
Administration; liability 
Article 36 
Administration 
(1)  The President of the European Patent Office shall 
ensure  that  the  Office  is  administered  in  accordance 
with  the  provisions  of this  Convention and  its  Imple-
menting  Regulations as also, in so far as the European 
Patent Office  is  given  additional tasks on the basis of 
a  special  agreement within the meaning of Article 8, in 
accordance with the provisions of  such special agreement 
and its implementing regulations. He shall be responsible 
for  the activities of the  European  Patent Office to the 
Administrative Council. 
(2)  To this end, the  President shall have the following 
powers: 
(a)  he  shall  take  all  necessary  steps  to  ensure  the 
functioning of the European Patent Office; 
(b)  he may place before the Administrative Council any 
proposal for amending this Convention and any proposal 
for  general  regulations  or  decisions  concerning  the 
European Patent Office which come within  th~ compe-
tence of the Administrative Council; 
(c)  he  shall prepare and implement the budget in  con-
formity  with  the  financial  provisions; 
(d)  he shall submit each year the accounts, the balance 
sheet  and  a  management  report to  the  Administrative 
Council; 
(e)  he  shall  exercise  supervisory  authority  over  the 
personnel; 
(t)  he  shall  appoint  the officials  and employees other 
than  those  referred  to  in  Article  37,  and shall  decide 
on their promotion; 
(g)  he  shall  exercise  disciplinary  authority  over- the 
officials  and  employees  other  than  those referred  to 
in  Article  37,  and  may  propose disciplinary  action  to 
the  Administrative  Council  with  regard  to  officials 
referred to in  Article 37,  paragraph 3; 
(h)  he  may  delegate  his  functions  to  one  or  more 
officials  or employees  of the  European  Patent Office; 
(i)  - deleted - (Cf Article 35f) 
(3)  The  President  shall  be  assisted  by  a  number of 
Vice-Presidents.  In his absence, he shall be represented 
by  one of the Vice-Presidents to be  designated by  the 
Administrative Council. Article35p 
Moyens en personnel et materiel pour le Conseil d'admi-
nistration 
L'Office europeen des  brevets met a Ia  disposition du 
Conseil  d'administration  et  des  comites  restreints  ou 
d'autres comites du  Conseil d'administration le  person-
nel  et les  moyens  materiels  necessaires a I'accomplis-
ment de leur mission. 
CHAPITRE Jd 
Administration - Responsabilite 
Article 36 
Direction 
(I)  Le President de !'Office europeen des brevets assure 
Ia  direction  de  celui-ci  conformement  aux  dispositions 
de Ia  presente Convention et du  n!glement pris pour son 
execution  ainsi  que,  lorsque  !'Office  europeen  des 
brevets  assume  des  taches  complementaires  en  vertu 
d'un accord  particulier vise a  l'article 8,  conformement 
aux  dispositions  de  cet accord  particulier et du  regle-
ment  pris  pour  son  execution.  II  est  responsable  des 
activites  de  !'Office  europeen  des  brevets  devant  le 
Conseil d'administration. 
(2)  A cet effet, le President a, notamment, les competen-
ces ci-apres : 
a)  il  prend  toute  mesure  utile  au  fonctionnement  de 
!'Office europeen des brevets; 
b)  il  peut  presenter  au  Conseil  d'administration  tout 
projet de modification de Ia presente Convention et tout 
projet  de  reglementation  generale  ou  de  decision  inte-
ressant  l'Office  europeen  des  brevets,  qui  releve  de 
Ia competence du Conseil d'administration; 
c)  il  prepare  et  execute  le  budget  conformement  aux 
dispositions financieres; 
d)  il  soumet  annuellement  au  Conseil  d'administration 
les  comptes, le  bilan  financier  et un  rapport d'activite; 
e)  il  exerce  l'autorite  hierarchique  sur  le  personnel; 
f)  il  nomme les fonctionnaires et agents, autres que ceux 
vises a  I'  article 37, et statue sur leur avancement; 
g)  il  exerce  le  pouvoir  disciplinaire  sur  les  fonction-
naires  et  agents  autres que  ceux vises a  !'article 37  et 
peut proposer au Conseil d'administration des sanctions 
disciplinaires  a l'encontre  des  fonctionnaires  vises  a 
!'article 37, paragraphe 3; 
h)  il  peut  deleguer  ses  attributions a un  ou  plusieurs 
fonctionnaires  ou  agents  de  !'Office  europeen  des 
brevets; 
i)  - supprime - (  c:f article 35j) 
(3)  Le  President  est  assiste  de  plusieurs  Vice-Presi-
dents.  En  cas d'absence, il  est represente  par l'un  des 
Vice-Presidents designe par le  Conseil d'administration. 
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Ernennung hoher Beamter 
(I)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  wird 
vom Verwaltungsrat ernannt. 
(2)  Die  Vizeprasidenten  werden  nach  Anhorung  des 
Prasidenten vom Verwaltungsrat ernannt. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  und  der 
GroBen  Beschwerdekammer werden auf Vorschlag des 
Prasidenten vom Verwaltungsrat ernannt. 
Artikel 38 
Amtspflichten 
(1)  Die  Beamten  und  sonstigen  Bediensteten  des 
Europaischen  Patentamts  sind  verpflichtet,  auch  nach 
Beendigung  ihrer  Amtstatigkeit  Kenntnisse,  die  ihrem 
Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preis-
zugeben. 
(2)  Die  Beamten  und  sonstigen  Bediensteten  des 
Europaischen  Patentamts  diirfen  wahrend  der  Dauer 
ihres Dienstverhaltnisses weder selbst noch durch einen 
Mittelsmann Patentanmeldungen einreichen. 
(3)  Der Verwaltungsrat erlaBt  das Statut der Beamten 
sowie  die  Beschaftigungsbedingungen ftir  die  sonstigen 
Bediensteten des Europaischen Patentamts. 
Artike/39 
Streitsachen zwischen dem Europaischen Patentamt 
und seinen Bediensteten 
(1)  Das  Verwaltungsgericht  der  Internationalen  Ar-
beitsorganisation ist ftir aile  Streitsachen zwischen dem 
Europaischen  Patentamt  und  dessen  Bediensteten 
innerhalb  der Grenzen  und  nach  MaBgabe  der  Bedin-
gungen zustandig, die  im  Statut der Beamten festgelegt 
sind  oder sich  aus  den  Beschaftigungsbedingungen ftir 
die sonstigen Bediensteten ergeben. 
(2)  Beschwerde wird gemaB  der Satzung des Gerichts 
eingelegt  und  ist  nur  zuliissig,  wenn  die  angefochtene 
Entscheidung  endgiiltig  ist  und  der  Betreffende  aile 
anderen  Beschwerdemoglichkeiten  ausgeschopft  hat, 
die ihm das Statut der Beamten eroffnet. 
Artike/40 
Haftung 
(1)  Die vertragliche Haftung des Europaischen Patent-
amts bestimmt sich nach dem  Recht, das auf den betref-
fenden Vertrag anzuwenden ist. 
(2)  Im  Bereich der auBervertraglichen Haftung ersetzt 
das Europaische Patentamt den durch seine Bediensteten 
in  Ausiibung ihrer Amtstatigkeit  verursachten Schaden 
nach  dem  Recht  des  Staats,  in  dem  das  Europiiische 
Patentamt  seinen  Sitz  hat.  1st  der Schaden  durch  Be-
dienstete  verursacht  worden,  die  einer  in  Artikel  33 
Absatz  2  vorgesehenen  Dienststelle, angehoren,  so  ist 
das  Recht des Vertragsstaats anzuwenden, in  dem sich 
diese Dienststelle befindet. 
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Article 37 
Appointment of senior officials 
(1)  The President of the European Patent Office shall 
be appointed by decision of the Administrative Council. 
(2)  The Vice-Presidents shall be appointed by decision 
of the  Administrative  Council  after the  President  has 
been consulted. 
(3)  The Members of the Boards of Appeal and of the 
Enlarged  Board  of Appeal  shall  be  appointed  by  the 
decision  of the  Administrative  Council,  taken  on  the 
proposal of the President. 
Article 38 
Duties of office 
(l)  The officials and other employees of the European 
Patent Office shall be bound, even after the termination 
of their employment, not to disclose information which 
by its nature is a professional secret. 
(2)  The officials  or other employees of the European 
Patent Office may not, in the course of their employment, 
file applications for patents either directly or through an 
intermediary. 
(3)  The Administrative Council shall adopt the Service 
Regulations  for  officials  and  the  conditions  of  em-
ployment  of other  employees  of the  European  Patent 
Office. 
Article 39 
Disputes  between the  European  Patent Office  and  its 
staff 
(1)  The  Administrative  Tribunal  of the  International 
Labour  Organisation  shall  adjudicate  in  any  dispute 
between the European Patent Office and its employees 
within the limits and subject to the conditions laid down 
in  the  Service Regulations for officials or arising from 
the conditions of employment of other employees. 
(2)  An  appeal  shall  be  made  in  accordance  with  the 
Statute of the Tribunal  and  shall  not  be  receivable by 
the  Tribunal  unless  the  decision  contested  is  a  final 
decision and the person concerned has exhausted such 
other means of resisting it as are open to him under the 
Service Regulations. 
Article 40 
Liability 
(1)  The  contractual  liability  of the  European  Patent 
Office  shall  be governed  by  the law  applicable  to the 
relevant contract. 
(2)  In  the  matter  of  non-contractual  liability,  the 
European  Patenr Office  shall  be  bound  to  make good 
any damage caused by its employees in the performance 
of their duties in accordance with the provisions of the 
law of the State in  which the European Patent Office is 
located.  If the damage is caused by employees attached 
to  a  branch referred to in  Article 33,  paragraph 2,  the 
provisions of the law of the Contracting State in  which 
such  branch is  located shall apply. Article 37 
Nomination des fonctionnaires superieurs 
(I)  Le  President  de  I'  Office europeen des  brevets est 
nomme par decision du Conseil d'administration. 
(2)  Les  Vice-Presidents sont  nommes  par decision du 
Conseil d'administration, le President entendu. 
(3)  Les  membres  des  chambres  de  recours  et  de  Ia 
Grande Chambre de  recours sont nommes par decision 
du  Conseil  d'administration,  prise  sur proposition  du 
President. 
Article 38 
Devoirs de Ia fonction 
(I)  Les fonctionnaires et autres agents de !'Office euro-
peen  des  brevets  sont  tenus,  meme  apres  Ia  cessation 
de leurs fonctions, de  ne  pas  divulguer les  informations 
qui, par leur nature, sont couvertes par le secret profes-
sionnel. 
(2)  Les fonctionnaires et autres agents de !'Office euro-
peen des  brevets ne  peuvent durant l'exercice de leurs 
fonctions deposer des demandes de brevets, directement 
ou par personne interposee. 
(3)  Le  Conseil  d'administration  arrete  le  statut  des 
fonctionnaires et le  regime applicable aux autres agents 
de !'Office europeen des brevets. 
Article 39 
Litiges entre !'Office europeen des brevets et ses agents 
(I)  Le  tribunal  administratif de  !'Organisation interna-
tionale  du  travail  est  competent  pour  statuer sur tout 
litige entre I'  Office europeen des brevets et ses agents, 
dans  les  limiies et conditions determinees au  statut des 
fonctionnaires  ou  resultant  du  regime  applicable  aux 
aut  res agents. 
(2)  Tout recours sera introduit conformement au statut 
du  tribunal  et  ne  sera declare  recevable par le  tribunal 
que  si  Ia  decision attaquee est definitive et si  !'interesse 
a  eu  recours a tous  les  autres moyens d'opposition qui 
lui sont offerts par le statut des fonctionnaires. 
Article40 
Responsabilite 
(1)  La  respmisabilite  contractuelle  de  I'Office  euro-
peen des brevets est regie par Ia loi applicable au contrat 
en cause. 
(2)  En  matiere  de  responsabilite  non  contractuelle, 
I'Office europeen des brevets doit reparer les dommages 
causes par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, 
conformement aux dispositions de Ia loi en vigueur dans 
I'Etat du  siege de I'Office europeen des brevets. Si  Ies 
dommages ont ete causes par des agents relevant de l'une 
des  agences  visees a I'article  33,  paragraphe  2,  Ia  loi 
applicable est celle de I'Etat contractant oil cette agence 
est situee. 
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tiber dem Europaischen Patentamt bestimmt sich  nach 
den Vorschriften ihres Statuts oder der ftir sie geltenden 
Beschiiftigungsbedingungen. 
(4)  Uber  Streitigkeiten  nach  den  Absatzen  1  und  2 
befinden  diejenigen Gerichte, die  ftir  die  Entscheidung 
derartiger Streitigkeiten je nach Lage des Falls am Ort 
des Sitzes des Europii.ischen Patentamts oder am Ort der 
Dienststelle zustandig sind. 
KAP/TEL II 
Finanzvorschriften 
Artike/41 
Deckung der Ausgaben 
Die  Ausgaben  des  Europaischen  Patentamts  werden 
gedeckt: 
a)  durch eigene Mittel des Europaischen Patentamts; 
b)  durch  Zahlungen  der  Vertragsstaaten aufgrund  der 
ftir  die  Aufrechterhaltung der europaischen  Patente in 
diesen Staaten erhobenen Gebtihren; 
c)  gegebenenfalls  durch  besondere  Finanzbeitrage  der 
Vertragsstaaten. 
Artike/42 
Eigene Mittel des Europaischen Patentamts 
(1)  Eigene  Mittel  des  Europaischen  Patentamts  sind 
das  Aufkommen an Gebtihren, die  in  diesem  Uberein-
kommen  und  in  der  Ausftihrungsordnung  vorgesehen 
sind, sowie aile sonstigen Einnahmen. 
(2)  Die Hohe der Gebtihren und ihre Erhebung werden 
in  der  Gebtihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen 
festgelegt. 
Artike/43 
Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der ftir die 
Aufrechterhaltung der europaischen Patente 
erhobenen Gebtihren 
(1)  Jeder Vertragsstaat zahlt an das Europii.ische Patent-
amt  ftir  jedes  in  diesem  Staat aufrechterhaltene  euro-
pii.ische  Patent  einen  Betrag in  Hohe eines  vom  Ver-
waltungsrat festzusetzenden Anteils an der Jahresgebtihr; 
liegt  der  Betrag  unter  einem  vom  Verwaltungsrat 
festgesetzten  einheitlichen  Mindestbetrag,  so  hat  der 
betreffende Vertragsstaat dem Europaischen Patentamt 
diesen Mindestbetrag zu  zahlen. 
(2)  Der in  Absatz  1 genannte  Anteil  darf 75  %  nicht 
tibersteigen und ist ftir aile Vertragsstaaten gleich. 
(3)  Sofern  eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  von  der 
Ermachtigung  in  Artikel  8  Gebrauch gemacht  und ftir 
diese  Gruppe  einheitliche  Jahresgebtihren  festgesetzt 
hat,  bezieht sich der Anteil gemiiB  Absatz 1 auf diese 
einheitlichen Jahresgebtihren; der Mindestbetrag gemii/3 
Absatz I bezieht sich auf das einheitliche Patent. 
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(3)  The personal liability of its employees towards the 
European  Patent  Office  shall  be  laid  down  in  their 
Service Regulations or conditions of employment. 
(4)  Disputes under paragraphs I and 2 shall be decided 
by  the courts with jurisdiction to decide  such disputes 
in  the  place  at  which  the  European  Patent Office, or 
the branch, as the case may be, is located. 
CHAPTER II 
Financial Provisions 
Article 41 
Cover for expenditure 
The  expenditure  of the  European  Patent  Office  shall 
be covered: 
(a)  by  the  European  Patent  Office's  own  resources, 
(b)  by payments by the Contracting States in  respect 
of renewal  fees  for  European  patents  levied  in  these 
States, 
(c)  and,  where  necessary,  by  special  financial  contri-
butions by the Contracting States. 
Article 42 
The European Patent Office's own resources 
(1)  The  European  Patent  Office's  own  resources 
shall  be  the yield from  the fees  laid down in  this Con-
vention and its  Implementing Regulations, and also all 
receipts, whatever their nature. 
(2)  The  amounts  of the  fees  and  the  procedure  for 
levying  them  shall  be prescribed by the  Rules relating 
to Fees adopted pursuant to this Convention. 
Article 43 
Payments by the Contracting States in  respect of 
renewal fees for European Patents 
(1)  The Contracting States shall  pay to the European 
Patent Office in respect of each renewal fee received for 
a  European patent in  those States an amount equal  to 
a proportion of that fee, to be fixed by the Administrative 
Council, provided that, if the said proportion corresponds 
to  an  amount  which  is  less  than  a  uniform  minimum 
amount fixed  by the Administrative Council,  the Con-
tracting State shall  pay that  minimum  to the European 
Patent Office. 
(2)  The proportion  referred  to  in  paragraph  I  of this 
Article  shall  not  exceed 75  per cent and  shall  be  the 
same for all  Contracting States. 
(3)  If a group of Contracting States has availed itself 
of the authorisation given  in  Article 8 and  has fixed  a 
common scale of renewal fees  applicable to that group, 
the proportion referred to in  paragraph I shall be calcu-
lated  on  the  basis of the common scale; the  minimum 
amount  referred  to  in  paragraph  1 shall  apply  to  the 
unitary patent. (3)  La  responsabilite  personnelle  des  agents  envers 
I'Office europeen des brevets est reglee dans les dispo-
sitions fixant leur statut ou le  regime  qui  leur est appli-
cable. 
(4)  Les Iitiges vises aux paragraphes 1 et 2 soot regles 
seton le  cas par les  tribunaux competents pour de  tels 
Iitiges,  soit  au  lieu  du  siege  de  !'Office  europeen  des 
brevets, soit au lieu ou l'agence est situee. 
CHAPITRE II 
Dispositions financieres 
Article41 
Couverture des depenses 
Les depenses de !'Office europeen des brevets sont cou-
vertes: 
a)  par les  ressources propres de  I'Office europeen des 
brevets, 
b)  par  les  versements  des  Etats  contractants  au  titre 
des taxes de maintien en vigueur des brevets europeens 
per\rues dans ces Etats, 
c)  eventuellement,  par  des  contributions  financieres 
exceptionnelles des Etats contractants. 
Article42 
Ressources  propres  de  !'Office  europeen  des  brevets 
(1)  Les  ressources  propres  de  I'Office  europeen  des 
brevets sont constituees par le produit des taxes prevues 
dans  Ia  presente  Convention  et  dans  son  reglement 
d'execution,  ainsi  que  par les  autres  recettes  de toute 
nature. 
(2)  Le montant de ces taxes et leur mode de perception 
sont  fixes  dans  le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en 
execution de Ia presente Convention. 
Article43 
Versements  des  Etats  contractants  au  titre  des  taxe:. 
de maintien en vigueur des brevets europeens 
(1)  Les Etats contractants versent a  !'Office europeen 
des brevets, au titre de chaque taxe per\rue pour le main-
tien en. vigueur d'un brevet europeen dans ces Etats, un 
montant correspondant a  un pourcentage de cette taxe, 
a fixer  par  le  Conseil  d'administration,  sous  reserve 
que, si !edit pourcentage correspond a un montant infe-
rieur au minimum uniforme fixe par le Conseil d'adminis-
tration, I'Etat contractant versera ce minimum a  !'Office 
europeen des brevets. 
(2)  Le  pourcentage  mentionne  au  paragraphe  1  du 
present  article  ne  peut exceder 75  %  et est  uniforme 
pour tous les Etats contractants. 
(3)  Au  cas  ou  un  groupe  d'Etats  contractants  a  fait 
usage  de  I'autorisation  visee a l'article 8 et a  fixe  un 
bareme unique pour les taxes annuelles applicables a  ce 
groupe, le  pourcentage vise au paragraphe 1 est calcule 
sur ce bareme unique; Je  minimum vise au paragraphe I 
se rapporte au brevet unitaire. 
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Patentamt aile Angaben mit, die der Verwaltungsrat flir 
die Feststellung der Hohe dieser Zahlungen flir notwen-
dig erachtet. 
(5)  Die  Falligkeit  der  Zahlungen  wird  vom  Verwal-
tungsrat festgelegt. 
(6)  Sind  die  genannten Zahlungen nicht fristgerecht in 
voller  Hohe geleistet  worden,  so  hat  der Vertragsstaat 
den  ausstehenden  Betrag  vom  Fiilligkeitstag  an  zu 
verzinsen.  Der  Zinssatz  wird  in  der  Finanzordnung 
festgelegt. 
Artike/44 
Bemessung der Gebiihren und Anteile  - besondere 
Finanzbeitrage 
(1)  Die  Hohe der Gebiihren  nach  Artikel 42  und  der 
Anteil  nach  Artikel  43  sind  so  zu  bemessen,  daB  die 
Einnahmen  hieraus  den  Ausgleich  des  Haushalts  des 
Europiiischen Patentamts gewahrleisten. 
(2)  1st  das  Europaische  Patentamt jedoch nicht in  der 
Lage, den Haushaltsplan gemaB Absatz 1 auszugleichen, 
so zahlen die Vertragsstaaten dem Europaischen Patent-
amt  besondere  Finanzbeitrage,  deren  Hohe  der Ver-
waltungsrat  ftir  das  betreffende  Haushaltsjahr  fest-
setzt. 
(3)  /. F  assung 
Die  besonderen  Finanzbeitrage  werden  nach  einem 
Aufbringungsschliissel  festgelegt,  der in  direktem  Ver-
haltnis zu  der Anzahl der Patentanmeldungen steht, die 
in  den einzelnen Vertragsstaaten im vorletzten Jahr vor 
dem  Inkrafttreten  dieses  Ubereinkommens  eingereicht 
worden sind.  Hierbei werden den in  einem Staat einge-
reichten Anmeldungen die internationalen Anmeldungen 
gleichgestellt, ftir die dieser Staat benannt ist. 
2.  Fassung 
Die  besonderen  Finanzbeitrage  werden ftir jeden Ver- · 
tragsstaat  auf der Grundlage  der Patentanmeldezahlen 
des vorletzten Jahres vor dem lnkrafttreten dieses Ober-
einkommens  nach  folgendem  Aufbringungsschliissel 
festgelegt: 
a)  zu einem Viertel [zur Halfte] im Verhaltnis zur Zahl 
der in  jedem Vertragsstaat  eingereichten  Patentanmel-
dungen; 
b)  zu  drei  Vierteln  [zur Hiilfte]  im  Verhiiltnis zu  der 
zweithochsten Zahl der Patentanmeldungen, die von den 
Staatsangehorigen  eines  jeden  Vertragsstaats  in  den 
anderen Vertragsstaaten eingereicht werden. 
Die Betrage, die von den Staaten zu tragen sind, in denen 
mehr  als  30000  Patente  angemeldet  werden,  werden 
jedoch zusammengefaBt und erneut im Verhaltnis zu der 
Gesamtzahl der in  diesen Staaten eingereichten Patent-
anmeldungen aufgeteilt.  Im Sinne dieses Absatzes wer-
den den in  einem Staat eingereichten Anmeldungen die 
internationalen  Anmeldungen  gleichgestellt,  ftir  die 
dieser Staat benannt ist. 
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(4)  Each  Contracting State  shall  communicate  to  the 
European Patent Office such information as the Admin-
istrative Council considers to be necessary to determine 
the amount of its  payments. 
(5)  The due  dates  for  these payments shall  be  deter-
mined  by  the Administrative Council. 
(6)  If a payment is  not remitted fully  by  the due date, 
the Contracting State shall pay interest from the due date 
on the  amount  remaining  unpaid.  The rate of interest 
shall be prescribed in the Financial Regulations. 
Article 44 
Level of fees and payments-Special financial 
contributions 
(1)  The amounts of the fees referred to under Article 42 
and the proportion referred to under Article 43  shall be 
fixed  at  such  a  level  as  to  ensure that the revenue in 
respect thereof is  sufficient for the budget of the Euro-
pean Patent Office to be balanced. 
(2)  However, if the European  Patent Office is  unable 
to balance its budget under the conditions laid down in 
paragraph  1,  the  Contracting States  shall  remit  to  the 
European  Patent Office  speCial  financial  contributions, 
the amount of which shall be determined by the Admin-
istrative  Council  for  the  budgetary  period in  question. 
(3)  1st  variant: 
The  amounts  of these  special  financial  contributions 
shall  be determined in  accordance with  a scale directly 
proportional  to the  number of patent applications  filed 
in  the  respective  Contracting  States  during  the  last 
year  but  one  prior  to  that  of entry  into  force  of the 
Convention.  For this purpose, international applications 
in  respect of which any State is  designated shall be re-
garded as applications filed in that State. 
2nd variant 
These special financial contributions shall be determined 
in  respect of each Contracting State on the basis of the 
number of patent applications filed  in  the last year but 
one prior to that of entry into force of this Convention, 
and calculated. in  the following manner: 
(a)  one quarter [one half] in proportion to the number of 
patent applications filed  in  each Contracting State; 
(b)  three-quarters [one half] in proportion to the second 
highest  number  of  patent  applications  filed  by  the 
nationals  of each  Contracting  State  in  the  other Con-
tracting States. 
However,  the  amounts  to  be  contributed  by  States 
in  which  the  number  of patent  applications  exceeds 
30,000  shall  then  be  taken  as  a  whole  and  a  new 
scale  drawn  up  determined  in  proportion  to the  total 
number  of  patent  applications  filed  in  these  States. 
For the  purpose  of this  paragraph, international appli-
cations in  respect of which any State is  designated shall 
be regarded as applications filed in that State. (4)  Les  Etats  contractants  communiquent  a ('Office 
europeen  des  brevets  tous  les  elements  juges  neces-
saires  par le  Conseil  d'administration  pour determiner 
le montant des versements. 
(5)  La date a  laquelle ces versements doivent etre effec-
tues est fixee par le Conseil d'administration. 
(6)  Si  un  versement  n'est  pas  integralement  effectue 
a Ia  date  fixee,  I'Etat  contractant  sera  redevable  a 
compter de cette date, d'un interet sur le montant impaye. 
Le taux d'interet est determine par le  reglement finan-
cier. 
Article44 
Niveau  des  taxes  et des  versements  Contributions 
financieres exceptionnelles 
(1)  Le montant des taxes et le pourcentage vises respec-
tivement aux  articles  42  et 43,  doivent etre determines 
de  maniere  a ce  que  les  recettes  correspondantes 
permettent  d'assurer  l'equilibre  du  budget  de  I'Office 
europeen des brevets. 
(2)  Toutefois,  lorsque  I'Office  europeen  des  brevets 
se  trouve  dans  l'impossibilite  de  realiser l'equilibre du 
budget dans les  conditions prevues au  paragraphe l, les 
Etats  contractants  versent  a I'Office  europeen  des 
brevets  des  contributions  financieres  exceptionnelles 
dont le  montant est fixe  par le  Conseil d'administration, 
pour l'exercice budgetaire considere. 
(3)  Jere variante 
Les  contributions  financieres  exceptionnelles  sont 
determinees  selon  une  cle  de  repartition  directement 
proportionnelle  au  nombre  des  demandes  de  brevet 
deposees dans les  divers Etats contractants au cours de 
l'avant-derniere  annee  precedant  celle  de  l'entree  en 
vigueur de  Ia  presente Convention.  Au  sens  de  Ia  pre-
sente  disposition,  les  demandes  internationales  dans 
lesquelles  un  Etat  est  designe  sont  assimilees  aux 
demandes deposees dans cet Etat. 
2eme variante 
Les  contributions  financieres  exceptionnelles  sont 
determinees  pour  chacun  des  Etats  contractants,  par 
reference au  nombre des demandes de  brevet deposees 
. au  ·cours  de  I'avant-derniere annee  precedant  celle  de 
!'entree en  vigueur de  Ia  presente Convention et  selon 
Ia cle de repartition ci-apres : 
a)  pour un quart [pour moitie], proportionnellement au 
nombre des demandes de brevet deposees dans chaque 
Etat contractant; 
b)  pour les  trois-quarts  [pour moitie], proportionnelle-
ment  au  nombre  des demandes de  brevet deposees par 
les  ressortissants  de  chaque  Etat  contractant  dans 
celui  des  'autres  Etats  contractants  place  en  seconde 
position  dans  I'ordre  decroissant  des  depots  effectues 
par lesdits  ressortissants  dans  les autres Etats contrac-
tants. 
Toutefois, les  sommes mises a  Ia  charge des Etats dans 
lesquels le nombre des demandes de brevet est superieur 
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Finanzbeitriige entsprechend anzuwenden. 
(5)  Die besonderen Fiqanzbeitrage werden mit Zinsen 
zu  einem  Zinssatz  zuriickgezahlt,  der in  der  Finanz~ 
ordnung  festgel~gt wird.  Die  Riickzahlungen  erfolgen, 
insoweit  zu  diesem  Zweck  Mittel  im  Haushaltsplan 
bereitgestellt werden  konnen; der bereitgestellte Betrag 
wird nach dem in Absatz 3 vorgesehenen Aufbringungs-
schltissel auf die Vertragsstaaten verteilt. 
(6)  Die  in  einem  bestimmten  Haushaltsjahr gezahlten 
besonderen  Finanzbeitriige  miissen  in  vollem  U mfang 
zuriickgezahlt  sein,  bevor in  spateren  Haushaltsjahren 
gezahlte  besoQI;lere  Finanzbeitriige ganz oder teilweise 
zuriickgezahlt werden. 
Artike/45 
Vorschiisse 
Die  Vertragsstaaten  gewahren  auf  Antrag  des  Euro-
paischen Patentamts Vorschiisse auf ihre Zahlungen und 
Beitrage im  Rahmen des vom Verwaltungsrat anerkann-
ten Bedarfs. Diese Vorschiisse werden auf die Vertrags-
staaten im Verhaltnis der Betrage, die von diesen Staaten 
fUr  das  betreffende  Haushaltsjahr zu  zahlen  sind,  auf-
geteilt. 
Artike/46 
Mittel ftir unvorhergesehene Ausgaben 
(1)  lm  Haushalisplan  des  Europaischen  Patentamts 
konnen  Mittel  ftir  unvorhergesehene  Ausgaben  veran-
schlagt werden. 
(2)  Die  Verwendung  dieser  Mittel  durch  das  Euro-
paische  Patentamt setzt einen vorherigen  BeschluB des 
Verwaltungsrats ·  voraus. 
Artike/47 
Haushaltsplan 
(I)  Aile  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Europaischen 
Patentamts werden ftir jedes Haushaltsjahr veranschlagt 
und in den Haushaltsplan eingesetzt. 
(2)  Der Haushaltsplan ist in  Einnahmen und Ausgaben 
auszugleichen. 
Artike/48 
Bewilligung der Ausgaben 
(1)  Die  in  den  Haushaltsplan  eingesetzten  Ausgaben 
werden  ftir  ein  Ha11shaltsjahr  bewilligt,  soweit  die 
Finanzordnung nichts anderes bestimmt. 
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(4)  Article  43,  paragraphs 5 and 6, shall apply mutatis 
mutandis to the special financial  contributions. 
(5)  The special financial  contributions shall  be  repaid 
together with  interest at a  rate  to be  prescribed in  the 
Financial  Regulations.  Repayments  shall  be  made  in 
so far as it is  possible to provide for this purpose in the 
budget, and the amount thus provided shall be distributed 
among  the  Contracting  States  in  accordance  with  the 
scale mentioned in  paragraph 3 above. 
(6)  The special financial contributions remitted in any 
accounting  period  shall  be  wholly  repaid  before  any 
contributions or parts thereof remitted in any subsequent 
accounting period are repaid. 
Article 45 
Advances 
At the request of the European Patent Office, the Con-
tracting States shall make advances, on account of their 
payments and  contributions, to meet a need previously 
recognised  by  the  Administrative  Council.  Such  ad-
vances shall be apportioned in proportion to the amounts 
estimated  to  be  due  by  the Contracting States for the 
accounting period in question. 
Article 46 
Appropriations for unforeseeable expenditure 
(1)  The  budget  of the  European  Patent  Office  may 
contain  appropriations  for  unforeseeable  expenditure. 
(2)  The  employment  of these  appropriations  by  the 
European  Patent  Office  is  subject  to  a  prior decision 
by  the Administrative Council. 
Article 47 
Budget 
(1)  Income  and  expenditure  of the  European  Patent 
Office  shall  form  the  subject  of estimates  in  respect 
of each  accounting  period  and  shall  be shown  in  the 
budget. 
(2)  The budget  shall  be  balanced  as between income 
and expenditure. 
Article 48 
Authorisation for expenditure 
(1)  The  expenditure  entered  in  the  budget  shall  be 
authorised  for  the  duration  of one  accounting  period, 
unless  any  provisions to the contrary are contained in 
the Financial Regulations. a  30.000, sont reprises globalement et n!parties a  nouveau 
proportionnellement  au  nombre total des demandes de 
brevet deposees dans ces memes Etats. Au sens du pre-
sent  paragraphe  )es  demandes  internationales  dans 
lesquelles  un  Etat  est  designe  sont  assimilees  aux 
demandes deposees dans' cet Etat. 
(4)  Les  dispositions  de  !'article  43,  paragraphes  5 et 
6,  sont applicables  mutatis mutandis aux contributions 
financieres exceptionnelles. 
(5)  Les contributions financieres  exception~elles seront 
remboursees avec un interet dont le  taux sera fixe  par 
le  reglement  financier.  Les  remboursements .intervien-
dront dans Ia  mesure oil  il  sera possible de prevoir des 
credits a cet  effet  dans  le  budget et le  montant ainsi 
prevu  sera reparti entre les  Etats contractants en fonc-
tion de Ia cle de repartition mentionnee au paragraphe 3 
du present article.  · 
(6)  Les  contributions  financieres  exceptionnelles  ver-
sees au cours d'un exercice determine seront integrale-
ment  remboursees  avant qu'il ne  soit procede au  rem-
boursement total ou partie! de toute contribution versee 
au cours d'un exercice ulterieur. 
Article45 
Avances 
Sur  demande  de  !'Office  europeen  des  brevets,  les 
Etats contractants consentent des avances de tresorerie, 
a valoir  sur leurs  versements et contributions, dans Ia 
limite  du  montant  estime  necessaire  par  le  Conseil 
d'administration.  Ces avances sont reparties au  prorata 
des sommes dues par les Etats contractants pour l'exer-
cice considere. 
Article46 
Credits pour depenses imprevisibles 
( 1)  Des  credits  pour  depenses  imprevisibles  peuvent 
etre inscrits au budget de !'Office eu~op~en des brevets. 
(2)  L'utilisation  de  ces  credits  par  !'Office  europeen 
des  brevets  est  subordonnee a une  decision  pn!alable 
du Conseil d'administration. 
Ar~icle47 
Budget 
(1)  Toutes les recettes et les depenses de !'Office euro-
peen  des  brevets  doivent  faire ·.!'objet  de  previsions 
pour  chaque  exercice  budgetaire  et  etre  inscrites  au 
budget. 
(2)  Le  budget  doit  etre  equilibre  en  recettes  et  en 
depenses. 
Article48 
Autorisation de depenses 
(I)  Les  depenses  inscrites  au  budget  sont  autorisees 
.pour  Ia  duree  d'un  exercice  budgetaire, .sauf  disposi-
tions contraires du reglement financier. 
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fUr  Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis  zum 
Ende der Durchflihrungszeit eines Haushaltsplans nicht 
verbraucht worden sind, lediglich auf das nachste Haus-
haltsjahr tibertragen werden. 
(3)  Die  vorgesehenen  Mittel  werden  nach  Kapiteln 
gegliedert,  in  denen  die  Ausgaben  nach  Art oder Be-
stimmung  zusammengefaBt  sind;  soweit  erforderlich, 
werden  die  Kapitel  nach der Finanzordnung unterteilt. 
Artike/49 
Haushaltsjahr 
Das  Haushaltsjahr beginnt  am  I. Januar und  endet am 
31.  Dezember. 
Artikel 50 
Entwurf des Haushaltsplans 
Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  legt  den 
Entwurf  des  Haushaltsplans  dem  Verwaltungsrat  bis 
zum 30. September des Jahres vor, das dem entsprechen-
den Haushaltsjahr vorausgeht. 
Artikel 51 
Feststellung des Haushaltsplans 
Der  Haushaltsplan  wird  vom  Verwaltungsrat  festge-
stellt. 
Artikel 52 
Vorlaufige Haushaltsftihrung 
(l)  1st  zu  Beginn eines  Haushaltsjahrs der  Haushalts-
plan  vom  Verwaltungsrat  noch  nicht  festgestellt,  so 
ki:innen  nach der Finanzordnung ftir jedes Kapitel oder 
jede sonstige Untergliederung monatliche Ausgaben bis 
zur Hi:ihe eines Zwi:ilftels der im abgelaufenen Haushalts-
plan  bereitgestellten  Mittel  vorgenommen  werden;  der 
Prasident  des  Europaischen  Patentamts  darf  jedoch 
hi:ichstens  tiber ein Zwi:ilftel  der Mittel verftigen, die in  . 
dem Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind. 
(2)  Der  Verwaltungsrat  kann  unter  Beachtung  der 
sonstigen  Bestimmungen des  Absatzes  I  Ausgaben ge-
nehmigen, die tiber dieses Zwi:ilftel  hinausgehen. 
(3)  Die in  Artikel 41  Buchstabe b genannten Zahlungen 
werden  weiterhin  nach  MaBgabe  der  Bedingungen  ge-
leistet,  die  nach  Artikel  43  fUr  das  vorausgegangene 
Haushaltsjahr festgelegt worden sind. 
(4)  Jeden Monat zahlen die Vertragsstaaten einstweilen 
nach  dem  in  Artikel  44  Absatz 3 festgelegten  Aufbrin-
gungsschltissel  besondere  Finanzbeitrage,  sofern  dies 
notwendig ist, urn die  Durchflihrung der Absatze 1 und 2 
zu gewahrleisten.  Artikel 43  Absatz 6 ist auf diese Bei-
trage entsprechend anzuwenden. 
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(2)  Subject  to  the  conditions  to  be  laid  down  in  the 
Financial  Regulations,  any  appropriations,  other than 
those relating to staff costs, which  are unexpended at 
the  end of the accounting  period  may  be  carried for-
ward, but not beyond the end of the following accounting 
period. 
(3)  Appropriations  shall  be  set  out  under  different 
headings according to type and purpose of the'  expendi-
ture and subdivided, as far as necessary, in accordance 
with the Financial Regulations. 
Article 49 
Accounting period 
The accounting period shall commence on I January and 
end on 31  December. 
Article 50 
Draft budget 
The President of the European  Patent Office shall  lay 
the draft budget before the Administrative Council not 
later than 30  September of the  year preceding that to 
which it relates. 
Article 51 
Adoption of the budget 
The  budget  shall  be  adopted  by  the  Administrative 
Council. 
Article 52 
Provisional budget 
(I)  If, at  the  beginning  of the  accounting  period, the 
budget  has  not  been  adopted  by  the  Administrative 
Council,  expenditures  may  be  effected  on  a  monthly 
basis per heading or other division of the budget, accord-
ing  to  the  provisions  of the  Financial  Regulations, up 
to  one-twelfth  of  the  budget  appropriations  for  the 
preceding  accounting  period,  provided  that the  appro-
priations  thus  made  available  to  the  President  of the 
European  Patent  Office  shall  not  exceed  one-twelfth 
of those provided for in  the draft budget. 
(2)  The  Administrative  Council  may,  subject  to  the 
observance  of the  other  provisions  laid  down  in  the 
first  paragraph,  authorise  expenditure  in  excess  of 
one-twelfth of the appropriations. 
(3)  The  payments  referred  to  in  Article  41,  sub-
paragraph (b), shall continue to be made under the con-
ditions determined under Article 43 for the year preced-
ing that to which the draft budget relates. 
(4)  The Contracting States  shall  pay  each month, on 
a  provisional  basis  and  in  accordance  with  the  scale 
referred  to  in  Article  44,  paragraph  3,  any  special  fi-
nancial contributions necessary to ensure implementation 
of paragraphs  I  and  2 above.  Article 43,  paragraph 6, 
shall apply mutatis mutandis to these contributions. (2)  Dans  les  conditions  qui  seront determinees  par le 
reglement financier,  les credits, autres que ceux relatifs 
aux  depenses  de  personnel,  qui  ne  seront  pas  utilises 
a  Ia  fin  de  l'exercice  budgetaire,  pourront faire  !'objet 
d'un  report  qui  sera  limite  au  seul · exercice  suivant. 
(3)  Les  credits  sont  specialises  par chapitre  groupant 
les  depenses  selon  leur  nature  ou  leur  destination  et 
subdivises,  en  tant  que  de  besoin,  conformement  au 
reglement financier. 
Article49 
Exercice budgetaire 
L'exercice  budgetaire  commence  le  1er  janvier  et 
s'acheve le 31 decembre. 
Article 50 
Projet de budget 
Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets  saJsJt 
le  Conseil d'administration du  projet de budget, au plus 
tard le  30 septembre de l'annee qui  precede celle de son 
execution. 
Article 51 
Adoption du budget 
Le  budget  est  arrete  par  le  Conseil  d'administration. 
Article 52 
Budget provisoire 
(I)  Si,  au  debut  d'un  exercice  budgetaire,  le  budget 
n'a pas encore ete arrete par le Conseil d'administration, 
les depenses pourront etre effectuees mensuellement par 
chapitre ou  par une  autre division,  d'apres les  disposi-
tions du reglement financier, dans Ia  limite du douzieme 
des  credits  ouverts  au  budget de  l'exercice precedent, 
sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre 
a  Ia  disposition  du President  de  !'Office europeen des 
brevets  des  credits  superieurs  au  douzieme  de  ceux 
prevus dans le projet de budget. 
(2)  Le Conseil d'administration peut, sous reserve que 
Ies autres conditions fixees au paragraphe premier soient 
respectees, autoriser des depenses excedant le douzieme. 
(3)  Les versements vises a  !'article 41, lettre b, continue-
root  a  etre  effectues  dans  les  conditions  fixees  par 
!'article  43  pour  l'exercice  precedant  celui  auquel  se 
rapporte le projet de budget. 
(4)  Les  Etats contractants versent chaque mois, a titre 
provisionnel  et  conformement  a  Ia  cle  de  repartition 
mentionnee  a  !'article  44,  paragraphe  3,  toutes  contri-
butions financieres  speciales necessaires en vue d'assu-
rer  !'application  des  paragraphes  I  et  2  du  present 
article.  L'article 43, paragraphe 6, est applicable mutatis 
mutandis aces contributions. 
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Ausftihrung des Haushaltsplans 
(I)  lm  Rahmen  der  zugewiesenen  Mittel  ftihrt  der 
Priisident  des  Europiiischen Patentamts den Haushalts-
plan in eigener Verantwortung aus. 
(2)  Der  Priisident  des  Europiiischen  Patentamts  kann 
nach der Finanzordnting Mittel  von Kapitel zu Kapitel 
oder  von  Untergliederung  zu  Untergliederung  tiber-
tragen. 
Artike/52b 
Rechnungspriifung 
(I)  Die Rechnung tiber aile  Einnahmen und Ausgaben 
des Haushalts sowie eine Ubersicht tiber das Vermogen 
und die Schulden des Europiiischen Patentamts werden 
durch einen Kontrollausschul3 gepriift; dieser besteht aus 
Rechnungsprufern,  die  voile  Gewiihr  ftir  ihre  Unab-
hiingigkeit  bieten  mtissen;  einer  der  Priifer  ftihrt  den 
Vorsitz.  Der Verwaltungsrat legt die Anzahl der Rech-
nungsprtifer  fest.  Die  Rechnungspriifer  und  der  Vor-
sitzende des  Kontrollausschusses werden vom Verwal-
tungsrat  auf ftinf Jahre  bestellt.  lhre  Vergtitung  wird 
vom Verwaltungsrat festgelegt. 
(2)  Durch  die  Priifung,  die  an  Hand  der  Rechnungs-
unterlagen  und  erforderlichenfalls  an  Ort  und  Stelle 
durchgeflihrt  wird,  stellt  der  Kontrollausschul3  die 
Rechtmiil3igkeit und Ordnungsmiil3igkeit der Einnahmen 
und  Ausgaben fest  und  iibepzeugt  sich  von der Wirt-
schaftlichkeit  der  HaushaltSftihrung.  Nach  Abschlul3 
eines jeden  Haushaltsjahr~s erstattet  der  Kontrollaus-
schu6  einen  Bericht,  den  er  mit  der  Mehrheit  seiner 
Mitglieder annimmt. 
(3)  Der  Priisident  des  Europiiischen  Patentamts  legt 
dem Verwaltungsrat jiihrlich die  Rechnungen des abge-
laufenen  Hatishaltsjahres  ftir  die  Rechnungsvorgiinge 
des Haushaltsplans und die  Ubersicht tiber das Vermo-
gen und  die  Schulden zusammen mit dem Bericht des 
Kontrollausschusses vor. · 
(  4)  Der  Verwaltungsrat  erteilt  dem  Priisidenten  des 
Europiiischen  Patentamts  Entlastung  zur  Ausftihrung 
des Haushaltsplans. 
Artikel 52c 
Rechnungseinheit 
(I)  Der  Haushaltsplan  wird  in  der  Rechnungseinheit 
aufgestellt, die in der Finanzordnung bestimmt wird. 
(2)  Die  Vertragsstaaten  stellen  dem  Europiiischen 
Patentamt die in Artikel 41  vorgesehenen Zahlungen und 
Beitriige  sowie  die  in  Artikel  45  vorgesehenen  Vor-
schtisse  nach · Mal3gabe  der  Finanzordnung  zur  Ver-
ftigung. 
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Article 52a 
Budget implementation 
(I)  The President of the European Patent Office shall 
implement  the  budget  on  his  own  responsibility  and 
within the limits of the allocated appropriations. 
(2)  Within  the  budget, the  President of the  European 
Patent Office may,  subject to the limits and conditions 
laid  down  in  the  Financial  Regulations, transfer funds 
as  between the  various  headings  or sub-headings. 
Article 52b 
Auditing of accounts 
(1)  The income and expenditure account and a balance 
sheet of the European Patent Office shall be examined 
by an Audit Board composed of independent auditors of 
whom  one  shall  be the chairman. The Administrative 
Council shall fix  the number 'of auditors. The members 
and the chairman of the Audit Board shall be appointed 
by  the  Administrative  Council  for  a  period  of  five 
years.  Their  remuneration shall  be determined by the 
Administrative Council. 
(2)  The audit,  which  shall be based on vouchers and 
shall  take  place,  if necessary,  in  situ,  shall  ascertain 
that all  income  has  been received and  all  expenditure 
effected  in  a  lawful  and  proper  manner and  that  the 
financial  management is  sound. The Audit  Board shall 
draw up a report after the end of each accounting period, 
the  adoption  of  this  report  requiring  a  majority  vote 
of its members. 
(3)  The  President of the European Patent Office shall 
annually  submit  to  the  Administrative  Council  the 
accounts of the preceding accounting period in respect 
of the budget and the balance sheet showing the assets 
and liabilities  of the  European  Patent Office, together 
with the report of the Audit Board. 
(4)  The Administrative Council shall give the President 
of the European Patent Office a discharge in respect of 
the implementation of tlie budget. 
Article 52c 
Accounting and contributing currencies 
(I)  The budget shall be drawn up in the unit of account 
fixed in  accordance with the provisions of the Financial 
Regulations. 
(2)  The  payments  and  contributions  provided  for  in 
Article 41,  and the advances provided for in Article 45 
shall  be made available  to  the  European  Patent Office 
by the  Contracting States in  accordance with  the pro-
visions of the Financial Regulations. Article 52 a 
Execution du budget 
(I)  Le  President de I' Office europeen des brevets exe-
cute  le  budget,  sous  sa  propre  responsabilite  et  dans 
Ia limite des credits alloues. 
(2)  A l'interieur du budget, le  President de I'Office euro-
peen des brevets peut proceder, dans les limites et condi-
tions fixees  par le  reglement financier, a des virements 
de credits, soit de chapitre a  chapitre, soit de subdivision 
a· subdivision. 
Articfe52b 
Approbation des comptes 
(I)  Les comptes de Ia  totalite des recettes et depenses 
du  budget,  ainsi  que  le  bilan  de  I'Office europeen des 
brevets sont examines par une commission de controle, 
formee  de  commissaires  aux  comptes  offrant  toutes 
garanties  d'independance,  et  presidee  par  l'un  d'eux. 
Le Conseil d'administration fixe  le  nombre des commis-
saires. Les commissaires et le president de Ia commission 
de controle sont designes par le Conseil d'administration 
pour  une  periode  de  cinq  ans.  Leur remuneration  est 
fixee par le Conseil d'administration. 
(2)  La verification,  qui  a  lieu  sur pieces  et au  besoin 
sur place, a pour objet de constater Ia legalite et Ia regu-
iarite  des  recettes  et  dCpenses  et  de  s'assurer  de  Ia 
bonne  gestion  financiere.  La  commission  de  controle 
etablit, apres  Ia  cloture de chaque exercice, un  rapport 
qu'elle adopte a  Ia  majorite des  m~mbres qui  Ia  campo-
sent. 
(3)  Le President de !'Office europeen des brevets sou-
met chaque annee au Conseil d'administration les comp-
tes  de  l'exercice  ecoule  afferents  aux  operations  du 
budget, ainsi que le bilan de l'actif et du pass  if de I' Office 
europeen  des  brevets,  accompagnes  du  rapport  de  Ia 
commission de contr61e. 
(4)  Le  Conseil  d'administration  donne  decharge  au 
President  de  I'Office  europeen  des  brevets  sur  l'exe-
cution du budget. 
Article 52c 
Unite de compte 
(I)  Le  budget  est  etabli  dans !'unite  de  compte  fixee 
conformement  aux  dispositions  du  reglement financier. 
(2)  Les  versements  et  contributions  prevus a l'article 
41,  ainsi  que les avances prevues a  !'article 45,  sorit mis 
a  Ia  disposition de I'Office europeen des brevets par les 
Etats  contractants,  conformement  aux  dispositions  du 
reglement financier. 
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Finanzordnung 
Die Finanzordnung bestimmt insbesondere: 
a)  die  Art  und  Weise der Aufstellung und  Ausftihrung 
des  Haushaltsplans  sowie  der  Rechnungslegung  und 
Rechnungsprtifung; 
b)  die  Art und Weise sowie das Verfahren, nach denen 
die  in  Artikel  41  vorgesehenen Zahlungen und  Beitrage 
sowie  die  in  Artikel  45  vorgesehenen  Vorschtisse  von 
den  Vertragsstaaten  dem  Europaischen  Patentamt  zur 
Velftigung zu stellen sind; 
c)  die  Vorschriften  tiber  die  Verantwortung  der  an-
weisungsbefugten  Personen  und  der  Rechnungsprtifer 
sowie die entsprechenden KontrollmaBnahmen; 
d)  die Siitze der in den Artikeln 43,  44 und 52 vorgese-
henen Zinsen. 
KAP/TEL Ill 
Gliederung der Organe im Verfahren 
Artikel 53 
Organe im  Verfahren 
Im  Europaischen  Patentamt werden fUr  die  Durchftih-
rung  der in  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen 
Verfahren gebildet: 
a)  Prtifungsstellen,  Prtifungsabteilungen  und  Ein-
spruchsabteilungen; 
b)  Beschwerdekammern; 
c)  eine GroBe Beschwerdekammer. 
Artike/ 54 
Prtifungsstellen 
( l)  U nbeschadet weiterer beson,derer Zustandigkeiten, 
die  ihnen gemaB  den  Vorschriften dieses  Ubereinkom-
mens  tibertragen  sind,  sind  die  Prtifungsstellen  tiir die 
Prtifung  europiiischer  Patentanmeldungen  bis  zu  dem 
Zeitpunkt zustiindig,  zu  dem  ein Prtifungsantrag gemiiB 
Artikel  88  gestellt und der Bericht tiber den Stand der 
Technik beim  Europiiischen  Patentamt eingegangen ist. 
(2)  Jede  Prtifungsstelle  besteht  aus  einem  technisch 
vorgebildeten Prtifer. 
Artike/55 
Prtifungsabteilungen 
(I)  Die Prtifungsabteilungen sind ftir die Prtifung euro-
piiischer  Patentanmeldungen  von  dem  Zeitpunkt  an 
zustiindig, von dem an die Prtifungsstelle gemaB Artikel 
54 nicht mehr zustiindig ist. 
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Article 52d 
Financial Regulations 
The Financial  Regulations  shall  in  particular establish: 
(a)  the  procedure  relating  to  the  establishment  and 
implementation of the budget and for the rendering and 
auditing of accounts; 
(b)  the  method and procedure whereby the payments 
and  contributions  provided  for  in  Article  41  and  the 
advances  provided  for  in  Article  45  are  to  be  made 
available  to  the  European  Patent  Office  by  the  Con-
tracting States; 
(c)  the rules concerning the responsibilities of cashiers 
and  accountants  and the arrangements for their super-
vision; 
(d)  the rates of interest provided for in  Articles 43, 44 
and 52. 
CHAPTER Ill 
Organisation of the departments 
Article 53 
The departments 
For  implementing  the  procedures  laid  down  in  this 
Convention, the European Patent Office shall comprise: 
(a)  Examining Sections and  Divisions and Opposition 
Divisions; 
(b)  Boards of Appeal; 
(c)  an Enlarged Board of Appeal. 
Article 54 
Examining Sections 
(I)  Without  prejudice .to .any  further special  responsi-
bilities  entrusted  to  it  pursuant  to  the  provisions  of 
this Convention, an Examining Section shall be respon-
sible  for  the  examination  of  each  application  for  a 
European patent up to the time when a request for exam-
ination has  been made under Article 88 and a report on 
the state of the art has been received by  the European 
Patent Office. 
(2)  Each  Examining  Section  shall  consist of a  single 
technical examiner. 
Article 55 
Examining Divisions 
(I)  An  Examining  Division  shall  be  responsible  for 
the  examination  of  each  application  for  a  European 
patent  from  the  time  when  an  Examining  Section 
ceases to  be responsible under Article 54. Article52d 
Reglement financier 
Le reglement financier determine notamment : 
a)  les  modalites  relatives  a  l'etablissement et a  !'exe-
cution du budget, ainsi qu'a Ia reddition eta Ia verifica-
tion des comptes; 
b)  les  modalites  et  Ia  procedure  selon  lesquelles  les 
versements et contributions prevus a  !'article 41,  ainsi 
que les avances prevues a  !'article 45, doivent etre mis 
a  Ia  disposition  de  !'Office  europeen  des  brevets  par 
les Etats contractants; 
c)  les regles et !'organisation du controle de Ia responsa-
bilite des ordonnateurs et comptables; 
d)  les  taux d'interets  prevus aux articles 43, 44  et 52. 
CHAPITRE Ill 
Organisation des instances 
Article 53 
Instances chargees des procedures 
L'Office  europeen  des  brevets,  pour !'application  des 
procedures prescrites par Ia  presente Convention, com-
prend: 
a)  les  sections  et  divisions  d'examen  et  les  divisions 
d'opposition; 
b)  les chambres de recours; 
c)  une Grande Chambre de recours. 
Article 54 
Sections d'examen 
(I)  Sans  prejudice  d'autres  competences  particulieres 
qui  pourraient  lui  etre  confiees  conformement  aux 
dispositions  de  Ia  presente  Convention,  une  section 
d'examen  est  competente  pour  examiner  Ia  demande 
de  brevet  europeen jusqu'au  moment  ou  une  requete 
en examen est formulee  conformement aux dispositions 
de  !'article  88  et  ou  l'avis  documentaire  sur l'etat de 
Ia  technique est parvenu a !'Office europeen·des brevets. 
(2)  Une section d'examen est constituee par un exami-
nateur technicien. 
Article 55 
Divisions d'examen 
(I)  U ne  division  d'examen  est  competente  pour exa-
miner Ia demande de brevet europeen, a partir du moment 
ou cesse Ia competence Je Ia  section d'examen en vertu 
de I'  article 54. 
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vorgebildeten  Priifem  zusammen.  Mit der Bearbeitung 
der Anmeldung vor ErlaB der Entscheidung wird jedoch 
in der Regel ein Priifer der Priifungsabteilung beauftragt. 
Die  mtindliche  Verhandlung  findet  vor der  Priifungs-
abteilung  selbst  statt.  Halt  es  die  Priifungsabteilung 
nach Art der Entscheidung ftir erforderlich, so wird sie 
durch einen rechtskundigen Priifer erganzt.  Im Fall der 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der 
Prtifungsabteilung den Ausschlag. 
Artikel55a 
Einspruchsabteilungen 
(1)  Die  Einspruchsabteilungen  sind  ftir  die  Entschei-
dungen ·tiber Einsprtiche gegen das europrusche  Patent 
zustandig. 
(2)  Die  Einspruchsabteilung  setzt  sich  aus  drei  tech-
nisch vorgebildeten Priifem zusammen, von denen zwei 
in  dem Verfahren zur Erteilung des Patents, gegen das 
sich  der  Einspruch  richtet,  nicht  mitgewirkt  haben 
dtirfen.  Mit der Bearbeitung des Einspruchs vor Erla6 
der Endentscheidung kann die Einspruchsabteilung eines 
ihrer  Mitglieder beauftragen.  Die mtindliche  Verhand-
lung  findet  vor  der  Einspruchsabteilung  selbst  statt. 
Halt es die Einspruchsabteilung nach Art der Entschei-
dung  ftir  erforderlich,  so  wird  sie  durch einen rechts-
kundigen  Prtifer erganzt, der in  dem Verfahren zur Er-
teilung des Patents nicht mitgewirkt haben darf. lm Fall 
der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden 
der Einspruchsabteilung den Ausschlag. 
Art  ike/56 
Beschwerdekammem 
(l)  Die Beschwerdekammem sind ftir die Entscheidung 
tiber Beschwerden gegen die Entscheidung der Priifungs-
stellen,  Priifungsabteilungen und Einspruchsabteilungen 
zustiindig. 
(2)  Die Beschwerdekammern setzen sich zusammen: 
aus  drei  technisch  vorgebildeten  Mitgliedern  und 
zwei rechtskundigen Mitgliedern: 
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a)  wenn die  Priifungsabteilung oder die Einspruchs-
abteilung,  gegen  deren  Entscheidung  sich  die  Be-
schwerde  richtet,  gemii6  Artikel  55  Absatz  2 oder 
Artikel  55a Absatz 2 aus  vier Mitgliedern hestand; 
b)  wenn sie der Meinung sind, daB die Art der Ent-
scheidung es erfordert; 
aus  zwei  technisch  vorgebildeten  Mitgliedern  und 
. einem  rechtskundigen  Mitglied  mit  Untersttitzung 
eines  technisch vorgebildeten  Mitglieds  als  Bericht-
erstatter, das  nicht an  der Entscheidung teilnimmt, 
bei Beschwerden gegen eine von einer Priifungsstelle 
oder  von  einer  aus  drei  Mitgliedem  bestehenden 
Priifungsabteilung gefaBten Entscheidung tiber 
a)  die  Zuriickweisung  einer  europaischen  Patent-
anmeldung, 
(2)  An  Examining  Division  shall  consist  of  three 
technical  examiners.  Nevertheless,  the  examination 
prior  to  a  final  decision  shall,  as  a  general  rule,  be 
entrusted  to  one  member  of the  Division.  The  oral 
proceedings  shall  be  before  the  Examining  Division 
itself.  If  the  Examining  Division  considers  that  the 
nature  of the decision  so  requires, it  shall  be enlarged 
by  the  addition  of a  legally  qualified  examiner.  In the 
event of parity  of votes,  the  vote of the Chairman of 
the Division shall be decisive. 
Article 55a 
Opposition Divisions 
(l)  An  Opposition  Division  shall  be  responsible  for 
decisions in  respect of oppositions against any European 
patent. 
(2)  An  Opposition  Division  shall  consist  of  three 
technical examiners, two of whom shall  not have taken 
part in  the proceedings for grant of the patent to which 
the  opposition  relates.  The  Opposition  Division  may 
entrust the examination prior to a final  decision to one 
of its  members.  The oral  proceedings  shall  be  before 
the  Opposition  Division itself.  If the  Opposition Divi-
sion considers that the nature of the decision so requires, 
it shall  be enlarged by the addition of a legally qualified 
examiner  who  shall  not  have  taken  part  in  the  pro-
ceedings for grant of the patent.  In the event of parity 
of votes, the vote of the Chairman of the Division shall 
be decisive. 
Article 56 
Boards of Appeal 
(l)  The  Boards  of  Appeal  shall  be  responsible  for 
decisions on appeal from the decisions of the Examining 
Sections,  Examining  Divisions  and  Opposition  Divi-
sions. 
(2)  A  Board of Appeal shall consist of: 
three technically qualified  members and two legally 
qualified members: 
(a)  when  the  Examining  Division  or  Opposition 
Division against whose  decision  the appeal is  made 
consisted of four members, as provided for in Article 
55,  paragraph 2,  or Article 55a,  paragraph 2,  or 
(b)  when it considers that the nature of the decision 
so requires; 
two  technically  qualified  members  and  one  legally 
qualified member, assisted by a technically qualified 
member  who  shall  act  as  rapporteur but  shall  not 
take  part in  the decision, when the appeal is  from a 
decision of an Examining Section or of an Examining 
Division  consisting  of three  members,  concerning: 
(a)  the  refusal  of a  European  patent .application, (2)  Une division d'examen se compose de trois exami-
nateurs  techniciens.  Toutefois,  !'instruction  de  Ia 
demande est, en  regie  gem!rale, confiee a  l'un des exa-
minateurs  de  Ia  division.  La procedure orale  est de  Ia 
competence de  Ia  division d'examen elle-meme.  Si  elle 
estime  que  Ia  nature  de  Ia  decision l'exige,  Ia  division 
d'examen est completee par un examinateur juriste. En 
cas de partage, Ia  voix du president de Ia division d'exa-
men est preponderante. 
Article 55  a 
Divisions d'opposition 
(I)  Une  division  d'opposition  est  competente  pour 
statuer  sur  les  oppositions  a tout  brevet  europeen: 
(2)  Une  division  d'opposition  se  compose  de  trois 
examinateurs  techniciens,  dont  deux  ne  doivent  pas 
avoir  participe a Ia  procedure de  delivrance du  brevet 
qui  est !'objet de  !'opposition.  La division d'opposition 
peut  confier  a l'un  de  ses  membres  !'instruction  de 
!'opposition.  La  procedure  orale  est  de  Ia  competence 
de Ia division d'opposition elle-meme. Si elle estime que 
Ia  nature de Ia  decision l'exige, Ia  division d'opposition 
est completee par un  examinateur juriste qui  ne doit pas 
avoir participe a Ia  procedure de  deJivrance du  brevet. 
En  cas  de  partage,  Ia  voix  du  president de  Ia  division 
d'opposition est preponderante. 
Article 56 
Chambres de recours 
( l)  Les chambres de recours sont competentes pour sta-
tuer  sur  les  recours  formes  contre  les  decisions ·des 
sections  d'examen,  des  divisions  d'examen  et  des 
divisions d'opposition. 
(2)  Les chambres de recours se composent de : 
trois membres techniciens et deux membres juristes : 
a)  lorsque Ia division d'examen ou Ia division d'oppo-
sition  contre  Ia  decision  de  laquelle  le  recours  est 
forme  se  composait  de  quatre  membres  conforme-
ment a  !'article 55,  paragraphe 2,  ou a  !'article 55a, 
paragraphe 2, 
b)  si  elles  estiment  que  Ia  nature  de  Ia  decision 
l'exige; 
deux membres techniciens et un membre juriste assis-
tes d'un membre technicien rapporteur qui ne partici-
pe  pas a Ia  decision  si  le  recours  est forme  contre 
une decision, prise par une section d'examen ou par 
une division  d'examen composee de  trois membres, 
relative 
a)  ·au  rejet  d'une  demande  de  brevet  europeen, 
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c)  die Erteilung eines europiiischen Patents, 
sowie bei  Beschwerden gegen eine von einer aus drei 
Mitgliedern  bestehenden  Einspruchsabteilung  ge-
faBten  Entscheidung; 
aus drei rechtskundigen Mitgliedern in allen anderen 
Fallen. 
Artike/57 
GroBe Beschwerdekammer 
(I)  Die GroBe Beschwerdekammer ist zustandig: 
a)  ftir die Entscheidungen tiber Rechtsfragen, die ihr von 
den Beschwerdekammern vorgelegt werden; 
b)  fUr die Abgabe von Stellungnahmen zu Rechtsfragen, 
die  ihr vom  Priisidenten  des Europiiischen  Patentamts 
vorgelegt werden.  · 
(2)  Die GroBe Beschwerdekammer setzt sich aus sieben 
Mitgliedern  zusammen,  von  denen  ftinf  rechtskundige 
Mitglieder  und  zwei  technisch  vorgebildete  Mitglieder 
sind. 
Artike/58 
Unabhangigkeit der Mitglieder der Kammern 
(I)  Die Mitglieder der GroBen Beschwerdekammer und 
der  Beschwerdekammem  werden  fUr  einen  Zeitraum 
von  fdnf Jahren  ernannt  und  konnen  wahrend  dieses 
Zeitraums ihrer Funktion nicht enthoben werden. 
(2)  Die  Mitglieder  der  Kammem  dtirfen  weder  den 
Prtifungsstellen noch den Prtifungsabteilungen noch den 
Einspruchsabteilungen angehoren. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Kammem  sind  fUr  ihre  Ent-
scheidungen an Weisungen nicht gebunden. Sie sind nur 
den  Vorschriften dieses  Ubereinkommens  und den  zu 
seiner Ausftihrung erlassenen Vorschriften unterworfen. 
KAPITEL IV 
Register und Veroffentlichungen 
Artike/59 
Europiiisches Patentregister 
(1)  Das Europiiische Patentamt ftihrt ein Patentregister 
mit  der Bezeichnung  ,europiiisches  Patentregister", in 
dem aile  Angaben vermerkt werden, deren Eintragung 
in  diesem  Ubereinkommen vorgeschrieben ist. V  or der 
V eroffentlichung der Patentanmeldung gemaB Artikel 85 
erfolgt keine Eintragung in das Patentregister. 
(2)  Jedermann  kann  in  das europiiische  Patentregister 
Einsicht nehmen. Auf Antrag werden Ausztige aus dem 
europiiischen Patentregister nach Entrichtung der in der 
Gebiihrenordnung  zu  diesem  Obereinkommen  vorge-
schriebenen Gebiihr erteilt. 
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(b)  the division of such an application, 
(c)  the grant of a European patent, 
and  in  the  event  of an  appeal  against  a  decision 
taken by an Opposition Division consisting of three 
members; 
three  legally  qualified  members  in  all  other cases. 
Article 57 
Enlarged Board of Appeal 
(1)  The Enlarged Board of Appeal shall be responsible 
for: 
(a)  deciding points of law  referred to it  by  Boards of 
Appeal and 
(b)  giving  opinions  on points of law referred to it  by 
the President of the European Patent Office. 
(2)  The  Enlarged  Board  of Appeal  shall  consist  of 
seven members of whom five  shall  be legally qualified 
members  and  two  technically  qualified  members. 
Article 58 
Independence of the members of the Boards 
(1)  The  members  of  the  Enlarged  Board  of Appeal 
and  of the  Boards  of Appeal  shall  be  appointed  for 
a  term  of five  years  and  may  not  be  removed  from 
office during this term. 
(2)  The members of the  Boards may  not be members 
of  the  Examining  Sections,  Examining  Divisions,  or 
Opposition Divisions. 
(3)  In  their  decisions  the  members  of  the  Boards 
shall  not  be  bound  by  any  instructions.  They  shall 
comply  only  with  the  provisions  of this  Convention 
and with  those adopted in implementation thereof. 
CHAPTER IV 
Register and publications 
Article 59 
Register of European Patents 
(1)  The European  Patent Office  shall  keep  a register, 
to  be  known  as  the  "Register of European  Patents", 
which  shall  contain  those  particulars  the  registration 
of which  is  provided for  by this Convention. No entry 
shall  be made  in  the register prior to the date of publi-
cation under Article 85. 
(2)  The  Register  of European  Patents  shall  be open 
to  public  inspection.  Extracts  from  its  entries  shall 
be delivered on request on payment of the fee prescribed 
by  the  Rules  relating to  Fees adopted pursuant to this 
Convention. b)  a  Ia division d'une telle demande, 
c)  a  Ia delivrance d'un brevet europeen, 
· ainsi  que pour les  recours contre une decision prise 
par  une  division  d'opposition  composee  de  trois 
membres; 
trois membres juristes dans Ies autres cas. 
Article 57 
Grande Chambre de recours 
(1)  La Grande Chambre de  recours  est competente 
a)  pour  statuer sur les  questions  de droit qui lui  sont 
soumises par les chambres de recours; 
b)  pour donner des avis  sur les  questions de  droit qui 
lui  sont soumises par le  President de I'Office europeen 
des brevets. 
(2)  La Grande Chambre de recours se compose de sept 
membres dont cinq sont des juristes et deux des  tech-
niciens. 
Article 58 
Independance des membres des chambres 
(1)  Les  membres de Ia  Grande Chambre de recours et 
des chambres de recours sont designes pour une periode 
de cinq ans et ne peuvent etre releves de leurs fonctions 
pendant cette periode. 
(2)  Les membres des chambres ne peuvent etre mem-
bres des sections d'examen, ni  des divisions d'examen, 
ni des divisions d'opposition. 
(3)  Dans  leurs  decisions,  les  membres  des  chambres 
ne  sont  lies  par· aucune  instruction.  lis  ne  doivent  se 
conformer qu'aux dispositions de Ia presente Convention 
et a  celles arretees en vue de son application. 
CHAPITRE IV 
Registre et publications 
Article 59 
Registre europeen des brevets 
(l)  L'Office  europeen  des  brevets  tient  un  registre, 
denomme  «registre europeen des brevets», ou sont por-
tees  les  indications  dont  )'enregistrement  est  prevu 
par  Ia  presente  Convention.  Aucune  inscription  n'est 
portee au  registre avant que Ia  demande ait ete publiee 
conformement a  I'  article 85. 
(2)  Le  registre  europeen  des  brevets  est  ouvert a Ia 
consultation publique.  Des extraits en sont delivres sur 
requete moyennant le  paiement de  Ia  taxe prescrite par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution  de Ia 
presente Convention. 
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Veroffentlichungen des Europiiischen Patentamts 
Das  Europiiische  Patentamt  gibt  neben  den  in  den 
Artikeln 85, 98 und  107  vorgesehenen Veroffentlichun-
gen regelma8ig heraus : 
a)  ein  Europiiisches  Patentblatt, das die  Eintragungen 
in  das  europiiische  Patentregister  wiedergibt  sowie 
sonstige  Angaben  enthiilt,  deren  Veroffentlichung  in 
diesem Obereinkommen vorgeschrieben ist; 
b)  ein  Amtsblatt  des  Europiiischen  Patentamts,  das 
allgemeine  Bekanntmachungen  und  Mitteilungen  des 
Priisidenten des Europiiischen Pate'ntamts sowie sonsti-
ge  dieses  Obereinkommen  und  seine  Anwendung  be-
treffenden v  eroffentlichungen enthiilt. 
KAPITEL V 
Beziehungen zu den nationaJen Bebiirden 
A.rtike/61 
Austausch von Veroffentlichungen 
(1)  Das Europilische Patentamt tibermittelt den Zentral-
behorden fiir  den gewerblichen Rechtsschutz der Ver-
tragsstaaten auf deren Wunsch kostenlos flir ihre eigenen 
Zwecke ein oder mehrere Exemplare der in den Artikeln 
60, 85, 98 und 10'7 vorgesehenen Veroffentlichungen. 
(2)  Die Zentralbehorden fiir den gewerblichen Rechts-
schutz  der  Vertragsstaaten  iibermitteln  dem  Europili-
schen Patentamt auf dessen Wunsch kostenlos flir seine 
eigenen  Zwecke ein  oder mehrere Exemplare der ver-
offentlichten  nationalen  Patentanmeldungen  und  der 
Patentschriften  sowie  der  Veroffentlichungen,  die 
den in Artikel 60 Buchstaben a und b aufgeflihrten V er-
offentlichungen  des  Europilischen  Patentamts  ent-
sprechen. 
(3)  Das Europilische  Patentamt kann mit den Zentral-
behorden fiir  den  gewerblichen  Rechtsschutz und  mit 
anderen  Behorden  jedes  Staats  sowie  mit  zwischen-
staatlichen  Einrichtungen  Vereinbarungen  tiber  den 
Austausch von Veroffentlichungen treffen. 
Artikel 62 
Auskunftsersuchen 
(1)  Soweit nicht Vorschriften dieses Obereinkommens 
oder  des  nationalen  Rechts  entgegenstehen,  unter-
sttitzen  sich  das  Europaische  Patentamt  und  die  Ge-
richte  oder  Behorden  der  Vertragsstaaten  gegenseitig 
auf Antrag durch die Erteilung von Ausktinften oder die 
Gewahrung von  Akteneinsicht.  Ftir die  Einsicht  in  die 
Akten des Europaischen Patentamts ist die in Artikel 149 
vorgesehene Gebiihr nicht zu entrichten. 
(2)  Gerichten  und  Staatsanwaltschaften  der  Vertrags-
staaten gewahrt das Europaische Patentamt auf Antrag 
Einsicht in  die  Akten europaischer Patentanmeldungen 
und  europaischer  Patente,  ohne  da/3  die  Einsicht  den 
Beschrankungen des Artikels  149 unterworfen ist. 
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Article 60 
Publications of the European Patent Office 
In addition  to the  requirements  as  to publication con-
tained in Articles 85,  98  and 107;  the European Patent 
Office shall  periodically publish: 
(a)  a European Patent Bulletin containing entries made 
in the Register of European Patents, as well as all other 
particulars,  the  publication  of which  is  prescribed  by 
this Convention; 
(b)  an Official Journal of the European Patent Office, 
containing notices and information of a general character 
issued by the President of the European Patent Office, 
as  well  as any other information  relevant to this  Con-
vention or its implementation. 
CHAPTER V 
Relations with national authorities 
Article 61 
Exchange of publications 
(1)  The European Patent Office shall despatch free of 
charge to  the central  industrial property offices of the 
Contracting States, at their request  and for  their own 
use, one or more copies of the publications referred to 
in Articles 60, 85, 98 and 107. 
(2)  The  central  industrial  property  offices  of  the 
Contracting States shall  despatch free of charge to the 
European Patent Office, at the latter's  request and for 
its own use, one or more copies of the published appli-
cations for and printed specifications of national patents, 
as  well  as  of  publications  analogous  to  those of the 
European  Patent Office  referred to in  Article 60,  sub-' 
paragraphs (a) and (b). 
(3)  The European Patent Office  may conclude agree-
ments  relating to the exchange of publications with the 
central  industrial  property  offices  or other authorities 
of any State, or with international bodies. 
Article 62 
Requests for information 
(I)  Unless  otherwise  provided  in  this  Convention  or 
in  national  laws,  the  European  Patent  Office  and  the 
Courts  or  administrations  of Contracting  States  shall 
give mutual  assistance to each other by communicating 
information  or opening files  for  inspection on request. 
For  inspection  of  the  files  of  the  European  Patent 
Office,  the fee  referred  to  in  Article  149  shall  not  be 
payable. 
(2)  The  European  Patent  Office  shall,  on  request, 
communicate  the  files  concerning  applications  for 
European  patents  and  those  concerning  European 
patents  to  the  Courts  or  Public  Prosecutors'  Offices 
of Contracting  States,  notwithstanding  the  restrictions 
laid down in  Article 149. Article 60  . 
Publications de I' Office europeen des brevets 
Outre  Ies  publications  prevues  aux  articles  85,  98  et 
107,  !'Office  europeen  des  brevets  publie  periodique-
ment: 
a)  un ' Bulletin  europeen .  des  brevets  contenant  Ies 
inscriptions  portees  au  registre  europeen  des  brevets, 
ainsi  que  totites  les  autres indications  dont Ia  publica-
tion est prescrite par Ia present~ Convention;  · 
b)  un Journal officiel de I'Office  europeen des brevets 
contenant les communications et les informations d'ordre 
general  du  President de  I'Office europeen des  brevets, 
ainsi  que  toutes  les  autres  informations  relatives  a  Ia 
presente Convention eta  son application. 
CHAPITRE V 
Rapports avec les autorites nationales 
Article 61 
Echange de publications 
(1)  L'Office europeen des brevets adresse gratuitement 
aux  services  centraux de  Ia  propriete  industrielle des 
Etats contractants, sur leur requete et pour leurs propres 
besoins,  un  ou  plusieurs  exemplaires  des  publications 
prevues aux articles 60, 85, 98 et 107. 
(2)  Les  services  centraux  de  Ia  propriete  industrielle 
des Etats contractants adressent gratuitement a !'Office 
europeen des brevets, sur sa requete et pour ses propres 
besoins,  un  ou  plusieurs  exemplaires  des  demandes 
publiees  et des  fascicules  imprimes  des  brevets  natio-
naux, ainsi  que  des publications correspondant a celles 
de I'Office europeen des brevets mentionnees a  !'article 
60, lettres a) et b). 
(3)  L'Office  europeen des brevets peut conclure avec 
les  services  centraux  de  Ia  propriete  industrielle  ou 
d'autres  administrations  de  tout Etat ainsi  qu'avec des 
organisations  internationales,  des  accords  portant  sur 
l'echange de publications. 
Article62 
Demande d'informations 
(1)  Sauf dispositions contraires de Ia presente Conven-
tion  ou  des  legislations  nationales,  !'Office  europeen 
des  brevets  et  les  tribunaux  ou  administrations  des 
Etats  contractants  s'assistent  mutuellement  en  se 
communiquant  sur  requete  des  informations  ou  des 
dossiers .. La  communication  des  dossiers  de  I'Office 
europeen des brevets n'est pas soumise au paiement de 
Ia taxe prevue par I' article 149. 
(2)  Sur requete, !'Office europeen des brevets commu·-
nique  les  dossiers  des  demandes  de  brevet  europeen 
ou  des  brevets  europeens  aux  tribunaux et aux  minis-
teres publics des Etats contractants sans que Ia  commu-
nication soit sou mise  aux restrictions prevues a  I'  article 
149. 
79 (3)  Das  Europiiische  Patentamt  und  die  Zentralbe-
horden fUr den gewerblichen Rechtsschutz der Vertrags-
staaten unterrichten sich gegenseitig auf Ersuchen tiber 
den  Verlauf des  Priifungsverfahrens  bei  Patentanmel-
dungen, die ganz oder teilweise ftir die gleiche Erfindung 
beim  Europiiischen  Patentamt  und  bei  den genannten 
Behorden eingereicht worden sind. Sie unterrichten sich 
insbesondere tiber das Ergebnis von Neuheitsrecherchen 
und  die  ergangenen  Priifungsbescheide  und  Entschei-
dungen.  Diese Vorschriften sind auch im  Fall des Ar-
tikels 124 anzuwenden. 
(4)  Das Europiiische Patentamt kann in dem in Absatz 3 
vorgesehenen  U mfang  auch  die  Behorden ftir  den  ge-
werblichen Rechtsschutz von Staaten, die diesem Uber-
einkommen nicht angehoren, unterrichten, wenn Arbeits-
abkommen  eine  solche  gegenseitige  Unterrichtung 
vorsehen. 
Artike/63 
Rechtshilfeersuchen 
Die Gerichte der Vertragsstaaten nehmen ftir das Euro-
piiische  Patentamt auf dessen Ersuchen urn  Rechtshilfe 
Beweisaufnahmen oder andere gerichtliche Handlungen 
innerhalb ihrer Zustiindigkeit vor. 
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(3)  The  European  Patent  Office  and  the  central 
industrial  property  offices  of Contracting  States  shall, 
on request, mutually inform each other as to the progress 
of examination  proceedings concerning applications for 
patents filed, as a whole or in part, in respect of the same 
invention,  with  the  European  Patent  Office  and  with 
the  said  offices.  Such  information  shall  relate,  in  par-
ticular, to the results of novelty searches, and to exam-
iners' reports and decisions. These provisions shall also 
apply to action taken under Article  124. 
(4)  The European Patent Office may communicate the 
information referred to  in  paragraph 3 to the industrial 
property  offices  of States  not  signatory  to  this  Con-
vention,  where  the  exchange  of  such  information  is 
provided for  by  working agreements. 
Article 63 
Letters rogatory 
Upon  receipt  of  letters  rogatory  from  the  European 
Patent  Office,  the  Courts  of Contracting  States  shall 
undertake,  on  behalf  of  that  Office,  any  necessary 
enquiries  or. other legal  measures  within  the  limits  of 
their jurisdiction. (3)  L'Office  europeen  des  brevets  et  les  services 
centraux de Ia  propriete industrielle des  Etats contrac-
tants s'informent mutuellement, sur requete, du deroule-
ment des procedures d'examen relatives a  des demandes 
de  brevet  deposees,  en  tout  ou  partie, pour la  meqte 
invention  aupres  de  !'Office  europeen  des· brevets  et 
aupres  desdites  administrations.  Les  informations 
portent  notamment  sur  les  resultats  des  recherches 
de  nouveaute,  ainsi · que  sur les  notifications  d'examen 
et  les  decisions  intervenues.  Ces  dispositions  s'appli-
quent egalement dans le cas de !'article 124. 
(4)  L'Office  europeen des  brevets  peut communiquer 
les informations visees au paragraphe 3 aux services de 
la propriche industrielle d'Etats non parties a  Ia presente 
Convention, si des accords de travail prevoient l'echange 
de telles inforn:iations. 
Article.63 
Commissions rogatoires 
Sur commission rogatoire emanant de !'Office europeen 
des  brevets, les tribunaux des Etats contractants proce-
dent pour ledit  Office, dans les  limites de leur compe-
tence,  aux  mesures  d'instruction  ou  autres  enquetes 
judiciaires. 
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DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 
KAPITEL I 
Einreichung und Erfordernisse der Anmeldung 
Artikel 64 
Einreichung der Anmeldung 
(I)  Die europaische Patentanmeldung kann eingereicht 
werden: 
a)  beim Europaischen Patentamt oder 
b)  bei der Zentralbehi:irde flir den gewerblichen Rechts-
schutz  oder  bei  anderen  zustandigen  Behi:irden  eines 
Vertragsstaats, wenn das Recht dieses Staats es gestattet. 
Eine  in  dieser Weise  eingereichte  Anmeldung  hat  die-
selbe  Wirkung,  wie  wenn  sie  an  demselben  Tag beim 
Europaischen Patentamt eingereicht worden ware. 
(2)  Absatz  I  steht  der  Anwendung  der  Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften  nicht  entgegen,  die  in  einem 
Vertragsstaat 
a)  ftir Erfindungen gelten, die wegen ihres Gegenstands 
nicht  ohne  vorherige  Genehmigung  der  zustandigen 
Behorden  dieses  Vertragsstaats  einer  fremden  Macht 
mitgeteilt werden diirfen, oder 
b)  bestimmen, daB  Patentanmeldungen zuerst bei  einer 
nationalen Behorde eingereicht werden miissen, oder die 
die unmittelbare Einreichung bei einer anderen Behorde 
von einer vorherigen Genehmigung abhangig machen. 
Artike/65 
Obermittlung europaischer Patentanmeldungen 
(I)  Die nationale Zentralbehorde ftir den gewerblichen 
Rechtsschutz hat die bei  ihr oder bei  anderen zustandi-
gen  Behorden dieses  Staats eingereichten europaischen 
Patentanmeldungen  innerhalb  der  kiirzesten  Frist,  die 
mit  der  Anwendung. der  nationalen  Vorschriften  tiber 
die  Geheimhaltung  von  Erfindungen  im  Interesse des 
Staats  vereinbar  ist,  an  das  Europaische  Patentamt 
weiterzuleiten. 
(2)  Die Vertragsstaaten ergreifen aile geeigneten MaB-
nahmen,  damit  die  europaischen  Patentanmeldungen, 
deren Gegenstand offensichtlich im  Sinne der in  Absatz 
1 genannten Vorschriften nicht geheimhaltungsbediirftig 
ist,  innerhalb einer Frist von hochstens sechs Wochen 
nach  der  Anmeldung  an  das  Europaische  Patentamt 
weitergeleitet Werden.  Europaische Patentanmeldungen, 
bei  denen  naher  gepriift  werden  muB,  ob  sie  geheim-
haltungsbediirftig sind, sind so rechtzeitig weiterzuleiten, 
daB  sie innerhalb der in  Absatz 3 genannten Frist beim 
Europaischen Patentamt eingehen. 
(3)  Die in  Absatz 2 Satz 2 vorgesehene Frist betragt: 
a)  ftir  eine  europiiische  Patentanmeldung, ftir  die  eine 
Prioritat nicht in  Anspruch genommen worden ist, vier 
Monate, gerechnet vom Anmeldetag, und 
b)  flir  eine  europiiische  Patentanmeldung, ftir  die  eine 
Prioritat  in  Anspruch genommen  worden  ist,  vierzehn 
Monate, gerechnet vom Prioritatstag. 
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PART IV 
APPLICATION FOR EUROPEAN PATENTS 
CHAPTER I 
Filing and requirements of the application 
Article 64 
Filing of the application 
(I)  An application for a European patent may be filed: 
(a)  at the European Patent Office; or 
(b)  if  the  law  of a  Contracting  State  so  permits,  at 
the central industrial property office or other competent 
authority of that State. An application filed  in  this  way 
shall have the same effect as if had been filed on the same 
date at the  European Patent Office. 
(2)  The  provisions  of paragraph  I  shall  not  preclude 
the  application  of legislative  or  regulatory  provisions 
which, in  any Contracting State, 
(a)  govern  inventions  which,  owing  to  the  nature  of 
their subject-matter, may not be communicated abroad 
without  the  prior  authorisation  of  the  competent 
authorities of that State, or 
(b)  prescribe that each patent application is  to be filed 
initially  with  a  national  authority or make direct filing 
with another authority subject to prior authorisation. 
Article 65 
Forwarding of applications for European patents 
(I)  The national central industrial property office shall 
be obliged to forward to the European Patent Office, in 
the  shortest  time  compatible  with  the  application  of 
national  law  concerning  the  secrecy  of inventions  in 
the interests of the State, any applications for European 
patents  which  have  been filed  with  that office or with 
other competent authorities in that State. 
(2)  The  Contracting  States  shall  take  all  appropriate 
steps to ensure that applications for European patents, 
the subject of which  is· ol:iviously  not  liable  to  secrecy 
by  virtue  of the  law  referred  to  in  paragraph  I,  shall 
be forwarded  to  the  European Patent Office  within  a 
period  not exceeding six  weeks from  the date of filing. 
Applications  for  European  patents  which  require 
further examination as to their liability to secrecy -shall 
be forwarded in  such manner as to reach the European 
Patent Office within the period specified in paragraph 3. 
(3)  The  period  referred  to  in  the  second  sentence of 
paragraph 2 shall be: 
(a)  four months as from the date of filing, for an appli-
cation for a  European patent for which priority has not 
been claimed, and 
(b)  fourteen  months  as  from  the date of priority, for 
an  application for a  European patent for which priority 
has  been claimed. QUATRIEME PARTIE 
LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN 
CHAPITRE I 
Depot et conditions de .Ia  demande 
Article64 
Depot de Ia demande 
(1)  La demande de brevet europeen peut etre deposee: 
a)  soit a  I' Office europeen des brevets; 
b)  soit, si  Ia  legislation d'un Etat contractant le permet, 
aupres  du  service  central  de  Ia  propriete  industrielle 
ou  des  autres  services  competents  de  cet  Etat.  Une 
demande  ainsi  deposee  a  les  memes  effets  que  si  elle 
avait  ete  deposee a Ia  meme  date a !'Office europeen 
des brevets. 
(2)  Les  dispositions  du  paragraphe  l  ne  peuvent faire 
obstacle  a !'application  des  dispositions  legislatives 
ou  reglementaires  qui,  dans  les  E.tats  contractants  : 
a)  regissent les  inventions qui  ne peuvent, en raison de 
leur objet, etre communiquees a l'etranger sans autori-
sation  prealable  des  autorites  competentes  de  I'Etat 
en cause, ou 
b)  prescrivent  que  toute  demande  de  brevet doit  etre 
initialement  deposee  aupres  d'une  autorite  nationale, 
ou  soumettent  a une  autorisation  preaiable  le  dep6t 
direct aupres d'une autre autorite. 
Article 65 
Transmission des demandes de brevet europeen 
(1)  Le  service  central  national  de  Ia  propriete  indus-
trielle  est  tenu  de  transmettre  a I'Office  europeen 
des  brevets,  dans  le  plus  court delai  compatible  avec 
!'application de Ia  legislation nationale relative a Ia  mise 
au  secret  des  inventions  dans  !'interet  de  I'Etat,  les 
demandes  de  brevet  europeen deposees  aupres  de  lui 
ou  aupres  des  autres services competents de  cet Etat. 
(2)  Les  Etats  contractants  prennent  toutes  mesures 
utiles  pour que  les  demandes de  brevet europeen dont 
l'objet  n'est  manifestement  pas  susceptible  d'etre  mis 
au  secret en vertu de  Ia  legislation visee au paragraphe 
l,  soient  transmises  a I  'Office  europeen  des  brevets 
dans un delai maximum de six semaines a  pres leur depot. 
Les  demandes  de  brevet  europeen  pour  lesquelles  il 
convient d'examiner si  les  inventions. exigent  une mise 
au  secret,  doivent  etre  transmises  suffisamment  tot 
pour qu'elles parviennent a  !'Office europeen des brevets 
dans le delai vise au pantgraphe 3. 
(3)  Le delai prevu au paragraphe 2, deuxieme phrase, est 
a)  de quatre mois, a compter de  Ia  date du depot de Ia 
demande, pour une demande de brevet europeen, lorsque 
Ia priorite n'a pas ete revendiquee, et 
b)  de quatorze mois, a  compter de Ia  date de Ia priorite, 
pour une demande de brevet europeen, lorsque Ia priorite 
a ete revendiquee. 
83 (4)  Eine  europiiische  Patentanmeldung,  deren  Gegen-
stand unter Geheimschutz gestellt worden ist, wird nicht 
an das Europiiische Patentamt weitergeleitet. 
(5)  Europiiische Patentanmeldungen, die nicht bis zum 
Ablauf des  vierzehnten  Monats nach dem  Anmeldetag 
oder, wenn eine Prioritiit in Anspruch genommen worden 
ist, nach dem Prioritiitstag dem Europiiischen Patentamt 
zugehen,  gelten  als  zuriickgenommen.  Eine  gemiiB 
Artikel  66  bereits  entrichtete  Anmeldegebtihr  wird 
zuriickgezahlt. 
Artike/66 
Erfordernisse der Anmeldung 
(1)  Die  europiiische  Patentanmeldung  muB  enthalten: 
a)  einen Antrag auf Erteilung des europiiischen Patents; 
b)  eine Beschreibung der Erfindung; 
c)  einen oder mehrere Patentanspriiche, die den Gegen-
stand angeben, ftir den Schutz begehrt wird; 
d)  gegebenenfalls  die  Zeichnungen,  auf  die  sich  die 
Beschreibung oder die  Patentanspriiche beziehen; 
e)  eine Zusammenfassung. 
(2)  - gestrichen  - (siehe Artike/68 Buchstabe c). 
(3)  Ftir  die  europiiische  Patentanmeldung ist  die  An-
meldegebtihr zu entrichten, die in der Gebtihrenordnung 
zu  diesem  Ubereinkommen  vorgeschrieben  ist.  Die 
Gebtihr  ist  spiitestens  bis  Zl!m  Ablauf  eines  Monats 
nach dem Anmeldetag zu entrichten. 
(4)  Die  Zusammenfassung  dient  ausschlieBiich  der 
technischen  Information  und  kann  nicht  flir  andere 
Zwecke,  insbesondere  nicht  ftir  die  Bestimmung  des 
begehrten Schutzes, herangezogen werden. 
Artike/67 
Benennung von Vertragsstaaten 
( l)  Im  An trag auf Erteilung des  europiiischen  Patents 
sind der Vertragsstaat oder die Vertragsstaaten, in denen 
flir die Erfindung Schutz begehrt wird, zu  benennen. 
(2)  Ftir die  Benennung  eines  Vertragsstaats ist die  in 
der  Gebtihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen 
vorgeschriebene Gebtihr zu  zahlen.  Erfolgt die Zahlung 
nicht  bis  zum  Ablauf einer  Frist  von  zwolf  Monaten 
nach  dem  Anmeldetag  oder,  wenn  eine  Prioritiit  in 
Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritiitstag 
oder, wenn mehrere Prioritiiten in  Anspruch genommen 
worden  sind,  nach  dem Tag der friihesten  Prioritiit, so 
gilt die  Benennung als zuriickgenommen. 
(3)  Die  Benennung  eines  Vertragsstaats  kann  bis  zur 
Erteilung  des  europiiischen  Patents  zuriickgenommen 
werden.  Die  Zuriicknahme  der  Benennung  aller  Ver-
tragsstaaten  gilt  als  Zuriicknahme  der  europiiischen 
Patentanmeldung.  Entrichtete  Benennungsgebtihren 
werden nicht zuriickgezahlt. 
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(4)  An  application for  a  European patent, the subject 
of which  has  been made secret, shall  not be forwarded 
to the  European  Patent Office. 
(5)  Applications  for  European  patents  which  do  not 
reach the European Patent Office before the end of the 
fourteenth  month  as  from  the  date  o.f  filing  or,  if a 
priority  has  been claimed as from  the  date of priority, 
shall  be  deemed  to  be  withdrawn.  The filing  fee  paid 
under Article 66 shall be refunded. 
Article 66 
Requirements of the application 
(1)  An application for a European patent shall.contain: 
(a)  a request for the grant of a European patent; 
(b)  a description of the invention; 
(c)  one or more claims; 
(d)  any drawings  referred to in  the  description or the 
claims; 
(e)  an abstract. 
(2)  - deleted  - [ Cf  Article 68,  sub-paragraph  (c)]. 
(3)  An  application  for  a  European  patent  shall  be 
subject to the payment of the filing  fee  prescribed by 
the  Rules  relating  to  Fees  adopted  pursuant  to  this 
Convention.  This  fee  must  be  paid  within  one  month 
after the filing date. 
(4)  The abstract merely serves the purpose of technical 
information  and  cannot be taken  into  account for any 
other  purpose,  in  particular  not  for  the  purpose  of 
interpreting  the  scqpe  of the  protection sought. 
Article 67 
Designation of Contracting States 
(1)  Requests for the grant of a  European patent shall 
contain  the  designation  of  the  Contracting  State  or 
States in  which  protection for the invention is desired. 
(2)  The  designation  of a  Contracting  State  shall  be 
subject  to  the  payment  of the  fee  prescribed  by  the 
Rules  relating  to  Fees adopted pursuant to  this  Con-
vention. If payment is not made within a period of twelve 
months as from the date of filing or, if a priority has been 
claimed, as from the date or the earliest date of priority, 
the designation shall be deemed to be withdrawn. 
(3)  The  designation  of a  Contracting  State  may  be 
withdrawn at any time up to the grant of the European 
p"atent.  Withdrawal  of the  designation  of all  the  Con-
tracting  States  shall  be  deemed  to  be a  withdrawal  of 
the  application  for  a  European  patent.  Designation 
fees paid shall not be repaid. (4)  Une demande de brevet europeen dont !'objet a ete 
mis  au  secret,  n'est  pas  transmise  a  l'dffice europeen 
des brevets. 
(5)  Les  demandes de  brevet europeen qui  ne  parvien-
nent pas  a !'Office europeen des  brevets dans un  delai 
de  quatorze mois  a compter de  Ia date du  depot ou, si 
une priorite a ete revendiquee, a compter de Ia date de 
priorite,  sont  reputees  retirees.  La  taxe  de  depot deja 
versee en application de I'  article 66 est restituee. 
Article66 
Conditions de Ia demande 
(1)  La  demande  de  brevet  europeen  doit  contenir 
a)  une  requete  en  delivrance  d'un  brevet  europeen;, 
b)  une description de !'invention; 
c)  une ou plusieurs revendications; 
d)  le  cas  echeant,  les  dessins  auxquels  se  referent  Ia 
description ou les revendications; 
e)  un abrege. 
(2)  Supprime ( cf article 68, lettre c). 
(3)  La demande de brevet europeen donne lieu au paie-
men't de Ia taxe de depot prevue au reglement relatif aux 
taxes pris en execution de Ia presente Convention. Cette 
taxe doit etre payee au plus  tard un  mois  apres Ia date 
du depot. 
(4)  L'abrege sert exclusivement a des fins d'information 
technique;  il  ne  peut  etre  pris  en  consideration  pour 
aucune autre fin; notamment pour apprecier l'etendue de 
Ia protection demandee. 
Article 67 
Designation des Etats contractants 
(1)  Dans Ia  requete en delivrance du  brevet europeen, 
il  y a lieu  de designer le ou les  Etats contractants dans 
lesquels  il  est  demande  que  !'invention  soit  protegee. 
(2)  Pour  Ia  designation  d'un  Etat  contractant,  il  y  a 
lieu  de  payer  Ia  taxe  prevue  dans  le  reglement  relatif 
aux taxes pris en execution de  Ia  presente Convention. 
Si  le  paiement  n'a  pas  ete  effectue  dans  un  delai  de 
douze  mois  a  compter de  Ia  date  du  depot ou,  si  une 
priorite  a  ete  revendiquee,  a  compter  de  Ia  date  de 
priorite  ou,  si  plusieurs  priorites ont ete  revendiquees, 
a  compter de  Ia  date  de  Ia  plus  ancienne de  celles-ci, 
Ia designation est consideree comme retiree. 
(3)  La  designation  d'un  Etat  contractant  peut etre 
retiree  jusqu'au  moment  de  Ia  delivrance  du  brevet 
europeen.  Le retrait de Ia  designation de  tous les  Etats 
contractants est repute comme un retrait de Ia demande 
de  brevet europeen.  Les taxes de designation deja ver-
sees ne sont pas restituees. 
BemerkUDg zu Artlkel 66: 
Dieser Artikel  soli  im  Zusammenhang mit  den  Artikeln 77, 78, 79,  80, 
122 und  137 noch weiter gepri.ift werden, insbesondere urn das Verfahren 
von der Einreichung der Anmeldung bis zur Ubennittlung des Berichts 
iiber den Stand der Technik nach Moglichkeit zu straffen. 
Note to Article 66: 
This  Article  is  to  be  re-examined  in  connection  with  Articles 77,  78, 
79,  80,  122  and  137,  particularly  for  the  purpose of rationalising  the 
procedure  from  the filing  of the application  to  the  issue  of the  report 
on the state of the art. 
Remarque concernant I' article 66 : 
Cet article  devra  encore  etre examine en correlation avec  les articles 
77, 78, 79,  80,  122 et  137, en vue  notamment de parvenir, dans toute Ia 
mesure  du  possible,  a  une  rationalisation  de  Ia  procedure  depuis  le 
dep()t  de  Ia  demande jusqu'a Ia  transmission  de  l'avis  documentaire 
sur l'etat de Ia technique. 
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Ermachtigung in  Artikel 8 Gebrauch gemacht hat, kann 
sie  vorschreiben,  daB  ihre  Benennung  nur gemeinsam 
erfolgen  kann  und  daJ3  die  Benennung eines Teils der 
Vertragsstaaten der Gruppe als  Benennung aller dieser 
Vertragsstaaten gilt. 
Artike/68 
Anmeldetag 
Der  Anmeldetag  einer  europaischen  Patentanmeldung 
ist der Tag, an dem folgende  Erfordernisse erftillt sind: 
a)  die  Anmeldung  muB  einen  Hinweis  enthalten,  daB 
sie  eine  europaische  Patentanmeldung . darstellt,  und 
mindestens  einen  Vertragsstaat  gemaB  Artikel  67  Ab-
satz 1 benennen; 
b)  die  Anmeldung  muB  Angaben  enthalten, die  es er-
lauben, die  ldentitat des Anmelders festzustellen; 
c)  die Anmeldung muB in einer der in Artikel 34 Absatze 
1 und 2 vorgesehenen Sprachen eine  Beschreibung und 
Patentanspriiche enthalten, selbst wenn diese nicht den 
anderen  Vorschriften  dieses  Ubereinkommens  ent-
sprechen. 
Artike/69 
Nichtentrichtung der Anmeldegebi.ihr und fehlende 
Ubersetzung 
Die  europaische  Patentanmeldung  gilt  als  zuriickge-
nommen, 
a)  wenn die in  Artikel66 Absatz 3 vorgesehene Gebi.ihr 
nicht  innerhalb  der  vorgeschriebenen  Frist  entrichtet 
wird oder 
b)  wenn  im  Fall  des  Artikels  34  Absatz 2 die  Uber-
setzung  der  Patentanmeldung  nicht  innerhalb  der dort 
genannten Frist vorgelegt worden ist. 
Artikel69a 
· Erfindernennung 
In  der europaischen  Patentanmeldung ist  der  Ertinder 
zu benennen, wenn das nationale Recht zumindest eines 
der benannten Vertragsstaaten vorschreibt, daB ftir eine 
nationale  Anmeldung  der  Erfinder  im  Zeitpunkt  der 
nationalen Anmeldung oder zu einem spateren Zeitpunkt 
zu benennen ist. 
Artikel 70 
Einheitlichkeit der Ertindung 
Die europaische P.atentanmeldung darf nur eine einzige 
Erfindung enthalten qder eine Gruppe von  Erfindungen, 
die untereinander in  der Weise verbunden sind, daB  sie 
eine  einzige  allgemeine  ertinderische  Idee  verwirk-
lichen. 
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(4)  In  so far  as  any  group  of Contracting States has 
availed  itself of the  authorisation  given  in  Article  8, 
this  group  may  provide that these States may  only  be 
designated jointly,  and  that  the  designation  of one or 
some only of such States shall be deemed to constitute 
the designation of all the States of the group. 
Article 68 
Date of filing 
The date of filing of a European patent application shall 
be the date on which it satisfies the following conditions: 
(a)  an  indication is  given that the application  is  for  a 
European patent, and at least one Contracting State is 
designated in  accordance with  Article 67,  paragraph 1; 
(b)  information has been given identifying the applicant; 
(c)  there  are,  in  one  of the  languages  referred  to  in 
Article 34, paragraphs 1 and 2, a description and claims, 
even though they do not comply with the other require-
ments of this Convention. 
Article 69 
Failure to pay the filing fee or to provide 
a translation 
An application for  a  European patent shall  be deemed 
to be withdrawn: 
(a)  if the fee  provided for  in  Article 66,  paragraph 3, 
has  not  been paid  within  the  prescribed time  limit,  or 
(b)  if the translation of the application, in the case pro-
vided for in Article 34,  paragraph  2,  has not been pro-
duced within the time limit referred to in that Article. 
Article· 69a 
Naming of the inventor 
The  application  for  a  European  patent  shall  identify 
the  inventor where  the  national  law of at least one of 
the designated Contracting States requires  such identi-
fication  to  be  supplied  at  the  time  of filing  a  national 
application or at any time thereafter. 
Article 70 
Unity of invention 
The application for a European patent shall relate to one 
invention only or to a group ·of inventions so linked as 
to form  a single general inventive concept. (4)  Au  cas  oil  un  groupe  d'Etats  contractants  a  fait 
usage de l'autorisation visee a  !'article 8, il peut prescrire 
que sa designation ne peut se faire que conjointement et 
que  Ia  designation  d'une partie  des  Etats contractants 
du  groupe  vaut  designation  de  !'ensemble de ceux-ci. 
Article68 
Date de Ia demande 
La date de depot de Ia demande de brevet europeen est 
Ia date a  laquelle les conditions suivantes sont remplies : 
· a)  si  elle  comporte  une  indication  selori  Jaquelle  elle 
constitue· une demande  de  brevet europeen et designe 
au moins un Etat contractant conformement a  I'  article 67, 
paragraphe I; 
b)  si elle comporte les· indications qui permettent d'iden-
tifier Je demandeur; · 
c)  si elle contient, dans une des langues visees a  !'article 
34,  paragraphes  I  et 2,  une description· et des revendi-
cations, meme non conform~s  aux autres prescriptions de 
Ia presente Convention. 
Article69 
Defaut de  paiement de Ia  taxe de  depot ou de presen-
tation d'une traduction 
La demande de brevet europeen est consideree comme 
retiree: 
a)  si  Ia  taxe prevue a  !'article 66, paragraphe 3,  n~a pas 
ete payee da~s le delai prescrit, ou 
b)  si  Ia  traduction  de  Ia  demande,  dans  Je  cas  pr~vu 
a !'article  34,  paragraphe  2,  n'a pas  ete  produite  dans 
le delai vise audit article. 
Article69a 
Designation de l'inventeur 
La  demande  de  brevet  europeen  doit  comporter  Ia 
designation de l'inventeur, dans le  cas oil  Ia  legislation 
de l'un au  moins  des  Etats contractants designes exige 
que  cette indication  soit fournie  au  moment  du  depot 
d'une  demande  nationale  ou  a une  date  ulterieure. 
Article 70 
Unite d'inveniion 
La  demande  de  brevet  europeen  ne  peut  concerner· 
qu'une  invention  ou  une  phiralite  d'inventions  liees 
entre elles de telle sorte qu'elles ne forment qu'un seul 
concept inventif generaL 
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Offenbarung der Erfindung 
Die Erfindung ist in der europiiischen Patentanmeldung 
so deutlich und vollstiindig zu offenbaren, daB ein Fach-
mann sie ausfiihren kann. 
Artikel 71 a 
Patentanspriiche 
Die Patentanspriiche mlissen den Gegenstand angeben, 
flir  den  Schutz begehrt wird.  Sie  miissen deutlich und 
knapp gefaBt  und in  vollem  U mfang von der Beschrei-
bung gestiitzt sein. 
Artike/72 
Erfordemisse der Ausflihrungsordnung fiir die 
europiiische Patentanmeldung 
Die  europiiische  Patentanmeldung  muB  den  Erforder-
nissen  genligen,  die  in  der  Ausflihrungsordnung  zu 
diesem Obereinkommen vorgeschrieben sind. 
KAPITEL II 
Prioritiit 
Artikel 73 
Prioritatsrecht 
(l)  Jedermann,  der  in  oder  mit  Wirkung  flir  einen 
Vertragsstaat  der  Pariser  Verbandslibereinkunft  zum 
Schutz des gewerblichen Eigentums eine Anmeldung flir 
ein  Patent,  ein  Gebrauchsmuster, ein  Gebrauchszerti-
fikat  oder  einen  Erfinderschein  vorschriftsmiillig  ein-
gereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger genieBt flir die 
Anmeldung  derselben  Erfindung  zum  europiiischen 
Patent wahrend einer Frist von zwOlf Monaten nach der 
Einreichung der ersten Anmeldung  ein  Prioritatsrecht. 
(2)  Als  prioritatsbegriindend  wird  jede  Anmeldung 
anerkannt, der nach dem nationalen  Recht des Staats, 
in dem die Anmeldung eingereicht worden ist, oder nach 
zwei- oder mehrseitigen V  ertragen die  Bedeutung einer 
vorschriftsmiilligen nationalen Anmeldung zukommt. 
(3)  Unter vorschriftsmiilliger nationaler Anmeldung ist 
jede Anmeldung  zu  verstehen, die  zur Festlegung des 
Tags ausreicht, an dem die Anmeldung in dem betreffen-
den  Staat  eingereicht  worden  ist,  wobei  das  spatere 
Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist. 
(  4)  A  is erste Anmeldung, von deren Einreichung an die 
Prioritatsfrist Iauft,  wird auch eine jlingere Anmeldung 
angesehen,  die  denselben  Gegenstand betrifft wie  eine 
erste iiltere in demselben Staat eingereichte Anmeldung, 
sofem diese iiltere  Anmeldung bis  zur Einreichung der 
jlingeren  Anmeldung  zuriickgenommen,  fallengelassen 
oder  zuriickgewiesen  worden  ist,  und  zwar  bevor  ~ie 
offentlich  ausgelegt  worden  ist  und  ohne  daB  Rechte 
bestehen geblieben sind; ebensowenig darf diese altere 
Anmeldung schon Grundlage fiir  die Inanspruchnahme 
des Prioritatsrechts gewesen sein. Die iiltere Anmeldung 
kann  in  diesem  Fall  nicht  mehr  a!~ Grundlage flir  die 
Inanspruchnahme des Prioritatsrechts dienen. 
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Article 71 
Disclosure of the invention 
An application for a European patent must disclose the 
invention  in  a  manner  sufficiently  clear and  complete 
for  it to  be carried out by a  person skilled in the art. 
Article 7/a 
The claims 
The claims shall define the matter for which protection 
is  sought.  They shall be clear and concise and be fully 
supported by the description. 
Article 72 
Requirements of the Implementing Regulations 
for the application for a European patent 
An application for a  European patent must satisfy the 
conditions laid down in  the  Implementing Regulations 
to this Convention. 
CHAPTER 11 
Priority 
Article 73 
Priority right 
(1)  A  person who  has  duly  filed  in  or for  any  State 
party  to  the  Paris  Convention  for  the  Protection  of 
Industrial  Property, an application for a  patent or for 
the registration of  a utility model or  for a utility certificate 
or for an inventor's certificate, or his successors in title, 
shall  enjoy, for the purpose of filing  an application for 
a  European  patent  in  respect of the  same  invention, 
a  right  of priority  during  a  period  of twelve  months 
from the date of filing  of the first application. 
(2)  Every filing that is equivalent to a regular national 
filing  under the  national law of the State where it was 
made or under bilateral or multilateral treaties shall be 
recognised as giving rise to a right of priority. 
(3)  By a regular national filing is meant any filing that 
is  sufficient  to establish  the  date on which  the  appli-
cation was filed in the country concerned, whatever may 
be the outcome of the application. 
(4)  A  subsequent  application  for  the  same  subject-
matter as a previous first application within the meaning 
of paragraph 3 above and filed  in  the same State shall 
be  considered as  the first application for the purposes 
of determining  priority,  provided  that,  at  the  date  of 
filing the subsequent application, the previous application 
has  been  withdrawn,  abandoned  or  refused,  without 
being open to public inspection and without leaving any 
rights  outstanding,  and  has  not  served  as  a  basis  for 
claiming  a  right  of priority.  The previous  application 
may not thereafter serve as a basis for claiming a right 
of priority. Article 71 
Expose de !'invention 
L'invention doit etre exposee dans Ia demande de brevet 
europeen  de  fa~on  suffisamment  claire  et  complete 
pour qu'un homme de metier puisse l'executer. 
Article 7/a 
Revendications 
Les  revendications  definissent  !'objet de  Ia  protection 
demandee.  Elles  doivent  etre  claires  et concises  et se 
fonder entierement stir Ia description. 
Article 72 
Prescriptions  du  reglement  d'execution  relatives  a Ia 
demande de brevet europeen 
La  demande  de  brevet  europeen  doit  satisfaire  aux 
conditions  prevues  au  reglenient  d'execution  de  Ia 
presente Convention. 
CHAPITRE 11 
Priorite 
Article 73 
Droit de priorite 
(1)  Celui qui a regulierement depose, dans ou pour tout 
Etat partie a  Ia  Convention de Paris pour Ia protection 
de  Ia  propriete  industrielle,  une  demande. de  brevet 
d'invention,  de  modele  d'utilite,  de  certificat  d'utilite 
ou  de ·certificat  d'inventeur, ou  son  ayant  cause, jouit 
pour effectuer le  depot  d'une demande de  brevet euro-
peen  pour  Ia  meme  invention,  d'un  droit  de  priorite 
pendant  un  delai  de  douze  mois  apres  le  dep{it  de  Ia 
premiere demande. 
(2)  Est reconnu comme donnant naissance au  droit de 
priorite, tout depot ayant Ia  valeur d'un depot national 
regulier  en  vertu  de  Ia  legislation  nationale  de  l'Etat 
dans lequel  il  a ete effectue ou de traites bilateraux ou 
multilateraux. 
(3)  Par depot  national  regulier,  on  doit  entendre  tout 
depot qui  suffit a  etablir Ia  date a laquelle  Ia  demande 
a  ete  depos~e dans  Ie  pays  en cause, quel  que  soit  le 
sort ulterieur de cette demande. 
(4)  Est consideree comme  premiere  demande, dont  Ia 
date de depot est Ie  point de depart du delai de priorite, 
une  demande  ulterieure  ayant  le  meme  objet  qu'une 
premiere  demande  anterieure  au  sens du  paragraphe 3 
ci-dessus,  depo'see  dans  le  meme  pays, a Ia  condition 
que  cette demande anterieure, a Ia date de depot de Ia 
demande  ulterieure,  ait  ete  retiree,  abandonnee  ou 
refusee,  sans avoir ete soumise a  !'inspection publique 
et  sans  Iaisser  subsister de  droits,  et  qu'elle  n'ait  pas 
encore servi  de  base pour Ia  revendication du  droit de 
priorite.  La  demande  anterieure  ne  peut  plus  alors 
servir de base pour Ia revendication du droit de priorite. 
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Vertragsstaaten der Pariser Verbandsiibereinkunft zum 
Schutz  des  gewerblichen  Eigentums  gehorenden  Staat 
eingereicht  worden,  so  sind  die  vorstehenden  Vor-
schriften nur insoweit anzuwenden, als dieser Staat nach 
einer Bekanntmachung des Verwaltungsrats auf Grund 
einer ersten  Anmeldung beim  Europaischen  Patentamt 
gemiiB  zwei- oder  mehrseitigen  Ubereinkommen  ein 
Prioritatsrecht gewahrt,  und  zwar unter Voraussetzun-
gen  und  mit  Wirkungen,  die  denen  der  Pariser  Ver-
bandsiibereinkunft vergleichbar sind. 
Artikel 74 
Wirkung des  Prioritatsrechts 
Das  Prioritatsrecht  hat die  Wirkung,  daB  der Tag der 
ersten  Anmeldung  als  Tag  der  europaischen  Patent-
anmeldung  im  Sinne  des  Artikels  11  Absatze  2 und  3 
sowie des Artikels  15  Absatz 1 gilt. 
Artike/75 
Inanspruchnahme der Prioritat 
(1)  Wer  die  Prioritat  einer  friiheren  Anmeldung  in 
Anspruch  nehmen  will,  hat  gegeniiber  dem  Euro-
paischen  Patentamt  bei  der  Einreichung  der  europai-
schen  Patentanmeldung  eine  Erkliirung  tiber  den  Tag 
und den Staat der ersten Anmeldung abzugeben und das 
Aktenzeichen der ersten Anmeldung zu nennen. Werden 
bei  der Einreichung der europaischen Ratentanmeldung 
Tag und  Staat der ersten  Anmeldung nicht angegeben 
oder wird das Aktenzeichen der ersten Anmeldung nicht 
vor Ablauf des sechzehnten Monats seit dem Prioritats-
tag eingereicht, so erlischt der Prioritatsanspruch ftir die 
Anme1dung. 
(2)  Das Europaische Patentamt kann  von demjenigen, 
der  eine  Prioritlitserkliirung  abgibt,  verlangen,  daB  er 
innerhalb  einer  vom  Europaischen  Patentamt  zu  be-
stimmenden Frist, die friihestens  vier Monate nach der 
Einreichung  der  europaischen  Patentanmeldung endet, 
eine Abschrift der ersten Anmeldung einschlieBiich der 
Beschreibung, der Patentanspriiche und der Zeichnungen 
vorlegt. Die Abschrift muB  von der Behorde, bei der die 
erste  Anmeldung  eingereicht  worden  ist,  als  iiberein-
stimmend bescheinigt sein. Ferner ist eine Bescheinigung 
dieser  Behorde  iiber  den  Tag  der  Einreichung  beizu-
ftigen. Werden die Abschriften und die Bescheinigungen 
nicht  rechtzeitig  vorgelegt,  so  erlischt  der  Prioritats-
anspruch ftir die Anmeldung. 
(3)  Fiir  eine  europaische  Patentanmeldung  konnen 
mehrere  Prioritaten  in  Anspruch  genommen  werden, 
selbst wenn sie aus verschiedenen Staaten stammen. 
(4)  Werden eine oder mehrere Prioritaten ftir die euro-
paische  Patentanmeldung  beansprucht,  so  umfaBt  das 
Prioritatsrecht ·our die  Merkmale der europaischen Pa-
tentanmeldung, die  in  der oder den Patentanmeldungen 
enthalten sind,  deren  Prioritiit in  Anspruch genommen 
worden ist. 
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(5)  If  the first filing  has been made in a State which is 
not a  party to the  Paris  Convention for the Protection 
of Industrial  Property, the above-mentioned provisions 
shall apply only in  so  far as  that State, according to a 
notification  published  by  the  Administrative  Council, 
and  by  virtue  of bilateral  or multilateral  agreements, 
grants on the basis of a first filing  made at the European 
Patent  Office  and  subject  to  conditions  equivalent to 
those  laid  down  in  the  Paris  Convention,  a  right  of 
priority having equivalent effect. 
Article 74 
Effect of priority right 
The right  of priority shall  have the effect that the date 
of the first filing shall count as the date of  filing the appli-
cation for a European patent for the purposes of Article 
11, paragraphs 2 and 3, and Article 15, paragraph 1. 
Article 75 · 
Claiming priority 
(1)  Any  person  desiring  to  take  advantage  of  the 
priority  of  a  previous  application  shall  be  required, 
on filing  the application for a European patent, to lodge 
a declaration with the European Patent Office indicating 
the date of the previous filing  and the country in which 
it  was  made  and  mentioning  the  file  number.  Failure, 
on  filing  the  application  for  a  European  patent,  to 
indicate the date of the previous filing  and the country 
in  which  it  was  made,  or failure  to  give  notice of the 
file  number of the  previous application  before the end 
of  the  sixteenth  month  after  the  priority  date,  shall 
lead to the loss of the right to claim priority of filing. 
(2)  The  European  Patent  Office  may  require  any 
person  making  a  declaration  of priority  to  produce  a 
copy of the first application, including the description, 
claims and drawings, within a period to be laid down by 
the Office which shall expire not earlier than four months 
after the  date of applying for  a  European patent. The 
copy must be certified as correct by the authority which 
received  the  first  application.  A  certificate  issued  by 
that authority stating the date of filing shall be attached 
to the copy. Failure to produce the copy and the certifi-
cate in  due time  shall  lead  to  the  loss  of the  right to 
claim priority of filing. 
(3)  Multiple  priorities  may  be  claimed  in  respect  of 
the  application for  a  European patent, notwithstanding 
the fact that they originate in different countries. 
(4)  If one or more  priorities are claimed in ·respect of 
the application for a European patent, the right of  priority 
shall  cover only  those elements of the  application  for 
a  European patent which are included in the application 
or applications  for  a  patent  whose priority is  claimed. 
(5)  The particulars  mentioned  in  paragraph  I  shall  be 
entered in the Register of European Patents, be published (5)  Si  le  premier depot a ete effectue dans un Etat qui 
n'est pas partie a  Ia. Convention de  Paris pour Ia protec-
tion de Ia propriete industrielle, les dispositions ci-dessus 
ne  s'appliquent  que  dans  Ia  mesure  ou,  suivant  une 
communication  publique  du  Conseil  d'administration, 
cet Etat accorde, en vertu d'accords bilateraux ou multi-
lateraux, sur Ia  base d'un premier depot effectue aupres 
de  !'Office  europeen  des  brevets,  un  droit  de  priorite 
soumis a des conditions et ayant des effets equivalents 
a  ceux prevus par Ia Convention de Paris. 
Article 74 
Effet du droit de priorite 
Par l'effet du  droit de priorite Ia  date du premier depot 
est consideree comme celle du depot de Ia  demande de 
brevet europeen pour I'application de  !'article II, para-
graphes 2 et 3, et de !'article 15, paragraphe I. 
Article 75 
Revendication de Ia priorite 
(1)  Quiconque  veut  se  prevaloir  de  Ia  priorite . d'un 
depot anterieur est tenu, lors  du  depot de  Ia  demande 
de brevet europeen, de remettre a  I'Office europeen des 
brevets,  une  declaration  indiquant  Ia  date  et  le  pays 
du  depot  anterieur  et  mentionnant  le  numero  de  ce 
depot.  Si,  lors du  depot de  Ia demande de  brevet euro-
peen, Ia  date et le  pays du depot anterieur ne  sont pas 
indiques; ou si le numero de.ce depot n'est pas communi-
que  avant l'expiration du  seizieme mois  suivant Ia date 
de priorite, le  droit de revendiquer Ia  priorite du depot 
est eteint. 
(2)  L'Office  europeen  des  brevets  peut  demander  a 
quiconque remet une declaration de priorite, de produire 
une copie de Ia  premiere demande, y compris Ia descrip-
tion,  les  revendications et les  dessins, dans un  delai a 
determiner par cet Office et prenant fin au plus tot quatre 
mois  apres le  depot de Ia  demande de brevet europeen. 
La copie  doit  etre  certifiee  conforme par !'administra-
tion  qui  a  re'<u  Ia  premiere demande.  Un certificat de 
cette administration precisant Ia  date du depot doit etre 
joint a Ia  copie.  Si  Ia  copie  et les  certificats  ne  sont 
pas  n!mis  en  temps  utile,  le  droit  de  revendiquer  Ia 
priorite du depot est eteint. 
(3)  Des  priorites  multiples  peuvent etre reveridiquees 
pour une  demande  de  brevet  europeen,  meme  si  elles 
proviennent de pays differents. 
(4)  Lorsqu'une ou plusieurs priorites sont revendiquees 
pour Ia deinande de brevet europeen, le droit de priorite 
ne  couvre  que  les  elements  de  Ia  demande de  brevet 
europeen qui  sont contenus dans Ia ou les demandes de 
brevet dont Ia priorite est revendiquee. 
(5)  Les indications mentionnees au paragraphe I doivent 
etre inscrites au  registre europeen des brevets, publiees 
au  Bulletin  europeen des brevets, figurer dans Ia  publi-
Bemerkung zu  Artlkel 75 AbSatz 1:  · 
Es  ist  beabsichtigt,  noch  eine  Bestimmung  auszuarbeiten,  welche die 
Berichtigung  unrichtiger  Angaben  mit  der Wirkung  ermoglichen  soli, 
daB der Prioritiitsanspruch nicht erlischt. 
Note to Article 75, paragraph 1: 
A  provision  should  be  drawn  up  allowing  for  subsequent  correction 
of inaccurate information  with  the effect that the right  to claim priority 
will  not be lost. 
Remarque concernant !'article 75, paragraphe 1 : 
II  conviendra  d'elaborer  une  disposition  permettant  Ia  rectification 
d'indications erronees. afin d'eviter Ia perte du droit de priorite. 
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Patentregister einzutragen, im  Europaischen Patentblatt 
bekanntzumachen  und  in  der  Veroffentlichung  gemal3 
Artikel  85  sowie  auf den europaischen  Patentschriften 
zu  vermerken. 
(6)  Sind bestimmte Merkmale der Erfindung, ftir die die 
Prioritat  beansprucht  wird,  nicht  in  den  in  der ersten 
Anmeldung  aufgestellten  Patentanspri.ichen  enthalten, 
so reicht es ftir die Gewahrung der Prioritat aus, wenn 
die  Gesamtheit  der  Anmeldungsunterlagen  der ersten 
Anmeldung diese Merkmale deutlich offenbart. 
Artike/76 
Bedeutung der europiiischen Patentanmeldung 
als nationale Hinterlegung 
(I)  Die europiiische Patentanmeldung hat in den gemaB 
Artikel  67  benannten  Vertragsstaaten  die  Bedeutung 
einer vorschriftsma.Bigen nationalen Hinterlegung. 
(1 a)  Eine  europiiische  Patentanmeldung,  die  an  oder 
nach dem Priori  tats  tag einer national  en Patentanmeldung 
veroffentlicht  wird,  aber  einen  fri.iheren  Prioritatstag 
hat,  wird  in  jedem Vertragsstaat, der in der veroffent-
lichten europaischen Patentanmeldung benannt worden 
ist, im  Verhii.ltnis zu dieser nationalen Patentanmeldung 
oder dem darauf erteilten Patent wie  eine nationale Pa-
tentanmeldung behandelt, die auf einer fri.iheren Anmel-
dung beruht. 
(2)  Das  V erfahren  zur  Erteilung  eines  nationalen 
Patents kann aufgrund einer europiiischen Patentanmel-
dung nur unter den  in  den Artikeln  124  bis  126 vorge-
sehenen Bedingungen eingeleitet werden. 
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in  the  European  Patent  Bulletin,  and  appear  in  the 
publication  under  Article  85  and  also  on  the  printed 
specification of the European patent. 
(6)  If  certain  elements  of  the  invention  for  which 
priority  is  claimed  do  not  appear  among  the  claims 
formulated  in  the first  application,  priority  may  none-
theless be granted, provided that the application docu-
ments of the first filing  as  a whole specifically disclose 
such elements. 
Article 76 
Equivalence of national filing  with 
European filing 
(I)  An application for a  European patent shall, in  the 
Contracting  States  designated  pursuant  to  Article  67, 
be equivalent to a regular national filing. 
(Ia)  A  European  patent  application  published  on  or 
after  the  priority date of an  application. for  a  national 
patent,  but  having  an  earlier  priority  date,  shall  be 
deemed  in  each  of the  Contracting  States  designated 
in the European patent application as published, in regard 
to  such national  application or to the patent granted in 
respect thereof, to be the equivalent of a national patent 
application  based on an earlier filing. 
(2}  The  procedure  for  the  grant of a  national  patent 
may not be initiated on the basis of an application for a 
European patent, except under the conditions laid down 
in Articles 124 to 126. cation faite  conformement aux  dispositions  de  l'article 
85  et etre portees sur les fascicules imprimes des brevets 
europeens. 
(6)  Si  certains  elements  de  !'invention  pour  lesquels 
Ia  priorite  est  revendiquee  ne  figurent  pas  parmi  les 
revendications  formulees  dans Ia  premiere demande, il 
suffit,  pour  que  Ia  priorite  puisse  etre  accordee,  que 
!'ensemble des  pieces  deposees  lors  du  premier depot 
revele d'une fac;on precise lesdits elements. 
Article 76 
Valeur de depot national du depot europeen 
(I)  La  de man de  de  brevet europeen a,  dans  les  Etats 
contractants  designes  conformement  aux  dispositions 
de  Farticle  67,  Ia  valeur  d'un  depot  national  n!gulier. 
(Ia) Une demande de brevet europeen, publiee a  Ia date 
ou  apres  Ia  date  de  priorite  d'une  demande  de  brevet 
national  mais  ayant une date de priorite anterieure, sera 
consideree, dans chacun des Etats contractants designes 
dans  Ia  demande  de  brevet europeen telle  que publiee, 
par rapport a  Ia demande nationale ou au brevet en resul-
tant, comme une demande de brevet national fondee sur 
un depot anterieur. 
(2)  La procedure de ctelivrance d'un brevet national ne 
peut etre engagee sur Ia  base d'une demande de brevet 
europeen  que  sous  les  conditions  prevues aux  articles 
124 a  126. 
93 FUNFTER TElL 
PRUFUNG,  ERTEILUNG  UND  EINSPRUCHS-
VERFAHREN 
KAPITEL I 
Verfahren bis zur Stellung des Priifungsantrags 
Artikel 77 
Priifu·ng der europaischen Patentanmeldung auf formelle 
und offensichtliche Mangel 
(I)  Die Priifungsstelle priift  die  europiiische Patentan-
meldung im Hinblick auf die Artikel68 und 69. 
(2)  Steht  der  Anmeldetag  einer  europaischen  Patent-
anmeldung  fest  und  gilt  die  Anmeldung  nicht  nach 
Artikel  69  als  zuriickgenommen, so  priift die  Priifungs-
stelle, 
a)  ob  der  Gegenstand  der  Anmeldung  offensichtlich 
seinem Wesen  nach  keine  Erfindung im  Sinne des  Ar-
tikels 9 ist; 
b)  ob die Erfindung offensichtlich nicht gemaB Artikel 10 
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ist; 
c)  ob die Erfindung offensichtlich im Sinne des Artikels 
14 nicht gewerblich anwendbar ist; 
d)  ob die Anmeldung den Artikeln 70 und 71  offensicht-
lich nicht entspricht; 
e)  ob die  Anmeldung  den  in  der Ausftihrungsordnung 
zu  diesem  Ubereinkommen  vorgesehenen  Formvor-
schriften geniigt und ob der Inhalt der Beschreibung, der 
Patentanspriiche und der Zeichnungen den Vorschriften 
der  Ausftihrungsordnung,  die  sich  darauf  beziehen, 
offensichtlich nicht entspricht; 
f)  ob  im  Fall  einer  Zusatzpatentanmeldung  deren 
Gegenstand  eine  Verbesserung,  Weiterentwicklung 
oder  Erganzung  im  Sinne  des  Artikels  21  Absatz  1 
offensichtlich nicht enthalt; 
g)  ob der Erfinder gemaB  Artikel 69a benannt worden 
ist; 
h)  ob die  Anmeldung den Erfordernissen des  Artikels 
66 Absatz I  Buchstabe d entspricht; 
i)  ob die Anmeldung den Erfordernissen des Artikels 66 
Absatz 1 Buchstabe e entspricht. 
(1) 
Artikel 78 
Priifungsbescheide und Zuriickweisung 
- gestrichen  - (  siehe Artikel 77 Absatz 2  ). 
(2)  Ergibt die in  Artikel 77  Absatz 2 Buchstaben a bis f 
und i vorgesehene Priifung, daB  die europaische Patent-
anmeldung oder die  Erfindung, die  sie zum Gegenstand 
hat,  den  bei  dieser  Priifung zu  berii~.:ksichtigenden Er-
fordernissen nicht geniigt, so teilt die Priifungsstelle dies 
dem  Anmelder mit  und fordert ihn auf, innerhalb einer 
von ihr zu  bestimmenden  Frist eine Stellungnahme ein-
zureichen oder die  festgestellten  Miinge  zu  beseitigen. 
Die  Beschreibung, die  Patentanspriiche und  die Zeich-
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PARTV 
EXAMINATION, GRANT AND OPPOSITION 
CHAPTER I 
Procedure prior to the introduction of the request 
for examination 
Article 77 
Examination of the European patent application for 
formal and obvious deficiencies 
(1)  The Examining Section shall examine the European 
patent  application  in  the  light  of  the  provisions  of 
Articles 68 and 69. 
(2)  If  a  European  application  has  been  accorded  a 
filing date, and is not deemed to be withdrawn by virtue 
of Article 69, the Examining Section shall examine: 
(a)  whether,  by  its  nature,  the  subject-matter of the 
application  is  obviously  not  an  invention  within  the 
meaning of Article 9; 
(b)  whether the  invention is  obviously not patentable 
by virtue of Article 10; 
(c)  whether the invention is  obviously not susceptible 
of industrial application within the meaning of Article 14; 
(d)  whether the  application  is  obviously not contrary 
to Articles 70 and 71;  · 
(e)  whether the  application  satisfies  the requirements 
regarding form  laid down in  the Implementing Regula-
tions  to  this  Convention and  whether the contents of 
the description, claims  and drawings  are obviously not 
contrary to the relevant provisions of the Implementing 
Regulations; 
(t)  whether, in  the case of an application for a patent 
of addition, the subject of that application is  obviously 
not  an  improvement,  development  or  supplementing 
within  the meaning of Article 21, paragraph I; 
(g)  whether the inventor has been identified pursuant 
to  Article  69a; 
(h)  whether the application complies with the require-
ments of Article 66, pru:agr.aph  l(d); 
(i)  whether the application complies with  the require-
ments of Article 66, paragraph l(e). 
(1) 
Article 78 
Notification and refusal of the application 
- deleted - (Cf Article 77, paraRraph 2). 
(2)  If  the  examination  provided  for  in  Article  77, 
paragraph 2(a)  to (f) and (i)  reveals that the application 
for a European patent or the invention to which it relates· 
does not meet the requirements to be taken into consider-
ation  in  this  examination,  the Examining Section shall 
inform  the  applicant  accordingly  and  invite  him  to 
make observations or to remedy the disclosed deficien-
cies  within  a  period  to  be  fixed  by  the  Section.  The 
description, claims and drawings may be amended only CINQUIEME PARTIE 
EXAMEN, DELIVRANCE, OPPOSITION 
CHAPITRE I 
Procedure jusqu'au depi'it de Ia requete en examen 
Article 7J. 
Examen  de  Ia  demande de  brevet europeen quant aux 
vices de forme et aux irregularites manifestes 
(I)  La  section  d'examen  procede  a l'examen  de  Ia 
demande de brevet europeen au regard des dispositions 
des articles 68 et 69. 
(2)  Si  une date de depot a ete accordee a  une demande 
de  brevet europeen, et si  Ia  demande n'est pas reputee 
retiree  en  vertu  de  !'article  69,  Ia  section  examine  : 
a)  si,  par sa  nature, !'objet de  Ia demande ne constitue 
manifestement pas  une invention au sens de !'article 9; 
b)  si  !'invention  n'est  manifestement  pas  exclue  de  Ia 
brevetabilite en vertu de !'article 10; 
c)  si  !'invention  n'est  manifestement  pas ·susceptible 
d'application industrielle au sens de !'article 14; 
d)  si  Ia demande n'est manifestement pas contraire aux 
dispositions des articles 70 et 71 ; 
e)  si  Ia  demande  satisfait  aux  conditions  de  forme 
prevues· par  Ie  reglement. d'execution  de  Ia  presente 
Convention  et  si  Ie  contenu  de  Ia  description,  des 
revendications  et  des  dessins  n'est  manifestement  pas 
contraire  aux  prescriptions  du  meme  reglement  qui 
s'y referent;. 
0  si,  dans  le  cas d'une demande  de  brevet d'addition, 
!'objet  de  cette  demande  ne  constitue  manifestement 
pas  un  perfectionnement,  un  developpement  ou  un 
complement  au  sens  de  !'article  21,  paragraphe  1; 
g)  si  l'inventeur a ete designe conformement a  !'article 
69a; 
h)  si  Ia  demande satisfait aux conditions de !'article 66, 
paragraphe 1, lettre d) ; 
i)  si  Ia  demande satisfait aux.conditions de !'article 66, 
paragraphe 1, lettre e). 
Article 78 
Notification et rejet de Ia demande 
(I)  - supprime - ( cf. article 77, parawaphe 2). 
(2)  S'il  resulte  de  I'examen  prevu a !'article 77,  para-
graphe 2, lettres a) a  0 et i), que Ia  demande de brevet 
europeen  ou  !'invention  qui  en fait  !'objet ne  satisfait 
pas  aux  exigences a prendre  en consideration  lo~s de 
cet examen, Ia section d'examen le notifie au demandeur 
en l'invitant a presenter ses observations ou a remedier 
aux irregularites constatees, dans un delai a  determiner 
par elle.  La description, les revendications et les dessins 
ne peuvent etre modifies que dans Ia mesure permettant 
Bemerkung zu Artikel 77: 
Siehe Bemerkung zu .Artikel 66. 
Note to Article 77: 
See note io Article 66. 
Remarque concernant I'  article 77 : 
Cf. remarque concernant I'  article 66. 
Bemerkung zu Artikel 78 : 
Siehe Bemerkung zu  Artikel 66. 
Note to Article 78: 
See note to Article 66. 
Remarque concernant I' article 78 : 
Cf. remarque concernant I'  article 66. 
95 nungen  konnen  nur  insoweit  geandert  werden,  als  es 
erforderlich ist, urn die festgestellten Mangel gemaB den 
Bemerkungen der Priifungsstelle zu beseitigen. 
(3)  Stellt  die  Priifungsstelle  fest,  daB  die  Erfindung 
offensichtlich  nicht  neu  ist, so kann  sie  den  Anmelder 
darauf aufmerksam machen. 
(4)  Ergibt  sich  bei  Ablauf der  in  Absatz 2 genannten 
Frist,  daB  die  Erfindung  oder die  europaische  Patent-
anmeldung  den  in  Absatz  2 genannten  Erfordernissen 
nicht gentigt, so weist die Priifungsstelle die Anmeldung 
zuriick. 
(5)  - gestrichen  - (siehe Artike/139). 
(6)  Ergibt die  in  Artikel 77  Absatz 2 Buchstabe g vor-
gesehene  Priifung,  daB  der  Erfinder  nicht  benannt 
worden  ist,  so fordert die  Priifungsstelle den Anmelder 
auf,  den  Erfinder zu  benennen.  lst der Erfinder  nicht 
innerhalb von sechzehn Monaten seit dem  Prioritatstag 
benannt worden,  so gilt die  Benennung eines Vertrags-
staats, der die Erfindemennung ftir nationale Anmeldun-
gen vorschreibt, als zuriickgenommen. 
(7)  a)  Ergibt  die  in  Artikel  77  Absatz 2  Buchstabe h 
vorgesehene  Priifung,  daB  die  Zeichnungen  nach  dem 
Anmeldetag eingereicht  worden  sind,  so  wird  der An-
meldetag  neu  auf den  Tag der Einreichung der Zeich-
nungen festgelegt. 
b)  Ergibt  die  in  Artikel  77  Absatz 2 Buchstabe h 
vorgesehene  Priifung,  daB  die  Zeichnungen  nicht  ein-
gereicht worden  sind, so fordert die  Priifungsstelle den 
Anmelder auf, sie innerhalb eines Monats einzureichen. 
Reicht der Anmelder die Zeichnungen rechtzeitig ein, so 
~ird der Anmeldetag  neu auf den Tag der Einreichung 
der  Zeichnungen  festgelegt;  anderenfalls  gelten  die 
Bezugnahmen auf die Zeichnungen als gestrichen. 
Artike/ 79 
Einholung des Berichts tiber den Stand der Technik 
(I)  Ergibt  die  Priifung,  daB  die  europaische  Patent-
anmeldung und  die  Erfindung, die  sie zum Gegenstand 
hat, den bei der Priifung zu beriicksichtigenden Erforder-
nissen  gentigen,  so  fordert  die  Priifungsstelle  den  An-
melder auf,  innerhalb einer  Frist von einem  Monat die 
in  der  Gebtihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen 
vorgeschriebene Gebtihr ftir  die Einholung des Berichts 
tiber den Stand der Technik zu entrichten. 
(2)  Wird die Gebtihr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt 
die europaische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
(3)  Nach Eingang der Gebtihr oder, wenn diese bereits 
entrichtet  ist,  nach  AbschluB  der  Priifung  holt  die 
Priifungsstelle  unter  Ubersendung  der  Unterlagen  der 
europaischen  Patentanmeldung einen  Bericht  tiber den 
Stand  der Technik  beim  Intemationalen  Patentinstitut 
in  Den  Haag  ein.  Das  lnternationale  Patentinstitut 
in  Den Haag bestimmt auch den endgtiltigen lnhalt der 
Zusammenfassung. 
(4)  Der Bericht tiber den  Stand der Technik wird  auf 
der Grundlage der Patentanspriiche unter angemessener 
Beriicksichtigung der Beschreibung und der gegebenen-
falls vorhandenen Zeichnungen erstellt. 
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to  an  extent  sufficient  to  remedy  the  disclosed  defi-
ciencies  in  accordance  with  the  observations  of the 
Examining Section. 
(3)  If  the Examining Section finds that the invention is 
obviously  not  new,  it  may  inform  the  applicant  ac-
cordingly. 
(  4)  If, on expiry of the period referred to in paragraph 2, 
it  appears  that  the  invention  or the  application  for  a 
European patent fails  to meet the requirements referred 
to in that paragraph, the Examining Section shall refuse 
the application. 
(5)  - deleted - (Cf Article 139). 
(6)  If the  examination  provided  for  in  Article  77, 
paragraph  2(g),  reveals  that the  inventor has not been 
identified, the Examining Section shall invite the appli-
cant to  do  so.  If the  inventor has  not  been  identified 
before the end of the 16th month after the priority date, 
the  designation  of  any  Contracting  State  requiring 
such  identification  in  respect  of national  applications 
shall be deemed to be withdrawn. 
(7)  (a)  If the examination provided for in  Article 77, 
paragraph 2 (h), -reveals that the drawings were filed later 
than  the  filing  date  of the application, the application 
shall  be  re-dated  to  the  date  on  which  the  drawings 
were filed. 
(b)lf the  examination  provided  for  in  Article 77, 
paragraph 2(h), reveals that the drawings were not filed, 
the Examining Section shall invite the applicant to do so 
within a  period of one month.  If the applicant files  the 
drawings in  due time,  the application  shall  be re-dated 
to the date on which they were filed; otherwise the refer-
ences to the drawings shall  be considered as cancelled. 
Article 79  · 
Obtaining of the report on the state 
of the art 
(I)  If the examination reveals that the application for 
a European patent and the invention to which it relates 
meet  the  requirements  to  be  taken  into  consideration 
in  the examination, the Examining Section shall request 
the applicant to pay, within a period of one month, the 
fee for obtaining a report on the state of the art as pre-
scribed by the Rules relating to Fees adopted pursuant 
to this Convention. 
(2)  If  the fee is not paid in due time, the application for 
a European patent shall be deemed to be withdrawn. 
(3)  On the date of payment of the fee or, if the latter has 
already  been  paid,  on concluding the examination, the 
Examining  Section  shall  request  the  International 
Patent Institute at The Hague to supply a report on the 
state of the art and shall transmit to it the documents of 
the  application  for  the  European  patent.  The  Interna-
tional Patent Institute at The Hague shall also determine 
the definitive contents of the abstract; 
(4)  The report on the state of the art shall be drawn up 
on the basis of the claims, with due regard to the descrip-
tion and the drawings, if any. de remedier aux irregularites constatees et conformement 
aux observations de Ia section d'examen. 
(3)  Si  Ia  section  d'examen  constate  que  !'invention 
n'est manifestement  pas  nouvelle,  elle  peut le  signaler 
au demandeur. 
(4)  S'il  apparait, a !'expiration du delai  vise  au  para-
graphe 2, que !'invention ou  Ia demande de brevet euro-
peen  ne  satisfait  pas  aux  exigences  mentionnees audit 
paragraphe,  Ia  section  d'examen  rejette  Ia  demande. 
(5)  - sup  prime - ( cf article 139) 
(6)  S'il  resulte  de  l'examen  pn!vu  a !'article 77,  para-
graphe 2,  lettre g),  que  l'inventeur n'a pas ete designe, 
Ia  section  d'examen  invite  le  demandeur a  proceder a 
cette designation.  Si  l'inventeur n'est pas  designe  dans 
un  delai de seize mois a  compter de  Ia  date de priorite, 
Ia  designation d'un Etat contractant qui prevoit une telle 
indication  pour  les.  demandes  nationales  est  reputee 
retiree. 
(7)  a)  Si  l'examen  prevu  a  !'article 77,  paragraphe  2, 
lettre h),  revele que les dessins ont ete deposes apres Ia 
date de depot reconnue pour Ia  demande, cette derniere 
est  consideree  comme deposee a  Ia  date  du  depot des 
dessins. 
b)  Si  l'examen  prevu  a  !'article 77,  paragraphe  2, 
lettre h), revele que les dessins n'ont pas ete deposes, Ia 
section d'examen invite le demandeur ales deposer dans 
un  delai  d'un mois.  Si  le  demandeur depose les  dessins 
en temps voulu, Ia demande est consideree comme ayant 
ete deposee a Ia date du depot des dessins; a  defaut, les 
references aux  dessins sont considerees comme suppri-
mees. 
Article 79 
Demande d'avis documentaire sur l'etat de Ia technique 
(I)  S'il  resulte  de  l'examen que Ia  demande  de  brevet 
europeen  et !'invention _qui  en fait  !'objet satisfont aux 
exigences a prendre en consideration lors dudit examen, 
Ia  section  d'examen invite  le  demandeur a  verser dans 
le  delai  d'un  mois  Ia  taxe  prescrite  pour  !'obtention 
de  !'avis  documentaire  sur l'etat  de  Ia  technique  par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
presente Convention. 
(2)  Si  Ia  taxe  n'est  pas  versee  en  temps  voulu,  Ia 
demande de brevet europeen est reputee retiree. 
(3)  A  Ia  date  de  paiement  de  Ia  taxe  ou,  si  celle-ci 
a  deja  ete  versee,  a  !'issue  de  l'examen,  Ia  section 
d'examen demande a l'lnstitut International des Brevets 
de  La Haye un  avis documentaire sur l'etat de  Ia  tech-
nique  relatif a  !'invention  en  cause  et  lui  transmet les 
documents de  Ia  demande de brevet europeen.  L'Insti-
tut  International des  Brevets  de  La  Haye arrete egale-
ment le contenu definitif de l'abrege. 
(4)  L'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia  technique  est 
etabli  sur Ia  base  des  revendications  en  tenant dument 
compte de Ia  description et, le  cas echeant, des dessins 
existants. 
Bemerkung zu  Artikel 79 Absatz I : 
lm Zusammenhang mit  der in der Bemerkung zu Artikel66 vorgesehenen 
Priifung soli  noch  untersucht werden. ob die in  diesem Absatz vorgese-
hene  Gebiihr  gestrichen  und  daflir  insbesondere  die  Anmeldegebiihr 
erhiiht werden soli. 
Note to Article 79, paragraph I: 
When the examination referred to in the note to Article 66 is undertaken, 
the  question of dispensing with the fee referred to in  this paragraph and 
replacing it  by  an  increase in the filing fee will  be examined. 
Remarque concernant l'article 79, paragraphe 1 : 
Lors de  l'examen vise a  Ia remarque concernant !'article 66,  Ia question 
de  Ia  suppression de  Ia  taxe prevue dans ce paragraphe, assortie notam-
ment d'un reli:vement de Ia taxe de depot, devra etre etudiee. 
97 (4a)  Der Bericht  tiber den Stand der Technik und  der 
endgtiltige  lnhalt  der Zusammenfassung  werden inner-
haJb einer in  der Ausftihrungsordnung zu  diesem Uber-
einkommen  vorgeschriebenen  Frist und  in  einer in  der 
Ausftihrungsordnung  vorgeschriebenen  Form  dem 
Europaischen Patentamt tibermittelt. 
(5)  Wird  im  Fall  der Nichteinheitlichkeit  der  Anmel-
dung ein zusatzlicher Bericht tiber den Stand der Technik 
notwendig,  so fordert  die  Prtifungsstelle den Anmelder 
auf,  nach  seiner Wahl  innerhalb einer  Frist von einem 
Monat entweder die  Anmeldung auf eine Erfindung zu 
beschranken oder die in der Gebtihrenordnung zu diesem 
Ubereinkommen  vorgeschriebene  Zusatzgebtihr  zu 
entrichten. 
(6)  Wenn der Anmelder die  Anmeldung nicht auf eine 
Erfindting beschrankt oder die in  Absatz 5. vorgesehene 
Gebtihr  nicht  rechtzeitig  entrichtet ist,  so gilt  der Teil 
der europaischen  Patentanmeldung, ftir den ein Bericht 
tiber den  Stand der Technik nicht erstellt wird, als  zu-
rtickgenommen. 
(7)  Eine  nach  Absatz 5 gezahlte Gebtihr wird zurtick-
gezahlt, wenn im  Verlauf der Prtifung gemaB  Artikel 93 
der  Anmelder  einen  entsprechenden  Erstattungsantrag 
stellt  und  die  Prlifungsabteilung  feststellt,  daB  die  in 
Absatz  5  genannte  Aufforderung  nicht  gerechtfertigt 
war. 
Artike/80 
Ubersendung des Berichts tiber den Stand der Technik 
Nach Eingang des Berichts tiber den Stand der Technik 
tibersendet  das  Europaische  Patentamt dem Anmelder 
den Bericht. 
Artikel 81 
Teilung der europaischen Anmeldung bis zur Stellung 
des Priifungsantrags 
(1)  Bis  zur Stellung des  Prtifungsantrags kann der An-
melder  in  den  nachfolgenden  Fallen  die  europaische 
Patentanmeldung teilen, indem er sie beschrankt und ftir 
die auf diese Weise aus der Anmeldung ausgeschiedenen 
Erfindungen Teilanmeldungen einreicht: 
a)  auf eine  Aufforderung  gemaB  Artikel  78  Absatz  2 
und Artikel 79 Absatz 5; 
b)  nach Erhalt des Berichts tiber den Stand derTechnik. 
(2)  Die  Beschrankung  hat  durch  eine  Anderung  der 
Patentansprtich~ gemaB  Artikel  83  Absatz  l  oder ge-
gebenenfalls  durch  eine  Verzichtserklarung  auf einen 
Teil der Beschreibung oder der Zeichnungen zu erfolgen. 
Diese  VerzichtserkJarung  kann  einen  Vorschlag  ent-
halten, wonach eine Verweisung auf eine Teilanmeldung 
vorgenommen wird,  die  in  bezug auf den Teil  der An-
meldung  eingereicht  wird,  auf den .verzichtet  worden 
ist. 
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(4a)  The report on the state of the art and the definitive 
contents  of  the  abstract  shall  be  transmitted  to  the 
European Patent Office within the time limit and in the 
form  prescribed  in  the  Implementing  Regulations  to 
this Convention. 
(5)  If an additional  report  on the state of the art be-
comes  necessary,  by  reason  of lack  of  unity  of the 
invention, the Examining Section shall invite the appli-
cant, at his  option, within a period of one month, either 
to restrict the application to one invention or to pay the 
additional fee  prescribed by the  Rules relating to Fees 
adopted pursuant to this Convention. 
(6)  If the applicant does not restrict the application to 
one invention only or the fee provided for in paragraph 5 
is  not paid in due time, the part of the application which 
is  not covered by the search report shall be deemed to 
be withdrawn. 
(7)  Any  fee  which  has  been  paid  under paragraph  5 
shall  be  refunded  if,  during  the  examination  under 
Article 93, the applicant requests a refund and the Exam-
ining Division finds that the invitation referred to in the 
said paragraph was not justified. 
Article 80 
Transmission of the report on the state of the art 
On receipt of the report on the state of the art, the Euro-
pean Patent Office shall transmit it to the applicant. 
Article 81 
Division of the European patent application before 
filing a request· for examination 
(1)  Before  filing  a  request  for  examination,  an  appli-
cant may  divide  his  application for a  European patent 
by limiting it and by filing divisional applications in respect 
of the inventions thus excluded from the application, in 
the following circumstances: 
(a)  in  response to the invitation referred to in  Article 
78, paragraph 2, or Article 79, paragraph 5; 
(b)  at any time after he has received the report on the 
state of the art. 
(2)  The limitation must be effected by an amendment 
to the claims pursuant to  Article 83, paragraph l, or by 
a notice of abandonment of a part of the description or 
drawings.  This notice may- include  a  proposal to insert 
a  cross-reference  to  a  divisional  application  filed  in 
respect of the subject-matter contained in the abandoned 
part. (4a) L'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia  technique  et 
le  contenu definitif de  l'abrege sont transmis a  !'Office 
europeen des brevets dans le  delai  et Ia forme prescrits 
par le n!glement d'execution de Ia presente Convention. 
(5)  Si  un  avis documentaire additionnel sur l'etat de Ia 
technique est necessaire, dans le  cas de  complexite de 
Ia  demande, Ia  section d'examen invite le demandeur, a 
Ia  discretion  de  celui-ci,  dans  le  delai  d'un  mois,  a 
limiter sa demande a  une invention, ou a verser Ia  taxe 
additionnelle prescrite par le  reglement relatif aux taxes 
pris en execution de Ia presente Convention. 
(6)  Si le demandeur ne limite pas Ia demande de brevet 
europeen a une seule invention ou si  Ia  taxe prevue au 
paragraphe 5 n'est pas versee en temps voulu, Ia partie 
de  Ia  demande qui  n'est pas  couverte par l'avis docu-
mentaire est reputee retiree. 
(7)  Toute taxe payee en vertu du paragraphe 5 doit etre 
remboursee  si  au  cours  de  l'examen  prevu a l'article 
93,  le  demandeur le  requiert et si  Ia division d'examen 
constate que !'invitation prevue au  paragraphe 5 n'etait 
pas justifiee. 
Article80 
Transmission  de  !'avis  documentaire  sur  I'etat de  Ia 
technique 
Des reception de !'avis documentaire sur l'etat de Ia tech-
nique, !'Office europeen des brevets transmet !edit avis 
au demandeur. 
Article81 
Division de Ia demande europeenne avant !'introduction 
de Ia requete en examen 
(1)  Avant  !'introduction  de  Ia  requete  en  examen,  le 
demandeur peut diviser Ia  demande de brevet europeen 
en Ia  limitant et en deposant des demandes divisionnai-
res pour les inventions ainsi exclues de Ia demande, dans 
Ies cas suivants : 
a)  en deferant a )'invitation prevue a !'article 78, para-
graphe 2? eta  )'article 79, paragraphe 5; 
b)  apres avoir re'>u  !'avis documentaire sur l'etat de Ia 
technique. 
(2)  La limitation doit etre effectuee sous Ia forme d'une 
modification  des  revendications,  conformement  a 
I'  article 83, paragraphe 1' et, le cas echeant, d'une decla-
ration  de  renonciation  a une  partie  de  Ia  description 
ou  des  dessins.  Cette declaration  peut  comporter une 
proposition de faire reference a  Ia demande divisionnaire 
pour ce qui concerne Ia partie de Ia demande a  laquelle 
il a ete renonce. 
Bemerkung zu  Artikel 80 : 
Siehe Bemerkung zu  Artikel 66. 
Note to Article 80: 
See note to Article 66. 
Remarqne concernant l'article 80 : 
Cf. remarque concernant !'article 66. 
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Schutzbegehren  die  geanderte  Anmeldung  insoweit 
maBgebend,  als  ihr Gegenstand  nicht  tiber das hinaus-
geht,  was  in  der  ursprtinglichen  Anmeldung  offenbart 
worden ist. 
(4)  Die  Teilanmeldungen  gelten  als  an  dem  Tag  der 
urspriinglichen  Anmeldung  eingereicht  und  genief3en 
gegebenenfalls deren  Prioritii.tsrecht,  soweit der Gegen-
stand  der Teilanmeldungen  nicht  tiber  das  hinausgeht, 
was in  der urspriinglichen Anmeldung offenbart worden 
ist,  und  sofern  die  Teilanmeldungen  innerhalb  einer 
Frist von zwei Monaten nach der in  Absatz I vorgesehe-
nen Beschrii.nkung eingereicht worden sind. 
(5)  Die  in  Artikel  66  Absatz 3 vorgesehene Anmelde-
gebtihr ist  ftir jede Teilanmeldung innerhalb einer Frist 
von einem  Monat nach ihrer Einreichung zu entrichten. 
Artikel 82 
Anderung der U nterlagen 
(I)  Yor Erhalt des Berichts tiber den Stand der Technik 
darf der Anmelder die  Beschreibung, die  Patentansprii-
che  oder die  Zeichnungen  einer  europii.ischen  Patent-
anmeldung nicht ii.ndern, es sei denn, daB es sich urn die 
Berichtigung  von  Schreibfehlern,  sprachlichen  Fehlern 
oder offensichtlichen U nrichtigkeiten handelt. 
(2)  Absatz  I  Iii.Bt  Artikel  78  Absatz 2 und  Artikel  79 
Absatz 5 unberiihrt. 
Artike/83 
Anderung der Patentanspriiche 
(I)  Nach  Erhalt  des  Berichts  tiber  den  Stand  der 
Technik, jedoch vor Stellung eines Antrags auf Priifung 
nach  Artikel  88  kann· der  Anmelder  auf einen  oder 
mehrere  der  urspriinglichen  Patentanspriiche  der  An-
meldung  verzichten  oder  neue  oder geanderte  Patent-
anspriiche vorlegen. 
(2)  Macht  der Anmelder  von  der in  Absatz  I  vorge-
sehenen  Moglichkeit  Gebrauch,  so  sind  anstelle  der 
urspriinglichen  Patentanspriiche insoweit die neuen oder 
geanderten  Patentanspriiche  fUr  das  Schutzbegehren 
maf3gebend,  als der Gegenstand der letzteren nicht tiber 
das  hinausgeht,  was  in  der  Anmeldung  beschrieben 
worden ist. 
Artikel 83a 
Verbot von Erweiterungen 
Der  Gegenstand  einer  europii.ischen  Patentanmeldung 
darf  nicht  weiter  sein  als  der  Inhalt  der urspriinglich 
eingereichten Anmeldung. 
Artike/84 
- gestrichen  - (siehe Artike/ 140). 
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(3)  The  amended  application  instead  of the  original 
application  shall  determine  the  protection  sought,  in 
so  far  as  its  subject-matter  does  not  extend  beyond 
what was disclosed in the original application. 
(4)  Divisional applications shall be deemed to be filed 
on  the  date  of the  original  application, and shall  have 
the  benefit  of any  right  to  priority,  in  so  far  as  their 
subject-matter does  not extend  beyond  what  was  dis-
closed  in  the  original  application,  provided  that  the 
divisional  applications  have  been filed  within a  period 
of two  months  after  the  limitation  referred to in  para-
graph l. 
(5)  The filing fee referred to in Article 66, paragraph 3, 
must  be  paid  in  respect of each  divisional  application 
within a period of one month after the filing thereof. 
Article 82 
Amendment of documents 
(I)  Before  receiving the report on the state of the art, 
the applicant may not amend the description, claims or 
drawings  of a  European  patent application, except for 
the  purpose  of correcting  linguistic  or clerical  errors 
or obvious mistakes. 
(2)  The  provisions  of paragraph  I  shall  not  prejudice 
the application of Article 78, paragraph 2, and Article 79, 
paragraph 5. 
Article 83 
Amendment of claims 
(I)  After receipt of the  report on the  state of the art, 
but  before  making  a  request  for  examination  pursuant 
to  Article 88,  the applicant  may  abandon one or more 
of the original  claims of the application or submit new 
or amended  claims. 
(2)  If the applicant avails  himself of the right  referred 
to in  paragraph I, the new or amended claims instead of 
the original claims shall determine the protection sought 
in so far as their subject-matter does not extend beyond 
what was described in the application. 
Article 83a 
Prohibition of new content 
A European patent application shall not contain subject-
matter which  extends beyond  the  content of the appli-
cation as filed. 
Article 84 
deleted - ( Cf Article 140 ). (3)  La demande modifiee est determinante, au lieu de Ia 
demande initiale,  pour Ia  protection demandee, dans Ia 
mesure ou son objet ne  s'etend pas au-dela du contenu 
de Ia demande initiale. 
(4)  Les  demandes  divisionnaires  sont  considerees 
comme  deposees  a  Ia  date  du  depot  de  Ia  demande 
initiale et beneficient, le cas echeant, du droit de priorite 
dans  Ia  mesure ou  leur objet ne  s'etend pas au-deJa du 
contenu de Ia demande initiale et sous Ia reserve qu'elles 
aient ete deposees dans un delai de  deux mois  apres Ia 
limitation visee au paragraphe I. 
(5)  La taxe de  depot visee a !'article 66,  paragraphe 3, 
doit  etre  versee  pour  chaque  demande  divisionnaire 
dans  un  delai  d'un  mois  apres  Ie  depot  de  celle-ci. 
Article 82 
Modification des documents 
(I)  Le  demandeur ne  peut  modifier Ia  description, les 
revendications ou  les  dessins  de sa demande de brevet 
europeen  avant  d'avoir  re~u  !'avis  documentaire  sur 
l'etat de Ia technique, a moins qu'il ne s'agisse de Ia rec-
tification  d'erreurs  materielles,  d'erreurs  d'expression 
ou de fautes evidentes. 
(2)  Les dispositions du  paragraphe  I s'appliquent sans 
prejudice de )'article 78, paragraphe 2, et de !'article 79, 
paragraphe 5. 
Article 83 
Modification des revendications 
(I)  Apres avoir re~u !'avis documentaire sur l'etat de Ia 
technique,  mais  avant  d'avoir  formule  Ia  requete  en 
examen visee a )'article 88, le  demandeur peut renoncer 
a  une  ou  plusieurs  des revendications initiales  ou  pre-
senter  des  revendications  nouvelles  ou  modifiees. 
(2)  Si  le  demandeur use de Ia  faculte  prevue au para-
graphe  I,  les  revendications  nouvelles  ou  modifiees 
sont determinantes, au lieu des revendications initiates, 
pour  Ia  protection  demandee,  dans  Ia  mesure  ou  leur 
objet ne  s'etend pas  au-dela de ce qui etait decrit dans 
lademande. 
Article 8Ja 
Interdiction de l'elargissement de l'objet de Ia  demande 
L'objet  de  Ia  demande  de  brevet  europeen  ne  peut 
s'etendre au-deJa du contenu de  Ia  demande telle qu'elle 
a ete deposee. 
Article 84 
supprime  - (cf article /40) 
Berner kung zu  Artikel 82: 
Es soli  noch gepriift werden, ob die Artikel 82, 83  und 95 a zu  einer all-
gemeinen Bestimmung zusammengafaBt werden sollen. 
Note to Article 82: 
It should be examined whether Articles 82,  83  and 95a should be com-
bined in a general provision. 
Remarque concernant I'  article 82 : 
II  conviendra  encore  d'examiner  si  les  dispositions  des  articles  82, 
83  et 95a  doivent  etre  rassemblees  en  une  seule disposition  generale. 
Bemerkung zu Artikel83: 
Siehe Bemerkung zu  Artikel 82. 
Note to  Article 83: 
See the note to Article 82. 
Remarque concernant I'  article 83 : 
Cf. remarque concernant I'  article 82. 
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Veri:iffentlichung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Die  europaischen  Patentanmeldungen  werden  un-
verztiglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach dem 
Anmeldetag oder, wenn  eine  Prioritat in  Anspruch ge-
nommen worden ist, nach dem  Prioritatstag oder, wenn 
mehrere  Prioritaten  in  Anspruch  genommen  worden 
sind, nach dem Tag der frtihesten Prioritat veri:iffentlicht. 
Sie ki:innen jedoch auf An  trag des Anmelders vor Ablauf 
dieser Frist veri:iffentlicht werden.  Die Veri:iffentlichung 
enthalt  die  Beschreibung,  die  Patentansprtiche  und 
gegebenenfalls  die  Zeichnungen  sowie  als  Anlage  den 
Bericht tiber den Stand der Technik, sofern dieser vor 
AbschluB  der technischen Vorbereitungen flir  die Ver-
i:iffentlichung vorliegt. 1st der Bericht tiber den Stand der 
Technik nicht zugleich mit der Patentanmeldung veri:if-
fentlicht worden, so wird er gesondert veri:iffentlicht. 
(2)  In der Veri:iffentlichung werden die gemaB Artikel67 
benannten Vertragsstaaten aufgeflihrt. 
(3)  Falls  vor  AbschluB  der technischen  Vorbereitun-
gen  ftir  die  Veri:iffentlichung  die  europaische  Patent-
anmeldung gemaB  Artikel 81  geteilt worden ist oder die 
Patentansprtiche gemaB Artikel 83 geandert worden sind, 
so werden in der Veri:iffentlichung auBer den neuen oder 
geanderten  Patentansprtichen  auch  die  ursprtinglichen 
Patentansprtiche aufgeflihrt. 
(4)  Die  Veri:iffentlichung  unterbleibt,  wenn  die  euro-
paische  Patentanmeldung vor AbschluB der technischen 
Vorbereitungen  flir  die  V  eri:iffentlichung  rechtskraftig 
zurtickgewiesen oder zurtickgenommen worden ist oder 
als zurtickgenommen gilt. 
(5)  Ein  Hinweis  auf  die  Veri:iffentlichung  der  euro-
paischen  Patentanmeldung  und  gegebenenfalls  auf die 
gesonderte  spatere  Veri:iffentlichung  des  Berichts  tiber 
den Stand der Technik wird in  das europaische Patent-
register  eingetragen  und  im  Europaischen  Patentblatt 
bekanntgemacht. 
Artikel 86  · 
Bekanntmachung der Erledigung einer Patentanmeldung 
Wird eine gemaB  Artikel 85  veri:iffentlichte europaische 
Patentanmeldung  zurtickgewiesen  oder  zurtickgenom-
men  oder  gilt  sie  als  zurtickgenommen,  so  wird  ein 
Hinweis darauf in  das europaische Patentregister einge-
tragen und im Europaischen Patentblatt bekanntgemacht. 
Artike/87 
Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der 
angemeldeten Erfindung 
(l)  Nach der Veri:iffentlichung der europaischen Patent-
anmeldung  kann jeder Dritte Einwendungen gegen  die 
Patentierbarkeit  der  angemeldeten  Erfindung  erheben. 
Die Einwendungen sind schriftlich einzureichen und  zu 
begrtinden. 
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Article 85 
Publication of a European patent application 
(l)  European patent applications shall be  published as 
soon as possible after the expiry of a period of 18 months 
from  the  date  of filing  of the  patent application or,  if 
a priority has been claimed, as from the date or earliest 
date of priority. Nevertheless, at the request of the appli-
cant the application may be published before the expiry 
of the  period  referred  to  above.  The publication  shall 
contain the description, the claims and any drawings and, 
in an annex, the report on the state of the art, in  so far 
as  the  latter is  available  before  the  termination of the 
technical  preparations for publication.  If the  report on · 
the state of the art has not been published at the same 
time as  the application, it shall  be published separately. 
(2)  The  Contracting  States  designated  in  accordance 
with  Article  67  shall  be  specified  in  the  publication. 
(3)  If,  before  the  termination  of the  technical  prep-
arations for publication, the European patent application 
has  been divided  pursuant to  Article 81,  or the  claims 
amended  pursuant  to  Article  83,  the  original  claims 
shall  be  included  in  the  publication  in  addition  to the 
new or amended claims. 
(4)  Publication  shall  not  take  place  if  the  European 
patent application has been finally refused or withdrawn 
or deemed  to  be  withdrawn  before  the  termination  of 
the  technical  preparations for  publication. 
(5)  Notification  of  the  publication  of the  European 
patent application and, where appropriate, of the separate 
later publication  of the  report  on  the  state of the  art, 
shall  be  entered  in  the  Register  of European  Patents 
and published in  the European Patent Bulletin. 
Article 86 
Publication of the lapse of a European patent 
application 
If a European patent application published in accordance 
with Article 85  is  refused or withdrawn or deemed to be 
withdrawn,  notification  thereof shall  be  entered in  the 
Register  of  European  Patents  and  published  in  the 
European Patent Bulletin. 
Article 87 
Observations concerning the patentability of the 
invention in respect of which an application 
has been filed 
(l)  Following  the  publication of the  European patent 
application,  any person may  present observations con-
cerning  the  patentability of the  invention in  respect of 
which  an  application  has  been filed.  Such observations 
must  be  made in  writing  and  must  include a statement 
of the grounds on which they are based. Article 85 
Publication de Ia demande de brevet europeen 
(I)  Toute demande de brevet europeen est publiee sans 
delai dix-huit mois apres Ie  depot de Ia  demande ou,.si 
une priorite a ete revendiquee, apres Ia date de cette prio-
rite,  ou  si  plusieurs  priorites  sont  revendiquees,  a. 
compter  de  Ia  date  de  Ia  plus  ancienne  de  celles-ci. 
Toutefois, elle  peut  etre  publiee  avant  le  terme  de  ce 
delai  sur  requete  du  demandeur.  Cette  publication 
comporte  Ia  description,  les  revendications  et,  le  cas 
echeant,  les  dessins  ainsi  que,  en annexe, !'avis docu-
mentaire  sur  l'etat  de  Ia  technique  pour  autant  qu'il 
soit  disponible  avant  Ia  fin  des  preparatifs  techniques 
entrepris en vue de Ia publication. Si !'avis documentaire 
sur l'etat  de  Ia  technique  n'a pas  ete  publie  en meme 
temps  que  Ia  demande,  il  fait  !'objet d'une  publication 
separee. 
(2)  Les Etats contractants designes conformement aux 
dispositions de  !'article 67  sont enumeres dans Ia  publi-
cation. 
(3)  Si, avant Ia  fin  des preparatifs techniques entrepris 
en vue de  Ia  publication, Ia demande de brevet europeen 
a ete divisee conformement aux dispositions de !'article 
81,  ou  les  revendications  ont  ete  modifiees  conforme-
ment aux dispositions de !'article 83,  les revendications 
initiales  sont egalement reproduites dans Ia  publication, 
en  plus  des  revendications  nouvelles  ou  modifiees. 
(4)  La publication  n'a pas  lieu  lorsque  Ia  demande de 
brevet  europeen  a  ete  rejetee  definitivement,  ou  a  ete 
retiree,  ou  est  reputee  retiree avant  Ia  fin  des prepara-
tifs techniques entrepris en vue de Ia publication. 
(5)  Une mention signalant Ia  publication de Ia demande 
de brevet europeen et, le cas echeant, Ia publication ulte-
rieure  separee  de  !'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia 
technique, est  inscrite au  registre europeen des brevets 
et publiee au Bulletin europeen des brevets. 
Article 86 
Publication  du  sort  reserve  a Ia  demande  de  brevet 
europeen 
Lorsqu'une demande de brevet europeen, publiee confor-
mement a !'article 85, est rejetee, ou retiree, ou reputee 
retiree,  une  mention  correspondante  est  inscrite  au 
registre  europeen  des  brevets  et  publiee  au  Bulletin 
europeen des brevets. 
Article 87 
Observations  sur  Ia  brevetabilite  de  !'invention faisant 
!'objet de Ia demande 
(I)  Apres Ia  publication de Ia  demande de brevet euro-
peen,  tout  tiers  peut  presenter des observations  sur Ia 
brevetabilite de !'invention faisant !'objet de Ia demande. 
Les observations doivent etre faites  par ecrit et dument 
motivees. 
103 (2)  Die  in  Absatz  I  vorgeselienen  Einwendungen 
werden  dem  Anmelder  mitgeteilt,  der  dazu  Stellung 
nehmen kann. 
KAPITEL II 
Erteilungsverfahren 
Artike188 
Priifungsantrag 
(I)  Das Europaische Patentamt priift auf Antrag, ob die 
europaische Patentanmeldung und die Erfindung, d.i.e  sie 
zum  Gegenstand  hat, den  Erfordernissen dieses  Uber-
einkommens gentigen. 
(2)  Der Antrag  kann  vom  Anmelder oder von  jedem 
Dritten  bis  zum  Ablauf von  sechs  Monaten nach  dem 
Tag gestellt  werden,  an  dem  im  Europaischen  Patent-
blatt gemaB Artikel 85 Absatz 5 auf die  Veroffentli~hung 
des  Berichts  tiber den  Stand  der Technik hingewiesen 
worden ist.  Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die in 
der Gebtihrenordnung zu  diesem  Ubereinkommen vor-
geschriebene Priifungsgebtihr entrichtet worden ist. 
(3)  Stellt  der  Anmelder  den  Antrag  nach  Erhalt  des 
Berichts  tiber den  Stand  der Technik, so  kann  er mit 
dem  Antrag  zu  diesem  Bericht  und  zu  den  ihm  mitge-
teilten  Einwendungen Stellung nehmen und gegebenen-
falls  die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche  und  die 
-Zeichnungen andern. 
(4)  Wird  der  Antrag  fUr  die  Anmeldung  eines  euro-
paischen Zusatzpatents gestellt, so fordert die Priifungs-
stelle  den  Anmelder  auf,  bis  zum  Ablauf  von  zwei 
Monaten nach Zustellung der Aufforderung ftir die An-
meldung des Hauptpatents einen Antrag nach Absatz I 
zu  stellen.  Wird  der  Antrag  nicht  gestellt,  so  gilt  die 
Anmeldung des europaischen Zusatzpatents als Anmel-
dung eines selbstandigen europaischen Patents. 
(5)  Der Antrag kann nicht zuriickgenommen werden. 
(6)  Ist ein  Priifungsantrag gemaB  Absatz 2 eingereicht 
worden,  so  gelten  spatere  Priifungsantrage  als  nicht 
eingegangen.  Entrichtete  Gebtihren  werden  zuriick-
gezahlt. 
(7)  Wird  bis  zum  Ablauf der  in  Absatz 2  genannten 
Frist ein  Priifungsantrag nicht gestellt, so gilt die euro-
paische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Artikel89 
- gestrichen  - (siehe Artikel/60). 
Artikel 90 
Ubergang des Verfahrens auf  die Priifungsabteilung 
Sobald ein Antrag auf Priifung der europaischen Patent-
anmeldung  gestellt  ist,  geht  das  Verfahren  auf  die 
Priifungsabteilung  tiber,  jedoch  nicht  vor  Eingang  des 
Berichts tiber den Stand der Technik. 
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(2)  The observations  referred  to  in  paragraph  I  shall 
be  communicated  to  the  applicant  who  may  comment 
on them. 
CHAPTER II 
Procedure for grant 
Article 88 
Request for examination 
(1)  The  European  Patent  Office  shall  examine,  on 
request, whether a  European patent application and the 
invention which forms  the subject thereof meet the re-
quirements of this Convention. 
(2)  Such  a  request  may  be  made  by  the applicant or 
by any  other person up  to the end of six months after 
the date on which the European Patent Bulletin notifies 
the  publication  of the  report  on  the  state  of the  art 
pursuant  to  Article  85,  paragraph  5.  The request shall 
not be considered to be made until after the examination 
fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to  Fees adopted 
pursuant to the Convention has been paid. 
(3)  If the  applicant  makes the request after receiving 
the  report on the  state of the art, he may comment on 
this  report  and  on  any  observations  communicated  to 
him  and  shall  where  necessary amend the  description, 
claims and drawings. 
(4)  If the  request is  made in  respect of an application 
for a European patent of addition, the Examining Section 
shall invite the applicant to make a request in accordance 
with  paragraph  I  in  respect  of the  application  for  the 
parent patent before the end of two  months after such 
invitation  has  been  made.  If no  such request is  made, 
the application for a  European patent of addition  shall 
be  deemed  to  be  an  application  for  an  independent 
European patent. 
(5)  The request may not be withdrawn. 
(6)  When a request for examination has been made in 
conformity  with  paragraph  2,  any subsequent requests 
for  examination  shall  be  regarded  as  void.  Any  fees 
paid  shall  be  refunded. 
(7)  If no  request for  examination  has  been  made  by 
the end of the period referred to in paragraph 2, the Euro-
pean  patent  application  shall  be  deemed  to  be  with-
drawn. 
Article 89 
- deleted - (Cf Article 160). 
Article 90 
Transfer of proceedings to the Examining Division 
As  soon  as  a  request  for  examination  of a  European 
patent application has been made, the proceedings shall 
be  transferred to an Examining Division, but not before 
the receipt of the report on the state of the art. (2)  Les  observations  visees  au  paragraphe  I  sont 
communiquees au  demandeur qui  peut prendre position 
a leur sujet. 
CHAPJTRE II 
Procedure de delivrance du brevet 
Afticle88 
Requete en examen 
(I)  Sur requete, I'Office europeen des brevets examine 
si  Ia  demande de brevet europeen et !'invention qui en 
fait  !'objet,  satisfont  aux  conditions  prevues  par  Ia 
presente Convention. 
(2)  La requete peut etre formulee par le demandeur ou 
par tout tiers jusqu'a l'expiration d'un delai de  six mois 
a compter de Ia date a laquelle le  Bulletin europeen des 
brevets  a  mentionne  Ia  publication de !'avis documen-
taire  sur  l'etat  de  Ia  technique  conformement  aux 
dispositions  de  !'article  85,  paragraphe  5.  La  requete 
n'est consideree comme formulee qu'apres le versement 
de  Ia  taxe  d'examen prescrite  par le  reglement  relatif 
aux taxes pris en execution de Ia  presente Convention. 
(3)  Si le demandeur formule Ia requete apres a  voir re~u 
le  rapport  sur  l'etat  de  Ia  technique,  il  peut  dans  sa 
requete prendre  position au  sujet de ce rapport et des 
observations  qui  lui  ont  ete  communiquees  et, le  cas 
echeant,  modifier  Ia  description,  les  revendications  et 
les dessins. 
(4)  Lorsque  Ia  requete  est formult!e  pour Ia  demande 
d'un  brevet  europeen  d'addition,  Ia  section  d'examen 
invite  le  demandeur a formuler  une requete conforme-
ment aux dispositions du paragraphe 1, avant· I' expiration 
d'un delai de deux mois  a compter de Ia date a laquelle 
cette injonction  lui  a  ete notifiee,  pour le  depot  de  Ia 
demande  de brevet  principal.  Lorsque  Ia  requete  n'est 
pas formulee, Ia demande de brevet europeen d'addition 
est consideree comme une demande de brevet europeen 
in dependant. 
(5)  La requete ne peut etre retiree. 
(6)  Lorsqu'une  requete  en  examen  a  ete  presentee 
conformement au paragraphe 2,  les requetes en examen 
ulterieures  sont  reputees  non  avenues.  Les  taxes  sont 
restituees. 
(7)  Lorsqu'une  requete en examen n'est pas formulee 
avant  !'expiration  du  delai  vise  au  paragraphe  2,  Ia 
demande de brevet europeen est reputee retiree. 
Article89 
- supprime- (cf article 160) 
Article 90 
Transfert de Ia procedure a Ia division d'examen 
Des qu'une requete en examen de Ia demande de brevet 
europeen  est  presentee,  hi  division  d'examen  en  est 
saisie, mais pas avant Ia reception de I'  avis documentaire 
sur l'etat de Ia technique. 
Bemerkung zu  Artikel 88: 
Es mu8 noch folgendes gepriift werden: 
I.  ob die  in  Absatz 2 genannte Frist von 6 Monate auf 12  Monate ver· 
Ianger! werden soli; 
2.  ob es mit Riicksicht auf diese kurze Frist zweckmaBig ist, die Mi:iglich-
keit  beizubehalten, daB  Dritte einen Priifungsantrag stellen ki:innen. 
Note to Article 88: 
It will be re-examined whether: 
I.  the period  referred to in  paragraph 2 should  be  increased from  six 
to twelve months; 
2.  in view of the limited duration of this period third parties should still 
have the option of submitting a request for examination. 
Remarque concernantl'article 88 : 
La question sera  reexamin~e  de sa  voir : 
I. si  le  delai  prevu au  paragraphe 2 doit etre porte de six a  douze mois; 
2. si, compte tenu de Ia duree limitee de ce delai, il convient de maintenir 
Ia faculte pour les tiers de presenter une requete en examen. 
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Bekanntmachung des Priifungsantrags 
(I)  Ein  Hinweis auf den An  trag auf Priifung der euro-
piiischen  Patentanmeldung  wird  in  das  europiiische 
Patentregister eingetragen und im  Europiiischen Patent-
blatt bekanntgemacht. 
(2)  Der Antrag  wird  dem  Anmelder mitgeteilt, sofern 
er den Antrag nicht selbst gestellt hat. 
Artikel92 
Stellungnahme des Anmelders der europiiischen 
Patentanmeldung 
(1)  Hat  der  Anmelder  den  Priifungsantrag  gestellt, 
bevor  ihm  der  Bericht  tiber  den  Stand  der  Technik 
zugegangen  ist,  oder hat  der  Anmelder den  Priifungs-
antrag  nicht  selbst gestellt, so fordert  das  Europiiische 
Patentamt  ibn  auf,  innerhalb  einer  zu  bestimmenden 
Frist zu  erklaren, ob er die  Anmeldung aufrechterhiilt, 
sowie  innerhalb  derselben  Frist  zu  dem  Bericht  tiber 
den  Stand  der  Technik  und  zu  den  ihm  mitgeteilten 
Einwendungen  Stellung  zu  nehmen und gegebenenfalls 
die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche  und  die  Zeich-
nungen zu iindern. 
(2)  Teilt der Anmelder nicht innerhalb der nach Absatz 
I bestimmten Frist mit, daB er die Anmeldung aufrecht-
erhiilt, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen. 
Artikel 93 
Priifung der europliischen Patentanmeldung 
Die  Priifungsabteilung  beginnt  mit  der  Priifung  der 
europiiischen  Patentanmeldung  nach  Eingang  des  Prti-
fungsantrags, wenn der Anmelder zu dem  Bericht tiber 
den  Stand der Technik  und  den  ihm  mitgeteilten  Ein-
wendungen  Stellung  genommen  hat  oder  die  gemaB 
Artikel 92  Absatz  I hierflir bestimmte Frist abgelaufen 
ist. An dem Verfahren vor der Priifungsabteilung ist nur 
der Anmelder beteiligt. 
Artike/94 
Teilung der europiiischen Patentanmeldung nach 
Stellung des Priifungsantrags 
(I)  Nach Stellung des Priifungsantrags wird eine euro-
piiische  Patentanmeldung, die mehrere Erfindungen ent-
halt,  in  mehrere  Patentanmeldungen geteilt, von denen 
jede mindestens eine Erfindung enthalten muB, 
a)  wenn der Anmelder dies beantragt; nach dem Beginn 
der Priifung der Patentanmeldung kann jedoch die  An-
meldung nur geteilt werden, wenn die Priifungsabteilung 
dies flir sachdienlich halt; 
b)  auf Aufforderung  der  Priifungsabteilung,  wenn  die 
europiiische  Patentanmeldung  nicht  den  Vorschriften 
des Artikels 70 entspricht. 
(2)  Artikel 81  Absiitze 3 bis 5 ist anzuwenden. 
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Article 9/ 
Publication of a request for examination 
(I)  Notification of the request for the examination of a 
European  patent  application  shall  be  entered  in  the 
Register  of  European  Patents  and  published  in  the 
European Patent Bulletin, 
(2)  The request shall be communicated to the applicant 
if it  is  has not been made by him. 
Article 92 
Reply of the applicant for a European patent 
(1)  If the  applicant  has  made  the  request  for  exam-
ination before the report on the state of the art has been 
communicated to him, or if the request for examination 
has  not been made  by  the applicant himself, the Euro-
pean  Patent  Office  shall  invite  the  applicant to state, 
within  a  period  to  be  determined,  whether he  desires 
to proceed further with his application, and to comment, 
within the same period, on the report on the state of the 
art  and  any  observations  communicated  to  him,  and 
where  necessary  to  amend the description, claims  and 
drawings. 
(2)  If the applicant does not indicate within the period 
fixed  in  paragraph  I  that he  wishes  to  proceed further 
with  his  application, the application shall  be deemed to 
be withdrawn. 
Article 93 
Examination of a European patent application 
The Examining  Division shall  commence the examina-
tion  of the  European  patent application  on  receipt  of 
the request for examination, provided that the applicant 
has commented on the report on the state of the art and 
the  observations  communicated  to  him,  or the  period 
provided  for  this  purpose  in  Article  92,  paragraph  I, 
has  expired.  Only  the  applicant  shall  take  part  in  the 
proceedings  before the  Examining  Division. 
Article 94 
Division of a European patent application after 
request for examination 
(1)  After a request for examination has been made, any 
European  patent  application  covering  more  than  one 
invention shall be divided into a number of patent appli-
cations, each of which must cover one invention: 
(a)  at the  request of the applicant;  nevertheless after 
the start of the examination proceedings the division may 
be  made only if the Examining Division considers it  to 
be justified; 
(b)  on the invitation of the Examining Division, if the 
European patent application does not meet the require-
ments of Article 70. 
(2)  Article 81, paragraphs 3 to 5, shall apply. Article 91 
Publication de Ia requete en examen 
(1)  La  requete  en  examen  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen fait )'objet d'une mention au registre europeen 
des brevets et d'un avis publie au Bulletin europeen des 
brevets. 
(2)  Le demandeur est informe de Ia requete s'il ne l'a pas 
formulee Iui-meme.  · 
Article 92 
Prise de position du demandeur de Ia demande de brevet 
europeen 
(1)  Si  Ie  demandeur a  presente Ia  requete en examen 
avant d'avoir rec;u  !'avis  documentaire  sur l'etat ·de Ia 
technique, ou si le demandeur n'a pas presente lui-meme 
Ia  requete  en  examen,  !'Office  europeen  des  brevets 
invite  le  demandeur a declarer, dans  un delai a deter" 
miner,  s'il  maintient  sa demande et a prendre position 
dans Ie  meme delai au  sujet de I'avis documentaire sur 
l'etat  de  1\1  technique  et des  observations  qui  lui  ont 
ete  communiquees,  et a modifier,  le  cas  echeant,  Ia 
description, les revendications et Ies dessins. 
(2)  Si  le demandeur ne fait pas connaitre dans le  delai 
prevu au paragraphe 1 qu'il maintient sa demande, celle-
ci est reputee retiree. 
Article 93 
Examen de la demande de brevet europeen 
La division d'examen commence I'examen de Ia demande 
de  brevet  europeen  des  reception  de  Ia  requete  en 
examen,  Iorsque  Ie  demandeur a pris  position au  sujet 
de  !'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia  technique  et 
des observations qui lui ont ete communiquees, ou apres 
)'expiration  du  delai  prevu  a cet  effet  a !'article  92, 
paragraphe  1.  Seul  le  demandeur  participe a la proce-
dure devant Ia division d'examen. 
Article 94 
Division  de  Ia  demande  de  brevet  europeen  apres 
!'introduction de Ia requete en examen 
(1)  Apres !'introduction de  Ia  requete  en examen, une 
demande  de  brevet europeen comprenant une  pluralite 
d'inventions est divisee en plusieurs demandes de brevets 
dont chacune concerne une invention, 
a)  sur requete du  demandeur;  toutefois, apres le  com-
mencement  de  I'examen  de  Ia  demande  de  brevet,  Ia 
division  de  Ia  demande  ne  peut  etre effectuee  que  si 
Ia division d'examen l'estime justifiee; 
b)  sur !'invitation de Ia division d'examen, si Ia demande 
de  brevet  europeen  ne  satisfait  pas  aux  prescriptions 
de I'  article 70. 
(2)  Les  dispositions  de  !'article 81,  paragraphes 3 a  5, 
sont applicables. 
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Priifungsbescheid 
(1)  Ergibt  die  Pri.ifung,  daB  die  europaische  Patent-
anmeldung und die  Erfindung,  die  sie  zum Gegenstand 
hat,  den  Erfordernissen  dieses  Ubereinkommens  nicht 
geniigen,  so  teilt  die  Pri.ifungsabteilung  dies  dem  An-
melder mit  und  fordert ihn auf, innerhalb einer von ihr 
zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme einzureichen 
oder  die  festgestellten  Mangel  zu  beseitigen  sowie 
gegebenenfalls  die  Beschreibung,  die  Patentanspri.iche 
und  die  Zeichnungen  in  geiinderter  Form  vorzulegen. 
( 1  a)  Hat der Anmelder Stellungnahmen oder Anderun-
gen  nach  Absatz  1 eingereicht,  so  kann  die  Priifungs-
abteilung unter Beri.icksichtigung dieser Stellungnahmen 
und  Anderungen  einen  oder  mehrere  zusiitzliche  Be-
scheide  erlassen  und  den  Anmelder auffordern,  inner-
halb  einer  von  ihr  zu  bestimmenden  Frist  weitere 
Stellungnahmen und Anderungen einzureichen. 
(I b)  Kommt der Anmelder den in den Absiitzen 1 und 
1  a vorgesehenen Aufforderungen innerhalb der von der 
Pri.ifungsabteilung  bestimmten  Frist nicht  nach, so gilt 
die Anmeldung als zuri.ickgenommen. 
(2)  Die Bescheide nach den Absiitzen 1 und  1  a sind zu 
begri.inden und  sollen aile Gri.inde zusammenfassen, die 
der Erteilung des europiiischen Patents entgegenstehen. 
Artike/95a 
Anderung der Anmeldung 
(I)  Nach Stellung des Pri.ifungsantrags, jedoch nicht vor 
Erhalt des  Berichts tiber den  Stand der Technik, kann 
der  Anmelder  die  Beschreibung,  die  Patentanspri.iche 
und die Zeichnungen andern, solange ihm die in  Artikel 
97  Absatz  1 vorgesehene  Mitteilung  nicht  zugegangen 
ist. 
(2)  Halt  es  die  Pri.ifungsabteilung  im  Interesse  des 
ordnungsgemaBen  Ablaufs  des Erteilungsverfahrens flir 
erforderlich, so kann sie dem Anmelder eine Frist setzen, 
nach  deren  Ablauf  die  Beschreibung,  die  Patentan-
spri.iche und die Zeichnungen nur mit ihrer Zustimmung 
geiindert werden diirfen. 
(3)  Die Artikel 88 Absatz 3, 92 Absatz I und 95 Absatze 
1 und 1  a bleiben unberi.ihrt. 
Artike/96 
Zuriickweisung der europaischen Patentanmeldung 
(1)  Die Priifungsabteilung weist die europaische Patent-
anmeldung zuri.ick, wenn sie der Auffassung ist, daB die 
europaische Patentanmeldung und die  Erfindung, die sie 
zum  Gegenstand  hat, den  Erfordernissen dieses  Uber-
einkommens nicht geniigen. 
(2)  - gestrichen  - (siehe Artikel 139). 
(3)  Die  Entscheidung  wird  dem  Anmelder  und  gege-
benenfalls dem  Dritten, der den Priifungsantrag gestellt 
hat, mitgeteilt. 
(4)  - gestrichen  - (siehe Artikel 86). 
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Article 95 
Notification of the result of the examination 
(1)  If the examination of a European patent application 
reveals  that the application  and  the invention to which 
it  relates  do  not  meet  the  requirements  of this  Con-
vention, the  Examining Division shall  notify  the appli-
cant  accordingly  and  shall  invite  him  to  present  his 
observations  or  rectify  the  irregularities  discovered 
and  if necessary  to  submit the description, claims  and 
drawings  in  an  amended  form,  within  a  period  to  be 
fixed by the Division. 
(la)  If the  applicant  has  submitted  observations  or 
amendments under paragraph 1, the Examining Division 
may issue one or more additional notifications and invite 
the applicant to submit further observations and amend-
ments within a period which it fixes. 
(1b)  If the  applicant  fails  to  reply  to  any  invitation 
referred  to  in  paragraphs  1 and  1  a  within  the  period 
fixed  by  the  Examining  Division, the application shall 
be deemed to be withdrawn. 
(2)  Any notification  issued  under paragraphs  1 or 1a 
shall  be a reasoned statement indicating all  the reasons 
against the grant of the European patent. 
Article 95a 
Amendment of the application 
(1)  After the request for examination has  been made, 
but not  before the applicant has received the report on 
the  state of the  art, he  may, provided that he has not 
received the notification referred to in  Article 97,  para-
graph 1, amend the description, the claims and the draw-
ings. 
(2)  Where the Examining Division considers it necess-
ary for the normal conduct of the proceedings for grant, 
it may lay down a period for the applicant after the expiry 
of which amendments to the description, the claims and 
the drawings may  not be made without its consent. 
(3)  The above provisions shall not prejudice the appli-
cation of Article 88, paragraph 3, Article 92, paragraph 1, 
and Article 95, paragraphs I and la. 
Article 96 
Refusal of a European patent application 
(1)  The  Examining  Division  shall  refuse  a  European 
patent application if it is  of the opinion that such appli-
cation and the invention to which it relates do not meet 
the  requirements of this  Convention. 
(2)  - deleted  - (Cf Article 139). 
(3)  The decision shall be communicated to the applicant 
and  where applicable to the third party who  made  the 
request  for  examination. 
(4)  - deleted - (Cf Article 86). 0 
Article 95 
Notification d'examen 
(l)  S'il  resulte de  l'examen que  Ia  demande  de  brevet 
europeen  et  !'invention  qui  en fait  l'objet  ne  satisfont 
pas aux conditions pn!vues par Ia pn!sente Convention, 
Ia  division  d'examen le  notifie au  demandeur et !'invite 
a  presenter ses observations ou a  remedier aux irregula-
rites constatees, dans un delai a  determiner par elle, en 
remettant, le cas echeant, une description, des revendi-
cations et des dessins modifies. 
(la) Si le  deman~eur a presente des observations ou des 
amendements, en application du paragraphe 1, Ia division 
d'examen peut lui  adresser une ou plusieurs autres noti-
fications  et  !'inviter a presenter d'autres  observations 
ou amendements dans le delai qu'elle determine. 
(lb) Si  le  demandeur  ne  defere  pas  aux  invitations 
prevues aux paragraphes l et Ia dans le delai determine 
par Ia division d'examen, Ia demande est reputee retiree. 
(2)  Toute notification transmise en vertu du paragraphe 
I ou Ia doit etre motivee et indiquer, en principe, !'ensem-
ble  des  motifs  s'opposant  a Ia  delivrance  du  brevet 
europeen. 
Article 95a 
Modification de Ia demande 
(l)  Apres !'introduction de Ia  requete en examen, mais 
pas  avant  Ia  reception de l'avis documentaire sur l'etat 
de Ia technique par le demandeur, celui-ci peut, tant que 
Ia  notification prevue a  I'  article 97,  paragraphe  I, ne  lui 
est pas parvenue, modifier Ia description, les revendica-
tions et les dessins. 
(2)  Si  Ia  division  d'examen  considere  que  cela  est 
necessaire  au  deroulement  normal  de  Ia  procedure  de 
delivrance,  elle  peut  fixer  au  demandeur  un  delai  a 
!'expiration duquel  des  modifications de  Ia  description, 
des revendications et des dessins ne peuvent etre intro-
duites qu'avec son autorisation. 
(3)  Les  dispositions  ci-dessus s'appliquent sans preju-
dice  des articles 88,  paragraphe 3,  92,  paragraphe  l, et 
95, paragraphes I et Ia. 
Article 96 
Rejet de Ia demande de brevet europeen 
(l)  La division d'examen rejette Ia  demande de brevet 
europeen,  si  elle  estime  que  celle-ci  et !'invention  qui 
en  fait  l'objet  ne  satisfont  pas  aux  conditions  prevues 
par Ia presente Convention. 
(2)  - supprime- (cf article 139). 
(3)  La  decision  est  notifiee  au  demandeur  et,  le  cas 
echeant, au  tiers qui  a  presente  Ia  requete  en  examen. 
(4)  - supprime- (cf artic/e86). 
Berner  kung zu Artikel95 a: 
Siehe Bemerkung zu  Artikel 82. 
Note to Article 9Sa: 
See note to Article 82. 
Remarque concernantl'article 95a : 
Cf. remarque concernant I' article 82. 
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Erteilung des europiiischen Patents 
(l)  1st  die  Priifungsabteilung  der  Auffassung,  daB  die 
europiiische Patentanmeldung und die Erfindung, die sie 
zum  Gegenstand  hat, den  Erfordernissen dieses  Uber-
einkommens  geniigen,  so  teilt  sie  dem  Anmelder  und 
gegebenenfalls  dem  Dritten,  der  den  Priifungsantrag 
gestellt hat, mit, in welcher Fassung sie das europiiische 
· Patent  zu  erteilen  beabsichtigt.  Der  Anmelder  wird 
dabei  aufgefordert,  innerhalb  einer  Frist  von  einem 
Monat  die  in  der  Gebiihrenordnung  zu  diesem  Uber-
einkommen  vorgeschriebenen  Gebiihren  ftir  die  Ertei-
lung und ftir die Druckkosten zu entrichten. 
(2)  Werden die Gebiihren ftir  die  Erteilung und ftir die 
Druckkosten  nicht  rechtzeitig  entrichtet,  so  gilt  die 
europiiische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
(3)  Sind die Gebiihren ftir die Erteilung und die Druck-
kosten sowie die nach den Artikeln  129 und  130 bereits 
falligen  Gebiihren bezahlt, so  erteilt die  Priifungsabtei-
lung  das  europiiische  Patent ftir  die  gemiiB  Artikel  67 
benannten  Vertragsstaaten.  Die  Entscheidung  wird 
dem Anmelder und gegebenenfalls dem Dritten, der den 
Priifungsantrag gestellt hat, mitgeteilt. 
(4)  Ein  Hinweis  auf  die  Erteilung  des  europiiischen 
Patents wird friihestens drei Monate nach der in Absatz I 
vorgesehenen  Mitteilung  in  das  europiiische  Patent-
register  eingetragen  und  im  Europiiischen  Patentblatt 
bekanntgemacht. 
Artike/97a 
Ubersetzung des europiiischen Patents 
(I)  Jeder  Vertragsstaat  kann  vorschreiben,  daB  der 
Anmelder  innerhalb  einer  Frist  von  drei  Monaten 
nach  der in  Artikel  97  Absatz  I  vorgesehenen  Mittei-
lung bei der nationalen Zentralbehorde ftir  den gewerb-
lichen  Rechtsschutz eine  Obersetzung der Fassung, in 
der  die  Priifungsabteilung  das  europiiische  Patent  ftir 
diesen  Staat  zu  erteilen  beabsichtigt,  in  einer  seiner 
Amtssprachen  einzureichen  hat,  wenn  diese  Fassung 
nicht in  einer der Amtssprachen dieses Staats vorliegt. 
(2)  Gleichzeitig mit  der in  Artikel 97  Absatz  l  vorge-
sehenen  Mitteilung  nennt  die  Priifungsabteilung  dem 
Anmelder  diejenigen  Vertragsstaaten,  die  eine  Vor-
schrift gemiiB Absatz I erlassen haben. 
Artikel 98 
Veroffentlichung des europiiischen Patents 
( l)  Das Europiiische Patentamt gibt gleichzeitig mit der 
Bekanntmachung des  Hinweises  auf die  Erteilung  des 
europiiischen  Patents  eine  Patentschrift  ftir  das  euro-
piiische Patent heraus, die die Beschreibung, die Patent-
anspriiche und gegebenenfalls die Zeichnungen enthiilt. 
(2)  In der Patentschrift werden die Vertragsstaaten be-
zeichnet,  ftir  die  das  europiiische  Patent  erteilt  ist. 
(3)  In der Patentschrift wird der Tag angegeben, bis zu 
dem ein Einspruch gemiiB  Artikel  10 I eingelegt werden 
kann. 
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Article 97 
Grant of the European patent 
(l)  If the  Examining  Division  is  of the  opinion  that 
the  application  and  the  invention  to  which  it  relates 
meet  the  requirements  of  this  Convention,  it  shall 
inform  the  applicant  and,  where  applicable,  the  third 
party  who  made  the  request  for  examination,  of the 
text  in  which  it  intends  to  grant the European patent. 
The  applicant  shall  at the  same  time  be  requested  to 
pay, within a  period of one month, the fees prescribed 
for  grant  and  printing  by  the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to this Convention. 
(2)  If the fees  for  grant  and  printing  are  not  paid  in 
due  time,  the  European  patent  application  shall  be 
deemed to be withdrawn. 
(3)  When the fees  for grant and printing and the fees 
already due under Article 129 and Article 130 have been 
paid, the Examining Division shall  grant the European 
patent for the Contracting States designated in  accord-
ance with Article 67. The decision shall be communicated 
to the applicant and where applicable to the third party 
who  made  the request for examination. 
(4)  Notification of the grant of a European patent shall 
be  entered  in  the  Register  of European  Patents  and 
published  in  the  European  Patent  Bulletin  not  earlier 
than three  months  after  the  notification  referred  to in 
paragraph I. 
Article 97a 
Translation of the European patent 
(l)  Any  Contracting  State  may  prescribe  that,  if the 
text in  which the Examining Division intends to grant a 
European patent for  that State is  not drawn up  in  one 
of its  official  languages,  the  applicant  shall,  within  a 
period of three months following the notification referred 
to  in  Article  97,  paragraph  l, supply  to its  central in-
dustrial  property  office  a  translation  of this  wording 
into  one of its official languages. 
(2)  Simultaneously with  the  notification referred to in 
Article  97,  paragraph  I,  the  Examining  Division  shall 
indicate to the applicant those Contracting States which 
have adopted provisions pursuant to paragraph I. 
Article 98 
Publication of a European patent 
(l)  At the same time as  it publishes the notification of 
the grant of the  European patent, the European Patent 
Office  shall  publish  a  specification  of the  European 
patent  containing  the  description,  the  claims  and  any 
drawings. 
(2)  The  Contracting  States  for  which  the  European 
patent has  been granted shall be designated in  the spe-
cification. 
(3)  The  specification  shall  contain  an  ihdication  of 
the time limit for opposing the grant of the patent under 
Article 10 I. Article 97 
Delivrance du brevet europeen 
(l)  Si  Ia  division  d'examen estime que  Ia  demande de 
brevet europeen  et  l'invention  qui  en fait  l'objet satis-
font aux conditions prevues par Ia presente Convention, 
elle  notifie  au  demandeur  et,  le  cas  echeant, au  tiers 
qui a presente Ia requete en examen, le texte dans lequel 
elle envisage de delivrer le brevet europeen. Le deman-
deur est invite a Verser dans un deJai d'un mois Jes taxes 
prevues pour Ia delivrance et l'impression du brevet par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en execution de  Ia 
presente Convention. 
(2)  Si les taxes pour Ia delivrance et !'impression ne sont 
pas versees en temps voulu, Ia demande de brevet euro-
peen est reputee retiree. 
(3)  Lorsque les taxes pour Ia delivrance et !'impression 
ainsi  que  celles. deja  exigibles  conformement  aux arti-
cles  129  et  130  ont ete  versees, Ia  division  d'examen 
delivre  le  brevet  europeen  pour les  Etats contractants 
designes conformement aux dispositions de !'article 67. 
La decision est notifiee au demandeur et, le cas echeant, 
au tiers qui a presente Ia requete en examen. 
(4)  La  delivrance  du  brevet  europeen  fait  !'objet 
d'une mention au registre europeen des brevets, publiee 
au  Bulletin europeen des brevets au plus tot trois mois 
apres Ia notification prevue au paragraphe l. 
Article 97a 
Traduction du brevet europeen 
(I)  Tout Etat contractant peut prescrire que; si le texte 
dans lequel Ia  division d'examen envisage de delivrer le 
brevet europeen pour cet Etat n'est pas redige dans une 
des  langues officielles de ce dernier, le  demandeur doit 
presenter au  service central de Ia  propriete industrielle, 
dans un delai de trois mois  a compter de Ia  notification 
prevue a I' article 97' paragraphe 1' une traduction de ce 
texte dans une des langues officielles de cet Etat. 
(2)  En  meme  temps  que  Ia  notification  prevue a  !'ar-
ticle  97,  paragraphe  l,  Ia  division  d'examen  indique 
au  demandeur  les  Etats  contractants  qui  ont  adopte 
une disposition en vertu du paragraphe 1. 
Article 98 
Publication du brevet europeen 
(l)  En meme temps que Ia  mention de Ia delivrance du 
brevet  europeen,  I'Office  europeen des  brevets  publie 
un fascicule du brevet europeen contenant Ia description, 
les revendications et, le cas echeant, les dessins. 
(2)  Les Etats contractants pour lesquels _le  brevet euro-
peen est delivre sont enumeres dans Je fascicule. 
(3)  Le  fascicule  du  brevet  mentionne  Ia  date jusqu'a 
laquelle le  brevet peut faire !'objet d'opposition en vertu 
des dispositions de !'article 101. 
Ill Artike/99 
U rkunde tiber das europaische Patent 
(I)  Sobald die  Patentschrift herausgegeben worden ist, 
stellt das Europaische Patentamt dem Patentinhaber die 
Urkunde tiber das europaische  Patent aus, der als  An-
lage die  Patentschrift beigeftigt ist. 
(2)  In  der  Patenturkunde  wird  bescheinigt,  daB  das 
europaische Patent ftir die in der Patentschrift beschrie-
bene  Erfindung  der in der Urkunde benannten  Person 
flir die in der Patentschrift bezeichneten Vertragsstaaten 
erteilt worden ist. 
Artikel 100 
Kosten ftir die Veroffentlichung der Ubersetzung -
Sanktion 
(I)  Jeder  Vertragsstaat,  der  eine  Vorschrift  gemaB 
Artikel  97a  Absatz  I  erlassen hat,  kann  vorschreiben, 
daB  der Patentinhaber innerhalb einer von diesem Staat 
bestimmten  Frist die  Kosten ftir  eine  Veroffentlichung 
der  Ubersetzung  des  europaischen  Patents  ganz  oder 
teilweise zu entrichten hat. 
(2)  Jeder Vertragsstaat kann vorschreiben, daB  im  Fall 
der  Nichtbeachtung  einer  auf Grund von  Artikel  97a 
Absatz  I  oder  auf Grund  des  vorstehenden  Absatzes 
erlassenen  Vorschrift die  Wirkungen des  europaischen 
Patents  in  dem  Vertragsstaat als  von  Anfang an  nicht 
eingetreten gelten. 
KAPITEL Ill 
Einspruchsverfahren 
Artikel 101 
Einspruch 
(I)  Innerhalb einer Frist von neun Monaten nach dem 
Tag  der  Bekanntmachung  gemaB  Artikel  97  Absatz 4 
kann jedermann beim europaischen Patentamt gegen das 
erteilte  europaische  Patent  Einspruch  einlegen.  Der 
Einspruch ist  mit Grunden zu versehen. Der Einspruch 
gilt erst als eingelegt, wenn die in der Gebiihrenordnung 
zu  diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebene  Gebiihr 
entrichtet  worden  ist.  Eine  Gebiihr ftir  den  Einspruch 
ist  nicht  zu  entrichten,  wenn  der  Einspruch  von  dem 
Dritten eingelegt  wird, der den  Priifungsantrag gestellt 
hat. 
(I a)  Der Einspruch  erfaBt  das  europaische  Patent flir 
aile  Vertragsstaaten, in  denen  es  Wirkung  hat.  Sind  in 
diesen  Staaten  verschiedene  Personen  Inhaber  des 
europaischen  Patents,  so  gelten  diese  ftir  das  Ein-
spruchsverfahren als gemeinsame Inhaber. 
(2)  Diejenigen  Dritten, die  Einspruch gemaB  Absatz I 
eingelegt  haben,  sind  neben  dem  Patentinhaber  am 
Einspruchsverfahren beteiligt. 
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Article 99 
Certificate for a European patent 
(I)  As  soon  as  the  patent  specification  has  been 
published,  the  European  Patent  Office  shiill  issue  to 
the proprietor of the patent a certificate for a European 
patent, to  which the specification shall be annexed. 
(2)  The  certificate  shall  certify  that  the  European 
patent  has  been  granted,  in  respect  of the  invention 
described in the patent specification, to the person named 
in  the certificate, for the Contracting States designated 
in  the specification. 
Article 100 
Cost of publication of the translation-Sanction 
(1)  Any  Contracting  State  which  has  adopted  pro-
visions  pursuant  to  Article  97a,  paragraph  I,  may 
prescribe that the proprietor of the patent must pay all 
or part of the  costs of publication of such  translation 
of the  European  patent within  a  period  laid  down  by 
that State. 
(2)  Any  Contracting State  may  prescribe  that, in  the 
event of failure to observe a provision adopted in accord-
ance  with  Article  97a,  paragraph  I,  or the  preceding 
paragraph, the  European patent shall  be deemed to be 
void in that State ab initio. 
CHAPTER Ill 
Opposition procedure · 
Article 101 
Opposition 
(I)  Within a period of nine months from the date of the 
publication  pursuant  to  Article  97,  paragraph  4,  any 
person may give  notice to  the European  Patent Office 
of opposition  to  the  European patent granted.  Notice 
of opposition  shall  be  given  in  a  reasoned  statement. 
It shall  not be  deemed to have been given until the fee 
prescribed  by  the  Rules  relating to  Fees adopted pur-
suant  to  this  Convention  has  been  paid.  No fee  shall 
be  payable for opposition if the notice of opposition is 
given  by  the  third  party  who  made  the  request  for 
examination. 
(Ia)  The  opposition  shall  apply  to  the  European 
patent  in  all  the  Contracting  States  in  which  it  has 
effect.  If the  European  patent  belongs  to  different 
proprietors  in  different  States,  such  proprietors  shall 
t:?e  considered  as  joint proprietors  for  the  purposes of 
opposition proceedings. 
(2)  Third parties who have given  notice of opposition 
as  provided  for  in  paragraph  I  shall  take  part  in  the 
opposition  proceedings  with  the  proprietor  of  the 
patent. Article 99 
Certificat de brevet europeen 
(I)  Des  que le  fascicule  du  brevet est publie, l'Office 
europeen des  brevets delivre  au  titulaire du  brevet un 
certificat de brevet europeen auquel est annexe le fasci-
cule. 
(2)  II  est atteste par le certificat que le brevet europeen 
a  ete delivre au  profit de Ia  personne mentionnee dans 
le  certificat  pour  ]'invention  decrite  dans  le  fascicule 
et pour Ies  Etats  contractants enumeres  dans  celui-ci. 
Article 100 
Frais de publication de Ia traduction - Sanction 
(I)  Tout Etat contractant ayant adopte des dispositions 
conformement a !'article 97a, paragraphe  1,  peut exiger 
que  le  titulaire  du  brevet  acquitte  tout  ou  partie  des 
frais  de publication de Ia  traduction du brevet europeen 
dans un delai fixe par cet Etat. 
(2)  Tout Etat contractant peut  prescrire qu'en cas de 
non observation d'une disposition prise en vertu de !'ar-
ticle 97a, paragraphe I, ou en vertu du  paragraphe prece-
dent, le  brevet europeen est repute sans effet dans cet 
Etat, des l'origine. 
CHAPITRE Ill 
Procedure d'opposition 
Article 101 
Opposition 
(I)  Dans un delai de neuf mois a  compter de Ia date de 
publication  vi see  a !'article  97'  paragraphe  4,  toute 
personne peut faire  opposition aupres de !'Office euro-
peen  des  brevets  au  brevet europeen  delivre.  L'oppo-
sition  doit  etre  motivee.  Elle  n'est  reputee  formee 
qu'apres versement de  Ia  taxe  prevue par le  reglement 
relatif aux taxes pris en execution de Ia presente Conven-
tion.  La taxe n'est pas due lorsque !'opposition est faite 
par le tiers qui a formule Ia requete en examen. 
(la) L'opposition  au  brevet  europeen  affecte  celui-ci 
dans tous les  Etats contractants dans lesquels il  produit 
ses  effets.  Si  le  brevet europeen  appartient a des  titu-
laires  differents  dans  divers  Etats,  les  titulaires  sont 
consideres comme coproprietaires aux fins  de Ia  proce-
dure d'opposition. 
(2)  Les  tiers  qui  ont fait  opposition conformement au 
paragraphe  1  participent,  avec  le  titulaire  du  brevet, 
a  Ia procedure d'opposition. 
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die  eingelegten  Einspriiche  mit  und  fordert  ihn  auf, 
innerhalb  einer  von  ihr  zu  bestimmenden  Frist  dazu 
Stellung  zu  nehmen.  Die  Stellungnahme  des  Patent-
inhabers wird den iibrigen Beteiligten mitgeteilt. 
Artike/ /OJ a 
Einspruchsgriinde 
Der Einspruch kann nur darauf gestiitzt werden, 
a)  daB  der Gegenstand des europiiischen Patents nach 
den Artikeln 9 bis  14 nicht patentfahig ist; 
b)  daB  das  europiiische  Patent die  Erfindung  nicht so 
deutlich  und  vollstiindig  offenbart,  daB  ejn  Fachmann 
sie danach ausftihren kann; 
c)  daB  der Gegenstand des europiiischen Patents weiter 
ist als der lnhalt der eingereichten Patentanmeldung. 
Artikel 101 b 
Priifung des Einspruchs 
(1)  1st  der  Einspruch  zuliissig,  so  erforscht  die  Ein-
spruchsabteilung  den  Sachverhalt  im  Rahmen  der  in 
Artikel  101 a vorgesehenen Einspruchsgriinde von Amts 
wegen; diese Priifung ist weder auf das Vorbringen noch 
auf die Antriige der Beteiligten beschriinkt. 
(2)  Die  Einspruchsabteilung  braucht  neue  von  den 
Beteiligten  vorgebrachte  Tatsachen  und  Beweismittel 
nicht  zu  beriicksichtigen,  die  nicht  in  der Einspruchs-
begriindung oder in  der Erwiderung auf den Einspruch 
enthalten sind. 
Artikel 102 
Priifungsbescheid im Einspruchsverfahren 
1st die Einspruchsabteilung nach Priifung des Einspruchs 
der Auffassung, daB  das europiiische  Patent nicht hiitte 
erteilt  werden  diirfen,  so  ist  Artikel  95  entsprechend 
anzuwenden.  Der  Priifungsbescheid  und  die  Stellung-
nahme des Patentinhabers werden den iibrigen Beteilig-
ten mitgeteilt. 
Artike/ 103 
Stellungnahme der Beteiligten 
Die  Einspruchsabteilung fordert die iibrigen Beteiligten 
auf, sich innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist 
zu Stellungnahmen des Patentinhabers zu iiuBern, sofern 
diese wesentliches neues Vorbringen enthalten oder die 
Einspruchsabteilung  dies  aus  anderen  Griinden  ftir 
sachdienlich hiilt. 
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(3)  The Opposition Division shall notify the proprietor 
of the patent of any opposition lodged  and  shall invite 
him  to  present his  observations within  a  period  to be 
fixed by the Division. The observations of the proprietor 
of the patent shall be communicated to the other parties 
concerned. 
Article lOla 
Grounds for opposition 
Opposition  may  only  be  lodged  on  the  grounds  that: 
(a)  the  subject-matter  of the  European  patent is  not 
patentable within the terms of Articles 9 to 14; 
(b)  the European patent does not disclose the invention 
in  a  manner sufficiently clear and complete for it to be 
carried out by a  person skilled in the art; 
(c)  the subject-matter of the European patent extends 
beyond the content of the application as filed. 
Article 10/b 
Examination of opposition 
(1)  If  the  opposition  is  admissible,  the  Opposition 
Division shall  examine  the facts,  in  so far  as  they lie 
within  the grounds for opposition laid down in  Article 
lOla;  this  examination  shall  not  be  restricted  to  the 
facts,  evidence and arguments provided by the parties 
and the relief sought. 
(2)  The  Opposition  Division  may  disregard  fresh 
facts  or evidence  submitted by  the  parties  concerned, 
which  were  not  included  in the statement of grounds 
for opposition or in  the reply to the opposition. 
Article 102 
Notification of the result of the examination 
in opposition proceedings 
If, after having examined the opposition, the Opposition · 
Division considers that the European patent should not 
have  been granted,  Article  95  shall apply mutatis mu-
tandis.  The result of the examination and the observa-
tions of the proprietor of the patent shall be communi-
cated to the other parties concerned. 
Article 103 
Reply of the parties concerned 
The Opposition  Division  shall  invite  the other parties 
concerned to comment, within a  period· to be fixed  by 
the  Division, on the  observations of the  proprietor of 
the  patent  in  so  far  as  these  contain  substantial  new 
elements or in so far as the Opposition Division considers 
this expedient for other reasons. (3)  La  division  d'opposition  communique  au  titulaire 
du  brevet les  oppositions formees  et  !'invite a  prendre 
position sur celles-ci dans un delai a  determiner par elle. 
La prise de  position du  titulaire du  brevet est commu-
niquee aux tiers participants. 
Article lOla 
Motifs d'opposition 
L 'opposition ne peut se fonder que sur le motif: 
a)  que !'objet du  brevet europeen n'est  pas brevetable 
aux termes des articles 9 a  14; 
b)  que  le  brevet  europeen  n'expose  pas  !'invention 
de  fa<;on  suffisamment  claire  et  complete  pour  qu'un 
homme de metier puisse l'executer; 
c)  que  !'objet  du  brevet  europeen  s'etend  aucdela  du 
contenu  de  Ia  demande  de  brevet  telle  qu'elle  a  ete 
deposee. 
Article 101 h 
Examen de !'opposition 
(I)  Si  !'opposition  est  recevable,  Ia  division  d'oppo-
sition  procede  a l'examen  d'office  des  faits,  dans. Ia 
limite  des  motifs  d'opposition  prevus  a  !'article  lOla; 
cet examen ne se limite ni  aux moyens invoques, ni  aux 
demandes formees par les parties. 
(2)  La division d'opposition peut ne pas tenir compte de 
faits  nouveaux ou  d~ preuves nouvelles produits par les 
parties  et  qui  ne  sont  pas  contenus  dans !'expose des 
motifs de !'opposition ou dans Ia  replique a  !'opposition. 
Article 102 
Notification  d'exameri  dans  Ia  procedure  d'opposition 
Si,  apres examen de  !'opposition, Ia  division d'opposi-
tion  estime que le  brevet europeen n'aurait pas du etre 
delivre,  les  dispositions de !'article 95  sont applicables. 
La notification d'examen et Ia  prise de position du  titu-
laire du brevet sont communiquees aux tiers participants. 
Article 103 
Prise de position des tiers participants 
La division d'opposition invite les tiers participants a  se 
prononcer, dans  un  delai a determiner par elle,  sur les 
prises  de  position  du  titulaire  du  brevet,  pour  autant 
que celles-ci comportent des elements nouveaux et sub-
stantiels  ou que  Ia  division  d'opposition  le  juge utile  a 
d'autres titres. 
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Beschrankung der Anderung des Patents 
(I)  Im Einspruchsverfahren diirfen die Patentanspriiche 
des  europaischen  Patents  nicht  in  der Weise  geandert 
werden, daB  der Schutzbereich erweitert wird. 
(2)  Ein  europaisches  Patent  darf nicht  in  der Weise 
geandert werden, daB sein Gegenstand weiter ist als der 
Inhalt der eingereichten Anmeldung. 
Artikel 105 
Entscheidung iiber den Einspruch 
(I)  lst die  Einspruchsabteilung der Auffassung, daB die 
in  Artikel  I  OJ a  genannten  Einspruchsgriinde  einer 
Aufrechterhaltung  des  Patents  entgegenstehen,  so 
widerruft sie das europaische Patent. 
(2)  1st die Einspruchsabteilung der Auffassung, daB die 
in  Artikel  101 a  genannten  Einspruchsgriinde  einer 
Aufrechterhaltung des  Patents nicht entgegenstehen, so 
weist sie den Einspruch zuriick, wenn es einer Anderung 
der Patentschrift nicht bedarf. 
(3)  1st die Einspruchsabteilung der Auffassung, daB die 
in  Artikel  101 a genannten  Einspruchsgriinde  unter  Be-
riicksichtigung  der  vom  Patentinhaber  im  Einspruchs-
verfahren vorgenommenen Anderungen einer Aufrecht-
erhaltung des  Patents nicht entgegenstehen, so  teilt sie 
den  Beteiligten  mit,  daB  sie  das  europaische  Patent in 
dem  geanderten  Umfang  aufrechtzuerhalten  beabsich-
tigt,  und  fordert den  Patentinhaber auf, innerhalb einer 
Frist von  einem  Monat die in  der Gebiihrenordnung zu 
diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  Gebiihren 
ftir  die  Druckkosten  ftir  eine  neue  Patentschrift  zu 
entrichten. Wird die Gebiihr nicht rechtzeitig entrichtet, 
so  wird  das  europaische  Patent  widerrufen.  Sind  die 
Gebiihren ftir  die  Druckkosten der neuen Patentschrift 
entrichtet,  so  beschlieBt  die  Einspruchsabteilung,  das 
europaische Patent in  dem geanderten Umfang aufrecht-
zuerhalten.  Artikel  20  Absatz 2 ist  entsprechend anzu-
wenden. 
Art  ike/ 105 a 
Wirkung der Entscheidung 
Mit  dem  Eintritt  der  Rechtskraft  der  Entscheidung, 
durch  die  das  europaische  Patent  ganz  oder teilweise 
widerrufen  wird,  gelten die  in  Artikel  18  vorgesehenen 
Wirkungen  des  Patents  in  dem  U mfang,  in  dem  das 
Patent  widerrufen  ist,  als  von  Anfang  an  nicht  einge-
treten. 
Artikel 106 
- ~:estrichen - (  siehe Art  ike/ 140 ). 
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Article 104 
Limitation of amendment of the patent 
(I)  The  claims  of the  European  patent  may  not  be 
amended  during  opposition proceedings in  such a  way 
as to extend the protection conferred. 
(2)  A  European patent may not be amended in such a 
way  that  it  contains  subject-matter  which  extends 
beyond the content of the application as filed. 
Article 105 
Decision in opposition proceedings 
(I)  If the  Opposition  Division  is  of the opinion  that 
the  grounds  for  opposition  mentioned  in  Article  lOla 
prejudice the maintenance of a patent, it shall revoke the 
European patent. 
(2)  If the Opposition Division is of the opinion that the 
grounds for opposition mentioned in  Article  lOla do not 
prejudice  the  maintenance of the patent, it shall  reject 
the opposition, if there is  no need to amend the specifi-
cation. 
(3)  If the  Opposition  Division  is  of the opinion  that, 
taking into consideration the amendments made by  the 
proprietor of the patent during the opposition proceed-
ings,  the  grounds  for  opposition  mentioned  in  Article 
lOla do  not prejudice the maintenance of the patent, it 
shall  inform  the  parties  that it intends  to  maintain the 
patent as  amended  and  shall  request the proprietor of 
the patent to pay, within a period of one month, the fee 
prescribed for the printing of a new specification by the 
Rules  relating  to  Fees adopted  pursuant  to  this  Con-
vention.  If the fee is  not paid in due time, the European 
patent shall  be  revoked.  When  the fee  for  the  printing 
of the  new specification has  been paid, the Opposition 
Division  shall  decide  to  maintain the  European patent 
as  amended. The provisions of Article 20,  paragraph 2, 
are applicable mutatis mutandis. 
Article 105a 
Effect of the decision 
Once the decision revoking the European patent wholly 
or in  part has become final, the patent shall be deemed, 
to  the extent that it  has  been revoked, not to have had, 
as  from  the  outset,  the  effects  specified  in  Article  18. 
Article 106 
- deleted- (Cf Article 140). Article 104 
Limite des modifications du brevet 
(I)  Au cours de Ia  procedure d'opposition, les  revendi-
cations du brevet europeen ne peuvent etre modifiees, de 
fa<;on a etendre Ia protection. 
(2)  Le  brevet  europeen  ne  peut  etre  modifie  de  telle 
sorte que  son  objet  s'etende  au-dela du  contenu de  Ia 
demande, telle qu'elle a ete deposee. 
Article 105 
Decision concernant !'opposition 
(1)  Si  Ia  division  d'opposition  estime  que  les  motifs 
d'opposition vises a  !'article lOla s'opposent a un  main-
tien du brevet, elle revoque le brevet europeen. 
(2)  Si  Ia  division  d'opposition  estime  que  les  motifs 
d'opposition  vises  a  !'article  lOla ne  s'opposent pas au 
maintien  du  brevet,  elle  rejette  !'opposition  lorsqu'une 
modification du  fascicule du brevet n'est pas necessaire. 
(3)  Si  Ia  division  d'opposition  estime  que  les  motifs 
d'opposition  vises a !'article  lOla  ne  s'opposent pas  a 
un  maintien  du  brevet, compte  tenu  des  modifications 
apportees par le  titulaire du  brevet au cours de Ia proce- · 
dure  d'opposition,  elle  fait  connaltre  aux  participants 
qu'elle  envisage  de  maintenir  le  brevet  europeen  tel 
qu'il  a  ete  modifie  et  invite  le  titulaire  du  brevet  a 
verser dans  un  delai  d'un  mois  Ies  taxes  prevues  pour 
!'impression  d'un  nouveau  fascicule  de  brevet  par  le 
reglement relatif aux taxes pris en execution de Ia presen-
te Convention. Si  Ia taxe n'est pas versee en temps voulu, 
le  brevet  europeen  est  revoque.  Lorsque  les  taxes 
d'impression  du  nouveau  fascicule  de  brevet  sont ver-
sees,  Ia  division  d'opposition  decide  de  maintenir  le 
brevet europeen tel  qu'il a ete modifie.  Les dispositions 
de I'  article 20, paragraphe 2, sont applicables. 
Article 105a 
Effet de Ia decision 
Lorsque Ia  decision de revocation totale ou partielle du 
brevet  europeen  est  devenue  definitive,  le  brevet  est 
considere, dans Ia  mesure  ou  il  a  ete  revoque, comme 
n'ayant pas eu, des  l'origine, les effets prevus a !'article 
18. 
Article 106 
- supprinll;- (c:{:  article 140). 
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Veroffentlichung einer neuen Patentschrift 
(1)  1st das  europaische  Patent gemaB  Artikel  105  Ab-
satz 3 geandert worden, so gibt das Europaische Patent-
amt gleichzeitig mit  der Bekanntmachung der Entschei-
dung  tiber  den  Einspruch  eine  neue  Patentschrift  flir 
das europaische Patent heraus, die die Beschreibung, die 
Patentanspriiche  und  gegebenenfalls  die  Zeichnungen 
in der geanderten Form enthalt. 
(2)  Artikel 98  Absatz 2 ist anzuwenden. 
(3)  In der neuen Patentschrift wird darauf hingewiesen, 
daB  gegen  das  Patent  kein  Einspruch  mehr  eingelegt 
werden kann. 
(  4)  Artikel 100 ist entsprechend anzuwenden. 
KAPITEL IV 
Beschwerde 
Artike/ 108 
Beschwerdefahige Entscheidungen 
(I)  Gegen  Entscheidungen  der  Priifungsstellen,  der 
Priifungsabteilungen  und  der  Einspruchsabteilungen 
findet die  Beschwerde statt. 
(2)  Eine  Entscheidung,  die  ein  Verfahren  gegentiber 
einem Beteiligten nicht abschlieBt, ist nur zusammen mit 
der Endentscheidung anfechtbar. 
(3)  Die  Verteilung  der  Kosten  des  Verfahrens  kann 
nicht einziger Gegenstand einer Beschwerde sein. 
(4)  Eine Entscheidung tiber die Festsetzung des Betrags 
der  Kosten des  Verfahrens ist mit der Beschwerde nur 
anfechtbar,  wenn  der  Betrag  eine  in  der Ausft.ihrungs-
ordnung bestimmte Hohe tibersteigt. 
Artikel 109 
Wirkung der Beschwerde 
Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. 
Artikel 110 
Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte 
Die  Beschwerde steht denjenigen  zu, die an  dem  Ver-
fahren  teilgenommen  haben,  das  zu  der  Entscheidung 
geft.ihrt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert 
sind.  Die  tibrigen  an  diesem  Verfahren  Beteiligten  mit 
Ausnahme derjenigen, die auf ihre Beteiligung an diesem 
Verfahren  verzichtet  haben,  sind  am  Beschwerdever-
fahren beteiligt. 
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Article 107 
Publication of a new specification 
(1)  If  a  European  patent  is  amended  under  Article 
105,  paragraph  3,  the  European  Patent  Office  shall, 
at  the  same  time  as  it  publishes  the  decision  on  the 
opposition, publish a  new  ~pecification of the European 
patent  containing  the  description,  the  claims  and  any 
drawings, in the amended form. 
(2)  Article 98,  paragraph  2,  shall  apply. 
(3)  It shall  be  indicated  in  the  new  specification that 
the patent may no longer be opposed. 
(4)  Article  100  shall  apply  mutatis mutandis. 
CHAPTER IV 
Appeals 
Article 108 
Decisions subject to appeal 
(I)  An  appeal  shall  lie  from  decisions  of the  Exam-
ining  Sections,  Examining  Divisions  and  Opposition 
Divisions. 
(2)  A  decision  which  does  not  terminate proceedings 
as regards one of the parties can only be the subject of an 
appeal together with the final  decision. 
(3)  The  allocation  of costs  of proceedings  cannot  be 
the sole subject of an appeal. 
(4)  A decision fixing the amount of  costs of proceedings 
cannot be  the  subject  of an  appeal  unless  the amount 
is  in  excess  of  that  laid  down  in  the  Implementing 
Regulations. 
Article 109 
Effect of appeals 
An appeal shall have suspensive effect. 
Article 110 
Persons entitled to appeal and to take part 
in  appeal proceedings 
Any  party  to  proceedings  adversely  affected  by  a 
decision  may  appeal.  The  other  participants  in  the 
proceedings  shall  be  parties  to  the appeal  proceedings 
as of right,  with  the exception of those who have aban-
doned that right. Article 107 
Publication d'un nouveau fascicule de brevet 
(I)  Lorsque  le  brevet europe  en a ete modifie  en vertu. 
de  !'article  105,  paragraphe  3,  !'Office  europeen  des 
brevets  publie,  simultanement,  Ia  decision  concernant 
!'opposition et un nouveau fascicule de brevet europeen 
contenant  dans  Ia  forme  modifiee  Ia  description,  les 
revendications et, le cas echeant, les dessins. 
(2)  L'article 98, paragraphe 2, est applicable. 
(3)  II est precise dans le nouveau fascicule de brevet que 
le brevet ne peut plus faire !'objet d'opposition. 
(4)  L'article 100 est applicable. 
CHAPITRE IV 
Recours 
Article 108 
Decisions susceptibles de recours 
(I)  Les  decisions des  sections d'examen, des divisions 
d'examen et des divisions d'opposition sont susceptibles 
de recours. 
(2)  Une decision qui  ne  met pas fin  a  une procedure a 
l'egard d'un participant ne peut faire !'objet d'un recours 
qu'avec Ia decision finale. 
(3)  Aucun  recours  ne  peut  avoir  pour  seul  objet  Ia 
repartition des frais de procedure. 
(4)  Une decision fixant  le  montant des frais  de proce-
dure ne  peut faire !'objet d'un recours que si  le  montant 
est superieur a celui fixe  dans le  reglement d'execution. 
Article 109 
Effet du recours 
Le recours a un effet suspensif. 
Article 110 
Personnes  admises a former  le  recours  et a participer 
a  Ia procedure 
Quiconque a participe a  Ia procedure ayant conduit a  une 
decision peut recourir contre cette decision pour autant 
qu'elle  n'ait pas  fait  droit a ses pretentions.  Les autres 
particip~nts a ladite  procedure, a !'exception de  ceux 
qui  ont  renonce  a participer a celle-ci,  sont  de  droit 
parties a  Ia procedure de recours. 
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Frist und Form 
Die  Beschwerde  ist  innerhalb  einer  Frist  von  zwei 
Monaten  nach  Zustellung  der  Entscheidung  schriftlich 
beim  Europaischen  Patentamt  einzulegen  und  zu  be-
griinden.  Die  Beschwerde gilt  erst als  eingelegt,  wenn 
die in der Gebtihrenordnung zu diesem Ubereinkommen 
vorgeschriebene  Beschwerdegebtihr  entrichtet  worden 
ist.  Ein erganzender Schriftsatz, in dem die Begriindung 
der  Beschwerde  naher  erlautert  wird,  kann  innerhalb 
einer  Frist  von  einem  Monat  nach  der Einlegung  der 
Beschwerde eingereicht werden. 
Artikel 112 
Abhilfe 
(1)  Erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten 
wird, die  Beschwerde ftir zulassig und begriindet, so hat 
sie ihr abzuhelfen. 
(2)  Wird  der  Beschwerde  innerhalb  einer  Frist  von 
zwei Monaten nach ihrem Eingang nicht abgeholfen, so 
ist  sie  ohne  sachliche  Stellungnahme  unverztiglich  der 
Beschwerdekammer vorzulegen. 
(3)  Absatz  1  ist  nicht  anzuwenden,  wenn  dem  Be-
schwerdeftihrer ein anderer an dem V  erfahren Beteilig-
ter gegentibersteht.  In  diesem  Fall  ist die  Beschwerde 
unverztiglich  nach  ihrem  Eingang der Beschwerdekam-
mer vorzulegen. 
Artike/113 
Priifung der Beschwerde 
(1)  1st  die  Beschwerde  zuliissig,  so erforscht die  Be-
schwerdekammer  den  Sachverhalt  von  Amts  wegen; 
diese Priifung ist weder auf das Vorbringen noch auf die 
Antrage der Beteiligten beschrankt. 
(2)  Die  Beschwerdekammer  braucht  neue  von  den 
Beteiligten  vorgebrachte  Tatsachen  und  Beweismittel 
nicht zu  beriicksichtigen, die  nicht in  der Beschwerde-
begriindung oder in der Erwiderung auf die Beschwerde 
enthalten sind. 
(3)  Die  Beschwerdekammer  kann  die  Priifungsstelle 
urn die Erteilung erganzender Ausktinfte tiber den Stand 
der Technik ersuchen. 
Artikel 114 
- gestrichen  - (siehe Artike/140). 
Artike/115 
Entscheidung tiber die Beschwerde 
(1)  Entspricht die  Beschwerde nicht den Artikeln  108, 
110  und  111  oder  den  Vorschriften  der Ausftihrungs-
ordnung  zu  diesem  Ubereinkommen,  so  verwirft  die 
Beschwerdekammer sie als unzulassig. 
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Article Ill 
Time limit and form of appeal 
An  appeal  must  be  lodged  in  writing at the  European 
Patent Office  within  a  period of two  months  from  the 
date  of  notification  of  the  decision  appealed  from; 
it  must  set  out the  grounds  on  which  it  is  based.  An 
appeal  shall  not be deemed to be lodged until after the 
payment of the fee  for  appeal  prescribed by the Rules 
relating  to  Fees adopted  pursuant  to  this Convention. 
An additional written statement setting out the grounds 
of appeal  in  greater detail  may  be  submitted  within  a 
period of one month after the lodging of the appeal. 
Article 112 
Interlocutory revision 
(I)  If the  authority  whose  decision  is  contested con-
siders the appeal  to  be admissible  and well  founded, it 
shall rectify its decision. 
(2)  If  the appeal is  not allowed within a period of two 
months following  its  receipt,  it  shall be remitted to the 
Board of Appeal without delay, and without comment as 
to its merit. 
(3)  The  provisions  of  paragraph  I  shall  not  apply 
where the appellant is  opposed by another party to  the 
proceedings.  In  this  case  the  appeal  shall  be  remitted 
to  the  Board of Appeal as  soon as it is  lodged. 
Article 113 
Examination of appeals 
(1)  If the  appeal  is  admissible,  the  Board  of Appeal 
shall  examine  the  facts;  this  examination  shall  not  be 
restricted to the facts, evidence and arguments provided 
by the parties and the relief sought. 
(2)  The Board of Appeal may disregard fresh facts or 
evidence  submitted  by  the  parties  concerned  which 
were not included in  the statement of grounds of appeal 
or in the reply to the appeal. 
(3)  The  Board  of  Appeal  may  ask  the  Examining 
Section  for  further  information  concerning  the  state 
of the art. 
Article 114 
- deleted - (Cf. Article 140). 
Article 115 
Decision in  respect of appeals 
(I)  If the  appeal  does  not  comply  with  Articles  108, 
II  0 and Ill and with the provisions of the fmplementing 
Regulations  to  this  Convention,  the  Board  of Appeal 
shall  reject  it  as  inadmissible. Article I I I 
Delai et forme 
Le recours doit etre forme  par ecrit aupres de J'Office 
europeen des brevets dans un  delai  de  deux mois apres 
Ia  signification  de  Ia  decision;  il  doit  etre  motive.  Le 
recours n'est considere comme forme qu'apres Je  verse-
ment  de  Ia  taxe  de  recours  prescrite  par le  reglement 
relatif aux taxes, pris en execution de Ia presente Conven-
tion.  Un  memoire  ampliatif,  explicitant  Jes  motifs  du 
recours, peut etre produit dans un delai d'un mois apres 
Ia formation dudit recours. 
Article I 12 
Revision prejudicielle 
(1)  Si )'instance dont Ia decision est attaquee, considere 
le  recours  comme  recevable  et fonde,  elle  doit  y  faire 
droit. 
(2)  S'il  n'est pas fait  droit au  recours dans un  delai de 
deux mois apres sa reception, le recours doit etre imme-
diatement dHere a  Ia  chambre de recours, sans avis sur 
le fond. 
(3)  Les dispositions du  paragraphe I ne s'appliquent pas 
Jorsque  Ia  procedure  oppose  celui  qui  a  introduit  le 
recours  a une  autre  partie.  En  pareil  cas,  Ie  recours 
doit etre dHere a Ia  chambre de recours aussit6t apres 
sa reception. 
Article I 13 
Examen du recours 
·(I)  Si  le  recours est recevable, Ia  chambre de recours 
procede a J'examen d'office des faits;  cet examen ne  se 
limite ni aux moyens invoques, ni aux demandes formees 
par les parties. 
(2)  La chambre de recours peut ne pas tenir compte de 
faits  nouveaux ou de preuves nouvelles produits par les 
parties  et qui  ne  sont  pas  contenus  dans  J'expose  des 
motifs du recours ou dans Ia replique au recours. 
(3)  La chambre de recours peut demander a Ia section 
d'examen de lui communiquer des informations comple-
mentaires sur J'etat de Ia technique. 
Article I 14 
- supprime- (cf article 140). 
Article I 15 
Decision sur le recours 
(I)  Si  le  recours  n'est pas  conforme aux prescriptions 
des  articles  108,  110  et  Ill  ou a celles  du  reglement 
d'execution  de  Ia  presente  Convention, Ia  chambre de 
recours le rejette comme non recevable. 
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Absatz 1 vorgesehenen Priifung der Auffassung, daB der 
Beschwerde nicht stattgegeben werden kann, so weist sie 
die Beschwerde als unbegriindet zuriick. 
(3)  Kann der Beschwerde ganz oder teilweise stattge-
geben werden, so  hebt die  Beschwerdekammer die an-
gefochtene  Entscheidung  ganz  oder teilweise  auf.  Sie 
kann entweder selbst das Verfahren bis zu der in Artikel 
97  Absatz 1 oder in  Artikel  105  Absatz 3 einschlieBiich 
vorgesehenen  Mitteilung  fortsetzen  oder iiber  die  Er-
teilung,  die  Aufrechterhaltung  oder den  Widerruf des 
europaischen  Patents  entscheiden  oder,  wenn  sie  dies 
angesichts  des  Stands  des  Verfahrens  ftir  notwendig 
hiilt,  die  Angelegenheit  zur  weiteren  Entscheidung an 
die  Stelle  zuriickverweisen, die  die  angefochtene  Ent-
scheidung erlassen hat. 
(4)  Verweist  die  Beschwerdekammer  die  Sache  zur 
weiteren Behandlung an die Stelle zuriick, die die ange-
fochtene  Entscheidung  erlassen  hat,  so hat diese ihrer 
weiteren Entscheidung in dieser Sache die Entscheidung 
der Beschwerdekammer zugrunde  zu legen.  1st die an-
gefochtene Entscheidung von der Priifungsstelle erlassen 
worden, so ist die Priifungsabteilung ebenfalls durch die 
Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden. 
Artikell/6 
Entscheidung oder Stellungnahme der GroBen 
Beschwerdekammer in bestimmten Rechtsfragen 
(1)  Zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung 
oder  wenn  sich  eine  Rechtsfrage  von  grundsatzlicher 
Bedeutung stellt, 
a)  befaBt die Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren 
anhangig  ist,  die  GroBe  Beschwerdekammer,  sofern 
hierzu eine Entscheidung erforderlich ist; 
b)  kann der Prasident des Europiiischen Patentamts: 
[ - jederzeit die  GroBe Beschwerdekammer in solchen 
Fiillen urn die Abgabe von Stellungnahmen ersuchen, in 
denen kein Verfahren anhangig ist.] 
- eine  Rechtsfrage  der  GroBen  Beschwerdekammer 
vorlegen,  wenn  zwei  Beschwerdekammern  iiber  diese 
Frage  voneinander  abweichende  Entscheidungen  ge-
troffen haben. 
(2)  Die in Absatz 1 Buchstabe a vorgesehene Entschei-
dung  der GroBen  Beschwerdekammer ist ftir  die  Ent-
scheidung  der  Beschwerdekammer tiber  die  anhangige 
Beschwerde bindend. 
KAPITEL V 
Internationale Anmeldung nach dem Vertrag iiber die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Patentwesens 
Artikell/7 
Anwendung des Vertrags tiber die internationale 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens 
(1)  Der  Vertrag  iiber  die  internationale  Zusammen-
arbeit auf dem  Gebiet des  Patentwesens vom  19.  Juni 
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(2)  If,  following  the  examination  specified  in  Article 
113,  paragraph  I,  the  Board  of Appeal  considers  that 
the  appeal  cannot  be  allowed,  it  shall  dismiss  it  as 
unfounded. 
(3)  If the  appeal  is  allowable  in  whole or in  part, the 
Board  of Appeal  shall  annul  the  decision  attacked,  in 
whole or in part. The Board may either continue the pro-
ceedings up to and including the communication provided 
for in Article 97, paragraph I, or in Article I  05, paragraph 
3,  or decide on the grant, confirmation or revocation of 
the  European patent, or if,  having regard to the state of 
the proceedings, it should consider such action necessary, 
it may remit the matter for further decision to the auth-
ority responsible for the decision in question. 
(4)  If the Board of Appeal remits the matter for action 
by the authority which  issued the decision in  question, 
such  authority  shall  ensure  that  its  final  decision  in 
the  matter conforms with that of the Board of Appeal. 
If the decision in question emanated from the Examining 
Section, the Examining Division shall also be bound by 
the decision of the Board of Appeal. 
Article 116 
Decision or opinion of the Enlarged Board of Appeal 
on certain points of law 
(I)  In order to ensure uniform  application of the law, 
or if an  important point of law arises: 
(a)  the  Board  of Appeal  shall,  during  proceedings on 
a  case,  refer  any  question  to  the  Enlarged  Board  of 
Appeal  when  a  decision  is  required  for  the  above 
purposes; 
(b)  ·the President of the  European Patent Office may: 
[- at any  time  ask  the  Enlarged  Board  of Appeal  for 
an  opinion  on  any  question,  except  where  such 
question  arises  in  proceedings  on  a  case;] 
refer a point of law to the Enlarged Board of Appeal 
where two Boards of Appeal have given different de-
cisions on that question. 
(2)  The  decision  of  the  Enlarged  Board  of  Appeal 
referred  to  in  paragraph  l(a)  shall  be  binding  on  the 
Board of Appeal in respect of the appeal in question. 
CHAPTER V 
International application pursuant to the 
Patent Co-operation Treaty of 19 June 1970 
Article 117 
Application of the Patent Co-operation Treaty 
(1)  The  Patent Co-operation  Treaty of 19  June  1970, 
hereinafter  referred  to  as  "the  Co-operation  Treaty", 
shall  be  applied  in  accordance  with  the  provisions  of 
this Chapter. (2)  Si  Ia  chambre  de  recours,  a  Ia  suite  de  l'examen 
prevu  a  ('article  113,  paragraphe  I, considhe qu'il  ne 
peut  etre  fait  droit  au  recours,  elle  le  rejette  comme 
non fonde. 
(3)  S'il  peut  etre· fait  droit  au  recours,  en tout  ou  en 
partie, Ia chambre de recours annule en tout ou en partie 
Ia decision attaquee. Elle peut, soit poursuivre elle-meme 
Ia  procedure jusqu'a Ia  notification prevue a l'article 97, 
paragraphe  I, ou a I'  artiCle  105, paragraphe 3,  inclusive-
ment, ou decider de Ia  delivrance, de Ia confirmation ou 
de Ia  revocation du  brevet europeen, soit, si elle l'estime 
necessaire  en  l'etat de  Ia  procedure, renvoyer l'affaire 
pour suite  a  donner a  l'instance qui  a  pris  Ia  decision 
attaquee. 
(4)  Si  Ia chambre de recours renvoie ('affaire pour suite 
a donner devant l'instance qui a pris Ia decision attaquee, 
celle-ci doit conformer sa decision ultedeure sur l'affaire 
a celle de Ia  chambre de recours. Si Ia  decision attaquee 
emane de  Ia  section d'examen, Ia  division d'examen est 
egalement liee par Ia decision de Ia  chambre de recours. 
Article 116 
Decision  ou  avis  de  Ia  Grande  Chambre  de  recours 
sur des questions de droit determinees 
( 1)  A fin  d'assurer  une  application  uniforme  du  droit 
ou  si  une  question de droit  d'importance fondamentale 
se pose: 
a)  Ia  chambre de  recours  saisit en cours d'instance  Ia 
Grande  Chambre  de  recours  lorsqu'une  decision  est 
necessaire a cet effet; 
b)  le  President de ('Office europeen des brevets peut : 
[- a tout moment, a ('exception des cas ou une instance 
est  en  cours,  saisir  pour avis  Ia  Grande  Chambre de 
recours] 
- soumettre une question de droit a Ia Grande Chambre 
de  recours lorsque deux chambres de recours ont rendu 
des decisions divergentes sur cette question. 
(2)  La  decision  de  Ia  Grande Chambre de  recours  a 
laquelle  it  est  fait  reference au  paragraphe  1'  lettre  a), 
lie  Ia  chambre de  recours  pour le  recours en  instance. 
CHAPITRE V 
Demande  internationale  conformement  au  Traite  de 
Cooperation en matiere de brevets 
Article 117 
Application  du  Traite  de  Cooperation  en  matiere  de 
brevets 
(I)  Le  Traite de  Cooperation en  matiere de  brevets du 
19 juin 1970, ci-apres denomme <<Traite de Cooperation», 
s'applique ·Conformement  aux  dispositioQs  du  present 
chapitre. 
Berner kung zu Artikel 116 Absatz 1 Bucbstabe b: 
Die  Konferenz war sich einig darUber,  da6 der Prasident jedenfalls in 
dem  nach  dem  zweiten  Gedankenstrich  unter  Buchstabe b genannten 
Fall  die  Befugnis  haben  sollte,  die  Gro6e  Beschwerdekammer  urn 
Stellungnahmen  zu  ersuchen.  Dagegen waren die  Auffassungen geteilt 
hinsichtlich  der Frage, ob dem  Prasidenten auch  in  den  anderen nach 
dem  ersten  Gedankenstrich  genannten  Fallen,  die  nicht  vom  zweiten 
Gedankenstrich  erfa6t  werden,  eine  derartige  Befugnis  i.ibertragen 
werden  sollte.  Wird  diese  Frage spater bejaht, so  konnte der Text des 
zweiten Gedankenstrichs fortfallen. 
Note to Article 116, paragraph l(b): 
The  Conference  agreed  that  the  President  should  in  any  event  have 
the  power to  ask  the  Enlarged  Board of Appeal  for  an  opinion  in  the 
case referred to in  the second sub-section of sub-paragraph (b).  On the 
other band, there was no agreement on the question whether the Presi-
dent should also be  given  such  a  power in  the other cases referred to 
in  the first sub-section, which are not covered by the second sub-section. 
If an  artlrmative  answer  is  given  to  this  question  at  a  later date, the 
text of the second sub-section could be deleted. 
Remarque concernant l'artide 116, paragraphe I, lettre b): 
La Conference a marque son accord sur le fait que le  President devrait, 
de  toute  maniere. avoir.  dans  le  cas  vise a  Ia  lettre b), deuxieme tiret, 
le  pouvoir de  demander !'avis  de  Ia  Grande Chambre de  recours.  En 
revanche, les avis ont etc partages sur Ia  question de savoir s'il convien-
drait de conferer un  tel  pouvoir au  President egalement dans les  autres 
cas  vises  au  texte  figurant  au  premier  tiret, qui  ne  sont  pas  englobes 
par le texte figurant au deuxieme tiret. Si, ulterieurement, il etait n!pondu 
a cette  question  par  !'affirmative,  le  texte  figurant  au  deuxieme  tire! 
pourrait etre supprime. 
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ist  nach  MaBgabe der Vorschriften dieses  Kapitels an-
zuwenden. 
(2)  Ftir das  Verfahren  vor dem  Europaischen  Patent-
amt  tiber  internationale  Anmeldungen  nach  dem  Zu-
sammenarbeitsvertrag  sind  dessen  Vorschriften  und 
erganzend  die  Vorschriften  dieses  Ubereinkommens 
anzuwenden, soweit diese den Vorschriften des Zusam-
menarbeitsvertrags  nicht entgegenstehen.  Insbesondere 
lauft die in Artikel 88 Absatz 2 dieses Ubereinkommens 
genannte Frist zur Stellung des Prtifungsantrags flir eine 
internationale  Anmeldung  nicht  vor  der  in  Artikel  22 
oder 39  des  Zusammenarbeitsvertrags genannten  Frist 
a b. 
(3)  Soweit in diesem Ubereinkommen auf den Zusam-
menarbeitsvertrag  Bezug genommen  ist,  erstreckt  sich 
die  Bezugnahme  auch  auf dessen  Verfahrensregelung. 
Artike/118 
- gestrichen  -
Artikel 119 
Das Europaische Patentamt als Anmeldeamt 
(I)  Das  Europaische  Patentamt kann  Anmeldeamt im 
Sinne  des  Artikels  2  Ziffer xv  des  Zusammenarbeits-
vertrags  sein,  wenn  der  Anmelder  Staatsangehoriger 
eines Vertragsstaats dieses Ubereinkommens ist, flir den 
der  Zusammenarbeitsvertrag in  Kraft  getreten  ist;  das 
gleiche gilt, wenn der Anmelder in  diesem Staat seinen 
Sitz oder Wohnsitz hat. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt  kann  auch  Anmelde-
amt  sein,  wenn  der  Anmelder Staatsangehoriger eines 
Staats  ist,  der  nicht  Vertragsstaat dieses  Ubereinkom-
mens,  jedoch  Vertragsstaat  des  Zusammenarbeitsver-
trags ist und der mit  dem Verwaltungsrat eine Verein-
barung geschlossen hat, wonach das Europaische Patent-
amt  gemaB  den  Vorschriften  des  Zusammenarbeits-
vertrags anstelle des nationalen  Amts dieses  Staats als 
Anmeldeamt tatig wird; das gleiche gilt,  wenn der An-
melder in  diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
(3)  Das Europaische Patentamt kann vorbehaltlich der 
vorherigen  Zustimmung  des  Verwaltungsrats  auch 
Anmeldeamt sein, wenn der Anmelder Staatsangehoriger 
eines  Mitgliedsstaats der Pariser Verbandstibereinkunft 
zum Schutz des gewerblichen Eigentums ist, ftir den die 
Versammlung  des  Internationalen  Verbands  ftir  die 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens das 
Europaische  Patentamt  als  zustandiges  Anmeldeamt 
bestimmt  hat;  das  gleiche  gilt,  wenn  der  Anmelder  in 
diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
Artikel 120 
Einreichung und Weiterleitung der internationalen 
Anmeldung 
(I)  Wahlt der Anmelder das Europaische Patentamt als 
Anmeldeamt ftir seine internationale Anmeldung, so hat 
er  diese  unmittelbar  beim  EuroP.aischen  Patentamt 
einzureichen. Artikel 64 Absatz 2 istjedoch anzuwenden. 
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(2)  In  proceedings  before  the  European Patent Office 
in  respect of international  applications  made  under the 
Co-operation Treaty, the provisions of that Treaty shall 
be  applied,  supplemented  by  the  provisions  of  this 
Convention in so far as they are not in conflict. In par-
ticular,  for  an  international  application  the  time  limit 
within  which  a  request for examination must be  made 
under  Article  88,  paragraph  2,  of  this  Convention 
shall not expire before the time prescribed by Article 22 
or  Article  39  of the  Co-operation  Treaty  as  the  case 
may be. 
(3)  Where reference is  made in  this Convention to the 
Co-operation  Treaty,  such  reference  shall  include  the 
Regulations under that Treaty. 
Article 1/8 
- deleted-
Article 119 
The European Patent Office as a receiving Office 
(I)  The European Patent Office may act as a receiving 
Office  within  the  meaning  of Article  2(xv)  of the Co-
operation Treaty if the applicant is a resident or national 
of a  Contracting State to this Convention, in  respect of 
which the Co-operation Treaty has entered into force. 
(2)  The  European  Patent  Office  may  also  act  as  a 
receiving Office if the applicant is  a resident or national 
of a  State which is  not a Contracting State to this Con-
vention,  but  which  is  a  Contracting  State  to  the  Co-
operation Treaty and which has concluded an agreement 
with the Administrative Council whereby the European 
Patent Office acts as a  receiving Office, in  accordance 
with the provisions of the Co-operation Treaty, in  place 
of the national  Office of that State. 
(3)  Subject to the prior approval of the Administrative 
Council,  the  European  Patent  Office  may  also  act  as 
a receiving Office if the applicant is a resident or national 
of a  State party  to  the  Paris  Convention for the  Pro-
tection  of Industrial  Property  in  respect of which  the 
Assembly  of  the  International  Patent  Co-operation 
Union  has  appointed  the  European  Patent  Office  as 
a competent receiving Office. 
Article 120 
Filing and transmittal of the international application 
(l)  If  the  applicant  chooses  the  European  Patent 
Office as a  receiving Office for his  international appli-
cation, he shall file  it directly with the European Patent 
Office.  Article 64, paragraph 2,  shall nevertheless apply 
mutatis mutandis. (2)  La  procedure devant !'Office europeen des brevets 
relative  aux  demandes  internationales  d~posees confor-
mement au Traite de Cooperation est soumise aux dis-
positions de ce traite et, a  titre complementaire et pour 
autant qu'elles n'y contreviennent pas, aux dispositions 
de  Ia  presente  Convention.  En  particulier,  pour  une 
demande  internationale,  le  delai  dans  lequel  Ia  requete 
en examen doit etre presentee en application de !'article 
88,  paragraphe  2,  de  Ia  presente  Convention  ne  vient 
pas  a expiration  avant  le  delai  prescrit,  selon  le  cas, 
par !'article 22  ou  par !'article 39  du  Traite de  Coope-
ration. 
(3)  Dans  Ia  mesure  ou  il  est  fait  reference,  dans  Ia 
presente  Convention,  au  Traite  de  Cooperation, cette 
reference  s'etend  egalement  au  reglement  d'execution 
de ce dernier. 
Article 118 
- supprime -
Article 119 
L'Office europeen des brevets, Office recepteur 
(I)  L 'Office  europeen  des  brevets  peut  etre  Office 
recepteur au  sens de !'article 2 (xv) du Traite de Coope-
ration, lorsque le  demandeur est ressortissant d'un Etat 
partie a Ia  presente  Convention  pour lequel  le  Traite 
de Cooperation est entre en vigueur. La presente dispo-
sition  s'applique egalement lorsque le  demandeur a  son 
etablissement ou son domicile dans cet E. tat. 
(2)  L'Office europeen des brevets peut egalement etre 
Office  recepteur lorsque le  demandeur est ressortissant 
d'un Etat qui, n'etant pas partie a  Ia presente Convention, 
est cependant partie au Traite de Cooperation eta conclu 
avec  le  Conseil  d'administration  un  accord aux termes 
duquel,  conformement  aux  dispositions  du  Traite  de 
Cooperation, !'Office europeen des brevets agit en qualite 
d'Office recepteur a  Ia  place de !'Office national. La pre-
sente disposition s'applique egalement lorsque le deman-
deur a  son etablissement ou son domicile dans cet Etat. 
(3)  Sous  reserve  de  !'accord  prealable  du  Conseil 
d'administration,  !'Office  europeen  des  brevets  peut 
egalement  etre  Office  recepteur lorsque  le  demandeur 
est  ressortissant  d'un  Etat  partie  a Ia  Convention  de 
Paris  pour  Ia  protection  de  Ia  propriete  industrielle 
pour  lequel  I'Assemblee  de  I'Union  internationale  de 
cooperation  en  matiere  de  brevets  a  designe  !'Office 
europeen des  brevets  comme  Office  recepteur compe-
tent;  Ia  presente  disposition  s'applique  egalement 
lorsque  le  demandeur  a  son  etablissement  ou  son 
domicile dans c"et  Eta!. 
Article 120 
Depot  et  transmission  de  Ia  demande  internationale 
(I)  Si  le  demandeur choisit  !'Office europe  en des bre-
vets  comme  Office  recepteur  de  sa  demande  interna-
tionale,  il  doit  deposer  directement  cette  derniere  a 
]'Office  europeen  des  brevets.  Toutefois,  les  disposi-
tions  de  ]'article  64,  paragraphe  2,  sont  applicables. 
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reichung  einer  internationalen  Anmeldung  beim  Euro-
paischen  Patentamt durch  Vermittlung der zustandigen 
nationalen Zentralbehorde ftir den gewerblichen Rechts-
schutz aile geeigneten  MaBnahmen, urn  sicherzustellen, 
daB  die Anmeldungen so rechtzeitig an das Europaische 
Patentamt weitergeleitet  werden, daB  dieses den  Uber-
mittlungspflichten  nach  dem  Zusammenarbeitsvertrag 
fristgemaB genUgen  kann. 
(3)  FUr  die  internationale  Anmeldung  ist  die  i.iber-
mittlungsgebUhr  zu  entrichten,  die  in  der  GebUhren-
ordnung zu diesem  Ubereinkommen vorgeschrieben ist. 
Die GebUhr ist  gleichzeitig mit der Anmeldung zu  ent-
richten. 
Artikel 121 
Das Europaische Patentamt als  Bestimmungsamt 
(I)  Das Europaische Patentamt ist Bestimmungsarnt im 
Sinne  des  Artikels  2  Ziffer  xiii  des  Zusammenarbeits-
vertrags  ftir  die  in  der internationalen  Anmeldung  be-
nannten Vertragsstaaten dieses Ubereinkommens, wenn 
der  Anmelder  in  der  internationalen  Anmeldung  dem 
Anmeldeamt mitgeteilt  hat, daB  er ftir diese Staaten ein 
europaisches Patent begehrt.  Das gleiche gilt, wenn der 
Anmelder  in  der  internationalen  Anmeldung  einen 
Vertragsstaat  bestimmt  hat,  dessen  Recht  vorschreibt, 
daB  eine  Bestimmung  dieses  Staats  die  Wirkung einer 
Anmeldung ftir ein europaisches Patent hat. 
(2)  Sofern  eine  Gruppe  von  Vertragsstaaten  von  der 
Ermachtigung in  Artikel 8 Gebrauch gemacht hat, kann 
sie  vorschreiben,  daB  ihre  Benennung  nur gemeinsam 
erfolgen  kann  und  daB  die  Beneimung  eines Teils der 
Vertragsstaaten der Gruppe als  Benennung aller dieser 
Vertragsstaaten gilt, wenn der Anmelder mitteilt, daB  er 
ftir  den  oder  die  benannten  Staaten  der  Gruppe  ein 
europaisches Patent begehrt.  Das gleiche gilt, wenn der 
Anmelder einen dieser Gruppe angehorenden Vertrags-
staat  benannt hat,  dessen  Recht  vorschreibt,  daB  eine 
Benennung dieses Staats die Wirkung einer Anmeldung 
ftir ein europaisches Patent hat. 
(3)  Fi.ir  Entscheidungen,  die  das  Europaische  Patent-
amt  als · Bestimmungsal\lt  nach  Artikel  25  Absatz  2 
Buchstabe  a  des  Zusammenarbeitsvertrags  zu  treffen 
hat, ist die PrUfungsabteilung zustandig. 
Art  ike/ 121 a 
Das Europaische Patentamt als mit der internationalen 
vorlaufigen PrUfung beauftragte Behorde 
(I)  Vorbehaltlich  einer  zwischen  dem  Verwaltungsrat 
und  dem  Internationalen BUro  der Weltorganisation ftir 
geistiges  Eigentum  geschlossenen  Vereinbarung  wird 
das  Europaische  Patentamt  ftir  Anmelder,  die  Staats-
angehorige eines Vertragsstaats sind, ftir den Kapitel  I I 
des  Zusammenarbeitsvertrags  verbindlich  ist,  als  mit 
der  internationalen  vorlaufigen  PrUfung  beauftragte 
Behorde im Sinne des Kapitels I I des Zusammenarbeits-
vertrags  tatig;  das  gleiche  gilt,  wenn  der Anmelder  in 
diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
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(2)  In  the  event  of an  international  application  being 
filed  with  the European Patent Office through the inter-
mediary  of  the  competent  national  central  industrial 
property  office,  the  Contracting  State  concerned  shall 
take  all  necessary  measures  to  ensure  that  the  appli-
cation  is  transmitted to the  European Patent Office in 
time for the latter to be able to comply in due time with 
the  conditions  for  transmittal  under  the  Co-operation 
Treaty. 
(3)  Each  international  application  shall  be  subject  to 
the  payment  of the  transmittal  fee  prescribed  by  the 
Rules  relating  to  Fees  adopted  pursuant to  this  Con-
vention.  This fee  shall  be  payable on the filing  of the 
application. 
Article 121 
The European Patent Office as a designated Office 
(1)  The  European  Patent  Office  shall  act as  a  desig-
nated Office within the meaning of Article 2(xiii) of the 
Co-operation  Treaty  for  those  Contracting  States  to 
this  Convention  which  are  designated  in  the  interna-
tional  application  if the applicant informs the receiving 
Office  in  the  international  application  that  he  wishes 
to obtain a  European patent for these States. The same 
shall apply if,  in  the international application, the appli-
cant designates a Contracting State of which the national 
law  provides  that  designation  of that State  shall  have 
the  effect  of the  application  being treated as  an  appli-
cation for a European patent. 
(2)  In  so  far  as  any  group  of Contracting States has 
made  use  of the  authorisation  under  Article  8,  such 
group  may  prescribe that it  may only be designated as 
a  whole  and that the designation of some of the States 
in  the  group  shall  be  taken  as  the  designation  of all 
these  States,  if  the  applicant  has  indicated  that  he 
wishes  to obtain a  European patent for the designated 
State  or States of the group.  The same  shall  apply  if 
the  applicant  designates  one of the Contracting States 
in the group, whose national law provides that the desig-
nation of that State shall have the effect of the application 
being  treated as  an  application for a  European patent. 
(3)  When the  European  Patent Office acts as a desig-
nated Office, the Examining Division shall be competent 
to  take  decisions  which  are  required  under  Article 
25, paragraph 2(a), of the Co-operation Treaty. 
Article 121 a 
The European Patent Office as an 
International Prelimi.nary Examining Authority 
(I)  The  European  Patent Office shall  act as an  Inter-
national  Preliminary  Examining  Authority  within  the 
meaning  of Chapter  I I of the Co-operation Treaty for 
applicants who are residents or nationals of  a Contracting 
State bound by that Chapter subject to the conclusion of 
an  agreement between the Administrative  Council  and 
the  International  Bureau  of  the  World  Intellectual 
Property Organization. (2)  Dans le cas ou une demande internationale est depo-
see a !'Office europeen des  brevets par l'intermediaire 
du  service  central  de  Ia  propriete  industrielle  compe-
tent, les  Etats contractants prennent toutes les mesures 
appropriees pour garantir que les demandes soient trans-
mises  a !'Office  europeen des  brevets  suffisamment a 
temps  pour que celui-ci  puisse  remplir, dans  les  delais 
prescrits,  les  obligations  qui  lui  incombent  en  matiere 
de  transmission,  conformement  au  Traite de Coopera-
tion. 
(3)  Le  depot de  Ia  demande internationale donne lieu 
au  paiement de Ia taxe de transmission prevue au regle-
ment  relatif aux  taxes pris en execution de Ia  presente 
Convention.  Cette taxe doit etre versee au  moment du 
depot. 
Article 121 
L'Office europeen des brevets, Office designe 
(I)  Au  sens  de  !'article  2  (xiii)  du  Traite  de  Coope-
ration, !'Office europeen des brevets est Office designe 
pour les Etats qui, parties a  Ia presente Convention, sont 
desigiles dans Ia demande internationale, si le demandeur 
· fait  connaltre  dans  celle-ci  a !'Office  recepteur  qu'il 
entend  obtenir pour ces  Etats  un  brevet europeen.  La 
presente  disposition  s'applique  egalement  lorsque  le 
demandeur a designe, dans Ia demande internationale, un 
Etat  contractant  dont  Ia  legislation  prevoit  qu'une 
designation  de  cet  Etat  a  les  effets  d'une demande de 
brevet europeen. 
(2)  Au  cas  ou  un  groupe  d'Etats  contractants  a  fait 
usage de Ia  faculte  prevue a !'article 8,  il  peut prescrire 
que sa designation ne peut se faire que conjointement et 
que Ia  designation d'une partie des Etats du groupe vaut 
designation d·e I'  ensemble de ceux-ci, si le den'landeur fait 
connaltre qu'il  entend obtenir un  brevet europeen pour 
le  ou  les  Etats du  groupe qu'il a designes.  La presente 
disposition  s'applique  egalement  lorsque  le  demandeur 
a·  designe  un  Etat contractant appartenant a ce groupe 
et  dont  Ia  legislation  prevoit  qu'une  designation  de 
cet Etat a  les effets. d'une demande de brevet europeen. 
(3)  Lorsque !'Office europeeri des  brevets agit en tant 
qu'Office designe, "Ia  division d'examen est competente 
pour prendre les  decisions  prevues a  !'article 25,  para-
graphe 2, sous a, du Traite de Cooperation. 
Article 12/a 
L'Office  europeen  des  brevets, administration  chargee 
de l'examen preliminaire international 
(I)  L'Office europeen des brevets agit en tant qu'admi-
nistration chargee de l'examen preliminaire international, 
au  sens du  chapitre  I I  du  Traite de Cooperation, pour 
les demandeurs ressortissants d'un Etat contractant pour 
lequel ce chapitre est entre en vigueur, sous reserve de 
Ia  conclusion d'un accord entre le  Conseil d'administra-
tion  et le  Bureau  International de !'Organisation  Mon-
diale de  Ia  Propriete  Intellectuelle;  Ia  presente disposi-
tion  s'applique  egalement  lorsque  le  demandeur  a  son 
domicile ou son siege dans cet Etat. 
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vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats als mit der 
internationalen vorlaufigen Prtifung beauftragte Behorde 
auch  fUr  Anmelder  tatig,  die  Staatsangehorige  eines 
Staats  sind,  der  nicht  Mitglied  des  Zusammenarbeits-
vertrags ist oder fUr den Kapitel I I dieses Vertrags nicht 
verbindlich  ist und ftir  den die Versammlung des Inter-
nationalen  Verbands  ftir  die  Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des  Patentwesens aufgrund einer zwischen dem 
Verwaltungsrat  und  dem  Internationalen  Biiro  der 
Weltorganisation  ftir  geistiges  Eigentum  geschlossenen 
Vereinbarung  das  Europaische  Patentamt  als  mit  der 
internationalen vorlaufigen Prtifung beauftragte Behorde 
bestimmt  hat; das gleiche  gilt,  wenn  der Anmelder in 
diesem Staat seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 
(3)  FUr  Entscheidungen  tiber einen  Widerspruch  des 
Anmelders  gegen  eine  vom  Europaischen  Patentamt 
nach  Artikel  34  Absatz 3  Buchstabe a des Zusammen-
arbeitsvertrags ftir die internationale vorliiufige  Priifung 
festgesetzte  zusatzliche  Gebiihr  sind  die  Beschwerde-
kammern zustandig. 
Artike/12/b 
Das Europaische Patentamt als ausgewahltes Amt 
Das Europaische Patentamt wird als ausgewahltes Amt 
im  Sinne  des  Artikels  2  Ziffer  xiv  des  Zusammenar-
beitsvertrags  tatig,  wenn  der  Anmelder  einen  der be-
nannten Staaten, auf die sich Artikel  121  Absatz 1 oder 
2 bezieht, ausgewahlt hat und ftir die sen Staat Kapitel I I 
dieses Vertrags verbindlich geworden ist.  Vorbehaltlich 
der vorherigen Zustimmung des Verwaltungsrats gilt dies 
auch  dann,  wenn  der Anmelder in  einem  Staat seinen 
Sitz  oder  Wohnsitz  hat  oder  Staatsangehoriger  eines 
Staats  ist,  der  nicht  Mitglied  des  Zusammenarbeits-
vertrags ist oder ftir den Kapitel  I I nicht verbindlich ist, 
sofern  er einer Personengruppe angehort, der die  Ver-
sammlung  des  Internationalen  Verbands  ftir  die  Zu-
sammenarbeit auf dem  Gebiet des  Patentwesens durch 
einen  BeschluB  nach  Artikel  31  Absatz 2  Buchstabe b 
des  Zusammenarbeitsvertrags  gestattet  hat,  einen  An-
trag auf internationale vorlaufige Prtifung zu  stellen. 
Artikel 122 
Internationaler Recherchenbericht 
Vorbehaltlich  der  Bestimmungen  des  Artikels  137  tritt 
der  internationale  Recherchenbericht  nach  Artikel  18 
des Zusammenarbeitsvertrags an die Stelle des Berichts 
tiber den Stand der Technik  nach Artikel 79  Absatz  1. 
Artikel 123 
Bekanntmachung der internationalen Anmeldung 
(I)  Die  internationale  Anmeldung,  ftir  die  das  Euro-
paische  Patentamt  Bestimmungsamt  nach  Artikel  121 
Absatz  I  ist, gewahrt von ihrer Veroffentlichung durch 
das I  nternationale Biiro  nach Artikel  21  des Zusammen-
arbeitsvertrags  an  dem  Anmelder  vorbehaltlich  der 
nachstehenden  Vorschriften  den  einstweiligen  Schutz 
gemaB Artikel  19. 
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(2)  Subject to the prior approval of the Administrative 
Council,  the  European  Patent Office  shall  also  act  as 
an  International  Preliminary  Examining  Authority  for 
an  applicant  who  is  a  resident  or national  of a  State 
not party to  the Co-operation Treaty or not  bound  by 
Chapter I I  of that Treaty in  respect of which  the  As-
sembly  of the International Patent Co-operation Union 
has, in accordance with an agreement concluded between 
the  Administrative  Council  and  the  International 
Bureau  of  the  World  Intellectual  Property  Organi-
zation,  specified  the  European  Patent  Office  as  a 
competent  International  Preliminary  Examining  Auth-
ority. 
(3)  When the European Patent Office acts as an Inter-
national  Preliminary  Examining  Authority,  the  Boards 
of Appeal shall  be  responsible for deciding on a protest 
made by an applicant against an  additional fee charged 
by the  European  Patent Office under the provisions of 
Article  34,  paragraph  3(a)  of the  Co-operation Treaty. 
Article 12/b 
The European Patent Office as an elected Office 
The  European  Patent  Office  shall  act  as  an  elected 
Office  within  the meaning of Article 2(xiv)  of the Co-
operation Treaty if the applicant has elected any of the 
designated States referred to in Article 121, paragraphs 1 
or 2,  for  which  Chapter I I of that Treaty has  become 
binding.  Subject  to the prior approval of the Adminis-
trative Council, the same shall apply where the applicant 
is  a resident or national of a State which is  not a party 
to that Treaty or which  is  not bound by Chapter II of 
that  Treaty,  provided  that  he  is  one  of the  persons 
whom  the  Assembly  of the  International  Patent  Co-
operation Union has decided to allow, pursuant to Article 
31,  paragraph  2(b),  of  the  Co-operation  Treaty,  to 
make  a  demand  for  international  preliminary  exam-
ination. 
Article 122 
International search report 
Subject  to  the  provisions  of Article  137,  paragraph  2, 
the  international  search  report under Article  18  of the 
Co-operation Treaty shall  take  the place of the report 
on the state of the art under Article 79, paragraph 1. 
Article 123 
Publication of the international application 
(1)  As from its  publication by the International Bureau 
Pursuant to  Article  21  of the  Co-operation Treaty, an 
international application for which the European Patent 
Office  is  a  designated  Office  under  Article  121,  para-
graph  1,  shall confer upon the applicant the provisional 
protection granted pursuant to Article 19, subject to the 
provisions set out below. (2)  Sous  reserve  de  !'accord  prealable  du  Conseil 
d'administration,  !'Office  europeen  des  brevets  agit 
egalement en tant qu'administration chargee de l'examen 
preliminaire international, pour un demandeur ressortis-
sant d'un E.tat qui  n'est pas partie au Traite de Coopera-
tion ou  pour lequel  le  chapitre II  de ce Traite n'est pas 
entre en vigueur, et pour lequeii'Assemblee de !'Union 
de  cooperation  internationale  en  matiere  de  brevets  a 
designe I'Office europeen des brevets comme administra-
tion competente chargee de l'examen preliminaire inter-
national,  conformement  a un  accord  conch.i  entre  le 
Conseil  d'administration  et  le  Bureau  International 
de  !'Organisation  Mondiale  de  Ia  Propri~te  lntellec-
tuelle;  Ia  presente  disposition  s'applique  egalement 
lorsque le  demandeur a son domicile ou  son siege dans 
cet Etat.  · 
(3)  Lorsque  I'Office  europeen des  ~revets agit  en tant 
qu'administration  chargee·  de  l'examen  pre liminaire 
international'  les  chambres  de  recours  sont  compe-
tentes  pour  statuer  sur  une  reserve  formulee  par  le 
deposant a  l'encontre de Ia fixation par !'Office europe!!n 
des brevets d'une taxe additionnelle, en vertu de !'article 
34,  paragraphe  3,  sous  a),  du  Traite  de  Cooperation. 
Article 121 b 
L'Office europeen des brevets, Office elu 
L'Office  europeen  des  brevets  agit en qualite d'Office 
elu  au  sens  de  !'article  2,  (xiv)  du  Traite  de  Coope-
ration,  si  le  demandeur  a  elu  I'un  des  Etats designes 
vises  a !'article  121,  paragraphe  1 ou  2  et  a l'egard 
duquel le  chapitre II dudit Traite est entre en vigueur. 
Sous  reser\re  de  !'accord prealable  du  Conseil d'admi-
nistration,  Ia  presente  disposition  s'applique  egale-
ment  lorsque  le  demandeur  a  son  domicile  ou  son 
siege ou est ressortissant d'un Etat non contractant ou 
pour lequel  le  chapitre  II  n'est pas  entre  en  vigueur, 
dans  la  mesure  ou  il  fait  partie  des  personnes  aux-
quelles  l'Assemblee  de  !'Union  de  cooperation  inter-
nationale en matiere de  brevets a permis, par une deci-
sion  prise  conformement  a !'article  31'  paragraphe 
2 sous b) dudit Traite, de presenter une demande d'exa-
men preliminaire international. 
Article 122 
Rapport de recherche internationale 
Sous reserve des dispositions de !'article 137, le rapport 
de recherche internationale prevu a  !'article 18 du Traite 
de  Cooperation remplace  l'avis documentaire sur l'etat 
de Ia technique prevu a  !'article 79, paragraphe l. 
Article 123 
Publication de la demande intemationale 
(l)  A compter de sa publication par le Bureau Interna-
tional  conformement a  !'article 21  du Traite de  Coope-
ration  et  sous  reserve  des  dispositions  ci-apres,  Ia 
demande internationale pour laquelle !'Office europeen 
des brevets est Office designe conformement aux dispo-
sitions  de !'article 121,  paragraphe  1,  assure au deman-
deur  Ia  protection  provisoire  prevue  a !'article  19. 
Bemerkung zu  Artikel 122: 
Zusammen mit der in  der Bemerkung zu  Artikel 79 Absatz I vorgesehe-
nen  Untersuchung ist die  Frage einer etwaigen ErmiiBigung der Gebiihr 
zur Dec  kung der Kosten 'des Berichts iiber den Stand der Technik flir den 
Fall  zu  priifen,  daB  zusammen  mit  der Anmeldung ein  internationaler 
Recherchenbericht eingereicht ~ird. 
Note to Article 122: 
The question of a possible reduction of the fee for the report on the state 
of the art in the case of an application being filed together' with an inter-
national search report is  to be examined together with the examination 
referred to in the note to Article 79,  paragraph I. 
Remarque concernant I' article 122 : 
En  liaison  avec  !'etude  visee  dans  Ia  remarque  relative a !'article 79, 
paragraphe  I, Ia  question d'une eventuelle reduction de Ia· taxe destinee 
a couvrir !'avis documentaire, dans  le  cas d'une demande assortie du 
rapport de recherche internationale, doit encore etre examinee. 
129 (2)  1st  die internationale Anmeldung vom  lnternationa-
len  Btiro  in  einer der in  Artikel  34  Absatz  I genannten 
Sprachen  ver(iffentlicht, so tritt der einstweilige Schutz 
nach  Absatz  I  erst  mit  dem Tag der Veroffentlichung 
einer  Ubersetzung  der  Patentansprtiche  in  die  beide.n 
andern  in  Artikel  34  Absatz  I genannten Sprachen ein. 
(3)  1st die internationale Anmeldung vom Internationa-
len  Btiro  nicht in  einer der in  Artikel  34  Absatz  I ge-
nannten Sprachen veroffentlicht, so tritt der einstweilige 
Schutz nach  Absatz  I erst mit dem Tag der Yeroffent-
lichung  einer  Ubersetzung der  Anmeldung  in  eine  der 
in  Artikel  34  Absatz  1 genannten  Sprachen  und  einer 
Ubersetzung der Patentansprtiche in die heiden anderen 
Sprachen ein. 
(4)  Die  Veroffentlichung  der  internationalen  Anmel-
dung durch das  Internationale  Btiro  in  Verbindung mit 
der  Veroffentlichung  der  Ubersetzung  der  Patentan-
spriiche gemal3  Absatz 2 oder die Yeroffentlichung der 
Ubersetzungen gemaB  Absatz 3  tritt  an  die  Stelle der 
Yeri:iffentlichung  der  europaischen  Patentanmeldung 
gemal3  Artikel 85. 
KAPITEL VI 
Umwandlung der europiiischen Patentanmeldung in eine 
nationale Patentanmeldung 
Arti/.:e/124 
Antrag auf Einleitung des nationalen Verfahrens 
(1)  Auf  Antrag  des  Anmelders  oder  Inhabers  eines 
europaischen Patents leitet die nationale Zentralbehi:irde 
ftir  den  gewerblichen  Rechtsschutz  eines  benannten 
Yertragsstaats das  Verfahren zur Erteilung eines natio-
nalen Patents ein: 
a)  wenn  die  europaische  Patentanmeldung  gemaB  Ar-
tikel 65  Absatz 5 oder Artikel  157  Absatz 3 als zurtick-
genommen gilt; 
b)  in  den  sonstigen  vom  Recht des  betreffenden  Yer-
tragsstaats  vorgesehenen  Fallen, in  denen  nach diesem 
Ubereinkommen  die  europaische  Patentanmeldung 
zurtickgewiesen oder zurtickgenommen worden ist oder 
als  zurtickgenommen  gilt  oder das  europaische  Patent 
widerrufen worden ist. 
(2)  Der  Antrag  mul3  innerhalb  einer  Frist  von  drei 
Monaten nach dem Tag eingereicht werden, an dem die 
europaische  Patentanmeldung  zt,~riickgewiesen  oder 
zurtickgenommen worden ist oder als zurtickgenommen 
gilt  oder  an  dem  das  europaische  Patent  widerrufen 
worden ist. Die in Artikel 76 Absatz 1 genannte Wirkung 
erlischt,  wenn  der  Antrag  nicht  innerhalb  der  vorge-
schriebenen Frist eingereicht worden ist. 
Artikel 125 
Einreichung und Ubermittlung des Antrags 
(1)  Ein  Antrag  nach  Artikel  124  ist  vorbehaltlich  Ar-
tikel  127  beim  Europaischen  Patentamt  einzureichen 
und hat die Vertragsstaaten zu bezeichnen, in  denen die 
Einleitung des Verfahrens zur Erteilung eines national  en 
Patents gewiinscht wird. Der Antrag gilt erst als gestellt, 
wenn  die  in  der Gebtihrenordnung zu diesem Uberein-
kommen  vorgeschriebene Gebiihr entrichtet worden ist. 
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(2)  If the international application is  published by the 
International  Bureau  in  one of the languages  specified 
in  Article  34,  paragraph  1,  the  provisional  protection 
referred to in  paragraph 1 above shall commence on the 
date  of publication  of a  translation of the claims  into 
both  the  other  languages  specified  in  Article  34, 
paragraph 1. 
(3)  If the international application is  not published by 
the  International  Bureau in one of the languages speci-
fied in  Article 34, paragraph I, the provisional protection 
referred to in paragraph 1 above shall commence on the 
date of publication of a translation of the application into 
one of the languages specified in  Article 34, paragraph 1, 
and of the translation of the claims into both the other 
languages. 
(4)  Publication of the international application by the 
International  Bureau,  together  with  the  publication  of 
the  translation  of the  claims  pursuant ·to  paragraph  2, 
or the  publication of the translations pursuant to para-
graph  3,  shall  take  the place of the publication of the 
European patent application pursuant to Article 85. 
CHAPTER VI 
Conversion of a European patent application 
into a national application 
Article 124 
Request for the application of nati'onal procedure 
(I)  Upon the request of the applicant for or proprietor 
of a  European  patent,  the  central  industrial  property . 
office  of  a  designated  Contracting  State  shall  apply 
the procedure for the grant· of a national patent: 
(a)  when  the  European  patent application  is  deemed 
to  be  withdrawn  pursuant  to  Article  65,  paragraph 5, 
or Article  157,  paragraph 3; 
(b)  in  such  other  cases  as  are  provided  for  by  the 
national  law  of that  State  in  which,  under  this  Con-
vention,  the  European patent application is  refused or 
withdrawn or deemed to be withdrawn, or the European 
pate_nt is revoked. 
(2)  The request shall be made within a period of three 
months after the European patent application has been 
refused, withdrawn, or deemed to be withdrawn. or the 
European patent has been revoked. The effects referred 
to in  Article 76,  paragraph  I,  shall  lapse  if the request 
is  not  submitted within· the prescribed period. 
Article 125 
Submission and transmission of the request 
(I)  A  request pursuant to Article  124  shall, subject to 
the provisions of Article 127, be submitted to the Euro-
pean  Patent  Office  and  shall  specify  the  Contracting 
States  in  which  application  of the  procedure  for  the 
grant of a  national  patent is  desired.  The request shall 
not  be  deemed to  be  made until  the  fee  prescribed by 
the  Rules  relating  to. Fees  adopted  pursuant  to  this 
Convention has been paid. (2)  Si  Ia  demande  internationale  est  publiee  par  le 
Bureau  International  dans  une  des  langues  visees  a 
I'  article  34,  paragraphe  I,  Ia  protection  provisoire 
prevue au  paragraphe 1 ci-dessus ne joue qu'a compter 
de Ia date de Ia publication d'une traduction des revendi-
cations dans les deux autres langues visees a !'article 34, 
paragraphe 1. 
(3)  Si  Ia  demande internationale  n'est pas publiee  par 
le  Bureau  International  dans  une des langues  visees  a 
!'article  34,  paragraphe  I,  Ia  protection  provisoire 
prevue a\)  paragraphe  I ne joue qU'a compter de. Ia date 
de  Ia  publication  d'une traduction de  Ia  demande dans 
une  des  langues  visees  a  !'article  34,  paragraphe  I, et 
d'une  traduction  des  revendications . dans  les  deux 
autres langues. 
(4)  La publication de  Ia  demande internationale parte 
Bureau  International,  en liaison  avec  Ia  publication de 
Ia  traduction des :revendications conformement au para-
graphe  2,  ou  Ia  publication  des  traductions  conforme-
ment  au  paragraphe  3,  remplace  Ia  publication  de  Ia 
demande de brevet europeen conformement a !'article 85. 
CHAPITRE VI 
Transformation  de  Ia  demande  de  brevet  europeen  en 
demande de brevet national 
Article 124 
Demande  d'engagement  de . Ia  procedure  nationale 
(1)  Sur  requete  du  titulaire  d'une  demande · ou  d'un 
brevet  europeen,  le  service  central  de  Ia  propriete 
industrielle  d'un  Etat  contractant  designe  engage  Ia 
procedure de delivrance d'un brevet national : 
a)  si  Ia  demande de brevet europeen est reputee retiree 
en vertu de !'article 65, paragraphe 5 ou de .!'article 157, 
paragraphe 3; 
b)  dans  les  autres  cas  prevus  par  Ia  legislation  dudit 
Etat, oil, en vertu de Ia· presente Convention, la.demande 
de  brevet  europeen  est,  soit  rejetee,  soit  retiree,  s.oit 
reputee ret~ree, ou le brevet europeen revoque. 
(2)  La  requete  doit  etre  formulee  dans  un  delai  de 
trois  mois  a compter de  Ia  date a  laquelle  Ia  demande 
de  brevet  europeen  est,  soit  rejetee,  soit  retiree,  soit 
reputee  retiree,  ou  a  laquelle  le  brevet  europeen  est 
revoque.  Les effets  prevus a  !'article 76,  paragraphe  I, 
s'eteignent  si  Ia  requete  n'est  pas  presentee  dans  le 
delai prescrit. 
Article 125 
Presentation et transmission de Ia requete 
(l)  Sous  reserve  de  !'article  127,  Ia  requete  prevue  a 
l'article  124  doit  etre presentee a !'Office europeen des 
brevets  et mentionner les  Etats  contractants dans  les-
quels le requerant entend que soit engagee Ia procedure 
de  delivrance  d'un  brevet  national.  La  requete  n'est 
consideree  comme  presentee  qu'apres  le  versement 
de  Ia  taxe  prescrite  par  le  reglement  relatif aux  taxes 
pris en execution de Ia presente Convention. 
131 (2)  Das Europliische Patentamt iibermittelt den Antrag 
den  nationalen  Zentralbehorden  ftir  den  gewerblichen 
Rechtsschutz  der  im  Antrag  bezeichneten  Vertrags-
staaten und fiigt eine  Kopie der Akte der europliischen 
Patentanmeldung  oder  des  europliischen  Patents  bei. 
Artikel 126 
Formvorschriften ftir die Umwandlung 
(1)  Eine europliische Patentanmeldung, die nach Artikel 
125  Absatz 2 iibermittelt worden ist, darf nicht solchen 
Formerfordernissen des  nationalen  Rechts  unterworfen 
werden, die von denen abweichen, die  im  Ubereinkom-
men  oder in  der Ausftihrungsordnung vorgesehen  sind 
oder tiber sie hinausgehen. 
(2)  Die Zentralbehorde  ftir  den  gewerblichen  Rechts-
schutz, der die Anmeldung iibermittelt worden ist, kann 
verlangen, daB  der Anmelder innerhalb einer Frist, die 
nicht weniger als zwei Monate betragen darf, 
a)  die nationale Anmeldegebi.ihr entrichtet; 
b)  eine Ubersetzung der europliischen Patentanmeldung 
in  eine  der  Amtssprachen  des  betreffenden  Vertrags-
staats einreicht, und zwar in der urspri.inglichen Fassung 
der  Anmeldung  und  gegebenenfalls  in  der  im  euro-
pliischen  Verfahren  gelinderten  Fassung,  die  der  An-
melder  dem  nationalen  Verfahren  zugrunde  zu  legen 
wi.inscht. 
Artikel 127 
Einleitung des nationalen Verfahrens in 
besonderen Fallen 
Hat nach Ablauf der in Artikel 65 Absatz 5 vorgesehenen 
Frist die nationale Zentralbehorde ftir den gewerblichen 
Rechtsschutz  die  europliische  Patentanmeldung  dem 
Europliischen  Patentamt  nicht  i.ibermittelt,  so  ist  der 
Antrag  nach  Artikel  124  bei  der nationalen  Zentralbe-
horde einzureichen.  Die nationale Zentralbehorde leitet 
vorbehaltlich  der  Bestimmungen  tiber  die  nationale 
Sicherheit den Antrag mit einer Kopie der europliischen 
Patentanmeldung unmittelbar an die nationalen Zentral-
behorden der vom  Anmelder in  dem  Antrag bezeichne-
ten Vertragsstaaten weiter. 
Artikel 128 
- gestrichen  -
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(2)  The  European  Patent Office  shall  transmit the re-
quest to the  national  central  industrial  property offices 
of the Contracting States specified therein, accompanied 
by  a  copy of the files  relating to  the  European patent 
application or the European patent. 
Article 126 
Formal requirements for conversion 
(I)  A  European  patent application  transmitted  in  ac-
cordance  with  Article  125,  paragraph  2,  shall  not  be 
subjected to formal  requirements of national law which 
are  different  from  or additional  to  those  provided  for 
in this Convention or the Implementing Regulations. 
(2)  Any central industrial property office to  which the 
application is  transmitted may require that the applicant 
shall,  within  a  period  of not  less  than  two  months: 
(a)  pay the national application fee; and 
(b)  submit  a  translation,  into  one  of the  official  lan-
guages  of the  State  in  question, of the original  text of 
the European patent application and, where appropriate, 
of the text, as amended during the European procedure, 
which  the  applicant  wishes  to  submit  to  the  national 
procedure. 
Article 127 
Application of national procedure 
in  special cases 
If,  on  expiry  of the  period  referred  to  in  Article  65, 
paragraph  5,  the  European  patent application  has  not 
been  transmitted  by  the  national  central  industrial 
property  office  to  the  European  Patent  Office,  the 
request  pursuant  to  Article  124  shall  be  submitted  to 
that national office.  The latter shall, subject to the pro-
visions  of national  security,  transmit  the  request,  to-
gether with  a copy of ~he European patent application, 
directly  to  the  national  central  industrial  property 
offices of the Contracting States specified by  the appli-
cant in  the request. 
Article 128 
- deleted-(2)  L'Office europeen des  brevets transmet Ia  requete 
aux  services  centraux  de  Ia  propriete  industrielle  des 
Etats mentionnes dans Ia  requete et y joint une copie du 
dossier de  Ia demande de brevet europeen ou du brevet 
europeen. 
Article 126 
Prescriptions de forme de Ia transformation 
(l)  Une  demande  de  brevet  europeen  transmise  en 
vertu de l'article 125, paragraphe 2, ne peut etre soumise 
a des conditions de forme de Ia loi nationale, differentes 
ou  allant  au-deJa· de  celles  prevues  dans  Ia  presente 
Convention ou dans son reglement d'execution. 
(2)  Le  service  central  de  Ia  propriete  industrielle 
auquel  Ia  demande est transmise, peut exiger que, dans 
un delai qui ne peut etre inferieur a deux mois, le deman-
deur: 
a)  acquitte Ia taxe nationale de depot; 
b)  remette une traduction, dans l'une des  langues offi-
cielles de l'Etat en cause, du texte original de Ia demande 
de  brevet europeen et, le  cas echeant, du texte modifie 
au  cours de  Ia  procedure europeenne que  Ie  requerant 
entend soumettre a Ia procedure nationale. 
Article 127 
Engagement  de  Ia  procedure  nationale  dans  des  cas 
particuliers 
Si,  au  terme du  delai prevu a !'article 65,  paragraphe 5, 
Ia demande de brevet europeen n'a pas ete transmise par 
le  service central de  Ia  propriete  industrielle a  !'Office 
europeen des brevets, Ia  requete, prevue a !'article 124, 
doit etre introduite aupn!s de ce service. Celui-ci, sous 
reserve des dispositions de  Ia  legislation nationale rela-
tives  a  Ia  defense  nationale,  transmet  directement  Ia 
requete  a  laquelle  il  joint une copie de  Ia  demande de 
brevet  europeen,  aux  services  centraux  des  Etats 
contractants  mentionnes  par  le  requerant  dans  sa 
requete. 
Article 128 
- supprime-
133 SECHSTER TElL 
AUFRECHTERHALTUNG DER 
EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNG UNO 
DES EUROPAISCHEN PATENTS 
KAPITELI 
Aufrechterhaltung der europiiischen Patentanmeldung 
Artikel 129 
Jahresgebtihren ftir die europaische Patentanmeldung 
(I)  Ftir die  europaische  Patentanmeldung sind  an  das 
Europaische  Patentamt  die  Jahresgebtihren zu  entrich-
ten,  die  in  der Gebtihrenordnung  zu  diesem  Uberein-
kommen  vorgeschrieben  sind.  Die  Jahresgebtihren 
werden ftir das dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet 
vom Anmeldetag an, geschuldet. 
(2)  Die Verpflichtung nach Absatz I endet mit Ablauf 
desjenigen auf den Anmeldetag folgenden Jahrs, in  dem 
das europaische Patent erteilt worden ist. 
(3)  Ftir  die  europaische  Zusatzpatentanmeldung  sind 
Jahresgebtihren  nicht  zu  entrichten.  Ftir eine  Zusatz-
patentanmeldung, die  in  eine selbstandige Patentanmel-
dung  umgewandelt  worden  ist  oder gemaB  Artikel  88 
Absatz  4  als  Anmeldung  eines  selbstandigen  Patents 
gilt,  sind  die  Jahresgebtihren,  die  ftir  eine von  Anfang 
an  selbstandige  r'atentanmeldung  fallig  geworden 
waren, auch ftir die zuriickliegenden Jahre zu entrichten, 
unbeschadet der Zahlung der spateren Jahresgebtihren. 
Artikel /30 
Falligkeit 
(I)  Die  Jahresgebtihren  sind  jeweils  im  voraus  am 
letzten Tag des Monats fallig, der durch seine Benennung 
dem  Monat entspricht, in  welchem die europaische Pa-
tentanmeldung eingereicht worden ist. 
(2)  Erfolgt  die  Zahlung der Jahresgebtihr nicht bis  zu 
dem  gemaB  Absatz  I  ftir  die  Fiilligkeit  maBgebenden 
Tag, so kann die Jahresgebtihr noch innerhalb einer Frist 
von  sechs  Monaten nach  Falligkeit wirksam  entrichtet 
werden, sofern sie  mit  dem in  der Gebtihrenordnung zu 
diesem  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  Zuschlag 
entrichtet wird. 
(3)  Wird eine Jahresgebtihr bis  zum  Ablauf der in  Ab-
satz 2 genannten  Frist nicht entrichtet, so gilt die euro-
paische Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Artikel 131 
Feststellung der Zahlung 
Die  zustandigen  Organe  des  Europaischen  Patentamts 
sind  allein  befugt, tiber die Rechtzeitigkeit der Zahlung 
der in  den ArtiKeln  129 und 130 Absatz 2 vorgesehenen 
Gebiihren zu  entscheiden und  tiber Beschwerden gegen 
solche Entscheidungen zu befinden.  , 
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PART VI 
RENEWAL OF EUROPEAN PATENT 
APPLICATIONS AND EUROPEAN PATENTS 
CHAPTER I 
Renewal of European patent applications 
Article 129 
Renewal fees for European patent applications 
(l)  The  renewal  fees  to  be  paid  to  the  European 
Patent  Office  in  respect  of  European  patent  appli-
cations  shall  be  those prescribed by the  Rules relating 
to  Fees  adopted  pursuant  to  this  Convention.  These 
fees  shall  be due in  respect of the third year and each 
subsequent  year,  calculated  from  the date of filing  of 
the application. 
(2)  The  obligation  under  paragraph  l  shall  terminate 
at the end of the year, calculated from the anniversary 
of the  date  of filing  of the  application,  in  which  the 
European patent has been granted. 
(3)  Applications for European patents of addition shall 
not be subject to the payment of renewal fees. In respect 
of applications  for  European  patents  of addition  con-
verted  into  independent patent applications or deemed 
to be independent patent applications in accordance with 
Article 88, paragraph 4, the renewal fees shall be payable 
retrospectively and for the future in the same manner as 
for  originally  independent  patent applications. 
Article 130 
Payment of renewal fees 
(I)  Renewal  fees  in  respect of the  coming year shall 
be dl!e on the last day of the month containing the anni-
versary of the date of filing of the European patent appli-
, cation. 
(2)  When a  renewal fee  has  not been paid  before the 
due date indicated in  paragraph l, the fee may be validly 
paid  within  six  months of the said date, provided that 
the  additional  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to 
Fees  adopted  pursuant  to  this  Convention  is  paid  at 
the same time. 
(3)  If a  renewal  fee  has  not been paid by the end of 
the time  limit  referred to in  paragraph 2,  the European 
patent application shall be deemed to be withdrawn. 
Article /31 
Proof of payment 
The  competent  bodies  of the  European  Patent Office 
shall  alone  have  authority  to  decide  whether the  fees 
provided for in  Article 129 and Article 130, paragraph 2, 
have  been  paid  in  due time, and  to decide on appeals 
against such decisions. SIXIEME PARTIE 
MAINTIEN- EN  VIGUEUR- DE  LA  DEMAN DE 
DE BREVET EUROPEEN 
- ET DU  BREVET EUROPEEN 
CHAPITRE  I 
Maintien en vigueur de  Ia deinande de brevet europeen 
Article 129 
Taxes annuelles pour Ie  depot d'une demande de brevet 
europe  en 
(I)  Le depot d'une demande de brevet europeen donne 
lieu  au  paiement  a I'Office  europeen  des  brevets  des 
taxes  annuelles  prescrites  par le  reglement  relatif aux 
taxes pris en execution de Ia  presente Convention. Ces 
taxes soot dues pour Ia  troisieme annee calculee du jour 
du  depot  de  Ia  demande  et pour chacune  des  annees 
suivantes. 
(2)  L  'obligation vi see au paragraphe 1 prend fin a  I' expi-
ration de l'annee, calculee du jour anniversaire du depot 
de Ia demande, au cours de laqilelle le brevet europeen a 
ete delivre. 
(3)  Le depot d'une demande de brevet europeen d'addi-
tion  ne  donne pas lieu  au  paiement des taxes annuelles. 
Le depot d'une demande de  brevet europeen d'addition 
qui a ete transformee en une demande de brevet indepen-
dant ou qui est consideree comme une demande de brevet 
independant conformement aux  dispositions de I'article 
88,  paragraphe 4, donne lieu au  paiement retroactif des 
taxes  annuelles  qui  seraient venues a  echeance si,  des 
Ie  depot de Ia  demande  de  brevet d'addition, il  s'etait 
agi d'une demande de brevet independant, sans prejudice 
du paiement des taxes annuelles a  venir. 
Article 130 
Echeance 
(I)  Le paiement des taxes annuelles au titre de I'annee a 
venir vient a  echeance le dernier jour du mois de Ia date 
anniversaire du depot de Ia demande de brevet europeen. 
(2)  Lorsque  le  paiement  d'une  taxe  a11nuelle  n'a pas 
ete effectue a  l'echeance prevue au paragraphe 1, ladite 
taxe peut encore etre valablement versee dans un delai 
de  six  mois  apres  l'echeance  precitee,  sous condition 
du  paiement  simultane  de  Ia  surtaxe  prescrite  par  le 
reglement  relatif  aux  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
presente Convention. 
(3)  Si  une  taxe  annuelle  n'est  pas  acquittee  avant 
l'expiration  du  delai  vise  au  paragraphe 2,  Ia  demande 
de brevet europeen est reputee retiree. 
Article /31 
Constatation du paiement 
Les  instances  competentes  de  !'Office  europeen  des 
brevets  sont  seules  habilitees  a decider  si  les  taxes 
prevues  aux  arti~Ies  129  et  130,  paragraphe  2,  ont ete 
payees ·en  temps  utile, et a connaitre des recours exer-
ces contre ces decisions. 
135 KAPJTEL II 
Aufrechterhaltung des europiiischen Patents 
Artikel 132 
Jahresgebiihren ftir das europaische Patent 
Fiir das  europaische  Patent  kt)nnen  die  nach dem  na-
tionalen  Recht  eines  Vertragsstaats  oder  nach  einem 
gemaB  Artikel  8  geschlossenen  Ubereinkommen  zu-
standigen Stellen Jahresgebiihren nur fUr die sich an das 
in  Artikel  129 Absatz 2 bezeichnete Jahr anschlieBenden 
Jahre erheben. 
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CHAPTER II 
Renewal of European patents 
Article 132 
Renewal fees for European patents 
The  authorities  competent  under  the  national  law  of 
a  Contracting State or by virtue of an agreement con-
cluded pursuant to  Article  8 may only impose renewal 
fees  in  respect  of a  European  patent  for  the  years 
which follow that referred to in Article 129, paragraph 2. CHAPITRE II 
Maintien en vigueur du brevet europeen 
Article 132 
Taxes annuelles pour le brevet europeen 
Les  autorites  competentes  en  vertu  du  droit  national 
d'un Etat contractant ou d'un accord conclu en applica-
tion des dispositions de !'article 8, ne peuvent percevoir 
des taxes annuelles au titre du brevet europeen que pour 
les  annees  qui  suivent celle  visee a !'article  129,  para-
graphe2. 
137 SIEBENTER TElL 
NICHTIGKEIT DES EUROPAISCHEN PATENTS 
Artikel 133 
N ichtigkeitsgrUnde 
(I)  Vorbehaltlich  Artikel  134.  kann  aufgrund  von 
Rechtsvorschriften eines Vertragsstaats das europaische 
Patent mit Wirkung fUr  das Hoheitsgebiet dieses Staats 
nur ftir nichtig erklart werden, 
a)  wenn der Gegenstand des europaischen Patents nach 
den Artikeln 9 bis  14  nicht patentfahig ist; 
b)  wenn das europaische  Patent die  Erfindung nicht so 
deutlich  und  vollstandig  offenbart,  daB  ein  Fachmann 
sie danach ausftihren kann; 
c)  wenn  der  Gegenstand  des  europaischen  Patents 
weiter ist als der I nhalt der eingereichten europaischen 
Patentanmeldung; 
d)  wenn  der  Schutzbereich  des  europaischen  Patents 
im  Einspruchsverfahren entgegen  Artikel  104  erweitert 
worden ist. 
(2)  Treffen die NichtigkeitsgrUnde auf ein europaisches 
Patent  nur teilweise  zu, so  wird  die  Nichtigkeit  durch 
entsprechende  Beschrankung  dieses  Patents  erklart. 
Wenn  es  die  nationalen  Rechtsvorschriften  zulassen, 
kann  die  Beschrankung  in  Form  einer  Anderung  der 
PatentansprUche, der Beschreibung oder der Zeichnun-
gen erfolgen. 
Artike/ 134 
Altere nationale Rechte 
1st in einem Vertragsstaat ein nationales Patent oder eine 
nationale  Patentanmeldung  der  Offentlichkeit  an  oder 
nach  dem  Prioritatstag  eines  europaischen  Patents 
zuganglich gemacht worden und hat das nationale Patent 
oder  die  nationale  Patentanmeldung  einen  frliheren 
Prioritatstag  als  das  europaische  Patent,  so  wird  das 
europaische  Patent in  diesem Vertragsstaat hinsichtlich 
des alteren nationalen  Rechts wie  ein  nationales Patent 
behandelt. 
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PART VII 
REVOCATION OF THE EUROPEAN PATENT. 
Article 133 
Grounds for revocation 
(I)  Subject to the provisions of Article 134, a European 
patent may only be revoked under the law of a Contrac-
ting  State, with  effect for its territory, on the following 
grounds: 
(a)  if the subject-matter of the European patent is  not 
patentable within the terms of Articles 9 to 14; 
(b)  if  the  European  patent  does  not  disclose  the  in-
vention  in  a  manner  sufficiently  clear  and  complete 
for  it  to  be  carried  out by  a  person skilled  in  the art; 
(c)  if the subject-matter of the European patent extends 
beyond the content of the application as filed; 
(d)  if the protection conferred by the European patent 
has,  contrary  to  Article  104,  been  extended  during 
opposition proceedings. 
(2)  If the grounds for revocation only affect the Euro-
pean patent partially, revocation shall be pronounced in 
the form of a corresponding limitation of the said patent. 
If the  national  law  so  provides,  the  limitation  may  be 
effected in  the form of an amendment to the claims, the 
description  or  the  drawings. 
Article 134 
Prior national rights 
If,  in  one of the Contracting States, a national patent or 
application for a national patent made public on or after 
the  priority  date  of a  European  patent  has  an earlier 
priority date than that of the European patent. the Euro-
pean patent shall, in  that Contracting State, be  treated, 
with  regard  to  the  prior· national  right,  exactly as  if it 
were a national patent. SEPTIEME PARTIE 
NULLITE DU BREVET EUROPEEN 
Article  133 
Causes de nullite 
(l)  Sous  reserve  des  dispositions  de  I'article  134,  le 
brevet europeen ne peut etre declare nul, sur Ia base de Ia 
legislation d'un Etat contractant, avec effet sur le  terri-
toire de cet Etat, que pour.les motifs ci-apres : 
a)  si  l'objet  du  brevet  europeen  n'est  pas  brevetable 
aux termes des articles 9 a 14; 
b)  si  le  brevet. europeen  n'expose  pas  !'invention  de 
fa!;on suffisamment claire et complete pour qu'un homme 
de metier puisse l'executer; 
c)  si  !'objet  du  brevet  europeen  s'etend  au-dela  du 
contenu de Ia  demande de brevet europeen telle qu'elle 
a ete deposee; 
d)  si, contrairement aux dispositions de.l'article 104,  Ia 
protection conferee par le brevet europeen a  ete etendue 
im cours de Ia procedur~  d'oppo3ition. 
(2)  Si  les motifs de nullite n'affectent que partiellement 
le brevet europeen, Ia  nullit~ est prononcee sous Ia forme 
d'une limitation correspondante dudit brevet. Si Ia legis-
lation nationale le prevoit, Ia limitation petit etre effectuee 
sous Ia forme d'une modification des revendicatiims, de Ia 
description ou des des sins: · 
Article 134 
Droits nationaux anterieurs 
Si, dans un Etat contractant, un brevet national ou une 
demande de brevet national, rendu accessible au  public 
a  Ia  date ou  apres Ia  date de priorite d'un brevet euro-
peen, beneficie d'une date de priorite anterieure a· celle 
du  brevet  europeen,  ce  dernier  sera traite  dans  l'Etat 
contractant en cause, du  point de vue des droits natio-
naux anterieurs, de  Ia  meme maniere que s'il s'agissait 
d'un brevet national.  . 
139 ACHTER TElL 
GEMEINSAME VORSCHRIFTEN FUR DAS 
VERFAHREN VOR DEM 
EUROPAISCHEN PATENTAMT 
KAPITEL I 
AUgemeine Vorschriften flir das Verfahren 
Artikel 135 
AusschlieBung und Ablehnung 
(1)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern  und  der 
GroBen  Beschwerdekammer dtirfen nicht an der Erledi-
gung  einer Sache mitwirken, an der sie  selbst beteiligt 
sind oder in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten 
tiitig  gewesen  sind  oder an deren  abschlieBender  Ent-
scheidung in der Vorinstanz sie mitgewirkt haben. 
(2)  Glaubt ein  Mitglied  der  Beschwerdekammer oder 
der GroBen Beschwerdekammer aus einem der in Absatz 
l  genannten  Grtinde oder aus  einem  sonstigen  Grund 
nicht  mitwirken  zu  konnen,  so  macht es der Kammer 
hiervon Mitteilung. 
(3)  Die  Mitglieder  der  Beschwerdekammern oder der 
GroBen Beschwerdekammer konnen vonjedem Beteilig-
ten aus einem der in  Absatz  l  genannten Grtinde oder 
wegen  Besorgnis  der  Befangenheit  abgelehnt  werden. 
Die  Ablehnung kann nicht mit  der Staatsangehorigkeit 
der Mitglieder oder damit begrtindet werden,  daB  kein 
Mitglied  der  Kammer die  Staatsangehorigkeit des  An-
tragstellers besitzt. 
(4)  In den Fallen der Absiitze 2 und 3 entscheidet die 
Kammer.  Diese  Entscheidung ergeht  im  Fall  des  Ab-
satzes 2 ohne die Mitwirkung des betroffenen Mitglieds. 
Artikel 136 
Beweisaufnahme 
(l)  In den Verfahren vor einer Prtifungsabteilung, einer 
Einspruchsabteilung  oder  einer  Beschwerdekammer 
konnen  sich  die  am  Verfahren  Beteiligten  folgender 
Beweismittel bedienen: 
a)  personliches Erscheinen der Beteiligten; 
b)  Einholung  von  Ausktinften und Vorlegung von Ur-
kunden; 
c)  Vernehmung von Zeugen; 
d)  Begutachtung durch Sachverstiindige; 
e)  Einnahme des Augenscheins. 
(2)  Die Prtifungsabteilung, die Einspruchsabteilung und 
die  Beschwerdekammer  konnen  eines  ihrer  Mitglieder 
mit der Durchfllhrung der Beweisaufnahme nach Absatz 
l  beauftragen. 
(3)  Die  Beschwerdekammer und  das  von  ihr  mit  der 
Durchfllhrung der Beweisaufnahme beauftragte Mitglied 
konnen  Zeugen  und  Sachverstiindige  beeidigen,  sofern 
sie dies fl.ir erforderlich halten. 
((4)  Die Beschwerdekammer kann gegen einen Zeugen, 
der trotz ordnungsgemiiBer Ladung nicht erschienen ist, 
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PART VIII 
COMMON PROCEDURAL PROVISIONS 
OF THE EUROPEAN PATENT OFFICE 
CHAPTER I 
General provisions governing procedure 
Article 135 
Membership of the Boards of Appeal 
(I)  Members  of the  Boards  of Appeal  or of the  En-
larged  Board of Appeal may  not take part in  an appeal 
proceeding  if  they  have  any  personal  interest  therein, 
if they have previously been involved as representatives 
of one of  the parties, or if they participated in the decision 
under appeal. 
(2)  If, for one of the reasons mentioned in paragraph I, 
or for any other reason, a member of a Board of Appeal 
or of the  Enlarged  Board  of Appeal  considers that  he 
should  not take  part in an appeal proceeding, he shall 
inform  the  Board  accordingly. 
(3)  Members of a  Board of Appeal or of the Enlarged 
Board  of Appeal  may  be  objected to  by  any  party for 
one  of  the  reasons  mentioned  in  paragraph  I,  or  if 
suspected of partiality. No objection may be based upon 
the  nationality  of members or upon  the fact  that  none 
of them is  of the same nationality as the applicant. 
(4)  The Board shall decide as to the action to be taken 
in  the  cases  specified  in  paragraphs 2 and  3.  In  cases 
of the  kind  referred  to  in  paragraph  2,  the  decision 
shall  be taken without the participation of the member 
concerned. 
Article 136 
Investigation 
(I)  In  any proceedings before an  Examining Division, 
an Opposition  Division or a  Board of Appeal, evidence 
may  be  furnished  at  the  instance of the  parties  to  the 
proceedings  by  any of the following  means: 
(a)  the  personal  appearance of the  parties; 
(b)  requests  for  information  and  the  production  of 
documents; 
(c)  the examination of witnesses; 
(d)  expert opinions; 
(e)  inspection. 
(2)  The  Examining  Division,  Opposition  Division  or 
Board  of Appeal  may  commission one of its  members 
to  examine  the  evidence  adduced  in  accordance  with 
paragraph I. 
(3)  A  Board of Appeal or any member duly commiss-
ioned  by  it  to  examine  evidence  may  hear  witnesses 
and  experts  on  oath,  in  so  far  as  this  is  considered 
necessary. 
[(4)  A Board of Appeal may impose a fine  not exceed-
ing ... on any  witness who fails  to appear after service HUITIEME PARTIE 
DISPOSITIONS  COMMUNES  DE  PROCEDURE 
DEY  ANT L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS 
CHAPITRE I 
Dispositions generales de procedure 
Article 135 
Exclusion et recusation 
(1)  Les  membres  des  chambres  de  recours  et  de  Ia 
Grande Chambre de  recours  ne  peuvent participer au 
reglement  d'une  affaire  s'ils  y  possedent  un  interet 
personnel,  s'ils  y  sont  anterieuremeitt  intervenus  en 
qualite  de  representants  d'une  des  parties,  ou  s'ils 
ont  pris  part a Ia  decision  qui  fait  !'objet du  recours. 
(2)  Si, pour l'une des raisons mentionnees au paragraphe 
I ou pour tout autre motif, un membre des chambres de 
recours ou de  Ia Grande Chambre de recours estime ne 
pas  pouvoir  participer  au  reglement  d'une  affaire,  il 
en avertit Ia chambre. 
(3)  Les  membres  des  chambres  de  recours  ou  de  Ia 
Grande Chambre de  recours  peuvent etre recuses par 
toute  partie  pour  l'une  des  raisons  mentionnees  au 
paragraphe  1  ou  s'ils  peuvent  etre  suspectes  de  par-
tialite.  Aucune  recusation  ne  peut  se  fonder  sur  Ia 
nationalite  des  membres  ou  sur  le  fait  qu'aucun d'eux 
n'est de Ia meme nationalite que Ie requerant. 
(4)  II  appartient a Ia  chambre de statuer dans les cas 
vises  aux  paragraphes  2  et  3.  Cette decision,  dans  Je 
cas  du  paragraphe  2,  est  prise  sans  Ia  participation 
du membre interesse. 
Article 136 
Instruction 
(l)  Dans toute procedure devant une division d'examen, 
une division  d'opposition  ou  une  chambre  de  recours, 
des  preuves peuvent etre administrees a  !'initiative des 
parties a  Ia  procedure, par l'une des mesures d'instruc-
tion suivantes : 
a)  Ia comparution personnelle des parties; 
b)  Ia  demande  de  renseignements  et Ia  production  de 
documents; 
c)  !'audition de temoins; 
d)  !'expertise; 
e)  Ia descente sur les Iieux. 
(2)  La division d'examen, Ia  division d'opposition et Ia 
chambre de recours peuvent charger un de leurs membres 
de  recueillir les elements de preuve administres confor-
memli!nt aux dispositions du paragraphe 1. 
(3)  La  chambre  de  recours  ainsi  que  celui  de  ses 
membres  qu'elle  a  charge  de recueillir Ies  elements de 
preuve  peuvent,  s'ils  l'estiment  necessaire,  entendre 
des  temoins  et  des  experts  sous  Ia  foi  du  serment. 
[(4)  La chambre  de  recours  peut  infliger  une  amende 
dont le  montant maximum est de  ...  a tout temoin qui 
Bemerkung zu Artikel136 Absiitze 4 und 5: 
Diese Absii\ze miissen noch iiberpriift werden. 
141 eine GeldbuBe bis zu ... verhiingen. Dieselbe GeldbuBe 
kann  auch  gegen  einen  Zeugen  verhiingt  werden,  der 
ohne  berechtigten  Grund die  Aussage  oder die  Eides-
leistung  verweigert.  Die  GeldbuBe  kann  aufgehoben 
werden,  wenn  der Zeuge  berechtigte  Entschuldigungs-
griinde vorbringt.] 
[(5)  Jeder Vertragsstaat behandelt eine vor dem  Euro-
piiischen  Patentamt  begangene  Eidesverletzung  eines 
Zeugen oder Sachverstiindigen wie eine vor seinen eige-
nen  in  Zivilsachen  zustiindigen  Gerichten  begangene 
Straftat. Auf Anzeige des Priisidenten des Europiiischen 
Patentamts verfolgt er den Tater vor seinen zustiindigen 
Gerichten.] 
(6)  Beteiligte,  Zeugen  und  Sachverstiindige  konnen 
durch  die  Gerichte  ihres Wohnsitzes vernommen wer-
den. Zeugen und Sachverstiindige konnen durch die Ge- · 
richte  ihres  Wohnsitzes  auch  dann  beeidigt  werden, 
wenn das Ersuchen· urn  Vernehmung von der Priifungs-
stelle,  der Priifungsabteilung oder der Einspruchsabtei-
lung gestellt worden ist. 
Artikel 137 
Ergiinzender Bericht tiber den Stand der Technik 
(I)  Das Europiiische Patentamt kann beim I  nternationa-
len  Patentinstitut in  Den Haag jederzeit einen ergiinzen-
den  Bericht tiber den Stand der Technik einholen, wenn 
es dies fur erforderlich erachtet. 
(2)  Die  Kosten  fUr  den  Bericht gemiiB  Absatz  I  triigt 
der Anmelder, 
a)  wenn  er die  Einholung  des  Berichts,  insbesondere 
durch  Anderung  der  Patentansprtiche, · veranlal3t  hat 
oder 
b)  wenn der Bericht eingeholt  wird,  urn  einen  interna-
tionalen  Recherchenbericht  gemiiB  Artikel  122  zu  er-
giinzen. 
(3)  lm  Faile  des  Absatzes  2 fordert  das  Europiiische 
Patentamt den  Anmelder auf, innerhalb einer Frist von 
einem  Monat  die  in  der Gebtihrenordnung  zu  diesem 
Ubereinkommen  vorgeschriebene  Zusatzgebtihr  zu 
entrichten. Wird die Gebtihr nicht rechtzeitig entrichtet, 
so  gilt  die  europaische  Patentanmeldung als  zuriickge-
nommen. 
(4)  Artikel 79  Absiitze 5 und 6 bleibt unbertihrt. 
Artikel 138 
Verschiedene Patentansprtiche ftir verschiedene Staaten 
Stellt das Europiiische Patentamt fest, daB ftir einen oder 
mehrere der ftir eine europiiische Patentanmeldung oder 
ein  europiiisches  Patent benannten  Vertragsstaaten der 
lnhalt  einer  frtiheren  europiiischen  Patentanmeldung 
nach Artikel  11  Absiitze 3 und 4 zum Stand der Technik 
gehort, so  kann  der Anmelder oder Patentinhaber ver-
. schiedene Patentanspriiche ftir diese Staaten einreichen. 
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of a summons on  him  in  proper form.  A similar penalty 
may  be  imposed upon any witness who, without proper 
reason,  refuses  to  testify  or  take  an  oath.  The  fine 
may be  waived if the witness offers a legitimate excuse.] 
[(5)  Each Contracting State shall treat any perjury on 
the  part  of witnesses  or experts  before  the  European 
Patent  Office  as  if  the  offence  had  been  committed 
before one of its  national courts dealing with civil  pro-
ceedings.  On notification  by the  President of the Euro-
pean Patent Office, it  shall take proceedings before the 
competent  national  court against  such  persons.] 
(6)  Interested  parties,  witnesses  and  experts  may  be 
heard  by  the  judicial  authorities  of their  country  of 
residence. Witnesses and experts may be heard, under 
oath,  by  the  judicial  authorities  of  their  country  of 
residence,  even  when  the  hearing  has  been  requested 
by  an  Examining  Section,  Examining  Division  or 
Opposition Division. 
Article 137 
Supplementary report on the state of the art 
(I)  The  European  Patent  Office  may  at  any  time 
obtain  a  supplementary  report  on  the  state  of the  art 
from  the  International  Patent  Institute  at  The  Hague, 
where it  considers this  to be  expedient. 
(2)  The cost of the  report  referred  to  in  paragraph 
shall be borne by the applicant:  · 
(a)  where the applicant has made it necessary for such 
report  to  be obtained, in  particular when  the  applicant 
has amended the claims; or 
(b)  where the report is obtained in order to supplement 
an international search report as provided for in  Article 
122. 
(3)  Where  paragraph  2  is  applicable,  the  European 
Patent Office  shall  request the applicant  to  pay  within 
one  month  the  additional  fee  prescribed  by  the  Rules 
relating  to  Fees  adopted  pursuant to  this  Convention. 
If the fee  is  not  paid in  due time, the European patent 
application  shall  be deemed to  be withdrawn. 
(4)  The above provisions shall  be without prejudice to 
the  provisions  of Article 79,  paragraphs 5 and 6. 
Article 138 
Different claims for different States 
If the European  Patent Office notes that in  respect of 
one  or  some  of the  Contracting  States  designated  in 
respect of a  European patent application or patent, the 
contents of an  earlier European patent application form 
part of the state of the art under Article II, paragraphs 3 
and  4,  the  applicant or patentee  may  submi~ different 
claims effective for such State or States  . n'a pas comparu malgre une assignation en bonne et due 
forme.  La  meme  sanction  peut  etre  infligee  a tout 
temoin qui, sans motif legitime, refuse de deposer ou de 
preter  serment.  Le  temoin  qui  produit  des  excuses 
legitimes peut etre decharge d'une amende.] 
[(5) Chaque Etat contractant regarde tout faux serment 
prete  devant  I'Office  europeen  des  brevets  par  des 
temoins  ou  des  experts  comme  constituant  le  delit 
correspondant  commis  devant  un  tribunal  national 
statuant  en  matiere  civile.  Sur denonciation  du  Presi-
dent  de  I'Office  europeen  des  brevets,  il  poursuit  les 
auteurs de ce del it devant Ia juridiction nationale compe-
tente.] 
(6)  Les  interesses,  Ies  temoins  et Ies  experts peuvent 
etre entendus par Ies  autorites judiciaires de leur domi-
cile;  Les  temoins  et les  experts peuvent etre entendus 
sous  Ia  foi  du  serment par les  autorites judiciaires  de 
leur domicile,  meme Iorsque l'audition a ete demandee 
par Ia section d'examen, Ia division d'examen ou Ia divi-
sion d'opposition. 
Article 137 
A vis documentaire complementaire sur l'etat de Ia tech-
nique. 
(I)  L'Office europeen des brevets peut demander a  tout 
moment  a I'Institut  International  des  Brevets  de  La 
Haye  un  avis  documentaire  complementaire  sur I'etat 
de Ia technique, s'illejuge utile. 
(2)  Le  cout de l'avis documentaire mentionne au para-
graphe 1 est a  Ia charge du demandeur, 
a)  si  Ia  demande d'avis est rendue necessaire du fait du 
demandeur, en particulier, lorsqu'il a modifie les revendi-
cations, ou 
b)  si l'avis est demande aux fins de completer un rapport 
de  recherche  internationale  au  sens  de  l'article  122. 
(3)  Dans les  cas mentionnes  au  paragraphe 2,  I'Office 
europeen  des  brevets  invite  le  demandeur a acquitter 
dans un delai  d'un mois  Ia  taxe complementaire prevue 
par  le  regie merit  relatif  aux  taxes  pris. en. execution 
de  Ia  presente Convention.  Si  Ia  taxe n'est pas  versee 
en temps voulu, Ia demande de brevet europeen estrepu-
tee retiree. 
(4)  Les  dispositions  ci-dessus  s'appliquent sans preju-
dice de l'article79, paragraphes 5 et 6. 
Artic(e l38 
Revendications  differentes  selon  Ies  Etats  designes · 
Si  I'Office europeen des brevets constate que dans un ou 
plusieurs  des  Etats  contractants  designes  dans  une 
demande de brevet europeen ou un brevet europeen, le 
contenu  d'une demande anterieure de  brevet europeen 
est compris  dans l'etat de  Ia  technique  au  titre de  l'ar-
ticle  11, paragraphes 3 et 4,  Ie  demandeur ou le  titulaire 
du· brevet peut presenter des revendications differentes 
pour cet Etat ou ces Etats.  . 
Note to Article 136, paragraphs 4 and 5: 
These paragraphs are to be  r~-examined. 
Remarque concernant I' article 136, peragraphes 4 et 5 : 
Ces paragraphes doivent faire !'objet d'un nouvel examen. 
Bemerkung zu  Artikel  137 Absatz 2: 
Absatz 2 Buchstabe b muB  noch iiberpriift werden. 
Note to  Article 137, paragraph 2: 
The provision of paragraph 2(b)  is  to be re-examined. 
Remarque concernant I'  article 137, paragraphe 2 : 
La disposition du  paragraphe  2,  lettre b), doit faire !'objet d'un nouvel 
examen. 
Bemerkung zu  Artikcl 138: 
Es soli  noch gepriift  werden. ob die in  diesem Artikel fUr die Patentan-
spriiche vorgesehene Miiglichkeit auch auf die Beschreibung ausgedehnt 
werden soli. 
Note to  Article 138: 
It will  have to be examined later whether the option provided for in. this 
Article for  amendment of the claims should be extended to the descrip-
tion 
Remarque concernant ('article 138 : 
II  conviendra d'examiner ulterieure.ment si  Ia faculte prevue a  cet article 
pour les revendications devrait etre etendue a  Ia description: 
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Rechtliches Gehor 
Entscheidungen  des  Europaischen  Patentamts  diirfen 
nur auf Griinde gestiitzt werden, zu denen die Beteiligten 
sich auBern  konnten. 
Artikel 140 
Miindliche Verhandlung 
(I)  Eine  miindliche  Verhandlung  findet  entweder  auf 
Antrag eines  Beteiligten  oder,  sofern  das  Europaische 
Patentamt  dies  ftir  sachdienlich  erachtet,  von  Amts 
wegen statt. 
(2)  Vor der  Priifungsstelle findet  eine  miindliche  Ver-
handlung auf Antrag des  Anmelders nur statt, wenn die 
Prtifungsstelle  dies  ftir  sachdienlich  erachtet  oder sie 
beabsichtigt,  die  europaische  Patentanmeldung  ganz 
oder teilweise zurtickzuweisen. 
Artikel 141 
Fristen 
Ist in diesem Ubereinkommen eine Frist vorgesehen, die 
vom  Europaischen Patentamt zu  bestimmen ist, so darf 
diese  Frist auf nicht weniger als  zwei  Monate und nicht 
mehr ats  vier  Monate festgesetzt werden.  In  besonders 
gelagerten  Fallen kann  die  Frist vor Ablauf auf Antrag 
verlangert werden. 
Artikel 142 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(I)  Der Anmelder, der durch hohere Gewalt verhindert 
worden ist, eine Frist einzuhalten, die er gegenliber dem 
Europaischen Patentamt zu wahren hat, wird auf Antrag 
wieder in  den vorigen  Stand eingesetzt, wenn die Ver-
hinderung gemaB  den Vorschriften dieses Ubereinkom-
mens  zur unmittelbaren Folge hat, daB  die europaische 
Patentanmeldung oder ein Antrag zuriickgewiesen wird, 
die  europiiische  Patentanmeldung als  zuriickgenommen 
gilt  oder  der Verlust  eines  sonstigen  Rechts  oder der 
Verlust eines Rechtsmittels eintritt. 
(2)  Der  Antrag  ist  innerhalb  einer  Frist  von  zwei 
Monaten  nach  Wegfall  des  Hindernisses  einzureichen. 
Die  versaumte  Handlung  ist  innerhalb  dieser  Frist 
nachzuholen.  Der Antrag  ist  nur  innerhalb einer Frist 
von  einem  Jahr nach  Ablauf der versaumten  Frist zu-
Iassig.  Im  Fall  der  Nichtzahlung  einer  Jahresgebtihr 
wird die in Artikel 130 Absatz 2 vorgesehene Frist in die 
Frist von einem Jahr eingerechnet. 
(3)  Der Antrag  ist  zu  begriinden,  wobei  die  zur  Be-
griindung  dienenden  Tatsachen  glaubhaft  zu  machen 
sind. 
(4)  Uber den Antrag entscheidet die Stelle, die tiber die 
in  Absatz 2 vorgesehene  Handlung zu  entscheiden hat. 
Die Entscheidung, mit der der Antrag abgelehnt wird, ist 
mit Grunden zu  versehen. 
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Article 139 
Notification of the grounds 
The decisions  before  the  European  Patent Office  may 
only  be  based  on  grounds  or evidence  on  which  the 
parties  concerned  have  had  an  opportunity  to  present 
their comments. 
Article 140 
Oral proceedings 
(I)  Oral  proceedings  shall  take  place  either  at  the 
instance of the  European  Patent Office  if it considers 
this  to  be  expedient or at  the request of any party to 
the proceedings. 
(2)  Oral proceedings shall take place before the Exam-
ining Section at the request of the applicant only where 
the Examining Section considers this to be expedient or 
where it envisages  refusing the European patent appli-
cation wholly or in part. 
Article 141 
Time limits 
Where  this  Convention  specifies  a  period to  be deter-
mined  by  the  European  Patent  Office,  such  period 
shall  not  be  less  than two  months  nor more than four 
months.  In  certain  special  cases,  the  period  may  be 
extended  upon  request, presented before the expiry of 
such period. 
Article 142 
Restitutio in  intexrum 
(l)  The applicant  who  is  prevented by force majeure 
from  observing  a  time  limit  imposed by  the  European 
Patent  Office  shall,  upon  application,  have  his  rights 
re-established if the non-observance in question has the 
direct  consequence, by  virtue of the  provisions of this 
Convention,  of  causing  the  refusal  of the  European 
patent application, or of a  request, or the  deeming  of 
the  European  patent  application  to  have  been  with-
drawn, or the loss of any other right or means of redress. 
(2)  The  application  must  be  submitted  within  two 
months from the removal of the cause of non-compliance 
with the time limit.  The omitted act must be completed 
within this period. The application shall only be admiss-
ible within the year immediately following the expiration 
of the unobserved time limit. In the case of non-payment 
of a  renewal  fee,  the  period  specified  in  Article  130, 
paragraph  2,  shall  be  deducted from  the  period of one 
year. 
(3)  The application must state the grounds on which it 
is  based, and must  set out the facts on which it  relies. 
(4)  The authority competent to decide on the omitted 
act  shall  decide  upon  the  application.  Any  decision 
refusing  an application  must set out the grounds  upon 
which it is  based. Article 139 
Communication des motifs 
Les  decisions  de  !'Office  europeen  des  brevets  ne 
peuvent se  fonder que sur des motifs  au  sujet desquels 
les parties ont pu prendre position. 
Article 140 
Procedure orale 
(1)  II est recouru a Ia procedure orale, soit d'office lors-
que  !'Office europeen des brevets le juge utile, soit sur 
reqw!te d'un tiers participant 
(2)  11  n'est recouru, sur reqw!te du demandeur, ala pro-
cedure  orale  devant  Ia  section d'examen,  que  lorsque 
celle-ci  le  juge  utile  ou  lorsqu'elle  envisage  de  rejeter 
tout  ou  partie  de  Ia  demande  de  brevet  europeen. 
Article 141 
Delais 
Lorsque Ia presente Convention prevoit un delai a deter-
miner par !'Office europeen des brevets, ce delai ne peut 
etre inferieur a  deux  mois,  ni  superieur a  quatre  mois. 
Dans certains cas particuliers, le delai peut etre proroge 
sur  requete  presentee  avant  !'expiration  de  celui-ci. 
Article 142 
Restitutio in integrum 
(I)  Le demandeur empeche par force  majeure d'obser-
ver un  delai  impose a  l'egard de  !'Office europeen des 
brevets est, sur requete, retabli dans ses droits si  l'e~pe­
chement a  pour consequence directe, en vertu des  dis-
positions  de  Ia  presente  Convention,  le  rejet  de  Ia 
demande de brevet europeen ou d'une requete, le fait que 
Ia  demande de brevet europ~en est reputee retiree ou Ia 
perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours. 
(2)  La  requete  doit  etre  presentee  dans  un  delai  de 
deux  mois  apres Ia cessation de  l'empechement.  L'acte 
non accompli doit l'etre dans ce delai.  La reqUI!te  n'est 
recevable  que  dans  un  delai· d'un an  apres ·!'expiration 
du  delai  non  observe:  Dans  le  cas  de  non  paiement 
d'une  taxe  annuelle,  le  delai  prevu  a  !'article  130,  pa-
ragraphe 2, est deduit de Ia periode d'une annee. 
(3)  La requete doit etre motivee en indiquant Jes  faits 
et les justifications a son appui. 
(4)  L'instance  competente  pour statuer sur l'acte vise 
au  paragraphe  2 decide  sur Ia  requete. Toute decision 
de rejet de Ia requete doit etre motive e. 
Berner  kung zu Artlkel 142: 
Es soli  noch geprlift werden, ob Artikel  142  auf Patentinhaber und auf 
Einsprechende ausgedehnt werden soli. 
Note to Article 142: 
It should be examined whether Article 142 should be extended to cover 
patentees and opponents. 
Remarque concernant I'  article 142: 
La  question  de  !'extension du  champ  d'application  de !'article  142  au 
titulaire du brevet eta l'opposant doit encore etre examinee. 
1.45 (5)  Dieser Artikel ist nicht anzuwenden auf die Fristen 
der Artikel66 Absatz 3, 73 Absatz I, 75 Absatz I, 81  Ab-
siitze 4 und 5, 88 Absatz 2 und 94 Absatz 2. 
(6)  Wer in einem der Vertragsstaaten in gutem Glauben 
die  Ertindung,  die  Gegenstand  einer  veroffentlichten 
europiiischen Patentanmeldung ist, in der Zeit zwischen 
dem  Eintritt  der  Rechtskraft  der  Zuflickweisung  der 
europiiischen Patentanmeldung oder dem Tag, von dem 
an  die  europiiische  Patentanmeldung als  zuriickgenom-
men gilt, und der Bekanntmachung der Wiedereinsetzung 
in  den  vorigen  Stand  in  Benutzung  genommen  oder 
wirkliche und ernsthafte Veranstaltungen zur Benutzung 
getroffen hat, darf die Benutzung in seinem Betrieb oder 
ftir  die  Bedilrfnisse  seines  Betriebs  unentgeltlich  fort-
setzen. 
Artikel 143 
Aufgebot 
(1)  1st  der  Anmelder  verstorben  und  konnen  seine 
Erben nicht ermittelt werden, so kann das Europiiische 
Patentamt nach Ablauf einer Frist von sechs Monaten, 
vom Todestag an gerechnet, durch  Aufgebot offentlich 
die  Aufforderung an die  Erben richten, innerhalb einer 
angemessenen  F:rist  ihr  Erbrecht an der europiiischen 
Patentanmeldung geltend zu machen. 
(2)  Macht  niemand  sein  Erbrecht  rechtzeitig  geltend 
oder weisen die  Personen, die ein Erb'recht rechtzeitig 
geltend  gemacht  haben,  ihr  Erbrecht  nicht  innerhalb 
einer angemessenen  Frist nach,  so gilt  die europiiische 
Patentanmeldung als zuriickgenommen. 
Artike/144 
Billigung der Fassung der Patentanmeldung 
und des Patents 
Bei  der  Priifung  der  europiiischen  Patentanmeldung 
oder  des  europiiischen  Patents  und  bei  den  Entschei-
dungen dariiber hat sich das Europiiische Patentamt an 
die  vom  Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder 
gebilligte Fassung zu halten. 
Artikel 145 
Heranziehung allgemeiner Verfahrensgrundsiitze 
Soweit  dieses  Ubereinkommen  Vorschriften  tiber  das 
Verfahren nicht enthiilt, beriicksichtigt das Europiiische 
Patentamt  die  in  den  Vertragsstaaten  allgemein  aner-
kannten Grundsiitze des Verfahrensrechts; fehlen solche 
Grundsiitze,  so  zieht  das  Europiiische  Patentamt  das 
Recht  eines oder mehrerer Vertragsstaaten heran. 
Artikel 146 
Berichtigung von Verfahrensfehlern 
Fehler  des  Europiiischen  Patentamts  in  vor  ihm  an-
hiingigen  Verfahren  konnen  nach  Regeln  berichtigt 
werden, die der Priisident des Europiiischen Patentamts 
erliiBt,  sofern  keine  nachteiligen  Wirkungen  ftir  den 
Anmelder, den Patentinhaber oder ftir Dritte entstehen. 
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(5)  The provisions of the present Article shall  not be 
applicable  to  th~ time  limits  specified  in  Article  66, 
paragraph  3,  Article  73,  paragraph  I,  Article  75,  para-
graph  I,  Article  81,  paragraphs  4  and  5,  Article  88, 
paragraph 2 and Article 94, paragraph 2. 
(6)  Any  person  who,  in  a  Contracting  State,  has  in 
good  faith  exploited  or  made  effective  and  serious 
preparations  for  exploiting  an  invention  which  is  the 
subject  of a  published  European  patent application  in 
the  course  of the  period  between  the  refusal  of that 
European patent application or 'the date on which that 
European  patent application has  been deemed to have 
been  withdrawn  and  notification  of  re-establishment 
of  the  applicant's  rights,  may  freely  continue  such 
exploitation  in  the  course  of his  business  or for  the 
needs thereof. 
Article 143 
Public notice 
(1)  If the  applicant  dies,  and  if  his  heirs  cannot  be 
located, the European Patent Office may, after a period 
of six  months  from  his  death,  by  public  notice  invite 
the  heirs  to  establish,  within  a  reasonable  time,  their 
rights in respect of the European patent application. 
(2)  If no person establishes a right of succession within 
the due time,  or if persons who  have laid claim to  the 
rights  within  such time  fail  to  produce  proof within a 
reasonable  period,  the  European  patent  application 
shall  be deemed to. have been withdrawn. 
Article 144 
Approval of the form of the application and the patent 
The European  Patent Office  shall  consider and decide 
upon the European patent application or the European 
patent only in the text submitted to it, or agreed, by the 
applicant or patentee. 
Article 145 
Reference to general principles 
In  the  absence  of procedural  provisions  in  this  Con-
vention,  the  .European  Patent  Office  shall  take  into 
account  the  principles  of  procedural  law  commonly 
recognised  in  the  Contracting  States.  In  the  absence 
of such common principles the European Patent Office 
shall  draw  upon  the  laws  of one or more Contracting 
States. 
Article 146 
Rectification of procedural irregularities 
Any  irregularities  committed  by  the  European  Patent 
Office in proceedings before it may be rectified on terms 
laid  down  by  the  President of the Office, in  so far as 
such rectification does not entail any disadvantages for 
the applicant, the patentee, or for third parties. (5)  Les  dispositions  du- present  article  ne  sont  pas. 
applicables aux delais prevus aux articles 66, paragraphe 
3,  73,  paragraphe  I,  75,  p~ragraphe I,  81,  paragraphes 
4 et 5, 88, paragraphe 2, et 94, paragraphe 2.  · 
(6)  Quiconque,  dans un  Etat contractant, a,  de  bonne 
foi,  au  cours de Ia  periode comprise entre le  rejet defi-
nitif de Ia demande de brevet europeen ou Ia date a  partir 
de  laquelle  Ia  demande  de  brevet europeen est reputee 
retiree  et  Ia  communicafion  du  retablissement  des 
droits  du  demandeur,  exploite  ou  fait  des  preparatifs 
effectifs  et  serieux  pour  exploiter  )'invention  qui  fait 
J'objet d'une demande de brevet europeen publiee, peut 
continuer,  a titre  gratuit,  cette  exploitation  dans  son 
entreprise ou pour les besoins de son entreprise. 
·Article 143 
Sommation publique 
(1)  Si  le  dem~ndeur est  decede  et  si  ses  heritiers  ne 
peuvent etre decouverts, I'Office  europeen des  brevets · 
peut, a l'expirafion  d'un delai de six  mois apres le jour 
du  deces,  inviter  publiquement  les  heritiers,  par  une 
sommation,  a· faire  valoir,  dans  un  delai  approprie, 
leurs droits sur Ia demande de brevet europeen. 
(2)  Si  personne  ne  fait  valoir en  temps  utile un  droit 
· de  succession  ou  si  les  personnes  qui  ont  fait  valoir 
un  te.l  droit  en  temps  utile  n'apportent  pas  Ia  pr~uve 
de  ce  droit  dans  un  delai  approp_rie,  Ia  demande  est 
reputee a  voir ete retiree. 
Article 144 
Accord sur.la forme de Ia demande et du brevet 
L'Office  eu·ropeen  des  brevets  n'examine  Ia  demande 
de  brevet europeen ou  le  brevet europeen et ne  prend 
de  decision  a ce  sujet  que  dans  le  texte  propose  ou 
accepte par le demandeur ou titulaire du brevet. 
Article 145 
Reference aux principes generaux 
En  l'absence  d'une  disposition  de  procedure  dans 
Ia  presente Convention, !'Office  europeen  des  brevets 
tient  compte  des ·principes  generalement  admis  en  Ia 
matiere  dans.  les  Etats  contractants;  a defaut · de  tels 
principes,  J'Office  europeen  des  brevets  s'inspire  du 
droit d'un ou plusieurs Etats contractants. 
Article 146 
Rectification d'erreurs de procedure 
Les erreurs commises par I'Office europeen des brevets 
au  cours de toute procedure engagee devant lui  peuvent 
etre corrigees selon des regles fixees par le  President de 
I'Office,  pour autant  que  i.:ela  n'entralne pas de  preju-
dice  pour  le  demandeur,  le  titulaire. du  brevet ou  les 
tiers. 
I'  Ji 
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Offentlichkeit, Zustellung und Akteneinsicht 
Artikel 147 
Offentlichkeit des Verfahrens 
(I)  Die miindliche Verhandlung vor der Priifungsstelle 
und der Priifungsabteilung ist nicht offentlich. 
(2)  Die  miindliche  Verhandlung,  einschlieBiich  der 
Verkiindung der Entscheidung, ist vor den Beschwerde-
kammern  und  der  GroBen  Beschwerdekammer  nach 
Veroffentlichung  der  europaischen  Patentanmeldung 
sowie vor der Einspruchsabteilung offentlich, sofern die 
angerufene Instanz nicht in  Fallen anderweitig entschei-
det,  in  denen  insbesondere  ftir  eine  am  Verfahren be-
teiligte  Partei die Offentlichkeit des Verfahrens schwer-
wiegende  und  ungerechtfertigte  Nachteile  zur  Folge 
haben konnte. 
Artikel 148 
Zustellung 
Das europiiische  Patentamt stellt  von Amts wegen aile 
Entscheidungen  und  Ladungen  sowie  die  Bescheide 
und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt 
wird oder ftir die die Zustellung in diesem Ubereinkom-
men  vorgesehen  ist  oder  ftir  die  der  Prasident  des 
Europiiischen Patentamts die Zustellung vorgeschrieben 
hat.  Diese  Zustellungen  konnen,  soweit  dies  auBerge-
wohnliche Umstande  erfordert,  durch  Vermittlung  der 
ftir den gewerblichen Rechtsschutz zustandigen Zentral-
behorden der Vertragsstaaten bewirkt werden. 
Artike/149 
Akteneinsicht 
(l)  Einsicht  in  die  Akten  europiiischer  Patentanmel-
dungen, die  noch nicht gemaB  Artikel 85  veroffentlicht 
worden sind,  wird  nur mit Zustimmung des Anmelders 
gewahrt. 
(2)  Jedermann, der nachweis!, daB  der Anmelder eines 
europiiischen  Patents  sich  ihm  gegeniiber  auf  seine · 
Patentanmeldung  berufen  hat,  kann  vor der Veroffent-
lichung  dieser  Anmeldung  und  ohne  die  in  Absatz  1 
vorgesehene Zustimmung Akteneinsicht verlangen. 
(3)  Nach  der  Veroffentlichung  einer  Teilanmeldung 
kann jedermann Einsicht in die Akten der urspriinglichen 
Anmeldung  ungeachtet  deren  Veroffentlichung  und 
ohne die  in  Absatz  I  vorgesehene Zustimmung verlan-
gen. 
(4)  Nach  der  gemiill  Artikel  85  durchgeftihrten  Ver-
Offentlichung wird  Dritten auf Antrag Einsicht in  dieje-
nigen Teile der Akten gewahrt, die sich unmittelbar auf 
das  Verfahren  zur  Erteilung  des  europaischen  Patents 
und auf das Einspruchsverfahren beziehen. 
(5)  Die Akteneinsicht wird in das Original oder in  eine 
Abschrift gewahrt und ist von der Entrichtung der in der 
Gebiihrenordnung  zu  diesem  Ubereinkommen  vorge-
schriebenen Gebiihr abhangig. 
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CHAPTER II 
Admission of public, notifications and inspection 
of files 
Article 147 
Admission of public 
(l)  Oral proceedings before the Examining Sections and 
Examining Divisions shall not be public. 
(2)  Oral proceedings, including delivery of the decision, 
shall be public, as regards the Boards of Appeal and the 
Enlarged  Board  of  Appeal,  after  publication  of  the 
European patent application, and also before the Oppo-
sition  Division,  in  so far  as the body before which the 
proceedings  are  taking  place  does  not  decide  other-
wise  in  cases  where  admission  of the  public  would 
have serious and unjustified disadvantages, in particular 
for a party to the proceedings. 
Article /48 
Notification 
The European Patent Office shall, as a matter of course, 
notify those concerned of decisions and summonses, and 
of any  notice  or  other  communication  from  which  a 
time  limit  is  reckoned,  or  of which  those  concerned 
must  be  notified  under  this  Convention,  or of which 
notification  has  been  ordered  by  the  President  of the 
European  Patent Office. Such notifications may, where 
exceptional circumstances so  require, be  given through 
the  intermediary  of  the  central  industrial  property 
offices of the Contracting States. 
Article 149 
Inspection of files 
(l)  The files  relating  to  European patent applications, 
which  have  not yet been  published pursuant to Article 
85,  shall  not  be  made  available  for  inspection without 
the consent of the applicant. 
(2)  Any  person  who  can  prove that the  applicant for 
a  European  patent  has  availed himself of it  in  respect 
of him  may  obtain  inspection  of the  files  prior  to the 
publication of that application and  without the consent 
provided for in  paragraph  1. 
(3)  Where  a  divisional  application  is  published,  any 
person may obtain inspection of the files of the original 
application  prior  to  the  publication  of that  application 
and without the consent provided for in  paragraph I. 
(4)  Subsequent to the publication provided for in Article 
85, documents relating directly to the proceedings for the 
grant of a  European  patent and  to  any opposition pro-
ceedings  in  respect of that patent may be  inspected by 
any third party on  request. 
(5)  The  inspection  shall  be  of the original  documents 
or of copies thereof, and shall be subject to the payment 
of  the  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to this Convention. 
(6)  The provisions of paragraph  I shall  not prevent the 
European  Patent  Office  from  communicating  the· fol-CHAPITRE II 
Publicite, notifications et communications 
Article 147 
Publicite de Ia procedure 
(I)  La  procedure orale  devant  Ia  section d'examen et 
Ia division d'examen n'est pas publique. 
(2J  La  procedure  orale,  y  compris  le  prononce  de 
Ia decision, est publique devant Ies chambres de recours 
et  Ia  Grande Chambre de  recours, apres Ia  publication 
de  Ia  demande  de  brevet europeen, ainsi que devant Ia 
division d'opposition, sauf decision contraire de l'instan-
ce saisie, au cas ou Ia publicite presenterait, notamment 
pour une partie a  Ia procedure, des inconvenients graves 
et injustifies. 
Article 148 
Signification 
L'Office europeen des brevets signifie d'office toutes les 
decisions  et citations ainsi  que  les  avis  et communica-
tions  qui  font  courir  un  delai  ou  dont  Ia  signification 
est prevue par Ia  presente Convention ou prescrite par 
le  President de J'Office europeen des brevets. Ces signi-
fications  peuvent etre faites,  lorsque  des  circonstances 
exceptionnelles  l'exigent,  par  l'intermediaire  des  ser-
vices  centraux  de  Ia  propriete  indust~ielle  des  Etats 
contractants. 
Article 149 
Communication du dossier 
(1)  Les  dossiers  relatifs  a des  demandes  de  brevets 
europeens qui  n'ont  pas  encore ete publiees conforme-
ment  a  l'article  85,  ne  peuvent  etre  .communiques . 
qu'avec I'  accord du demandeur. 
(2)  Quiconque  prouve  que  le  demandeur d'un  brevet 
europeen  s'est prevalu de  sa demande a son encontre, 
peut  avoir  communication  du  dossier  des  avant  Ia 
publication  de  cette  demande  ~t  sans  J'accord  prevu 
au paragraphe I. 
(3)  Lorsqu'une  demande  divisionnaire  est  publiee, 
toute  personne  peut  avoir  communication  du  dossier 
de Ia demande initiate avant toute publication de celle-ci 
et sans J'accord prev·u au paragraphe 1. . 
(4)  Apres  Ia  publication  prevue  a l'article  85,  les 
pieces  du  dossier  directement relatives a t:i' procedure 
de  delivrance  du  brevet  europeen  et  a Ia  procedure 
d'opposition sont communiquees a  tout tiers qui en fait 
Jademande. 
(5)  Les communications sont faites par Ia  presentation 
de !'original ou de· Ia  copie des  documents et sont su-
bordonnees au paiement de Ia taxe prescrite par le regle-
ment relatif aux  taxes pris en execution de Ia  presente 
Convention. 
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nicht daran gehindert, Dritten gegentiber folgende  An-
gaben zu machen und diese Angaben zu veroffentlichen: 
a)  Nummer der europii.ischen Patentanmeldung; 
b)  Tag der Einreichung der europiiischen Patentanmel-
dung; 
c)  Name des Anmelders; 
d)  Bezeichnung der Erfindung; 
e)  die gemiill Artikel 67 benannten Vertragsstaaten. 
Artikel 150 
Angaben tiber nationale Anmeldungen 
(1)  Der Anmelder  ist  verpflichtet,  auf Verlangen  der 
Prtifungsabteilung  oder der  Beschwerdekammer inner-
halb  einer  von  ihr  zu  bestimmenden  Frist die  Staaten 
.  anzugeben,  in  denen  er  nationale  Patentanmeldungen 
fiir  die  Erfindung oder einen Teil der Erfindung einge-
reicht hat,  die Gegenstand der europii.ischen  Patentan-
meldung  ist,  und  die Aktenzeichen der genannten An-
meldungen mitzuteilen. 
(2)  Liillt  der  Anmelder  eine  Anfrage  nach  Absatz  1 
unbeantwortet, so wird die europii.ische Patentanmeldung 
zurtickgewiesen. 
KAPITEL l/1 
Kosten und Zwangsvollstreckung 
Artike/151 
Kosten im Einspruchsverfahren 
(1)  Im  Einspruchsverfahren  triigt  jeder  Beteiligte  die 
ihm  erwachsenen  Kosten  selbst,  soweit  nicht  die  Ein-
spruchsabteilung  oder  die  Beschwerd'ekammer,  wenn 
und soweit dies der Billigkeit entspricht, tiber eine Ver-
teilung der Kosten, die durch eine mtindliche Verhand-
lung oder eine Beweisaufnahme verursacht worden sind, 
anders entscheidet. 
(2)  Die Verteilung der Kosten wird in der Entscheidung 
tiber  den  Einspruch  angeordnet.  Es  konnen  nur  die 
Kosten - einschlieBiich der Vergtitung fUr die Vertreter 
der Beteiligten - berticksichtigt werden, die zur zweck-
entsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren. 
(3)  Die Prtifungsstelle setzt auf Antrag den Betrag der 
Kosten fest,  die  aufgrund einer Entscheidung tiber die 
Verteilung  zu  erstatten  sind.  Dem  Antrag  sind  eine 
Kostenberechnung  und  die  Belege  beizufligen.  Der 
Antrag ist erst zuliissig, wenn die Entscheidung, ftir die 
die Festsetzung der Kosten beantragt wird, rechtskriiftig 
ist.  Zur  Festsetzung  der  Kosten  gentigt  es,  daB  sie 
glaubhaft gemacht werden. 
Arti/.:el 152 
Vollstreckung von Kosten und GeldbuBen 
(l)  Die  Entscheidungen  des  Europii.ischen  Patentamts 
tiber  die  Festsetzung  der  Kosten  des  Verfahrens  und 
tiber  die  Erhebung einer GeldbuBe  sind vollstreckbare 
Titel; dies gilt nicht gegentiber Staaten. 
(2)  Die  Zwangsvollstreckung  erfolgt  nach  den  Vor-
schriften  des  ZivilprozeBrechts  des  Vertragsstaats,  in 
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lowing  bibliographic  data  to  third  parties,  or  from 
publishing such data: 
(a)  number of the  European patent application; 
(b)  date  of filing  of the  European patent application; 
(c)  name of applicant; 
(d)  title of the invention; 
(e)  Contracting  States  designated  in  accordance  with 
Article 67. 
Article 150 
Information concerning national applications 
(I)  The  applicant  shall  indicate,  upon  request  of an 
Examining  Division  or  of  a  Board  of  Appeal,  and 
within a  period to be determined by these, the States in 
which  he  has  made  applications  for  national  patents 
for  the  whole  or  part  of the  invention  which  is  the 
subject  of the  European  patent  application,  and  shall 
give the reference numbers of the said applications. 
(2)  If  the applicant fails to submit an answer in response 
to  a  request  under  paragraph  1,  the  European  patent 
application  shall  be refused. 
CHAPTER 111 
Costs and their enforcement 
Article 151 
Costs in opposition proceedings 
(I)  Each party to opposition proceedings shall meet the 
costs he has incurred unless a decision of an Opposition 
Division or Board of Appeal orders an equitable appor-
tionment of costs incurred during a preliminary investi-
gation or in oral proceedings. 
(2)  Apportionment of costs shall  be dealt with in  the 
decision  on  the  opposition.  Such  apportionment  shall 
only  take  into  consideration  the  expenses,  including 
the  remuneration  of the  representatives of the parties, 
necessary  to  assure  proper  protection  of  the  rights 
involved. 
(3)  Upon  request,  an  Examining  Section  shall  tax 
costs  to  be  paid  under  a  decision  apportioning  them. 
A  bill  of costs,  with  supporting  evidence,  shall  be  at-
tached to the request. The request shall only be admiss-
ible  if the  decision  in  respect of which the taxing of 
costs is  required is a final  one. Costs may be taxed once 
their  credibility  is  established. 
Article 152 
Enforcement of costs and fines 
(I)  Decisions  of  the  European  Patent  Office  taxing 
costs of proceedings or imposing a fine shall themselves 
be enforceable; this provision shall  not apply to States. 
(2)  Enforcement  shall  be  regulated  by  the  rules  of 
civil  procedure  in  the  Contracting  State  in  whose 
territory the enforcement takes place. The enforcement (6)  Les dispositions du paragraphe 1 n'interdisent pas a 
!'Office europeen des brevets de cominuniquer a des tiers 
et de publier les indications suivantes : 
a)  numero de Ia demande de brevet europeen; 
b)  jour du  depot  de  Ia  demande de brevet  europeen; 
c)  nom du demandeur; 
d)  titre de !'invention; 
e)  mention  des  Etats contractants designes  conforme~ 
menta I'  article 67. 
Article 150 
. Indications relatives aux demandes nationales 
(1)  Le demandeur est tenu  d'indiquer, sur requete de 
Ia division d'examenou de Ia chambre de recours, dans 
un delai a determiner par celle-ci, les pays dans lesquels 
il  a  depose des  demandes de brevet national pour tout 
ou partie de !'invention, objet de Ia  demande de brevet 
europeen,  ainsi  que  le  numero  desdites  demandes. 
(2)  Si le demandeur ne defere pas a une requete prevue 
au  paragraphe  1,  Ia  demande  de  brevet  europeen  est 
rejetee. 
CHAPITRE JJ/t.  . 
Frais et execution forcee 
Article 151 
Frais de Ia procedure d'opposition 
(1)  Chacune  des  parties  a  la  procedure  d'opposition 
supporte  les  frais  qu'elle  a  exposes,  sauf  decision 
contraire  de  Ia  division  d'opposition ou  de  Ia  chambre 
de  recours  prescrivant,  dans · Ia  mesure  ou · l'equite 
l'exige,  une  repartition  des  frais  occasionnes  par  une 
procedure orale ou une mesure d'instruction. 
-' 
(2)  ·La  ?~partition des frais.est prescrite dans Ia decision 
rendue sur !'opposition.  Elle ne  peut prendre en consi-
deration  que  les .  depenses,  y  compris  Ia  remuneration 
des  n!presentants  des  parties,  qui  etaient  necessaires 
pour assurer une defense· adequate des droits. 
(3)  Sur.  requete,  Ia. section  d'examen  fixe  le  montant 
des  frais  a  rembourser  en  vertu  d 'une . decision  de 
repartition.  Le  decompte  des frais  et .les  pieces justifi-
catives  doivent  etre joints  a  Ia  requete.  Celle-ci  n'est 
recevable  que  si  Ia  decision  pour  laquelle  est requise 
Ia fixation des frais est devenue definitive.  Pour. Ia fixa-
tion des frais, il  suffit que leur presomption soit etablie. 
Article 152 
Execution forcee en matiere de frais et d'amendes 
(1)  Les  decisions  de  !'Office  europeen  des  brevets 
fixarit· le  montant des  frais  de  procedure ou infligeant 
une  alflende  forment  titre  executoire; cette disposition 
n'est pas applicable aux Etats~ 
(2)  L'execution  forcee ·est  regie  par  les  regles  de  Ia 
procedure civile. en  vigueur dans J'Etat contractant sur 
Bemerkung zu Artlkel 152 Absatz 1  : 
Siehe Artikel 136 Absatz 4 und die zugehiirige  Bemerkung. 
Note to Article 152, paragraph 1. 
Cf. Article 136, paragraph 4, and the note thereto. 
Remarque concernant I'  article 152, paragraphe 1 : 
Cf.l'article 136, paragraphe 4, et laremarque y relative. 
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klausel  wird  nach  einer  Priifung,  die  sich  lediglich  auf 
die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der nationa-
len  Behorde  erteilt,  welche  die  Regierung  jedes  Ver-
tragsstaats zu diesem Zweck bestimmt und  dem  Euro-
paischen Patentamt benennt. 
(3)  Sind  diese  Formvorschriften  auf  Antrag  des  die 
Vollstreckung  betreibenden  Beteiligten erflillt,  so  kann 
dieser die Zwangsvollstreckung nach nationalem Recht 
betreiben,  indem  er  die  zustiindige  Stelle  unmittelbar 
anruft. 
KAPITEL IV 
Vertretung 
Artiket 153 
BerufsmiiBiger V  ertreter 
(1)  Vorbehaltlich  Absatz 5 kann die Vertretung natiir-
licher  und juristischer Personen in  Verfahren vor dem 
Europiiischen  Patentamt nur durch natiirliche  Personen 
wahrgenommen werden, die in  eine beim Europiiischen 
Patentamt geflihrte Liste eingetragen sind. 
(2)  In die  Liste  kann jede Person eingetragen werden, 
die ·ihren  Geschiiftssitz  im  Gebiet eines  der Vertrags-
staaten  hat  und  die  gemiiB  einer  Bescheinigung  der 
nationalen Zentralbehorde flir den gewerblichen Rechts-
schutz dieses Vertragsstaats befugt ist, die berufsmiiBige 
Vertretung auf dem Gebiet des Patentrechts vor dieser 
Behorde auszuiiben.  Die Eintragung erfolgt auf Grund 
eines  Antrags,  dem  die  oben  genannte  Bescheinigung 
beizufligen ist, aus der sich der U mfang der Vertretungs-
befugnis ergeben muB. 
(3)  Unterliegt in  einem Vertragsstaat die  Vertretungs-
befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruf-
lichen  Befahigung,  so  miissen  die  Antragsteller  die 
Vertretung  auf dem  Gebiet  des  Patentrechts  vor  der 
Zentralbehorde  flir  den  gewerblichen  Rechtsschutz 
dieses  Staats  mindestens  flinf  Jahre  lang  regelmiiBig 
ausgeiibt haben. Die Voraussetzung der Berufsausiibung 
ist jedoch nicht flir  Personen erforderlich, deren beruf-
liche  Befahigung,  natiirliche  oder juristische  Personen 
auf dem Gebiet des Patentrechts vor der Zentralbehorde 
flir  den gewerblichen  Rechtsschutz  ei~es der Vertrags-
staaten zu vertreten, nach den Vorschriften dieses Staats 
amtlich festgestellt  worden  ist.  Aus der Bescheinigung 
nach Absatz 2 muB  sich ergeben, daB  der Antragsteller 
eine.der vorstehenden Voraussetzungen erflillt. 
(4)  Die Vertreter, die in die Liste nach Absatz 1 einge-
tragen sind, diirfen vor dem Europaischen Patentamt die 
Vertretung nur in dem Umfang wahrnehmen, in dem sie 
gemiiB  der Bescheinigung nach Absatz 2 die Vertretung 
auf dem Gebiet des  Patentrechts in  dem  Vertragsstaat 
wahrnehmen konnen, in dem sie ihre Tiitigkeit ausiiben. 
(5)  Die  Vertretung  vor  dem  Europiiischen  Patentamt 
kann  auch  von jedem  Rechtsanwalt,  der in  einem der 
Vertragsstaaten zugelassen ist und seinen Geschiiftssitz 
in  diesem  Staat  hat,  in  dem  U mfang  wahrgenommen 
werden,  in  dem  er in  diesem  Staat die  Vertretung auf 
dem Gebiet des Patentrechts ausiiben kann. 
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order shall  be  issued, without further requirement other 
than  that  of the  authenticity  of the  document,  by  the 
national authority which the government of each of the 
Contracting States shall designate for this purpose, and 
of which the  European Patent Office shall be informed. 
(3)  When these formalities have been completed at his 
request, the party concerned may proceed to enforcement 
by  bringing  the  matter  directly  before  the  authority 
which  is  competent according to the law  of the State 
concerned. 
CHAPTER IV 
Representation 
Article 153 
Professional representation 
( l)  Representation  of  natural  and  legal  persons  in 
proceedings  before  the  European  Patent  Office  may, 
subject  to  the  provisions  of paragraph  5  below,  only 
be  undertaken by  natural persons whose names appear 
on a list  maintained for this purpose by the said Office. 
(2)  Any person having his registered place of business 
within the territory of one of the Contracting States who, 
according  to  a  certificate  furnished  by  the  central 
industrial property office of that State, is  entitled to act 
professionally  as  a  representative  in  patent  matters 
before  that  office,  may  be  entered  on  the  list.  Entry 
shall  be  effected  upon  request,  accompanied  by  the 
certificate  referred  to  above,  which  must  specify  the 
extent of such entitlement. 
(3)  When,  in  any  Contracting. State,  entitlement  to 
act  as  a  representative  is  not  conditional  upon  the 
requirement  of  special  professional  qualifications; 
persons  applying  to  be  entered on the  list  who  act as 
representatives  in  patent  matters  before  the  central 
industrial  property  office  of the  said  State  must  have 
habitually acted as such for at least five years. Provided 
that, persons whose professional  qualification to repre-
sent natural and legal  persons in  patent matters before 
the  central  industrial  property  office  of one  of  the 
Contracting States is officially recognised in accordance 
with  the regulations laid down by  such State shall  not 
be  subject  to  the  condition  of having  exercised  the 
profession.  The certificate referred to in  the  preceding 
paragraph  must indicate that the applicant satisfies one 
of the conditions  referred to in  the present paragraph. 
(4)  Persons  whose  names  are  entered on the  list  re-
ferred to in paragraph I may only act before the European 
Patent Office to the extent that they are entitled, within 
the  terms  of the certificate  referred to in  paragraph  2, 
to  act as  representatives in  patent matters  in  the Con-
tracting States in  which they exercise their profession. 
(5)  Representation before the European Patent Office 
may also be undertaken by any legal practitioner qualified 
in one of the Contracting States and having his registered 
place  of business  within  such State, to the extent that 
he is able, within the said State, to act as a representative 
in patent matters. le  territoire  duquel  elle  a  lieu.  La formule  executoire 
est apposee, sans autre contrOie  que celui  de  l'authen-
ticite  du  titre,  par  l'autorite  nationale  que  le  gouver-
nement  de  chacun  des  Etats  contractants designera a 
cet  effet  et  dont  il  c,ionnera  connaissance  a I'Office 
europeen des brevets. 
(3)  Apres  l'accomplissement  de  ces  formalites . a Ia 
demande  de  !'interesse, celui-ci  peut  poursuivre  l'exe-
cution forcee en saisissant directement l'organe compe-
tent suivant Ia legislation nationale. 
CHAPJTRE IV 
Representation 
Article /53 
Representation professionnelle 
(1)  La  representation  des  personnes  physiques  et 
morales  dans  les  procedures  deva~t I'Office  europeen 
des  brevets  ne  peut,  sous  reserve  des  dispositions  du 
paragraphe 5,  etre assun!e que par les personnes physi-
ques  inscrites  sur  Ia  liste  etablie a cet  effet  par !edit 
office. 
(2)  Peut etre inscrite  sur Ia  liste  toute personne ayant 
son domicile  professionnel  sur le  territoire de  l'un des 
Etats  contractants  et  habilitee,  selon  une  attestation 
delivree par le  service central de Ia propriete industrielle 
de cet Etat, a  exercer professionnellement Ia representa-
tion  en  matiere  de  brevets  d'invention  devant  !edit 
service.  L'inscription est faite sur requete accompagnee 
de  l'attestation susvisee  qui  doit  preciser l'etendue  de 
('habilitation. 
(3)  Lorsque,  dans  un  Etat contractant, !'habilitation a 
repn!senter  n'est  pas  subordonnee a l'exigence  d'une 
qualification  professionnelle  speciale,  les  requerants 
qui  exercerit  Ia  representation  en  matiere  de  brevets 
devant  le  service  central  de  Ia  propriete  industrielle 
dudit  E:tat  doivent  avoir exerce cette representation, a 
titre  habitue!,  pendant  cinq  ans ·au  moins.  Toutefois, 
sont dispensees de Ia  condition d'exercice de Ia  profes-
sion, les  personnes dont Ia  qualification professionnelle 
a assurer,  en matiere  de  brevets d'invention,  Ia  repre-
sentation des  personnes physiques et morales devant le 
service  central  de  Ia  propriete  industrielle  d'un  des 
Etats contractants, est  constatee officiellement confor-
mement a  Ia reglementation etablie par cet Etat. L'attes-
tation  visee au  paragraphe precedent doit  indiquer que 
le  requerant  satisfait  a l'une  des  conditions  prevues 
au present paragraphe. 
(4)  Les representants inscrits sur Ia liste visee au para-
graphe  I  ne  peuvent assurer une representation devant 
I'Office europeen des brevets que dans Ia  mesure ou ils 
peuvent,  aux  termes  de  l'attestation  prevue  au  para-
graphe  2,  assurer  une  representation  en  matiere  de 
brevets d'invention dans I'Etat contractant ou  ils  exer-
cent leur activite. 
(5)  La  representation  devant  !'Office  europeen  des 
brevets  peut  egalement  etre  assuree  par  tout  avocat 
habilite  a exercer  dans  l'un  des  Etats  contractants 
Bemerkungen zu  Artlkel 153: 
I.  Der Staat, in  dem  das Europaische Paten'tamt seinen Sitz hat,  muLl 
rechtzeitig die  erforderlichen  Ma6nahmen  treffen, damit  Vertreter, die 
Staatsimgehorige eines anderen Vertragsstaats sind, in dem Staat, in dem 
das Amt seinen Sitz hat, einen Geschliftssitz haben konnen. 
Eine  entsprechende  Bestimmung  des  Ubereinkommens  soli  noch aus-
gearbeitet werden. 
2.  Dieser Artikel wird erneut gepriift werden, wenn die Stellungnahmen 
der interessierten Kreise vorliegen. 
Notes to Article 153: 
I.  The State in  which the European Patent Office is  located will  have 
to take the necessary steps, in good time, to enable representatives who 
are  nationals of other Contracting States to establish a registered place 
of business in  its own territory. 
A provision to this effect, which should appear in the Convention, will be 
drafted later. 
2.  The  provisions  of this  Article  will  be  re-examined  in  the  light  of 
discussions with the interested circles. 
Remarques concernantl'article 153 : 
I. L'Etat du  siege de !'Office devra prendre, en temps utile, les disposi-
tions m!cessaires pour permettre aux representants ressortissant d'autres 
Etats contractants, d'avoir dans I'Etat du siege, un domicile professionnel. 
Une disposition a  cet effet, qui  devra figurer dans Ia  Convention, sera 
elaboree ulterieurement. 
2. Cet article sera reexamine apres que I'  avis des milieux interesses aura 
ete recueiili. 
!53 Artikel/54 
N otwendiger V  ertreter 
(1)  Vorbehaltlich  der  folgenden  Absiitze  ist  niemand 
verpflichtet, sich vor dem Europiiischen Patentamt ver-
treten zu lassen. 
(2)  Die nattirlichen undjuristischen Personen, die weder 
Sitz noch Wohnsitz im Gebiet eines der Ve1tragsstaaten 
haben, mtissen sich in jedem Verfahren vor dem Euro-
piiischen Patentamt vertreten lassen. 
(3)  Die  in  Absatz  2  genannten  .  Personen  konnen 
Handlungen  mit Wirkung gegentiber dem Europaischen 
Patentamt nur durch  den Vertreter vomehmen; in  der 
Ausflihrungsordnung  konnen  Au~nahmen  zugelassen 
werden.  Europiiische  Patentanmeldungen,  die  nicht 
durch  einen  Vertreter eingereicht  werden,  sind jedoch 
wirksam, wenn die Bestellung des Vertreters dem Euro-
piiischen  Patentamt  innerhalb  einer  Frist  von  zwei 
Monaten nach dem Anmeldetag mitgeteilt wird. 
Artikel 155 
Vollmacht 
(I)  Die  Vertreter  vor  dem  Europiiischen  Patentamt 
mtissen eine schriftliche Vollmacht vorweisen. 
(2)  1st  die  Vertretung  mehreren  Bevollmachtigten 
tibertragen, so sind diese ungeachtet einer abweichenden 
Bestimmung der Vollmacht  berechtigt, sowohl  gemein-
schaftlich als auch einzeln zu handeln. 
(3)  Sofem  die  Vollmacht  keine  abweichende  Bestim-
mung  enthalt, erlischt sie gegentiber dem  Europaischen 
Patentamt nicht mit dem Tod des Vollmachtgebers. 
(4)  Der Vertreter, dessen  Vertretungsmacht erloschen 
ist,  wird  weiter  als  Vertreter  angesehen,  bis  das  Er-
loschen der Vertretungsmacht dem Europaischen Patent-
amt angezeigt wor~en ist. 
KAPITEL V 
Gutachten des Europiiischen Patentamts 
Artikel 156 
Gutachten des Europaischen Patentamts 
Auf Ersuchen des mit  einer Verletzungs- oder N ichtig-
keitsklage  befaBten  zustiindigen  nationalen  Gerichts 
ist  das  Europaische  Patentamt verpflichtet, gegen  eine 
angemessene  Gebtihr aile  technischen  Gutachten tiber 
das europaische Patent zu erstatten, das Gegenstand des 
Rechtsstreits ist. 
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Article 154 
Compulsory representation 
(1)  Subject  to  the  provisions  of the  following  para-
graphs, no  person shall  be compelled to  be  represented 
before the European Patent Office. 
(2)  Natural and legal  persons not having either a resi-
dence  or a  registered place of business within  the ter-
ritory  of one of the Contracting States must  be  repre-
sented  in  all  proceedings  before  the  European  Patent 
Office. 
(3)  Subject  to  any  exceptions  permitted  in  the  Im-
plementing Regulations, persons referred to in paragraph 
2  above  may  only  act  vis-a-vis  the  European  Patent 
Office  through  their  representative.  Nevertheless, 
European  patent  applications  filed  otherwise  than 
through a  representative  shall  be  effective if the  Euro-
pean  Patent Office is  informed of the appointment of a 
representative within  a  period of two  months after the 
date of filing  of the application. 
Article 155 
Authorisations 
(I)  Representatives acting before the European Patent 
Office must submit an authorisation in writing. 
(2)  If several representatives are appointed, they may, 
notwithstanding any  provisions to the  contrary in  their 
authorisations, act either jointly or singly. 
(3)  Subject  to  any  provisions  to  the  contrary  con-
tained  therein,  an,  authorisation  shall  not  terminate, 
vis-a-vis  the  European  Patent Office,  upon  the  death 
of the person who issued it. 
(4)  Any representative who has ceased to be authorised 
shall  continue to be  regarded as  the representative until 
the termination of his  authorisation has been communi-
cated.  to the European Patent Office. 
CHAPTER V 
Opinion by the European Patent Office 
Article !56 
Opinion by the European Patent Office 
At the request of the competent· national court trying an 
infringement or revocation action, the European Patent 
Office  shall  be  obliged,  against  payment of an appro-
priate  fee,  to  give  a  technical  opinion  concerning  the 
European patent which is  the subject of the action. et ayant son domicile professionriel dans cet Etat, dans 
Ia  mesure ou  il  peut assurer dans  ledit Etat une repn!-
sentation en matiere' de brevets.  . 
Article 15,4. 
Representation obligatoire 
(I)  So  us  res~rve des  dispositions. des paragraphes ·sui" 
vants,  nul  n'est  tenu  de .se .faire  representer'  devant 
. I'Office europeen des brevets.  · 
(2)  Les  personnes  physiques  et  morales  qui  n'orit  ni 
etablissement  ni  domicile  sur  le  territoire  de  l'un  des 
Etats contractants doivent etre representees dans toute 
procedure devant I' Office europeen.des brevets. 
(3)  Les  personnes  visees  au  paragraphe 2  ne  peuvent 
valablement  agir  dans une  procedure  devant  ·)'Office 
europeen des  brevets que  par l'intermediaire du  repre-
sentant,- sous  reserve  des  exceptions  prevues  par  le 
reglement  d'execution.  Toutefois,. une  demandt<  de 
brevet europeen qui  n'a pas  ete  deposee par un repre-
sentant  est valable  si  Ia  designation  d'.un·  representant 
est communiquee a I'Office europ'een  des brevets dans 
un  delai  de  deux  mois  a compter de· Ia  date du  depot 
de cette demande. 
·.Article /55 
Pouvoir 
(1)  Les  representants  devant  I'Office  europeen  des 
brevets doivent produire un pouvoir ecrit. 
(2)  Si  Ia representation est confiee a  plusieurs manda-
taires, ceux-ci, nonobstant toute disposition contraire du 
· pouvoir, peuvent agir, soit en commun, soit isolement. 
(3)  Sauf  disposition  contraire  du  pouvoir,  celui-ci 
ne  prend  pas  fin  au  deces  du  mandant, a l'egard  de 
I'Office europeendes brevets  .. 
(4)  Tout n!presentant qui  a  cesse d'etre mandate con-
tinue a e'tre  considere  comme  tel  alissi  longtemps que 
Ia cessation. du  mandat  n'a pas  ete  notifiee a I'Office 
·europeen des brevets. 
CHAPITREV 
Avis de l'Office europeen des brevets 
Article /56 
A vis de I' Office europeen des brevets 
A  Ia · requete  du  tribunal  national ·competent  saisi ·de 
l'actidn en  contrefa~on ou  en  nullite, I'Office europeen 
des  brevets est tenu de fournir,  contre paiement d'une 
redevance appropriee, tout ·avis technique sur Ie  brevet 
europe  en en cause  .. 
155 NEUNTER TElL 
UBERGANGSBESTIMMUNGEN 
Artikel 157 
Stufenweise Ausdehnung des Tatigkeitsbereichs 
des Europaischen Patentamts 
(I)  Europaische  Patentanmeldungen  konnen  von  dem 
Tag an  beim  Europaischen  Patentamt eingereicht  wer-
den,  den  der  Verwaltungsrat  auf Vorschlag des  Prasi-
denten  des  Europaischen  Patentamts  bestimmt.  Dabei 
kann die  Priifung  der europaischen Patentanmeldungen 
gemiill  Artikel  88  in  der  Anfangszeit  auf bestimmte 
Gebiete der Technik beschrankt und stufenweise auf die 
librigen Gebiete der Technik ausgedehnt werden. 
(2)  Der Verwaltungsrat kann auf Vorschlag des Prasi-
denten  des  Europaischen  Patentamts  die  Behandlung 
europaischer  Patentanmeldungen,  deren  Behandlung 
gemiill  Absatz 1 bereits beschrankt ist, weiter beschran- · 
ken.  Jedoch  ist  die  europaische  Patentanmeldung  in 
jedem Fall daraufhin zu priifen, ob die Erfordernisse des 
Artikels 68 erftillt sind. 
(3)  Kann eine europaische Patentanmeldung infolge der 
Beschrankung  des  Verfahrens gemiill  Absatz  1 Satz 2 
oder Absatz 2 nicht weiterbehandelt werden, so teilt das 
Europaische Patentamt dies dem Anmelder mit und weist 
ihn darauf hin, daB  er gemiill  Artikel  124 einen Antrag 
auf Einleitung des  nationalen  Verfahrens stellen kann. 
Mit dieser Mitteilung gilt die europaische Patentanmel-
dung  als  zuriickgenommen.  Der Anmelder wird  in  der 
Mitteilung hierauf aufmerksam gemacht. 
Artike/158 
Erstes Haushaltsjahr des Europaischen Patentamts 
(1)  Das erste Haushaltsjahr des  Europaischen Patent-
amts  beginnt  mit  dem  Tag  des  Inkrafttretens  dieses 
Ubereinkommens und endet am 31. Dezember desselben 
Jahres.  Beginnt das erste Haushaltsjahr in der zweiten 
Jahreshillfte, so endet es am 31. Dezember des folgenden 
Jahres. 
(2)  Der Haushaltsplan flir  das  erste  Haushaltsjahr ist 
baldmoglichst  nach  dem  Inkrafttreten dieses  Oberein-
kommens aufzustellen. Bis zum Eingang der in Artikel44 
vorgesehenen Beitrage der Vertragsstaaten im  Rahmen 
des  ersten  Haushaltsplans  zahlen  die  Vertragsstaaten 
auf Verlangen des Verwaltungsrats unverzinsliche Vor-
schlisse, die auf ihre Beitrage ftir diesen Haushaltsplan 
angerechnet  werden.  Die  Vorschtisse  werden  gemiill 
dem  Autbringungsschliissel  nach  Artikel  44  Absatz 3 
festgesetzt. 
(3)  Bis  zum  ErlaB  des  Statuts  der  Beamten und der 
ftir  die  sonstigen  Bediensteten  des  Europaischen  Pa-
tentamts  geltenden  Beschliftigungsbedingungen  gemiill 
Artikel 38  stellen der Verwaltungsrat und der Priisident 
des  Europiiischen  Patentamts  im  Rahmen  ihrer  Zu-
stiindigkeit das erforderliche Personal ein und schlieBen 
zu diesem Zweck befristete Vertrlige. Der Verwaltungs-
rat  kann  ftir  die  Einstellung  des  Personals  allgemeine 
Grundsatze aufstellen. 
!56 
PART IX 
TRANSITIONAL PROVISIONS 
Article 157 
Progressive expansion of the field of activity 
of the European Patent Office 
(1)  Applications  for  European  patents  may  be  filed 
with. the  European  Patent  Office  from  the  date  fixed 
by  the  Administrative Council on the  recommendation 
of the President of the European Patent Office. To begin 
with,  the  examination  of European patent applications 
pursuant to Article 88  may be restricted to certain areas 
of  technology  and  subsequently  be  progressively 
extended to the remaining areas of technology. 
(2)  The  Administrative  Council  may,  on  the  recom-
mendation  of  the  President  of  the  European  Patent 
Office,  further  restrict  the  processing  of a  European 
patent  application  affected  by  the  restriction  provided 
for  in  paragraph  1;  however,  examination shall  in  any 
event be made as to whether the European patent appli-
cation meets the conditions set out in  Article 68. 
(3)  Where, as a result of the procedure being restricted 
pursuant to paragraph 1, second sentence, or paragraph 2, 
a  European  patent  application  cannot  be  further  pro-
cessed, the European Patent Office shall notify the appli-
cant  accordingly  and  shall  point  out  that  pursuant  to 
Article  124,  he  may make a request for the application 
of national  procedure. The European patent application 
shall  be  deemed  to  be  withdrawn  on  receipt  of such 
notification.  This shall be  drawn to the attention of the 
applicant in the notification. 
Article 158 
First accounting period of the European Patent Office 
(1)  The first accounting period of the European Patent 
Office  shall extend from the date of entry into force of 
this  Convention to 31  December of the same year.  If 
that date  falls  within  the  second  half of the  year,  the 
accounting period shall extend until 31  December of the 
following year. 
(2)  .  The budget for the first accounting period shall be 
drawn up  as soon as possible after the entry into force 
of this  Convention.  Until  contributions provided for in 
Article  44  due  in  accordance with  the first  budget are 
received by the European Patent Office, the Contracting 
States  shall,  when  requested  by  the  Administrative 
Council,  make  interest-free  advances  which  shall  be 
deducted  from  their  contributions  in  respect  of that 
budget. The advances shall be determined in accordance 
with the scale referred to  ii~ Article 44, paragraph 3. 
(3)  Until  such time  as  the Service Regulations for of-
ficials  and  the  conditions  of  employment  of  other 
employees of the  European Patent Office  provided for 
under Article 38 have been drawn up, the Administrative 
Council  and  the  President  of the  Office,  each within 
their  respective  powers,  shall  recruit  the  necessary 
staff and  shall  conclude  short-term  contracts  to  that 
effect.  The  Administrative  Council  may  lay  down 
general  principles  in  respect of recruitment. NEUVIEME PARTIE 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Article 157 
Extension progressive du champ d'activite 
de I'Office europeen des brevets 
(1)  Les  demandes  de  brevet  europeen  peuvent  etre 
presentees  a  !'Office  europeen des  brevets  a  compter 
de  Ia  date fixee  par le  Conseil d'administration sur pro-
position du  President de !'Office.  L'examen des deman-
des,  conformement  a  !'article  88,  peut  etre  limite,  a 
l'origine,  a  certains  domaines  de  Ia  technique  et  etre 
etendu progressivement aux autres domaines. 
(2)  Le  Conseil  d'administration  peut,  sur proposition 
du  President de I'Office europeen des brevets, apporter 
d'autres  restrictions  a  !'instruction  d'une  demande  de 
brevet  europeen  affectee  par  Ia  limitation  prevue  au 
paragraphe 1.  Toutefois, Ia demande de brevet europeen 
devra, en tout cas, faire I'  objet d'un examen afin de deter-
miner  si  elle  satisfait  aux  prescriptions  de  !'article 68. 
(3)  Si  une  demande de brevet europeen ne  peut conti-
nuer a etre instruite par suite de Ia restriction de Ia  pro-
cedure en vertu du  paragraphe  I, deuxieme phrase, ou 
du paragraphe 2, !'Office europeen des brevets le notifie 
au  demandeur et lui  indique qu'en vertu de !'article 124, 
il  peut presenter une requete tendant a  !'engagement de 
Ia  procedure nationale.  Des reception de cette notifica-
tion, Ia demande de brevet europeen est reputee retiree. 
Dans  Ia  notification, !'attention du  demandeur est atti-
ree sur ce fait. 
Article 158 
Premier  exercice  budgetaire  de  !'Office  europeen  des 
brevets 
(1)  Le premier exercice budgetaire de !'Office europeen 
des brevets s'eterid de  Ia  date d'entree en vigueur de Ia 
presente  · Convention  au  31  .decembre  suivant.  Si  cet 
exercice  debute  au  cours  du  deuxieme  semestre,  il 
s'etendjusqu'au 31 decembre de l'annee suivante. 
(2)  Le  budget  du  premier  exercice  est  etabli  aussi-
tot  que  possible  apres  !'entree  en  vigueur  de  Ia  pn!-
sente Convention. Dans l'attente du  versement des con-
tributions  des  Etats contractants, prevues a  !'article 44 
et afferentes au premier budget, ces  Etats font,  sur re-
quete  du  Conseil  d'administration,  des  avances  sans 
interets  qui  viennent  en  deduction  de  leurs  contribu-
tions  au  titre de ce budget.  Le montant de ces avances 
sera  determine  conformement  a Ia  cle  de  repartition 
visee a  !'article 44, paragraphe 3. 
(3)  Jusqu'a  l'etablissement  du  statut  des  fonction-
naires et du regime applicable aux autres agents de !'Of-
fice europeen des brevets, pn!vus a  !'article 38,1e Conseil 
d'administration  et  le  President  de  !'Office  europeen 
des  brevets,  chacun. dans  le  cadre  de  sa  competence, 
recrutent  le  personnel  necessaire  et  concluent  a  cet 
effet des contrats de duree limitee. Le Conseil d'adminis-
tration  peut  etablir des  principes  generaux  concernant 
le recrutement. 
157 Artikel 159 
Vorbehalte 
(l)  Jeder Vertragsstaat  kann  sich  bei  der Unterzeich-
nung oder bei der Hinterlegung seiner Ratifikations- oder 
Beitrittsurkunde ftir eine Ubergangszeit von zehn Jahren 
nach  Inkrafttreten  dieses  Ubereinkommens  das  Recht 
vorbehalten zu bestimmen, 
a)  daB  in  Abweichung  von  Artikel  133  europiiische 
Patente fiir Nahrungs- und Arzneimittel als solche sowie 
ftir  landwirtschaftliche  oder gartenbauliche  Verfahren, 
auf die nicht bereits Artikel  10  Buchstabe b anwendbar 
ist, iibereinstimmend mit den ftir  nationale Patente gel-
tenden  Vorschriften  unwirksam  sind  oder  fiir  nichtig 
erklii.rt werden konnen; 
b)  daB  in  Abweichung  von  Artikel  20a  europiiische. 
Patente tibereinstimmend mit den ftir  nationale  Patente 
geltenden Vorschriften eine ktirzere Laufzeit als zwanzig 
Jahre haben. 
(2)  Jeder  Vertragsstaat,  der aufgrund  dieses ·  Artikels 
einen Vorbehalt macht, nimmt ihn zurtick, sobald es die 
Umstande gestatten.  Die Zurticknahme des Vorbehalts 
erfolgt durch eine an ...  gerichtete N otifikation und wird 
einen  Monat nach dem Tag des Eingangs der Notifika-
tion wirksam. 
(3)  Aile Vorbehalte werden mit Ablauf der Ubergangs-
zeit nach Absatz 1 unwirksam. 
Artikel 160 
Frist zur Stellung des Prtifungsantrags wiihrend 
einer Ubergangszeit 
(1)  Wahrend einer Ubergangszeit, deren Ende der Ver-
waltungsrat bestimmt, betriigt die in  Artikel 88  Absatz 2 
genannte  Frist  zur Stellung  des  Prtifungsantrags  .  .  . 
Jahre nach dem Tag, an dem im Europiiischen Patentblatt 
gemliB  Artikel 85  Absatz 5 auf die Veroffentlichung des 
Berichts tiber den Stand der Technik hingewiesen wor-
den ist.  Diese Frist kann vom Verwaltungsrat verktirzt 
werden. 
(2)  Die Beschltisse nach Absatz 1 werden im Amtsblatt 
des Europiiischen Patentamts veroffentlicht. 
(3)  Die Beschltisse des Verwaltungsrats nach Absatz 1 
sind  nur auf die· europiiischen  Patentanmeldungen  an-
wendbar,  die  nach  der Veroffentlichung des jeweiligen 
Beschlusses eingereicht werden. 
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Article 159 
Reservations 
(I)  Each Contracting State may, at the time of  signature 
or when depositing its instrument of ratification or ac-
cession, reserve, for a period of ten years from the entry 
into  force  of this Convention, the, right  to  provide: 
(a)  that,  by  derogation  from  Article  133,  European 
patents in  respect of food and pharmaceutical products, 
as  such,  and· agricultural  or  horticultural  processes 
other than those to which Article 10, sub-paragraph (b), 
applies,  shall,  in  accordance with  the  provisions appli-
cable to national patents, be ineffective or revocable; 
(b)  that,  by  derogation  from  Article  20a,  European 
patents shall  have a term shorter than twenty years, in 
accordance  with  the  provisions  applicable  to  national 
patents. 
(2)  Any  Contracting  State  that  makes  a  reservation 
under  this  Article  shall  withdraw  this  reservation  as 
soon as  circumstances permit. Such withdrawal shall be 
made  by  notification  addressed  to  . . .  and  shall  take 
effect one month from the date of receipt of such noti-
fication. 
(3)  Any reservation shall cease to have effect on expiry 
of the period laid down in paragraph  I. 
Article /60 
Period within which a request for examination 
may be made during a transitional period 
(I)  During  a  transitional  period,  the  expiry  of which 
shall  be  determined  by  the  Administrative  Council, 
the  period  laid  down  in  Article 88,  paragraph 2,  within 
which  a  request  for  examination  may  be  made,  shall 
be  . . .  years  after  the  date  on  which  the  European 
Patent  Bulletin notifies the publication of the report on 
the state of the art, pursuant to Article 85, paragraph 5. 
This latter period  may  be reduced by  a decision of the 
Administrative Council. 
(2)  The decisions referred.to in the preceding paragraph 
shall be published in the Official Journal of the European 
Patent Office.  .  · 
(3)  Any  decision of the  Administrative  Council  pur-
suant to paragraph I  shall apply only in respect of Euro-
pean  patent  applications  filed  after  the  publication  of 
such decision. Article 159 
Reserves 
(1)  Tout  Etat  contractant  peut,  au  moment  de  Ia  si-
gnature ou  lorsqu'il  depose son instrument de ratifica-
tion ou d'adhesion, se reserver, pour une periode de dix 
· annees a compter de  I'entree en vigueur de  Ia  presente 
Convention, Ia  faculte  de pre  voir: 
a)  que, par derogation a l'article  133,  les brevets euro-
peens,  delivres  pour _les  produits  alimentaires  et phar-
maceutiques en tant que tels, ainsi que pour les proce-
des  agricoles  ou  horticoles  autres  que  ceux .  auxquels 
s'applique l'article 10, lettre b), sont sans effet ou petivent 
etre  annules,  conformement  aux  dispositions  en  vi-
gueur pour les brevets nationaux ; 
b)  que, par derogation a I'article 20a, les  brevets euro-
peens  ont  une  duree  inferieure a vingt  ans, conforme-
ment  aux  dispositions  en  vigueur  pour  les  brevets 
nationaux. 
(2)  Tout Etat contractant qui fait une reserve en .vertu 
du  present article  Ia  retire aussitot que les ·  circonstan-
ces  le  permette~t. Le retrait  de  Ia  reserve  se  fait  par 
notification adressee a  ... ; ce retrait prend effet un mois 
apres  Ia  date  de  Ia  reception  de  ladite  notification. 
(3)  Toute reserve cesse de produire ses effets au terme 
de  Ia  periode definie au  paragraphe I. 
Article "160 
Delai pour )'introduction de Ia requete en examen 
pendant une periode de transition 
· (1)  Pendant  une  periode  transitoire  dont  le  terme  est 
fixe  par  le  Conseil  d'administration,  le  delai  prevu a 
l'article  88,  paragraphe  2,  pour !'introduction de  Ia  re-
quete en exameil, est de  ...  ans a  compter de  Ia date a 
laquelle  le  Bulletin  europeen  des  brevets  a  mentionne 
Ia  publication  de  l'avis  documentaire  sur  l'etat  de  Ia 
technique,  conformement  aux  dispositions  de  l'article 
85,  paragraphe 5.  Ce dernier delai  peut etre reduit par 
le Conseil d'administration. 
(2)  Les· decisions  visees  au  paragraphe precedent sont 
publiees  au  Journal  Officiel  de  I'Office  europeen  des 
brevets. 
(3)  Toute  decision  du  Conseil  d'administration,  prise 
en vertu  du  paragraphe  l, n'affecte  que  les  demandes 
de  brevets  europeens  deposees  apres  sa  publication. 
Bemerkung zu  Artlkell60: 
Dieser Artikel mu6 noch weiter gepriift werden. 
Note to Article 160: 
This Article is  to be re-examined. 
Remarque concernant l'ilrticle 160: 
Cet article fera !'objet d'~n nouvel examen. 
!59 ZEHNTER TElL 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Artikel 161 
Ausftihrungsordnung 
(1)  Die  Ausftihrungsordnung  zu  diesem  Ubereinkom-
men ist Bestandteil des Ubereinkommens. 
(2)  Im  Fall  mangelnder  Ubereinstimmung  zwischen 
V  orschriften  des  Ubereinkommens  und  V  orschriften 
der  Ausftihrungsordnung  gehen  die  Vorschriften  des 
Ubereinkommens vor. 
Artike/162 
Revision 
(l)  Dieses  Ubereinkommen  kann  durch  Konferenzen 
der  V  ertragsstaaten  Revisionen  unterzogen  werden. 
(2)  Die  Konferenz  wird  vom  Verwaltungsrat  einbe-
rufen.  Die Konferenz ist  nur beschlu6fahig, wenn min-
destens  drei  Viertel  der Vertragsstaaten  des  Uberein-
kommens auf ihr vertreten sind.  D1e  revidierte Fassung 
des  Ubereinkommens  bedarf  zu  ihrer  Annahme  der 
Dreiviertelmehrheit der auf der Konferenz vertretenen 
Vertragsstaaten,  die  eine  Stimme  abgeben.  Stimment-
haltung gilt nicht als Stimmabgabe. 
(3)  Die  revidierte  Fassung des  Obereinkommens  tritt 
nach  Hinterlegung  der  Ratifikations- oder  Beitritts-
urkunden  durch  die  von  der  Konferenz  festgesetzte 
Anzahl  von  Vertragsstaaten und zu  dem  von  der Kon-
ferenz bestimmten Zeitpunkt in Kraft. 
(4)  Ftir die Staaten, die die revidierte Fassung des Uber-
einkommens  im  Zeitpunkt  ihres  I  nkrafttretens  weder 
ratifiziert  haben  noch  ihr  beigetreten  sind,  endet  mit 
diesem Zeitptmkt die Mitgliedschaft am Ubereinkommen. 
Artike/163 
Unterzeichnung - Ratifikation 
(l)  Dieses  Ubereinkommen  liegt  ftir  die  Staaten,  die 
an der Regierungskonferenz tiber die  Einftihrung eines 
europaischen  Patenterteilungsverfahrens  teilgenom-
men  haben  oder die  tiber die  Abhaltung einer solchen 
Konferenz unterrichtet worden sind und denen die Mi:ig-
lichkeit der Teilnahme geboten worden ist, bis zum .... 
zur U nterzeichnung auf. 
(2)  Dieses  Ubereinkommen  bedarf  der  Ratifikation 
durch  die  Unterzeichnerstaaten;  die  Ratifikations-
urkunden werden bei der Regierung . . . . hinterlegt. 
Artikel 164 
Beitritt 
(l)  Dieses  Ubereinkommen  steht  nach  Ablauf  der 
Frist  ftir  die  Unterzeichnung  den  in  Artikel  163  Ab-
satz l bezeichneten Staaten zum Beitritt off  en. 
(2)  Nach  Inkrafttreten  dieses  Ubereinkommens  kann 
jeder andere europaische Staat auf Einladung des Verwal-
tungsrats dem Ubereinkommen beitreten. 
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PART X 
FINAL PROVISIONS 
Article 161 
Implementing Regulations 
(I)  The Implementing Regulations  to this Convention 
shall be an integral part thereof. 
(2)  In  the  case  of conflict  between  the  provisions of 
this  Convention  and  those  of the  Implementing  Regu-
lations, the provisions of this Convention shall prevail. 
Article 162 
Revision 
(l)  This Convention  may  be  revised by a Conference 
of the Contracting States. 
(2)  The Conference shall  be convened by  the Admin-
istrative Council.  The Conference shall  not be deemed 
to  be  validly  constituted  unless  at  least three-quarters 
of the  Contracting  States  to  the  Convention  are  rep-
resented at it.  In  order to  adopt  the  revised  text there 
must be  a majority of three-quarters of the Contracting 
States  represented  and  voting  at  .the  Conference. 
Abstentions shall  not  be considered as votes. 
(3)  The revised text shall  enter into force  when  it  has 
been ratified or acceded to  by  the number of Contrac-
ting States specified by the Conference, and at the time 
specified by  that Conference. 
(4)  Such  States as  have not ratified or acceded to  the 
revised  text of the  Convention at  the time  of its  entry 
into  force  shall  cease  to  be  parties  to  the  Convention 
as from that time. 
Article 163 
Signature- Ratification 
(I)  This Convention shall be open for signature until ... 
by  the  States  which  took  part  in  the  Inter-Govern-
mental  Conference  for  the  setting  up  of a  European 
System for the Grant of Patents or were informed of the 
holding  of that  Conference  and  offered  the  option  of 
taking part therein. 
(2)  This Convention shall  be  subject to ratification by 
the  signatory  States;  instruments  of  ratification  shall 
be deposited with  the Government of ..... 
Article 164 
Accession 
(I)  This Convention shall  be open to accession by the 
States  referred  to in  Article  163,  paragraph  I,  after the 
expiry of the period for signature. 
(2)  After the entry into  force  of this Convention, any 
other European State may accede to  it  at the invitation 
of the Administrative Council. DIXIEME PARTIE 
DISPOSITIONS  FINALES 
Article /6/ 
Reglement d'execution 
(1)  Le reglement d'execution de Ia presente Convention 
en fait partie integrante. 
(2)  En cas de  divergence entre le  texte de Ia  presente 
Convention  et  celui  du  reglement  d'execution,  le  pre-
mier fait foi. 
Article 162 
Revision 
(I)  La  presente  Convention  peut etre  revisee  lors  de 
Conferences des Etats contractants. 
(2)  La Conference est convoquee par le  Conseil d'ad-
ministration. La Conference ne ctelibere valablement que 
si les trois quarts au moins des Etats parties a Ia Conven-
tion  y  sont  representes.  Pour  etre  adopte,  le  texte 
revise de Ia  Convention doit etre approuve par les trois 
quarts  des  Etats  contractants  representes  a  Ia  Confe-
rence  et  votants.  Les  abstentions  ne  sont  pas  consi-
derees  comme  des  suffrages  exprimes. 
(3)  Le  texte revise de  Ia  Convention entre en vigueur 
apres le depot des instruments de ratification ou d'adhe-
sion par le  nombre d'Etats determine par Ia Conference 
eta Ia date fixee par celle-ci. 
(4)  Les Etats qui  n'ont pas ratifie  le  texte revise de Ia 
Convention ou  qui  n'y ont pas adhere a Ia  date de son 
entree en vigueur,  cessent d'etre  parties  a  Ia  Conven-
tion a compter de cette date. 
Article /63 
Signature - Ratification 
(1)  La presente  Convention  est ouverte jusqu'au  a 
Ia  signature  des  Etats  qui  ont  participe  a  Ia  Confe-
rence  lntergouvernementale pour !'institution d'un sys-
teme europeen de  delivrance de brevets ou qui ont ete 
informes de Ia  tenue d'une telle Conference et auxquels 
Ia  faculte  d'y participer a ete offerte. 
(2)  La presente  Convention  est soumise a  ratification 
par  les  Etats  signataires;  les  instruments  de  ratifica-
tion sont deposes aupres du gouvernement de ... 
Article /64 
Adhesion 
(1)  La presente Convention est ouverte a !'adhesion des 
Etats vises a  !'article  163,  paragraphe  I,  apres !'expira-
tion du delai de signature. 
(2)  Apres  !'entree en  vigueur  de  Ia  presente Conven-
tion,  tout autre  Etat europeen peut  y adherer sur invi-
tation  du  Conseil  d'administration. 
Bemerkullll zu Artlke1163 Absatz 1: 
Der einzusetzende Tag soli eine Frist von sechs Monaten zur U nterzeich-
nung einriiumen. 
Note to Article 163, paragraph I: 
The date  to  be  inserted  should allow for signing over a  period of six 
months. 
Remarque concernant I'article 163, paragraphe I : 
La date a  inserer devra offrir Ia possibilite de signer pendant une periode 
de six mois. 
161 (3)  Jeder Staat, der Vertragsstaat des Ubereinkommens 
war und dessen Mitgliedschaft aufgrund von Artikel I62 
Absatz 4 erloschen ist, kann durch Beitritt erneut Mit-
glied des Ubereinkommens werden. 
(4)  Die Beitrittsurkunden werden bei der Regierung .... 
hinterlegt. 
Artike/165 
Inkrafttreten 
(I)  Dieses Ubereinkommen tritt in  Kraft drei Monate 
nach  Hinterlegung der letzten  Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde von sechs Staaten, in deren Hoheitsgebiet 
im  Jahre  1970  insgesamt  mindestens  I80000  Patent-
anmeldungen  ftir  die  Gesamtheit dieser  Staaten einge-
reicht wurden. 
(2)  Die in  Absatz  I  genannten Staaten bestellen  ihre 
Vertreter  im  Verwaltungsrat;  auf  Einladung  der  in 
Artikel  I63  Absatz 2 genannten Regierung tritt der Ver-
waltungsrat nicht  spiiter als zwei Monate nach Inkraft-
treten  des  Ubereinkommens  zusammen,  urn  insbeson-
dere  den  Priisidenten  der Europiiischen  Patentamts zu 
ernennen. 
(3)  Jede  Ratifikation  oder jeder Beitritt  nach  Inkraft-
treten  dieses  Ubereinkommens  wird  am  ersten  Tag 
des  dritten  Monats  nach  der  Hinterlegung  der Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunde wirksam. 
Artikel 166 
Riiumlicher Anwendungsbereich 
(1)  Jeder  Vertragsstaat  kann  in  seiner  Ratifikations-
oder Beitrittsurkunde oder zu jedem spateren Zeitpunkt 
durch eine Notifikation an die Regierung .... erkliiren, 
daB  das Ubereinkommen auf aile oder einzelne Hoheits-
gebiete  anwendbar ist,  ftir  deren auswiirtige  Beziehun-
gen er verantwortlich ist. 
(2)  Die  in  der  Ratifikations- oder  Beitrittsurkunde 
abgegebene Erkliirung gemiiB Absatz 1 wird gleichzeitig 
mit der Ratifikation oder dem Beitritt wirksam; die Noti-
fikation  wird  sechs  Monate nach  ihrem Empfang durch 
die Regierung ....  wirksam. 
(3)  Jeder Vertragsstaat kann jederzeit erklaren, daB das 
Ubereinkommen  ftir  aile oder einzelne  Hoheitsgebiete, 
ftir die er aufgrund des Absatzes 1 eine Notifikation vor-
genommen  hat,  nicht  mehr  anwendbar  ist.  Diese  Er-
kliirung wird ein Jahr nach dem Tag wirksam, an dem sie 
der Regierung .... notifiziert worden ist, sofern die Mit-
gliedschaft dieses  Staats am Ubereinkommen nicht auf-
grund Artikel  162  Absatz 4 bereits friiher erloschen ist. 
Artikel 167 
Streitigkeiten zwischen Vertragsstaaten 
(1)  Jede Streitigkeit zwischen zwei oder mehreren Ver-
tragsstaaten tiber die Auslegung oder Anwendung dieses 
Ubereinkommens, die  nicht im  Verhandlungswege  bei-
gelegt worden ist, wird auf Begehren eines der beteilig-
ten  Staaten dem  Verwaltungsrat  unterbreitet,  der  sich 
bemtiht, eine  Einigung  zwischen diesen Staaten herbei-
zuftihren. 
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(3)  Any State which has been a party to the Convention 
and has ceased so to be as a result of the application of 
Article  162,  paragraph 4,  may  again become a party to 
the Convention by acceding to it. 
(4)  Instruments  of accession  shall  be  deposited  with 
the Government of ... 
Article 165. 
Entry into force 
(I)  This  Convention  shall  enter  into  force  three 
months  after the deposit of the last instrument of rati-
fication  or accession  by  six  States on  whose territory 
the  total  number  of  patent  applications  filed  in  1970 
amounted to at least 180,000 for all  the said States. 
(2)  The States referred to in  paragraph 1 shall appoint 
their  representatives  to  the  Administrative  Council; 
on the invitation of the Government referred to in Article 
163,  paragraph 2,  the Administrative Council shall meet 
no  later than two months after the entry into force of 
this Convention, particularly for the purpose of appoint-
ing the President of the European Patent Office. 
(3)  Any  ratification  or accession  after  the  entry  into 
force  of this  Convention· shall  take  effect  on  the  first 
day of the third month after the deposit of the instrument 
of ratification or accession. 
Article 166 
Territorial field of application 
(I)  Any Contracting State may declare in its instrument 
of ratification or accession, or may  inform the Govern-
ment  of  . . . . . . . . . .  by  written  notification  any  time 
thereafter,  that  this  Convention  shall  be· applicable  to 
one or more of the territories for the external relations 
of which it is responsible. 
(2)  Any  declaration  made  under  the  preceding  para-
graph  shall  take  effect on the  same  date as the ratifi-
cation or accession in  which it was included; any noti-
fication. shall  take effect six months after the latter has 
been received by the Government o(  .. : . . 
(3)  Any  Contracting  State  may  at  any  time  declare 
that the Convention shall cease to apply to some or to 
all  of the territories in  respect of which  it  has  given  a 
notification  pursuant to paragraph  1.  Such  declaration 
shall  take  effect  one  year after  the  date on  which  the 
Government of .......... received notification there-
of,  unless the State concerned has earlier ceased to ·be 
a  party  to  the  Convention,  pursuant  to  Article  162, 
paragraph 4. 
Article 167 
Differences between Contracting States 
(1)  Any  dispute  between  two  or  more  Contracting 
States  concerning  the  interpretation  or application  of 
the  present  Convention  which  is  not  settled .  by  nego-
tiation  shall  be  submitted, at  the request of one of the 
States concerned, to the Administrative Council, which 
shall  endeavour to bring about agreement between  the 
States concerned. (3)  Tout Etat qui  a ete partie a  Ia  Convention et qui a 
cesse  de  l'etre  en  application  de  !'article  162,  para-
graphe  4,  peut a nouveau  devenir partie a  Ia · presente 
Convention en y adherant. 
(4)  Les instruments d'adhesion sont deposes aupres du 
gouvernement de ... 
. Article 165 
Entree en vigueur 
(l)  La presente Convention entre en vigueur trois mois 
apres ·te  depot ·du  dernier des  instruments  de  ratifica-
tion ou d'adhesion de six Etats sur le territoire desquels 
le  nombre  total  de  demandes  de  brevets  deposees  en 
1970  s'est  eleve  a 180 000  au  moins  pour  !'ensemble 
desdits Etats. 
(2)  Les  Etats  vises  au  paragraphe  I  nomment  leurs 
representants  au  Conseil  d'administration;  sur convo-
cation  du  gouvernement de  rE:tat  mentionne a  !'article 
163, paragraphe 2, le  Conseil se reunit au plus tard deux 
mois  apres !'entree en vigueur de  Ia  presente Conven-
tion,  notamment a l'effet  de  nommer  le  President  de 
!'Office europeen des brevets. 
(3)  Toute  ratification  ou  adhesion  posterieure a !'en-
tree en vigueur de Ia presente Convention prend effet le 
premier jour du troisieme mois suivant Ie  depot de !'ins-
trument de ratification ou d'adhesion.  · 
Article 166 
Champ d'application territoriale 
(1)  Tout  Etat  peut  declarer,  dans  son  instrument 
de  ratification  ou  d'adhesion,  ou a tout  moment  ulte-
rieur, dans une notification au gouvernement de ... ,que 
Ia Convention est applicable a  un ou plusieurs territoires 
pour  Iesquels  it  assume ·Ja  responsabilite  des  relations 
exterieures. 
(2)  La declaration faite en vertu du paragraphe 1 prend 
effet  a Ia  meme  date  que  Ia  ratification  ou  !'adhesion 
dans !'instrument de  laquelle elle a ete incluse; Ia  noti-
fication  prend  effet  six  mois  apres sa reception par le 
gouvernement de ... 
(3)  Tout  Etat partie peut a tout moment declarer que 
Ia  Convention  cesse  d'etre  applicable a certains  ou a 
!'ensemble des territoires pour lesquels it  a effectue une 
notification  en  vertu  du  paragraphe  I.  Cette  declara-
tion  prend effet a !'expiration d'un delai d'une annee a 
· partir du jour ou  le  gouvernement de  ...  en a rec;u  noti~ 
fication,  a moins  que  l'Etat  en  cause  ait  cesse  d'etre 
partie a Ia  Convention a une  date  anterieure en vertu 
de  !'article  162,  paragraphe 4. 
Article 167 
Differends entre Etats contractants 
(l)  Tout differend  entre deux  ou  plusieurs  Etats  par-
ties, qui  concerne !'interpretation ou  !'application de  Ia 
presente  Convention  et  n'a  pas  ete  regie  par  voie  de 
negociation est, sur demande de run des E:tats interesses, 
soumis au  Conseil d'administration.qui  s~emploie a  pro-
voquer un accord entre lestiits Etats. 
163 (2)  Wird  eine  solche  Einigung  nicht  innerhalb  einer 
Frist von sechs Monaten nach dem Tag erzielt, an dem 
der  Verwaltungsrat  mit  der Streitigkeit  befaBt  worden 
ist, so kann jeder beteiligte Staat sie durch eine Klage, die 
gemiill  dem Statut des  lnternationalen Gerichtshofs zu 
erheben ist, vor den lnternationalen Gerichtshofbringen. 
Artikel 168 
Beschrankung der Vorbehalte 
Bei  der  Unterzeichnung  des  Ubereinkommens,  bei 
seiner Ratifikation oder bei  dem  Beitritt zu  dem  Uber-
einkommen sind nur die in  Artikel  159 des Ubereinkom-
mens vorgesehenen Vorbehalte zuliissig. 
Artikel /69 
Geltungsdauer des Ubereinkommens 
Dieses  Ubereinkommen wird  auf unbegrenzte  Zeit ge-
schlossen. 
Artike/ 170 
Kiindigung 
Jeder Vertragsstaat kann dieses Ubereinkommen jeder-
zeit  kiindigen.  Die  Kiindigung  wird  der  Regierung .... 
notifiziert.  Sie wird ein Jahr nach dem Tag dieser Noti-
fikation wirksam, sofern die Mitgliedschaft dieses Staats 
am Ubereinkommen nicht aufgrund Artikel 162 Absatz 4 
bereits friiher erloschen ist. 
Artike/ 171 
Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte 
(1)  Durch  die  Beendigung  der  Mitgliedschaft  eines 
Staats an diesem Ubereinkommen nach Artikel  162  Ab-
satz 4 und Artikel 170 werden die nach diesem Uberein-
kommen  bereits  erworbenen  Rechte  nicht  beriihrt. 
(2)  Die  europaischen  Patentanmeldungen,  die  zu  dem 
Zeitpunkt anhangig sind, zu dem die Mitgliedschaft eines 
benannten  Staats  am  Ubereinkommen  endet,  werden 
in  bezug auf diesen Staat vom Europaischen Patentamt 
so  weiterbehandelt,  als  ob das  Ubereinkommen in  der 
nach  diesem  Zeitpunkt  geltenden  Fassung  auf diesen 
Staat anwendbar ware. 
(3)  Absatz 2 ist auf europaische  Patente anzuwenden, 
ftir die  zu dem in  Absatz 2 genannten Zeitpunkt ein Ein-
spruchsverfahren  anhangig  oder  die  Einspruchsfrist 
noch nicht abgelaufen ist. 
(4)  Das  Recht  eines  Vertragsstaats,  dessen  Mitglied-
schaft  an  diesem  Ubereinkommen  beendet  ist,  ein 
europaisches  Patent  nach  der  Fassung  des  Uberein-
kommens  zu  behandeln,  die  auf  ihn  anwendbar  war, 
wird durch diesen Artikel nicht beriihrt. 
Artikel 172 
Sprachen 
(l)  Dieses  Ubereinkommen  wird  in  einer  Urschrift 
in deutscher, englischer und franzosischer Sprache abge-
faBt, wobei jeder Wortlaut gleichermaBen verbindlich ist, 
und im Archiv der Regierung .... hinterlegt. 
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(2)  If such agreement is  not reached within six months 
from  the  date  when  the  Administrative  Council  was 
seized  of the  dispute,  the  dispute  may,  by  any one of 
the States concerned, be brought before the International 
Court of Justice by  application  in  conformity  with  the 
Statute of the Court. 
Article 168 
Limitation of reservations 
Signature  or  ratification  of or accession  to  the  Con-
vention  may  not  be  subject  to  any  reservations  other 
than  those  provided  for  in  Article  159  of this  Con-
vention. 
Article /69 
Duration of the Convention 
The present Convention shall  be of unlimited duration. 
Article 170 
Denunciation 
Any  Contracting State may  at  any time  denounce this 
Convention.  Notification  of  denunciation  shall  be 
given  to  the Government of .......... Denunciation 
shall  take  effect  one  year after  the  date  of receipt of 
such notification, unless the State concerned has earlier 
ceased  to  be  a  party  to  the  Convention,  pursuant to 
Article 162, paragraph 4. 
Article 171 
Preservation of acquired rights 
(1)  In the event of a  State ceasing to be party to this 
Convention in acc.ordance with Article 162, paragraph 4, 
or Article  170,  rights  already acquired pursuant to this 
Convention shall not be impaired. 
(2)  A  European  patent  application  which  is  pending 
when a designated State ceases to  be  party to the Con-
vention  shall  be  processed  by  the  European  Patent 
Office,  in  so  far  as  that  State is  concerned,  as  if  the 
Convention  in  force  thereafter were applicable  to that 
State. 
(3)  The provisions of paragraph 2 shall apply to Euro-
pean patents in respect of which, on the date mentioned 
in  that  paragraph,  an  opposition  is  pending  or  the 
opposition  period  has  not expired. 
(4)  Nothing in  this Article shall  affect the right of any 
State that has ceased to be a party to this Convention to 
treat any  European patent in  accordance with  the  text 
to which it was a party. 
Article 172 
Languages 
(1)  This  Convention  shall  be  drawn  up  in  a  single 
original, in  the English,  French and German languages, 
to  be  deposited  in  the  archives of the Government of 
..........  , the three texts being equally authentic. (2)  Si  un  tel  accord  n'est pas realise  dans un delai  de 
six  mois  a compter  de  Ia  date a laquelle  le  Conseil 
d'administration  a  ete  saisi  du  differend,  celui-ci  peut 
etre  porte  par run quelconque  des  E:tats  en  cause de-
vant Ia Cour intemationale de Justice par voie de requete 
conforme au statut de Ia Cour. 
Article 168 
Limitation des reserves 
La signature de Ia Convention, sa ratification ou l'adhe-
sion a  ladite Convention, ne peuvent comporter d'autres 
reserves que celles prevues a  l'article 159 de Ia Conven-
tion. 
Article 169 
Duree de Ia Convention 
La presente Convention est conclue  sans  limitation de 
duree. 
Article 170 
Denonciation 
Tout Etat partie  peut a  tout moment denoncer Ia  pre-
sente Convention.  La denonciation est notifiee au gou-
vemement de ...  Elle prend effet a  l'expiration du delai 
d'une  annee  a partir de  Ia  date  de  reception  de  cette 
notification,  a moins  que  I'Etat  en  cause  n'ait  cesse 
d'etre partie a Ia  Convention a  une date anterieure en 
vertu  de  l'article  162,  paragraphe 4. 
Article 171 
Reserve des droits acquis 
(I)  Lorsqu'un Etat cesse d'etre partie a  Ia Convention 
en  vertu  de  l'article  162,  paragraphe  4,  ou  de  l'article 
170,  il  n'est pas porte  atteinte  aux  droits  acquis  ante-
rieurement en vertu de Ia presente Convention. 
(2)  Les demandes de brevets europeens, en instance a 
Ia date a  laquelle un Etat designe cesse d'etre partie a  Ia 
Convention,  continuent  a etre  instruites  par  I'Office 
europeen  des  brevets,  en  ce  qui  conceme  ledit  Etat, 
comme. si  Ia  Convention  telle  qu'elle  est  en  vigueur 
apres cette date, lui etait applicable. 
(3)  Les  dispositions  du  paragraphe 2 s'appliquent aux 
brevets  europeens a l'egard  desquels,  a Ia  date  men-
tionnee audit paragraphe, une opposition est en instance 
ou le  delai d'opposition n'est pas expire. 
(4)  Rien  dans  le  present  article  ne  porte  atteinte aux 
droits  d'un  Etat qui  a  cesse d'etre partie a Ia  presente 
Convention d'appliquer aux brevets europeens les  dis-
positions  du  texte  de  Ia  Convention a laquelle  il etait 
partie. 
Article 172 
Langues 
(1)  La  presente  Convention  est  redigee  en  un  exem-
plaire  en  langues  allemande,  anglaise  et  fran~;aise, 
qui est depose aux  archives du  gouvemement de ... , Ies 
trois textes faisant egalement foi. 
Bemerkung zu  Artlkel 171: 
Dieser Artikel muB  noch iiberpriift werden. 
Note to Article 171: 
This Article is  to be re-examined. 
Remarque concernant !'article 171: 
Cet article devra encore faire  !'objet d'un nouvel examen. 
165 (2)  Mit Genehmigung des Verwaltungsrats konnen amt-
liche  Fassungen dieses  Ubereinkommens in  den Amts-
sprachen  anderer  Vertragsstaaten  herausgegeben 
werden.  Bei  Streitigkeiten  tiber  die  Auslegung  der ver-
schiedenen  Fassungen  sind  die  in  Absatz  I genannten 
Fassungen maBgebend. 
Artikel 173 
Ubermittlung beglaubigter Abschriften -
Notifikationen 
(I)  Die  Regierung ....  stellt  beglaubigte  Abschriften 
des  Ubereinkommens  her und  libermittelt  sie  den  Re-
gierungen aller anderen Staaten, die das Ubereinkommen 
unterzeichnet haben oder ihm beigetreten sind. 
(2)  Die  Regierung .... notifiziert  den in  Absatz  I ge-
nannten Regierungen: 
a)  jede Unterzeichnung, 
b)  die  Hinterlegung  jeder  Ratifikations- oder  Bei-
trittsurkunde, 
c)  Vorbehalte  und  Zurlicknahmen  von  Vorbehalten 
gemaB Artikell59, 
d)  Erklarungen  und  Notifikationen  gemaB  Artikel  166, 
e)  jeden  Zeitpunkt  des  lnkrafttretens  dieses  Uberein-
kommens, 
f)  Klindigungen  gemaB  Artikel  170  und  jeden  Zeit-
punkt  des  I nkrafttretens  dieser  Klindigungen. 
(3)  Die  Regierung . . . .  laBt  dieses  Ubereinkommen 
beim  Sekretariat  der  Vereinten  N ationen  registrieren. 
ZU  URKUND  DESSEN  haben die  hierzu  ernannten 
Bevollmachtigten  nach  Vorlage  ihrer  in  guter  und  ge-
horiger  Form  befundenen  Vollmachten  dieses  Uber-
einkommen unterschrieben. 
Geschehen zu ...............  am ..................  . 
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(2)  Subject  to  authorisation  by  the  Administrative 
Council,  official  texts of this  Convention may  be  pub-
lished  in  the  official  languages  of other  Contracting 
States.  In  the  event  of conflict  on  the  interpretation 
of the various texts, the texts referred to in  paragraph  I 
shall be authentic. 
Article 173 
Transmission of certified true copies-Notifications 
(I)  The Government of ........ shall  draw  up cer-
tified  true copies of this Convention and shall transmit 
them  to  the  Governments of all  signatory or acceding 
States. 
(2)  The  Government  of ........ shall  notify  to  the 
Governments  of the States  referred  to  in  paragraph  I: 
(a)  any signature; 
(b)  the  deposit  of  any  instrument  of ratification  or 
accession; 
(c)  any  reservation  or withdrawal  of reservation  pur-
suant to the provisions of Article  !59; 
(d)  any  declaration  or  notification  received  pursuant 
to  the provisions of Article  166; 
(e)  any  date  of entry  into  force  of this  Convention; 
(f)  any  denunciation  received  pursuant  to  the  provi-
sions of Article  170  and the date on which such denun-
ciation comes into force. 
(3)  The  Government  of . . . . . . . .  shall  register  this 
Convention with the Secretariat of the  United Nations. 
ln  witness  whereof,  the  Plenipotentiaries  ·authorised 
thereto,  having  presented  their  Full  Powers,  found  to 
be  in  good and due form,  have signed  this Convention. 
Done at ....................  , on ...................  . (2)  Sous reserve de l'autorisation du Conseil d'adminis-
tration,  des  textes  officiels  de  Ia  presente  Convention 
pourront etre publies dans les langues officielles d'autres 
Etats parties.  En cas de contestation sur !'interpretation 
des  divers  textes,  les  textes  vises  au  paragraphe  1 
font foi. 
Article 173 
Transmission de copies certifiees conformes -
Notifications 
(1)  Le gouvernement de ...  etablit des copies certifiees 
conformes de Ia presente Convention et les transmet aux 
gouvernements  des  Etats  signataires  ou  adherents. 
(2)  Le gouvernement de  ...  notifie  aux gouvernements 
des Etats vises au paragraphe 1 : 
a)  toute  signature; 
b)  le depot de tout instrument de ratification ou d'adhe-
sion; 
c)  toute  reserve  et  tout  retrait  de  reserve en applica-
tion des  dispositions  de !'article 159; 
d)  toute  declaration  ou  notitication  ret;:ue  en  applica-
tion  des  dispositions de !'article 166; 
e)  toute date d'entree en vigueur de Ia presente .Conven-
tion; 
t)  toute  denonciation  ret;:ue  en  application  des  dispo-
sitions de !'article 170 et Ia  date a  laquelle Ia  denoncia-
tion prend effet. 
(3)  Le gouvernement de  ...  fait  enregistrer Ia  presente 
Convention aupres du Secretariat de !'Organisation des 
Nations Unies. 
En  foi  de  quoi,  les  Plenipotentiaires  designes a cette 
fin,  apres  avoir presente  leurs  pleins  pouvoirs,  recon-
nus en bonne et due forme, ont signe  la·presente Con-
vention. 
Fait a .................... ,  le 
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PATENTERTEILUNGSVERFAHREN 
FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE IMPLEMENTING REGULATIONS 
TO THE CONVENTION ESTABLISHING  A EUROPEAN SYSTEM 
FOR THE GRANT OF PATENTS 
PREMIER AV ANT-PROJET DE REGLEMENT D'EXECUTION 
DE  LA  CONVENTION INSTITUANT UN  SYSTEME EUROPEEN 
DE DELIVRANCE DE  BREVETS Zu Art. I Re. Art. I Ad Art.  1 
Nr./ No./ N° 1 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 12 
Nr./ No./ W  1 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 16 
Nr.l No. I No  l 
Nr.l No  .  ./ W  2 
Nr.l No. I No 3 
Nr./ No./ W  4 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 17 
Nr.l No. I W  1 
Nr.INo./W2 
Nr./No.IW3 
Zu Art. IRe. Art. I Ad Art.  21 
Nr.l No./ W  1 
Nr./No.IW2 
Nr.l No. I W  3 
Zu Art. I Re. Art. I Ad. Art. 23 
Nr./ No./ WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 28a 
Nr.l No. I WI 
Nr./No.IW2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 34 
Nr.l No./ WI 
Nr./ No./ W  2 
Nr.l No./ W  3 
Nr.l No./ W  4 
Nr./ No./ W  5 
Nr./ No./ W  6 
Nr./ No./ W  7 
Nr./ No./ W  8 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 53 
Nr./ No./ WI 
Nr./ No./ W  2 
Nr./ No. I W  3 
Nr./ No./ W  4 
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ERSTER VORENTWURF EINER 
AUSFUHRUNGSORDNUNG ZUM UBEREIN-
KOMMEN UBER EIN EUROPAISCHES 
PATENTERTEILUNGSVERFAHREN 
Patentklassifikation ftir das Europaische Patentamt 
Offenbarung  der  Erfindung  auf  einer  internationalen 
Ausstellung 
Aussetzung des Erteilungsverfahrens 
Beschriinkung der Zuriicknahme  der europiiischen  Pa-
tentanmeldung 
Aussetzung des Einspruchsverfahrens 
Beschrankung des· Verzichts auf das europaische Patent 
Erfindernennung 
Bekanntmachung der Erfindernennung 
Berichtigung oder Widerruf der Erfindernennung 
Verbot  der  Umwandlung  einer  selbstandigen  Patent-
anmeldung 
Zuordnung  eines  europaischen  Zusatzpatents  zum 
Hauptpatent 
Erteilung  eines  Zusatzpatents  an  Rechtsnachfolger 
des Anmelders oder Inhabers des Hauptpatents 
Pri.ifung  des  Antrags  auf  Eintragung  des  Rechtsiiber-
gangs 
Priifung  des  Antrags  auf  Eintragung  oder  Loschung 
einer Lizenz oder eines dinglichen Rechts 
Besondere  Angaben  bei  der  Eintragung  von  Lizenzen 
Rechtliche  Bedeutung und  Frist ftir die Einreichung der 
Ubersetzung der Anmeldung 
GebiihrenermiiBigung 
Anwendung der Verfahrenssprache 
Ausnahmen  von  der  Verfahrenssprache  im  schrift-
lichen Verfahren 
Ausnahmen  von der Verfahrenssprache im  miindlichen 
Verfahren 
Anderung der Verfahrenssprache 
Sprache der Zusatzpatentanmeldungen 
Sprache bei  der Teilung europaischer Patentanmeldun-
gen 
Geschaftsverteilung  auf die  Priifungsstellen,  Priifungs-
abteilungen und Einspruchsabteilungen 
Ueschaftsverteilung  auf die  Beschwerdekammern 
Klassifizierung  der  europiiischen  Patentanmeldungen 
und der europiiischen Patente 
VerwaltungsmiiBige  Gliederung  des  Europaischen  Pa-
tentamts FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE 
IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE 
CONVENTION ESTABLISHING A EUROPEAN 
SYSTEM FOR THE GRANT OF PATENTS 
Patent  classification  m  use  by  the  European  Patent 
Office 
Disclosure of the invention at an international exhibition 
Suspension of proceedings  for  grant 
Limitation of the option to withdraw the application for 
a European patent 
Suspension of opposition proceedings 
. Limitation of the option io  surrender a European patent 
Mention of the' inventor 
Publication of the mention of the inventor 
Rectification  or  cancellation  of the  designation  of an 
inventor 
Prohibition  of conversion  of an  application  for  an  in-
dependent patent 
Dependency of a  European patent of addition upon the 
parent patent 
Grant of a patent of addition to assignees of  the applicant 
for or proprietor of a parent patent 
Examination of a request for the recording of an assign-
ment 
Examination of a request for the recording and cancel-
lation of a licence or a right in  rem 
Special indications for the recording of a licence 
Legal  authenticity  and  time  limit  for  the  filing  of a 
translation of the application 
Reduction of fees 
Use of the language of the proceedings 
Derogations from the provisions concerning the language 
of the proceedings in  written proceedings 
Derogations froin the provisions concerning the language 
of the proceedings in  oral proceedings 
Change of language of the proceedings  · 
Language of applications for patents of addition 
Language  used in  the event of the division of European 
patent applications 
Allocation  of duties  to  the  Examining Sections, Exam-
ining  Divisions and Opposition  Divisions 
Allocation of duties to the  Boards of Appeal 
Classifying  European  patent  applications  and. Euro-
pean patents 
Administrative structure of the  European  Patent Office 
PREMIER AVANT -PROJET DE  REGLEMENT D'EXE" 
CUTION DE  LA CONVENTION INSTITUANT UN  SYS. 
TEME  EUROPEEN  DE  DELIVRANCE  DE  BREVETS 
Classification des  brevets utilisee par !'Office europeen 
des  brevets 
Divulgation  de  ]'invention  dans  une  exposition  inter-
nationale 
Suspension de Ia  procedure de delivrance 
Limitation de Ia faculte de retirer Ia demande de brevet 
europeen 
Suspension de Ia  procedure d'opposition 
Limitation de Ia faculte de rimoncer au brevet europeen 
Designation  de  l'inventeur 
Publication  de  Ia  designation  de  I'inventeur 
Rectification  ou  annulation  de  Ia  designation  de  l'in-
venteur 
Interdiction de transformation d'une demande de brevet 
independant 
Rattachement d'un  brevet europeen d'addition au  bre-
vet principal 
Delivrance d'un brevet d'addition a  des ayants cause du 
demandeur ou titulaire · du brevet principal 
Examen de Ia  reqwhe en inscription d'un transfert 
Examen de Ia  requete en inscription ou radiation d'une 
licence ou d'un droit reel 
Indications  speciales pour !'inscription d'une licence 
Valeur juridique et delai pour Ie  depot de Ia  traduction 
de  Ia  demande 
Reduction  du  montant des taxes 
Utilisation  de  Ia  langue de Ia  procedure 
Derogations  aux  dispositions  relatives  a Ia  langue  de 
procedure  dans  Ia  procedure  ecrite 
Derogations  aux  dispositions ·relatives a Ia  langue  de 
procedure dans Ia  procedure orale 
Changement de langue de Ia  procedure 
Langue des demandes de brevets d'addition 
Langue utilisee dans  le  cas de division de demandes de 
brevets  europeens  · 
Repartition  des  attributions  entre  les  sections  d'exa-
men,  les  divisions  d'examen et les  divisions  d'opposi-
tion 
Repartition  des  attributions  entre les  chambres de  re-
cours 
Classement des  dcmandes  et des  brevets europeens 
Structure administrative de !'Office europeen des brevets 
171 Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 54 
Nr./ No./ W  1 
Nr./ No./ W  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 59 
Nr./ No./ W  1 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 62 
Nr./ No. I No  1 
Nr./ No./ W  2 
Nr./ No./ W  3 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 63 
Nr./ No./ W  1 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 64 
Nr./ No./ W  1 
Nr./ No./ W  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad. Art. 66 
Nr./ No. I No  1 
Nr./ No. I No  2 
Nr./No./W3 
Nr./ No./ W  4 
Nr./No./W5 
Nr./No./W6 
Nr./ No. I No 7 
Nr./ No./ W  8 
Nr./ No./ W  9 
Nr./ No. I W  10 
Nr./ No./ W  11 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 70 
Nr./ No./ W  1 
Nr./ No./ W  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 71 
Nr./No./W1 
Zu Art. I Re. Art. I Ad. Art. 79 
Nr./ No./ W  1 
Nr./ No. I No 2 
Nr./ No./ W  3 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 85 
Nr.l No. I No  1 
Nr.l No./ W  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 88 
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Nr./ No./ W  1 
Nr.l No. I No  2 
Nr./ No. I No 3 
Besondere  Prtifungsstelle  ftir  die  Kostenfestsetzung 
Ubertragung·von Geschaften 
Eintragungen in das europaische Patentregister 
Verkehr  des  Europaischen  Patentamts  mit  Behorden 
der Vertragsstaaten 
Akteneinsicht durch Gerichte und Staatsanwaltschaften 
der Vertragsstaaten 
Kosten  im  Verkehr  zwischen  dem  Europaischen  Pa-
tentamt und den Behorden der Vertragsstaaten 
Verfahren bei Rechtshilfeersuchen 
Einreichung europaischer Patentanmeldungen 
Tag  des  Eingangs  der  Unterlagen  der  europilischen 
Patentanmeldungen 
Form und Inhalt des Antrags auf Patenterteilung 
Inhalt der Besch  rei  bung 
Form und lnhalt der Patentansprtiche 
Form der Zeichnungen 
Form und Inhalt der Zusammenfassung 
U nzulassige Angaben 
Allgemeine  Bestimmungen  tiber  die  Form der Anmel-
dungsunterlagen 
N achgereichte U nterlagen 
Form und  Stiickzahl  von  Schriftstticken  im  Verfahren 
U nterzeichnung der Schriftstticke 
Telegraphische  und  fernschriftliche  Eingaben  im  Ver-
fahren 
Patentansprtiche verschiedener Kategorien 
Patentansprtiche der gleichen Kategorie 
Zahl der Patentansprtiche 
Bericht tiber den Stand der Technik 
Frist ftir die Erstellung des Berichts tiber den Stand der 
Technik 
Beschrankung des  Berichts tiber den Stand der Technik 
auf  einen Teil der europaischen Patentanmeldung 
Veroffentlichung  der europaischen  Patentanmeldungen 
und Patentschriften 
Abschlu.B  der  technischen  Vorbereitungen  ftir  die 
Veroffentlichung 
Form des Prtifungsantrags 
Zuriickweisung des  Priifungsantrags 
Fortsetzung des  Erteilungsverfahrens  im  Faile des un-
wirksamen Prtifungsantrags eines Dritten Special  Examining  Section  for  the  fixing  of costs  of 
proceedings 
Delegation of duties 
Particulars  to  be  entered  in  the  Register  of European 
Patents 
Communications  between  the  European  Patent  Office 
and  the authorities of Contracting States 
Communication  of files  to  third  parties  by  the Courts 
or  Public  Prosecutors'  Offices  of  Contracting  States 
Expenditure in  respect of communications between the 
European  Patent  Office  and  the  authorities  of Con-
tracting States 
Procedure for letters rogatory 
Filing of European patent applications 
Date of filing of documents concerning European patent 
applications 
Form and  contents of the request for grant of a patent 
Contents of the description 
Form and contents of claims 
Form of the drawings 
Form and contents of the abstract 
Prohibited matter 
General  provisions  governing  the  presentation  of the 
application documents 
Documents filed subsequently 
Form  and  number  of  copies  of documents  furnished 
during proceedings 
Signing of documents 
Telegraphic and telex communications during the course 
of proceedings  · 
Claims in different categories 
Claims in  the same category 
Number of claims 
Report on the state of the art 
Time limit for the report on the state of the art 
Restriction of the report on the state of the art, to a part 
of the application for a European patent 
Publication of European patent applications  and  Euro-
pean patent specifications 
Termination of the technical preparations for publication 
Form of the request for examination 
Refusal of a request for examination 
Continuation of grant proceedings where a request made 
by a third party is  invalid 
Section speciale d'examen pour Ia  fixation des frais  de 
procedure 
Transfert de competences 
Inscriptions  portees  au  registre  europeen  des  brevets 
Communications entre !'Office europeen des brevets et 
Jes  administration des Etats contractants 
Communication de  dossiers  aux  tiers par Jes  tribunaux 
et Jes  ministeres publics des Etats contractants 
Frais  de  communications  entre  !'Office  europeen  des 
brevets  et  Jes  administrations  des  Etats  contractants 
Procedure des commissions rogatoires 
Depot des demandes de brevets europeens 
Jour du depot des pieces de Ia demande de brevet euro-
peen 
Forme et contenu de Ia requete en delivrance de brevet 
Contenu de Ia  description 
Forme et contenu des  revendications 
Forme des  dessins 
Forme et  contenu  de  l'abrege 
Elements prohibes 
Dispositions  generales. relatives  a Ia  presentation  de 
pieces de Ia demande 
Documents  deposes  ulterieurement 
Forme et nombre d'exemplaires produits au cours de Ia 
procedure 
Signature  des  documents 
Communications telegraphiques et par telescripteur dans 
le  cadre  de  Ia  procedure 
Revendications de categories differentes 
Revendications de Ia meme categorie 
Nombre de  revendications 
A  vis  documentaire 
Delai  d'etablissement de  !'avis  documentaire 
Limitation  de  l'avis  documentaire  a une  partie  de  Ia 
demande de brevet europeen 
· Publication des demandes  de  brevets europeens et des 
fascicules  de  brevet 
Achevement  des  preparatifs  techniques  en  vue  de  Ia 
publication. 
Forme de  Ia  requete en examen 
Rejet de  Ia  requete en examen . 
Poursuite  de  Ia  procedure  de  delivrance  dans  le  cas 
du  defaut  de  validite  d'une  req'!ete  presentee  par  un 
tiers 
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Nr;l No. I No  I 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 99 
Nr./ No. I WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 101 
Nr./ No./ WI 
Nr.l No. I W  2 
Nr./ No./ W  3 
Nr.l No. I W  4 
Nr.l No./ W  5 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 108 
Nr./ No./ WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. Ill 
Nr./ No./ WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 112 
Nr./ No./ WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 113 
Nr./ No. I WI 
Nr.l No. I W  2 
Nr.l No. I W  3 
Zu Art. IRe. Art. I Ad Art. 115 
Nr.l No. I No  I 
Zu Art. IRe. Art. I Ad Art. 120 
Nr.l No. I N° I 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 127 
Nr.l No. I WI 
Zu Art. I Re.  Art. I Ad Art. 130 
Nr./ No. I WI 
Nr./ No. I N° 2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 136 
Nr.l No./ WI 
Nr.l No. I W  2 
Nr  .  .'  No. I No  3 
Nr.l No. I W  4 
Nr.l No. I W  5 
Nr.l No. I No 6 
Nr.INo.IW7 
Zu Art. I Re.  Art. I Ad Art. 140 
Nr.l No. I WI 
Nr.l No. I W  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 141 
Nr.l No. I No  I 
Nr.l No. I W  2 
Zu Art. I Re.  Art. I Ad Art.  142 
Nr./ No. I WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 143 
Nr./ No. I WI 
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Erteilung  eines  europiiischen  Patents  an  gemeinsame 
Anmelder 
Ausstellung von Ausfertigungen  der Urkunde tiber das 
europiiische Patent 
Form des Einspruchs 
Anforderung von Unterlagen 
Verwerfung des Einspruchs als unzuliissig 
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen 
Mitteilungen an die iibrigen Einsprechenden 
Beschwerdefahige Kostenentscheidungen 
Inhalt der Beschwerde 
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr 
Stellungnahme der Beteiligten 
Verzicht auf Beteiligung am Verfahren 
Ergiinzende Anwendung von Verfahrensvorschriften 
Form der Entscheidung der Beschwerdekammer 
Weiterleitung  der  internationalen  Anmeldung  an  das 
Europiiische Patentamt 
Nationale Veroffentlichungen im  Fall der Umwandlung 
· einer europiiischen Patentanmeldung 
Jahresgebiihren fUr selbstiindig gewordene Zusatzpatent-
anmeldungen 
Jahresgebtihren fUr europiiische Teilanmeldungen 
Beweisaufnahme durch das Europiiische Patentamt 
VorschuB auf die Kosten der Beweisaufnahme 
Ladung zur Beweisaufnahme 
Beauftragung von Sachverstiindigen 
Vernehmung von Zeugen und Sachverstiindigen 
Entschiidigung von Zeugen und Sachverstiindigen 
Beweissicherung 
Nichterscheinen eines  Beteiligten  zu  einer mtindlichen 
Verhandlung 
Ablauf der mtindlichen Verhandlung 
Berechnung der Fristen 
Verliingerung von Fristen 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
Aufgebot Grant of a  European patent tojoint applicants 
Certification of copies of the European patent certificate 
Form of the notice of opposition 
Requests for documents 
Rejection of the notice of opposition qS inadmissible 
Continuation ex (~fficio of the opposition proceedings 
Communications to the other opponents 
Appeals against decisions on costs 
Contents of the appeal 
Reimbursement of appeal fees 
Observations by the parties 
Waiving of right to participate 
Additional application of procedural provisions 
Form of the decision of the Board of Appeal 
Transmittal of the international applica.tion to the Euro-
pean Patent Office 
National  publications  in  the  event of conversion ·of a 
European patent application 
Renewal  fees  in  respect  of patents  of addition  which 
have become independent 
Renewal fees due in respect of applications for divisional 
European patents 
Investigation by the European Patent Office 
Part payment of costs of taking evidence 
Summons to give evidence 
Commissioning experts 
Hearing of witnesses and experts 
Payment of expenses of witnesses and experts 
Conservation of evidence 
Failure of parties to appear at oral  proceedings 
Conduct of oral proceedings 
Calculation of time limits 
Extension of time limits 
Restitutio in  integrum 
Public notice 
Delivrance  d'un  brevet  europeen  a des  co-deposants 
Etablissement de duplicata du  certificat du brevet euro-
peen 
Forme de  !'opposition 
Demande  de  documents 
Rejet  de  !'opposition  pour  irrecevabilite 
Poursuite  d'office  de  Ia  procedure d'opposition 
Communications aux autres opposants 
Recours  contre  les  decisions  relatives  aux  frais  de 
procedure 
Contenu du  recours 
Remboursement de  Ia  taxe  de  recours 
Observations des parties 
Renonciation a  Ia  participation 
Application  complementaire  de  dispositions  de  proce-
dure 
Forme de Ia  decision de  Ia chambre de recours 
Transmission  de  Ia  demande  internationale a !'Office 
europeen des brevets 
Publications  nationales en cas de transformation d'une 
demande de brevet europeen 
Taxes annuelles dues pour les demandes de brevets d'ad-
dition  devenues  independantes 
Taxes  annuelles  dues  pour  les  demandes  de  brevets 
europeens divisionnaires 
Instruction effectuee par !'Office europeen des brevets 
Acompte sur les frais de !'instruction 
Citation a !'instruction 
Commission d'experts 
Audition  de  temoins  et d'exp_erts 
lndemnisation des temoins et des experts 
Conservation de Ia preuve 
Defaut  de  comparution  des  parties  a une  procedure 
orale 
Deroulement de  Ia  procedure orale 
Calcul  des delais 
Prorogation  des  delais 
Restitutio in integrum 
Sommation publique 
175 Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 145 
Nr./ No. I W  I 
Nr./ No./ W  2 
Nr./ No./ N°  3 
Nr./ No. I W  4 
Nr./ No./ W  5 
Nr.l No./ N°  6 
Nr.l No./ W  7 
Nr.l No./ W  8 
Nr./ No. I W  9 
Nr./ No. I No  10 
Nr./ No./ No II 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 148 
Nr./ No./ W  I 
Nr./ No./ W  2 
Nr./ No./ W  3 
Nr./ No./ W  4 
Nr./ No./ W  5 
Nr./ No. I W  6 
Nr./ No. I W  7 
Nr.l No. I W  8 
Nr.l No./ W  9 
Nr./ No. I W  10 
Nr./ No. I W  II 
Nr.l No. I W  12 
Zu Art. I Re. Art. /'Ad Art. 149 
Nr./ No. I WI 
Nr.l No. I W  2 
Nr./ No. I W  3 
Nr./ No./ W  4 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 152 
Nr./ No. I No  I 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 153 
Nr./ No. I WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. I  54 
Nr./ No./ WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 155 
Nr./ No. I No  I 
Nr./ No. I No  2 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 156 
Nr./ No. I WI 
Zu Art. I Re. Art. I Ad Art. 157 
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Nr./ No. I WI 
Nr./ No. I N° 2 
Ladung 
N iederschrift  tiber  mtindliche  Verhandlungen  und  Be-
weisaufnahmen 
Form  der  Entscheidungen  des  Europaischen  Patent-
amts 
Berichtigung von Amts wegen 
Rechtsmittelbelehrung 
Ausstellung von beglaubigten Abschriften 
U nterbrechung des Verfahrens 
Verspatete Stellungnahmen 
Form der Bescheide und Mitteilungen des Europaischen 
Patentamts 
Verjahrung 
Feststellung des Eintritts gewisser Rechtsfolgen 
Allgemeine Vorschriften tiber Zustellungen 
Anwendbares  Recht  fiir  die  Zustellung durch  die  Post 
Zustellung durch die Post 
Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs 
Verweigerung der Annahme . 
Zustellung durch unmittelbare Ubergabe 
Zustellung mittels gewohnlichen Briefs 
Offentliche Zustellung 
Zustellung an Vertreter 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
Zustellung an den gemeinsamen Vertreter 
Heilung von Zustellungsmangeln 
Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile 
Durchftihrung der Akteneinsicht 
Auskunft aus den Akten 
Veroffentlichung  von  Angaben  tiber  europaische  Pa-
tentanmeldungen 
Verzicht auf Beitreibung 
Loschung des Vertreters 
Ausnahme vom Vertretungszwang 
Vollmacht 
Frist ftir die Einreichung einer Vollmacht 
Zustandigkeit  bei  Gutachten des  Europaischen  Patent-
amts 
Festlegung der Gebiete der Technik 
Veroffentlichungen  tiber  die  Beschrankungen  der  Prti-
fung Summons 
Minutes  of oral  proceedings  and  preliminary  investi-
gations 
Form of decisions of the European Patent Office 
Ex officio rectification 
Notification of possibility of appeal 
Issue of certified copies 
Interruption of proceedings 
Belated observations 
Form  of  notices  and  other communications  from  the 
European Patent Office 
Lapse 
Noting of certain legal consequences 
General provisions on notifications 
Law applicable to notifications by post 
Notification by  post 
Notification by registered letter 
Refusal to take delivery 
Notification by delivery by hand 
Notification by ordinary letter 
Public notification 
Notification to professional representatives 
Appointment of a common representative 
Notification to the common representative 
Irregularities in  the notification 
Parts of the file  not for inspection 
Procedures for the inspection of files 
Communication of an item of information  contained  in 
the files 
Publishing  information  concerning  the  bibliographic 
data of European patent applications 
Waiving of enforced recovery procedures 
Deletion of the representative from the list 
Exception  to  the  rules  governing  compulsory  repre-
sentation 
Authorisations 
Time limit for lodging authorisations 
Responsibility  as  regards  the  opinion of the  European 
Patent Office 
Determining the areas of technology 
Publication  of  restrictions  affecting  the  examination 
Citations 
Prod:s-verbal des  procedures orales et des instructions 
Forme des  decisions  de  !'Office  europeen des  brevets 
Rectification d'office 
A vis  indiquant  les  voies de  recours 
Delivrance  de  copies  certifiees 
Interruption de Ia  procedure 
Observations tardives 
Forme des avis et des communications de !'Office euro-
peen des brevets 
Prescription 
Notifications  relatives a certaines  situations juridiques 
Dispositions generales sur les  significations 
Droit applicable a  Ia signification par Ia poste 
Signification  par Ia  poste 
Signification  par  lettre  recommandee 
Refus d'acceptation 
Signification par remise  directe 
Signification par lettre ordinaire 
Signification publique 
Signification  aux mandataires 
Designation d'un representant commun 
Signification  au  representant commun 
Vices de  Ia  signification 
Partie du  dossier exclue de Ia  communication 
Modalites  de  Ia  communication des dossiers 
Communication  d'un  renseignement  contenu  dans  les 
dossiers 
Publication d'indications relatives aux demandes de bre-
vets europeens 
Renonciation au  recouvrement par contrainte 
Radiation du  representant 
Exception a Ia  representation obligatoire 
Pouvoir 
Delai  de  production du  pouvoir 
Competence en matiere d'avis de !'Office europeen des 
brevets 
Fixation des domaines. de Ia technique 
Publications  relatives  aux  limitations apportees a  l'exa-
men 
177 VORBEMERKUNGEN 
I.  Zur Erleichterung der Lekti.ire sind die Bestimmungen 
des  Ersten  Vorentwurfs  der Ausftihrungsordnung  vor-
laufig unter Bezugnahme auf die entsprechenden Artikel 
des Zweiten Vorentwurfs des  Ubereinkommens nume-
riert  worden,  die  sie  durchweg  naher  regeln.  Spater 
sollen  diese  Bestimmungen  durchlaufend  numeriert 
werden.  Die Frage einer etwaigen U nterteilung der Aus-
ftihrungsordnung  in  Teile  und  Kapitel  wird  spater ge-
pri.ift. 
2.  Die  Frage,  ob  gewisse  Bestimmungen  letztlich  in 
das  Ubereinkommen  selbst  oder  aber  in  die  Ausftih-
rungsordnung  aufzunehmen  sind,  wird  spater  gepri.ift. 
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INTRODUCTORY NOTES 
I.  To make  reading of the  First Preliminary  Draft of 
the  Implementing  Regulations  easier,  the  provisions 
contained  in  it  have  been  provisionally  numbered  by 
reference  to  the  corresponding  Articles  of the Second 
Preliminary  Draft  Convention to which  they  apply  in 
principle.  Consecutive  numbering  will  be  adopted  at 
a later date. The question of whether the Implementing 
Regulations  are  to  be  divided  into  Parts and Chapters 
will  be examined at a later stage. 
2.  The final  allocation  of certain provisions  to either 
the  Convention itself or the  Implementing  Regulations 
will  be examined at a later date. OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 
1.  Pour faciliter Ia  lecture du  premier Avant-projet de 
reglement  d'execution,  ses  dispositions  sont  numero-
tees a titre provisoire par reference aux articles corres-
pondants du second A vant-projet de  Ia Convention dont 
elles  fixent,  en  principe,  les  modalites  d'application. 
Une numerotation continue sera ulterieurement adoptee. 
La  question  de  l'eventuelle  subdivision  du  reglement 
d'execution en parties et chapitres sera examinee ulte-
rieurement. 
2.  La question de Ia  repartition definitive de certaines 
dispositions,  soit  dans  Ia  Convention  elle-meme,  soit 
dans le Reglement d'execution, sera examinee ulterieure-
ment. 
179 Zu Artikel I 
Nummer I 
Patentklassifikation ftir das Europaische Patentamt 
Das  Europaische  Patentamt  benutzt die  Patentklassifi-
kation,  die  in  Artikel  I  der Europaischen Ubereinkunft 
tiber  die  I  nternationale  Patentklassifikation  vom  19. 
Dezember  1954  vorgesehen  ist  und  nachstehend  als 
,lnternationale Klassifikation" bezeichnet wird. 
Zu Artikel 12 
Nummer I 
Offenbarung der Erfindung auf einer internationalen 
Ausstellung 
(I)  Der in  Artikel 12  Buchstabe b des Obereinkommens 
vorgesehene  Sachverhalt  muB  bei  der Einreichung der 
europaischen Patentanmeldung geltend gemacht werden. 
(2)  Der Anmelder muB  innerhalb einer  Frist von  vier 
Monaten  nach  Einreichung  der  Patentanmeldung  eine 
Bescheinigung  vorlegen,  die  wahrend  der  Ausstellung 
von  der Stelle  erteilt  wird,  die  ftir  den Schutz des  ge-
werblichen  Eigentums auf dieser Auss.tellung zustandig 
ist, und in der bestatigt wird, daB die Erfindung dort tat-
sachlich ausgestellt worden ist.  Der Bescheinigung muB 
eine  Darstellung  der  Erfindung  beigeftigt  sein,  die  mit 
einem  Beglaubigungsvermerk  der  vorstehend  genann-
ten Stelle versehen ist. 
(3)  Wird  den  Absatzen  I  und  2  nicht entsprochen, so 
kann  das  Recht  gemii.B  Artikel  12  Buchstabe  b  nicht 
mehr geltend gemacht werden. 
Zu Artikel 16 
Nummer I 
Aussetzung des Erteilungsverfahrens 
(I)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  nachgewiesen, 
daB  ein  Verfahren  eingeleitet  ist,  in  dem  festgestellt 
werden soli,  daB  das  Recht auf das europaische Patent 
einer in  Artikel  15  Absatz  I  des  Ubereinkommens be-
zeichneten  Person zusteht, die  nicht der Anmelder ist, 
so  setzt das  Europaische  Patentamt das  Erteilungsver-
fahren  aus,  es  sei  denn,  daB  derjenige,  der das  Recht 
auf das europaische  Patent geltend macht, der Fortset-
zung  des  Erteilungsverfahrens  zustimmt.  Diese  Zu-
stimmung  ist  dem  Europaischen  Patentamt  schriftlich 
zu erklii.ren;  sie  ist unwiderruflich.  Das Verfahren kann 
jedoch nicht vor der Veroffentlichung der europaischen 
Patentanmeldung  gemii.B  Artikel  85  des  Ubereinkom-
mens ausgesetzt werden. 
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Re.  Article I 
No. I 
Patent classification in  use by the European 
Patent Office 
The  European Patent Office shall  use the classification 
referred to in  Article  I of the  European Convention on 
the  International Classification of Patents for Invention 
of  19  December  1954,  hereinafter  referred  to  as  the 
"international classification". 
Re. Article 12 
No.  I 
Disclosure of the invention at an international exhibition 
(I)  The situation described in  Article 12, sub-paragraph 
(b)  of the  Convention  must  be  invoked  on  filing  the 
European patent application. 
(2)  The  applicant  must,  within  four  months  of filing 
the application submit a certificate issued at the exhibi-
tion  by  the  authority  responsible  for the protection of 
industrial  property  at  that  exhibition,  stating  that  the 
invention  was  in  fact  exhibited  there.  This certificate 
must  be  accompanied  by  an  identification  of the  in-
vention,  duly  authenticated  by  the  above-mentioned 
authority. 
(3)  Failure  to  observe the provisions of paragraphs  I 
and 2 shall lead to loss of the right to invoke Article 12, 
sub-paragraph (b). 
Re. Article 16 
No.  I 
Suspension of proceedings for grant 
(I)  If proof is  provided to the European Patent Office 
that  proceedings  have  been opened for the  purpose of 
establishing  that  a  person  referred  to  in  Article  I  5, 
paragraph  I, of the Convention, other than the applicant, 
is  entitled to the  European patent, the Office shall  stay 
the proceedings for grant, unless the person who claims 
to  be  entitled  to  the  European  patent consents  to  the 
continuation  of  proceedings  for  grant.  Such  consent 
must  be  notified  in  writing  to  the  European  Patent 
Office;  it  shall  be  irrevocable.  However,  proceedings 
may  not  be  stayed before  the  publication  of the  Euro-
pean  patent  application  pursuant  to  Article  85  of the 
Convention. Ad Article premier 
Numero I 
Classification des brevets 
utilisees  par !'Office europeen des  brevets 
L'Office  europeen  des  brevets  utilise  Ia  classification 
prevue a !'article  ler de  Ia  Convention europeenne du 
I9 decembre I954 sur Ia classification internationale des 
brevets  d'invention, ci-apres denommee  '' classification 
internationale >>. 
Ad Article 12 
Numero I 
Divulgation de !'invention 
dans une exposition internationale 
(I)  La  situation  decrite  a !'article  12,  lettre  b),  de  Ia 
Convention doit etre invoquee lors  du  depot de  Ia  de-
mande de brevet europeen. 
(2)  Le demandeur doit, dans un delai de quatre mois a 
compter  du  depot,  presenter  une  attestation  delivree 
au cours de !'exposition par l'autorite chargee d'assurer 
Ia protection de Ia propriete industrielle dans cette expo-
sition,  constatant  que  !'invention  y  a  ete  reellement 
exposee. L'attestation doit etre accompagnee des pieces 
permettant d'identifier !'invention, revetues d'une men-
tion d'authenticite par l'autorite susvisee. 
(3)  L'inobservation des prescriptions des paragraphes I 
et 2 entrai'ne  Ia  perte du  droit de se prevaloir de !'arti-
cle  I2, lettre b). 
Ad Article 16 
Numero I 
Suspension de Ia procedure de delivrance 
(I)  Si  Ia  preuve  est apportee a !'Office  europeen des 
brevets qu'une procedure a ete introduite a l'effet d'eta-
blir que le droit au brevet europeen appartient a  une per-
sonne  visee a !'article  I5,  paragraphe  I,  de Ia  Conven-
tion,  autre  que  le  demandeur,  !'Office  europeen  des 
brevets  suspend  Ia  procedure  de  delivrance,  a moins 
que Ia  personne qui  revendique le  droit au  brevet euro-
peen  consente a Ia  poursuite  de  Ia  procedure  de  deli-
vrance.  Ce consentement  doit  etre  declare  par ecrit a 
!'Office europeen des brevets; il  est irrevocable. La sus-
pension  ne  peut  toutefois  intervenir  avant  Ia  publica-
tion  de  Ia  demande de  brevet europeen fa:ite  conforme-
ment a !'article 85  de  Ia  Convention. 
Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikel1: 
An die Stelle der in  dieser Bestimmung genannten Ubereinkunft soli das 
StraBburger  Ubereinkommen  iiber  die  lnternationale  Patentklassifika-
tion  vom  24.  Miirz  1971  treten, sobald es  in  Kraft getreten ist. 
Note to Re.  Article 1,  No.  1: 
The  Convention  referred  to  in  this  Article  should  be  replaced  by  the 
Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification 
of 24  March 197!, as soon as the latter comes into force. 
Remarque concernant le numero 1 ad article premier : 
La Convention mentionnee dans Ia  presente disposition sera remplacee 
par I'  Arrangement de Strasbourg du 24  mars 1971  concernant Ia classifi-
cation internationale des brevets d'invention, des que celle-ci sera entree 
en vigueur. 
Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikel16: 
Zusammen mit  Artikel  16  des  Ubereinkommens werden die  Nummern 
I. 2,  3 und 4 zu  Artikel  16 der Ausflihrungsordnung erneut gepriift wer-
den. 
Note to Re.  Article 16,  No.  1: 
The provisions of Re.  Article  16. Nos. I. 2, 3 and 4. of the Implementing 
Regulations will  be  re-examined  at  the  same time as  Article  I6 of the 
Convention. 
Remarque concernant le  numero I ad article 16: 
L  es  dispositions  des  numeros  I,  2,  3 et· 4  ad article  16  du  Reglement 
d'execution  seront  reexaminees en  meme  temps  que !'article  16  de  Ia 
Convention. 
181 (2)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  nachgewiesen, 
daB  in  dem Verfahren zur Geltendmachung des Rechts 
auf  das  europaische  Patent  eine  rechtskraftige  Ent-
scheidung  zugunsten  des  Anmelders  ergangen  ist,  so 
teilt  das  Europaische  Patentamt  dem  Anmelder  mit, 
daB  das  Erteilungsverfahren  mit  ihm  nach  Zustellung 
dieser Mitteilung fortgesetzt wird.  lst die  Entscheidung 
zugunsten  desjenigen  ergangen, der das  Recht auf das 
europaische  Patent  geltend  gemacht  hat,  so  wird  das 
Erteilungsverfahren erst nach Ablauf einer angemesse-
nen Frist fortgesetzt, die nicht kiirzer sein darf als die in 
Artikel  16  Satz I  des Ubereinkommens genannte Frist. 
(3)  Die  am  Tag  der  Aussetzung  ftir  den  Anmelder 
laufenden  Fristen  werden  durch  die  Aussetzung  ge-
hemmt.  Wird das Verfahren fortgesetzt, so beginnt der 
noch  nicht  verstrichene Teil  der  Frist an dem Tag zu 
laufen, an dem die  Mitteilung nach Absatz 2 zugestellt 
wird. 
(4)  Ein Hinweis auf die Aussetzung und die Fortsetzung 
des  Erteilungsverfahrens  wird  in  das  europaische  Pa-
tentregister eingetragen und im Europaischen Patentblatt 
bekanntgemacht. 
Zu Artikel 16 
Nummer 2 
Beschrankung der Zuriicknahme der 
europaischen Patentanmeldung 
Yom  Tag  des  Eingangs  der  Mitteilung  beim  Euro-
paischen  Patentamt, daB  ein in  Artikel ... (Nummer I 
zu  Artikel  16)  genanntes  Verfahren  eingeleitet  ist,  bis 
zum Ablauf der in Artikel 16 Satz 1 des Ubereinkommens 
genannten  Frist kann die  europaische Patentanmeldung 
nicht  zurtickgenommen  werden,  es  sei  denn,  daB  der-
jenige, der das  genannte  Verfahren eingeleitet hat,  zu-
stimmt.  Wird der Nachweis, daB  dieses Verfahren ein-
geleitet ist, nach Ablauf eines Monats nach Eingang der 
Mitteilung nicht erbracht, so ist der Anmelder bis  zum 
Tag der Vorlage dieses  Nachweises wieder berechtigt, 
seine Anmeldung zuriickzunehmen. 
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(2)  Where  proof is  provided  to  the  European  Patent 
Office that a  final  decision has been given in  favour of 
the applicant in  the proceedings concerning entitlement 
to the European patent, the European Patent Office shall 
notify  the applicant that the proceedings for grant shall 
be resumed with that person following such notification. 
If  the decision is  in favour of the person who claimed to 
be entitled to the European patent, proceedings for grant 
shall  not  be  resumed  before  the  expiry  of a  suitable 
period, which may not be less than the period laid down 
in  Article  16,  first  sentence, of the Convention. 
(3)  The  time  limits  in  force  as  regards  the  applicant 
at the  date of suspension shall  be interrupted by such 
suspension.  If the  proceedings  are  resumed,  the  time 
which has not yet elapsed shall begin to run as from the 
day  on  which  the  notification  under  paragraph  2  has 
been given. 
(4)  Notification  of the  suspension  or  resumption  of 
proceedings for grant shall be entered in the Register of 
European  Patents  and  published  in  the  European 
Patent Bulletin. 
Re. Article 16 
No.2 
Limitation of the option to withdraw the application 
for a European patent 
As  from  the receipt  by  the  European  Patent Office of 
notification  that  the  proceedings  referred  to  in  Article 
... (Re. Article 16,  No.  1) have been opened, and up to 
the  expiry of the  period  laid  down  in  Article  16,  first 
sentence,  of  the  Convention,  the  application  for  a 
European patent may  not be withdrawn,  save with the 
consent of  the person who instituted the said proceedings. 
If,  after a period of one month from receipt of the noti-
fication, proof that such proceedings have been instituted 
has not been furnished, the applicant shall recover his right 
to withdraw the application until such time as this proof 
is  provided. (2)  Lorsque Ia  preuve est apportee a !'Office europeen 
des  brevets  qu'une  decision  definitive  est  intervenue 
dans  Ia  procedure  e.n  revendication du  droit  au  brevet 
europeen,  en  faveur  du  demandeur,  !'Office  europeen 
des  brevets notifie  a  celui-ci  que Ia  procedure de  deli-
vrance est reprise  avec  lui,  a compter du jour de cette 
notification.  Si  Ia  decision est prononcee en faveur de 
Ia personne qui a revendique le droit au brevet europeen, 
Ia  procedure de delivrance n'est reprise qu'apres !'expi-
ration d'un delai approprie, qui ne peut etre inferieur au 
delai  fixe  a !'article 16,  premiere phrase, de Ia  Conven-
tion. 
(3)  La  suspension  de  Ia  procedure  entraine  celle  des 
delais  qui  courent a  l'egard du  demandeur.  Lorsque  Ia 
procedure est reprise; Ia partie du delai non encore expi-
ree commence a  courir a Ia date de  Ia  notification pre-
vue  au paragraphe 2.  ·  · 
(4)  Une mention  signalant  la  suspension  et Ia  reprise 
de  Ia  procedure de  delivrance. du brevet· est ins.crite au 
registre  europeen  des  brevets · et  publiee  au  Bulletin 
europeen des brevets. 
Ad Article 16 
Numero 2 
Limitation de Ia faculte 
de retirer Ia demande de brevet europeen 
A compter de Ia reception par !'Office europeen des bre-
vets de  Ia  notification selon laquelle Ia  procedure visee 
a  !'article ...  (numero  I ad article  16)  a ete introdliite et 
jusqu'a !'expiration du delai fixe a  !'article 16,  premiere 
phrase, de Ia Convention, Ia demande de brevet europeen 
ne  peut etre  retiree,  sauf accord  de  Ia  personne qui  a 
introduit ladite procedure. A !'expiration d'un delai d'un 
mois a  compter de  Ia  reception de Ia  notification, si  Ia 
preuve  que  cette  procedure .a  ete  introduite  n'est  pas 
fournie,  le  demandeur recouvre  son  droit  de retirer Ia 
demande,  jusqu'au  moment  de  Ia  fourniture  de  cette 
preuve. 
Bemerkung zu Nummer l  zu Artlkell6: 
Siehe Bemerkung zu Nummer I zu Artikel 16. 
Note to Re.  Article 16, No. l: 
Cf. Note toRe. Article  16,  No.  I. 
Remarque concernant le numero l  ad article 16: 
Cf. remarque concernant le  numero I ad article  16. 
183 .Zu Artikel /6 
Nummer 3 
Aussetzung des Einspruchsverfahrens 
(l)  Wird  dem  Europiiischen  Patentamt im  Verlauf der 
Priifung eines Einspruchs gegen ein europaisches Patent 
nachgewiesen, daB  ein Verfahren eingeleitet ist, in  dem 
festgestellt  werden  soli,  daB  das  europaische  Patent 
einer in  Artikel  15  Absatz  I  des  Ubereinkommens be-
zeichneten  Person zusteht, die  nicht der Patentinhaber 
ist,  so  setzt das  Europaische  Patentamt das  Verfahren 
zur Priifung  des  Einspruchs aus, es  sei  denn, daB  der-
jenige,  der das  europaische  Patent geltend  macht,  der 
Fortsetzung dieses Verfahrens zustimmt. Diese Zustim-
mung  ist  dem  Europ~ischen  Patentamt  schriftlich  zu 
erklaren; sie ist unwiderruflich. 
(2)  Wird  der  in  Absatz  I  vorgesehene  Nachweis  im 
Verlauf  der  Einspruchsfrist  elbracht,  so  setzt  das 
Europaische  Patentamt  volbehaltlich  der in  Absatz  I 
vorgesehenen  Zustimmung  die  Priifung  der gegen  das 
europaische Patent eingelegten Einspriiche aus. 
(3)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  nachgewiesen, 
daB  in  dem  Verfahren zur Geltendmachung des  Euro-
paischen  Patents  eine  rechtskraftige  Entscheidung  zu-
gunsten  des  Patentinhabers  ergangen  ist,  so  teilt  das 
Europaische  Patentamt  den  Beteiligten  mit,  daB  das 
Verfahren zur Priifung des Einspruchs nach Zustellung 
dieser Mitteilung an den Patentinhaber mit diesem fort-
gesetzt  oder  begonnen  wird.  1st  die  Entscheidung  zu-
gunsten desjenigen ergangen, der das europaische Patent 
geltend  gemacht hat,  so  wird  das Verfahren erst nach 
Ablauf einer  angemessenen  Frist  fortgesetzt  oder  be-
gonnen. 
(4)  Artikel .... (Nummer  I  zu  Artikel  16)  Absatze  3 
und 4 ist entsprechend anzuwenden.] 
Zu Artikel 16 
Nummer 4 
Beschrankung des Verzichts auf das europaische 
Patent 
[Yom Tag des  Eingangs  der  Mitteilung  beim  Europa-
ischen  Patentamt,  daB  ein  in  Artikel .... (Nummer 3 
zu  Artikel  16)  genanntes  Verfahren  eingeleitet  ist, 
kann  bis  zum  Beginn  oder  der  Fortsetzung  des  Ein-
spruchsverfahrens  in  keinem  Vertragsstaat  auf  das 
europaische  Patent  verzichtet  werden,  es  sei  denn, 
daB  derjenige,  der  das  genannte  Verfahren  eingeleitet 
hat, zustimmt.  Wird der Nachweis, daB  dieses Verfah-
ren  eingeleitet  ist,  nach  Ablauf  eines  Monats  nach 
Eingang der Mitteilung nicht erbracht, so ist der Patent-
inhaber  bis  zum  Tag  der  Vorlage  dieses  Nachweises 
wieder berechtigt, auf das Patent zu  verzichten.] 
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Re. Article /6 
No.3 
Suspension of opposition proceedings 
[(I)  If, during the examination of an opposition lodged 
against  a  European  patent,  proof  is  provided  to  the 
European  Patent  Office  that  proceedings  have  been 
opened  for  the  purpose  of establishing  that  a  person 
referred to in Article 15, paragraph I, of the Convention, 
other  than  the  proprietor  of the  patent,  is  entitled  to 
the  European patent, the  European Patent Office shall 
stay the proceedings for  examination of the opposition 
unless the person who claims to be entitled to the Euro-
pean patent consents  to  the continuation of such  pro-
ceedings.  Such consent  must  be  notified  in  writing  to 
the European Patent Office; it shall be irrevocable. 
(2)  If the proof referred to in  paragraph  I  is  provided 
during  the  opposition  period,  the  European  Patent 
Office  shall  stay  proceedings  for  the  examination  of 
oppositions lodged against the European patent, subject 
to the consent referred to in paragraph I. 
(3)  Where  proof is  provided  to  the  European  Patent 
Office  that a  final  decision has been given in  favour of 
the proprietor of the patent in the proceedings concerning 
entitlement to the European patent, the European Patent 
Office  shall  notify  the  parties  that  proceedings  for 
examination of the opposition shall be resumed or opened 
following  notification  to  the proprietor.  If the decision 
is  in favour of the person who claimed to be entitled to 
the  European  patent,  the  proceedings  shall  not  be 
resumed  or  opened  before  the  expiry  of  a  suitable 
period. 
(4)  The provisions of Article ...  (Re. Article 16, No. 1), 
paragraphs 3 and 4,  shall apply mutatis mutandis.] 
Re. Article 16 
No.4 
Limitation of the option to surrender a 
European patent 
[As  from  the  receipt  by  the  European  Patent  Office 
of notification that the proceedings referred to in Article 
... (Re. Article 16,  No. 3)  have been opened, and up to 
the  opening  or resumption  of the  opposition  proceed-
ings, the European patent may not be surrendered in any 
of the  Contracting States, save with the consent of the 
person  who  instituted  the  said  proceedings.  If,  after a 
period  of one  month  from  receipt  of the  notification, 
proof that such proceedings have been instituted has not 
been furnished, the proprietor of the patent shall recover 
his  right to  surrender the said  patent until  such time as 
this proof is  provided.] Ad Article 16 
Numero 3 
Suspension de  Ia  procedure d'opposition 
[(I)  Si,  au  cours de l'examen d'une opposition formee 
contre  un  brevet  europeen,  Ia  preuve  est  apportee  a 
!'Office  europeen  des  brevets  qu'une  procedure  a  ete 
introduite a l'effet d'etablir que le  droit au  brevet euro-
peen appartient a une personne, visee a !'article 15, pa-
ragraphe  I,  de  Ia  Convention, autre que  le  titulaire du 
brevet, !'Office europeen des .brevets suspend Ia  proce-
dure d'examen de !'opposition, a moins que Ia  personne 
qui  revendique le  droit au  brevet europeen ne consente 
a Ia  poursuite de cette procedure. Ce consentement doit 
etre declare  par ecrit a  !'Office europeen des  brevets; 
il  est  irrevocable. 
(2)  Si  Ia  preuve  visee  au  paragraphe  I  est fournie  au 
cours du  delai  d'opposition, !'Office europeen des  bre-
vets surseoit a l'examen des oppositions formees contre 
le  brevet europeen,  sous  reserve du  consentement vise 
au  paragraphe  I. 
(3)  Lorsque Ia  preuve est apportee a  !'Office europeen 
des  brevets  qu'une  decision  definitive  est  intervenue 
dans  Ia  procedure en revendication du brevet europeen, 
en  faveur  du  titulaire du  brevet, !'Office europeen des 
brevets notifie aux parties interessees que Ia  procedure 
d'examen de !'opposition est reprise ou engagee a comp-
ter du jour de cette notification au titulaire du brevet. Si 
Ia  decision  est prononcee en faveur de  Ia  personne qui 
a  revendique  le  droit  au  brevet europeen, Ia  procedure 
n'est reprise ou engagee qu'apres !'expiration d'un delai 
approprie. 
(4)  L'article  ...  (numero  I  ad  article  16),  paragraphes 
3 et 4, est appliCable.] 
Ad Article  16 
Numero 4 
Limitation  de  Ia  faculte  de  renoncer 
au  brevet europeen 
[A compter de  Ia  reception  par !'Office  europeen des 
brevets  de  Ia  notification  selon  laquelle  Ia  procedure 
visee  a !'article ...  (numero 3 ad  article  16)  a ete intro-
duite  et jusqu'a !'engagement ou 'Ia  reprise de  Ia  proce-
dure d'opposition, le brevet europeen ne peut faire !'objet 
d'une renonciation  dans  aucun  des  Etats contractants, 
sauf accord  de  Ia  personne  qui  a  introduit  ladite  pro-
cedure. A !'expiration d'un de!ai d'un mois a  compter de 
Ia  reception  de  Ia  notification,  si  Ia  preuve  que  cette 
procedure a ete introduite n'est pas fournie,  le  titulaire 
du  brevet  recouvre  son  droit  de  renoncer audit brevet, 
jusqu'au  moment  de  Ia  fourniture  de  cette  preuve.] 
Bemerkung zu Nummer 3 zu Artikel16: 
Siehe Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikell6. 
Note to Re.  Article 16, No.  3: 
Cf.  Note to Re. Article 16,  No.  I. 
Remarque concernant le  numero 3 ad article 16: 
Cf.  remarque concernant le  numero  I ad  article  16. 
Berner kung zu  Nummer 4 zu  Artikel 16: 
Siehe Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikel 16. 
Note to Re.  Article 16, No.  4: 
Cf.  Note to Re.  Article  16, No.  I. 
Remarque concernant le  numero 4 ad article 16: 
Cf.  remarque concernant le  numero  I  ad  article  16. 
185 Zu Artikel 17 
Nummer 1 
Erfindemennung 
(1)  Der  Erfinder  kann  dem  Europaischen  Patentamt 
nur vom Anmelder oder Inhaber des eur.opaischen  Pa-
tents  genannt  werden.  Vorbehaltlich  Artikel  69  a  des 
Ubereinkommens  kann  die  Nennung  des  Erfinders 
jederzeit bis zum Ablauf der Einspruchsfrist oder, wenn 
ein  Einspruch eingelegt ist, bis  zu  dem Zeitpunkt vor-
genommen werden, in dem rechtskraftig tiber den Ein-
spruch entschieden ist. 
(2)  Die Erfindemennung kann in dem Antrag auf Er-
teilung  des europaischen  Patents oder in  einem geson-
derten  Schriftstlick  eingereicht  werden.  Sie  muB  den 
Namen,  die  Vomamen und die  vollstiindige  Anschrift 
des Erfinders enthalten. 
(3)  Die  Richtigkeit  der  Erfindemennung  wird  vom 
Europiiischen Patentamt nicht gepri.ift. 
Zu Artikel 17 
Nummer 2 
Bekanntmachung der Erfindemennung 
(1)  Die als Erfinder genannte Person wird vorbehaltlich 
der Absatze 2 bis 4 im europaischen Patentregister und 
in  allen  maBgeblichen  Bekanntmachungen  im  Euro-
paischen  Patentblatt  sowie auf den Veroffentlichungen 
der  europaischen  Patentanmeldung  und  den  europii-
ischen Patentschriften als Erfinder vermerkt. 
(2)  Wird  die  Erfindemennung  zu  einem  Zeitpunkt 
eingereicht, z11  dem es nicht mehr moglich ist, Absatz 1 
in vollem Umfang anzuwenden, so wird sie im Europa-
ischen  Patentblatt bekanntgemacht und, sofem der An-
melder  oder  Inhaber  des  europaischen  Patents  dies 
beantragt, auf den noch nicht ausgegebenen Veroffentli-
chungen  der  europaischen  Patentanmeldung  oder den 
noch  nicht ausgegebenen  europaischen  Patentschriften 
vermerkt. 
(3)  Legt ein Dritter dem Europaischen Patentamt eine 
rechtskraftige Entscheidung vor, aus der hervorgeht, daB 
der  Anmelder oder  Inhaber des europaischen  Patents 
verpflichtet ist, ihn als  Erfinder zu nennen, so sind die 
Absatze  1  und  2  entsprechend  anzuwenden.  Jedoch 
kann im  Fall  des  Absatzes 2 auch der Dritte  beantra~ 
gen, auf den noch nicht ausgegebenen Veroffentlichun-
gen  der europaischen  Patentanmeldung oder den  noch 
nicht  ausgegebenen  europaischen  Patentschriften  ver-
merkt zu werden. 
(4)  Verzichtet  der  vom  Anmelder  oder  lnhaber  des 
europaischen  Patents  genannte  Erfinder dem  Europa-
ischen  Patentamt gegeni.iber  schriftlich  auf seine Nen-
nung als Erfinder oder auf die Bekanntmachung der Er-
findemennung,  so unterbleiben die  in  den  Absatzen  1 
und 2 vorgesehenen MaBnahmen. 
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Re. Article 17 
No.1 
Mention of the inventor 
(1)  The inventor  may  only  be  designated  before  the 
European Patent Office by the applicant for or proprietor 
of the  European  patent.  Subject  to  the  provisions  of 
Article 69a of the Convention, such designation may be 
effected at any time prior to the end of the opposition 
period or, where an opposition has  been lodged, prior 
to the  time  when such  opposition gives rise to a  final 
decision. 
(2)  The  designation  shall  be  submitted  either  in  the 
request for the grant of  a European patent or in a separate 
document. It must state the family  name, given names 
and full address of the inventor. 
(3)  The  European  Patent . Office  shall  not  verify  the 
accuracy of the designation of the inventor. 
Re.  Article 17 
No.2 
Publication of the mention of the inventor 
(I)  Subject  to  the  provisions  of paragraphs  2  to 4  of 
this Article, the person designated as the inventor shall 
be  mentioned  as  such  in  the  Register  of  European 
Patents,  in  all  relevant  publications  in  the  European 
Patent  Bulletin, and in  the publications of the European 
patent  application  and  the  European  patent  specifi-
cations. 
(2)  In the event of it no longer being possible, when the 
inventor is  designated, to  apply the provisions of para-
graph  I in full, the mention of the inventor shall be pub-
lished in  the European Patent  Bulletin and, if the appli-
cant for or proprietor of the European patent so requests, 
in  the  publications  of the  European  patent application 
or the European patent specifications not yet distributed. 
(3)  In the event of a third party notifying the European 
Patent Office of a  final  decision whereby the applicant 
for  or  proprietor  of a  European  patent  is  required  to 
designate  him  as  the  inventor,  the  provisions of para-
graphs I and 2 shall apply. However, in the case referred 
to  in  paragraph  2,  the  third  party  may  also  ask to be 
mentioned  in  the  publications  of the  European  patent 
application  or  European  patent  specifications  not  yet 
distributed. 
(4)  The  measures  provided for in  paragraphs  I  and. 2 
shall  not  be  applicable  where  the  inventor designated 
by the applicant for or proprietor of a  European patent 
addresses to the European Patent Office either a written 
renunciation of his  title as inventor or a written request 
that his name shall not be  published. Ad Article  17 
Numero  I 
· Designation de  l'inventeur · 
(I)  La  designation  de  l'inventeur  aupres  de  !'Office 
europeen des  brevets ne  peut etre effectuee que par le 
titulaire de Ia demande de brevet europeen ou du brevet 
Sous  reserve  des  dispositions  de  !'article  69a  de  Ia 
Convention, elle  peut etre faite a tout moment jusqu'au 
terme du delai  d'opposition ou, si  une opposition a ete 
formee,  jusqu'au  moment  ou  !'opposition  donne  lieu a 
une decision definitive. 
(2)  La designation  peut etre presentee  soit dans Ia  re" 
quete  en  delivrance  du  brevet  europeen,  soit  dans  un 
document  separe.  Elle  doit  comporter  les  noms,  pre-
noms et adresse complete de l'inventeur. 
(3)  L'Office  europeen  des  brevets  m!  controle  pas 
!'exactitude de  Ia  designation de  l'inventeur. 
Ad Article  17 
Numero 2 
Publication de  Ia  designation de  l'inventeur 
(l)  Sous  reserve  des  dispositions  des  paragraphes  2 
a 4 du  present article,  Ia  personne designee comme in-
venteur est mentionnee en cette qualite dans le  registre 
europeen des  brevets,  dans  toutes les  mentions appro-
priees  portees  au  Bulletin  europeen des  brevets,  ainsi 
que dans Ies publications de Ia demande de brevet euro-
peen et dans les fascicules du  brevet europeen. 
(2)  Si  Ia  designation de  l'inventeur est faite  alors qu'il 
n'est plus  possible d'appliquer integralement les  dispo-
s.itions  du  paragraphe  I,  elle  est  mentionnee  dans  le 
Bulletin  europeen  des  brevets  et,  si .Je  titulaire  de  Ia 
demande de  brevet europeen ou du  brevet europeen le 
requiert, dans les publications de Ia  demande de brevet 
europeen  ou  les  fascicules  du  brevet  europeen  non 
encore diffuses. 
(3)  Lorsqu'un tiers produit a I'Office europeen des bre-
vets  une  decision  definitive  de  laquelle  il  ressort  que 
le demandeur ou le titulaire du  brevet europeen est tenu 
de  Ie  designer  comme  inventeur,  les  dispositions  des 
paragraphes  I  et 2 sont applicables. Toutefois, dans  le 
cas vise au paragraphe 2, le tiers peut egalement deman-
der a  etre mentionne dans les publications de Ia demap.de 
de brevet europeen ou les fascicules du brevet europeen 
non  encore diffuses. 
(4)  Les  mesures  prevues  aux  paragraphes  I  et  2  ne 
sont pas applicables lorsque I'inventeur designe par Ie de-
mandeur  ou  le  titulaire  du  brevet europeen  adresse a 
I'Office  europeen  des ·brevets  une  renonciation  ecrite 
a son  titre  d'inventeur  ou a Ia  publication  de sa desi-
gnation. 
187 Zu Artikel 17 
Nummer 3 
Berichtigung oder Widerruf der Erfindernennung 
(I)  Eine  unrichtige  Erfindernennung kann nur auf An-
trag berichtigt oder widerrufen werden; mit dem An  trag 
ist  die  Zustimmung  des  zu  Unrecht  als  Erfinder  Ge-
nannten und, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder 
Inhaber  des  europiiischen  Patents  eingereicht  wird, 
dessen  Zustimmung  vorzulegen.  Fehlt eine  solche Zu-
stimmung, so kann der Antragsteller eine rechtskriiftige 
Entscheidung vorlegen. 
(2)  1st eine unrichtige Erfindernennung im europiiischen 
Patentregister  vermerkt  oder  im  europiiischen  Patent-
blatt  bekanntgemacht,  so  wird  diese  Eintragung  oder 
diese  Bekanntmachung  berichtigt.  Die  unrichtige  Er-
findernennung  wird  auf den  noch  nicht  ausgegebenen 
V eroffentlichungen  der  europiiischen  Patentanmeldung 
oder den noch nicht ausgegebenen europaischen Patent-
schriften berichtigt.  Diese Vorschrift ist auf den Wider-
ruf  einer  unrichtigen  Erfindernennung  entsprechend 
anzuwenden. 
Zu Artikel 21 
Nummer I 
Verbot der Umwandlung einer selbstiindigen Patent-
anmeldung 
Eine europiiische  Patentanmeldung,  die  nicht bei  ihrer 
Einreichung  als  Zusatzpatentanmeldung  bezeichnet 
worden ist, kann nicht in eine europaische Zusatzpatent-
anmeldung umgewandelt werden. 
Zu Artikel 21 
Nummer 2 
Zuordnung eines europiiischen Zusatzpatents 
zum Hauptpatent 
Ein  europiiisches  Zusatzpatent  kann  nur  einem  ein-
zigen  europiiischen  Haupt  patent  zugeordnet  werden; 
es  kann  nicht  einem  Zusatzpatent  zugeordnet  werden. 
Zu Artikel 21 
Nummer 3 
Erteilung eines Zusatzpatents an  Rechtsnachfolger 
des Anmelders oder I  nhabers des Hauptpatents 
(I)  Bei  der  Erteilung  des  europiiischen  Zusatzpatents 
gilt die Person oder gelten die  Personen, die als lnhaber 
des  europaischen  Hauptpatents  in  das  europiiische 
Patentregister  eingetragen  sind,  als  Inhaber  dieses 
Patents im Sinne des Artikels 21  Absatz 3 des  Uberein-
kommens. 
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Re.  Article 17 
No.3 
Rectification or cancellation of the designation of 
an inventor 
(I)  An  incorrect  designation  of an  inventor  may  not 
be rectified or cancelled save upon request, accompanied 
by  the  consent of the  wrongly  designated  person and, 
in  the  event of such  request  not  being  submitted  by 
the  applicant  for  or  proprietor  of a  European  patent, 
. by  the  consent  of that  party.  In  the  absence of such 
consent, the claimant may produce a final  decision. 
(2)  In the event of an incorrect mention of the inventor 
having been entered in the Register of European Patents 
or published in  the European Patent Bulletin such entry 
or  publication  shall  be  rectified.  The  mention  of an 
incorrect  designation  of the  inventor shall  be  rectified 
in  all  publications of the European patent application or 
European  patent  specifications  not  yet  distributed. 
This  provision shall  apply to  the cancellation of an in-
correct designation of the inventor. 
Re. Article 2 I 
No. I 
Prohibition of conversion of an application for an 
independent patent 
A European patent application which was not designated 
as an application for a  patent of addition at the time of 
filing  may  not  be  converted  into  an  application  for  a 
patent of addition. 
Re.  Article 2 I 
No.2 
Dependency of a European patent of addition upon 
the parent patent 
. A  European  patent  of addition may only be dependent 
upon one single  European parent patent; it  may  not be 
dependent upon  a  patent of addition. 
Re. Article 21 
No.3 
Grant of a patent of addition to assignees 
of the applicant for or proprietor of a parent patent 
(I)  The  person  or  persons  entered  in  the  Register 
of European  Patents as  proprietors of the  parent Euro-
pean  patent  shall  be  deemed  to  be  the  proprietors  of 
that patent, within the meaning of Article 21,  paragraph 
3,  of the Convention for the purposes of the grant of a 
European  patent of addition. Ad article  17 
Numero 3 
Rectification ou  annulation 
de  Ia  designation de  l'inventeur 
(l)  Une fausse designation de l'inventeur ne  peut etre 
rectifiee  ou  annulee  que  sur requete  accompagnee  du 
consentement de  Ia  personne  designee a tort,  et,  si  Ia 
requete  n'est  pas  presentee  par  le  titulaire  de  Ia  de-
mande  de brevet europeen ou  du  brevet, du  consente-
ment de ce dernier. A defaut de consentement, le reque-
rant peut produire une decision definitive. 
(2)  Si  une fausse  designation de l'inventeur a ete ins-
crite  au  registre  europeen  des  brevets  ou  publiee  au 
Bulletin  europeen des  brevets, cette inscription ou  pu-
blication est rectifiee.  La mention de Ia  fausse designa-
tion de  l'inventeur est rectifiee dans les  publications de 
Ia demande de brevet europeen ou les fascicules du bre-
vet europeen non encore diffuses. Cette disposition est 
applicable  a  l'annulation  d'une  fausse  designation  de 
l'inventeur. 
Ad Article 21 
Numero 1 
Interdiction de  transformation 
d'une demande de brevet independant 
Une demande de  brevet europeen qui  n'etait pas desi-
gnee comme demande de brevet d'addition au  moment 
du  depot ne  peut etre transformee en demande de bre-
vet d'addition. 
Ad Article 21 
Numero 2 
Rattachement d'un brevet europeen d'addition 
au brevet principal 
Un brevet europeen d'addition ne peut etre rattache qu'a 
un  seul  brevet europeen  principal;  il  ne  peut etre rat-
tache a un brevet d'addition. 
Ad Article 21 
Numero 3 
Delivrance d'un brevet d'addition a  des  ayants cause 
du  demandeur ou titulaire  du  brevet principal 
(I)  La personne ou  les  personnes  inscrites  au  registre 
europeen des brevets comme titulaires du brevet euro-
peen principal sont  reputees proprietaires de ce brevet, 
au  sens de  I'  article 21,  paragraphe 3,  de  Ia  Convention, 
pour Ia  delivrance  du  brevet europeen d'addition. 
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daB  das  europaische  Hauptpatent  einmal  oder  mehr-
mals  in  allen  oder einigen  Vertragsstaaten tibertragen 
worden ist, und sind diese Ubertragungen der Zentral-
behorde ftir den gewerblichen Rechtsschutz der in  Frage 
stehenden Staaten gegentiber wirksam, so gilt der Uber-
tragungsempfanger  oder  gelten  die  Ubertragungsemp-
fanger in  den Vertragsstaaten, ftir die das Zusatzpatent 
erteilt  wird,  bei  der  Erteilung  des  Zusatzpatents  als 
lnhaber  des  europaischen  Hauptpatents  im  Sinne  des 
Artikels 21  Absatz 3 des Ubereinkommens. 
Zu Artikel 23 
Nummer I 
Priifung des Antrags auf Eintragung des 
Rechtstibergangs 
Der  Antrag  auf  Eintragung  des  Rechtstibergangs  im 
europaischen  Patentregister  kann  our  zuriickgewiesen 
werden, wenn die in Artikel 23  Absatz 1 und Absatz 2 
Satz  1  des  Ubereinkommens  vorgesehenen  V oraus-
setzungen nicht vorliegen. 
Zu Artikel 28a 
Nummer 1 
Priifung des Antrags auf Eintragung oder Uischung 
einer Lizenz oder eines dinglichen Rechts 
(1)  Der Antrag auf Eintragung 
a)  der  Erteilung  oder des  Ubergangs einer Lizenz an 
einer europaischen Patentanmeldung, 
b)  der Begrtindung oder des Ubergangs eines dinglichen 
Rechts an einer europaischen Patentanmeldung oder 
c)  der Zwangsvollstreckung in eine europaische Patent-
anmeldung 
in  das  europaische  Patentregister  kann  our  zuriickge-
wiesen werden, wenn die in Artikel 23  Absatz 2 Satz 1 
des  Ubereinkommens  vorgesehenen  Voraussetzungen 
nicht erftillt sind. 
(2)  Die in Absatz I genannten Eintragungen werden auf 
Antrag geloscht. Dem An  trag sind U rkunden beizuftigen, 
aus denen sich ergibt, daB das Recht nicht mehr besteht, 
oder ist eine Erkllirung des Rechtsinhabers dariiber bei-
zuftigen,  daB  er in  die  Loschung  der  Eintragung  ein-
willigt.  Der Antrag  auf Loschung  der  Eintragung  gilt 
erst als gestellt, wenn die in der Gebtihrenordnung zum 
Ubereinkommen  vorgeschriebene  Gebtihr  entrichtet 
worden ist. Der An  trag darf our zuriickgewiesen werden, 
wenn die in Satz 2 dieses Absatzes genannten Voraus-
setzungen nicht erftillt sind. 
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(2)  If proof is  provided to the European Patent Office 
that  the  parent  European  patent  has  been the  subject 
of one  or more  assignments  in  all  or in  some of the 
Contracting  States,  which  has  or have effect  vis-tl-vis 
the  central  industrial  property  offices  of those  States, 
the  assignee  or assignees  in  the Contracting States  in 
respect of which the patent of addition is  granted shall 
be  deemed  to  be  proprietors  of the  parent  European 
patent  within  the  meaning of Article  2I,  paragraph  3, 
of the  Convention for the purposes of the grant of the 
patent of addition. 
Re.  Article 23 
No.  I 
Examination of a request for the recording of an 
assignment 
A  request  for  the  recording  of an  assignment  in  the 
Register of European  Patents may  be  rejected only in 
the event of failure  to comply with  the conditions laid 
down in  Article  23,  paragraph  1,  and paragraph 2,  first 
sentence, of the Convention. 
Re. Article 28a 
No.  I 
Examination of a request for the recording and 
cancellation of a licence or a right in rem 
(I)  A  request  for  the  recording  in  the  Register  of 
European Patents of: 
(a)  the  grant or assignment of a  licence  in  respect of 
a European patent application; 
(b)  the  establishment  or assignment of a  right in  rem 
in  respect of a European patent application; or 
(c)  the distraint of a European patent application; 
may  be rejected only in  the event of failure to comply 
with the conditions laid down in  Article 23, paragraph 2, 
first  sentence, of the Convention. 
(2)  The entries referred to in paragraph  I shall be can-
celled  upon  request.  Such  request  shall  be  supported 
either  by  documents  establishing  that  the  right  has 
lapsed,  or by  a  declaration  whereby  the  proprietor of 
the  right  consents  to  the  cancellation of the  entry.  A 
request  for  the  cancellation  of an  entry  shall  not  be 
considered  as  made  until  the  fee  prescribed  by  the 
Rules  relating  to  Fees  adopted  pursuant  to  the Con-
vention  has  been paid.  It may  be  rejected  only  if the 
conditions  laid  down  in  the  second  sentence  of  this 
paragraph are not  fulfilled. (2)  Si  Ia  preuve  est  apportee a l'Office  europeen des 
brevets  que  le  brevet  europeen  principal  a  fait  )'objet 
d'une O!J  plusieurs cessions dans tout ou partie des Etats 
contractants, ces cessions etant opposables a  )'adminis-
tration centrale de Ia propriete industrielle des Etats en 
cause,  le  cessionnaire  ou  les  cessionnaires  dans  les 
Etats contractants pour lesquels le brevet d'addition est 
delivre  sont  reputes  proprietaires  du  brevet  europeen 
principal,  au  sens  de  I'  article  21,  paragraphe  3,  de  Ia 
Convention,  pour  Ia  delivrance  du  brevet  d'addition. 
Ad Article 23 
Numero  I 
Examen de  Ia  requete en  inscription d'un transfert 
La requete en inscription d'un transfert auregistre euro-
peen des  brevets  ne  peut etre rejetee que  si  h~s condi-
tions prevues a  l'article 23, pimigraphe I et paragraphe 2 
premiere phrase, de Ia Convention, ne sont pas remplies. 
Ad Article 2Ba 
Numero  1 
Examen de  Ia  requete en  inscription 
ou  radiation d'une licence ou d'un droit  reel 
(1)  La reqm!te  en  inscription au  registre europeen des 
brevets 
a)  de Ia  concession ou du transfert d'une licence d'une 
demande  de  brevet europeen, 
b)  de  Ia constitution ou du transfert d'un droit .reel sur 
une  demande de brevet europeen, ou 
c)  de )'execution forcee d'une demande de brevet euro-
peen, 
ne  peut  etre  rejetee  que  si  les  conditions  prevues  a 
!'article 23, paragraphe 2, premiere phrase, de Ia Conven-
tion, ne sont pas remplies. 
(2)  Les inscriptions visees au paragraphe I sont radiees 
sur  requete.  Celle-ci  doit  etre  accompagnee,  soit  des 
documents etablissant que le droit' s'est eteint, soit d'une 
declaration  par laquelle  le  titulaire du  droit .consent a 
Ia  radiation  de  )'inscription.  La  requete  en  radiation 
d'inscription  n'est n!putee deposee qu'apres versement 
de Ia  taxe prescrite dans le  reglement  relatif aux taxes 
pris  en execution de  Ia  Convention.  Elle  ne  peut etre 
rejetee  que  si  les  conditions  prevues  au  present para-
graphe, deuxieme phrase, ne sont pas remplies. 
Bemerkung zu  Nummer l  zu  Artlkel 28a: 
Bei der spiiteren Priifung der Frage, welche Yorschriften aus dem Uber-
einkommen in die Ausftihrungsordnung und welche Vorschriften aus der 
Ausftihrungsordnung· in  das  Ubereinkommen zu  tibernehmen sind, soli 
berticksichtigt werden, daS die  Gebtihr ftir den Antrag auf Eintragung 
von  Lizenzen und  anderen Rechten an  der europaischen Patentanmel-
dung im  Ubereinkommen vorgesehen ist (Artikel 28a in Verbindung mit 
Artikel 23  Absatz 2 Satz 2), die Geblihr ftir den Antrag auf Uischung der 
Eintragung dieser Angaben hingegen in der Ausftihrungsordnung (Absatz 
2 der Nummer I zu  Artikel 28a). 
Note to Re.  Article 28a, No.  1: 
When, at  a later date. a study is  made of which Convention provisions 
are to be incorporated into the Implementing Regulations and vice versa. 
account will have to be taken of the fact that the fee payable in respect of 
the request for  the recording of licences and other rights in respect of a 
. European  patent application is  provided. for in  the Convention (Article 
28a.  which  refers  \O  Article  23.  paragraph ,2.  second  sentence), while 
provision  is  made  in  the  Implementing Regulations  for the fee  payable 
in  respect  of the  request for the cancellation of an entry of the same 
rights (Re. Article 28a, No. I, paragraph 2). 
Remarque concernant le numero 1 ad article 28a : 
Lorsqu'on examinera ulterieuremerit Ia question de savoir quelles dispo-
sitions de Ia  Convention devront etre incloses dans le  reglement d:exe-
cution  et  quelles  dispositions  du  reglement  d'  execution  devront  etre 
incorporees  dans  Ia  Convention, il faudra  tenir compte du  fait  que Ia 
taxe a  acquitter pour Ia requete en inscription des licences et des autres 
actes affectant Ia demande de brevet europeen est prevue dans Ia Conven-
tion (article 28a qui renvoie a  !'article 23, paragraphe 2, deuxieme phrase), 
alors que Ia  taxe a verser pour Ia  requete en radiation de !'inscription 
des memes actes est prevue dans le reglement d'execution (numero I ad 
article 28a, panigraphe 2). 
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Nummer 2 
Besondere Angaben bei der Eintragung von Lizenzen 
(I)  Eine Lizenz an einer europaischen Patentanmeldung 
wird im  europaischen  Patentregister als  ausschlieBliche 
Lizenz bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenz-
nehmer dies beantragen. 
(2)  Eine Lizenz an einer europaischen Patentanmeldung 
wird  im  europiiischen  Patentregister  als  U nterlizenz 
bezeichnet,  wenn  sie  von  einem  Lizenznehmer erteilt 
wird, dessen Lizenz im europiiischen Patentregister ein-
getragen ist. 
Zu Artikel 34 
Nummer I 
Rechtliche Bedeutung und  Frist ftir die Einreichung 
der Ubersetzung der Anmeldung 
(I)  Fiir die Anwendung der Vorschriften des Uberein-
kommens  und dieser Ausftihrungsordnung wird der ur-
spriingliche  Text  der  europiiischen  Patentanmeldung 
durch die  in  Artikel 34  Absatz 2 des Ubereinkommens 
genannte Ubersetzung ersetzt, soweit es  sich  nicht urn 
die Bestimmung des Umfangs des Schutzbegehrens han-
delt. 
(2)  Oas Europiiische Patentamt kann, soweit nicht der 
Gegenbeweis  erbracht  wird,  flir  die  Bestimmung  des 
Umfangs  des  Schutzbegehrens  davon  ausgehen,  daB 
die in  Artikel 34 Absatz 2 des Ubereinkommens genann-
te Ubersetzung mit dem urspriinglichea Text der europii-
ischen Patentanmeldung iibereinstimmt. 
(3)  Die  in  Artikel  34  Absatz 2 des  Ubereinkommens 
genannte Ubersetzung ist innerhalb einer Frist von drei 
Monaten  nach  dem  Anmeldetag  vorzulegen,  jedoch 
nicht spiiter als dreizehn Monate nach dem Prioritiitstag. 
Zu Artikel 34 
Nummer 2 
G ebiihrenermiiBigung 
Macht ein Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechender 
von der durch  Artikel 34  Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 
des Ubereinkommens eroffneten Moglichkeit Gebrauch, 
so werden die  nach den Artikeln 66, 88,  101  und Ill des 
Ubereinkommens zu  entrichtenden Gebiihren ermaBigt. 
Diese  ErmiiBigung  wird  in  Hohe  eines  Prozentsatzes 
dieser Gebiihren gewiihrt, der durch die Gebiihrenord-
nung zum Ubereinkommen festgelegt wird. 
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Re. Article 28a 
No.2 
Special indications for the recording of a licence 
(I)  A  licence  in  respect of a  European  patent appli-
cation  shall  be  recorded  in  the  Register of European 
Patents as  an exclusive licence if the applicant and the 
licensee so require. 
(2)  A  licence  in  respect of a  European  patent appli-
cation  shall  be  recorded  in  the  Register of European 
Patents as a sub-licence where it is granted by a lkensee 
whose licence is  recorded in the said Register. 
Re. Article 34 
No.  I 
Legal authenticity and time limit for the filing 
of a translation of the application 
(I)  For the purposes of the application of  the provisions 
of the  Convention  and  of these  Implementing  Regu-
lations, the translation referred to in Article 34, paragraph 
2,  of the Convention shall take the place of the original 
text of the European patent application, save in  respect 
of  the  determination  of the  extent  of the  protection 
applied for. 
(2)  Saving proof to the contrary, the European Patent 
Office may, for the purposes of determining the extent of 
the protection applied for, deem the translation referred 
to in  Article 34,  paragraph 2,  of the Convention to be in 
conformity with the original text of the European patent 
application. 
(3)  The  translation  referred  to  in  Article  34,  para-
graph  2,  of the  Convention  must  be  submitted  within 
a  period  of three  months  as  from  the date of filing  of 
the application,  but no  later than thirteen months after 
the priority date. 
Re. Article 34 
No.2 
Reduction of fees 
A  reduction  in  the fees  payable under Articles 66,  88, 
101  and Ill of the Convention shall be allowed an appli-
cant,  proprietor or opponent, as  the case may  be, who 
avails  himself  of  the  options  provided  in  Article  34, 
paragraph  2,  and  paragraph  3,  second  sentence, of the 
Convention. This reduction shall be fixed at a percentage 
of the total  of such fees  by the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to the Convention. Ad Article 28a 
Numero 2 
Indications  speciales pour l'inscription d'une licence 
(I)  Une  licence  d'une  demande  de  brevet  europeen 
est  inscrite  au  registre  europeen  des  brevets  sous  Ia 
designation  de  licence  exclusive,  si  le  titulaire  de  Ia 
demande et celui de Ia  licence le  requierent. 
(2)  Une licence d'une 'demande de brevet europeen est 
inscrite  au  registre  europeen  des  brevets sous  Ia  desi-
gnation de  sous-licence,  lorsqu'elle  est concedee par le 
titulain:·  d'une licence  inscrite audit registre. 
Ad Article 34 
Numero  I 
Valeur juridique et delai  pour le  depot 
de Ia traduction de Ia demande 
(I)  Pour  l'application  des  dispositions  de  Ia  Conven-
tion  et du  present reglement d'execution,  Ia  traduction 
visee a l'article 34,  paragraphe 2,  de  Ia  Convention, se 
substitue au texte original de Ia demande de brevet euro-
peen, sauf pour Ia  determination de l'etendue de Ia pro-
tection demandee. 
(2)  Sauf preuve  contraire,  I'Office  europeen  des  bre-
vets peut, pour Ia  determination de  l'etendue de Ia pro-
tection demandee, considerer que  Ia  traduction  visee a 
I' article 34, paragraphe 2, de Ia Convention, est conforme 
au  texte  original  de  Ia  demande  de  brevet  europeen. 
(3)  La traduction  visee a l'article 34,  paragraphe 2,  de 
Ia Convention, doit etre presentee dans un delai de trois 
mois a compter de  Ia  date de  depot de Ia  demande, et, 
en toute hypothese, avant I'  expiration d'un delai de treize 
mois a  compter de  Ia  date de  priorite. 
Ad Article 34 
Numero 2 
Reduction du montant des taxes 
Une reduction du  montant des taxes a  acquitter en vertu 
des  dispositions  des  articles  66,  88,  101  et  Ill  de  Ia 
Convention est accordee,  selon  le  cas, au  demandeur, 
au titulaire, ou a  l'opposant qui use des facultes ouvertes 
par les dispositions de l'article 34, paragraphe 2 et para-
graphe 3, deuxieme phrase, de Ia Convention. Cette reduc-
tion est fixee a  un pourcentage du montant de ces taxes 
par  le  reglement  des  taxes  pris  en  execution  de  Ia 
Convention. 
Bernerkung zu Nummer 2 zu Artikel 34: 
Der Prozentsatz der ErrnaBigung  der in  diesem Artikel genannten Ge-
bilhren wird gleichzeitig mit der Hiihe dieser Gebilhren festgelegt (siehe 
Artikel  II des Ersten Vorentwurfs einer Gebiihrenordnung-). 
Note to Re.  Article 34, No.  2: 
The peFCentage  of the reduction of the fees  referred to in  this  Article 
will  be  laid  down  at  the  same  time  as the  amount of these fees  (see 
Article  II  of the First Preliminary Draft of the Rules relating to Fees). 
Remarque concernant le  numero 2 ad article 34 : 
Le pourcentage de Ia reduction des taxes vi sees a  cet article sera fixe  en 
me me temps que le montant de ces taxes (cf. article II du premier Avant-
projet de reglement relatif aux taxes). 
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Nummer3 
Anwendung der Verfahrenssprache 
Vorbehaltlich  anderweitiger  Vorschriften  dieser  Aus-
flihrungsordnung  ist  die  Verfahrenssprache  insbeson-
dere  ftir  die  Bescheide  und  Entscheidungen des  Euro-
paischen  Patentamts  und  ftir  die  Schriftstlicke der  Be-
teiligten sowie im  miindlichen Verfahren vor dem Euro-
paischen Patentamt anzuwenden. 
Zu Art  ike/ 34 · 
Nummer 4 
Ausnahmen von der Verfahrenssprache im 
schriftlichen Verfahren 
(1)  Dritte, die gegen das europaische Patent Einspruch 
einlegen,  konnen  Schriftsatze  oder  im  Faile  der  An-
wendung des Artikels 34  Absatz 3 Satz 2 des Uberein-
kommens  ihre  Ubersetzung  auBer  in  der  Verfahrens-
sprache auch in einer der anderen in Artikel 34 Absatz 1 
des  Ubereinkommens  genannten  Sprachen  einreichen. 
(2)  Wird die in  Artikel 34  Absatz 3 Satz 2 des Uberein-
kommens sowie in Absatz I dieses Artikels vorgesehene 
Ubersetzung  nicht  innerhalb  einer  Frist  von  einem 
Monat  nach  Vorlage  des  Schriftstiicks  eingereicht,  so 
wird das Schriftsttick nicht berticksichtigt. 
(3)  Andere  Schriftstticke  als  solche,  die  in  den  Ab-
satzen  I  und  2  genannt  sind  und  die  als  Beweismittel 
vor  dem  Europaischen  Patentamt  verwendet  werden, 
insbesondere  Veroffentlichungen,  konnen  in  jeder 
Sprache vorgelegt werden.  Das Europaische Patentamt 
kann  jedoch  verlangen,  daB  innerhalb  einer  von  ihm 
zu bestimmenden Frist eine Ubersetzung in eine der in 
Artikel  34  Absatz  I  des  Ubereinkommens  genannten 
Sprachen  und  gegebenenfalls  eine  amtliche  Beglaubi-
gung  der  Ubereinstimmung  mit  dem  Urtext vorgelegt 
werden.  Wird  die  Ubersetzung  oder die  amtliche  Be-
glaubigung  nicht  rechtzeitig  vorgelegt,  so  wird  das 
Schriftstiick nicht berticksichtigt. 
Zu Artikel 34 
Nummer 5 
Ausnahmen von der Verfahrenssprache im 
miindlichen Verfahren 
(1)  Jeder  an  einem  miindlichen  Verfahren  vor  dem 
Europaischen  Patentamt  Beteiligte  kann  sich  anstelle 
der Verfahrenssprache einer der anderen in  Artikel  34 
Absatz  I  des  Ubereinkonu11ens  genannten  Sprachen 
bedienen,  sofern  er dies  entweder  dem  Europaischen 
Patentamt spatestens zwei Wochen vor dem angesetzten 
Termin mitgeteilt hat oder selbst ftir die Obersetzung in 
die  Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich 
auch einer der in  Artikel  34  Absatz 2 des Ubereinkom-
mens genannten Sprachen bedienen, sofern er selbst ftir 
die  Obersetzung  in  die  Verfahrenssprache  sorgt.  Von 
den Vorschriften dieses Absatzes kann das Europiiische 
Patentamt Ausnahmen zulassen. 
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Re. Article 34 
No.3 
Use of the language of the proceedings 
Saving  any  provisions  to  the  contrary in  these  Imple-
menting  Regulations,  the  language  of the  proceedings 
shall  be  used  in  particular  in  the  notifications  and 
decisions  of  the  European  Patent  Office  and  in  the 
documents  produced  by  parties  to  the  proceedings  as 
well  as in oral  proceedings before the European Patent 
Office. 
Re. Article 34 
No.4 
Derogations from the provisions concerning the 
language of the proceedings in written proceedings 
( 1)  . Third parties who make opposition to the European 
patent  may  submit  unsworn  written  statements or,  in 
the event of the  application  of Article 34,  paragraph 3, 
second  sentence,  of  the  Convention,  a  translation 
thereof, in a language referred to in Article 34, paragraph 
1, of the Convention, other than that of the proceedings. 
(2)  If  the translation referred to in Article 34, paragraph 
3, second sentence, of the Convention, and in paragraph 1 
of this  Article, is  not  produced within  a  period of one 
month  as  from  the  date  of filing  of the statement, the · 
statement shall  not be taken into consideration. 
(3)  Documents  other  than  those  referred  to in  para-
graphs  1  and  2,  and  used  for  purposes  of evidence 
before  the  European  Patent  Office,  and  particularly 
publications,  may  be  submitted  in  any  language.  The 
European  Patent  Office  may,  however,  require  that  a 
translation  be  produced,  within  a  given  time  limit,  in 
one of the languages referred to in Article 34, paragraph 1, 
of the  Convention, accompanied,  where  necessary, by 
an official document certifying that it is  identical to the 
original  text.  In the event of the translation or official 
certificate not being submitted in  good time, the docu-
ment shall not be taken into consideration. 
Re. Article 34 
No.5 
Derogations from the provisions concerning 
the language of the proceedings in oral proceedings 
(I)  Any party to oral proceedings before the European 
Patent Office may, in lieu of the language of the proceed-
ings,  use  one  of  the  other  languages  referred  to  in 
Article 34, paragraph I, of the Convention, on condition 
either  that  such  party  gives  notice  to  the  European 
Patent  Office  at least  two  weeks  before  the  date  laid 
down  for  such  oral  proceedings  or  makes  provision 
for  interpreting  into  the  language  of the  proceedings. 
Any party may likewise use one of the languages referred 
to in Article 34, paragraph 2, of the Convention, on con-
dition  that  he  makes  provision  for  interpretation  into 
the  language of the proceedings. The European  Patent 
Office  may  permit  derogations  from  the  provisions  of 
this paragraph. Ad Article 34 
Numero 3 
Utilisation de  Ia  langue  de  Ia  procedure 
Sauf dispositions contraires du present reglement d'exe-
tion,  Ia  langue  de  Ia  procedure est utilisee  notamment 
dans les  notifications  et decisions  de I'Office europeen 
des brevets et dans les documents produits par les par-
ties a Ia  procedure, ainsi  que  dans  Ia  procedure orale 
devant I'Office europeen des brevets. 
Ad Article 34 
Numero 4 
Derogations aux  dispositions relatives a Ia  langue 
de procedure dans  Ia  procedure ecrite 
(I)  Les  tiers  qui  font  opposition  au  brevet  europeen 
peuvent  presenter  des  declarations  ecrites  ou,  en cas 
d'application  de  )'article  34,  paragraphe  3,  deuxieme 
phrase, de Ia Convention, .en produire Ia traduction dans 
une  langue  visee  a l'article  34,  paragraphe  I,  de  Ia 
Convention, autre que celle de Ia procedure. 
(2)  Si  Ia  traduction  visee a l'article  34,  paragraphe 3, 
deuxieme phrase, de Ia  Convention et au paragraphe 1 
du  present article n'est pas produite dans un delai d'un 
mois  a compter  de  Ia  date  de  depot  du  document,  le 
document n'est pas pris en consideration. 
(3)  Les  documents  autres  que  ceux  vises  aux  para-
graphes 1 et 2,  utilises comme moyen de preuve devant 
!'Office  europeen  des  brevets,  notamment  les  publica-
tions, peuvent etre presentes en toute langue. Toutefois, 
I'Office europeen des  brevets peut exiger que, dans un 
delai  a determiner,  une  traduction  soit  produite  dans 
une  des  langues  visees  a  I'  article 34,  paragraphe  I,  de. 
Ia  Convention,  accompagnee,  le  cas  echeant,  d'une 
certification  officielle  d:identite  au  texte  original.  Si 
Ia  traduction  ou  Ia  certification  officielle  n'est  pas 
presentee  en  temps  utile,  le  document  n'est  pas  pris 
en consideration. 
Ad Article 34 
Numero 5 
Derogations aux dispositions  relatives a Ia  langue 
de  procedure dans  Ia  procedure orale 
(I)  Toute partie a une procedure orale devant !'Office 
europeen des brevets, peut utiliser, au  lieu de Ia langue 
de Ia procedure, l'une des autres langues visees a  !'arti-
cle  ~4. paragraphe  l, de Ia  Convention, a  condition soit 
d'en aviser !'Office europeen des brevets deux semaines 
au  moins  avant Ia  date fixee  pour l'audience, soit d'as-
surer  l'interpretation  dans  Ia  langue  de  Ia  procedure. 
Toute  partie  peut egalement utiliser l'une  des  langues 
visees  a l'article  34,  paragraphe  2,  de  Ia  Convention, 
dans  Ia  mesure  oil  elle  assure  l'interpretation  dans  Ia 
langue de  Ia  procedure.  L'Office europeen des brevets 
peut  permettre  des  derogations  aux dispositions  de  ce 
paragraph  e. 
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nen sich im  miindlichen Verfahren anstelle der Verfah-
renssprache einer der anderen in Artikel 34 Absatz 1 des 
Ubereinkommens genannten Sprachen bedienen. 
(3)  Konnen  sich  die  Zeugen  und  Sachverstandigen 
in einer der in  Artikel 34 Absatze 1 und 2 des Uberein-
kommens  genannten  Sprachen  nicht  hinlanglich  aus-
driicken,  so konnen  sie sich einer anderen Sprache be-
dienen.  lst die  Beweisaufnahme auf Antrag eines Betei-
ligten  angeordnet  worden,  so  werden  die  Zeugen und 
Sachverstandigen mit Erklarungen, die sie in anderen als 
den in Artikel 34 Absatz 1 des Ubereinkommens genann-
ten Sprachen abgeben, nur gehort, sofem der Beteiligte 
selbst  ftir  die  Ubersetzung  in  die  Verfahrenssprache 
sorgt; das Europaische Patentamt kann jedoch die Uber-
setzung in  eine der anderen in  Artikel 34  Absatz 1 des 
Ubereinkommens genannten Sprachen zulassen. 
(4)  Mit  Einverstandnis aller Beteiligten und des Euro-
paisches  Patentamts  kann  in  einem  miindlichen  Ver-
fahrenjede Sprache benutzt werden. 
(5)  Das  Europaische  Patentamt  iibemimmt,  soweit 
erforderlich,  auf seine  Kosten  die  Ubersetzung in  die 
Verfahrenssprache und gegebenenfalls in die anderen in 
Artikel  34  Absatz  1  des  Ubereinkommens  genannten 
Sprachen, sofem ein Beteiligter nicht selbst ftir die Uber-
setzung zu sorgen hat. 
(6)  Erklarungen  der  Beamten  des  Europilischen  Pa-
tentamts, der Beteiligten, Zeugen und Sachverstlindigen 
in einem miindlichen Verfahren, die in einer der in Arti-
kel  34  Absatz  1  des  Ubereinkommens  genannten 
Sprache  abgegeben  werden,  werden in  dieser Sprache 
in  die Niederschrift aufgenommen. Erkliirungen in einer 
anderen Sprache werden in  der Verfahrenssprache auf-
genommen.  Anderungen  des  Textes Qer  Beschreibung 
und der Anspriiche der europaischen  Patentanmeldung 
oder  des  europaischen  Patents  werden  in  die  Nieder-
schrift in der Verfahrenssprache aufgenommen. 
Zu Artikel 34 
Nummer 6 
Anderung der Verfahrenssprache 
(I)  Auf  Antrag  des  Anmelders  oder  Inhabers  eines 
europaischen  Patents kann das Europaische Patentamt 
nach Anhorung der iibrigen Beteiligten statt der bisheri-
gen  Verfahrenssprache eine der anderen  in  Artikel  34 
Absatz I des Ubereinkommens genannten Sprachen als 
neue Verfahrenssprache zulassen. 
(2)  Anderungen des Textes der Beschreibung und der 
Anspriiche der europilischen Patentanmeldung oder des 
europaischen  Patents  mi.issen  in  der  urspriinglichen 
Verfahrenssprache eingereicht werden. 
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(2)  In the  course of oral proceedings, the officials  of 
the European Patent Office may, in lieu of the language 
of  the  proceedings,  use  one  of  the  other  languages 
referred to in Article 34, paragraph 1, of the Convention. 
(3)  In the event of witnesses or experts being unable 
to express themselves adequately in one of the languages 
referred  to  in  Article  34,  paragraphs  1  and  2,  of the 
Convention,  they may  use another language.  Should a 
preliminary  investigation  be  decided  upon  following  a 
request  by  a  party  to  the  proceedings,  witnesses  and 
experts who express themselves in languages other than 
those referred to in Article 34, paragraph 1, of the Con-
vention  may  be  heard  only  if  the  party  in  question 
makes provision for interpretation into the language of 
the  proceedings;  the  European  Patent  Office  may, 
however, authorise interpretation into one of the other 
languages  referred to in  Article 34,  paragraph 1, of the 
Convention. 
(4)  If the  parties  and  the  European  Patent  Office 
agree,  any  language  may  be  used in  oral proceedings. 
(5)  The  European  Patent  Office  shall,  if  necessary, 
make  provision  at  its  own  expense  for  interpretation 
into the language of the  proceedings, or, where appro-
priate, into the other languages referred to in  Article 34, 
paragraph  I,  of the Convention, unless this interpreta-
tion  is  the  responsibility  of one of the  parties  to  the 
proceedings. 
(6)  Statements  by  officials  of  the  European  Patent 
Office, by parties to the  proceedings and by witnesses 
and experts,  made  in  one of the languages  referred to 
in  Article 34, paragraph 1, of the Convention during oral 
proceedings shall  be  entered in  the minutes  in  the lan-
guage employed. Statements made in any other language 
shall  be  entered  in  the  language  of  the  proceedings. 
Amendments to the text of the description or claims of 
a  European patent application or European patent shall 
be entered  in  the  minutes  in  the  language  of the pro-
ceedings. 
Re. Article 34 
No.6 
Change of language of the proceedings 
(1)  On the  request of the  applicant for  or proprietor 
of a  European patent, and following consultation of the 
other parties  to  the  proceedings,  the  European  Patent 
Office may allow the language of the proceedings to be 
replaced  by  one of the  other languages  referred to  in 
Article  34,  paragraph  1,  of the  Convention,  thereafter 
deemed to be the new language of the proceedings. 
(2)  Amendments to the text of the description or claims 
of a  European  patent  application  or  European  patent 
must be lodged in the initial language of the proceedings. (2)  Dans  les  procedures  orales,  les  fonctionnaires  de 
!'Office  europeen  des  brevets  peuvent  utiliser,  au  lieu 
de  Ia  langue  de  Ia  procedure, l'une des autres langues 
vi sees a I'  article  34,  paragraphe  I,  de  Ia- Convention. 
(3)  Si  les  temoins  et  experts  ne  peuvent  s'exprimer 
convenablement  dans  l'une  des  langues  visees  a !'ar-
ticle  34,  paragraphes  I  et 2,  de  Ia  Convention, ils  peu-
vent utiliser une autre langue. Si !'instruction est decidee 
sur requete d'une partie a Ia  procedure, les  temoins et 
les  experts  qui  s'expriment  dans  d'autres  langues  que 
celles  visees a  !'article 34,  paragraphe  l, de  Ia  Conven-
tion, ne peuvent etre entendus que dans Ia mesure ou Ia 
partie en cause assure !'interpretation dans Ia  Jangu~ de 
Ia  procedure;  toutefois,  J'Office  europeen des  brevets 
peut  autoriser l'interpretation dans  une  des autres lan-
gues  visees a  !'article 34,  paragraphe  l, de Ia  Conven-
tion. 
(4)  Sous  reserve  de  l'accord  des  parties  et de  l'Of-
fice  europeen des  brevets, toute langue  peut etre utili-
see  dans  Ia  procedure orale. 
(5)  L'Office  europeen  des  brevets  assure a ses  frais, 
s'il  y  a  lieu,  !'interpretation dans  Ia  langue  de  Ia  pro-
cedure, ou, le cas echeant, dans les autres langues visees 
a !'article 34,  paragraphe  l, de  Ia  Convention, a moins 
que  cette interpretation ne doive etre assuree par l'une 
des  parties a  Ia  procedure. 
(6)  Les  interventions  des  fonctionnaires  de  l'Office 
europeen  des  brevets,  des  parties a Ia  procedure,  des 
temoins et experts faites au cours d'une procedure orale 
dans l'une des langues visees a  ('article 34, paragraphe l, 
de  Ia  Convention,  sont  consignees  au  proces-verbal 
dans Ia langue utilisee. Les interventions faites dans une 
autre langue  sont consignees ·dans  Ia  langue de  Ia  pro-
cedure.  Les  modifications  du  texte  de  Ia  description 
ou  des  revendications  de  Ia  demande  ou  du  brevet 
europeen sont consignees au  proces-verbal dans Ia  lan-
gue de  Ia  procedure. 
Ad Article 34 
Numero 6 
Changement de  langue de  Ia  procedure 
(1)  A  Ia  requete  du  titulaire  d'une  demande  ou  d'un 
brevet europeen et apres consultation des autres parties 
a  Ia procedure, l'Office europeen des brevets peut auto-
riser  que Ia  langue de  Ia  procedure soit remplacee par 
l'une des autres langues visees a  I'  article 34, paragraphe l, 
de Ia Convention, consideree comme nouvelle langue de 
procedure. 
(2)  Les  modifications  du  texte  de  Ia  description  ou 
des revendications de Ia demande ou du brevet europeen 
doivent  etre  deposees  dans  Ia  langue  initiale  de  Ia 
procedure. 
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Nummer7 
Sprache der Zusatzpatentanmeldungen 
Zusatzpatentanmeldungen oder im  Fall  des Artikels 34 
Absatz 2 des Ubereinkommens ihre Ubersetzung miissen 
in der urspriinglichen Verfahrenssprache der Anmeldung 
des Hauptpatents eingereicht werden. 
Zu Artikel 34 
Nummer 8 
Sprache bei der Teilung europiiischer 
Patentanmeldungen 
Auf Teilanmeldungen gemaB  Artikel  81  Absatz 4  und 
Artikel 94 Absatz 2 des Ubereinkommens ist Artikel ... 
(Nummer 7 zu Artikel 34) entsprechend anzuwenden. 
Zu Artikel 53 
Nummer 1 
Geschaftsverteilung auf .. He  Priifungsstellen, 
Priifungsabteilungen und Einspruchsabteilungen 
(I)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt die Zahl der in Artikel 53  Buchstaben a und b des 
Ubereinkommens  vorgesehenen  Organe  und  verteilt 
die  Geschafte  auf die  Priifungsstellen,  Priifungsabtei-
lungen  und  Einspruchsabteilungen  in  Anwendung  der 
I nternationalen Klassifikation. 
(2)  Der Prasident des  Europaischen  Patentamts  kann 
den  Priifungsstellen,  Priifungsabteilungen und den  Ein-
spruchsabteilungen  tiber  die  Zustandigkeit  hinaus,  die 
ihnen  durch  das  Ubereinkommen  und  diese  Ausftih-
rungsordnung  zugewiesen  ist,  vern..attungsaufgaben 
iibertragen. 
Zu Artikel 53 
Nummer 2 
Geschaftsverteilung auf die  Beschwerdekammern 
(I)  Vor Beginn  eines jeden Geschaftsjahrs werden die 
Geschafte auf die  Beschwerdekammern verteilt und die 
Mitglieder der einzelnen Beschwerdekammern bestimmt. 
Jedes  Mitglied  einer  Beschwerdekammer  kann  zum 
Mitglied  mehrerer  Beschwerdekammern bestimmt  wer-
den.  Falls  erforderlich,  ki:innen  diese  Anordnungen im 
Laufe des Geschaftsjahrs geandert werden. 
(2)  Die  in  Absatz  I  bezeichneten  Anordnungen  trifft 
das  Prasidium, das  sich  zusammensetzt aus dem Prasi-
denten des Europaischen  Patentamts als  Vorsitzenden, 
dem  fl.ir  die  Beschwerdekammern  zustandigen  Vize-
prasidenten, den Vorsitzenden der Beschwerdekammern 
und drei weiteren Mitgliedern der Beschwerdekammern, 
die  von der Gesamtheit der Mitglieder der Beschwerde-
kammern  ftir  die  Dauer  des  Geschaftsjahrs  gewahlt 
werden.  Zur  BeschluBfcihigkeit  des  Prasidiums  ist  die 
Anwesenheit von mindestens ftinf Mitgliedern erforder-
lich, unter denen sich der Prasident oder ein Vizeprasi-
dent des Europiiischen Patentamts und die Vorsitzenden 
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Re. Article 34 
No.7 
Language of applications for patents of addition 
An  application  for a  patent of addition or, in  the case 
referred to in Article 34, paragraph 2, of the Convention, 
the  translation  thereof  must  be  lodged  in  the  initial 
language of the proceedings for the parent patent appli-
cation. 
Re.  Article 34 
No.8 
Language used in  the event of the division of 
European patent applications 
The  provisions  of Article ... (Re.  Article  34,  No.  7) 
shall  apply  to  the  divisional  applications  referred  to 
in  Article 81,  paragraph 4, and Article 94, paragraph 2, 
of the Convention. 
Re. Article 53 
No.  I 
Allocation of duties to the Examining Sections, 
Examining Divisions anci  Opposition Divisions 
(1)  The President of the European Patent Office  shall 
determine the number of the departments provided for 
in  Article 53,  sub-paragraphs  (a)  and  (b),  of the  Con-
vention  and  shall  allocate  duties  to  the  Examining 
Sections,  Examining  Divisions  and  Opposition  Divi-
sions. by reference to the international classification. 
(2)  In  addition  to  the  responsibilities  vested  in  them 
under the Convention and these Implementing Regula-
tions, the President of the European Patent Office may 
allocate administrative duties to the Examining Sections, 
Examining  Divisions  and  Opposition  Divisions. 
Re. Article 53 
No.2 
Allocation of duties to the Boards of Appeal 
(I)  Duties shall  be allocated to the  Boards of Appeal 
and the members of the various  Boards of Appeal shall 
be  designated  before  the  beginning  of each  working 
year.  Any member of a  Board of Appeal  may  be des-
ignated as a member of more than one Board of Appeal. 
These  measures  may,  where  necessary,  be  amended 
during the course of the working year in question. 
(2)  The measures  referred  to  in  paragraph  I  shall  be 
taken by an authority consisting of the President of the 
European Patent Office, who shall act as Chairman, the 
Vice-President  responsible  for  appeals,  the  Chairmen 
of the  Boards  of Appeal  and  three other members  of 
the Boards of Appeal, elected by the full  membership of 
these Boards for the working year in question. This au-
thority  may  only  take  a  decision  if at least five  of its 
members are  present; these must include the President 
or a Vice-President of the European Patent Office, and 
the Chairmen of two  Boards of Appeal. Decisions shall 
be  taken  by  a  majority  vote;  in  the event of parity of 
voting, the Chairman shall exercise the casting vote. Ad Article 34 
Numero 7 
Langue des demandes de brevets d'addition 
Toute  demande  de  brevet  d'addition  ou,  dans  le  cas 
vise a !'article 34,  paragraphe  2,  de  Ia  Convention, sa 
traduction,  doit etre deposee dans  Ia  langue initiale  de 
Ia procedure de Ia demande de brevet principal. 
Ad Article 34 
Numero 8 
Langue utilisee dans le  cas de division 
de  demandes de brevets europeens 
Les  dispositions de )'article ...  (numero 7 ad article 34) 
sont  applicables  aux  demandes  divisionnaires  visees 
a !'article  81,  paragraphe  4,  et a !'article  94,  paragra-
phe 2, de Ia Convention. 
Ad Article 53 
Numero  I 
Repartition des attributions 
entre  les  sections d'examen, les  divisions  d'examen 
et les  divisions  d'opposition 
(1)  Le President de !'Office europeen des brevets fixe 
le  nombre des instances prevues a  !'article 53, lettres a) 
et b), de Ia  Convention et repartit les attributions entre 
les  sections d'examen, les divisions d'examen et Jes  di-
visions  d'opposition,  par  reference  a Ia  classification 
internationale. 
(2)  Outre les  competences qui  leur sont devolues par 
Ia  Convention  et  Je  present  reglement  d'execution,  le 
President de !'Office europeen des brevets peut confier 
des attributions administratives aux sections d'examen, 
aux divisions d'examen et aux divisions d'opposition. 
Ad Article 53 
Numero 2 
Repartition des  attributions 
entre les  chambres de  recours 
(1)  Avant  le  debut  de  chaque  annee  d'activite,  il  est 
procede a  Ia  repartition des attributions entre Ies cham-
bres de recours et a  Ia designation des membres de cha-
cune  de  ces  chambres.  Tout  membre  de  chambre  de 
recours  peut etre designe  pour plusieurs  chambres  de 
recours. Ces mesures peuvent etre modifiees, s'il y a lieu, 
au cours de l'annee d'activite consideree. 
(2)  Les mesures visees au paragraphe I sont prises par 
une  instance  composee  du  President  de  !'Office euro-
peen  des  brevets,  president,  du  Vice-President  char-
ge des instances de recours, des presidents des chambres 
de recours et de trois autres membres des chambres de 
recours elus par !'ensemble des membres de ces cham-
bres  pour  l'annee  d'activite  consideree.  Cette  ins-
tance ne peut valablement deliberer que si cinq au moins 
de  ses  membres  sont  presents,  parmi  lesquels  le  Pre-
sident  ou  un  Vice-President  de  !'Office  europeen  des 
brevets et deux presidents de chambres de recours. Les 
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Priisidium  entscheidet  mit  Stimmenmehrheit; bei  Stim-
mengleichheit  gibt  die  Stimme  des  Vorsitzenden  den 
Ausschlag. 
(3)  Bei  Meinungsverschiedenheiten zwischen mehreren 
Beschwerdekammern  tiber  ihre  Zustiindigkeit  entschei-
det das Priisidium. 
Zu Artikel 53 
Nummer 3 
Klassifizierung der europaischen Patentanmeldungen 
und der europiiischen Patente 
Der Priisident des Europiiischen Patentamts entscheidet 
in  Anwendung  der I nternationalen  Klassifikation  tiber 
die  Zugehorigkeit der europiiischen  Patentanmeldungen 
und europiiischen Patente zu den Patentklassen. 
Zu Artikel 53 
Nummer 4 
Verwaltungsmiillige Gliederung des 
Europiiischen Patentamts 
(I)  Die  Priifungsstellen,  Priifungsabteilungen  und 
Einspruchsabteilungen  werden  verwaltungsmiiBig  zu 
Dlrektionen  zusammengefaBt,  deren  Zahl  vom  Priisi-
denten des Europiiischen Patentamts festgelegt wird. 
(2)  Die  in  Absatz  1 genannten  Direktionen,  die  Be-
schwerdekammern  und  die  GroBe  Beschwerdekammer 
sowie  die  Dienststellen  ftir  die  innere  Verwaltung des 
Europiiischen  Patentamts werden verwaltungsmiiBig  zu 
Generaldirektionen zusammengefaBt. 
(3)  Jede  Generaldirektion  wird  von  einem  Vizepriisi-
denten  geleitet.  Der  Verwaltungsrat  entscheidet  nach 
Anhorung des Priisidenten des Europiiischen Patentamts 
tiber die Zuweisung der Vizeprasidenten an die General-
direktionen. 
Zu Artike/ 54 
Nummer 1 
Besondere Priifungsstelle ftir die  Kostenfestsetzung 
(1)  Der Priisident  des  Europiiischen  Patentamts  kann 
bestimmen,  daB  eine  Priifungsstelle  ausschlieBlich  ftir 
die  Festsetzung der Kosten des Verfahrens gemiiB  Ar-
tikel  151  Absatz 3 des  Obereinkommens zustiindig  ist. 
(2)  Artikel  54  Absatz  2 des  Ubereinkommens  ist  auf 
die  in  Absatz  1  genannte  Priifungsstelle  nicht  anzu-
.wenden. 
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(3)  The  authority  referred  to  in  paragraph  2  shall 
decide  on  conflicts  regarding  the  apportionment  of 
duties  between  two  or more  Boards  of Appeal. 
Re.  Article 53 
No.3 
Classifying European patent applications and 
European patents 
The  President  of  the  European  Patent  Office  shall 
take  decisions  for  classifying  European  patent  appli-
cations  and  of European  patents  by .reference  to  the 
international classification. 
Re. Article 53 
No.4 
Administrative structure of the European Patent Office 
(1)  The Examining Sections, the Examining Divisions 
and the Opposition Divisions shall  be grouped together 
administratively so as to form Directorates, the number 
of which shall be laid down by the President of the Euro-
pean Patent Office. 
(2)  The  Directorates  referred  to  in  paragraph  1,  the 
Boards  of Appeal  and  the  Enlarged  Board of Appeal, 
and  the administrative services of the European Patent 
Office  shall  be  grouped  together  administratively  so 
as  to  form  Directorates General. 
(3)  Each  Directorate  General  shall  be  directed  by  a 
Vice-President.  The  appointment  of a  Vice-President 
to a  Directorate General shall  be  decided upon by the 
Administrative  Council,  following  consultation  with 
the President of the European Patent Office. 
Re. Article 54 
No.1 
Special Examining Section for the fixing of costs 
of proceedings 
(1)  The President of the  European Patent Office may 
grant  exclusive  responsibilities  to  one  Examining 
Section for  the fixing  of the  procedural costs provided 
for  in  Article  151,  paragraph 3,  of the Convention. 
(2)  The provision contained in  Article 54, paragraph 2, 
of the  Convention shall  not be applicable in  respect of 
the Examining Section referred to in paragraph 1. decisions  sont prises a Ia  majorite des  voix; en cas de 
partage,  Ia  voix  du  president est preponderante. 
(3)  L'instance  prevue  au  paragraphe  2 decide  sur les 
conflits  d'attribution  entre  plusieurs  chambres  de  re- . 
cours. 
Ad-Article 53 
Numero 3 
Classement des  demandes et des brevets europeens 
Le  President  de  !'Office europeen des  brevets decide 
du  classement  des  demandes  de  brevets  europeens  et 
des  brevets  europeens  par reference a  Ia  classification 
internationale. 
Ad Article 53 
Numero 4 
Structure administrative 
de  I'Office  europeen des brevets 
(1)  Les  sections  d'examen,  les  divisions  d'examen  et 
les  divisions  d'opposition  sont  groupees  administra-
tivement pour former des directions dont le nombre est 
fixe  par le  President de  I'Office europeen des  brevets. 
(2)  Les  directions  vi sees  au  paragraphe  1,  les  cham-
bres  de  recours  et  Ia  Grande  Chambre  de  recours, 
ainsi que les services administratifs de I'Office europeen 
des  brevets  sont groupes  administrativement pour for-
mer les  directions generales. 
(3)  Chaque direction generale est dirigee par un Vice-
President.  L'affectation  d'un  Vice-President a une  di-
rection  generate  est decidee  par le  Conseil  d'adminis-
tration, le  President de I'Office europeen des brevets en-
tendu. 
Ad Article 54 
Numero 1 
Section speciale d'examen pour Ia  fixation 
des frais  de  procedure 
(1)  Le President de I'Office europeen des brevets peut 
attribuer une competence exclusive a  une section d'exa-
men  pour Ia  fixation  des  frais  de  procedure prevue a 
!'article 151, paragraphe 3, de Ia Convention. 
(2)  La disposition  de  l'article  54,  paragraphe  2,  de  Ia 
Convention  n'est  pas applicable a Ia  section d'examen 
visee au paragraphe 1. 
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Nummer 2 
Ubertragung von Geschaften 
Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  wird  er-
machtigt, mit der Wahrnehmung einzelner den Priifungs-
stellen, Priifungsabteilungen oder Einspruchsabteilungen 
obliegender  Geschafte,  die  technisch  oder  rechtlich 
keine  Schwierigkeiten  bereiten,  auch  Beamte  zu  be-
trauen,  die  keine  technisch  vorgebildeten  oder rechts-
kundigen Priifer sind. 
Zu Artikel 59 
Nummer I 
Eintragungen in das europaische Patentregister 
(I)  Im  europliischen  Patentregister  miissen  folgende 
Angaben vermerkt werden: 
a)  Nummer der europaischen Patentanmeldung; 
b)  Tag  der  Einreichung  der  europaischen  Patentan-
meldung; 
c)  Bezeichnung der Erfindung; 
d)  Symbole der Klassifikation der europliischen Patent-
anmeldung; 
e)  die  gemliB  Artikel  67  des  Ubereinkommens  be-
nannten Vertragsstaaten; 
f)  Name, Vornamen und  Wohnsitz oder amtliche  Be-
zeichnung  und  Sitz des  Anmelders  oder  Inhabers  des 
europaischen Patents; 
g)  Name, Vornamen und Wohnsitz des genannten Er-
finders; 
h)  Name, Vornamen und Geschliftssitz des in Artikell53 
des  Ubereinkommens bezeichneten Vertreters des An-
melders oder Inhabers des europaischen Patents; 
i)  Prioritatsangaben (Nummer, Tag, Staat); 
j)  im  Fall  der Teilung der Anmeldung die  Nummern 
der europaischen Patentanmeldungen; 
k)  bei europaischen Zusatzpatentanmeldungen die unter 
den  Buchstaben a und b vorgesehenen Angaben ftir die 
Anmeldung des europaischen Hauptpatents; 
I)  bei  Teilanmeldungen die  unter den Buchstaben a, b 
und i vorgesehenen Angaben ftir die urspriingliche euro-
prusche Patentanmeldung; 
m)  im  Fall  des  Artikels  I6  des  Ubereinkommens  die 
unter den Buchstaben a, b und i vorgesehenen Angaben 
ftir die friihere europliische Patentanmeldung; 
n)  im  Fall  des Artikels  21  Absatz 7 des  Ubereinkom-
mens  die  U mwandlung  einer  europaischen  Zusatz-
patentanmeldung  in  eine  selbstandige  europaische  Pa-
tentanmeldung; 
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Re.  Article 54 
No.2 
Delegation of duties 
The President of the  European  Patent  Office  shall  be 
authorised to entrust to officials who are not technically 
or legally qualified examiners the execution of individual 
duties  falling  to  the  Examining  Sections,  Examining 
Division  or  Opposition  Divisions  and  involving  no 
technical or legal difficulties. 
Re. Article 59 
No. I 
Particulars to be entered in the Register 
of European Patents 
(I)  The Register of European Patents shall contain the 
following: 
(a)  registration  number of the  European patent appli-
cation; 
(b)  date of filing  of the  European patent application; 
(c)  title of the invention; 
(d)  classification  code  given  to  the  European  patent 
application; 
(e)  the  Contracting  States  designated  in  accordance 
with Article 67  of the Convention; 
(f)  family  name, given  names  and  address or official 
designation  and  registered  place  of  business  of  the 
proprietor  of the  European  patent  application  or  the 
European patent; 
(g)  family  name,  given  names  and  address  of  the 
designated inventor; 
(h)  family  name, given names and business address of 
the  representative  of the  proprietor  of the  European 
patent  application  or of the  European  patent  referred 
to in  Article 153  of the Convention; 
(i)  priority number, date and State; 
U)  in  the  event  of a  division  of the  application,  the 
numbers of the  divisional applications; 
(k)  in  the case of applications for European patents of 
addition,  the  information  referred  to  under  sub-para-
graphs (a) and (b), with regard to the application for the 
parent  European  patent; 
(I)  in  the case of divisional  applications in  respect of 
a  European  patent,  the  information  referred  to  under 
sub-paragraphs (a), (b) and (i), with regard to the original 
application for the European patent; 
(m)  in  the case provided for in  Article  16 of the Con-
vention, the information referred to under sub-paragraphs 
(a),  (b)  and  (i)  with  regard  to  the  previous  European 
patent application; 
(n)  in the cases provided for in  Article 2I, paragraph 7, 
of the Convention, the conversion of an application for Ad Article 54 
Numero 2 
Transfert de competences 
Le President de  l'Office europeen des  brevets est habi-
lite  a confier certaines  taches  incombant normalement 
aux  sections d'examen, aux  divisions d'examen ou aux 
divisions  d'opposition  et  ne  presentant  aucune  diffi-
culte technique ou juridique particuliere, a  des fonction-
naires qui ne soot pas des examinateurs qualifies ou qui 
n'ont  pas  re9u  de  formation juridique. 
Ad Article 59 
Numero  I 
Inscriptions portees au  registre 
europeen des  brevets 
(I)  Les  inscriptions  suivantes  soot  portees  au  regis-
tre  europeen des  brevets : 
a)  numero  d'enregistrement  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen; 
b)  date du  dep6t de Ia  demande de brevet europeen; 
c)  titre de I'  invention; 
d)  symbole  de  classement  attribue  a Ia  demande  de 
brevet europeen; 
e)  nom des Etats contractants designes conformement a 
!'article 67  de  Ia  Convention; 
f)  nom, prenoms et domicile ou denomination officielle 
et siege  du  titulaire de Ia  demande ou du  brevet euro-
peen; 
g)  nom, prenoms et domicile de l'inventeur designe; 
h)  nom, prenoms et domicile professionnel du represen-
tant du  titulaire  de  Ia  demande ou  du  brevet europeen 
vise a  I'  article 153 de Ia Convention; 
i)  numero,  date  et pays de priorite ; 
j)  en  cas de division  de  Ia  demande, les  numeros des 
demandes divisionnaires ; 
k)  pour  les  demandes  de  brevet  europeen  d'addition, 
Ies renseignements vises so  us a) et b) pour Ia demande de 
brevet europeen principal ; 
I)  pour les  demandes  divisionnaires  de  brevets  euro-
peens, Ies  renseignements vises sous a), b) et i)  pour la 
demande initiate de brevet europeen; 
m)  dans le  cas vise a  !'article  16  de  Ia  Convention, les 
renseignements vises sousa), b) et i) pour Ia demande de 
brevet europeen anterieure; 
n)  dans  Ies  cas vises a !'article 21,  paragraphe 7, de Ia 
Convention,  Ia  transformation  d'une demande  de  bre-
vet europeen d'addition en une demande de brevet euro-
peen independant; 
Bemerkungen zu Nummer 1 zu Artlkel 59: 
I.  Inwieweit  Angaben  tiber das  europiiische  Patent wiihrend der Ein-
spruchsfrist  oder  der  Dauer  des  Einspruchsverfahrens  (Wechsel  des 
Inhabers des europiiischen  Patents oder Erloschen desselben  in  einem 
Vertragsstaat) im europiiischen Patentregister vermerkt werden konnen, 
hiingt  davon  ab, ob im  Ubereinkommen noch Vorschriften vorgesehen 
werden,  nach  denen die  Vertragsstaaten verpflichtet sind, Anderungen 
des  I  nhabers  des  Patents  und  das  Erloschen  des  Patents  dem  Euro-
piiischen  Patentamt  mitzuteilen  (vgl.  Bemerkung  zu  Artikel  23  des 
Ubereinkommens). 
2.  Die  Liste  des  Absatzes  1 miil.\te  unter  Beriicksichtigung  des  end-
giiltigen Textes des Obereinkommens erneut gepriift werden. 
Notes to Re. Article 59, No.  1: 
(I)  The  extent  to  which  particulars  relating  to  a  European  patent 
may be entered in the Register of European Patents during the ooposition 
period  or  during  opposition  proceedings  (change  of proprietor  of a 
European patent or lapse of the patent in one of the Contracting States), 
will depend on whether provisions are to be laid down in the Convention, 
whereby  the  Contracting States  would  be  required  to communicate to 
the  European  Patent  Office  any  change  of ownership  of the  patent, 
or the lapse of the patent (see the note to Article 23  of the Convention). 
(2)  The list  contained  in  paragraph  I  will  have  to  be  re-examined  in 
the light  of the final  text of the Convention. 
Remarques concernant Ie  numero 1 ad article 59 : 
I.  La  me sure  dans  laquelle  les  indications  sur  le  brevet  europeen 
peuvent etre portees au  registre europeen des brevets pendant le delai 
d'opposition ou  Ia  duree de  Ia  procedure d'opposition (changement du 
titulaire du  brevet europeen ou extinction du  brevet dans I'un des  Etats 
contractants), depend de Ia question de sa  voir si des dispositions doivent 
etre prevues dans Ia Convention, selon lesquelles les  Etats contractants 
seraient  tenus  de  communiquer a !'Office  europeen  des  brevets  des 
changements de titulaire du brevet et !'extinction du brevet (cf. Ia remar-
que concernant !'article 23  de'  Ia  Convention). 
2.  La  liste  du  paragraphe  I  devrait  etre  revue a Ia  lumiere du  texte 
final  de  Ia  Convention. 
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mens  die  Feststellung,  daB  die  Anmeldung  des  euro-
paischen  Zusatzpatents  als  Anmeldung  eines  selbstan-
digen Patents gilt; 
p)  die  Einreichung eines  Antrags  nach Artikel  124  des 
Ubereinkommens beim Europaischen Patentamt; 
q)  Tag der Veroffentlichung  der europaischen  Patent-
anmeldung; 
r)  Tag der Aussetzung  und  der Fortsetzung des Ver-
fahrens  in  den  Fallen des  Artikels ... (Nummer  I  zu 
Artikel  16)  Absatz 4 und des Artikels ... (Nummer 3 zu 
Artikel  16)  Absatz 4; 
s}  Tag der Stellung eines Antrags auf Prtifung; 
t)  Tag der Erteilung des europaischen Patents; 
u)  Tag  der  Bekanntmachung  der  Erteilung  des  euro-
paischen Patents; 
v)  Tag,  an dem  die  europiiische  Patentanmeldung  zu-
rtickgewiesen  oder  zurtickgenommen  worden  ist  oder 
als zurtickgenommen gilt; 
w)  Tag  des  EriOschens  des  europaischen  Patents  in 
einem der Vertragsstaaten wahrend der Einspruchsfrist 
und gegebenenfalls bis zur rechtskriiftigen Entscheidung 
tiber den Einspruch; 
x)  Tag der Einlegung des Einspruchs; 
y)  Tag und  Art der Entscheidung tiber den Einspruch; 
z)  Rechte  an  der europaischen  Patentanmeldung oder 
am europiiischen  Patent und Rechte an diesen Rechten, 
soweit ihre Eintragung in Anwendung des Ubereirikom-
mens vorgenommen wird. 
(2)  Der Prasident des  Europaischen  Patentamts  kann 
bestimmen, daB in das europaische Patentregister andere 
als  die  in  Absatz  l  vorgesehenen  Angaben eingetragen 
werden. 
Zu Artike/ 62 
Nummer l 
Verkehr des Europaischen Patentamts mit Behorden 
der Vertragsstaaten 
Bei  Mitteilungen,  die  sich  aus  der  Anwendung  der 
Vorschriften  des  Ubereinkommens  und  dieser  Aus-
ftihrungsordnung  ergeben,  verkehren  das  Europaische 
Patentamt und die Zentralbehorden flir den gewerblichen 
Rechtsschutz der Vertragsstaaten miteinander unmittel-
bar. Das Europaische Patentamt und die Gerichte sowie 
die  tibrigen  Behorden der Vertragsstaaten  konnen  mit-
einander  durch  Vermittlung  der  nationalen  Zentralbe-
horde flir den gewerblichen Rechtsschutz verkehren. 
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a  European  patent  of  addition  into  an  independent 
European patent application; 
(o)  in  the case referred  to in  Article 88,  paragraph 4, 
of the  Convention,  the finding  that the application  for 
a European patent of addition is  deemed to be an inde-
pendent patent application; 
(p)  the  submission  of  a  request  to  the  European 
Patent Office pursuant to Article 124 of the Convention; 
(q)  date  of publication  of the  European  patent appli-
cation; 
(r)  in  the cases referred  to  in  Article ... (Re. Article 
16,  No.  1),  paragraph 4, and Article ... (Re. Article 16, 
No. 3), paragraph 4, the dates of suspension and resump-
tion of proceedings; 
(s)  date of filing of the request for examination; 
(t)  date of grant of the European patent; 
(u)  date  of publication  of the  grant of the  European 
patent; 
(v)  date on  which  the  European patent application is 
rejected, withdrawn or deemed to be  withdrawn; 
(w)  date of lapse of the European patent in one of the 
· Contracting  States  during  the  opposition  period  arid, 
where  appropriate, pending a  final  decision on opposi-
tion; 
(x)  date of entering opposition; 
(y)  date  and  purport  of the  decision  on  opposition; 
(z)  rights and assignments of such rights over a  Euro-
pean  patent  application  or  a  European  patent  where 
these are  recorded pursuant to  the Convention. 
(2)  The President of the European Patent Office may 
decide  that  entries  other  than  those  referred  to  in 
paragraph  l  shall  be made in  the Register of European 
Patents. 
Re. Article 62 
No.1 
Communications between the European Patent Office 
and the authorities of Contracting States 
Communications  between the  European  Patent Office 
and  the  central  industrial  property offices  of the Con-
tracting States which arise out of the application of the 
provisions of the Convention and of these Implementing 
Regulations  shall  be  effected  directly  between  these 
bodies.  Communications between the  European Patent 
Office and the Courts or other authorities of the Con-
tracting States may be effected through the intermediary 
of the above industrial property offices. o)  dans  le  cas prevu a  I'article 88,  paragraphe 4,  de  Ia 
Convention,  Ia  constatation  que Ia  demande de  brevet 
europeen d'addition est consideree comme demande de 
brevet independant ; 
p)  Ia  presentation aupres de I'Office europeen des bre-
vets  d'une requete, en  application de !'article 124 de  Ia 
Convention; 
q)  date de Ia publication de Ia demande de brevet euro-
peen; 
r)  dans Ies cas vises a l'article ... (numero 1 ad article 16) 
paragraphe 4,  et a  l'article  ...  (numero 3 ad  article  16) 
paragraphe 4,  les dates de Ia suspension et de Ia reprise 
de Ia  procedure ; 
s)  date de depot de Ia requete en examen; 
t)  date de  Ia  delivrance du  brevet europe  en; 
u)  date  de  Ia  publication  de  Ia  delivrance  du  brevet 
europeen; 
v)  date  a  laquelle  Ia  demande  de  brevet eutopeen est 
rejetee,  retiree ou reputee retiree ; 
w) date  d'extinction  du  brevet  europeen  dans  un  des 
Etats  contractants  pendant  Ie  delai  d'opposition  et,  Ie 
cas echeant, jusqu'a Ia  date  a  laquelle  la'decision rela-
tive a  I' opposition est devenue definitive; 
x)  date  de  depot  de  l'opposition ; 
y)  date  et objet  de  Ia  decision relative  a  I' opposition; 
z)  droits  et transferts  de  ces  droits  sur Ia  demande ou 
Ie  brevet europeen lorsque  leur inscription  est faite  en 
application de Ia  Convention. 
(2)  Le President de I'Office europeen des brevets peut 
decider  que  d'autres  inscriptions  que  celles  visees  au 
paragraphe  I  soot  portees  au  registre  europeen  des 
brevets. 
Ad Article 62 
Numero 1 
Communications entre !'Office europeen des brevets 
et les  administrations des  Etats contractants 
Les communications qui  decoulent de !'application des 
dispositions  de  Ia  Convention et du  present reglement 
d'execution  soot  faites  directement  Iorsqu'elles  ont 
lieu  entre !'Office europeen des brevets et Ies  services 
centraux de  Ia  propriete industrielle des Etats contrac-
tants.  Elles  peuvent  etre  faites  par  l'intermediaire  de 
ces  services  lorsqu'elles  ont  lieu  entre  !'Office  euro-
peen des brevets et les tribunaux ou les autres adminis-
trations des Etats contractants. 
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Nummer 2 
Akteneinsicht durch Gerichte und 
Staatsanwaltschaften der Vertragsstaaten 
(I)  Die  Gerichte  und  Staatsanwaltschaften  der  Ver-
tragsstaaten konnen in Verfahren, die bei ihnen anhangig 
sind, Dritten Einsicht in  die vom Europaischen Patent-
amt iibermittelten Akten europaischer Patentanmeldun-
gen  oder  europaischer  Patente  gewahren.  Die  Akten-
einsicht  wird  nach  MaBgabe  des  Artikels  149  des 
Ubereinkommens gewahrt; die  in  Artikel  149  Absatz 5 
vorgesehene Gebiihr wird jedoch nicht erhoben. 
(2)  Das Europaische Patentamt weist die Gerichte und 
Staatsanwaltschaften  der  Vertragsstaaten  bei  der 
Ubermittlung  der  Akten  auf die  Beschrankungen hin, 
denen  die  Gewahrung der Einsicht in  die  Akten einer 
europaischen Patentanmeldung oder eines europaischen 
Patents an Dritte nach Artikel  149 Absatze 1 und 4 des 
Ubereinkommens unterworfen ist. 
Zu Artike/ 62 
Nummer 3 
Kosten im Verkehr zwischen dem Europaischen 
Patentamt und den Behorden der Vertragsstaaten 
Die Kosten, die durch Mitteilungen nach Artikel 62 des 
Ubereinkommens  entstehen,  sind  von  der  Behorde  zu 
tragen, die die Mitteilung gemacht hat. 
Zu Artike/ 63 
Nummer 1 
Verfahren bei Rechtshilfeersuchen 
(I)  Jeder Vertragsstaat bestimmt die nationale Behorde, 
der  das  Europaische  Patentamt  das  Ersuchen  urn 
Rechtshilfe  zu  iibermitteln  hat,  und  vorbehaltlich  der 
Absatze  2  und  3  das  weitere  Verfahren,  das  bei  der 
Durchflihrung des  Ersuchens urn  Rechtshilfe anzuwen-
den ist. 
(2)  Das  Europaische  Patentamt  faBt  Rechtshilfe-
ersuchen in der Sprache des ersuchten Gerichts ab oder 
ftigt  den  Rechtshilfeersuchen eine Ubersetzung in diese 
Sprache bei. 
(3)  Artike1  11  bis  14  und Artikel  16  des Haager Uber-
einkommens tiber den ZivilprozeB vom 1. Marz 1954 sind 
entsprechend anzuwenden. 
Zu Artikel 64 
Nummer I 
Einreichung europaischer Patentanmeldungen 
Europaische  Patentanmeldungen  konnen  unmittelbar 
oder durch die Post eingereicht werden. 
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Re.  Article 62 
No.2 
Communication of files to third parties by  the 
Courts or Public Prosecutors' Offices of 
Contracting States 
(I)  The Courts or Public  Prosecutors'  Offices of the 
Contracting States may, in  the course of their proceed-
ings,  communicate to third  parties the files  concerning 
European  patent  applications  or  European  patents 
transmitted  to  them  by  the  European  Patent  Office. 
Such  communications  shall  be  effected  in  accordance 
with  the  conditions  laid  down  in  Article  149  of the 
Convention, with the exception that the payment of the 
fees provided for in paragraph 5 of that Article shall not 
be required. 
(2)  The  European  Patent Office  shall,  at the  time of 
transmission  to  the  Courts  or  Public  Prosecutors' 
Offices of Contracting States, indicate such restrictions 
as  may,  under Article  149,  paragraphs  1 and 4,  of the 
Convention, be applicable to the communication to third 
parties  of  files  concerning  a  European  patent  appli-
cation or a European patent. 
Re. Article 62 
No.3 
Expenditure in respect of communications between the 
European Patent Office and the authorities 
of Contracting States 
Expenditure in  respect of each communication effected 
pursuant to Article 62 of the Convention shall be charge-
able to the body making the communication. 
Re. Article 63 
No.1 
Procedure for letters rogatory 
(1)  Each Contracting State shall designate the national 
authority  to  which  the  European  Patent  Office  is  to 
address  its  letters  rogatory  and, subject  to  paragraphs 
2 and 3,  shall  lay down the  procedure to be applied in 
the carrying out of such requests. 
(2)  The European Patent Office  shall  draw up letters 
rogatory  in  the  language  of the  Court  in  question or 
shall attach to such letters rogatory a translation into the 
language of the Court. 
(3)  The provisions of Articles  11  to  14  and of Article 
16  of the Hague Convention of 1 March 1954 on Civil 
Proceedings  shall  be applicable. 
Re. Article 64 
No.1 
Filing of European patent applications 
European patent applications may be filed either directly 
or by post. Ad Article 62 
Numero 2 
Communication de  dossiers aux  tiers par les tribunaux 
et les  ministeres publics des  Etats contractants 
(I)  Les  tribunaux et ministeres publics des Etats con-
tractants  peuvent,  au  cours  de  leurs  procedures, com-
muniquer a  des tiers les dossiers des demandes de brevet 
europeen ou des brevets europeens qui leur sont trans-
mis  par !'Office  europeen  des  brevets.  Ces communi-
cations  sont faites  dans  les  conditions  prevues a !'ar-
ticle  149 de Ia Convention, sans toutefois donner lieu a 
Ia  perception de  Ia  taxe prevue au  paragraphe 5 dudit 
article. 
(2)  L'Office europeen des  brevets indique au  moment 
de  Ia  transmission  aux  tribunaux  et ministeres publics 
des  Etats contractants, les  restrictions  auxquelles  sont 
subordonnees,  en application  de  !'article  149,  paragra-
phes  I  et  4,  de  Ia  Convention,  les  communications a 
des tiers du  dossier d'une demande de  brevet europeen 
ou d'un brevet europeen. 
Ad Article 62 
Numero 3 
Frais de communications 
entre !'Office europeen des brevets 
et les  administrations  des  Etats contractants 
Les frais  resultant de toute communication faite en ap-
plication de !'article 62 de Ia Convention sont ala charge 
de l'organisme qui a fait Ia communication. 
Ad Article 63 
Numero  I 
Procedure des commissions  rogatoires 
(I)  Chaque Etats contractant  designe  l'autorite  natio-
nale a  laquelle !'Office europeen des brevets doit adres-
ser les commissions rogatoires et, sous reserve des para-
graphes  2 et 3,  determine Ia  procedure a  appliquer Iors 
de !'execution desdites  commissions rogatoires. 
(2)  L'Office  europeen des  brevets  redige  les  commis-
sions  rogatoires  dans  Ia  langue  du  tribunal  requis  ou 
joint aux  commissions  rogatoires  une  traduction  dans 
Ia  langue de  celui-ci. 
(3)  Les  dispositions  des  articles  II  a 14  et  16  de  Ia 
Convention  de  La Haye du  ler mars  1954  relatives a 
Ia  procedure civile sont applicables. 
Ad Article 64 
Numero  I 
Depot des demandes de brevets europeens 
Le depot des demandes de  brevets europeens peut etre 
effectue  directement  ou  par  Ia  voie  postale. 
Bemerkung zu Nummer 1 zu Artikel 63: 
Absatz 3 wird erneut geprtift werden. 
Note to Re. Article 63, No.  1: 
Paragraph 3 of this Article will be re-examined. 
Remarque concernant le  numero  1 ad article 63: 
Le  paragraphe 3 de  cet article sera reexamine. 
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Nummer 2 
Tag des Eingangs der Unterlagen der 
europaischen Patentanmeldungen 
(I)  Die in  Artikel  64  Absatz  1 des  Ubereinkommens 
genannten  Behorden  vermerken auf den  bei  ihnen ein-
gereichten, in Artikel 66 Absatz 1 des Ubereinkommens 
genannten  Unterlagen  den  Tag  des  Eingangs  dieser 
U nterlagen. 
(2)  Die. in  Artikel  64  Absatz  1 des Obereinkommens 
genannten  Behorden erteilen dem Anmelder unverziig-
lich  eine  Empfangsbescheinigung,  die  zumindest  die 
Nummer  der  Anmeldung  und  den  Tag  enthalt,  der 
gemaB Absatz 1 vermerkt worden ist. 
(3)  Die in  Artikel 64  Absatz 1  Buchstabe b des Ober-
einkommens  genannten  Behorden  iibersenden  dem 
Europaischen Patentamt unverziiglich ein Doppel der in 
Absatz  2  vorgesehenen  Empfangsbescheinigung  oder 
einen Auszug aus dieser Bescheinigung, der zumindest 
die in Absatz 2 vorgesehenen Angaben enthalt. 
Zu Artikel 66 
Nummer I 
Form und Inhalt des Antrags auf Patenterteilung 
(I)  Der Antrag auf Erteilung des europaischen Patents 
ist  schriftlich  auf einem  vom  Europaischen  Patentamt 
vorgeschriebenen Formblatt einzureichen. Vorgedruckte 
Formbtatter werden von den in  Artikel 64 Absatz I des 
Ubereinkommens genannten Behorden gebiihrenfrei zur 
Verfligung gestellt. 
(2)  Der An trag muB enthalten : 
a)  ein  Ersuchen auf Erteilung eines  europaischen  Pa-
tents; 
b)  die  Bezeichnung der Erfindung, die kurz und genau 
ist und keine Phantasiebezeichnung enthalt; 
c)  den  Namen,  die  Anschrift,  die  Staatsangehorigkeit 
und  den  Staat  des  Wohnsitzes  oder  Sitzes  des  An-
melders. 
Bei  natiirlichen  Personen sind  Familienname und  Vor-
namen  anzugeben,  wobei  der  Familienname  vor  dem 
Vornamen zu stehen hat. 
Bei  juristischen  Personen  und  juristischen  Personen 
gemaB  dem flir sie maBgebenden  Recht gleichgestellten 
Gesellschaften ist die amtliche  Bezeichnung anzugeben. 
Anschriften sind  in  der Weise anzugeben, daB  die iibli-
chen Anforderungen flir eine schnelle Postzustellung an 
die  angegebene  Anschrift  erflillt  sind.  Sie  miissen  in 
jedem  Fall  aile  maBgeblichen  Verwaltungseinheiten, 
gegebenenfalls bis  zur Hausnummer einschlieBlich  ent-
halten.  Gegebenenfalls  sollen  Telegramm- und  Telex-
anschriften und Telefonnummern angegeben werden; 
d)  falls ein Vertreter bestellt ist, seinen Namen und seine 
Geschaftsanschrift nach MaBgabe von Buchstabe c; 
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Re.  Article 64 
No.2 
Date of filing of documents concerning European 
patent applications 
(1)  The authorities mentioned in  Article 64, paragraph 
1,  of the Convention shall mark the documents referred 
to  in  Article  66,  paragraph  1,  of the  Convention  with 
the date of their receipt. 
(2)  These authorities shall issue without delay a receipt 
to  the  applicant  which  shall  include at least the appli-
cation number and the date marked in accordance with 
paragraph I. 
(3)  The authorities mentioned in  Article 64, paragraph 
1 (b),  of the Convention shall without delay transmit to 
the European Patent Office either a copy of the receipt 
mentioned in paragraph 2 or an extract from this receipt 
which  shall  include  at least the indications referred to 
in paragraph 2. 
Re. Article 66 
No.1 
Form and contents of the request for grant of a  patent 
(1)  The request for grant of a  European patent shall 
be  submitted  on  a  form  drawn  up  by  the  European 
Patent  Office.  Printed  forms  shall  be  made  available 
to applicants free of charge by  the authorities referred 
to in Article 64,  paragraph I, of the Convention. 
(2)  The request shall contain: 
(a)  a  petition for the grant of a European patent; 
(b)  the  title  of the  invention,  i.e.  a  precise and sum-
mary designation excluding all fancy names; 
(c)  the name, address, nationality, of the applicant and 
the  State in  which his  residence or registered office  is 
located. 
Names  of  natural  persons  shall  be  indicated  by  the 
person's  family  name  and  given  name(s),  the  family 
name being indicated before the given name(s). 
Names of legal entities, as well as companies considered 
to be legal entities by reason of the legislation to which 
they  are  subject,  shall  be  indicated  by  their  official 
designations. 
Addresses shall be indicated in such a way as to satisfy 
the customary requirements for prompt postal delivery 
at the indicated address. They shall in any case comprise 
all  the  relevant  administrative  units,  including  the 
house  number,  if  any.  It  is  recommended  that  the 
telegraphic  and  teletype  address  and  the  telephone 
number be indicated; 
(d)  if the applicant has appointed a  representative, his 
name and the address of his place of business under the 
conditions contained in  sub-paragraph (c); Ad Article 64 
Numero 2 
Jour du depot des pieces 
de Ia  demande de  brevet europeen 
(1)  Les  organismes  vises  a  !'article 64,  paragraphe  1, 
de  Ia  Convention  mentionnent,  sur les  pieces  visees  a 
l'article  66,  paragraphe  1,  le  jour  de  leur  reception. 
(2)  Ces organismes delivrent des que possible au depo-
sant  un  recepisse  comportant au  moins  le  numero  de 
Ia  demande  et  le  jour de  reception determine  confor-
mement aux dispositions  du  paragraphe  1. 
(3)  Les services vises a  l'article 64,  paragraphe  1,  let-
tre  b)  de  Ia  Convention transmettent sans delai a I'Of-
fice  europeen des  brevets,  soit un  exemplaire du rece-
pisse  vise  au  paragraphe 2,  soit  un extrait de  ce rece-
pisse comportant au moins les indications visees au para-
graphe  2. 
Ad Article 66 
Numero 1 
Forme et contenu de  Ia  requete 
en delivrance de  brevet 
(1)  La  requete  en  delivrance  d'un  brevet  europeen 
doit  etre  presentee  sur  un  formulaire  etabli  par  I'Of-
fice  europeen  des  brevets.  Des formulaires  impnmes 
sont  mis  gratuitement  a  Ia  disposition  des  deposants 
par  les  organismes  vises  a  ,I' article  64,  paragraphe  1' 
de  Ia  Convention. 
(2)  La requete doit contenir: 
a)  une  petition  en  vue  de  Ia  delivrance  d'un  brevet 
europeen; 
b)  le  titre  de  !'invention,  c'est-a-dire  sa  designation 
precise et sommaire, sans aucune denomination de  fan-
taisie; 
c)  !'indication du  nom,  de  l'adresse, de  Ia  nationalite, 
de l'Etat du domicile ou du siege du deposant. 
Les  personnes  physiques  doivent  etre  nommees  par 
leurs  patronymes  et  prenoms,  Ies  patronymes  prece-
dant les  prenoms. 
Les  personnes  morales  et  les  societes  assimilees  aux 
personnes morales en vertu de Ia legislation qui les regit, 
doivent  etre  nommees  par  leur  designation  officielle. 
Les actresses doivent etre indiquees seton les exigences 
usuelles  en  vue  d'une  distribution  postale  rapide  a 
I'adresse indiquee.  Elles doivent en tout cas comporter 
toutes  les  unites  administratives  pertinentes,  y  com-
pris,  le  cas  echeant,  le  numero  de  Ia  maison.  II  est 
recommande  d'indiquer  l'adresse  telegraphique  et  de 
teletype ainsi  que Ie  numero de telephone ; 
d)  l'indication,  dans  Ies  conditions  prevues  sous  c), 
du  nom  et  de  l'adresse  professionnelle  du  mandataire 
du  deposant,  s'il  en  a  ete  constitue un; 
209 e)  gegebenenfalls  eine  Erklarung,  daB  mit  der Anmel-
dung  die  Erteilung  eines  Zusatzpatents  begehrt  wird 
oder  daB  es  sich  urn  eine  Teilanmeldung  handelt.  In 
diesem  Fall  ist  im  Antrag die  Nummer der  Patentan-
meldung  anzugeben,  auf welche  sich  die  Patentanmel-
du~g bezieht; 
f)  im  Fall  des  Artikels  16  des  Ubereinkommens  die 
Nummer der friiheren  Patentanmeldung; 
g)  falls  die  Priori@ einer friiheren  Anmeldung in  An-
spruch genommen  wird,  eine  entsprechende Erklarung, 
in  der der Tag und der Staat der ersten Anmeldung an-
gegeben sind; 
h)  die Benennung des Vertragsstaats oder der Vertrags-
staaten, in denen ftir die  Erfindung Schutz begehrt wird; 
i)  die  U  nterschrift des Anmelders oder Vertreters; 
j)  eine Liste iiber die dem An trag beigeftigten Anlagen. 
In  dieser  Liste  ist die  Blattzahl  der Beschreibung, der 
Patentanspriiche, der Zeichnungen und  der Zusammen-
fassung  anzugeben,  die  mit  dem  Antrag  eingereicht 
werden; 
(3)  Der An  trag soli enthalten: 
a)  im  Fall  mehrerer Anmelder die  Bezeichnung eines 
Anmelders oder Vertreters  als  gemeinsamer Vertreter; 
b)  die Erfindernennung, wenn sie im Zeitpunkt der Ein-
reichung der Anmeldung zu  erfolgen hat. 
Zu Artikel 66 
Nummer 2 
Inhalt der Beschreibung 
(I)  In  der  Beschreibung ist  am  Anfang die  im  Antrag 
genannte  Bezeichnung der Erfindung zu  erwahnen und 
a)  ist das -technische Gebiet, auf das sich die Erfindung 
bezieht, anzugeben; 
b)  ist der bisherige Stand derTechnik anzugeben, soweit 
er nach der Kenntnis des Anmelders ftir das Verstandnis 
der  Erfindung,  die  Erstellung  des  Berichts  iiber  den 
Stand der Technik  und  die  Priifung  als  niitzlich  ange-
sehen werden  kann;  vorzugsweise  sind auch die  Fund-
stellen anzugeben, a  us denen sich dieser Stand der Tech-
nik ergibt; 
c)  ist die Erfindung, wie sie in den Anspriichen gekenn-
zeichnet ist, so darzustellen, daB  danach die technische 
Aufgabe,  auch  wenn  sie  nicnt  ausdriicklich  als  solche 
genannt ist, und  deren  U:isung verstanden werden kon-
nen;  auBerdem  sind  gegebenenfalls  die  vorteilhaften 
Wirkungen  der  Erfindung  unter  Bezugnahme  auf den 
bisherigen Stand der Technik anzugeben; 
d)  sind  die  Abbildungen der Zeichnungen, falls  solche 
vorhanden sind, kurz zu beschreiben; 
e)  ist  wenigstens  ein  Weg  zur  Ausftihrung  der  bean-
spruchten Erfindung im  einzelnen darzulegen; dies  soli, 
wo es angebracht ist, durch Beispiele und gegebenenfalls 
unter Bezugnahme auf Zeichnungen geschehen; 
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(e)  where  appropriate,  indication  that the application 
is  directed  towards  obtaining  a  patent  of addition  or 
constitutes  a  divisional  application.  In  such cases  the 
request  shall  indicate  the  number of the  patent appli-
cation  to which  the application in  question refers; 
(f)  in  cases covered by Article  16 of the Convention, 
the number of the earlier patent application; 
(g)  where applicable, a declaration claiming the priority 
of an earlier application and indicating the date on which 
and  the  country  in  which  the earlier application  was 
filed; 
(h)  designation  of the  Contracting State or States in 
which  protection of the invention is  requested; 
(i)  the signature of the applicant or his representative; 
(j)  a list of the documents submitted with the request. 
This list shall also indicate the number of sheets of the 
description,  claims,  drawings  and  abstract  filed  with 
the request. 
(3)  The request shall preferably contain: 
(a)  if there  is  more  than  one applicant,  the appoint-
ment  of  one  applicant  or  representative  as  common 
representative; 
(b)  the  designation  of the  inventor,  if he  is  required 
to be  named at the time of filing  the application. 
Re. Article 66 
No.2 
Contents of the description 
(1)  The  description  shall  first  state  the  title  of the 
invention  as  appearing  in  the request and shall: 
(a)  specify  the technical  field  to  which  the invention 
relates; 
(b)  indicate the background art which, as far as. known 
to  the  applicant, can  be  regarded  as  useful  for  under-
standing  the  invention,  drawing  up  the  report  on  the 
state of the art and for the examination; and, preferably, 
cite the documents reflecting such art; 
(c)  disclose  the  invention,  as  claimed,  in  such _terms 
that the technical problem (even if not expressly .stated 
as such) and its solution can be understood, and state·the 
advantageous  effects,  if  any,  of  the  invention  with 
reference to the background art; 
(d)  briefly describe the figures  in  the drawings, if any; 
(e)  describe in  detail at least one way of carrying out 
the invention claimed using examples where appropriate 
and referring to the drawings, if any; e)  le  cas  echeant,  l'indication  que  Ia  demande  tend a 
l'obtention  d'un  brevet  d'addition  ou  constitue  une 
demande  divisionnaire.  En. pareil  cas,  Ia  requete  doit ·  · 
indiquer le  numero de  Ia  demande de  brevet auquel se 
refere Ia  demande en cause ; 
f)  dans le  cas prevu a  I'article  16  de Ia Convention, le 
numero de.  Ia  demande de brevet anterieure ; 
.  . 
g)  s'il  y a  lieu,  une declaration  de  revendication de  Ia 
priorite  d'une  demande  anterieure, qui  indique  la date 
et  Ie  pays de  Ia  premiere demande; 
h)  Ia  designation  du · ou  des  Etats  contractants  dans 
lesquels  Ia  protection  de  l'invention  est  demandee; 
i)  Ia signature du deposant ou celle de son  mandataire ; 
j)  Ia  liste  des  pieces  jointes a Ia  req~ete. Cette liste 
indique egalement Ie  nombre des feuilles  de  Ia descrip-
tion,  des  revendications,  des  des sins  et · de  l'abrege 
joints a  Ia  requete. 
(3)  La requete doit;  en principe, contenir: . 
a)  en cas de  pluralite de deposants, Ia designation d'un 
deposant ou  d'un mandataire comme representant com-
mun, 
b)  Ia  designation  de  I'inventeur,  si  cette  designation 
est requise au moment du  depot de  Ia demande. 
Ad Article 66 
Numero 2 
Contenu de  Ia  description 
(1)  La  description  doit  indiquer,  en  premier  lieu,  le 
titre  de  I'invention  tel  qu'il  figure  dans  Ia  requete  et 
a)  preciser ·Ie  domaine  technique  auquel  se  rapporte 
!'invention; 
b)  indiquer  l'etat  de  Ia  technique  anterieure  qui,  dans 
Ia  mesure  ou  le  deposant  Ia  connait,  peut etre consi-
dere comme utile pour !'intelligence de !'invention, pour 
l'etablissement  de  l'avis  doctimentaire  sur  l'etat de  Ia 
technique  et  pour  l'examen;  les  documents  servant a 
refleter  l'etat  de  Ia  technique  anterieure  doivent,  de 
preference, etre cites ; 
c)  exposer !'invention dont Ia  protection est demandee 
en  des  termes  permettant  Ia  comprehension  du  pro-
bleme  technique,  meme  s'il  n'est.  pas  expressement 
designe  comme  tel,  et  de  Ia  solution  de  ce probleme; 
indiquer, le cas echeant, les avantages apportes par !'in-
vention,  par rapport a  I'etat de Ia  technique anterieure; 
d)  decrire  brievenient  les  figures  des  dessins  s'il  en 
existe; 
e)  indiquer  au  moins  un  mode  qe  realisation  de  l'in-
vention  dont  Ia  protection  est  demandee,  en  donnant 
des  ex~mples si  cela  est  necessaire  et  en  se  referant 
aux dessins,  s'il en existe; 
211 f)  ist, wenn es sich aus der Beschreibung oder der Art 
der  Erfindung  nicht  otfensichtlich  ergibt,  ausdriicklich 
anzugeben,  in  welcher Weise  der Gegenstand  der  Er-
findung gewerblich anwendbar ist. 
(2)  Die Beschreibung ist in der in Absatz I angegebenen 
Art und Weise  sowie  Reihenfolge  einzureichen, sofern 
nicht  wegen  der  Art  der  Erfindung  eine  abweichende 
Form oder Reihenfolge zu  einem besseren Verstandnis 
oder. zu einer knapperen Darstellung ftihren wiirde. 
Zu Artike/66 
Nummer 3 
Form und lnhalt der Patentanspriiche 
(I)  Der  Gegenstand  des  Schutzbegehrens  ist  in  den 
Patentanspriichen durch Angabe der technischen Merk-
male  der  Erfindung  festzulegen.  Wo  es  zweckdienlich 
ist, haben die Patentanspriiche zu enthalten: 
a)  die  Bezeichnung der Erfindung und die technischen 
Merkmale,  die  ftir  die  Festlegung  des  beanspruchten 
Gegenstands  der  Erfindung  notwendig  sind,  jedoch 
in  Verbindung miteinander zum Stand der Technik ge-
horen; 
b)  einen  kennzeichnenden  Teil,  der  durch  die  Worte 
,.dadurch gekennzeichnet" oder ,.gekennzeichnet durch" 
eingeleitet wird und die technischen Merkmale bezeich-
net,  ftir  die  in  Verbindung  mit  den unter  Buchstabe a 
angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird. 
(2)  Zu  jedem  Patentanspruch,  der  die  wesentlichen 
Merkmale  der Erfindung  wiedergibt,  konnen  ein  oder 
mehrere  Patentanspriiche  aufgestellt  werden,  die  sich 
auf  besondere  Ausftihrungsarten  dies~r Erfindung  be-
ziehen. 
(3)  a)  Jeder  Patentanspruch, der aile  Merkmale eines 
anderen  Patentanspruchs  enthalt  (abhangiger  Patent-
anspruch),  hat  vorzugsweise  in  seiner  Einleitung  eine 
Bezugnahme  auf den  anderen  Patentanspruch  zu  ent-
halten  und  nachfolgend die  zusatzlichen  Merkmale an-
zugeben, die beansprucht werden. 
b)  Jeder abhangige Patentanspruch, der sich unmittelbar 
auf mehrere andere  Patentanspriiche bezieht, darf sich 
auf diese Patentanspriiche nur alternativ beziehen. Alter-
nativ  zuriickbezogene  Patentanspriiche  konnen  nicht 
Grundlage ftir andere alternativ zuriickbezogene Patent-
anspriiche sein. 
c)  Ein  abhangiger  Patentanspruch  ist  auch  dann  zu-
lassig,  wenn der Anspruch, auf den er sich unmittelbar 
bezieht, selbst ein zulassiger abhangiger Anspruch ist. 
d)  Aile abhangigen Patentanspriiche, die  sich auf einen 
oder mehrere vorangehende  Patentanspriiche beziehen, 
sind  soweit  wie  moglich  und  auf die  zweckmaBigste 
Weise zusammenzufassen. 
(4)  Die  Anzahl  der  Patentanspriiche  hat  sich  bei  Be-
riicksichtigung der Art der beanspruchten Erfindung in 
vertretbaren Grenzen zu  halten. Mehrere Patentansprii-
che  sind  fortlaufend  mit  arabischen  Zahlen  zu  nume-
rieren. 
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(f)  indicate explicitly, when it is  not obvious from the 
description or nature of the invention, the way in which 
the invention is  capable of exploitation in industry. 
(2)  The description  shall  be  presented in  the manner 
and order specified  in  paragraph  1,  unless, because of 
the  nature  of  the  invention,  a  different  manner  or a 
different order would afford a better understanding and 
a more economic presentation. 
Re. Article 66 
No.3 
Form and contents of claims 
(I)  The  claims  shall  define  the  matter  for  which 
protection is  sought in terms of the technical features of 
the  invention.  Wherever  appropriate,  claims  shall 
contain: 
(a)  a  statement  indicating  the  title  of the  invention 
and those technical features of the invention which are 
necessary for the definition of the claimed subject-matter 
but which, in combination, are part of the prior art; 
(b)  a  characterising portion-preceded by the expres-
sion  "characterised  in  that"  or  "characterised  by"-
stating  the  technical  features  which,  in  combination 
with the features stated in sub-paragraph (a), it is desired 
to protect. 
(2)  Any claim  stating the essential  features  of an in-
vention may be followed by one or more claims concern-
ing  particular  embodiments  of that invention. 
(3)  (a)  Any  claim  which  includes  all  the  features  of 
any  other  claim  (dependent  claim)  shall  contain,  pre-
ferably  at the beginning, a reference to the other claim 
and then state the additional features claimed. 
(b)  Any dependent claim which refers directly to more 
than  one  other claim  shall  refer  to  such  claims  only 
in the form of an alternative. A claim which refers back 
in the form of an alternative shall not serve as a basis 
for any other claim which itself refers back in the form 
of  an alternative. 
(c)  A  dependent claim shall also be admissible where 
the  claim  it  directly  refers  to  is  itself an  admissible 
dependent claim. 
(d)  All  dependent  claims  referring. back  to  a  single 
previous claim, and all  dependent claims referring back 
to several previous claims, shall be grouped together to 
the extent and in the most appropriate way possible. 
(4)  The  number  of the claims  shall  be reasonable  in 
consideration  of the  nature  of the  invention  claimed. 
If there  are  several  claims,  they  shall  be  numbered 
consecutively in  arabic numerals. t)  indiquer,  d'une fa<;on  explicite, dans  le  cas ou  cela 
ne  n!sulte  pas  a  I'evidence  de  Ia  description  ou  de  Ia 
nature  de  l'invention,  Ia  maniere  dont  l'invention  est 
susceptible  d'exploitation  dans .l'industrie. 
(2)  La description doit etre presentee de  Ia  maniere et 
suivant l'ordre indiques au  paragraphe  I,  a moins qu'en 
raison  de  Ia  nature  de  l'invention,  une  maniere  ou  un 
ordre different ne  permette une meilleure intelligence et 
une  presentation  plus  economique. 
Ad Article 66 
Numero 3 
Forme et contenu des  revendications 
(I)  Les  revendications  doivent  detinir  l'objet  pour 
lequel Ia  protection est dem~ndee en termes de caracte-
ristiques techniques de ]'invention. Chaque fois que cela 
est approprie,  les  revendications  doivent contenir : 
a)  un preambule reprenant Ia· designation de l'invention 
et indiquant  les  caracteristiques de  l'invention qui  sont 
necessaires a Ia definition de I' objet revendique, mais qui, 
en  combiriaison,  font  partie  de  l'etat  de  Ia  technique; 
b)  une  partie  caracterisante  precedee  des  expressions 
<<  caracterise  en >>  ou  « caracterise par ,,  et exposant les 
caracteristiques  techniques  que,  conjointement  avec 
celles  mentionnees  sous  a),  l'on  desire proteger. 
(2)  Toute  revendication  enon<;ant  les  caracteristiques 
essentielles de  ]'invention peut etre suivie d'une ou  de 
plusieurs  revendications  concernant  des  formes  spe-
ciales  de  realisation  de  cette invention. 
(3)  a)  Toute  revendication  qui  comprend  toutes  les 
caracteristiques d'une autre revendication (revendication 
dependante) doit  contenir, de preference au commence-
ment, une reference a cette autre revendication, et doit 
preciser les caracteristiques additionnelles revendiquees. 
b)  Toute revendication  dependante  ne  peut  se  referer 
directement a plusieurs autres revendications que  sous 
Ia  forme  d'une alternative.  Une revendication compor-
tant  une  reference  sous  Ia  forme  d'une  alternative  ne 
peut servir de base a  une  autre revendication compor-. 
tant une reference sous Ia forme.d'une alternative. 
c)  Une  revendication  dependante  est egalement  auto-
risee  lorsque  Ia  revendication  a.Jaquelle  elle  se  refere 
directement  est,  elle-meme,  une  revendication  depen-
dante autorisee. 
d)  Toutes  les  revendications  dependantes  se  referant 
a  une revendication anterieure unique et toutes les reven-
dications dependantes se referant a  plusieurs revendica-
tions  anterieures doivent etre groupees autant que pos-
sible et de  fa~;on aussi appropriee que possible. 
(4)  Le nombre des revendications doit etre raisonnable, 
compte tenu  de  Ia  nature de  l'invention dont Ia  protec-
tion  est  demandee.  S'il  y  a  plusieurs  revendications, 
elles doivent etre numerotees de fa<;on  continue en chif-
fres  arabes. 
213 (5)  Die  Patentansprliche  diirfen  sich, wenn dies  nicht 
unbedingt  erforderlich  ist,  im  Hinblick  auf die  techni-
schen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezugnahmen 
auf die  Beschreibung oder die Zeichnungen stlitzen. Sie 
diirfen  sich  insbesondere  nicht  auf  Hinweise  stiitzen 
wie:  .,wie  beschrieben  in  Teil ... der Beschreibung" 
oder ,wie in  Abbildung ...  der Zeichnung dargestellt". 
(6)  Sind  der europiiischen Patentanmeldung Zeichnun-
gen  beigeftigt,  so  sollen  die  in  den  Patentansprtichen 
genannten  technischen  Merkmale  mit  Bezugszeichen, 
die  auf diese  Merkmale  hinweisen,  versehen  werden, 
wenn dies das Verstiindnis des  Patentanspruchs erleich-
tert; die Bezugszeichen sind in  Klammern zu setzen. Die 
Bezugszeichen  dlirfen  nicht  zu  einer  einschriinkenden 
Auslegung  des  Patentanspruchs  herangezogen  werden. 
Zu Artikel 66 
Nummer 4 
Form der Zeichnungen 
(l)  Auf  BHittern,  die  die  Zeichnungen  enthalten,  darf 
die benutzte Fliiche 26,2 em mal  17 em nicht iiberschrei-
ten.  Die  Blatter  diirfen  keine  U mrahmungen  urn  die 
benutzbare  oder benutzte  Fliiche  aufweisen.  Die  Min-
destriinder sind folgende: 
Oberer Rand  2,5 em 
Linker Seitenrand  :  2,5 em 
Rechter Seitenrand :  1,5 em 
U nterer Rand  1  em 
(2)  Die Zeichnungen sind wie folgt auszuftihren: 
a)  Die Zeichnungen sind in widerstandsfahigen, schwar-
zen oder blauen, ausreichend festen und dunklen, in sich 
gleichmiiBig  starken  Linien oder Strichen ohne  Farben 
oder Tonungen auszuftihren. 
b)  Querschnitte  sind  durch  Schraffierungen  kenntlich 
zu  machen,  die  die  Erkennbarkeit  der  Bezugszeichen 
und Fiihrungslinien nicht beeintriichtigen diirfen. 
c)  Der MaBstab der Zeichnungen und die  Klarheit der 
zeichnerischen  Ausftihrung  miissen  gewiihrleisten,  daB 
eine fotografische Wiedergabe auch bei Verkleinerungen 
auf zwei  Drittel aile  Einzelheiten noch ohne Schwierig-
keiten erkennen liiBt.  Wird der MaBstab in  Ausnahme-
flillen auf der Zeichnung angegeben, so ist er zeichnerisch 
darzustellen. 
d)  Aile  Zahlen,  Buchstaben  und  Bezugslinien  in  den 
Zeichnungen  miissen einfach und eindeutig sein.  Klam-
mern, Kreise oder Anftihrungszeichen dlirfen bei Zahlen 
und Buchstaben nicht verwendet werden. 
e)  Aile  Linien in  den Zeichnungen sollen mit  Zeichen-
geriiten gezogen werden. 
f)  Jeder Teil der Abbildung muB im richtigen Verhiiltnis 
zu jedem anderen Teil der Abbildung stehen, sofern nicht 
die  Verwendung  eines  anderen  Verhiiltnisses  ftir  die 
Klarheit der Abbildung unerliiBiich ist. 
g)  Die  Ziffem  und  Buchstaben  mlissen  mindestens 
0,32 em hoch sein.  Fiir  die Beschriftung der Zeichnun-
gen  sind  lateinische  und,  soweit  liblich,  griechische 
Buchstaben zu verwenden. 
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(5)  Claims shall not, except where absolutely necessary, 
rely, in respect of the technical features of the invention, 
on  references  to the  description  or drawings.  In part-
icular,  they shall  not  rely  on  such  references  as:  "as 
described  in  part ... of the  description,"  or "as illus-
trated in figure ... of the drawings." 
(6)  If the European patent application contains draw-
ings,  the  technical  features  mentioned  in  the  claims 
shall  preferably,  if the  intelligibility  of the  claim  can 
thereby  be  increased,  be  followed  by  reference  signs 
relating  to  these  features  and  placed  between  paren-
theses.  These reference signs shall not be construed as 
limiting the claim. 
Re. Article 66 
No.4 
Form of the drawings 
(l)  On sheets containing drawings, the  usable surface 
area shall  not  exceed  26.2  em ·x  17  em.  These sheets 
shall  not  contain  frames  round  the  usable  or  used 
surface. The minimum margins shall  be as follows: 
top 
left side 
right side 
bottom 
2.5 em 
2.5 em 
1.5cm 
1cm 
(2)  Drawings shall be executed as follows: 
(a)  Drawings  shall  be  executed  in  durable,  black  or 
blue,  sufficiently  dense  and  dark,  uniformly  thick  and 
well-defined,  lines  and  strokes  without  colourings. 
(b)  Cross-sections shall be indicated by hatching which 
should  not  impede  the  clear  reading  of the  reference 
signs and leading lines. 
(c)  The scale  of the drawings and the distinctness of 
their  graphical  execution  shall  be  such  that  a  photo-
graphic  reproduction  with a  linear reduction  in  size to 
two-thirds  would  enable  all  details  to be distinguished 
without difficulty.  If, as an exception, the scale is given 
on a drawing, it shall be represented graphically.· 
(d)  All  numbers, letters, and reference lines, appearing 
on  the  drawings,  shall  be  simple  and  clear.  Brackets, 
circles or inverted  commas  shall  not  be  used in  asso-
ciation with numbers and letters. 
(e)  All  lines  in  the  drawings  shall,  ordinarily,  be 
drawn with the aid of drafting instruments. 
(f)  Elements of the same figure  shall  be  in  proportion 
to each other, unless a difference in  proportion is  indis-
pensable for the clarity of the figure. 
(g)  The height of the numbers and letters shall  not be 
less  than  0.32  em.  For the  lettering  of drawings,  the 
Latin  and,  where customary, the Greek alphabets shall 
be used. (5)  Les  revendications  ne  doivent  pas,  sauf si  cela 
est absolument m!cessaire,  se fonder,  pour ce  qui  con-
cerne les caracteristiques techniques de  l'invention, sur 
des· references a  Ia  description ou aux dessins; en. par-
ticulier, elles  ne doivent pas  se fonder sur .des  referen-
ces  telles  que :  ,  com me  decrit  dans  Ia  partie  ...  de  Ia 
description »  ou  « comme illustre  dans  Ia  figure  ...  des 
dessins ».  · 
(6)  Si  Ia  demande  de  brevet  europeen  contient  des 
dessins, les caracteristiques techniques mentionnees dans 
Ies  revendications  doivent,  de  preference,  si  cela peut 
chre  utile  a Ia  comprehension de  Ia  revendication, etre 
suivies  de  signes  de  reference a ces  caracteristiques, 
mis  entre parentheses.  Les  signes  de reference ne  sim-
raient etre interptetes ·comme une limitation de Ia reven-
dication. 
Ad Article 66 
Numero 4 
Forme des  dessins 
(1)  Surles feuilles contenant des dessins, Ia surface utile 
rie  doit  pas  exceder 26,2  em  X  17 .em.  Ces feuilles  ne 
doivent pas contenir de cadres entourant Ia surface utile 
ou utilisee.  Les marges minimales sont les suivantes : 
· marge du  haut  2,5  em 
marge  de  gauche  2,5  em 
marge de  droite  1,5  em 
marge du  bas  1  em 
(2)  Les  des  sins  sont executes comme suit: 
a)  Les dessins doivent etre executes en !ignes et traits 
durables, noirs ou bleus, suffisamment denses et fonces, 
uniformement epais  et bien  delimites,  sans  couleurs  ni 
Iavis. 
b)  Les coupes doivent etre indiquees par des hachures 
qui ne doivent pas empecher de lire facilement les signes 
de reference,  et  les  lignes  directrices. 
c). L'echelle  des  dessins  et Ia  clarte de leur execution· 
graphique  doivent etre telles  qu'une reproduction pho-
. tographique  effectuee  avec reduction lineaire aux deux 
tiers permette d'en distinguer sans peine tous les details. 
Si, par exception, l'echelle figure sur un dessin,  ell~ doit 
etre representee graphiquement  .. 
d)  Tous les chiffres,  lettres et !ignes de reference figu-
ra~t dans  les  dessins  doivent etre simples et clairs. On 
· ne  doit  utiliser,  en  as~ociation avec des chiffres ou des 
lettres, ni  parentheses, ni  cercles, ni  guillemets. 
e)  Toutes les  !ignes  des  dessins  doivent  normalement 
etre tracees a  !'aide d'instruments' de  dessin technique. 
f)  Les  elements  d'une  meme  figure  doivent  etre  en 
proportion les  uns .des  autres a  moins qu'une difference 
de  proportion  ne  soit  indispensable  pour  Ia  clarte  de 
Ia  figure. 
g)  La  hauteur  des  chiffres  et lettres  ne  doit  pas  etre 
inferieure  a 0,32  em.  L'alphabet  latin  doit  etre utilise 
pour les dessins; lorsque' cela est usuel, ]'alphabet grec 
peut etre egalement  utilise. 
215 h)  Ein  Zeichnungsblatt  kann  mehrere  Abbildungen 
enthalten.  Sollen  Abbildungen  auf  zwei  oder  mehr 
BUittern nur eine einzige vollstiindige Abbildung darstel-
len, so sind die  Abbildungen auf den einzelnen Bliittern 
so anzuordnen, daB  die vollstiindige  Abbildung zusam-
mengesetzt werden kann, ohne daB  ein Teil der Abbil-
dungen  auf den  einzelnen  Bliittern  verdeckt wird.  Die 
einzelnen  Abbildungen  sind  auf einem  Blatt  oder auf 
mehreren  Bliittern  ohne  Platzverschwendung anzuord-
nen,  eindeutig  voneinander getrennt  und  vorzugsweise 
in  Liingsformat.  Sie  sind  durch  arabische  Zahlen fort-
laufend und unabhiingig von den Zeichnungsbliittern zu 
numerieren. 
i)  Bezugszeichen  dtirfen  in  den  Zeichnungen  nur 
insoweit verwendet werden, als sie in der Beschreibung 
und in den Patentansprtichen aufgeftihrt sind; das gleiche 
gilt  ftir  den  umgekehrten  Fall.  Gleiche mit  8ezugszei-
chen gekennzeichnete Merkmale mtissen in der ganzen 
Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten. 
j)  Die  Zeichnungen  dtirfen  keine  Erliiuterungen ·ent-
halten;  ausgenommen  sind  kurze  unentbehrliche  An-
gaben wie  ,Wasser", ,Dampf', ,.Offen", ,Zu", ,.Schnitt 
nach  A-B"  sowie  in  elektrischen  Schaltpliinen  und 
Blockschaltbildern  oder  FluBdiagrammen  kurze  Stich-
worte, die ftir das Verstiindnis unentbehrlich sind. Diese 
Erliiuterungen sind so anzubringen, daB sie im Faile der 
Ubersetzung  tiberklebt  werden  ki.:innen,  ohne  daB  die 
Linien der Zeichnungen verdeckt werden. 
(3)  FluBdiagramme  und  Diagramme  gelten  als  Zeich-
nungen. 
Zu Artikel 66 
Nummer 5 
Form und Inhalt der Zusammenfassung 
(1)  Die  Zusammenfassung  muB  die  Bezeichnung  der 
Erfindung enthalten. 
(2)  Die  Zusammenfassung  muB  eine  Kurzfassung  der 
in  der Beschreibung,  den  Patentansprtichen und Zeich-
nungen  enthaltenen  Offenbarung  enthalten;  die  Kurz-
fassung soli das technische Gebiet der Erfindung angeben 
und  so  gefaBt  sein,  daB  sie  ein  klares  Verstiindnis des 
technischen  Problems,  des entscheidenden Punktes der 
Li.:isung  der  Erfindung  und  der  hauptsiichlichen  Ver-
wendungsmi.:iglichkeiten  ermi.:iglicht.  In der Zusammen-
fassung  ist gegebenenfalls die  chemische  Forme!  anzu-
geben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen 
Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet. Sie darf 
keine  Behauptungen tiber angebliche Vorztige oder den 
angeblichen Wert der Erfindung oder tiber deren theore-
tische Anwendungsmi.:iglichkeiten enthalten. 
(3)  Die Zusammenfassung  soli  in der Regel  aus  nicht 
mehr als  150 Worten bestehen. 
(4)  Enthiilt  die  europiiische  Patentanmeldung  Zeich-
nungen, so hat der Anmelder diejenige Abbildung oder 
in  Ausnahmefallen  diejenigen  Abbildungen  anzugeben, 
die  er  zur Veri.:iffentlichung  mit  der Zusammenfassung 
vorschliigt.  Das Europiiische  Patentaint kann eine oder 
mehrere  andere  Abbildungen  veri.:iffentlichen,  wenn  es 
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(h)  The  same  sheet of drawings  may  contain several 
figures.  Where  figures  drawn  on  two  or more  sheets 
are  intended  to  form  one whole  figure,  the  figures  on 
the  several  sheets  shall  be  so  arranged that the  whole 
figure  can be assembled without concealing any part of 
the partial figures. The different figures shall be arranged 
without wasting space, preferably in an upright position, 
clearly  separated  from  one  another.  The  different 
figures  shall  be  numbered  consecutively  in  arabic 
numerals, independently of the numbering of the sheets. 
(i)  Reference  signs  not  mentioned  in  the  description 
and claims  shall  not  appear in  the  drawings,  and  vice 
versa.  The  same features,  when  denoted  by  reference 
signs,  shall,  throughout  the  application,  be  denoted 
by the same signs. 
U)  The drawings shall not contain text matter, except, 
when absolutely indispensable, a  single  word or words 
such  as  "water",  "steam",  "open",  "closed",  "section 
on AB", and, in  the case of electric circuits and block 
schematic  or flow  sheet  diagrams,  a  few  short  catch 
words  indispensable  for  understanding.  Any  such 
w·ords  shall  be  placed  in  such a  way that, if required, 
they can be replaced by their translations without inter-
fering  with  any lines  of the drawings. 
(3)  Flow sheets and diagrams are considered drawings. 
Re. Article 66 
No.5 
Form and contents of the abstract 
(l)  The abstract shall indicate the title of the invention. 
(2)  The  abstract  shall  contain a  concise  summary of 
the  disclosure  as  contained  in  the  description,  the 
claims  and  any  drawings;  the  summary  shall  indicate 
the  technical  field  to  which  the  invention  pertains 
and  shall  be  drafted  in  a  way  which  allows  the  clear 
understanding of the technical problem, the gist of the 
solution of that problem through the invention and the 
principal  use  or  uses  of the  invention.  The  abstract 
shall,  where  applicable,  contain  the  chemical  formula, 
which,  among  those contained in  the  application,  best 
characterises  the  invention.  It shall  not contain  state-
ments on the alleged merits or value of the invention or 
on its speculative application. 
(3)  The abstract shall  not,  in  principle,  contain more 
than one hundred and fifty words. 
(4)  If the European patent application contains draw-
ings,  the  applicant  shall  indicate  the figure  or,  excep-
tionally,  the figures  of the drawings  which  he  suggests 
should  accompany  the  abstract  when  the  abstract  is 
published.  The European  Patent Office may decide to 
publish  one  or more  other figures  if it  considers  that 
they  better  characterise  the  invention.  Each  main 
feature  mentioned  in  the abstract  and  illustrated  by  a h)  Une meme feuille  de dessins peut contenir plusieurs 
figures.  Lorsque des figures portees sur deux ou plusieurs 
feuilles  sont destinees a former  une  figure  d'ensemble, 
elles  doivent  etre  presentees  de  sorte  que  !'on  puisse 
composer  Ia  figure  d'ensemble  sans  cacher  aucune 
partie  des  figures  partielles.  Les  differentes  figures 
doivent  etre  disposees  de  preference  verticalement, 
chacune etant clairement separee des autres  mais  sans 
place  perdue.  Les  differentes  figures  doivent  etre 
numerotees consecutivement en chiffres arabes, indepen-
damment de Ia numerotation des feuilles.  . 
i)  Des  signes  de  reference  non  mentionnes  dans  Ia 
description  et les  revendications  ne  doivent  pas appa-
raltre  dans  les  dessins,  et reciproquement.  Les  signes 
de reference des memes elements doivent etre identiques 
dans toute Ia demande. 
j)  Les  dessins  ne  doivent  pas  contenir  de  textes,  a 
!'exception,  lorsque cela est absolument necessaire, de 
mots  isoles  tels  que  <<  eau ,,,  «vapeur»,  « ouvert », 
« ferme »,  «coupe  suivant  AB,  et  tous  les  schemas 
de  circuits  electriques,  les  diagrammes  d'installation 
schematiques  et les  diagrammes  schematisant les  eta-
pes  d'un  processus, de quelques mots cles indispensa-
bles  a leur  intelligence.  Ces  mots  doivent  etre places 
de  telle  maniere  que  leur  traduction  eventuelle  puisse 
leur etre  substituee  sans  que  soit cachee aucune ligne 
des  dessins. 
(3)  Les  schemas d'etapes de  processus et les diagram-
roes  sont consideres comme des dessins. 
Ad  Article 66 
Numero5 
Forme et tontenu de l'abrege 
(1)  L'abrege  doit  mentionner  le  titre  de  !'invention. 
(2)  L'abrege doit comprendre un  resume concis  de ce 
qui est expose dans Ia description, les revendications et 
tous dessins; le resume doit indiquer le domaine techni-
que  auquel  appartient  !'invention  et  doit  etre  redige 
de  maniere  a permettre  une  claire  comprehension  du 
probleme  technique,  de  !'essence de  Ia  solution  de  ce 
probleme  par  le  moyen  de  !'invention  et  de  !'usage 
principal  ou  des  usages  principaux  de  !'invention. 
L 'abrege comporte, le cas echeant, Ia formule chimique 
qui, parmi celles qui figurent dans Ia demande de brevet, 
caracterise le  mieux !'invention. II  ne  doit pas contenir 
de  declarations  relatives  aux  merites  ou  a Ia  valeur 
allegues  de !'invention ou a ses applications supputees. 
(3)  L'abrege  ne  peut,  en  principe,  comporter plus  de 
cent cinquante mots. 
(4)  Si Ia demande de brevet europeen comporte des des-
sins, le  demandeur doit indiquer Ia figure ou, exception-
nellement,  les figures des dessins qu'il propose de faire 
publier  avec  l'abrege.  L'Office  europeen  des  brevets 
peut decider de  publi.er  une ou plusieurs autres figures 
s'il  estime  qu'elles  caracterisent  mieux  !'invention. 
Chacune  des  caracteristiques  principales  mentionnees 
. dans l'abrege et illustrees  par le "dessin doit etre suivie 
d'un signe de reference entre parentheses. 
Bemerkung zu Nummer 5 zu Artikel 66: 
In Absatz 4 wird davon ausgegangen, daB die Zusammenfassung und die 
europiiische Patentanmeldung getrennt veri:iffentlicht werden ki:innen. 
Note to Re. Article 66, No.  5: 
Paragraph 4 is based on the assu;,..ption that the abstract may be published 
separately from the publication of the European patent application. 
Remarque concernant le numero 5 ad article 66 : 
Le  paragraphe  4  part  de !'idee  que  l'abrege  peut  faire  !'objet  d'une 
publication distincte de Ia publication de Ia demande de brevet europeen. 
217 der  Auffassung  ist,  daB  diese  die  Erfindung  besser 
kennzeichnen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das 
in  der Zusammenfassung erwahnt und durch die Zeich-
nung  veranschaulicht ist,  hat  in  Klammern ein Bezugs-
zeichen zu  stehen. 
(5)  Die  Zusammenfassung  ist  so  zu  formulieren,  daB 
sie eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen 
technischen  Gebiets  gibt  und  insbesondere  eine  Be-
urteilung der Frage ermoglicht, ob es notwendig ist, die 
Patentanmeldung selbst einzusehen. 
Zu Artikel 66 
Nummer 6 
Unzulassige Angaben 
Die europaische Patentanmeldung darf nicht enthalten: 
a)  Ausdriicke  oder Zeichnungen, die  gegen  die  offent-
liche Ordnung oder die guten Sitten verstoBen; 
b)  abflillige AuBerungen tiber Erzeugnisse oder Verfah-
ren  Dritter oder den Wert oder die Citiltigkeit  von  An-
meldungen oder Patenten Dritter.  Reine Vergleiche mit 
dem Stand der Technik allein gelten nicht als abfallig; 
c)  Angaben,  die  den  Umstanden  nach  offensichtlich 
belanglos oder unnotig sind. 
Zu Artikel 66 
Nummer 7 
Allgemeine Betimmungen tiber die  Form der 
Anmeldungsunterlagen 
(I)  Die  in  Artikel  34  Absatz  2  Satz  2  des  Uberein-
kommens  genannten  Ubersetzungen  gelten  als  Unter-
lagen der europaischen Patentanmeldung. 
(2)  Die Unterlagen der europii.ischen  Patentanmeldung 
sind in drei Stiicken einzureichen. Dies gilt nicht ftir den 
Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents und ftir 
die gemiiB  Artikel 34  Absatz 2 Satz 1 des Ubereinkom-
mens eingereichten Unterlagen. 
(3)  Die Unterlagen der europaischen Patentanmeldung 
sind in  einer Form einzureichen, die gewahrleistet, daB 
eine  unmittelbare  Reproduktion  durch  Fotografie, 
elektrostatisches  Verfahren,  Foto-Offsetdruck  und 
Mikroverfilmung  in  einer unbeschrankten  Anzahl  von 
Exemplaren  vorgenommen  werden  kann.  Die  Blatter 
miissen glatt und knitterfrei sein. Sie diirfen nicht gefaltet 
sein und sind einseitig zu beschriften. 
(4)  Die Unterlagen der europaischen Patentanmeldung 
sind  auf biegsamem,  festem,  weiBem,  glattem,  mattem 
und widerstandsfahigem Papier im  Format A 4 (29,7 em 
mal  21  em)  einzureichen.  Vorbehaltlich  Artikel  .  .  . 
(Nummer 4 zu Artikel66) Absatz 2 Buchstabe h istjedes 
Blatt in  der Weise zu verwenden, daB die kurzen Seiten 
oben und unten erscheinen (Hochformat). 
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drawing  shall  be  followed  by  a  reference  sign,  placed 
between parentheses. 
(5)  The abstract shall  be  so drafted that it constitutes 
an efficient  instrument for purposes of searching in  the 
particular technical  field  particularly by making it pos-
sible  to  assess  whether there  is  a  need for  consulting 
the patent application itself. 
Re. Article 66 
No.6 
Prohibited matter 
The European patent application shall  not contain: 
(a)  expression or drawings contrary to  "ordre public" 
or morality; 
(b)  statements disparaging the products or processes of 
any  particular person  other than  the  applicant,  or the 
merits or validity of applications or patents of any such 
person. Mere comparisons with the prior art shall not be 
considered disparaging per se; 
(c)  any statement or other matter obviously irrelevant 
or unnecessary under the circumstances. 
Re. Article 66 
No.7 
General provisions governing the presentation of the 
application documents 
(I)  Translations mentioned in  Article 34, paragraph 2, 
second sentence, of the Convention shall be considered 
to  be  included  in  the term "documents making up  the 
European patent application". 
(2)  The  documents ·making  up  the  European  patent 
application  shall  be  filed  in  three  copies.  This  shall 
not  apply  to  the  request for  the  grant of a  European 
patent  nor·  to  those  documents  filed  under  the  first 
sentence of Article 34,  paragraph 2,  of the Convention. 
(3)  The  documents  making  up  the  European  patent 
application  shall  be  so  presented  as  to admit  of direct 
reproduction  by  photography,  electrostatic  processes, 
photo offset and  microfilming,  in  an  unlimited  number 
of copies. All  sheets shall be free from  cracks, creases, 
and folds.  Only one side of the sheet shall be  used. 
(4)  The  documents  making  up  the  European  patent 
application  shall  be  on  A4  paper (29.7  em  x  21  em), 
which  shall  be  pliable,  strong, white, smooth, matt and 
durable.  Subject  to  the  provisions  of Article ... (Re. 
Article 66,  No.  4),  paragraph 2 (h),  each sheet shall  be 
used with its short sides at the top and bottom (upright 
position). (5)  L'abn!ge  doit  etre redige  de fa<;on  a  constituer un 
instrument  efficace  de  selection  dans  le  domaine  tech-
nique en cause, notamment en permettant d'apprecier s'il 
y a  lieu  de  consulter Ia  demande de  brevet elle-meme. 
Ad  Article 66 
Numero6 
Elements prohibes 
La demande de  brevet europeen ne  doit pas contenir : 
a)  des expressions ou dessins contraires a  l'ordre public 
ou aux bonnes mceurs; 
b)  des  declarations  denigrames  quant  a des  produits 
ou procedes de tiers ou quant au merite ou a  Ia validite de 
demandes de  brevets ou de brevets de tiers. De simples 
comparaisons  avec  l'etat  de  Ia  technique  ne  sont pas 
considerees comme denigrantes en soi; 
c)  des  elements  manifestement  etrangers  au  sujet  ou 
superflus. 
Ad Article 66 
Numero7 
Dispositions  generales  relatives  a Ia  presentation  de 
pieces de Ia demande 
(1)  Les traductions  visees a !'article 34,  paragraphe 2, 
deuxieme  phrase,  de  Ia  Convention,  sont  assimilees 
aux pieces de Ia demande. 
(2)  Les  pieces  de  Ia  demande  de  brevet  europeen 
doivent etre remises en trois exemplaires. Cette disposi-
tion  n'est pas applicable a Ia  requete en  delivrance  du 
brevet europeen ni  aux  pieces deposees conformement 
a !'article  34,  paragraphe  2,  premiere  phrase,  de  Ia 
Convention. 
(3)  Les  pieces  de  Ia demande de brevet europeen doi-
vent etre presentees de maniere a permettre leur repro-
duction  directe  par  le  moyen  de  Ia  photographie,  de 
procedes  electriques,  de  !'offset  et  du  microfilm  en 
un  nombre  illimite  d'exemplaires.  Aucune· feuille  ne 
doit  etre  dechiree,  froissee  ou  pliee.  Un  seul  cote  de 
Ia feuille doit etre utilise. 
(4)  Les  piec~s  de  Ia  demande  de  brevet  europ6en 
doivent etre remises sur papier souple, fort, blanc, lisse, 
mat et durable, de format  A4  (29,7  em x 21  em).  Sous 
reserve  de  !'article  ... ,  (numero  4  ad  article  66)  para-
graphe  2,  lettre  h),  chaque feuille  doit  etre  utilisee de 
fa<;on  a  ce que les petits cOtes  se trouvent en haut et en 
bas (sens verticl;ll). 
219 (5)  Jeder  Bestandteil  der  europaischen  Patentanmel-
dung  (Antrag,  Beschreibung,  Patentanspriiche,  Zeich-
nungen  und  Zusammenfassung)  mu6  auf einem  neuen 
Blatt  beginnen.  Aile  Blatter  miissen  so  miteinander 
verbunden  sein,  daB  sie  Ieicht  gewendet  sowie  Ieicht 
entfernt  und  wieder  miteinander  verbunden  werden 
konnen. 
(6)  Vorbehaltlich Artikel ... (Nummer 4 zu Artikel66) 
Absatz I sind auf den Slattern als Mindestrander folgen-
de Flach  en unbeschriftet zu lassen: 
Oberer Rand des ersten Blatts mit Ausnahme 
des Antragsblatts 
Oberer Rand der anderen B!atter 
Linker Seitenrand 
Rechter Seitenrand 
U nterer Rand 
8  em 
2  em 
2,5 em 
2  em 
2  em 
Die  empfohlenen  Hochstma6e  ftir  die  vorstehenden 
Rander sind folgende: 
Oberer Rand des ersten Blatts mit Ausnahme 
des Antragsblatts  9  em 
Oberer Rand der anderen Blatter  4  em 
Linker Seitenrand  4  em 
Rechter Seitenrand  3  em 
U nterer Rand  3  em 
(7)  Die Rander der Blatter miissen bei der Einreichung 
der  europaischen  Patentanmeldung  vollstandig  unbe-
nutzt sein. 
(8)  Aile  B!atter  der  europaischen  Patentanmeldung 
sind  fortlaufend  mit  arabischen Zahlen zu  numerieren. 
Die  Blattzahlen sind oben in  der Mitte, aber nicht auf 
dem oberen Rand anzubringen. 
(9)  Auf jedem Blatt der Beschreibung und der Patent-
anspriiche  soli  jede  ftinfte  Zeile  numeriert  sein.  Die 
Zahlen  sind  an  der linken  Seite, rechts  vom  Rand  an-
zubringen. 
(10)  Der  Antrag  auf  Erteilung  des  europaischen  Pa-
tents,  die  Beschreibung,  die  Patentanspriiche  und  die 
Zusammenfassung  miissen  mit  Maschine  geschrieben 
oder  gedruckt  sein.  Nur  graphische  Symbole  und 
Schriftzeichen, chemische oder mathematische Formeln 
konnen, falls  notwendig, handgeschrieben oder gezeich-
net sein.  Der Zeilenabstand hat  l 1/2zeilig  zu  sein.  Aile 
Texte  miissen  in  Buchstaben,  deren  Gro6buchstaben 
eine Mindesthohe von 0,21  em besitzen, und mit dunkler 
unausloschlicher Farbe geschrieben sein. 
(11)  Der An  trag auf Erteilung des europaischen Patents, 
die  Beschreibung, die  Patentanspriiche und  die  Zusam-
menfassung  diirfen  keine  Zeichnungen  enthalten.  Die 
Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zusammen-
fassung konnen chemische oder mathematische Formeln 
enthalten. Die Beschreibung und die Zusammenfassung 
konnen Tabellen enthalten. Ein Patentanspruch darf dies 
nur dann, wenn sein Gegenstand die  Verwendung von 
Tabellen wiinschenswert erscheinen laBt. 
(12)  Gewichts- und  Ma6einheiten  sind  nach  dem  me-
trischen  System  oder,  falls  den  Angaben  ein  anderes 
System  zugrunde  liegt,  auch  nach  dem  metrischen 
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(5)  Each  of the  documents  making  up  the  European 
patent application (request, description, claims, drawings 
and  abstract)  shall  commence  on  a  new  sheet.  The 
sheets shall  be  connected in  such a  way that they can 
easily  be  turned  over,  separated  and  joined  together 
again. 
(6)  Subject  to  Article  . . .  (Re.  Article  66,  No.  4), 
paragraph  1,  the  minimum  margins  shall be as follows: 
top of  first sheet, except that of the request: 
top of other sheets: 
left side: 
right side: 
bottom: 
8cm 
2cm 
2.5 em 
2cm 
2cm 
The  recommended  maximum  for  the  margins  quoted 
above is as follows: 
top of first sheet, except that of the request:  9 em 
top of other sheets:  4 em 
left side:  4 em 
right side:  3 em 
bottom:  3 em 
(7)  The  margins  of  the  documents  making  up  the 
European  patent application,  when submitted, must be 
completely blank. 
(8)  All  the  sheets  contained  in  the  European  patent 
application  shall  be  numbered  in  consecutive  arabic 
numerals. These shall  be placed at the top of the sheet, 
in the middle, but not in the top margin. 
(9)  The lines  of each  sheet  of the description and of 
the claims shall  preferably be numbered in  sets of five, 
the  numbers appearing on the  left  side, to the right of 
the margin. 
(10)  The request for the grant of a European patent, the 
description,  the  claims and the  abstract shall  be typed 
or  printed.  Only  graphic  symbols  and  characters  and 
chemical  or mathematical  formulae  may,  if necessarv, 
be  written  by  hand  or drawn.  The typing shall  be  I ~ 
spaced.  All text matter shall be in characters the capit!J 
letters of which are not less than 0.21  em high, and shall 
be in a dark, indelible colour. 
(11)  The request for  the grant of a  European patent, 
the  description,  the  claims  and  the  abstract  shall  not 
contain  drawings.  The description,  the  claims  and  the 
abstract may contain chemical or mathematical formulae. 
The  description  and  the  abstract  may  contain  tables. 
The  claims  may  contain  tables  only  if  their  subject-
matter makes the use of tables desirable. 
(12)  Units of weights and measures shall be expressed 
in  terms  of the  metric  system. If a  different  system is 
used, they shall also be expressed in terms of the metric 
system.  Temperatures  shall  be  expressed  in  degrees 
centigrade. If a different system is  used they shall  also 
be  expressed  in  degrees  centigrade.  Densities shall  be 
expressed in  metric units.  For the other physical values, 
the  units  recognised  in  international  practice  shall  be 
used, for mathematical formulae  the symbols in general 
use,  and  for  chemical  formulae  the  symbols,  atomic 
weights  and  molecular  formulae  in  general  use  shall 
be employed. In general, use should be made of technical (5)  Le debut de 'chaque piece de Ia demande de brevet 
europeen (requete, description, revendications, dessins, 
abrege) doit figurer  sur une nouvelle feuille.  Toutes les 
feuilles doivent etre rt!unies de  fa~on a  pouvoir etre faci-
lement feuilletees et aisement separees et reunies a  nou-
veau. 
(6)  Sous reserve de !'article ... (numero 4 ad article 66) 
paragraphe  1,  les  marges  mini males  doivent  etre  les 
suivantes: 
marge du haut de Ia premiere feuille a 
!'exception de celle de Ia requete: 
marge du haut des autres feuilles : 
marge de gauche : 
marge de droite : 
marge du bas : 
Scm 
2cm 
2,5cm 
2cm 
2cm 
Le maximum recommande des  marges  citees ci-dessus 
est le suivant : 
marge du haut de Ia premiere feuille a 
!'exception de Ia feuille de Ia requete: 
marge du haut des autres feuilles : 
marge de gauche : 
marge de droite : 
marge du bas : 
9cm 
4cm 
4cm 
3cm 
3cm 
(7)  Les marges des feuilles doivent etre totalement vier-
ges  lors  du  depot de  Ia  demande  de  brevet europeen. 
(8)  Toutes les  feuilles  de  Ia  demande  de brevet euro-
peen doivent etre numerotees consecutivement en chif-
fres arabes. Les numeros des feuilles doivent etre inscrits 
en haut des feuilles au milieu, mais non dans Ia marge du 
haut. 
(9)  Les  !ignes  de  chaque  feuille  de  Ia  description  et 
des  revendications doivent de  preference etre numero-
tees  de  cinq  en cinq,  les  numeros  etant portes  sur le 
cote gauche, a  droite de Ia marge. 
(10)  La  requete  en  delivrance  de  brevet  europeen,  Ia 
description,  les  revendications  et l'abrege  doivent etre 
dactylographies  ou  imprimes.  Seuls  les  symboles  et 
caracteres graphiques, les formules chimiques ou mathe-
matiques peuvent etre manuscrits ou dessines, si cela est 
necessaire.  Pour les  textes dactylographies, l'interligne 
doit etre de  1 1 /2.  Tous les textes doivent etre ecrits en 
caracteres dont les majuscules ont au moins 0,21  em de 
haut, dans une couleur noire et indelebile. 
(11)  La  requete  en  delivrance  de  brevet europeen,  Ia 
description,  les  revendications  et  l'abrege  ne  doivent 
pas  comporter de  dessins.  La description, les  revendi-
cations  et  l'abrege  peuvent  comporter  des  formules 
chimiques ou mathematiques. La description et I  'abn!ge 
peuvent comporter des tableaux. Les revendications ne 
peuvent comporter des tableaux que si  cela est souhai-
table en  raison de !'objet desdites revendications. 
(12)  Les  unites  de  poids  et  de  mesure  doivent  etre 
exprimees selon le systeme metrique; si un autre systeme 
est utilise, elles doivent etre exprimees egalement seton 
le  systeme  metrique.  Les  temperatures  doivent  etre 
exprimees  en  degres  centigrades;  si  un  autre· systeme 
est  utilise,  elles  doivent  etre  exprimees  egalement  en 
degres  centigrades.  Les  densites  sont  exprimees  en 
unites metriques . Pour les autres indications physiques, 
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anzugeben oder, falls  den Angaben ein anderes System 
zugrunde  Iiegt,  auch  in  Grad  Celsius  anzugeben.  Die 
Dichte  ist  in  metrischen  Einheiten anzugeben.  Fiir die 
iibrigen  physikalischen  Einheiten  sind  die  in  der inter-
nationalen  Praxis anerkannten Einheiten, ftir mathema-
tische  Formeln  die  allgemein  iiblichen  Schreibweisen 
und  ftir  chemische  Formeln  die  allgemein  iiblichen 
Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu  ver-
wenden.  Grundsatzlich  sind  nur  solche  technischen 
Bezeichnungen,  Zeichen  und  Symbole  zu  verwenden, 
die auf dem Fachgebiet allgemt<in anerkannt sind. 
(13)  Terminologie  und  Zeichen  sind  in  der gesamten 
europaischen  Patentanmeldung  einheitlich  zu  verwen-
den. 
(14)  Jedes Blatt mu/3  weitgehend frei  von Radierungen 
und  frei  von  Anderungen,  Uberschreibungen  und 
Zwischenbeschriftungen  sein.  Von diesem  Erfordernis 
kann  abgesehen  werden,  wenn  der  verbindliche  Text 
dadurch  nicht  in  Frage  gestellt  wird  und  die  Voraus-
setzungen  ftir  eine  gute  Reproduktion  nicht  gefahrdet 
sind. 
Zu Artikel 66 
Nummer 8 
Nachgereichte Unterlagen 
Die  Artikel  ...  (Nummern 2 bis  7 zu  Artikel 66) sind 
auf Schriftstiicke,  die  die  U nterlagen der europaischen 
Patentanmeldung ersetzen, anzuwenden. 
Zu Artikel 66 
Nummer9 
Form und Stiickzahl von Schriftstiicken im Verfahren 
(1)  Unbeschadet der Artikel ...  (Nummern 7 und 8 zu 
Artikel  66)  sollen  die  im  Verfahren  vor  dem  Euro-
paischen  Patentamt  einzureichenden  Schriftstiicke  mit 
Maschine  geschrieben  oder gedruckt  sein.  Auf jedem 
Blatt ist links ein etwa 2,5 em breiter Rand freizulassen. 
(2)  Schriftstiicke, die anderen Personen zu  iibermitteln 
sind  oder die  mehrere  Anmeldungen  oder Patente be-
treffen,  sind  in  der entsprechenden Sttickzahl einzurei-
chen.  Kommt ein  Beteiligter dieser Verpflichtung trotz 
Aufforderung des Europliischen Patentamts nicht nach, 
so werden die fehlenden Stticke auf Kosten des Beteilig-
ten angefertigt. 
Zu Artikel 66 
Nummer 10 
Unterzeichnung der Schriftstticke 
(1)  Die  Schriftstiicke,die  in  einem  Verfahren  vor dem 
Europaischen  Patentamt  eingereicht. werden,  sind  zu 
unterzeichnen, soweit es sich nicht urn Anlagen handelt. 
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terms, signs and symbols generally accepted in the field 
in question. 
(13)  The terminology and the signs shall be consistent 
throughout the European patent application. 
(14)  Each sheet shall  be reasonably free from erasures 
and  shall  be  free  from  alterations,  overwritings,  and 
interlineations.  Non-compliance  with  this  rule  may  be 
authorised  if the  authenticity  of the  content is  not  in 
question and the requirements for good reproduction are 
not in jeopardy. 
Re. Article 66 
No.8 
Documents filed subsequently 
The provisions  of Articles ... (Re.  Article 66,  Nos.  2 
to  7)  shall  apply  to  documents  replacing  documents 
making up the European patent application. 
Re. Article 66 
No.9 
Form and number of copies of documents furnished 
during proceedings 
(1)  Subject  to  the  provisions  of  Articles  .... (Re. 
Article  66,  Nos.  7  and 8),  documents furnished  during 
the  course  of proceedings before the  European  Patent 
Office  shall  normally  be typewritten or printed.  There 
must be a  margin of about 2.5 em on the left-hand side 
of each page. 
(2)  Such  documents  as  must  be  transmitted  to other 
persons  or as  relate to  several  applications  or pate·nts, 
must  be  furnished  in  a  sufficient number of copies.  If 
the party concerned does not comply with this obligation 
in  spite of the request by  the  European  Patent Office, 
the· missing  copies shall  be  provided  at the expense of 
the party concerned. 
Re. Article 66 
No.  to 
Signing of documents 
(1)  All  documents,  with  the  exception  of  annexed 
documents, furnished  during the  course of proceedings 
before the European Patent Office must be signed. les  unites  de  Ia  pratique  internationale  doivent  etre 
utilisees; pour les formules mathematiques, les symboles 
generalement en usage et pour les formules chimiques, les 
symboles,  poids  atomique  et  formules  moleculaires 
generalement en usage.  En regie  generale, doivent etre 
utilises  les  termes,  signes  et  symboles  techniques 
generalement  acceptes  dans  le  domaine  considere. 
(13)  La terminologie et les signes de Ia demande de breve!t 
europeen doivent etre constants·. 
(14)  Aucune feuille  ne doit etre gommee plus qu'il n'est 
raisonnable ni  com  porter de  corrections,· de surcharges 
ni  d'interlineations.  Des  derogations  a cette  regie 
peuvent  etre  autorisees  si  l'authenticite  du  contenu 
n'est pas en cause et si  elles ne nuisent pas aux condi-
tions necessaires a  une bonne reproduction. 
Ad Article 66 
Numero8 
Documents deposes ulterieurement 
Les dispositions des articles ... (numeros 2 a  7 ad article 
66)  s'appliquent  aux  documents  rempla'<ant  des  pieces 
d~  Ia demande de brevet europeen.  · 
Ad Article 66 
Numero9 
Forme et. nombre d'exemplaires produits au cours de Ia 
procedure 
(  1)  Sans prejudice des dispositions des articles ... (nume-
ros 7 et 8 ad  article 66),  les  documents produits dans le 
cadre  d'une  procedure  devant  I'Office  europeen  des 
brevets doivent, en regie generale, etre dactylographies 
ou imprimes. One marge d'environ 2,5 em doit etre reser-
vee sur le cote gauche de Ia feuille. , 
(2)  Les· documents qui doivent etre transmis a  d'autres 
personnes,  ou  qui  concernent  plusieurs  demandes  ou 
plusieurs  brevets,  doivent  etre  remis  en  un  nombre 
· d'exemplai~es suffisant.  Si  un  interesse ne  se conforme 
pas  a cette  obligation  malgre  l'injonction  de  !'Office 
europeen  des  brevets,  les  exemplaires  manquants sont 
etablis aux. frais de !'interesse. 
Ad Article 66 
Numero 10 
Signature des documents 
(I)  Les  documents, a !'exclusion  des  pieces  annexes, 
produits  dans  le  cadre d'une procedure devant !'Office 
europeen des brevets, doivent etre signes. 
223 (2)  Wird  Absatz  l  nicht  entsprochen,  so  fordert  das 
Europaische  Patentamt  den  Beteiligten  auf,  innerhalb 
einer  von  Europaischen  Patentamt  zu  bestimmenden 
Frist den Mangel zu beseitigen. 
(3)  Entspricht  der  Beteiligte  rechtzeitig  der  Auffor-
derung des Europaischen Patentamts, so bleibt ihm der 
Tag  des  Eingangs  des  nicht  unterzeichneten  Schrift-
stiicks  erhalten.  Entspricht  er der  Aufforderung  nicht 
rechtzeitig, so gilt das Schriftstiick als nicht eingegangen; 
dies gilt  nicht ftir  den Antrag auf Erteilung eines euro-
paischen Patents. 
Zu Artikel 66 
Nummer II 
Telegraphische und fernschriftliche Eingaben im 
Verfahren 
(1)  Die  Schriftstiicke  in  einem  Verfahren  vor  dem 
Europaischen  Patentamt  konnen  abweichend  von  den 
Artikeln ... (Nummern 9  und  lO  zu  Artikel  66)  beim 
Europaischen  Patentamt auch telegraphisch  oder fern-
schriftlich eingereicht werden. Innerhalb einer Frist von 
zwei  Wochen  nach  Eingang  des  Telegramms  oder 
Fernschreibens  ist  jedoch  ein  Schriftstiick  nachzu-
reichen  das  den  Inhalt  des  Telegramms  oder  Fern-
schreibens  wiedergibt  und  den  Vorschriften  dieser 
Ausftihrungsordnung entspricht. 
(2)  Wird  das  in  Absatz  1 genannte Schriftstiick  nicht 
rechtzeitig eingereicht, so gilt das Telegramm oder das 
Fernschreiben als nicht eingegangen. 
(3)  Die  Absatze  1 und  2  sind auf die  Unterlagen der 
europaischen Patentanmeldung nicht anzuwenden. 
Zu Artikel 70 
Nummer 1 
Patentanspriiche verschiedener Kategorien 
Artikel 70  des Ubereinkommens ist so auszulegen, daB 
in  einer  europaischen  Patentanmeldung  insbesondere 
enthalten sein konnen: 
a)  neben  einem  unabhangigen  Patentanspruch  ftir  ein 
Erzeugnis  ein  unabhangiger  Patentanspruch  ftir  ein 
besonders angepaBtes Verfahren zu  dessen Herstellung 
und  ein unabhangiger Patentanspruch ftir eine Verwen-
dung des Erzeugnisses oder 
b)  neben  einem  unabhangigen  Patentanspruch  ftir  ein 
Verfahren  ein  unabhangiger  Patentanspruch  ftir  eine 
Vorrichtung  oder  ein  Mittel,  die  zur  Ausftihrung  des 
Verfahrens besonders entwickelt wurden. 
Zu Artikel 70 
Nummer 2 
Patentanspriiche der gleichen Kategorie 
Vorbehaltlich  Artikel 70  des  Obereinkommens konnen 
in einer europaischen Patentanmeldung zwei oder mehr 
unabhangige  Patentanspriiche  der  gleichen  Kategorie 
(Erzeugnis,  Verfahren,  Vorrichtung  oder  Anwendung) 
enthalten sein, sofern es mit Riicksicht auf den Gegen-
stand  der  Anmeldung  nicht  zweckmaBig  ist,  diesen  in 
einem einzigen Anspruch wiederzugeben. 
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(2)  Where the provisions of paragraph l  have not been 
observed,  the  European  Patent Office  shall  invite  the 
party concerned to comply therewith within a time limit 
to be laid down by that Office. 
(3)  If  the party concerned complies with the behest of 
the  European  Patent  Office  in  good  time,  he  shall 
retain the benefit of the date of submission of the invalid 
document.  Failing  this,  the document shall  be deemed 
not  to  have  been  received;  this  sanction,  however, 
shall not apply to the request for the grant of a European 
patent. 
Re. Article 66 
No. II 
Telegraphic and telex communications during the 
course of proceedings 
(1)  Documents  furnished  during  the  course  of pro-
ceedings  before  the  European  Patent  Office  may,  by 
way  of exception  to  the  provisions  of  Articles  .... 
(Re. Article 66, Nos. 9 and 10), be sent to the European 
Patent Office by telegram or telex. However, a document 
reproducing the contents of such telegram or telex and 
complying  with  the  requirements  of these  Regulations 
must be produced within two weeks as from the receipt of 
the said telegram or telex. 
(2)  In  the  event  of failure  to  produce  the  document 
referred to in  paragraph  l  in  good time, the telegram or 
telex shall  be deemed not to have been received. 
(3)  The provisions of paragraphs  l  and 2 shall not be 
applicable in respect of the documents making up Euro-
pean  patent  applications. 
Re. Article 70 
No. l 
Claims in different categories 
Article  70  of the  Convention  shall  be  construed  as 
permitting,  in  particular,  that one and the same Euro-
pean  patent application may include: 
(a)  in  addition  to an independent claim for a product, 
an  independent  claim  for  a  process  specially  adapted 
for the manufacture of the product, and an independent 
claim for a use of the product; or 
(b)  in  addition to an independent claim for a process, 
an independent claim for an apparatus or means specifi-
cally designed for carrying out the process. 
Re. Article 70 
No.2 
Claims in the same category 
Subject  to  Article  70  of the  Convention, a  European 
patent application may contain two or more independent 
claims in the same category (product, process, apparatus 
or use) where it  is  not appropriate, having regard to the 
subject-matter of the application, to cover this subject-
matter by  a single claim. (2)  Si  les  dispositions  du  paragraphe  I  ne  sont  pas 
observees,  !'Office  europeen  des  brevets  invite  !'inte-
resse  a s'y  conformer  dans  un  delai  a fixer  par !edit 
Office. 
(3)  Si  !'interesse defere en temps utile a  l'injonction de 
!'Office europeen des brevets, il  garde le  benefice de  Ia 
date  de  Ia  remise  du  document  irregulier.  A  defaut, 
le  document  est  repute· non  re<;u;  cette  sanction  n'est 
toutefois  pas  applicable a Ia  requete  en  delivrance  de 
brevet europeen. 
Ad  Article 66 
Numero 11 
Communications  telegraphiques  et  par  telescripteur 
dans le cadre de Ia procedure 
(1)  Les documents produits dans le cadre d'une proce-
dure  devant  !'Office  europeen  des  brevets  peuvent, 
par derogation  aux  dispositions  des  articles  ...  (nume-
ros  9 et  10 ad article 66), etre adresses par telegramme 
ou telex a  !'Office europeen des brevets. Toutefois, un 
document  reproduisant  le  contenu  du  telegramme  ou 
du  telex  et  repondant  aux  prescriptions  du  present 
reglement  doit  etre  produit  dans  un  delai  de  deux 
semaines a compter de  Ia  reception  dudit  telegramme 
ou telex. 
(2)  Si  le  document  vise  au  paragraphe  I  n'est  pas 
produit  en  temps  utile,  le  telegramme  ou  Ie  telex  est 
repute non re<;u. 
(3)  Les dispositions des paragraphes I et 2 ne  sont pas 
applicables aux pieces de Ia demande de brevet europeen. 
Ad article 70 
Numero 1 
Revendications de categories differentes 
L'article 70  de  Ia  Convention doit etre entendu comme 
permettant, notamment, d'inclure dans une meme deman-
de de brevet europeen : 
a)  outre  une  revendication  independante  pour  un 
produit, une revendication independante pour un procede 
con<;u  specialement  pour  Ia  fabrication  de  ce  produit, 
et une  revendication  independante  pour une  utilisation 
de ce produit, ou 
b)  outre une revendication independante pour un proce-
de,  une  revendication  independante  pour un  dispositif 
ou moyen specialement con<;u  pour Ia  mise en a!UVre  de 
ce procede. 
Ad Article 70 
Numero 2 
Revendications de Ia meme categorie 
Sous  reserve  de  !'article  70  de  Ia  Convention,  une 
deinande  de  brevet  europeen  peut  contenir  deux  ou 
plusieurs  revendications  independantes  de  Ia  meme 
categorie  (produit,  procede, dispusitif ou  utilisation)  si, 
eu egard a !'objet de  Ia  demande, celui-ci  ne  peut etre 
couvert de fa<;on  appropriee par une seule revendication. 
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Nummer 1 
Zahl der Patentanspri.iche 
(1)  Enthalt eine  europaische  Patentanmeldung bei  der 
Einreichung oder zum Zeitpunkt der Mitteilung gemaf3 
Artikel  97  Absatz  1  des  Ubereinkommens  mehr  als 
zehn Patentanspri.iche, so ist ftir jeden weiteren Patent-
anspruch  die  in  der  Gebiihrenordnung  zum  Uberein-
kommen  vorgeschriebene  Gebiihr zu entrichten.  Unter 
Patentanspri.ichen sind auch abhangige Patentanspri.iche 
zu verstehen. 
(2)  Die  Gebiihren  ftir  Patentanspri.iche,  die  bei  der 
Einreichung der Anmeldung fallig werden, sind innerhalb 
der in  Artikel 66  Absatz 3 des Ubereinkommens vorge-
sehenen Frist zu entrichten. 
(3)  Die Gebiihren ftir  Patentanspri.iche, die  zum Zeit-
punkt  der  Mitteilung  gemaB  Artikel  97  Absatz  1 des 
Ubereinkommens fallig werden, sind innerhalb der in der 
genannten Vorschrift vorgesehenen Frist zu entrichten. 
(4)  Fallig  gewordene Gebtihren, die entrichtet worden 
sind, werden nicht zuri.ickgezahlt. 
(5)  Werden  die  Gebtihren  nicht  rechtzeitig entrichtet, 
so  gilt  die  europaische  Patentanmeldung  als  zuri.ick-
genommen. 
Zu Artike/ 79 
Nummer 1 
Bericht tiber den Stand der Technik 
(1)  lm Bericht tiber den Stand der Technik werden die 
dem  lnternationalen  Patentinstitut  in  Den  Haag  zum 
Zeitpunkt des Berichts zur Verftigung stehenden U nter-
lagen genannt, die  zur Beurteilung der Neuheit der der 
europaischen  Patentanmeldung  zugrunde  liegenden 
Erfindung und der erfinderischen Tatigkeit, auf der die 
Erfindung beruht, in  Betracht gezogen werden konnen. 
(2)  Die Entgegenhaltungen werden im  Zusammenhang 
mit  den  Patentanspri.ichen  aufgeftihrt,  auf die  sie  sich 
beziehen.  Soweit erforderlich werden die maBgeblichen 
Teile  jeder  Entgegenhaltung  naher  gekennzeichnet 
(beispielsweise durch Angabe der Seite, der Spalte und 
der Zeilen oder der Abbildungen). 
(3)  Die vor dem Anmeldetag der europaischen Patent-
anmeldung, aber nach dem beanspruchten Prioritatstag 
veroffentlichten  Entgegenhaltungen  werden  im  Bericht 
besonders erwahnt. 
(4)  Schriftstticke, die sich auf eine vor dem Anmeldetag 
der  europaischen  Patentanmeldung  der  Offentlichkeit 
zuganglich  gemachte  mtindliche  Beschreibung,  Be-
nutzung  oder  sonstige  Offenbarung  beziehen,  werden 
in dem Bericht tiber den Stand der Technik unter Angabe 
des  Tags  einer etwaigen  Veroffentlichung des  Schrift-
stticks und einer nichtschriftlichen Offenbarung genannt. 
(5)  Der Bericht tiber den Stand der Technik wird in der 
Sprache  der  europaischen  Patentanmeldung  oder,  im 
Faile des Artikels 34  Absatz 2 des Ubereinkommens, in 
der Sprache der Ubersetzung abgefaf3t. 
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Re.  Article 71 
No.  I 
Number of claims 
(I)  Any  European patent application comprising more 
than ten claims, either at the date of filing, or at the date 
of the  communication made in  accordance with Article 
97,  paragraph  I, of the Convention shall, in  respect of 
each claim over and above that number, incur payment 
of  the  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to the Convention.  For the purposes 
of this  paragraph dependent claims are included. 
(2)  The fees  incurred by claims at the date of filing of 
the  application  shall  be  payable  within  the  period 
provided  for  in  Article  66,  paragraph  3,  of the  Con-
vention. 
(3)  The fees incurred by claims at the date of the com-
munication  under  Article 97,  paragraph  I, of the Con-
vention  shall  be  payable  within  the  period  provided 
for in that Article. 
(4)  Fees duly paid shall  not be refunded. 
(5)  If the fees are not paid in good time, the application 
for a European patent shall be deemed to be withdrawn. 
Re. Article 79 
No.1 
Report on the state of the art 
(I)  The  report  on  the  state  of the  art  shall  mention 
those documents,  available  to  the  International  Patent 
Institute at The Hague at the time of making the report, 
which  may  be  taken  into  consideration  in  deciding 
whether  the  invention  to  which  the  European  patent 
application relates is new and involves an inventive step. 
(2)  Each  citation  shall  be  referred  to  the  claims  to 
which  it  relates.  If necessary, the relevant parts of the 
documents  cited  shall  be  identified  (for  example,  by 
indicating the page, column and lines or the diagrams). 
(3)  Any cited  document,  which was published before 
the  date  of filing  of the  European  patent  application 
but after the date of priority claimed, shall be identified 
as such in the report on the state of the art. 
(4)  Any document, which refers to an oral disclosure, a 
use or any other means of disclosure which took place 
prior to the date of filing of the European patent appli-
cation, shall  be  mentioned in  the report on the state of 
the art, together with an indication of the date of publi-
cation,  if  any,  of  the  document  and  the  date  of the 
non-written disclosure. 
(5)  The  report on the state of the art shall  be drawn 
up  in  the  language  of the  European patent application 
or,  where  Article  34,  paragraph  2,  of the  Convention 
is  applied, in  the language of the translation. Ad Article 71 
Numero I 
Nombre de revendications 
' (I)  Toute de man  de de brevet europeen comportant plus 
de  dix  revendications,  soit  au  moment  du  depot de  Ia 
demande,  soit  au  moment  de  Ia  notification  prevue  a 
]'article  97,  paragraphe  I,  de  Ia  Convention,  donne 
lieu,  pour chaque revendicatipn au-deJa de  ce  nombre, 
au  versement de Ia  taxe prevue par le  reglement relatif 
aux taxes pris en execution de Ia Convention. Les reven-
dications dependantes constituent des revendications au 
sens de ce paragraphe. 
(2)  Les  taxes  afferentes aux revendications existant a 
Ia  date  du  depot de Ia  demande sont exigibles dans  le 
delai  prevu a  !'article 66,  paragraphe 3,  de  Ia  Conven-
tion. 
(3)  Les  taxes  afferentes  aux  revendications  existant 
a  Ia  date  de  Ia  notification  prevue a  !'article 97,  para-
graphe  I, de  Ia  Convention, sont exigibles dans le  delai 
prevu a cet article. 
(4)  En cas de retrait de revendications, les taxes dument 
versees ne sont restituees en aucun cas. 
(5)  Si  les  taxes ne sont pas versees en temps voulu, Ia 
demande de brevet europeen est reputee retiree. 
Ad Article 79 
Numero I 
Avis documentaire 
(I)  L'avis documentaire sur l'etat de Ia  technique cite 
les  documents  dont dispose l'lnstitut International des 
Brevets de La Haye a Ia  date d'etablissement de !'avis, 
qui  peuvent  etre  pris  en  consideration  pour apprecier 
Ia  nouveaute  de  !'invention,  objet  de  Ia  demande  de 
brevet europeen, et l'activite inventive. 
(2)  Chaque citation est faite en relation avec les reven-
dications  qu'elle  concerne.  Si  necessaire,  les  parties 
pertinentes du document cite sont identifiees (par exem-
ple en indiquant Ia  page, Ia  colonne et les !ignes ou les 
figures). 
(3)  Tout document publie  avant Ia  date de depot de  Ia 
demande de brevet europeen, mais apres Ia date de prio-
rite  revendiquee,  est  mentionne  en  tant  que  tel  dans 
!'avis. 
(4)  Tout document se referant a une divulgation orale, 
a un  usage ou a tout autre divulgation non ecrite ayant 
eu lieu anterieurement a  Ia date de depot de  Ia demande 
de brevet europeen, est cite dans !'avis documentaire en 
precisant  Ia  date  de  publication  du  document  ecrit,  si 
elle existe, et celle de Ia  divulgation non ecrite. 
(5)  L'avis documentaire est redige dans Ia  langue de Ia 
demande de brevet europeen ou, s'il  est fait application 
de !'article 34,  paragraphe 2,  dans Ia  langue de Ia traduc-
tion. 
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Nummer 2 
Frist ftir die Erstellung des Berichts tiber den 
Stand der Technik 
Der Bericht tiber den Stand der Technik und der end-
gtiltige  Inhalt der Zusammenfassung werden dem Euro-
paischen  Patentamt  spatestens drei  Monate  nach  dem 
Tag tibermittelt, an dem das Internationale Patentinstitut 
in  Den Haag vom Europaischen Patentamt die zur Er-
stellung des Berichts erforderlichen Unterlagen erhalten 
hat. 
Zu Artikel 79 
Nummer 3 
Beschrankung des Berichts tiber den Stand der Technik 
auf einen Teil der europaischen Patentanmeldung 
Kommt  der Anmelder der in  Artikel  79  Absatz 5 des 
Obereinkommens  vorgesehenen  Aufforderung  nicht 
nach,  so  erstellt  das  Internationale  Patentinstitut  in 
Den Haag den Bericht tiber den Stand der Technik tiber 
denjenigen Teil der europaischen Patentanmeldung, der 
sich  auf die  in  den  Patentansprtichen zuerst erwahnte 
Erfindung  oder Gruppe  von  Erfindungen  bezieht,  die 
eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. 
Zu Artikel 85 
Nummer 1 
Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldungen 
und Patentschriften 
Der Prasident des  Europaischen Patentamts bestimmt, 
in  welcher Form die  europiiischen  Patentanmeldungen 
und die Patentschriften veroffentlicht werden und welche 
Angaben  sie  enthalten.  Das gleiche gilt ftir  die  VerOf-
fentlichung  der Obersetzungen gemiiB  Artikel  123  Ab-
si\tze 2 und 3 des Obereinkommens. 
Zu Artikel 85 
Nummer 2 
AbschluB der technischen Vorbereitungen ftir die 
VerOffentlichung 
Der  Prasident des  Europaischen  Patentamts  bestimmt 
ftir  die  in  Artikel 85  Absatze  1,  3 und 4  des  Oberein-
kommens  vorgesehenen  Faile,  innerhalb  welcher  Frist 
vor dem Tag der Veroffentlichung die technischen Vor-
bereitungen ftir  die  Veroffentlichung als abgeschlossen 
gelten. 
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Re. Article 79 
No.2 
Time limit for the report on the state of the art 
The  report  on  the  state  of the  art  and  the  definitive 
contents  of  the  abstract  shall  be  transmitted  to  the 
European  Patent  Office  not  later  than  three  months 
after  the  International  Patent  Institute  at  The  Hague 
has  received  from  the  European  Patent  Office  the 
documents needed to draw up its report. 
Re. Article 79 
No.3 
Restriction of the report on the state of the art to 
a part of the application for a  European patent 
If  the  applicant  does  not  respond  to  the  invitation 
provided  for  in  Article  79,  paragraph  5,  of the  Con-
vention, the International Patent Institute at The Hague 
shall  draw up  the report on the state of the art on that 
part  of the  application  for  a  European  patent relating 
to  the  invention  or  plurality  of inventions  forming  a 
single  general  inventive  concept  and occurring first  in 
the  claims. 
Re. Article 85 
No.  I 
Publication of European patent applications and 
European patent specifications 
The  President  of  the  European  Patent  Office  shall 
prescribe the form  of the  publication of the  European 
patent application and of the specification of a European 
patent and the data which are to be included. The same 
shall apply for the publication of the translations pursuant 
to Article  123,  paragraphs 2 and 3,  of the Convention. 
Re. Article 85 
No.2 
Termination of the technical preparations for publication 
The  President of the  European  Patent Office shall  lay 
down, in the cases provided for in  Article 85, paragraphs 
I,  3  and  4,  of the  Convention,  the  date  on  which  the 
technical preparations for publication are to be deemed 
to have been completed. Ad Article 79 
Numero2 
Delai d'etablissement de l'avis documentaire 
L'avis documentaire sur l'etat de Ia  technique et le texte 
.definitif de l'abrege sont transmis a  !'Office europeen des 
brevets  dans  un  delai  de  trois  mois a compter du jour 
ou  I'lnstitut  International  des  Brevets  de  La  Haye a 
re<;:u  de  !'Office les  documents necessaires a  l'etablisse-
ment de I'  avis documentaire. 
Ad Article 79 
Numero 3 
Limitation  de  l'avis  documentaire  a une  partie  de  Ia 
demande de brevet europeen 
Si  le  demandeur ne se conforme pas a  !'invitation prevue 
a !'article 79,  paragraphe 5,  de.la Convention, 1'1 nstitut 
International des Brevets de LaHaye etablit l'avis docu-
mentaire sur Ia  partie de Ia  demande de brevet europeen 
relative a  I'  invention ou a  Ia pluralite d'inventions formant 
un seul concept inventif general, mentionnee en premier 
lieu dans les revendications. 
Ad Article 85 
Numero I 
Publication des demandes de brevets europeens et des 
fascicules de brevet 
Le  President de !'Office europeen des brevets determine 
Ia  forme  de  Ia  publication  des  demandes  de  brevets 
europeens et des fascicules. de brevet ainsi que les indi-
cations  qui  doivent  y  figurer.  Les  memes  dispositions 
sont applicables a  Ia  publication des traductions prevues 
a !'article  123,  paragraphes  2  et  3,  de  Ia  Convention. 
Ad Article85 
Numero 2 
Achevement  des  preparatifs  techniques  en  vue  de  Ia 
publication 
Le President de I'  Office europeen des brevets determine, 
pour les  cas  prevus a I'  article 85,  paragraphes I, 3 et 4 
de  Ia  Convention,  Ia  date  a laquelle  les  preparatifs 
techniques  entrepris  en  vue  de  Ia  publication  sont 
consideres comme acheves. 
"· 
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Nummer l 
Form des Priifungsantrags 
(l)  Der Antrag  auf Priifung  der europaischen  Patent-
anmeldung ist schriftlich einzureichen. 
(2)  Der An  trag muB  enthalten: 
a)  den  Namen  und  die  Anschrift  des  Antragstellers 
nach MaBgabe des Artikels ...  (Nummer I zu Artikel66) 
Absatz 2 Buchstabe c; 
b)  die  Nummer der europaischen Patentanmeldung. auf 
die sich der Antrag bezieht, sowie die  Bezeichnung des 
Anmelders und der Erfindung; 
c)  falls  ein  Vertreter  bestellt  ist,  seinen  Namen  und 
seine Geschaftsanschrift nach MaBgabe des Artikels ... 
(Nummer I  zu  Artikel 66)  Absatz 2 Buchstabe c. 
Zu Artikel 88 
Nummer 2 
Zuriickweisung des Priifungsantrags 
(l)  Stellt  das  Europaische  Patentamt  fest,  daB  der 
Prlifungsantrag  nicht  dem  Artikel ... (Nummer  I  zu 
Artikel 88)  entspricht, so teilt es dies dem Antragsteller 
mit  und  fordert  ihn  auf,  innerhalb  einer  vom  Euro-
paischen  Patentamt zu  bestimmenden  Frist die festge-
stellten Mangel zu beseitigen. 
(2)  Werden die  festgestellten  Mangel  nicht rechtzeitig 
beseitigt,  so  weist  das  Europaische  Patentamt  den 
Priifungsantrag zurlick. 
Zu Artikel 88 
Nummer 3 
Fortsetzung des Erteilungsverfahrens im  Faile des 
unwirksamen Priifungsantrags eines Dritten 
(l)  1st  ein  Priifungsantrag  von  einem  Dritten gestellt 
worden, der im  Zeitpunkt der Antragstellung handlungs-
unfahig  war,  und  hat  das  Europaische  Patentamt den 
Mangel  der Wirksamkeit des  Antrags nach  Beginn der 
Priifung der europaischen Patentanmeldung festgestellt, 
so  wird das Erteilungsverfahren von  Amts wegen fort-
gesetzt.  Die  bereits  vorgenommenen  Verfahrensver-
handlungen gelten als wirksam. 
(2)  lst ein Priifungsantrag, der von einem Dritten unter 
den Voraussetzungen des Absatzes l eingereicht worden 
ist, vor Ablauf der in Artikel 88  Absatz 2 des Uberein-
kommens vorgesehenen  Frist dem Anmelder mitgeteilt 
oder  im  Europaischen  Patentblatt  bekanntgemacht 
worden und hat das Europaische Patentamt den Mangel 
der Wirksamkeit  des  Antrags  vor  Beginn  der  Priifung 
der europaischen  Patentanmeldung festgestellt,  so teilt 
das  Europaische  Patentamt  dies  dem  Anmelder  mit. 
Erfolgt  diese  Mitteilung  spater  als  zwei  Monate  vor 
Ablauf der genannten  Frist, so  kann  der Anmelder in 
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Re. Article 88 
No.  I 
Form of the request for examination 
( l)  A request for the examination of a European patent 
application  must be submitted in  writing. 
(2)  The request shall contain: 
(a)  the  name  and  address  of the  person  making  the 
request in  accordance with the provisions of Article ... 
(Re.  Article 66,  No.  1),  paragraph 2 (c); 
(b)  the file  number of the European patent application 
to which the request refers and the name of the applicant 
and title of the invention; 
(c)  if the  person  making  the  request has appointed a 
representative,  his  name  and  the  address  of his  place 
of business in  accordance with the provisions of Article 
... (Re.  Article 66,  No.  1),  paragraph 2(c). 
Re. Article 88 
No.2 
Refusal of a request for examination 
(1)  Should  the  European  Patent  Office  find  that  a 
request  for  examination  does  not  comply  with  the 
conditions  laid  down  in  Article  . . .  (Re.  Article  88, 
No.  l), it shall so inform the person making the request 
and shall  invite him to remedy such deficiencies as may 
have  been  noted, within a time limit to be fixed  by the 
European  Patent  Office. 
(2)  In  the event of failure  duly to correct the deficien-
cies noted,  the  European Patent Office shall  refuse the 
request for examination. 
Re.  Article 88 
No.3 
Continuation of grant proceedings where a request 
made by a third party is  invalid 
(l)  In  the  event  of a  request  for  examination  being 
submitted by a third party who, at the time of submission, 
was  legally incapable and in  the event of the European 
Patent Office  noting  that the request is  invalid for that 
reason  once  the  examination  of the  European  patent 
application has begun, grant proceedings shall be contin-
ued  ex  officio.  Such  procedural  steps  as  may  already 
have  been taken shall  be deemed to be fully  valid. 
(2)  In the event of a request for examination submitted 
by  a  third  party  under  the  circumstances  referred  to 
in  paragraph  l  having  been  notified  to  the  applicant 
or  published  in  the  European  Patent  Bulletin  before 
the expiry of the period laid down in Article 88, paragraph 
2,  of the Convention, and  should the  European  Patent 
Office  note  the  invalidity  of  the  request  before  the 
opening  of  the  examination  of  the  European  patent 
application, the said Office shall so notify the applicant. 
In the event of his  being notified later than two months 
before  the  expiry  of the  above-mentioned  period,  the Ad Article 88 
Numero I 
Forme de Ia requete en examen 
(I)  La requete en examen de Ia de man de de brevet euro-
peen do  it etre presentee par ecrit. 
. (2)  La requete contient : 
a)  !'indication du  nom et de Fadresse du requerant, dans 
les  conditions prevues a !'article ...  (numero I  ad article 
66), paragraphe 2, lettre c); 
b)  le  numero de depot de Ia demande de brevet europeen 
auquel  Ia  requete  se refere ainsi  que  Ia  designation du 
deposant et le titre de !'invention; 
c)  !'indication, dans les  conditions prevues a !'article ... 
(numero  I ad article 66), paragraphe 2, lettre c), du nom 
et de l'adresse professionnelle du  mandataire du  reque-
rant~ s'il en a ete constitue un. 
Ad Article 88 
Numero2 
Rejet de Ia requete en examen 
(I)  Si  !'Office  europeen  des  brevets  constate  que  Ia 
requete en  examen  ne  repond pas aux prescriptions de 
!'article ...  (numero  I ad article 88), il  le notifie au reque-
rant  et !'invite  a  remedier aux  irregularites  constatees 
dans un delai a  determiner par lui. 
(2)  S'il  n'est  pas  remedie  en temps utile  aux  irregula-
rites  constatees,  !'Office  europeen  de.s  brevets  rejette 
Ia requete en examen. 
Ad Article 88 
Numero3 
Poursuite  de  Ia  procedure  de  delivrance  dans  le  cas 
du defaut de validite d'une requete presentee par un tiers 
(I)  Si  une requete en examen est presentee par un tiers 
qui,  tors  de  cette  presentation,  etait  incapable  et  si 
!'Office  europeen  des  brevets  a  constate ce defaut  de 
validite  de  Ia  requete apres  le  debut de  l'examen de  Ia 
demande de brevet europeen, Ia procedure de delivrance 
est  poursuivie  d'office.  Les  actes  de  procedure  deja 
effectues  sont  consideres  comme  l'ayant  ete  valable-
ment. 
(2)  Si une requete en examen presentee par un tiers dans 
les  conditions  visees  au  paragraphe  1 a  ete notifiee. au 
deposant ou  publiee  au  Bulletin  europeen des  brevets 
avant  !'expiration  du  delai  prevu  a  !'article  88,  para-
.graphe  2,  de  Ia  Convention et  si  !'Office europeen des 
brevets constate le defaut de validite de Ia requete avant 
le  commencement de l'examen de Ia demande de brevet 
europeen,  !edit  Office  le  notifie  au  deposant.  Dans  le 
cas ou cette notification lui  est faite moins de deux mois 
avant  !'expiration  du  delai  susvise,  le  deposant  peut, 
par derogation a !'article 88, paragraphe 2, de Ia Conven-
Bemerkung zu Nummer 3 zu Artikel 88: 
Je  nachdem,  ob ftir  Dritte  die  Moglichkeit,  einen  Prtifungsantrag  zu 
stellen,  beibehalten  wird  oder nicht,  soli  diese  Bestimmung  tiberprtift 
oder gestrichen  werden.  Siehe  Bemerkung zu  Artikel  88  des  Uberein-
kommens. 
Note to Re.  Article 88, No.  3: 
Depending on whether or not the  possibility for  third  parties  to make 
the  request for exa·mination  is  retained. this  provision will  have  to  be 
re-examined or deleted. Cf. Note to Article 88 of the Convention. 
Remarque concernantle numero 3 ad article 88 : 
Selon que Ia possibilite pour les tiers de presenter une requete en examen 
serait ou non  retenue, Ia  presente dispo,ition serait reexaminee ou sup-
primee. Cf. remarque concernant )'article 88 de Ia Convention. 
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mens  einen  Priifungsantrag  bis  zum  Ablauf von  zwei 
Monaten nach der Mitteilung einreichen.  Dieser gilt als 
am  Tag  des  Eingangs  des  friiheren  Priifungsantrags 
gestellt.  Die  bereits  vorgenommenen  Verfahrensver-
handlungen gelten als wirksam. 
Zu Artikel 97 
Nummer I 
Erteilung eines europaischen Patents an 
gemeinsame Anmelder 
Sind  als  lnhaber der europaischen  Patentanmeldung in 
verschiedenen  Staaten  verschiedene  Personen  in  das 
europaische  Patentregister  eingetragen,  so  erteilt  die 
Priifungsabteilung das europaische Patent den verschie-
denen I nhabern jeweils flir die sie betreffenden Vertrags-
staaten. 
Zu Artikel 99 
Nummer 1 
Ausstellung von Ausfertigungen der Urkunde Uber das 
europaische Patent 
Der Inhaber eines europaischen Patents kann verlangen, 
daB  ihm gegen Entrichtung der in der GebUhrenordnung 
zum  Ubereinkommen  vorgeschriebenen  GebUhr  Aus-
fertigungen  der  Urkunde  Uber  das  europaische  Patent 
ausgestellt werden. 
Zu Artikef /OJ 
Nummer 1 
Form des Einspruchs 
(1)  Der Einspruch ist schriftlich einzureichen. 
(2)  Der Einspruch muB  enthalten: 
a)  den Namen, die  Anschrift und den Staat des Wohn-
sitzes  oder  Sitzes  des  Einsprechenden  nach  Mal3gabe 
des  Artikels ... (Nummer  I  zu  Artikel  66)  Absatz 2 
Buchstabe c; 
b)  die Nummer des europaischen Patents, gegen das der 
Einspruch  eingelegt  wird,  sowie  die  Bezeichnung  des 
lnhabers dieses Patents und der Erfindung; 
c)  eine  Erklarung  dariiber,  in  welchem  Umfang gegen 
das  europaische  Patent  Einspruch  eingelegt  und  auf 
welche  der in  Artikel  101 a  des  Ubereinkommens vor-
gesehenen GrUnden der Einspruch gestUtzt wird, sowie 
die  Angabe  der  zur  BegrUndung  vorgebrachten  Tat-
sachen und  Beweismittel; 
d)  falls  ein  Vertreter  des  Einsprechenden  bestellt  ist, 
seinen Namen und seine Geschaftsanschrift nach  Mal3-
gabe des Artikels ...  (Nummer I zu Artikel 66) Absatz 2 
Buchstabe c. 
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applicant may, notwithstanding Article 88,  paragraph 2, 
of the  Convention,  submit  a  request  for  examination 
within a period of two months following the notification. 
This  request  shall  be  deemed  to  have  been submitted 
on  the  date  of the  previous  request;  such  procedural 
steps as  may  already have been taken shall be deemed 
to be fully  valid. 
Re. Article 97 
No.1 
Grant of a European patent to joint applicants 
Where different persons are entered in  the  Register of 
European Patents as applicants for a patent in different 
States, the Examining Division shall grant the European 
patent  for  each  State  to  the  applicant  or  applicants 
registered in respect of that State. 
Re. Article 99 
No.1 
Certification of copies of the European patent 
certificate 
The proprietor of  a European patent may obtain duplicate 
copies of the European patent certificate upon payment 
of  the  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to the Convention. 
Re. Article /OJ 
No.1 
Form of the notice of opposition 
(I)  The notice of opposition shall be submitted in writ-
ing. 
(2)  The  notice  of opposition shall  contain: 
(a)  the name and address of the opponent and the State 
in  which  his  residence  or registered  place  of business 
is  located, in accordance with  the provisions of Article 
... (Re. Article 66,  No. 1), paragraph 2 (c); 
(b)  the  file  number  of the  European  patent  against 
which opposition is  lodged, and the name of the proprie-
tor and title of the invention; 
(c)  a  statement of the  extent to  which  the  European 
patent is  opposed and  of those grounds  prescribed by 
Article  lOla of the  Convention on  which opposition is 
based as well as an indication of the facts, evidence and 
arguments  presented in  support of these grounds; 
(d)  if the opponent has appointed a representative, his 
name and the address of his place of business, in accord-
ance with  the provisions of Article ... (Re.  Article 66, 
No. 1), paragraph 2 (c). tion, presenter une reqw!te en examen dans  un delai  de 
deux  mois  a compter  de  Ia  notification.  Celle-ci  est 
reputee  presentee  a Ia  date  de  Ia  requete  anterieure; 
Jes  actes  de  procedure  deja  effectues  sont  consideres 
comme l'ayant ete valablement. 
Ad  Article 97 
Numero 1 
Delivrance  d'un  brevet  europeen  a des  co-deposants 
Si  des  personnes  differentes  sont inscrites  au  registre 
europeen des brevets en tant que titulaires de Ia demande 
de  brevet  dans  differents  Etats,  Ia  division  d'examen 
delivre Ie  brevet europeen, pour chacun desdits E:tats, a 
celui ou a  ceux des demandeurs qui figurent au registre 
comme titulaires des droits pour cet Etat. 
Ad  Article 99 
Numero 1 
Etablissement  de  duplicata  du  certificat  du  brevet 
europe  en 
Le titulaire d'un brevet europeen peut obtenir des dupli-
cata du certificat du brevet europeen moyennant le paie-
ment  de  Ia  taxe prescrite  par le  reglement  relatif aux 
taxes pris en execution de Ia Convention. 
Ad Article 101 
Numero 1 
Forme de !'opposition 
(1)  L'opposition doit etre formee par ecrit. 
(2)  L'acte d'opposition doit comporter: 
a)  !'indication  du  nom,  de  l'adresse  et  de  I'Etat  du 
domicile  ou du siege de l'opposant, dans les  conditions 
prevues a  !'article ... (numero I ad article 66), paragraphe 
2,lettre c); 
b)  le numero du brevet europeen contre lequell'opposi-
tion est formee, ainsi que Ia designation de son titulaire 
et le titre de !'invention; 
c)  une  declaration precisant Ia  mesure dans laquelle le 
brevet  europeen  est  mis  en  cause  par !'opposition  et 
ceux des motifs prevus a  !'article lOla de Ia Convention 
sur lesquels !'opposition se fonde, et indiquant les faits 
etjustifications invoques a  l'appui de ces motifs; 
d)  !'indication  du  nom  et  de  l'adresse  professionnelle 
du  mandataire de  l'opposant, s'il en a ete constitue un, 
dans  les  conditions prevues a !'article ...  (numero  I ad 
article 66), paragraphe 2,Jettre c). 
233 Zu Artikel 101 
Nummer 2 
Anforderung von Unterlagen 
Werden  im  Einspruchsverfahren von  einem  Beteiligten 
Unterlagen  genannt,  die  im  Europaischen  Patentamt 
nicht vorhanden sind, so kann das Europaische Patent-
amt  die  Nachreichung  der Unterlagen  innerhalb  einer 
von  ihm  zu  bestimmenden Frist verlangen. Werden die 
Unterlagen  nicht  rechtzeitig  vorgelegt,  so  braucht  das 
Europaische Patentamt das darauf gesti.itzte Vorbringen 
nicht zu  beri.icksichtigen. 
Zu Artikel 101 
Nummer 3 
Yerwerfung des Einspruchs als unzulassig 
(1)  Stellt  die  Einspruchsabteilung  fest,  daB  der  Ein-
spruch dem Artikel  101  des Ubereinkommens und dem 
Artikel ... (Nummer I zu  Artikel  101)  Absatz 2 Buch-
stabe c nicht entspricht oder daB  das  Patent, gegen das 
der Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeich-
net  ist,  so  verwirft  sie  den  Einspruch  als  unzulassig, 
sofern die Mangel nicht bis  zum Ablauf der Einspruchs-
frist beseitigt worden sind. 
(2)  Stellt  die  Einspruchsabteilung  fest,  daB  der  Ein-
spruch anderen als  den  in  Absatz  I  bezeichneten Yor-
schriften  des  Artikels ... (Nummer  I  zu  Artikel  101) 
nicht  entspricht, so  teilt  sie  dies  dem Antragsteller mit 
und  fordert  ihn  auf,  innerhalb einer von  ihr zu  bestim-
menden  Frist  die  festgestellten  Mangel  zu  beseitigen. 
Werden  diese  Mangel  nicht  rechtzeitig  beseitigt,  so 
verwirft die  Einspruchsabteilung den  Einspruch als  un-
zuliissig. 
Zu Artikel 101 
Nummer 4 
Fortsetzung des Einspruchsverfahrens von Amts wegen 
Stirbt ein  Einsprechender oder verliert er seine  Hand-
lungsfahigkeit,  so  kann  das  Einspruchsverfahren  auch 
ohne die Beteiligung seiner Erben oder gesetzlichen Yer-
treter von Amts wegen fortgesetzt werden.  Das Y erfah-
ren  kann  auch fortgesetzt werden, wenn der Einspruch 
zuri.ickgenommen wird. 
Zu Artikel 101 
Nummer 5 
Mitteilungen an die i.ibrigen  Einsprechenden 
(I)  Sind mehrere Einspri.iche eingelegt worden, so teilt 
die  Einspruchsabteilung gleichzeitig  mit  der Mitteilung 
gemaB  Artikel  101  Absatz 3 des  Ubereinkommens die 
Einspri.iche den iibrigen Einsprechenden mit. 
(2)  Die  weiteren  Schriftsatze  der  Einsprechenden 
werden  den  i.ibrigen  Beteiligten  mitgeteilt.  Enthalten 
diese Schriftsiitze Tatsachen und Beweismittel, die nicht 
in  der Einspruchsbegri.indung enthalten sind, und beab-
sichtigt  die  Einspruchsabteilung,  diese  Tatsachen  und 
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Re.  Article 101 
No.2 
Requests for documents 
If during  opposition  proceedings  a  party  refers  to 
documents  which  are  not  available  in  the  European 
Patent Office, the  European Patent Office may require 
that  those  documents  be  produced  within  such period 
as  it may specify.  If such documents are not produced 
in  good  time,  the  European  Patent  Office  may  decide 
not to take into account any evidence based on them. 
Re. Article /OJ 
No.3 
Rejection of the notice of opposition as 
inadmissible 
(1)  If the Opposition Division notes that the notice of 
opposition  does  not  comply  with  the  provisions  of 
Article  IOI  of the  Convention  and  of Article ... (Re. 
Article  IOI,  No. 1),  paragraph 2 (c), or does not provide 
sufficient  identification  of  the  patent  against  which 
opposition  has  been lodged, it shall  reject the notice of 
opposition  as  inadmissible  unless  these  deficiencies 
have  been  remedied  before  expiry  of the  opposition 
period. 
(2)  If the  Opposition  Division  notes  that  the  notice 
of opposition  does  not  comply  with  the  provisions  of 
Article ... (Re.  Article  IOI,  No.  I)  other than  those 
mentioned in  paragraph I, it shall so notify the opponent 
and  shall  invite  him  to  remedy  the  deficiencies  noted 
within  such  period  as  it  may  specify.  If the  notice of 
opposition is  not rectified in good time, the Opposition 
Division shall reject it as inadmissible. 
Re.  Article 101 
No.4 
Continuation ex officio of the opposition proceedings 
In the event of the death or legal  incapacity of an op-
ponent,  the  opposition  proceedings  may  be  continued 
ex  officio,  even  without  the  participation  of the  heirs 
or legal  representatives. The same shall apply when the 
opposition is  withdrawn. 
Re.  Article 101 
No.5 
Communications to the other opponents 
(I)  If several  notices of opposition have been lodged, 
the  Opposition  Division  shall  communicate  them  to 
the other opponents at the same time as the notification 
provided  for  under  Article  10 I,  paragraph  3,  of the 
Convention. 
(2)  Any  written  statement  subsequently  made  by  an 
opponent  shall  he  communicated  to  the  other parties. 
If  such  a  statement  refers  to  facts  and  evidence  not 
indicated  in  the  notice of opposition, and  if the  Oppo-Ad  Article 101 
Numero 2 
Demande de documents 
Si,  au  cours  de  la  procedure  d'opposition,  une  partie 
fait mention de documents qui ne sont pas en la posses-
sion  de  l'Office  europeen  des  brevets,  celui-ci  peut 
exiger que ces documents lui soient fom·nis dans un delai 
a determiner  par  lui.  Si  les  documents  ne  sont  pas 
foumis  en temps  voulu, l'Office europeen des  brevets 
peut ne  pas tenir compte des arguments a l'appui des-
quels ils sont invoques. 
Ad  Article 101 
Numero3 
Rejet de !'opposition pour irrecevabilite 
(1)  Si  la  division  d'opposition  constate  que  !'opposi-
tion n'est pas conforme aux dispositions de !'article 101 
de la Convention et de !'article ... (numero 1 ad article 
101) paragraphe 2, lettre c), ou ne designe pas le brevet 
en cause de maniere suffisante, elle rejette ladite oppo-
sition comme irrecevable, a  moins qu'il n'ait ete remedie 
a ces  irregularites  avant !'expiration du delai  d'opposi-
tion. 
(2)  Si Ia division d'opposition constate que !'opposition 
n'est  pas  conforme  aux  dispositions  de  l'article  ... 
(numero  1 ad article  101)  autres que celles prevues au 
paragraphe  precedent,  elle  le  notifie  au  requerant  et 
l'invite a  remedier aux irregularites constatees, dans un 
delai a  determiner par ell  e. Si le document n'est pas regu-
larise  en  temps  voulu,  la  division  d'opposition rejette 
!'opposition comme irrecevable. 
Ad  Article 101 
Numero4 
Poursuite d'office de Ia procedure d'opposition 
Si un opposant aecede ou <1ev1ent mcapable,la procedure 
d'opposition" peut etre  POt;Jrsuivie  d'office,  meme  sans 
Ia participation de ses beritiers ou representants legaux. 
II  en  va  de  meme  en  cas  de  retrait  de  !'opposition. 
Ad  Article 101 
Numero5 
Communications aux autres opposants 
(1)  Si plusieurs oppositions ont ete formees, Ia division 
d'opposition les communique aux differents opposants, 
en meme temps qu'elle leur fait la notification prevue a 
l'article 101, paragraphe 3, de la Convention. 
(2)  Les  declarations  ecrites  produites  ulterieurement 
par les  opposants sont communiquees aux autres inte-
resses.  Si  ces declarations ont trait a  des faits  ou des 
justifications  qui  ne  figuraient  pas  dans  Ia  motivation 
de !'opposition, et si  Ia  division d'opposition a  l'inten-
235 Beweismittel  zu  beriicksichtigen,  so  fordert  die  Ein-
spruchsabteilung den  Patentinhaber auf, innerhalb einer 
von ihr zu  bestimmenden  Frist zu diesen Schriftsiitzen 
Stellung zu nehmen. 
Zu Artikel 108 
Nummer I 
Beschwerdefahige Kostenentscheidungen 
Der in Artikel  108  Absatz 4 des Ubereinkommens vor-
gesehene Betrag wird auf ....  festgesetzt. 
Zu Artikel Ill 
Nummer 1 
Inhalt der Beschwerde 
Die Beschwerde muB enthalten: 
a)  den  Namen  und  die  Anschrift  des  Beschwerde-
ftihrers  nach  MaBgabe  des Artikels ...  (Nummer 1 zu 
Artikel 66) Absatz 2 Buchstabe  c; 
b)  einen  Antrag,  der  die  angefochtene  Entscheidung 
und den Umfang anzugeben hat, in dem ihre Anderung 
oder Aufhebung begehrt wird; 
c)  die Griinde, aus den  en die Anderung oder Aufhebung 
der Entscheidung begehrt wird. 
Zu Artikel 112 
Nummer 1 
Riickzahlung der Beschwerdegebiihr 
Die  Riickzahlung  der  Beschwerdegebiihr  wird  ange-
ordnet, wenn der Beschwerde abgeholfen oder ihr durch 
die  Beschwerdekammer  stattgegeben  wird  und  die 
Riickzahlung  wegen  eines  wesentlichen  Verfahrens-
mangels  der  Billigkeit  entspricht.  Die  Riickzahlung 
wird,  falls  der  Beschwerde  abgeholfen  wird,  von  der 
Stelle,  deren  Entscheidung angefochten  wurde,  in  den 
iibrigen Fallen von der Beschwerdekammer angeordnet. 
Zu Artikel 113 
Nummer I 
Stellungnahme der Beteiligten 
(1)  Die Beschwerdekammer iibersendet die Beschwerde 
den  iibrigen  Beteiligten  und stellt ihnen anheim, inner-
halb  einer von  ihr zu  bestimmenden  Frist  zu  der  Be-
schwerde Stellung zu nehmen. 
(2)  Die  Beschwerdekammer  teilt  die  Stellungnahmen 
den iibrigen Beteiligten mit. 
(3)  Die  Beschwerdekammer  kann  die  Beteiligten 
jederzeit auffordern, innerhalb einer von ihr zu  bestim-
menden Frist weitere Stellungnahmen abzugeben. 
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sition  Division intends to take these facts and evidence 
into account, it  shall invite the proprietor of the patent 
to comment on them within a  period to be fixed by the 
Opposition Division. 
Re. Article 108 
No.  I 
Appeals against decisions on costs 
The amount  provided for  in  Article  108,  paragraph 4, 
of the Convention shall be fixed at .......  . 
Re.  Article Ill 
No.1 
Contents of the appeal 
The appeal shall contain: 
(a)  the name and address of the appellant in accordance 
with the provisions of Article ... (Re. Article 66, No. 1), 
paragraph 2 (c); 
(b)  a  statement  identifying  the  decision  which  is 
impugned and the extent to which amendment or cancel-
lation of the decision is  requested; 
(c)  the grounds on which the amendment or cancellation 
of the decision is requested. 
Re. Article 112 
No.1 
Reimbursement of appeal fees 
The reimbursement of appeal  fees  shall  be ordered in 
the event of interlocutory revision or where the Board 
of Appeal  deems  an  appeal  to  be  admissible,  if such 
reimbursement  is  equitable  by  reason of a  substantial 
procedural  violation.  In  the  event  of  interlocutory 
revision, reimbursement shall be ordered by the authority 
whose decision has been impugned and, in other cases, by 
the Board of Appeal. 
Re. Article 113 
No.  I 
Observations by the parties 
(1)  The  Board of Appeal shall  transmit the appeal to 
the other parties  and  shall  invite them to submit their 
observations on the appeal  within such time limit as it 
may specify. 
(2)  The  Board  of Appeal  shall  communicate the said 
observations to the other parties. 
(3)  The  Board  of Appeal  may  at any time invite the 
parties to submit further observations within such time 
limit as it  may specify. tion  d'en tenir compte, cette division  invite le  titulaire 
du  brevet a  faire  connaitre sa position au  sujet de  ces 
documents dans un delai qu'elle determine. 
Ad  Article 108 
Numero 1 
Recours  contre  les  decisions  relatives  aux  frais  de 
procedure 
Le  montant  prevu  a l'article  108,  paragraphe 4,  de  Ia 
Convention est fixe a  ..... . 
Ad  Article 111 
Numero 1 
Contenu du recours 
Le recours doit contenir : 
a)  Ie  nom et l'adresse du requerant, dans les conditions 
prevues a  l'article ... (numero 1 ad article 66), paragraphe 
2, lettre c); 
b)  une  declaration  designant  Ia  decision  attaquee  et 
indiquant  dans  quelle  mesure  sa modification  ou  son 
annulation est demandee; 
c)  Ies  moyens a  l'appui de Ia demande de  modification 
ou d'annulation de Ia decision. 
Ad  Article 112 
Numero 1 
Remboursement de Ia taxe de recours 
Le  remboursement de  Ia  taxe de  recours  est ordonne 
en  cas  de  revision  prejudicielle  ou  lorsqu'il  est  fait 
droit au recours par Ia chambre de recours, si le rembour-
sement est equitable en raison d'un vice substantiel de 
procedure.  Le  remboursement est ordonne,  en  cas  de 
revision  prejudicielle,  par  )'instance  dont  Ia  decision 
a ete attaquee et, dans les autres cas, par Ia chambre de 
recours. 
Ad Article 113 
Numero 1 
Observations des parties 
(1)  La  chambre  de  recours  transmet  le  recours  aux 
autres parties et les invite a  formuler leurs observations 
sur le recours dans un delai a  determiner par ell e. 
(2)  La chambre  de  recours  communique  Ies  observa-
tions aux autres parties. 
(3)  La chambre de recours peut a  tout moment inviter . 
les  parties  a formuler  de  nouvelles  observations  dans 
un delai a  determiner par elle. 
237 Zu Artikel 1l3 
Nummer 2 
Verzicht auf Beteiligung am Verfahren 
(I)  Die  am  Beschwerdeverfahren  Beteiligten  mit 
Ausnahme  des  Beschwerdeftihrers  und  des  Patentin-
habers  konnen  jederzeit  auf  ihre  Beteiligung  am  Be-
schwerdeverfahren  verzichten.  Der  Verzicht  ist  dem 
Europaischen  Patentamt zu erklaren; er ist unwiderruf-
lich.  Gibt  ein  am  Beschwerdeverfahren  Beteiligter 
mit  Ausnahme  des  Patentinhabers  innerhalb  der  in 
Artikel ...  (Nummer I zu Artikel 113) Absatz I genann-
ten Frist keine Stellungnahme ab, so gilt dies als Verzicht 
auf seine Beteiligung am Beschwerdeverfahren. 
(2)  Die nach dem Verzicht eines Beteiligten erwachse-
nen  Kosten des  Verfahrens  konnen diesem nur in  dem 
Umfang auferlegt  werden,  in  dem  sie  dieser  Beteiligte 
verursacht hat. 
Zu Artikel Jl3 
Nummer 3 
Erganzende Anwendung von Verfahrensvorschriften 
Soweit im  Ubereinkommen oder in dieser Ausftihrungs-
ordnung  nichts  anderes  bestimmt  ist,  sind  die  Vor-
schriften ftir das Verfahren vor dem Organ, das die mit 
der  Beschwerde  angefochtene  Entscheidung  erlassen 
hat, im Beschwerdeverfahren entsprechend anzuwenden. 
Zu Artikel Jl5 
Nummer I 
Form der Entscheidung der Beschwerdekammer 
(I)  Die Entscheidung ist  von  den  Mitgliedern der Be-
schwerdekammer, die  bei  der Entscheidung mitgewirkt 
haben, zu unterschreiben.  lst ein Mitglied verhindert zu 
unterschreiben,  so  wird  dies  unter  Angabe  des  Ver-
hinderungsgrunds von dem Vorsitzenden und bei dessen 
Verhinderung von dem dienstaltesten beisitzenden Mit-
glied unter der Entscheidung vermerkt. Dieser Vermerk 
ersetzt die  U nterschrift. 
(2)  Die Entscheidung enthalt: 
a)  die  Feststellung, daB sie von der Beschwerdekammer 
erlassen ist; 
b)  den Tag, an  dem die  Entscheidung erlassen worden 
ist; 
c)  die  Namen  des  Vorsitzenden und  der Ubrigen  Mit-
glieder  der  Beschwerdekammer,  die  bei  der  Ent-
scheidung mitgewirkt haben; 
d)  die  Bezeichnung der Beteiligten und ihrer Vertreter; 
e)  die Antrage der Beteiligten; 
f)  eine kurze Darstellung des Sachverhalts; 
g)  die EntscheidungsgrUnde; 
h)  die  Forme!  der  Entscheidung,  gegebenenfalls  em-
schlieBlich der Entscheidung Uber die Kosten. 
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Re. Article JJ3 
No.2 
Waiving of right to participate 
(I)  The  parties  to  the appeal  proceedings, other than 
the  appellant  and  the  proprietor of the  patent, may at 
any  time  waive  their right  to  participate  in  these pro-
ceedings. Such waiver must be declared to the European 
Patent  Office;  it  shall  be  irrevocable.  ln  the  event of 
one  of  the  parties  to  the  appeal  proceedings,  other 
than the  proprietor of the patent, not submitting obser-
vations  within  the  time limit  referred to in  Article ... 
(Re.  Article  113,  No.  I).  paragraph  I,  he  shall  be 
deemed to have waived his  right to participate in  these 
proceedings. 
(2)  The  procedural  fees  arising  after  the  exercise of 
a waiver by one party may not be charged to him, except 
to the extent that he is  responsible for them. 
Re. Article 113 
No.3 
Additional application of procedural provisions 
Subject  to  any  provision  to  the  contrary  in  the  Con-
vention  or  in  these  Implementing  Regulations,  the 
provisions  relating  to  proceedings  before  the  depart-
ment which has made the decision from which the appeal 
is  brought,  shall  be  applicable  to  appeal  proceedings 
mutatis mutandis. 
Re.  Article 115 
No.  I 
Form of the decision of the Board of Appeal 
(I)  The  written  decision  shall  be  signed  by  those 
members  of  the  Board  of  Appeal  who  contributed 
thereto.  l n the event of a member being prevented from 
appending  his  signature,  this  fact  shall  be  mentioned 
below  the decision,  together with  an indication  by the 
Chairman or, in  the event of the latter being prevented, 
by  the  senior  member of the  Board, of the reason for 
the  prevention.  Such  mention  shall  be  valid  in  place 
of the signature. 
(2)  The decision shall contain: 
(a)  a  statement  that  it  is  delivered  by  the  Board  of 
Appeal; 
(b)  the date when the decision was taken; 
(c)  the names of the Chairman and of the other mem-
bers of the Board of Appeal taking part; 
(d)  the names of the parties, and their representatives; 
(e)  a statement of the issues to be decided; 
(f)  a summary of the facts; 
(g)  the reasons; 
(h)  the order of the Board of Appeal, including, where 
appropriate, a decision on costs. Ad  Article 113 
Numero2 
Renonciation a  Ia participation 
(1)  Les  parties a Ia  procedure  de  recours, autres que 
le  requerant et le  titulaire du  brevet, peuvent renoncer 
a tout moment a  participer a  cette procedure. La renon-
ciation doit etre declaree a  !'Office europeen des brevets; 
elle  est irrevocable.  Si  l'une des  parties a  Ia  procedure 
de recours, autre que le  titulaire du brevet, ne formule 
pas d'observations dans le deJai vise au paragraphe 1 de 
!'article  ...  (numero  1  ad  article  113),  elle  est reputee 
a  voir renonce a  participer a  cette procedure. 
(2)  Les frais  de Ia procedure survenus apres Ia renon-
ciation d'une partie ne peuvent lui etre imputes que dans 
Ia mesure ou elle en est responsable. 
Ad  Article 113 
Numero3 
Application  complementaire  de  dispositions  de  proce-
dure 
Sauf disposition contraire de Ia Convention ou du present 
reglement,  les  dispositions  relatives  a Ia  procedure 
devant !'instance qui  a  rendu  Ia  decision faisant !'objet 
du  recours, sont applicables a  Ia procedure de recours. 
Ad  Article 115 
Numero l 
Forme de Ia decision de Ia chambre de recours 
(1)  La decision est signee par les membres de Ia cham-
bre  de recours  qui  y  ont  pris  part.  Si  un  membre est 
empeche  de joindre  sa signature,  mention  en  est faite 
au-dessous de Ia  decision, avec !'indication du  motif de 
l'empechement,  par  le  president  ou,  en  cas  d'empe-
chement ·de  celui-ci,  par  l'assesseur  le  plus  ancien. 
Cette mention vaut signature. 
(2)  La decision contient : 
a)  !'indication  qu'elle  est  rendue  par  Ia  chambre  de 
recours; 
b)  Ia date a  laquelle elle a ete rendue; 
c)  les  noms  du  president et des autres  membres de  Ia 
chambre de recours qui y ont pris part; 
d)  Ia  designation des  parties et de leurs representants; 
e)  les conclusions des parties; 
f)  I'  expose sommaire des faits; 
g)  les motifs; 
h)  le  dispositif,  y  compris,  le  cas  echeant, Ia  decision 
relative aux frais de procedure. 
Bemerkung zu  Nummer 1 zu  Artikel 115: 
Zu  Absatz 2 siehe Artikel 63  der Verfahrensordnung des Gerichtshofs 
der  Europiiischen  Gemeinschaften,  im  folgenden  als  VOG EG  be-
zeichnet. 
Note to Re.  Article 115, No.  1: 
In connection with paragraph 2, cf.  Article 63 of the Rules of Procedure 
of  the  Court  of  Justice  of  the  European  Communities,  hereinafter 
referred to as  RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 1 ad Article 115 : 
Le paragraphe 2 s 'inspire des  dispositions  de I'  article  63  du  reglement 
de procedure de Ia Cour de Justice des Communautes europeennes, ci-
apres designe par le sigle R.P.CJ.C.E. 
239 Zu Artike/ 120 
Nummer I 
Weiterleitung der internationalen Anmeldung an das 
Europaische Patentamt 
Wird eine internationale  Anmeldung bei  einer Behorde 
eines  Vertragsstaats  mit  Wirkung  ftir  das  Europaische 
Patentamt eingereicht, so hat der Vertragsstaat daftir zu 
sorgen, daB  die  Anmeldung beim  Europaischen Patent-
am! spatestens zwei Wochen vor Ablauf des dreizehnten 
Monats nach ihrer Einreichung eingeht. Wird eine Priori-
tat in  Anspruch genommen, so ist ftir  den  Fristbeginn 
der Prioritatstag oder, wenn mehrere  Prioritaten in  An-
spruch genommen werden, der Tag der friihesten Priori-
tat maBgebend. 
Zu Artike/ 127 
Nummer I 
Nationale Verpffentlichungen im Fall der Umwandlung 
einer europaischen Patentanmeldung 
(I)  Die nationale Zentralbehorde ftir den gewerblichen 
Rechtsschutz ist verpflichtet, die in  Artikel 125 Absatz 2 
und Artikel 127 des Ubereinkommens genannten Unter-
lagen  der  Offentlichkeit  zuganglich  zu  machen,  wenn 
nach  nationalem  Recht  die  Unterlagen  des  nationalen 
Verfahrens  der  Offentlichkeit  zuganglich  gemacht 
werden konnen. 
(2)  Auf den Patentschriften der nationalen Patente, die 
aus  der Umwandlung einer europaischen  Patentanmel-
dung hervorgehen, ist diese Anmeldung anzugeben. 
Zu Artikel 130 
Nummer I 
Jahresgebiihren ftir selbstandig gewordene 
Zusatzpatentanmeldungen 
Fiir eine europaische Zusatzpatentanmeldung, die in eine 
selbstandige europaische Patentanmeldung umgewandelt 
worden ist oder gemaB  Artikel  88  Absatz 4 des  Uber-
einkommens als Anmeldung eines selbstandigen Patents 
gilt,  sind  die  Jahresgebiihren  ftir  die  zuriickliegenden 
Jahre  innerhalb  einer  Frist  von  vier  Monaten  zu  ent-
iichten. Im Fall der Umwandlung beginnt die Frist nach 
dem  Eingang  der  U mwandlungserklarung  beim  Euro-
paischen  Patentamt;  im  Fall  des  Artikels  88  Absatz 4 
Satz 2 des Ubereinkommens beginnt sie nach Ablauf der 
in  Artikel  88  Absatz  4  Satz  I  des  Ubereinkommens 
genannten Frist.  Artikel  130 Absatze 2 und 3 des Uber-
einkommens ist anzuwenden. 
Zu Artikel /30 
Nummer 2 
Jahresgebiihren ftir europaische Teilanmeldungen 
Die Jahresgebiihren ftir eine europaische Teilanmeldung 
sind  innerhalb einer Frist von vier Monaten nach ihrer 
Einreichung zu entrichten.  Artikel  130  Absatze 2 und 3 
des Ubereinkommens ist anzuwenden. 
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Re. Article 120 
No.  I 
Transmittal of the international application to the 
European Patent Office 
If an international application is filed  with an authority 
of a  Contracting  State  with  effect  for  the  European 
Patent  Office,  the Contracting State  must ensure that 
the  application  reaches  the  European  Patent  Office 
no later than two weeks before the end of the thirteenth 
month after filing.  If a  priority is  claimed, the priority 
date, or, if more than one priority is claimed, the date of 
the earliest priority, shall be taken as the beginning of  the 
period. 
Re. Article 127 
No. I 
National publications in the event of conversion of a 
European patent application 
(I)  The national central industrial property office shall 
be required to communicate to the public the documents 
referred to  in  Articles  125,  paragraph 2,  and  127  of the 
Convention,  iri  cases  where,  under  national  law,  the 
documents  relating  to  national  proceedings  may  be 
communicated to it. 
(2)  The  printed  specifications  of the  national  patent 
resulting  from  the  conversion  of  a  European  patent 
application must mention that application. 
Re. Article 130 
No.  I 
Renewal fees in respect of patents of addition 
which have become independent 
An application for a  European patent of addition which 
has been converted into an application for an independent 
European  patent  or  is  deemed  to  be  an  independent 
patent  application  pursuant to  Article 88,  paragraph 4, 
of the Convention shall give rise to the payment of re-
newal fees,  within  four  months, in  respect of the years 
which  have  elapsed.  Where  an  application  has  been 
converted, the  period  of four  months  shall  commence 
on receipt of the declaration of conversion at the Euro-
pean Patent Office; in  the case provided for in  Article 
88,  paragraph  4,  second  sentence,  of the  Convention, 
the said period shall commence on expiry of the period 
provided for  in  Article 88,  paragraph 4,  first  sentence, 
of the Convention.  Article  130,  paragraphs 2  and  3,  of 
the Convention shall apply. 
Re.  Article 130 
No.2 
Renewal fees due in  respect of applications 
for divisional European patents 
Renewal  fees  due  in  respect of an  application for a di-
visional  European  patent  must  be  paid  within  four 
months  of the  filing  of such  application.  Article  130, 
paragraphs 2 and 3, of the Convention shall  apply. Ad  Article I 20 
Numero 1 
Transmission  de  Ia  demande  internationale a !'Office 
europeen des brevets 
Si  une  demande  internationale  est deposee  aupres  de 
!'Office  d'un  Etat  contractant  pour  transmission  a 
!'Office  europeen  des  brevets,  I'Etat  contractant  en 
cause fait  en sorte que Ia  demande parvienne a  !'Office 
europeen des brevets au plus tard deux semaines avant 
!'expiration du treizieme mois  suivant son depot. Si  une 
priorite  est revendiquee,  Ia date de priorite est le  point 
de  depart de  ce  delai;  si  plusieurs priorites  sont invo-
quees, Ia  date de priorite Ia  plus ancienne est retenue. 
Ad Article I 27 
Numero 1 
Publications  nationales en cas de transformation d'une 
demande de brevet europeen 
(1)  Le service central national de Ia propriete industriel-
le est tenu de communiquer au public les documents vises 
a !'article  125,  paragraphe  2,  et a !'article  127  de  Ia 
Convention si, en vertu du droit national, les documents 
relatifs a  Ia procedure nationale peuvent lui etre commu-
niques. 
(2)  Les  fascicules  de  brevet  national  resultant  de  Ia 
transformation  d'une  demande  de  brevet  europeen 
doivent faire mention de cette demande. 
Ad  Article I 30 
Numero I 
Taxes  annuelles  dues  pour  les  demandes  de  brevets 
d'addition devenues independantes 
Une demande de brevet europeen d'addition transformee 
en demande de  brevet europeen independant ou qui est 
consideree comme une demande de brevet independant 
en vertu de !'article 88, paragraphe 4, de Ia Convention, 
donne lieu au paiement de taxes annuelles dans un delai 
de  quatre  mois,  pour  les  annees  ecoulees.  Lorsqu'il y 
a transformation de Ia demande, le delai court a  compter 
de  Ia  reception  de  Ia  declaration  de  transformation a 
!'Office  europeen  des  brevets;  dans  le  cas  prevu  a 
!'article 88, paragraphe 4, deuxieme phrase, de Ia Conven-
tion,  il  court a  compter du  terme du  delai prevu a  !'ar-
ticle  88,  paragraphe 4,  premiere phrase, de  Ia  Conven-
tion.  L'article 130,  paragraphes 2 et 3, de Ia Convention 
est applicable. 
Ad Article I 30 
Numero2 
Taxes  annuelles  dues  pour  les  demandes  de  brevets 
europeens divisionnaires 
Les  taxes annuelles dues pour une demande de brevet 
europeen  divisionnaire doivent etre acquittees dans  un 
delai de quatre mois a  compter du depot de cette deman-
de.  L'article  130,  paragraphes  2 et 3,  de  Ia  Convention 
est applicable. 
241 Zu Artikel 136 
Nummer I 
Beweisaufnahme durch das Europaische Patentamt 
Soli  durch  das  Europaische  Patentamt  eine  Beweis-
aufnahme durchgeftihrt werden, die  das Erscheinen von 
Zeugen  und  Sachverstandigen oder die  Einnahme  des 
Augenscheins  erforderlich  macht,  so  teilt  das  Euro-
paische  Patentamt den  Beteiligten  den Termin der  Be-
weisaufnahme  und  die  zu  beweisenden Tatsachen mit. 
Die  Beteiligten  konnen  an  der  Beweisaufnahme  teil-
nehmen  und sachdienliche  Fragen an die  Zeugen und 
Sachverstandigen richten. 
Zu Artikel 136 
Nummer 2 
VorschuB auf die  Kosten der Beweisaufnahme 
Das Europaische  Patentamt kann  die  Beweisaufnahme 
davon  abhangig  machen,  daB  der  Beteiligte,  der  sie 
beantragt hat, beim Europaischen Patentamt einen Vor-
schuB hinterlegt, dessen Hohe im Wege einer Schatzung 
der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. 
Zu Artikel 136 
Nummer 3 
Ladung zur Beweisaufnahme 
(1)  Zeugen  und  Sachverstandige  werden  zur  Beweis-
aufnahme geladen.  Die  Ladung muB die Tatsachen be-
zeichnen,  tiber  die  die  Zeugen  und  Sachverstandigen 
vernommen werden sollen. 
(2)  AuBer  den  Angaben  nach  Absatz  1  und  nach 
Artikel ...  (Nummer 1 zu Artikel 145) Absatz 2 muB die 
Ladung  die  am  Verfahren  Beteiligten  sowie  die  An-
spriiche angeben, die den Zeugen und Sachverstandigen 
aufgrund  des  Artikels ... (Nummer 6  zu  Artikel  136) 
zustehen. 
Zu Artikel 136 
Nummer 4 
Beauftragung von Sachverstandigen 
(1)  Die  Begutachtung  durch  Sachverstandige  kann 
schriftlich oder miindlich erfolgen. 
(2)  Der Auftrag  an einen  Sachverstandigen  muB  ent-
halten: 
a)  die genaue Umschreibung des Auftrags; 
b)  die Frist ftir die Erstattung des Gutachtens; · 
c)  einen  Hinweis  darauf,  daB  eine  Beeidigung  nach 
MaBgabe  des Artikels ... (Nummer 5 zu  Artikel  136) 
erfolgen kann; 
d)  die Bezeichnung der am Verfahren Beteiligten; 
e)  einen  Hinweis  auf die  Rechte,  die  ihm  nach  Ar-
tikel ... (Nummer 6 zu Artikel 136)  ~;ustehen. 
(3)  Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des schrift-
lichen Gutachtens. 
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Re. Article 136 
No.  I 
Investigation by the European Patent Office 
Where the  European Patent Office decides to hear the 
oral  evidence  of witnesses  and  experts  or  to  inspect 
premises,  it  shall  communicate  to  the  parties  the  date 
on which these measures are to be taken and the facts 
to be proved.  The parties may attend such preliminary 
investigation and may question the witnesses and experts. 
Re. Article 136 
No.2 
Part payment of costs of taking evidence 
The taking of evidence by  the  European Patent Office 
may  be made  conditional  upon deposit with it,  by the 
party who requested the evidence to be taken, of a sum 
the amount of which shall  be fixed  by reference to an 
estimate of the costs. 
Re.  Article 136 
No.3 
Summons to give evidence 
(1)  Witnesses and experts shall  be summoned to give 
evidence.  The  summons  shall  give  particulars  of the 
facts regarding which they are to be heard. 
(2)  In addition to the particulars provided for in  para-
graph  I  and  in  Article  ... (Re.  Article  145,  No.  1), 
paragraph 2,  a summons shall contain the names of the 
parties to the proceedings and particulars of the rights 
which  the  witnesses  or experts  may  invoke under the 
provisions of Article ... (Re. Article 136, No. 6). 
Re. Article 136 
No.4 
Commissioning experts 
(I)  Expert reports  may  be  made  in  writing or orally. 
(2)  The terms of reference of the expert shall include: 
(a)  a precise description of his task; 
(b)  the time  limit  laid  down for the submission of the 
expert report; 
(c)  an indication that he may be called upon to take an 
oath,  in  accordance  with  the  provisions of Article 
(Re. Article 136, No. 5); 
(d)  the names of the parties to the proceedings; 
(e)  particulars of the rights which he may invoke under 
the provisions of Article ... (Re. Article 136, No. 6). 
(3)  A copy of any written report shall 'be submitted to 
the parties. Ad  Article 136 
Numero I 
Instruction effectuee par !'Office europeen des brevets 
Lorsqu'il  doit  proceder  a des  mesures  d'instruction 
comportant Ia  comparution de temoins et d'experts ou 
Ia  descente sur les  lieux, I'Office europeen des brevets 
communique aux parties Ia date a  laquelle il sera procede 
a ces mesures ainsi que les faits a  prouver.  Les parties 
peuvent assister a  )'instruction et poser toutes questions 
utiles aux temoins et aux experts. 
Ad  Article 136 
Numero2 
A compte sur les frais de I' instruction 
L'Office europeen des  brevets  peut subordonner I'exe-
cution de  I'instruction au  depot, aupres dudit Office et 
par  Ia  partie  qui  a  demande  cette  instruction,  d'une 
provision  dont  il  fixe  le  montant  par reference a une 
estimation des frais. 
Ad  Article 136 
Numero3 
Citation a  )'instruction 
(I)  Les temoins et les experts sont cites a  I'instruction. 
La citation  doit  indiquer  les  faits  au  sujet desquels  ils 
seront entendus. 
(2)  En plus des indications prevues au paragraphe I et 
a I'article ...  (numero  I ad article  I45),  paragraphe 2,  Ia 
citation  doit  contenir  Ia  designation  des  parties  a Ia 
procedure, ainsi  que  I'indication des droits auxquels le 
temoin ou l'expert peut pretendre en vertu des disposi-
tions de )'article ... (numero 6 ad article 136). 
Ad  Article 136 
Numero4 
Commission d'experts 
(I)  Les  expertises  peuvent  etre  faites  par  ecrit  ou 
oralement. 
(2)  Le mandat de )'expert doit contenir: 
a)  une description precise de sa mission; 
b)  le  delai fixe  pour Ia presentation du rapport d'exper-
tise; 
c)  I'indication qu'il pourra etre appele a  preter serment, 
dans les  conditions prevues a )'article ...  (numero 5 ad 
article 136); 
d)  Ia designation des parties a  Ia procedure; 
e)  l'indication des droits  auxquels  il  peut pretendre en 
vertu des dispositions de )'article ... (numero 6 ad article 
136). 
(3)  Une copie du  rapport ecrit est remise aux parties. 
Bemerkung zu  Nummer 1 zu Artikel 136: 
Siehe Artikel 45  §  I und Artikel 46  § 3 YOGEG. 
Note to Re.  Article 136, No.  1: 
Cf.  Article 45, paragraph I, and Article 46, paragraph 3, of the RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 1 ad article 136 : 
Cf. I'  article 45, paragraphe I, et I' article 46, paragraphe 3, du R.P.C.J.C.E. 
Bemerkung zu Nummer 2 zu  Artikel 136: 
Siehe Artikel 47  § 3 YOGEG. 
Note to Re.  Article 136, No.  2: 
Cf.  Article 47, paragraph 3, of the RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 2 ad article 136 : 
Cf. article 47, paragraphe 3, du R.P.C.J.C.E. 
Berner  kung zu Nummer 4 zu  Artikel 136: 
Siehe Artikel 49  §§  I und 6 YOGEG. 
Note to Re.  Article 136, No.  4: 
Cf.  Article 49. paragmphs I and 6, of the RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 4 ad article 136 : 
Cf. artiCle 49, paragraphes I et 6, du R.P.CJ  .C.E. 
243 Zu Artikel I  36 
Nummer 5 
Vernehmung von Zeugen und Sachverstandigen 
Zeugen  und  Sachverstandige·  werden  vor  ihrer  Ver-
nehmung  darauf hingewiesen,  daB  sie  beeidigt  werden 
konnen  [ und  daB  eine  falsche  Aussage  strafrechtlich 
verfolgt werden kann]. Der Eid wird in der vom Heimat-
recht  der  Zeugen  und  Sachverstandigen  vorgesehenen 
Form geleistet. 
Zu Artikel 136 
Nummer 6 
Entschadigung von Zeugen und Sachverstandigen 
(I)  Zeugen  und  Sachverstandige,  die  vor  dem  Euro-
paischen  Patentamt  erscheinen,  haben  Anspruch  auf 
Erstattung angemessener Reise- und Aufenthaltskosten. 
Es  kann  ihnen ein  VorschuB auf diese  Kosten gewahrt 
werden. 
(2)  Zeugen,  die  vor dem  Europaischen  Patentamt er-
scheinen,  haben  Anspruch  auf  eine  angemessene 
Entschadigung  fUr  Verdienstausfall;  Sachverstandige 
haben  Anspruch  auf VergUtung  ihrer Tatigkeit.  Diese 
Entschadigung  oder  VergUtung  wird  den  Zeugen  und 
Sachverstandigen gezahlt, nachdem sie ihrer Ptlicht oder 
ihrem Auftrag genUgt  haben. 
(3)  Der Verwaltungsrat  legt  die  Voraussetzungen  der 
Anwendung der Absatze  I  und 2 fest.  Die Zahlung der 
nach den  Absatzen  I  und 2 falligen  Betrage wird durch 
das Europaische Patentamt bewirkt. 
Zu Artikel 136 
Nummer 7 
Beweissicherung 
(I)  Das  Europaische  Patentamt  kann  auf Antrag  zur 
Sicherung  eines  Beweises  unverzUglich  eine  Beweis-
aufnahme  Uber  Tatsachen  vornehmen,  die  flir  eine 
Entscheidung  von  Bedeutung  sein  konnen,  die  das 
Europaische  Patentamt hinsichtlich  einer europaischen 
Patentanmeldung  oder  eines  europaischen  Patents  zu 
treffen  haben  konnte,  wenn  zu  besorgen  ist,  daB  die 
Beweisaufnahme zu einem spateren Zeitpunkt erschwert 
oder unmoglich sein wird. 
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Re.  Article I  36 
No.5 
Hearing of witnesses and experts 
Before  a  wit'ness  or expert  may  be heard,  he  shall  be 
informed that he  may  be required to take an oath [and 
that  false  testimony  may  incur  sanctions].  The  oath 
shall  be  taken in  the manner laid down by the national 
law  of the witness or expert concerned. 
Re.  Article I 36 
No.6 
Payment of expenses of witnesses and experts 
(I)  Witnesses  and  experts  who  appear  before  the 
European  Patent Office shall be entitled to appropriate 
reimbursement of expenses for  travel  and  subsistence. 
An advance for these expenses may be granted to them. 
(2)  Witnesses who appear before the European Patent 
Office shall also be entitled to appropriate compensation 
for  loss of earnings, and experts to fees for their work. 
These  payments  shall  be  made  to  the  witnesses  and 
experts  after  they  have  fulfilled  their duties  or tasks. 
(3)  The  Administrative  Council  shall  lay  down  the 
conditions  governing  the  implementation  of the  provi-
sions of paragraphs  I and 2 of this  Article.  Payment of 
amounts due pursuant to these paragraphs shall be made 
by  the  European Patent Office. 
Re.  Article 136 
No.7 
Conservation of evidence 
(I)  On  request,  the  European  Patent  Office  may, 
without delay, hear oral evidence or conduct inspections, 
with  a  view  to  conserving  evidence  of facts  liable  to 
affect a  decision which  it  might  be  called upon to take 
with  regard  to  an  existing  application  or a  European 
patent, where there is  reason to fear that it might subse-
quently  become  more  difficult  or even  impossible  to 
take evidence. Ad  Article 136 
Numero5 
Audition de temoins et d'experts 
Avant que  le  temoin ou l'expert ne  soit entendu, il  est 
informe qu'il pourra avoir a certifier sa deposition sous 
serment [e.t  qu'un faux temoignage pourrait faire I'objet 
de  sanctions].  Le  serment  est  prete  dans  les  formes 
prevues  par  Ia  legislation  nationale  du  temoin  ou  de 
I' expert. 
Ad  Article 136 
Numero6 
Indemnisation des temoins et des experts 
(1)  Les temoins et les experts qui comparaissent devant 
I'Office europeen des brevets ont droit a  un rembourse-
ment adequat de leurs frais de deplacement et de sejour. 
U ne a  vance peut leur etre accordee sur ces frais. 
(2)  Les  temoins  qui  comparaissent  devant  !'Office 
europeen des  brevets ont, en outre, droit a  une indem-
nite adequate pour manque a  gagner et les experts a  des 
honoraires  pour  leurs  travaux.  Ces  indemnites  sont 
payees aux  temoins et experts apres l'accomplissement 
de leurs devoirs ou de leur mission. 
(3)  Le Conseil d'administration determine les conditions 
d'application  des  dispositions  des  paragraphes  1 et  2 
du  present article.  Les paiements des sommes dues en 
vertu  desdits  paragraphes  sont  effectues  par !'Office 
europeen des brevets. 
Ad  Article 136 
Numero7 
Conservation de Ia preuve 
(1)  L'Office  europeen  des  brevets  peut,  sur requete, 
proceder sans delai a  des mesures d'instruction, en vue de 
conserver  Ia  preuve  des  faits  susceptibles  d'interesser 
une  decision  qu'il  pourrait  etre  appele  a prendre  au 
sujet d'une demande ou d'un brevet europeen, lorsqu'il 
a lieu de craindre que !'instruction ne devienne ulterieure-
ment plus difficile ou me me impossible. 
Bemerkungen zu  Nummer 5 zu Artikell36: 
I.  Die  Bestimmung iiber die  mogliche Verfolgung falscher Aussagen ist 
in  Klammern gcsetzt  worden, weil  sie  mit  dem noch  zu  iiberpriifenden 
Artikel  136 Absatz 5 des Obereinkommens in  Zusammenhang steht. 
2.  Siehe Artikel 47  §§  4 und 5 VOGEG. 
Notes to Re.  Article 136, No.  5: 
I.  The  provision  concerning  possible  sanctions  for  false  testimony 
has  been  placed  between  brackets  in  view  of the  connection  between 
this  provision and Article  136, paragraph 5, of the Convention, which is 
to be re-examined. 
2.  Cf.  Article 47,  paragraphs 4 and 5, of the RPCJEC. 
Remarques concernantle numero 5 ad article 136 : 
I.  La dispositi.on relative aux sanctions eventuelles des faux temoigna-
ges. a  ete  mise  entre crochets, en raison des liens  de  cette disposition 
avec !'article  136, paragraphe 5,  de Ia Convention, qui doit faire  !'objet 
d'un nouvel examen. 
2.  Cf. article47,paragraphes4et5,du R.P.CJ.C.E. 
Bemerkung zu  Nummer 6 zu Artikel 136: 
Siehe Artikel 51§§ I und 2 VOGEG. 
Note to Re.  Article 136, No.  6: 
Cf.  Article 51, paragraphs I and 2, of the RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 6 ad article 136 : 
Cf. article 51, paragraphes I et 2, du R.P.C.J.C.E. 
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a)  den Namen, die  Anschrift und den Staat des Wohn-
sitzes oder Sitzes des  Antragstellers nach MaBgabe des 
Artikels ... (Nummer I  zu  Artikel 66) Absatz 2 Buch-
stabe c; 
b)  eine  ausreichende  Bezeichnung  der  europaischen 
Patentanmeldung oder des europaischen Patents; 
c)  die  Bezeichnung der Tatsachen, tiber die Beweis auf-
genommen werden soli; 
d)  die Bezeichnung der Beweismittel; 
e)  die  Darlegung und die Glaubhaftmachung des Grun-
des,  der die  Besorgnis  rechtfertigt, daB  die  Beweisauf-
nahme  zu  einem  spateren  Zeitpunkt  erschwert  oder 
unmoglich sein wird. 
(3)  Der  Antrag  gilt  erst als  gestellt,  wenn  die  in  der 
Gebiihrenordnung zum Ubereinkommen vorgeschriebe-
ne Gebtihr entrichtet worden ist. 
(4)  Uber den  Antrag entscheidet die  Stelle des  Euro-
paischen  Patentamts,  die  die  Entscheidung  zu  treffen 
hatte,  ftir  die  die  zu  beweisenden  Tatsachen  von  Be-
deutung sein  konnen.  Auf das  Yerfahren sind die  Vor-
schriften des Ubereinkommens und dieser Ausftihrungs-
ordnung tiber die  Beweisaufnahme in  den Yerfahren vor 
dem Europaischen Patentamt entsprechend anzuwenden. 
Zu Artikel 140 
Nummer I 
Nichterscheinen eines Beteiligten zu einer 
miindlichen Verhandlung 
1st ein zu einer miindlichen Verhandlung ordnungsgemaB 
geladener  Beteiligter  vor dem  Europaischen  Patentamt 
nicht erschienen,  so kann c!as  Yerfahren ohne ibn  fort-
gesetzt werden. 
Zu Artikel 140 
Nummer 2 
Ablauf der miindlichen Yerhandlung 
(l)  Der Vorsitzende eroffnet  und  leitet die  miindliche 
Verhandlung;  ibm  obliegt  die  Aufrechterhaltung  der 
Ordnung in der Sitzung. 
(2)  Der Vorsitzende hat die Sache mit den  Beteiligten 
und deren  Vertretern tatsachlich und  rechtlich zu  eror-
tern. Die iibrigen Mitglieder der Abteilung oder Kammer 
konnen  an  die  Beteiligten  und  deren  Yertreter Fragen 
rich  ten. 
(3)  Nach Erorterung der Sache erklart der Yorsitzende 
die  miindliche  Yerhandlung  fLir  geschlossen.  Die  Ab-
teilung  oder  Kammer  kann  die  Wiedereroffnung  der 
miindlichen Verhandlung anordnen. 
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(2)  The request shall contain: 
(a)  the name and address of the person making the re-
quest and the State in  which his residence or registered 
place  of  business  is  located,  in  accordance  with  the 
provisions of Article ... (Re.  Article 66,  No.  1),  para-
graph 2 (c); 
(b)  sufficient  identification  of  the  application  or  of 
the European patent in question; 
(c)  the  designation  of the  facts  in  respect  of which 
evidence is  to be taken; 
(d)  particulars of the way  in  which  evidence is  to be 
taken; 
(e)  a  statement  establishing  a  prima  facie  case  for 
fearing that it  might subsequently become more difficult 
or impossible to take evidence. 
(3)  The  request  shall  not  be  deemed  to  have  been 
submitted until  the fee  prescribed by the Rules relating 
to  Fees  adopted pursuant to the  Convention has  been 
paid. 
(4)  The  decision  on  the  request  shall  be  incumbent 
upon  the  department  of  the  European  Patent  Office 
required to take the decision liable to be affected by the 
facts  to be  established. The provisions of the Conven-
tion and of these Implementing Regulations with regard 
to  the  taking  of evidence  in  proceedings  before  the 
European  Patent Office shall  be applicable to proceed-
ings before said department. 
Re.  Article 140 
No.1 
Failure of parties to appear at oral proceedings 
If a party who has been duly summoned to oral proceed-
ings  before the European Patent Office does not appear 
as  summoned,  the  proceedings  may  continue  without 
him. 
Re. Article 140 
No.2 
Conduct of oral proceedings 
(l)  The oral  proceedings shall  be opened and directed 
by  the  Chairman in  whom shall  be vested the  mainte-
nance of order at the oral proceedings. 
(2)  The Chairman shall argue the case with the parties 
and  their  representatives on  the  basis of the facts  and 
of the law. The other members of the Division or Board 
may  question the  parties and their representatives. 
(3)  Following  discussion  of  the  case,  the  Chairman 
shall  declare the oral proceedings closed. The Division 
or Board may order the re-opening of the oral proceed-
ings. (2)  La requete contient : 
a)  l'indication du nom, de l'adresse et de I'Etat du domi-
cile ou du siege du requerant, dans les conditions prevues 
a )'article  ...  (numero  1  ad  article  66),  paragraphe  2, 
Iettre c); 
b)  les  elements  necessaires  a )'identification  de  Ia 
demande ou du brevet europeen en cause; 
c)  Ia  designation  des  faits  pour  lesquels  il  doit  etre 
procede aux mesures d'instruction; 
d)  )'indication des mesures d'instruction; 
e)  un expose  etablissant Ia  presomption  qu'il  y  a  lieu 
de craindre que l'instruction ne devienne ulterieurement 
plus difficile ou impossible. 
(3)  La requete n'est reputee presentee qu'apres verse-
ment  de  Ia  taxe  prescrite  par le  reglement  relatif aux 
faxes pris en execution de Ia Convention. 
(4)  II  appartient a l'instance de I'Office europeen des 
brevets appelee a prendre Ia decision susceptible d'etre 
interessee par les faits a  etablir, de statuer sur Ia requete. 
Les dispositions de Ia  Convention et du  present regle-
ment relatives a  I'instruction dans les procedures devant 
I'Office europeen des brevets s'appliquent a  Ia procedure 
devant ladite instance. 
Ad Article /40 
Numero 1 
Defaut  de  comparution  des  parties  a une  procedure 
orale 
Si  une  partie  regulierement  convoquee  devant  l'Office 
europeen des brevets pour une procedure orale ne s'est 
pas rendue a  cette convocation, Ia  procedure peut conti-
nuer sans qu'elle ait ete entendue. 
Ad Article 140 
Numero 2 
Deroulement de Ia procedure orale 
(1)  Les  debats sont ouverts  et  diriges  par le  president 
qui exerce Ia  police de !'audience. 
(2)  Le president discute !'affaire en fait et en droit avec 
les  parties  et  leurs  representants.  Les  autres membres 
de  Ia  division·  ou  de  Ia  chambre  peuvent  poser  des 
questions aux parties et a  leurs representants. 
(3)  Apres Ia discussion de !'affaire, le president pronon-
ce  Ia  cloture  de  Ia  procedure  orale.  La  division  ou  Ia 
chambre  peu~ ordonner Ia  reouverture de  Ia  procedure 
orale. 
Bemerkung zu  Nummer 2 zu Artikel 140: 
Siehe Artikel 56§ I, 57, 59§ 2 und 61  VOGEG. 
Note to Re. Article 140, No.  2 
Cf.  Article  56,  paragraph  I,  Article  57,  Article  59,  paragraph  2,  and 
Article 61  of the RPCJEC. 
Remarqile concernant le numero 2 ad article 140: 
Cf. articles 56,  paragraphe  I, 57, 59,  paragraphe 2.  et 61  du R.P.C.J.C.E. 
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Nummer I 
Berechnung der Fristen 
(I)  Die  Fristen  werden  nach  vollen  Tagen,  Wochen, 
Monaten oder Jahren berechnet. 
(2)  Bei  der  Fristberechnung wird  mit  dem Tag begon-
nen,  der auf den  Tag folgt,  an dem das Ereignis einge-
treten  ist,  aufgrund  dessen  der  Fristbeginn  festgelegt 
wird;  dieses  Ereignis  kann  eine  Handlung  oder  der 
Ablauf einer frliheren  Frist sein.  Besteht die  Handlung 
in  einer Zustellung, so ist das mal3gebliche Ereignis der 
Zugang  des  zugestellten  Schriftstiicks,  sofern  nichts 
anderes bestimmt ist. 
(3)  1st  als  Frist ein Jahr oder eine  Anzahl von Jahren 
bestimmt,  so  endet  die  Frist  in  dem  mal3geblichen 
folgenden  Jahr  in  dem  Monat  und  an  dem  Tag,  die 
durch  ihre  Benennung  oder Zahl  dem  Monat und  Tag 
entsprechen, an denen das  Ereignis eingetreten ist; hat 
der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit der 
entsprechenden Zahl, so  Hiuft  die  Frist am 'letzten Tag 
dieses Monats ab. 
(4)  1st als Frist ein Monat oder eine Anzahl von Mona-
ten  bestimmt,  so  endet die  Frist in  dem  maBgeblichen 
folgenden Monat an dem Tag, der durch seine Zahl dem 
Tag entspricht, an dem das Ereignis eingetreten ist; hat 
der betreffende nachfolgende Monat keinen Tag mit der 
entsprechenden Zahl, so liiuft· die  Frist am  letzten Tag 
dieses Monats ab. 
(5)  1st  als  Frist  eine  Woche  oder  eine  Anzahl  von 
Wochen bestimmt, so endet die Frist in der maBgeblichen 
Woche  an  dem  Tag, der durch  seine  Benennung  dem 
Tag entspricht, an welchem das Ereignis eingetreten ist. 
Zu Artikel /4/ 
Nummer 2 
Verliingerung von Fristen 
(I)  1st  der  letzte  Tag  der  Frist  ein  Tag,  an  dem  das 
Europaische Patentamt zur Entgegennahme von Schrift-
stiicken  nicht  geoffnet  ist  oder  an  dem  gewohnliche 
Postsendungen  am  Ort  des  Sitzes  des  Europaischen 
Patentamts nicht zugestellt werden, so erstreckt sich die 
Frist auf den  nachstfolgenden  Tag,  an  dem  das  Euro-
paische  Patentamt  zur  Entgegennahme  von  Schrift-
stiicken geoffnet ist  und  an  dem gewohnliche  Postsen-
dungen zugestellt werden. 
(2)  Absatz  I  ist  auf  Fristen, die  im  Ubereinkommen 
oder in  dieser Ausftihrungsordnung vorgesehen sind, in 
Fallen entsprechend anzuwenden, in denen Handlungen 
bei  der  zustandigen  Behorde im  Sinne des  Artikels  64 
Absatz  I  Buchstabe b des Ubereinkommens vor::!:uneh-
men sind. 
Zu Artikel /42 
Nummer 1 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
(1)  Der  Antrag  auf Wiedereinsetzung  in  den  vorigen 
Stand ist  schriftlich  einzureichen.  Der Antrag gilt  erst 
als  gestellt,  wenn  die  in  der  Gebtihrenordnung  zum 
Ubereinkommen  vorgeschriebene  Gebiihr  entrichtet 
worden ist. 
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Re.  Article /4/ 
No.1 
Cakulation of time limits 
(I)  Periods  shall  be  laid  down  in  terms of full  years, 
months,  weeks  or days. 
(2)  Computation  shall  start on  the  day  following  the 
day  on  which  the  relevant  event  occurred,  the  event 
being  either a  procedural  step or the expiry of another 
period.  Where the  procedural step is  a notification, the 
event  considered  shall  be  the  receipt of the  document 
notified,  unless  otherwise provided. 
(3)  When a period is expressed as one year or a certain 
number of years, it shall expire in the relevant subsequent 
year in the month having the same name and, on the day 
having  the  same number as  the  month  and the  day on 
which  the  said  event  occurred,  provided  that  if  the 
relevant  subsequent  month  has  no  day  with  the  same 
number the  period  shall  expire on the  last day of that 
month. 
(4)  When  a  period  is  expressed  as  one  month  or a 
certain number of months, it shall expire in the relevant 
subsequent month on the day which has the same number 
as  the day on  which  the said event occurred, provided 
that if the  relevant subsequent month  has  no  day with 
the same number the period shall expire on the last day 
of  that  month. 
(5)  When a period is expressed as one week or a certain 
number of weeks, it  shall  expire in  the relevant subse-
quent  week  on  the  day  having  the  same  name  as  the 
day on which the said event occurred. 
Re. Article /4/ 
No.2 
Extension of time limits 
(1)  If the last day of the period is  a day on which the 
European Patent Office  is  not  open for receipt of doc-
uments  or on which  ordinary  mail  is  not delivered  in 
the  locality  in  which  the  European  Patent  Office  is 
situated,  the  period  shall  be  extended  until  the  first 
day thereafter on which the  European  Patent Office is 
open for  receipt of documents  and  on  which ordinary 
mail  is delivered. 
(2)  Paragraph 1 shall apply mutatis mutandis to the time 
limits provided for in the Convention or in these Imple-
menting  Regulations  in  the case  of transactions  to  be 
carried  out  with  the  competent  authority  within  the 
meaning of Article 64, paragraph l(b), of the Convention. 
Re.  Article /42 
No.1 
Restitutio in integrum 
(1)  Applications for re-establishment of the applicant's 
rights  shall  be  presented in  writing.  Such applications 
shall  not  be  considered  to  be  made until  after the fee 
prescribed by the Rules relating to Fees adopted pursuant 
to the Convention has been paid. Ad Article /41 
Numero 1 
Calcul des delais 
(1)  Les delais  sont fixes  en annees, mois, semaines ou 
jours entiers. 
(2)  Le delai part du jour suivant celui ou a eu lieu l'eve-
nement  par  reference  auquel  son  point  de  depart  est 
fixe,  cet  evenement  pouvant  etre,  soit  un  acte,  soit 
l'expiration  d'un  delai  anterieur.  Sauf  dispositions 
contraires,  lorsque  l'acte  est  une  signification,  l'evene-
ment  considere  est  Ia  reception  du  document  signifie. 
(3)  Lorsqu'un  delai  est  exprime  en  une  ou  plusieurs 
annees,  il  expire,  dans  J'annee  ulterieure a prendre en 
consideration,  le  mois  portant le  meme  nom et le jour 
ayant Je  meme quantieme que le  mois et le jour ou  !edit 
evenement a eu lieu; toutefois, si le mois ulterieur a  pren-
dre en consideration n'a pas de jour ayant le meme quan-
tieme,  le  delai  considere  expire  Je  dernier jour de  ce 
mois. 
(4)  Lorsqu'un  delai  est  exprime  en  un  ou  plusieurs 
mois,  il  expire,  dans  le  mois  ulterieur  a prendre  en 
consideration, le  jour ayant  le  meme  quantieme que le 
jour ou  ]edit  evenement a  eu  lieu;  toutefois,  si  le  mois 
ulterieur a  prendre en consideration n'a pas de jour ayant 
le  meme quantieme, le  delai considere expire le  dernier 
jour de ce mois. 
(5)  Lorsqu'un  delai  est  exprime  en  une  ou  plusieurs 
semaines, il  expire, dans  Ia  semaine a prendre en consi-
deration, le jour portant le  meme nom que celui ou Jedit 
evenement a eu lieu. 
Ad Article 141 
Numero 2 
Prorogation des delais 
(1)  Si  Je  dernier jour du delai est unjour ou les bureaux 
de !'Office europeen des brevets ne sont pas ouverts pour 
recevoir le  depot des documents, ou  bien un jour ou le 
courrier ordinaire n'est pas distribue dans Ia  Jocalite ou 
cet  Office  a  son  siege,  le  delai  est  proroge  jusqu'au 
premier jour suivant ou les bureaux de !'Office europeen 
sont  ouverts  pour  recevoir  ce depot  et  ou  le  courrier 
ordinaire est distribue. 
(2)  Le  paragraphe 1 s'applique aux delais prevus par Ia 
Convention  ou  le  present  reglement  d'execution,  lors-
qu'il  s'agit des actes a  accomplir aupres de !'administra-
tion  competente  au  sens  de  !'article  64,  paragraphe  1, 
lettre b), de Ia Convention. 
Ad Article 142 
Numero 1 
Restitutio in integrum 
(1)  La requete  en  restitutio  in  integrum  doit etre pre-
sentee par ecrit.  Elle  n'est consideree comme formulee 
qu'apres  le  versement  de  Ia  taxe  prescrite a cet effet 
par le reglement relatif aux taxes pris en execution de Ia 
Convention. 
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ben,  so  wird  ein  Hinweis  darauf in  das  europiiische 
Patentregister eingetragen und im  Europiiischen Patent-
blatt  bekanntgemacht,  sofern  ein  Hinweis  gemiiB  Ar-
tikel 86 des Ubereinkommens erfolgt ist. 
Zu Artike/ 143 
Nummer I 
Aufgebot 
Der Priisident des Europiiischen  Patentamts bestimmt, 
in  Welcher Weise das Aufgebot veroffentlicht wird. 
Zu Artike/ 145 
Nummer 1 
La  dung 
(I)  Zur mtindlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme 
werden die Beteiligten geladen. Die Ladungsfrist betriigt 
mindestens  einen  Monat,  sofern  die  Beteiligten  nicht 
mit einer ktirzeren Frist einverstanden sind. 
(2)  In der Ladung wird auf die Folgen hingewiesen, die 
sich nach dem  Ubereinkommen oder der Ausftihrungs-
ordnung aus dem Ausbleiben ergeben konnen. 
Zu Artike/ 145 
Nummer 2 
Niederschrift tiber mtindliche Verhandlungen und 
Beweisaufnahmen 
(1)  Uber  eine  miindliche  Verhandlung  oder  Beweis-
aufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, die den 
wesentlichen  Gang  der  mi.indlichen  Verhandlung oder 
Beweisaufnahme, die rechtserheblichen Erkliirungen der 
Beteiligten und die Aussagen der Zeugen, Sachverstiin-
digen oder Beteiligten enthalten soli. 
(2)  Die Niederschrift tiber die  Aussage eines Zeugen, 
Sachverstiindigen  oder  Beteiligten  wird  diesem  vorge-
lesen oder zur Durchsicht vorgelegt. In der Niederschrift 
wird vermerkt, daB dies geschehen und die Niederschrift 
von  der  Person genehmigt ist, die  ausgesagt hat.  Wird 
die  Niederschrift  nicht genehmigt,  so  werden  die  Ein-
wendungen vermerkt. 
(3)  Die  Niederschrift  wird  von  dem  Beamten  des 
Europaischen  Patentamts,  der  die  N iederschrift  auf-
nimmt, und von dem Beamten des Europiiischen Patent-
amts,  der die  miindliche  Verhandlung oder Beweisauf-
nahme leitet, unterzeichnet. 
(4)  Die  Beteiligten erhalten eine Abschrift der Nieder-
schrift. 
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(2)  If an application for re-establishment of the appli-
cant's  rights  is  granted,  an  entry  to  this  effect  shall 
be  made  in  the Register of European Patents and pub-
lished  in  the  European  Patent  Bulletin,  provided  that 
an entry has been published in  accordance with Article. 
86 of the Convention. 
Re. Article 143 
No.1 
Public notice 
The  President  of  the  European  Patent  Office  shall 
determine how the public notice is to be given. 
Re. Article 145 
No.1 
Summons 
(1)  The parties shall be summoned to oral proceedings 
or  a  preliminary  investigation.  A  minimum  of  one 
month's  notice  shall  be  given  unless  they  agree  to  a 
shorter period. 
(2)  The summons shall state the consequences to which 
non-appearance may give rise, pursuant to the Conven-
tion or to these Implementing Regulations. 
Re. Article 145 
No.2 
Minutes of oral proceedings and preliminary 
investigations 
(1)  Minutes  of  oral  proceedings  and  preliminary 
investigations  shall  be  drawn  up.  These  shall  contain 
the  essentials  of the  oral  proceedings  or  preliminary 
investigation,  the judicially  important statements made 
by the parties and the testimony of the witnesses, experts 
or parties. 
(2)  The minutes of the testimony of a  witness, expert 
or party shall be read out or submitted to him so that he 
may examine them. It shall be noted in the minutes that 
this  formality  has  been carried out and that the persoq 
who  gave  the  testimony  approved  the  minutes.  If his 
approval is  not given, his objections shall be noted. 
(3)  The  minutes  shall  be signed  by  the official of the 
European Patent Office  who drew them up and by the 
official  of the  European  Patent Office  who conducted 
the oral proceedings or preliminary investigation. 
(4)  The  parties  shall  be  provided  with  a  copy of the 
minutes. (2)  Si  Ia  requete en restitutio  in  integrum est prise en 
consideration,  une  mention  correspondante est inscrite 
au  registre europeen des  brevets et publiee au  Bulletin 
europeen des brevets, dans Ia  mesure ou une mention a 
ete publiee, conformement a  I'  article 86 de Ia Convention. 
Ad Article 143 
Numero I 
Sommation publique 
Le President de !'Office europeen des brevets determine 
les modalites de Ia sommation publique. 
Ad Article 145 
Numero I 
Citations 
(I)  Toutes les parties sont convoquees a  une procedure 
orale  ou  a une  instruction.  La  citation  comporte  un 
delai  minimum  d'un  mois,  a moins  que  les  parties  ne 
conviennent d'un delai plus bref. 
(2)  La  citation  mentionne  les  consequences  qui,  en 
vertu de Ia Convention ou du present reglement, peuvent 
resulter du defaut de comparution. 
Ad Article 145 
Numero 2 
Proces-verbal des  procedures orales et des instructions 
(I)  Les  procedures  orales  et  les  instructions  donnent 
lieu  a l'etablissement  d'un  proces-verbal  contenant 
l'essentiel de Ia  procedure orale ou de !'instruction, les 
declarations juridiquement importantes des parties et les 
depositions  des  temoins; des  experts  ou  des  parties. 
(2)  Le  proces-verbal de Ia  deposition d'un temoin, d'un 
expert ou  d'une partie lui  est lu  ou  lui  est soumis pour 
qu'il en prenne connaissance. Mention est portee dans le 
proces-verbal  que  cette  formalite  a  ete  remplie  et  que 
le  proces-verbal a ete approuve par ]'auteur de ]a depo-
sition.  Lorsque le  proces-verbal n'est pas approuve, Ies 
objections formulees sont mentionnees. 
(3)  Le  proces-verbal  est  signe  par le  fonctionnaire  de 
!'Office  europeen  des  brevets  qui  a  etabli  le  proces-
verbal  ainsi  que  par le  fonctionnaire dudit  Office qui  a 
dirige Ia procedure orale ou !'instruction. 
(4)  Une copie du  proces-verbal est remise aux parties. 
Bemerkung zu  Nummer 2 zu Artikel 145: 
Siehe Artikel 53  und Artikel 47  § 6 VOGEG. 
Note to Re. Article 145, No.  2: 
Cf.  Article 53  and Article 47, paragraph 6, of the RPCJEC. 
Remarque concernant le numero 2 ad article 145: 
Cf. articles 53 et 47, paragraphe 6, du R.P.C.J.C.E. 
251 Zu Artikel 145 
Nummer 3 
Form der Entscheidungen des Europaischen 
Patentamts 
(I)  Findet eine miindliche Verhandlung vor dem Euro-
paischen Patentamt statt, so konnen die Entscheidungen 
verkiindet  werden.  Spater  sind  die  Entscheidungen 
schriftlich  abzufassen  und  den  Beteiligten  zuzustellen. 
(2)  Die Entscheidungen, die  mit der Beschwerde ange-
fochten werden konnen, und die Endentscheidungen der 
Beschwerdekammer werden mit GrUnden versehen. 
Zu Artikel 145 
Nummer 4 
Berichtigung von Amts wegen 
Schreibfehler,  sprachliche  Fehler  und  offensichtliche 
Unrichtigkeiten  in  Entscheidungen  des  Europaischen 
Patentamts, im  europaischen Patentregister und in  Ver-
offentlichungen  des  Europaischen  Patentamts  konnen 
von Amts wegen berichtigt werden. 
Zu Artikel 145 
Nummer 5 
Rechtsmittelbelehrung 
(I)  Entscheidungen  des  Europaischen  Patentamts, 
gegen  die  eine  Beschwerde statthaft ist, sind  mit  einer 
schriftlichen  Belehrung  tiber  dieses  Rechtsmittel  zu 
versehen;  in  der  Belehrung  sind die  Beteiligten  darauf 
hinzuweisen,  daB  die  Beschwerde  gegen  die  Entschei-
dung statthaft ist, innerhalb welcher Frist und in welcher 
Form  die  Beschwerde  beim  Europaischen  Patentamt 
einzulegen  ist,  und  daB  die  Beschwerdegebiihr zu  ent-
richten ist. 
(2)  Die  Beteiligten  konnen  aus  der U nterlassung  der 
Rechtsmittelbelehrung  oder  aus  in  ihr  enthaltenen 
Fehlern keinerlei Anspriiche herleiten. 
Zu Artike/ 145 
Nummer 6 
Ausstellung von beglaubigten Abschriften 
Auf Antrag stellt das Europaische Patentamt beglaubigte 
Abschriften  der  europaischen  Patentanmeldung  gegen 
Entrichtung der in  der Gebiihrenordnung zum Uberein-
kommen  vorgeschriebenen  Gebiihr  aus.  Vor der Ver-
offentlichung der europaischen Patentanmeldung werden 
jedoch sole he Abschriften nur dem Anmelder oder einem 
von ihm Bevollmachtigten ausgestellt. 
Zu Artikel 145 
Nummer 7 
Unterbrechung des Verfahrens 
(I)  Das  Verfahren  vor  dem  Europaischen  Patentamt 
wird unterbrochen: 
a)  im Fall des Todes oder der Handlungsunfahigkeit des 
Anmelders  oder  Patentinhabers  oder  der  Person,  die 
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Re. Article 145 
No.3 
Form of decisions of the European Patent Office 
(I)  If  there  is  a  hearing  in  proceedings  before  the 
European  Patent  Office,  the  decision  may  be  given 
orally.  Subsequently  the  decision  in  writing  shall  be 
notified to the parties. 
(2)  Decisions  which  are open to appeal  and  the final 
decision of the Board of Appeal shall include the reasons 
for such decisions. 
Re. Article 145 
No.4 
Ex officio rectification 
Linguistic  or clerical  errors  or obvious  mistakes  con-
tained  in  decisions  of  the  European  Patent  Office, 
in  the Register of European Patents and in publications 
of  the  European  Patent  Office,  may  be  rectified  ex 
officio. 
Re.  Article 145 
No.5 
Notification of possibility of appeal 
(I)  Decisions  of the  European  Patent  Office  which 
are  open  to  appeal  shall  be  accompanied  by  a  written 
notification informing the parties that an appeal against 
the  decision  may  be  brought,  and  stating  the  period 
within  which and the form  in  which the appeal may  be 
lodged with  the European Patent Office, and specifying 
the amount of the appeal fee which must be paid. 
(2)  The parties may invoke neither the omission of the 
notification nor any errors contained therein. 
Re. Article 145 
No.6 
Issue of certified copies 
The  European  Patent  Office  shall  issue  on  request 
certified  copies  of  the  European  patent  application 
upon payment of the fee prescribed by the Rules relating 
to Fees adopted pursuant to the Convention. However, 
before  publication  of the  application  for  a  European 
patent, such copies shall be issued only to the applicant 
for  the  European  patent  or to  any  person  authorised 
by him. 
Re. Article 145 
No.7 
Interruption of proceedings 
(I)  Proceedings  before  the  European  Patent  Office 
shall be interrupted: 
(a)  in  the event of the death or legal  incapacity of the 
applicant  for  or proprietor of a  European patent or of AdArtide 145 
Numero 3 
Forme des  decisions  de  I'Office  europeen des  brevets 
(l)  Les decisions prises dans le  cadre d'une procedure 
devant  I'Office  europeen  des  brevets  peuvent  etre 
prononcees a l'audience.  Elles  sont  ensuite  formulees 
par ecrit et signifiees aux parties. 
(2)  Les decisions qui peuvent faire I' objet d'un recours, 
ainsi que les decisions finales des chambres de recours, 
doivent etre motivees. 
.  Ad  Article 145 
Numero4 
Rectification d'office 
Les  erreurs  materielles,  les  erreurs d'expression et les 
fautes evidentes contenues dans les decisions de !'Office 
europeen  des  brevets,  dans  le  registre  europeen  des 
brevets  et  dans  les  publications  de  !'Office  europeen 
des  brevets, peuvent etre rectifiees d'office. 
Ad Article 145 
Numero5 
A vis indiquant les voies de recours 
(1)  Les  decisions  de  !'Office  europeen  des  brevets 
contre  lesquelles  est  ouvert  un  recours  doivent  etre 
accompagnees d'un avis ecrit indiquant aux parties qu'un 
recours est ouvert contre cette decision, dans quel delai 
et sous quelle forme  il  peut etre forme  devant !'Office 
europeen  des  brevets  et  que  Ia  taxe  de  recours  doit 
etre acquittee. 
(2)  Les parties ne peuvent se prevaloir de !'omission de 
!'avis,  ni  des  erreurs  dont  il  pourrait  etre  entache. 
Ad Article 145 
Numero6 
Delivrance de copies certifiees 
Sur requete,  !'Office  europeen  des  brevets  delivre des 
copies  certifiees  conformes  de  Ia  demande  de  brevet 
europeen, moyennant le  paiement de  Ia taxe prevue par 
le  reglement  relatif aux  taxes  pris  en  execution de  Ia 
Convention. Toutefois, avant Ia publication de Ia deman-
de  de  brevet,  de  telles  copies  ne  sont  delivrees  qu'au 
titulaire  de  Ia  demande  de  brevet ou a  toute personne 
autorisee par lui. 
Ad  Article 145 
Numero7 
Interruption de Ia procedure 
(I)  La procedure devant !'Office europeen des brevets 
est interrompue : 
a)  en  cas  de  deces  ou  d'incapacite  du  demandeur ou 
titulaire  d'un  brevet europeen  ou  de  Ia  personne  habi-
253 nach  dem  Heimatrecht  des  Anmelders oder  Patentin-
habers zu dessen Vertretung berechtigt ist.  Solange die 
genannten  Ereignisse  die  Vertretungsbefugnis  eines 
nach  Artikel  153  des  Ubereinkommens  bestellten  Ver-
treters  nicht  bertihren,  tritt  eine  U nterbrechung  des 
Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein; 
b)  im  Fall der Eroffnung des  Konkurses tiber das Ver-
mogen des Anmelders oder Patentinhabers oder im  Fall 
der  Eroffnung eines  anderen  gerichtlichen  Verfahrens, 
das  der gemeinschaftlichen  Befriedigung der GHiubiger 
aus seinem Vermogen dient. 
,  (2)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt  bekannt,  wer 
.  nach  dem  Heimatrecht  des  Verstorbenen  oder  Hand-
lungsunfahigen oder nach dem Recht des Staats, in dem 
das  Konkursverfahren  oder  das  andere  gerichtliche 
Verfahren eroffnet worden ist, die Berechtigung erlangt 
hat, tiber das  Vermogen zu  verftigen,  so teilt es dieser 
Person und gegebenenfalls den tibrigen  Beteiligten  mit, 
daB das Verfahren nach Ablauf einer von ihm zu bestim-
menden Frist wieder aufgenommen wird. 
(3)  Die am Tag der Unterbrechung fur den Anmelder 
oder  Patentinhaber  laufenden  Fristen,  mit  Ausnahme 
der Frist zur Stellung des Prlifungsantrags, beginnen an 
dem  Tag von neuem  zu laufen,  an  dem die  Mitteilung 
nach  Absatz 2  zugestellt wird.  Erfolgt diese  Mitteilung 
spater als zwei Monate vor Ablauf der Frist zur Stellung 
des  Prtifungsantrags,  so  kann  die  nach  Absatz  2  ver-
ftigungsberechtigte  Person  einen  Prtifungsantrag  noch 
bis zum Ablauf von zwei Monaten nach der Mitteilung 
stellen. 
(4)  Vorbehaltlich Artikel 59 Absatz 1 Satz 2 des Uber-
einkommens  wird  ein  Hinweis  auf die  Unterbrechung 
und  die  Wiederaufnahme des  Verfahrens  in  das  euro-
piiische  Patentregister eingetragen und im  Europaischen 
Patentblatt bekanntgemacht. 
Zu Artikel 145 
Nummer 8 
Verspatete Stellungnahmen 
Das  Europaische  Patentamt  braucht  Schriftsatze  und 
Beweismittel,  die  nicht  rechtzeitig  eingegangen  sind, 
nicht zu  berticksichtigen. 
Zu Artikel 145 
Nummer 9 
Form der Bescheide und Mitteilungen des 
Europaischen Patentamts 
Bescheide  und  Mitteilungen  des  Europaischen  Patent-
amts sind mit der Unterschrift und der Namenswieder-
gabe  des  zustandigen  Beamten  zu  v~rsehen. Statt  der 
Unterschrift und der Namenswiedergabe kann ein  vor-
gedrucktes  oder  aufgestempeltes  Dienstsiegel  des 
Europaischen Patentamts angebracht werden. 
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the  person  authorised  by  national  law  to  act  on  his 
behalf.  To  the  extent  that  the  above  events  do  not 
affect  the  authorisation  of a  representative  appointed 
under Article  153  of the Convention, proceedings shall 
be  interrupted only on application  by  such  representa-
tive; 
(b)  in  the event of the  applicant for  or  proprietor of 
a  European patent being declared bankrupt, or of other 
judicial  proceedings  being  opened  for  the  purpose  of 
satisfying all the holders of debt claims on his estate. 
(2)  When  the  European  Patent  Office  has  been  in-
formed as to the identity of the person authorised under 
the  national  law  of the  deceased  or  legally  incapable 
applicant for or proprietor of a  European patent to act 
on  his  behalf,  or  who  has  obtained the  authorisation, 
under the law of the State in which bankruptcy or other 
judicial  proceedings  have  been  instituted,  to  dispose 
of the estate,  the  European  Patent  Office  shall  notify 
such  person  and  any  interested  third  party  that  the 
proceedings shall be resumed as from a date to be fixed 
by the European Patent Office. 
(3)  The time limits, other than the time limit for making 
a  request for examination, in force as regards the appli-
cant for or proprietor of the patent at the date of inter-
ruption of proceedings shall begin again as from the day 
on which notification under paragraph 2 has been given. 
If such notification is  given less than two months before 
the end of the period within which the request for exam-
ination  must  be  made,  the  authorised  person  may 
request examination  up  to the end of two months after 
such notification has been given. 
(4)  Notwithstanding  the  provisions  of  Article  59, 
paragraph  1,  second  sentence,  of  the  Convention, 
notification of the interruption or resumption of proceed-
ings shall be entered in the Register of European Patents 
and published in  the European Patent Bulletin. 
Re.  Article 145 
No.8 
Belated observations 
The  European  Patent  Office  may  decide  not  to  take 
into  consideration  observations  or  evidence  not  sub-
mitted within the period fixed. 
Re. Article 145 
No.9 
Form of notices and other communications 
from the European Patent Office 
Notices  and other communications from  the European 
Patent Office are to be signed by and to state the name 
of the responsible official.  Instead of the signature and 
statement  of name  a  printed  or  stamped  seal  of the 
European  Patent Office may be used. litee  a  le  representer en vertu du  droit national. Toute-
. fois, si les evenements susvises n'affectent pas le pouvoir 
d'un  mandataire  designe  conformement  a  I'article  153 
de  Ia  Convention, Ia  procedure n'est interrompue qu'a 
Ia demande du mandataire; 
b)  en  cas  de  declaration  de  faillite  du  demandeur ou 
titulaire  d'un  brevet  europeen,  ou  en  cas  d'ouverture 
d'une  autre  procedure  judiciaire  ayant  pour  objet  de 
satisfaire )'ensemble des creanciers sur son patrimoine. 
(2)  Lorsque I'Office europeen des  brevets est informe 
de  l'identite de  Ia  personne qui  a ete habilitee a dispo-
ser du  patrimoine,  soit  en  vertu  du  droit  de  I'Etat du 
defunt ou de l'incapabte, soit en vertu du droit de I'Etat 
dans lequel a ete ouverte Ia procedure de faillite ou toute 
autre procedure judiciaire, I'Office europeen des brevets 
notifie  a  cette personne  ainsi  qu'a tout. tiers  interesse 
que Ia procedure sera reprise a une date qu'il determine. 
(3)  Les  delais  en  cours  a  l'egard  du  demandeur  ou 
titulaire du brevet a Ia date de !'interruption de Ia proce-
dure, a I' exception du delai de presentation de Ia requete 
en examen, recommencent a courir dans leur integralite 
a compter du jour de Ia notification prevue au paragraphe 
2.  Si  cette notification a lieu moins de deux mois avant 
I'expiration  du  delai  prevu  pour Ia  presentation  d'une 
requete en examen, Ia personne habilitee, conformement 
au  paragraphe  2,  peut encore formuler une requete en 
examen dans  les  deux  mois  qui  suivent Ia  notification. 
(4)  Sous reserve de !'article 59, paragraphe 1, deuxieme 
phrase, de Ia  Convention, une mention signalant l'inter-
ruption  et  Ia  reprise  de  Ia  procedure  est  inscrite  au 
registre europeen des brevets et publiee au Bulletin euro-
peen des brevets. 
Ad  Article 145 
Numero8 
Observations tardives 
L 'Office europeen des brevets peut ne pas tenir compte 
d'observations ou de preuves qui n'ont pas ete presentees 
en temps utile. 
Ad Article 145 
Numero9 
Forme  des  avis  et  des  communications  de  !'Office 
europeen des brevets 
Les avis et communications de I'Office europeen des bre-
vets  doivent etre revetus  de  Ia  signature et de !'indica-
tion  du  nom du  fonctionnaire responsable.  U n  tampon 
officiel  ou !'apposition  du  sceau  de  I'Office  europeen 
des brevets peut remplacer cette signature et l'indication 
du nom. 
255 Zu Artike/ 145 
Nummer 10 
Verjahrung 
(1)  Anspriiche  des  Europaischen  Patentamts  auf 
Zahlung  von  Gebiihren  verjahren  in  vier Jahren  nach 
Ablauf  des  Kalenderjahrs,  in  dem  die  Gebiihr  fallig 
geworden ist. 
(2)  Anspriiche  gegen  das  Europaische  Patentamt  auf 
Riickerstattung  von Gebiihren oder von  Geldbetragen, 
die  bei  der  Entrichtung  einer  Gebiihr  zuviel  gezahlt 
worden  sind,  verjahren  in  vier Jahren  nach  Ablauf des 
Kalenderjahrs, in dem der Anspruch ents.tanden ist. 
(3)  Die Verjahrung wird im  Fall des Absatzes  1 durch 
eine Aufforderung zur Zahlung der Gebiihr und im  Faile 
des  Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung 
des  Anspruchs  unterbrochen.  Sie  wird  mit  der Unter-
brechung  erneut  in  Lauf gesetzt;  sie  endet  spatestens 
sechs Jahre nach Ablauf des Jahrs, in dem sie urspriing-
lich zu laufen begonnen hat. 
Zu Artike/ 145 
Nummer 11 
Feststellung des Eintritts gewisser Rechtsfolgen 
(1)  Stellt das Europaische Patentamt fest, daB 
a)  eine  europaische  Patentanmeldung  ganz  oder  teil-
weise als zuriickgenommen gilt, 
b)  die  Benennung  eines  Vertragsstaats  als  zuriickge-
nommen gilt, 
c)  die  europaische  Zusatzpatentanmeldung als  Anmel-
dung eines selbstandigen europaischen Patents gilt, 
d)  ein  Einspruch oder eine Beschwerde als nicht einge-
legt gilt oder 
e)  davon auszugehen ist, daB ein Beschwerdeftihrer auf 
seine  Beteiligung  am  Beschwerdeverfahren  verzichtet 
hat, 
so teilt es dies dem Betreffenden gemaB Artikel  148 des 
Obereinkommens mit. 
(2)  ·1st  der  Betreffende  der Auffassung, daB  die  Fest-
stellung des  Europaischen  Patentamts nicht  zutrifft, so 
kann  er innerhalb  einer  Frist  von  zwei  Monaten nach 
Zustellung  der  Mitteilung  gemaB  Absatz  1 eine  Ent-
scheidung  des  Europaischen  Patentamts  beantragen. 
Eine solche Entscheidung win.l  nur getroffen, wenn das 
Europaische  Patentamt die  Auffassung des  Antragstel-
lers nicht teilt. 
Zu Artikel 148 
Nummer I 
Allgemeine Vorschriften iiber Zustellungen 
(I)  In  den Verfahren vor dem Europaischen Patentamt 
ist Gegenstand der in  Artikel  148 des Obereinkommens 
vorgesehenen  Zustellung  entweder  das  Original  des 
zuzustellenden  Schriftstiicks  oder  eine  vom  Euro-
paischen Patentamt beglaubigte Abschrift dieses Schrift-
stiicks. Jedoch bediirfen Abschriften von Schriftstiicken, 
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Re. Article 145 
No.  10 
Lapse 
(I)  Rights of the European Patent Office to the payment 
of a fee shall lapse four years after the end of the calendar 
year in  which the fee fell  due. 
(2)  Rights  against  the  European  Patent Office for the 
refunding  of fees  or sums  of money  paid  in  excess of 
a fee, shall lapse four years after the end of the calendar 
year in  which the right arose. 
(3)  The period of lapse shall be suspended in the case 
covered by paragraph 1 by a request for payment of the 
fee and in the case covered by paragraph 2 by a reasoned 
claim in writing. After the suspension it shall begin again 
and shall end at the latest six years after the end of the 
year in  which it originally began. 
Re. Article 145 
No. II 
Noting of certain legal consequences 
(1)  If the European Patent Office notes that: 
(a)  a  European  patent  application  is  deemed  to  be 
withdrawn in  whole or in  part; 
(b)  the  designation  of a  Contracting State  is  deemed 
to be withdrawn; 
(c)  an application for a European patent of addition is 
deemed  to  be  an  application  for  an  independent  Euro-
pean patent; 
(d)  a  notice of opposition or appeal  is  deemed not to 
have been given; or 
(e)  an  appellant  is  deemed  to  have  waived  his  right 
to participate in appeal proceedings; 
it  shall  so  notify  the  person concerned  in  accordance 
with  the  provisions  of Article  148  of the  Convention. 
(2)  If the  person  concerned considers that the finding 
by  the  European  Patent  Office  is  inaccurate,  he  may, 
within  a  period  of two  months  from  the  notification 
referred to  in  paragraph  I,  apply for a  decision by the 
European  Patent  Office.  Such decision  shall  be  given 
only  if the  European  Patent Office does not  share the 
opinion of the person requesting it. 
Re. Article 148 
No.  I 
General provisions on notifications 
(I)  In  proceedings before the European Patent Office, 
the  notifications  referred  to in  Article  148  of the Con-
vention  shall  relate  to  the original  of the document to 
be notified or to a copy thereof certified by the European 
Patent  Office.  Certification  shall  not,  however,  be  re-
quired  in  respect  of copies  or  documents  emanating 
from the parties themselves. Ad Article 145 
Numero 10 
Prescription 
(].)  Le  droit  de  !'Office europeen des  brevets d'exiger 
le paiement des taxes se prescrit par quatre ansa compter 
de Ia fin  de l'annee civile au cours de laquelle Ia taxe est 
devenue exigible. 
(2)  Les droits  en matiere  de  demandes de  restitutions 
a  l'encontre de l'Office europeen des brevets pour des 
taxes  ou  tous  autres  montants  payes  en  trop  tors  du 
versement  d'une  taxe  se  prescrivent par quatre ans  a 
compter de  Ia  fin  de l'annee civile au cours de laquelle 
le droit en question est ne. 
(3)  La prescription se trouve interrompue, dans le  cas 
vise au paragraphe  1,  par une invitation a verser Ia taxe 
et,  dans  le  cas  vise  au  paragraphe  2,  par une  requete 
ecrite  en  vue  de  faire  valoir  le  droit  en question.  La 
prescription  court  a  nouveau  apres  une  interruption; 
sa duree est de  six ans au maximum a compter de Ia fin 
de  l'annee au  cours de  laquelle  elle  avait commence a 
courir pour Ia premiere fois. 
Ad Article 145 
Numero 11 
Notifications  relatives  a  certaines  situations juridiques 
(1)  Lorsque !'Office europeen des brevets constate que, 
a)  une demande de brevet europeen est, en tout ou en 
partie, reputee retiree, 
b)  Ia  designation  d'un  Etat  contractant  est  reputee 
retiree, 
c)  une  demande  de  brevet  europeen  d'addition  est 
reputee constituer une demande de brevet independant, 
d)  une  opposition  est  reputee  n'avoir  pas  ete  formee 
ou un recours n'avoir pas ete introduit, ou 
e)  une  personne  participant  a  un  recours  est  reputee 
avoir  renonce  a  participer  a  Ia  procedure  de  recours, 
notification en est faite a Ia  personne interessee, confor-
meme.nt  aux dispOsitions  de I'  article  148  de Ia  Conven-
tion.  · 
(2)  Si  Ia  personne interessee estime que les _conclusions 
de !'Office europeen des brevets ne  sont pas adequates, 
elle  peut, dans un  delai  de  d.eux  mois  a  compter de  Ia 
notification visee au paragraphe ·1, requerir une decision 
de  !'Office  europeen  des  brevets.  Cette decision  n'est 
prise  que dans le  cas ou  l'Office  europeen des brevets 
ne partage pas le point de vue du requerant. 
Ad Article 148 
Numero I 
Dispositions generales sur les significations 
(I)  Dans  les  procedures  devant !'Office europeen des 
brevets,  les  significations  visees  a  l'article  148  de  Ia 
Convention portent sur !'original de  Ia  piece a signifier 
ou  sur  une  copie  de  celle-ci  certifiee  conforme  par 
!"Office europeen des brevets. Toutefois, Ia certification 
n'est pas  requise  pour les  copies de  piece emanant des 
parties elles-memes. 
Bemerkung zu  Nummer 10 zu Artikel 145: 
Es soli  noch gepriift werden, ob diese Bestimmung auf aile Forderungen 
des  Europaischen Patentamts oder an das  Europaische Patentamt aus-
gedehnt werden soli. 
Note toRe. Article 145, No.  10: 
It should be  examined whether it  would be  suitable to extend this pro-
vision to all  sums owed to or by the European Patent Office. 
Remarque concernant le numero 10 ad article 145: 
II  faudrait  examiner ulterieurement s'il convient d'etendre !'application 
de  cet article a  toutes les  creances de  !'Office europeen des brevets on 
opposables a  cet Office. 
Bemerkung zu Nummer 11  zu Artikel 145: 
Es  soli  noch  gepriift  werden, ob diese  Bestimmung auf die  Faile  aus-
gedehnt  werden  soli,  in  denen  das  Recht,  einen  Prioritatsanspruch 
geltend zu  machen, erloschen ist,  weil  dem Artikel 75  Absatze  I  und 2 
des Ubereinkommens nicht entsprochen worden ist. 
Note to Re.  Article 145, No.  11: 
It  should be examined later whether this provision should be extended 
to  cover  the  cases  where  ihe  right  to claim  priority  is  lost  for  failure 
to  comply with  the requirements of Article 75,  paragraphs  I and 2,  of 
the Convention. 
Remarque concernant le numero 11 ad article 145 : 
II  faudrait examiner ulterieurement si cette disposition doit etre etendue 
au  cas ou  le  droit de revendiquer Ia  priorite est eteint, faute d'observa-
tion de I'  article 75,  paragraphes I et 2,  de I'  Avant-projet de Convention. 
Bemerkung zu  Nummer 1 zu  Artikel 148: 
Zu den Absatzen  I und 2 siehe Artikel 79  §  I YOGEG. 
Note to Re.  Article 148,  No.  1: 
For paragraphs  I  and  2.  cf.  Article  79,  paragraph  I,  of the  RPCJ EC. 
Remarque concernant le numfro 1 ad article 148 : 
Cf. pour les paragraphcs I et 2 !'article 79, paragraphe I, du  R.P.C.J C. E. 
257 die  von  Beteiligten eingereicht werden, keiner Beglaubi-
gung durch das Europaische Patentamt. 
(2)  Die unmittelbare Zustellung wird bewirkt: 
a)  durch die  Post; 
b)  durch Ubergabe im  Europaischen Patentamt; 
c)  durch offentliche Bekanntmachung. 
(3)  Die  Zustellung  durch  Vermittlung der ftir  den  ge-
werblichen  Rechtsschutz  zustandigen  Zentralbehorde 
eines  Vertragsstaats  wird  nach den  Rechtsvorschriften 
des betreffenden Vertragsstaats bewirkt. 
Zu Artikel 148 
Nummer 2 
Anwendbares Recht ftir die Zustellung durch 
die  Post 
Fiir  die  Zustellung  durch  die  Post  ist  das  Recht  des 
Staats  anzuwenden,  in  dessen  Hoheitsgebiet  die  Zu-
stellung  erfolgt,  soweit  die  Ausftihrungsordnung nichts 
anderes bestimmt. 
Zu Artikel 148 
Nummer 3 
Zustellung durch die Post 
(I)  Die  Zustellung durch  die  Post  erfolgt  mittels  ein-
geschriebenen  Briefs  oder  mittels  eingeschriebenen 
Briefs mit Riickschein. 
(2)  Durch  eingeschriebenen  Brief  mit  Riickschein 
werden die Entscheidungen, durch die eine Beschwerde-
frist  in  Lauf gesetzt wird,  und die  Ladungen zugestellt. 
Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann  be-
stimmen, daB  von dieser Zustellungsart auch in  anderen 
Fallen Gebrauch gemacht wird. 
Zu Artikel 148 
Nummer 4 
Zustellung mittels eingeschriebenen Briefs 
(l)  Bei  der Zustellung mittels eingeschriebenen  Briefs 
gilt  dieser  mit  dem  zehnten Tag nach  der Abgabe zur 
Post  als  zugestellt,  es  sei  denn,  daB  das  zuzustellende 
Schriftstiick  nicht  oder  an  einem  spateren  Tag  zuge-
gangen  ist;  im  Zweifel  hat  das  Europaische  Patentamt 
den  Zugang  des  Schriftstiicks  und  gegebenenfalls  den 
Tag des Zugangs nachzuweisen. 
(2)  In  den  Akten wird  vermerkt, an  welchem Tag der 
eingeschriebene Brief zur Post gegeben worden ist. 
Zu Artikel 148 
Nummer 5 
Verweigerung der Annahme 
Die  Zustellung  mittels  eingeschriebenen  Briefs  oder 
mittels  eingeschriebenen  Briefs  mit  Riickschein  gilt 
auch  dann  als  bewirkt,  wenn  die  Annahme  des  Briefs 
verweigert wird. 
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(2)  Direct notification shall be made: 
(a)  by post; 
(b)  by delivery on the premises of the European Patent 
Office; or 
(c)  by public notification. 
(3)  Notification through the central industrial property 
office of a Contracting State shall be made in accordance 
with the provisions applicable to the said office. 
Re. Article 148 
No.2 
Law applicable to notifications by post 
The law applicable to notifications by  post shall  be the 
law of the State on the territory of which the notification 
is  made,  subject  to  any  provisions  to  the  contrary in 
these Implementing Regulations. 
Re. Article 148 
No.3 
Notification by post 
(1)  Notification by post shall be by registered letter or 
by registered letter with advice of delivery. 
(2)  Decisions incurring a time limit for appeal and sum-
monses  shall  be  transmitted  by  registered  letter  with 
advice  of  delivery.  The  President  of  the  European 
Patent  Office  may  decide  that  this  method  of notifi-
cation shall be used in other cases. 
Re. Article 148 
No.4 
Notification by registered letter 
(I)  Where  notification  is  effected by  registered letter, 
this  shall  be  deemed  to  be  delivered  to  the addressee 
on the ·tenth day following  its  posting, unless the letter 
has failed  to reach the addressee or has reached him at 
a  later date;  in  the  event of any  dispute,  it  shall  be 
incumbent on  the  European  Patent Office to establish 
that the letter has reached its destination or to establish 
the  date  on  which  the  letter was  delivered  to  the  ad-
dressee, as the case may be. 
(2)  The date of despatch shall be recorded on the files. 
Re. Article 148 
No.5 
Refusal to take delivery 
Notification  by  registered  letter or by  registered  letter 
with  advice  of delivery  shall· be deemed to have been 
effected even if acceptance of the letter has been refused. (2)  La signification directe est faite, soit : 
a)  par envoi postal; 
b)  par remise dans les  locimx de  I'Office europeen des 
brevets; 
c)  par publication. 
(3)  La  signification  par  l'intermediaire  du  service 
central  de  Ia  propriete  industrielle  d'un  Etat  contrac-
tant est faite conformement aux dispositions applicables 
audit service. 
Ad  Article 148 
Numero2 
Droit applicable a Ia signification par Ia poste 
Sauf dispositions  contraires  du  reglement  d'execution, 
le  droit applicable en  matiere de  signification par envoi 
postal est celui de I'Etat sur le territoire duquel Ia signi-
fication est faite. 
Ad Article 148 
Numero 3 
Signification par Ia poste 
(1)  La signification par Ia poste a lieu par lettre recom-
mandee  ou  par  lettre  recommandee  avec  demande 
d'avis de reception. 
(2)  Les decisions qui font courir un delai de recours et 
les  citations  sont  signifiees  par  lettre  recommaridee 
avec  demande  d'avis  de  reception.  Le  President  de 
I'Office  europeen  des  brevets  peut  decider  qu'il  sera 
fait usage de ce mode de signification dans d'autres cas. 
Ad  Article 148 
Numero4 
Signification par lettre recomman~ee 
(1)  Lorsque  Ia  signification  est faite  par lettre recom-
mandee,  celle"ci  est reputee  remise  a  son  destinataire 
le dixieme jour apres Ia  remise a Ia poste, a moins que Ia 
piece a  signifier ne  lui  soit pas parvenue ou ne  lui  soit 
parvenue qu'a une  date  ulterieure; en cas de  contesta-
tion, il  incombe a !'Office europeen des brevets d'etablir 
que Ia  piece est parvenue a  destination ou  d'etablir, le 
cas echeant, Ia date de sa remise au destinataire. 
(2)  La date de  Ia  remise a Ia  poste de Ia  lettre recom-
mandee est mentionnee dans les dossiers. 
Ad Article 148 
Numero5 
Refus d'acceptation 
La  signification  par  lettre  recommandee  ou  par lettre 
recominandee  avec  demande  d'avis  de  reception  est 
reputee  faite  meme  si  son  acceptation  est  refusee. 
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Nummer 6 
Zustellung durch unmittelbare Ubergabe 
(I)  1st  der  Empfanger  im  Dienstgebaude  des  Euro-
paischen Patentamts anwesend, so kann die Zustellung 
durch  unmittelbare  Ubergabe  des  zuzustellenden 
Schriftstlicks  an  den  Empfanger  bewirkt  werden,  der 
dabei  den  Empfang  unter Angabe des Tags der  Uber-
gabe  zu  bescheinigen  hat.  Der  zustellende  Beamte 
vermerkt den Tag der Zustellung auf dem zu Ubergeben-
den Schriftstlick. 
(2)  Die Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn der 
Empfanger  die  Annahme  des  zuzustellenden  Schrift-
stlicks oder die Bescheinigung des Empfangs verweigert. 
In  den  Akten  ist  der Tag der  Verweigerung der  An-
nahme  oder  der  Bescheinigung  des  Empfangs  zu  ver-
merken. 
Zu Artikel 148 
Nummer 7 
Zustellung mittels gewohnlichen Briefs 
(I)  Abweichend von Artikel ... (Nummer 3 zu Artikel 
148)  werden Zustellungen an Empfanger, die weder Sitz 
noch  Wohnsitz  im  Gebiet  eines  der  Vertragsstaaten 
haben und einen Vertreter nach  Artikel  154  des Uber-
einkommens  nicht bestellt haben, dadurch bewirkt, daB 
das  zuzustellende  Schriftsttick  als  gewohnlicher  Brief 
unter  der  dem  Europaischen  Patentamt  bekannten 
letzten  Anschrift  des  Empfangers  zur  Post  gegeben 
wird. 
(2)  In  den Akten wird  vermerkt, an welchem Tag und 
mit welcher Anschrift der Brief zur Post gegeben worden 
ist. 
(3)  Die  Zustellung wird  mit  der  Aufgabe  zur  Post als 
bewirkt angesehen,  selbst wenn der Brief als unbestell-
bar zurlickkommt. 
Zu Artike/ 148 
Nummer 8 
Offentliche Zustellung 
(I)  Kann  der  Aufenthaltsort  des  Empfangers  nicht 
festgestellt  werden,  so ,wird  durch offentliche Bekannt-
machung zugestellt. 
(2)  Der  Prasident  des  Europaischen  Patentamts  be-
stimmt,  in  welcher  Weise  die  offentliche  Bekannt-
machung erfolgt  und  wann die  Frist  von  einem  Monat 
zu  laufen  beginnt,  nach  deren  Ablauf das  Schriftstlick 
als zugestellt gilt. 
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Re. Article 148 
No.6 
Notification by delivery by hand 
(I)  If the addressee is  on the premises of the European 
Patent Office, notification may be effected by delivery 
by hand of  the document to be served upon the addressee, 
who  shall  on delivery  acknowledge  having  received  it 
that  day.  The  official  making  the  notification  shall 
record the date of delivery on the document itself. 
(2)  Notification  shall  be deemed  to  have taken place 
even if the addressee refuses to accept the document to 
be served or to acknowledge receipt thereof. Note shall 
be taken in the files  of the date of such refusal to take 
delivery or to acknowledge receipt. 
Re.  Article 148 
No.7 
Notification by ordinary letter 
(I)  Notwithstanding  the  provisions  of  Article 
(Re.  Article  148,  No.  3),  notifications  in  respect  of 
addressees who have neither a registered place ofbusiness 
nor a  place of residence on the territory of one of the 
Contracting  States  and  who  have  not  appointed  a 
representative  in  accordance  with  Article  154  of the 
Convention, shall  be effected by posting the document 
to  be  notified  as  an  ordinary  letter  bearing  the  last 
address of the addressee known to the European Patent 
Office. 
(2)  The date of despatch and the address to which the 
document has been sent shall  be recorded on the files. 
(3)  Notification  shall  be  deemed  to  have  been  made 
when  despatch  has  taken  place,  even  if the  letter  is 
returned  to .  the  sender  owing  to  the  impossibility  of 
delivering it to the addressee. 
Re. Article 148 
No.8 
Public notification 
(I)  If the  address  of the  addressee cannot be  estab-
lished, notification shall be effected by public notice. 
(2)  The  President of the European Patent Office shall 
determine how the public notice is  to be given and the 
beginning of the period of one month on the expiry of 
which  the  document  shall  be considered to have been 
notified. Ad Article 148 
Numero6 
Signification par remise directe 
(I)  Si  le  destinataire  est  dans  les  locaux  de  I'Office 
europeen  des  brevets,  Ia  signification  peut  s'effectuer 
par remise directe de Ia  piece a signifier au destinataire 
qui  en  accuse  reception  en  mentionnant  Ia  date  de  Ia 
remise.  Le  fonctionnaire  qui  procede a Ia  signification 
mentionne sur Ia piece Ia date de sa remise. 
(2)  La signification est reputee faite  meme  si  le  desti-
nataire  refuse  d'accepter  Ia  piece  a signifier  ou  d'en 
accuser reception.  Mention est portee dans les  dossiers 
de  Ia  date  du  refus  d'accepter ou d'accuser reception. 
Ad Article 148 
Numero7 
Signification par lettre ordinaire 
(I)  Par derogation aux dispositions de l'article ... (nume-
ro  3  ad  article  148),  les  significations dont les  destina-
taires n'ont ni  siege, ni  domicile sur le territoire de l'un 
des Etats contractants et n'ont pas designe un mandataire 
conformement a  )'article 154 de Ia Convention, sont faites 
par  remise  a Ia  poste  de  Ia  piece  a signifier,  sous  Ia 
forme  de  lettre  ordinaire  portant  Ia  derniere  adresse 
du destinataire connue de I'Office europeen des brevets. 
(2)  La date de Ia remise a  Ia poste et l'adresse a  laquelle 
Ia  piece  a  ete  expediee  sont  mentionnees  dans  les 
dossiers. 
(3)  La  signification  est  reputee  faite  des  tors  que  Ia 
remise a  Ia  poste a eu lieu meme si Ia lettre est renvoyee 
a  l'expediteurfaute d'avoir pu parvenir a  son destinataire. 
Ad Article 148 
Numero 8 
Signification publique 
(I)  Si  l'adresse du  destinataire ne peut etre determinee, 
Ia  signification  est  faite  sous  forme  de  publication. 
(3)  Le  President  de  I'Office  europeen  des  brevets 
determine  les  modalites  de  Ia  publication, ainsi  que  le 
point de depart du delai d'un mois a  l'expiration duquel 
le document est repute signifie. 
r:> 
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Nummer9 
Zustellung an Vertreter 
(I)  1st  ein  Vertreter  nach  Artikel  153  des  Uberein-
kommens bestellt und die Vollmacht zu  den Akten ein-
gereicht,  so  werden die  Zustellungen an  den  Vertreter 
gerichtet. 
(2)  Sind mehrere Vertreter ftir einen Reteiligten bestellt, 
so geniigt die Zustellung an einen von ihnen. 
Zu Artikel 148 
Nummer 10 
Bestellung eines gemeinsamen Vertreters 
(I)  Wird  eine  Anmeldung  von  mehreren  Personen 
eingereicht  und  ist  im  Antrag auf Erteilung  des  euro-
paischen Patents kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, 
so gilt  der Anmelder, der im  Antrag als erster genannt 
ist,  als  gemeinsamer  Vertreter.  1st  dieser  Anmelder 
jedoch  verpflichtet,  einen  Vertreter  nach  Artikel  154 
Absatz  2  des  Ubereinkommens  zu  bestellen,  so  gilt 
dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter. Das gleiche 
gilt,  wenn  ein  Antrag,  ein  Einspruch  oder  eine  Be-
schwerde von mehreren Personen eingereicht wird. 
(2)  Erfolgt  im  Laufe  des  Verfahrens  ein  Rechtsiiber-
gang  auf mehrere  Personen und  haben  diese  Personen 
keinen gemeinsamen Vertreter bezeichnet, so ist Absatz 
1  entsprechend  anzuwenden.  1st  eine  entsprechende 
Anwendung  nicht  moglich,  so fordert  das  Europaische 
Patentamt die  genannten  Personen auf,  innerhalb einer 
Frist von  zwei  Monaten einen gemeinsamen  Vertreter 
zu  bestellen.  Wird  dieser  Aufforderung  nicht  entspro-
chen,  so  bestimmt  das  Europaische  Patentamt den ge-
meinsamen Vertreter. 
Zu Artikel 148 
Nummer 11 
Zustellung an den gemeinsamen Vertreter 
Haben mehrere  Beteiligte einen gemeinsamen Vertreter 
im Sinne des Artikels ... (Nummer 1 zu Artikel66) Ab-
satz 3  Buchstabe a oder des  Artikels ... (Nummer 10 
zu  Artikel  148),  so  geniigt die Zustellung eines Schrift-
stiicks an den gemeinsamen Vertreter fUr aile Beteiligten. 
Zu Artikel 148 
Nummer 12 
Heilung von Zustellungsmangeln 
Kann  das  Europaische  Patentamt  die  formgerechte 
Zustellung  eines  Schriftstiicks  nicht  nachweisen  oder 
ist  das  Schriftstiick  unter  Verletzung von  Zustellungs-
vorschriften  zugegangen,  so  gilt  das Schriftstiick als  an 
dem Tag zugestellt, den das Europaische Patentamt als 
Tag des Zugangs nachweist. 
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Re. Article 148 
No.9 
Notification to professional representatives 
(I)  If a  representative  has  been  appointed  according 
to Article  153  of the Convention and the authorisation 
has  been  placed  on the  file,  notifications  shall  be  ad-
dressed to him. 
(2)  If several such representatives have been appointed 
for a  single  interested party, notification to any one of 
them shall be sufficient. 
Re. Article 148 
No. 10 
Appointment of a common representative 
(1)  If there is  more than one applicant and the request 
for  the  grant  of a  European  patent  does  not name  a 
common  representative,  the  applicant  first  named  in 
the  request  shall  be  considered  to  be  the  common 
representative.  However, if that applicant is  obliged to 
appoint a representative under Article 154, paragraph 2, 
of  the  Convention; that  representative  shall  be  con-
sidered  to  be  the  common  representative.  The  same 
shall apply where a request for examination, opposition 
or appeal is  filed by several persons. 
(2)  If, during the course of proceedings, assignment is 
made  to  more than one person, and such persons have 
not  appointed  a  common  representative,  paragraph  1 
shall  apply.  If such  application  is  not  possible,  the 
European  Patent  Office  shall  require  such  pers~:ms to 
appoint  a  common  representative  within  a  period  of 
two  months.  If this  request is  not complied  with,  the 
European  Patent  Office  shall  appoint  the  common 
representative. 
Re. Article 148 
No.  11 
Notification to the common representative 
If several  interested  parties  have  a  common  repre-
sentative within the meaning of Article ... (Re. Article 
66, No.  1), paragraph 3 (a), or of Article ... (Re. Article 
148,  No.  10),  notification  of a  single  document to the 
common  representative  shall  be  sufficient  for  all  the 
interested parties. 
Re. Article 148 
No.  12 
Irregularities in the notification 
Where  a  document  has  reached  the  addressee,  if the 
European  Patent Office  is  unable  to  prove that it  has 
been  duly  notified,  or if provisions  relating to  its  noti-
fication have not been observed, the document shall be 
deemed  to  have  been  notified  on the  date  established 
by the European Patent Office as the date of  receipt. Ad Article /48 
Numero9 
Signification aux mandataires 
(I)  Si  un  mandataire  a  ete  designe  conformement a 
!'article  153  de  Ia  Convention  et que  le  pouvoir a  ete 
verse  au  dossier,  les  significations  sont  adressees  au 
mandataire. 
(2)  Si  plusieurs mandataires ont ete designes  pour une 
seule partie interessee,  il  suffit  que  Ia  signification soit 
faite a  l'un d'entre eux. 
Ad Article 148 
Numero 10 
Designation d'un representant commun 
(I)  Si une demande est deposee par plusieurs personnes 
et  si  Ia  requc!te  en  delivrance  du  brevet  europeen  ne 
designe  pas  de  representant  commun,  le  deposant cite 
en premier lieu dans Ia  requc!te  est considere comme le 
representant  commun.  Toutefois,  si  ce  deposant  est 
soumis a  !'obligation de designer un mandataire en vertu 
de !'article 154, paragraphe 2, de Ia Convention, ce man-
dataire  est considere  comme  le  representant  commun. 
II  en va de meme lorsqu'une requete, une opposition ou 
un recours est introduit par plusieurs personnes. 
(2)  Si, au cours de  Ia  procedure, un transfert de droits 
intervient  au  profit  de  plusieurs  personnes  et que  ces 
personnes  n'ont  pas  designe  de  representant commun, 
le  paragraphe  I  est  applicable.  Si  son  application  est 
impossible,  ]'Office  europeen  des  brevets  impartit aux . 
ayants  droit  un  delai  de  deux  mois  pour  designer ce 
representant. A defaut de cette designation, il  y prod:de 
lui-meme. 
Ad Article 148 
Numero 11 
Signification au representant commun 
Si  plusieurs  parties  interessees  ont  un  representant 
commun au sens de !'article ... (numero 1 ad article 66), 
paragraphe 3,  lettre  a)  ou  de  !'article ...  (numero  10  ad 
article  148),  Ia  signification d'un document au represen-
tant commun suffit pour toutes les parties interessees. 
Ad  Article 148 
Numero 12 
Vices de Ia signification 
Si, un document etant parvenu a  son destinataire, I'  Office 
europe~n des brevets n'est pas en mesure de prouverqu'il 
a  ete regulierement  signifie, ou  si  les  dispositions  rela-
tives a  Ia  signification n'ont pas ete observees, le docu-
ment est repute signifie a  Ia date dont. I'  Office europeen 
des  brevets prouve qu'elle est Ia  date de  sa reception. 
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Nummer I 
Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile 
(I)  Zu  den  gemaB  Artikel  149  Absatz 4  des  Uberein-
kommens  von  der  Einsicht  ausgeschlossenen  Akten-
teilen gehoren insbesondere: 
a)  Vorgange  tiber  die  Frage  der  AusschlieBung  oder 
Ablehnung  von  Mitgliedern  der  Beschwerdekammern 
oder der GroBen Beschwerdekammer gemaB Artikel 135 
des Ubereinkommens; 
b)  Entwtirfe  zu  Entscheidungen und  Bescheiden sowie 
sonstige  Schriftstticke,  die  der  Vorbereitung  von  Ent-
scheidungen und Bescheiden dienen und den Beteiligten 
nicht mitgeteilt werden. 
(2)  Vorbehaltlich  Artikel  149  Absatz  4  des  Uberein-
kommens kann der Prasident des Europaischen Patent-
amts bestimmen, daB  andere Unterlagen von der Akten-
einsicht ausgeschlossen werden. 
Zu Artikel 149 
Nummer 2 
Durchft.ihrung der Akteneinsicht 
(I)  Die  Einsicht  in  die  Akten  europaischer  Patent-
anmeldungen  und  europaischer  Patente  wird  in  den 
Raumen des Europaischen Patentamts gewahrt. 
(2)  Auf Antrag  wird  die  Einsicht  in  die  Akten euro-
paischer  Patentanmeldungen  und  europaischer  Patente 
auch in den Raumen der Zentralbehorde ft.ir den gewerb-
lichen  Rechtsschutz  des  Vertragsstaats  gewahrt,  in 
dessen Hoheitsgebiet der Antragsteller seinen Sitz oder 
Wohnsitz hat.  Die Akteneinsicht wird nicht in  das Ori-
ginal gewahrt. 
(3)  Auf Antrag  wird  Einsicht  in  die  Akten durch  Er-
teilung  von Ablichtungen gewahrt.  Diese Ablichtungen 
sind gebtihrenpflichtig. 
Zu Artikel 149 
Nummer 3 
Auskunft aus den Akten 
(I)  Das  Europaische  Patentamt  kann  Ausktinfte  aus 
den  Akten europaischer Patentanmeldungen oder euro-
paischer Patente gegen Entrichtung der in der Gebtihren-
ordnung zum Ubereinkommen vorgeschriebenen Gebtihr 
erteilen.  Artikel  149  Absatze  I  bis  4  des  Ubereinkom-
mens und Artikel ...  (Nummer I zu Artikel 149) sind auf 
diese Ausktinfte entsprechend anzuwenden. 
(2)  Das Europaische Patentamt kann bei einem Antrag 
auf Erteilung einer Auskunft gemaB Absatz I verlangen, 
daB  von  der  Moglichkeit  der  Akteneinsicht  Gebrauch 
gemacht wird,  wenn  dies  im  Hinblick auf den Umfang 
der zu erteilenden Ausktinfte zweckmaBig erscheint. 
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Re. Article 149 
No. I 
Parts of the file not for inspection 
(I)  The parts of the file which shall not be open to the 
inspection  provided  for in  Article  149,  paragraph 4,  of 
the Convention, shall include: 
(a)  the  documents  relating  to  the  exclusion  of  or 
objections  to  members of the  Boards  of Appeal or of 
the  Enlarged  Board  of  Appeal,  in  accordance  with 
Article  135  of the Convention; 
(b)  draft  decisions  and  opinions,  and  all  other docu-
ments, used for the preparation of  decisions and opinions, 
which are not communicated to the parties. 
(2)  Subject to the provisions of Article 149, paragraph 4, 
of  the  Convention,  the  President  of  the  European 
Patent  Office  may  exclude  other  documents  from 
inspection. 
Re. Article 149 
No.2 
Procedures for the inspection of files 
(1)  The  inspection  of  the  files  of  European  patent 
applications  and  of European  patents  shall  take  place 
on the premises of the European Patent Office. 
(2)  On request, the inspection of the above-mentioned 
files  shall  take  place  on  the  premises  of the  central 
industrial  property  office  of the  Contracting  State  on 
whose  territory  the  person making  the request has  his 
residence  or  place  of business.  Such  inspection  shall 
not be of the original documents. 
(3)  On request, inspection of the files shall be effected 
by means of issuing photocopies of file documents. Such 
photocopies shall incur fees. 
Re. Article 149 
No.3 
Communication of an item of information contained 
in the files 
(I)  The  European  Patent  Office  may  communicate 
information  concerning  any  file  of a  European  patent 
application or European patent subject to the payment 
of  the  fee  prescribed  by  the  Rules  relating  to  Fees 
adopted pursuant to the Convention. The provisions of 
Article  149,  paragraphs  I  to 4,  of the Convention and 
of Article ... (Re. Article 149, No. I) shall be applicable 
to such communications. 
(2)  The European  Patent Office  may,  upon receipt of 
a  request for the communication  provided for  in  para-
graph  I,  require  the  exercise  of the  option  to  obtain 
inspection  of the  file  itself  should  it  deem  this  to  be 
appropriate  in  view  of the  quantity  of information  to 
be supplied. Ad  Article 149 
Numero 1 
Partie du dossier ex  clue de Ia communication 
(1)  La partie  du  dossier  exclue  de  Ia  communication 
prevue a  l'article  149,  paragraphe 4,  de  Ia  Convention, 
comprend notamment : 
a)  les  documents  concernant !'exclusion  ou Ia  recusa-
tion  de  membres  des  chambres  de  recours  ou  de  Ia 
Grande Chambre de  recours, conformement a !'article 
135 de Ia Convention; 
b)  les  projets de decisions et d'avis, ainsi que tous les 
autres documents qui  servent a  Ia  preparation de deci-
sions et d'avis et ne sont pas communiques aux parties. 
(2)  Sous  reserve  des  dispositions  de  !'article  149, 
paragraphe 4,  de Ia Convention, le  President de I'Office 
europeen des brevets peut exclure d'autres documents de 
Ia communication. 
Ad  Article 149 
Numero 2 
Modalites de Ia communication des dossiers 
(I)  La  communication  des  dossiers  de  demandes  de 
brevets europeens  ~::t de brevets europeens est faite dans 
les Iocaux de I' Office europeen des brevets. 
(2)  Sur  reqw!te,  Ia  communication  des  dossiers  sus-
vises  est faite  dans  les  Iocaux du  service central de  Ia 
propriete  industrielle  de  I'Etat contractant  sur le  terri-· 
toire duquel le  requerant a son domicile ou son siege. La 
communication  ne  peut  porter  sur  les  documents  ori-
ginaux. 
(3)  Sur requete,  Ia  communication des dossiers a  lieu 
sous  forme  de  delivrance  de  copies  de  pieces  de  ces 
dossiers. Ces copies font I' objet d'une taxe. 
Ad Arricle 149 
Numero3 
Communication d'un renseignement contenu dans Ies · 
dossiers 
(I)  L'Office  europeen  des  brevets  peut communiquer 
des  renseignements  relatifs  a  tout dossier de demande 
de brevet europeen ou de brevet europeen, moyennant 
Ie  paiement de Ia  taxe prescrite par le  reglement relatif 
aux taxespris en execution de Ia Convention. Les dispo-
sitions des paragraphes 1 a 4 de !'article 149 de Ia Conven-
tion et de !'article ...  (numero  1 ad article  149)  s'appli-
quent aces communications. 
(2)  L'Office europeen des brevets, saisi d'une demande 
de  communication prevue au paragraphe  I,  peut exiger 
qu'il  soit  fait  usage  de  Ia  possibilite  d'obtenir commu-
nication  du  dossier lui-meme,  s'il l'estime opportun en 
raison  de  I'ampleur  des  renseignements  a  fournir. 
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Nummer 4 
Veroffentlichung von Angaben tiber europaische 
Patentanmeldungen 
Der  Prasident des  Europaischen Patentamts bestimmt, 
ob und gegebenenfalls in welcher Form die in Artikel149 
Absatz 6  des  Ubereinkommens vorgesehenen Angaben 
Dritten mitgeteilt oder veroffentlicht werden. 
Zu Artikel !52 
Nummer 1 
Verzicht auf Beitreibung 
Der Prasident des Europaischen Patentamts kann davon 
absehen,  geschuldete  Geldbetrage  beizutreiben,  wenn 
der  beizubetreibende  Betrag  geringftigig  oder die  Bei-
treibung zu ungewiB ist. 
Zu Artikel !53 
Nummer 1 
Loschung des Vertreters 
(1)  Der Vertreter wird auf seinen  Antrag in der Liste 
gemaB  Artikel  153  Absatz  1  des  Ubereinkommens 
geloscht. 
(2)  Die nationale Zentralbehorde ftir den gewerblichen 
Rechtsschutz nimmt eine gemaB  Artikel  153  des Uber-
einkommens  erteilte . Bescheinigung  zuriick,  wenn  der 
Vertreter  die  Voraussetzungen  ftir  die  Erteilung  der 
Bescheinigung  nicht  oder  nicht  mehr erftillt,  und  teilt 
dies dem Europaischen Patentamt mit. Das Europaische 
Patentamt loscht daraufhin die Eintragung des Vertreters 
in  der Liste gemaB  Artikel  153  Absatz 1 des  Uberein-
kommens. 
Zu Artikel !54 
Nummer 1 
Ausnahme vom Vertretungszwang 
Artikel  154  Absatz  2  des  Ubereinkommens  ist  auf 
Dritte,  die  Priifungsantrag  nach  Artikel  88  des  Uber-
einkommens stellen, nicht anzuwenden. 
Zu Artikel !55 
Nummer 1 
Vollmacht 
(I)  Die  Vollmacht  kann  sich  auf eine  oder  mehrere 
europaische Patentanmeldungen oder Patente erstrecken 
und  ist  zu  den  Akten  des  Europaischen  Patentamts 
einzureichen. Erstreckt sich die Vollmacht auf mehrere 
Patentanmeldungen oder Patente, so  ist  sie  in  entspre-
chender Stiickzahl einzureichen. 
(2)  Die Beteiligten  konnen auch allgemeine Vollmach-
ten  einreichen,  die  einen  Vertreter  zur  Vertretung  in 
allen  ihren  Patentangelegenheiten bevollmachtigen.  Die 
allgemeine Vollmacht braucht nur in einem Stiick einge-
reicht zu werden. 
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Re.  Article 149 
No.4 
Publishing information concerning the bibliographic 
data of European patent applications 
The  President  of  the  European  Patent  Office  shall 
determine whether and, where appropriate, in what form, 
the  data referred to in  Article  149,  paragraph 6, of the 
Convention  shall  be  communicated  to  third  parties 
or published. 
Re.  Article I 52 
No.  I 
Waiving of enforced recovery procedures 
The  President  of  the  European  Patent  Office  may 
waive action for the enforced recovery. of any sum due 
if the sum to be recovered is  minimal or if such recovery 
is too uncertain. 
Re. Article /53 
No. I 
Deletion of the representative from the list 
(I)  Upon  his  own  request,  the  representative  shall 
be  deleted  from  the  list  provided  for  in  Article  153, 
paragraph  I, of the Convention. 
(2)  The  central  industrial  property  office  shall  with-
draw a  certificate furnished  in  accordance 'with  Article 
153  of the  Convention  if  the  representative  does  not 
fulfil  or has ceased to fulfil  the conditions required for 
the grant of the certificate, and shall notify the European 
Patent Office of such withdrawaL The European Patent 
Office  shall  then  delete  the  representative  from  the 
list  provided  for  in  Article  153,  paragraph  I,  of the 
Convention. 
Re.  Article I 54 
No.  I 
Exception to the rules governing compulsory 
representation 
Article 154; paragraph  2,  of the  Convention  shall  not 
be  applicable  to  third  parties  making  a  request  for 
examination under Article 88  of the Convention. 
Re.  Article 155 
No. I 
Authorisations 
(I)  An  authorisation  may  cover one  European appli-
cation or patent or several of them and must be lodged 
with  the  European  Patent  Office  for  insertion  on the 
relevant file.  In so far as it covers more than one appli-
cation or patent it shall be lodged in  the corresponding 
number of copies. 
(2)  Alternatively,  a  general  authorisation  enabling  a 
representative to act in  respect of all  the patent trans-
actions  of the  party  making  the authorisation  may  be 
lodged. A single copy shall be sufficient. Ad Article 149 
Numero4 
Publication  d'indications  relatives  aux  demandes  de 
brevets europeens 
Le President de !'Office europeen des brevets determine 
si,  et, le  cas echeant, sous quelle forme les  indications 
prevues a !'article 149,  paragraphe 6,  de Ia  Convention, 
sont communiquees a  des tiers ou publiees. 
Ad Article 152 
Numero 1 
Renonciation au recouvrement par contrainte 
Le  President  de  !'Office  europeen  des  brevets  peut 
renoncer a  procederau recouvrement par contrainte de 
toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvre-
ment est trop aleatoire. 
Ad  Article 153 
Numero 1 
Radiation du representant 
(I)  Sur sa requete, le  representant est radie de Ia liste 
prevue a  !'artiCle  153,  paragraphe  1,  de  Ia' Convention. 
(2)  Le  service  central  de  Ia  propriete  industrielle 
procede  au  retrait des  attestations delivrees conforme-
ment a  !'article. 153  de Ia Convention, si  le representant 
ne remplit pas ou cesse de remplir Ies conditions requises 
pour Ia  delivrance  de !'attestation, et notifie ce retrait 
a !'Office europeen des brevets.  L'Office europeen des 
brevets radie le representant de Ia liste prevue a  !'article 
153, paragraphe 1, de Ia Convention. 
Ad  Article 154 
Numero 1 
Exception a  Ia representation obligatoire 
L'article 154, paragraphe 2, de Ia Convention ne s'appli-
que pas au tiers qui formule une requete en examen en 
vertu de !'article 88 de Ia Convention. 
Ad  Article 155 
Numero 1 
Pouvoir 
(I)  Le  pouvoir est  donne.  soit  pour une  ou plusieurs 
demandes de brevets europeens, soit pour un ou plusieurs 
brevets; il  doit etre depose aupres de !'Office europeen 
des brevets et classe dans le  ou les  dossiers correspon-
dants. Si le pouvoir est donne pour plusieurs demandes de 
brevet, ou pour plusieurs  brevets, il  doit en etre fourni 
un nombre correspondant d'exemplaires. 
(2)  Toute personne peut egalement donner un pouvoir 
general  autorisant un  mandataire a Ia  representer pour 
toutes les  affaires de  brevet Ia  concernant. Ce pouvoir 
peut n'etre depose qu'en un exemplaire. 
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im  Amtsblatt  des  Europaischen  Patentamts  Form  und 
lnhalt 
a)  einer Vollmacht im  Sinne des Absatzes I, soweit sie 
die  Vertretung von  Personen im  Sinne des Artikels  154 
Absatz 2 des Ubereinkommens betrifft, und 
b)  der in  Absatz 2 genannten allgemeinen Vollmacht 
bestimmen. 
(4)  Die einzelnen Stucke miissen  vom  Vollmachtgeber 
unterzeichnet sein. 
(5)  Die Absatze  I, 2 und  4  sind auf Schriftstiicke iiber 
den  Widerruf  von  Vollmachten  entsprechend  anzu-
wenden. 
Zu Artikel !55 
Nummer 2 
Frist ftir die Einreichung einer Vollmacht 
(I)  Wird  dem  Europaischen  Patentamt die. Bestellung 
eines Vertreters mitgeteilt, so ist die Vollmacht ftir diesen 
Vertreter innerhalb einer Frist von  zwei  Monaten nach 
dieser Mitteilung einzureichen. 
(2)  Wird die Vollmacht nicht rechtzeitig eingereicht, so 
gelten  die  Handlungen  des  Vertreters als  nicht erfolgt. 
lm  Fall  des  Artikels  154  Absatz 3 Satz 2 des  Uberein-
kommens  gilt  die  europaische  Patentanmeldung  als 
zuriickgenommen,  wenn  die  Vollmacht  nicht  recht-
zeitig eingereicht worden ist. 
Zu Artikel /56 
Nummer I 
Zustandigkeit bei Gutachten des Europaischen 
Patentamts 
Die  Priifungsabteilungen  sind  ftir  die  Erstattung der in 
Artikel  156  des Ubereinkommens vorgesehenen techni-
schen Gutachten zustandig. 
Zu Artikel 157 
Nummer I 
Festlegung der Gebiete der Technik 
Die Gebiete der Technik, auf denen europaische Patent-
anmeldungen  behandelt  werden,  werden  unter Angabe 
der  Symbole der  Internationalen  Klassifikation  festge-
legt. 
Zu Artikel !57 
Nummer 2 
Veroffentlichungen iiber die  Beschrankungen der 
Priifung 
Die  Beschrankungen  der  Priifung  der  europaischen 
Patentanmeldungen  nach  Artikel  157  Absatze  I  und  2 
des  Ubereinkommens  und  die  Aufhebung  dieser  Be-
schrankungen  werden  im  Europaischen  Patentblatt 
veroffentlicht. 
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(3)  The  President of the  European Patent Office may 
notify  in  the  Official  Journal  of the  European  Patent 
Office the form and content of: 
(a)  an  authorisation  as  referred  to  in  paragraph  I  in 
so  far  as  it  relates  to  the representation of persons as 
defined in  Article 154,  paragraph 2,  of the Convention; 
and 
(b)  a general authorisation as referred to in paragraph 2. 
(4)  Any  authorisation  shall  be  signed  by  the  party 
making it. 
(5}  The  provisions  of  paragraphs  I,  2  and  4  shall 
apply  mu:atis mutandis to  a  document withdrawing an 
authorisation. 
Re. Article 155 
No.2 
Time limit for lodging authorisations 
(I)  Where  the  European  Patent  Office  is  notified  of 
the  appointment  of  a  representative,  the  necessary 
authorisation  shall  be  lodged  within  a  period  of two 
months  following  such  notification. 
(2)  If such authorisation is  not lodged in due time, any 
procedural  steps  taken  by  the  representative  shall  be 
deemed  not  to  have  been  taken.  In  the case provided 
for in  Article  154,  paragraph 3,  second sentence, of the 
Convention,  the  European  patent  application  shall  be 
deemed  to  be  withdrawn  if  the  authorisation  of the 
representative is  not lodged in  due time. 
Re.  Article 156 
No.  I 
Responsibility as regards the opinion of the 
European Patent Office 
The  Examining  Divisions  shall  be  responsible  for  the 
issue  of the  technical  opinions  provided for  in  Article 
156 of the Convention. 
Re. Article 157 
No. I 
Determining the areas of technology 
The areas of technology in respect of which applications 
for a European patent are to be processed shall be deter-
mined  by  reference to the symbols set out in  the inter-
national classification. 
Re. Article /57 
No.2 
Publication of restrictions affecting the examination· 
Restrictions  affecting  the  examination  of  European 
patent  applications,  applied  pursuant  to  Article  157, 
paragraphs  I and 2, of the Convention, and the removal 
of such  restrictions  shall  be  entered  in  the  European 
Patent Bulletin. (3)  Le President de !'Office europeen des brevets peut 
determiner,  par un  avis  au  Journal  officiel  de  !'Office 
europeen des brevets, Ia forme et le contenu : 
a)  du  pouvoir vise  au  paragraphe  I,  dans  le  cas ou  il 
est depose  pour representer une  des  personnes visees 
a  !'article 154, paragraphe 2, de Ia Convention; 
b)  du pouvoir general vise au paragraphe 2. 
(4)  Chaque exemplaire de  pouvoir doit etre revetu  de 
Ia signature du mandant. 
(5)  Les  dispositions des paragraphes  1,  2 et 4 s'appli-
quent  aux  documents  de  revocation  des  pouvoirs. 
Ad  Article 155 
Numero2 
Delai de production du pouvoir 
(I)  Lorsque communication est faite a  !'Office europeen 
des brevets de Ia designation d'un mandataire, le pouvoir 
de ce mandataire doit lui  parvenir dans un delai de deux 
mois a  compter de cette communication. 
(2)  Si  le  pouvoir n'est pas parvenu a !'issue de ce delai, 
les  actes accomplis  par le  mandataire sont reputes non 
avenus.  Dans le  cas prevu a  !'article 154, paragraphe 3, 
deuxieme phrase de Ia Convention, Ia demande de brevet 
europeen est reputee retiree si  le  pouvoir du mandataire 
n'est pas remis en temps utile. 
Ad Article 156 
Numero I 
Competence en matiere d'avis de !'Office europeen des 
brevets 
Les divisions d'examen sont competentes  pour Ia  deli-
vrance  des avis  techniques prevus a !'article  156  de  Ia 
Convention. 
Ad Article 157 
Numero I 
Fixation des domaines de Ia technique 
Les domaines de  Ia technique pour lesquels des deman-
des  de  brevets  europeens  sont  traitees,  sont  fixes  par 
reference  aux  symboles  de  Ia  classification  interna-
tionale. 
Ad  Article 157 
Numero2 
Publications  relatives  aux  limitations  apportees  a 
l'examen 
Les  limitations  apportees a l'examen des  demandes de 
brevets europeens en vertu de !'article 157, paragraphes 
I et 2,  de Ia  Convention, ainsi que Ia  levee de ces limi-
tations,  sont  mentionnees  au  Bulletin  europeen  des 
brevets. 
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Diese Geblihrenordnung wird vom V erwaltungsrat erlassen werden 
FIRST  PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES RELATING TO FEES 
These rules  are to be adopted by  the  Administrative Council 
PREMIER AVANT  -PRO  JET DE  REGLEMENT RELATIF  AUX  TAXES 
a adopter par le  Conseil d'administration Art. 
Art.  2 
Art.  3 
Art.  4 
Art.  5 
Art.  6 
Art.  7 
Art.  8 
Art.  9 
Art. 10 
Art. II 
Art. 12 
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ERSTER VORENTWURF EINER 
GEBUHRENORDNUNG 
Allgemeines 
I m  Ubereinkommen und seiner Ausftihrungsordnung 
vorgesehene Gebtihren 
Yom  Prasidenten des  Europaischen  Patentamts festge-
setzte Gebtihren und Verkaufspreise 
Falligkeit der Gebtihren 
Entrichtung der Gebtihren 
Wahrungen 
Angaben tiber die Zahlung 
MaBgebender Zahlungstag 
N icht ausreichender Gebtihrenbetrag 
Teilweise  Rtickerstattung der Gebtihr ftir die Einholung 
des Berichts tiber den Stand der Technik 
GebtihrenermaBigung  ,. 
I  nkrafttrett~n FIRST PRELIMINARY DRAFT OF THE RULES 
RELATING TO FEES 
General 
Fees provided for  in  the Convention and in  the Imple-
menting Regulations 
Fees  and  prices·  laid  down  by  the  President  of the 
European Patent Office 
Due date for fees 
Payment of fees 
Currencies 
Particulars concerning payments 
Date to be considered as date of payment 
Insufficiency of the amount paid 
Partial refund of the fee for obtaining the report on the 
state of the art 
Reduction of fees 
Entry into force 
PREMIER  AVANT-PROJET  DE  REGLEMENT 
RELATIF  AUX  TAXES 
Disposition generate 
Taxes prevues dans Ia Convention et dans son reglement 
d'execution 
Taxes et tarifs fixes par le President de I'  Office europeen 
des brevets 
Exigibilite des taxes 
Paiement des taxes 
Monnaies 
Donnees concernant le paiement 
Date a  laquelle le paiement est repute effectue 
Paiement insuffisant du montant de Ia taxe 
Remboursement  partie!  de  Ia  taxe  prescrite  pour  Ia 
demande  d'avis documentaire sur l'etat de Ia  technique 
Reduction du montant des taxes 
Entree en vigueur 
273 VORBEMERKUNG 
Der Erste Vorentwurf einer Gebiihrenordnung stellt nur 
!in  Denkmodell dar, das einem  spateren  BeschluB  des 
Verwaltungsrats, der die Gebiihrenordnung zu ·  erlassen 
haben wird, in  keiner Weise vorgreift. 
Die  angegebenen  Betrage  sind  nur als  Hinweis zu  be-
trachten. Sie stellen lediglich das vor!aufige Ergebnis der 
Untersuchungen  dar,  die  aufgrund  der  heutigen Gege-
benheiten,  insbesondere  der zur Zeit  an  internationale 
Bedienstete  gezahlten  Beziige,  vorgenommen  worden 
sind. 
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INTRODUCTORY NOTE 
This  First  Preliminary  Draft  of  the  Rules  relating 
to Fees is  intended as a model and in no way prejudices 
any  later  decisions  by  the  Administrative  Council, 
which is  to adopt the Rules relating to Fees. 
The  amounts  stated  should  be  considered  as  general 
indications  only.  They  merely  reflect  the  provisional 
results  of studies  which  have  been  made on the  basis 
of certain factors  as  they stand at present, such as  the 
salaries currently paid to international civil servants. OBSERVATION  PRELIMINAIRE 
Le  premier A vant-projet de reglement relatif aux taxes 
rie constitue qu'un schema qui ne saurait prejuger en rien 
Ia  decision  ulterieure  du  Conseil  d'administration, 
competent pour adopter le  reglement  relatif aux  taxes. 
Les  montants indiques ne  sont donnes qu'a titre indica-
tif.  lis constituent uniquement le  resultat provisoire des 
examens qui  ont ete effectues  sur Ia  base des donnees 
actuelles,  notamment  des  traitements  actuellement 
verses auxfonctionnaires internationaux. 
275 PRAAMBEL 
Der  Verwaltungsrat  des  Europaischen  Patentamts, 
gesttitzt  auf  Artikel  35 a  Absatz  2  Buchstabe  c  des 
Ubereinkommens  tiber  ein  europaisches  Patentertei-
lungsverfahren,  erliiBt  hiermit  folgende  Gebtihrenord-
nung: 
Artikei 1 
Allgemeines 
Die  gemaB  dem  Ubereinkommen  und  seiner  Aus-
flihrungsordnung  an  das  Europaische  Patentamt  zu 
entrichtenden  Gebtihren  sowie  die  Gebi.ihren,  die  der 
Prasident  des  Europaischen  Patentamts  aufgrund  des 
Artikels  3  Absatz  I  festsetzt,  werden  nach  den  Vor-
schriften dieser Gebtihrenordnung erhoben. 
Artikel 2 
Im Ubereinkommen und seiner Ausflihrungsordnung 
vorgesehene Gebtihren 
Die  gemaB  dem  Obereinkommen  und  seiner  Ausftih-
rungsordnung  an  das  Europaische  Patentamt  zu  ent-
richtenden Gebtihren werden wie folgt festgesetzt: 
I.  Anmeldegebi.ihr (Artikel 66 Ab-
satz 3 des Ubereinkommens) 
2.  Benennungsgebtihr  (Artikel  67 
Absatz 2 des Ubereinkommens) 
- fUr  jeden  benannten  Vertrags-
staat 
- flir  eine Gruppe von  Vertrags-
staaten, deren Benennung nach Ar-
tikel 67  Absatz 4 des Ubereinkom-
mens nur gemeinsam erfolgen kann 
3.  Gebtihr  ftir  die  Zulassung  von 
mehr als zehn Patentansprtichen 
(Artikel ...  (Nummer I  zu  Artikel 
71)  Absatz  I  der  Ausflihrungsord-
nung)  vom  II.  Patentanspruch  an 
ftir jeden Patentanspruch 
4.  Gebtihr  ftir  die  Einholung  des 
Berichts tiber den Stand der Tech-
nik 
(Artikel 79  Absatz  I  des  Oberein-
kommens) 
5.  Zusatzgebtihr flir die  Einholung 
eines  erganzenden  Berichts  tiber 
den Stand der Technik (Artikel 79 
Absatz 5 und Artikel  137  Absatz 3 
des Obereinkommens) 
6.  Prtifungsgebtihr (Artikel 88  Ab-
satz 2 des Ubereinkommens) 
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Rechnungseinheiten (RE) 
Variante A  Variante  8 
100  118 
12  15 
12  15 
Be trag  Be trag 
wie  100  RE 
vom II B  weniger als 
erhoben  vom II B 
erhoben 
Bet  rag 
wie 
vom II B 
erhoben 
100  124 
PREAMBLE 
The  Administrative  Council  of the  European  Patent 
Office,  having-regard  to  Article  35a,  paragraph  2 (c), 
of the Convention establishing a  European System for 
the  Grant  of  Patents,  hereby  adopts  the  following 
Rules  relating  to  Fees: 
Article 1 
General 
The fees due to be paid to the European Patent Office 
as provided for in the Convention and in the Implement-
ing Regulations and the fees which the President of the 
European Patent Office lays down pursuant to Article 3, 
paragraph  I,  shall  be  levied  in  accordance  with  the 
provisions contained in these Rules. 
Article 2 
Fees provided for in the Convention and in the 
Implementing Regulations 
The fees  due to be paid to the European Patent Office 
as  provided  for  in  the  Convention  and  in  the  Imple-
menting Regulations shall be as follows: 
I.  Filing fee (Article 66, paragraph 
3,  of the Convention): 
2.  Designation  fee  (Article  67, 
paragraph  2,  of  the  Convention) 
(a)  For  each  Contracting  State 
designated: 
(b)  For  a  group  of  Contracting 
States  which  may  only  be  desig-
nated  jointly,  in  accordance  with 
Article  67,  paragraph  4,  of  the 
Convention: 
3.  Fee, in the case of more than 
ten claims (Article ... (Re. Article 
71,  No.  1),  paragraph  I,  of  the 
Implementing  Regulations),  for 
the  eleventh  and  each  subsequent 
claim: 
4.  Fee for obtaining the report on 
the  state  of  the  art  (Article  79, 
paragraph  I, of the Convention): 
5.  Additional  fee  for  obtaining  a 
supplementary  report  on  the  state 
of the art (Article 79, paragraph 5, 
and  Article  137,  paragraph  3,  of 
the Convention): 
6.  Examination  fee  (Article  88, 
paragraph 2, of the Convention): 
Units of Account (UA) 
Variant A  Variant 8 
100  118 
12  15 
12  15 
Amount  IOOUA 
charged by  less than the 
the liB  amount 
charged by 
the liB 
Amount charged 
by the liB 
100  124 PREAMBULE 
Le  Conseil  d'administration  de  l'Office  europeen  des 
brevets,  vu  I'article  35a,  paragraphe  2,  lettre  c)  de  Ia 
Convention instituant un systeme europeen de delivrance 
de brevets, arrete le reglement relatif aux taxes ci-apres : 
Article premier 
Disposition generate 
Les taxes a  payer a  I' Office europeen des brevets en vertu 
de Ia  Convention et de son reglement d'execution, ainsi 
que les  taxes que Ie  President de ·I'Office europeen des 
brevets fixe  en vertu de  I' article 3,  paragraphe  1,  sont 
per9ues  conformement · aux  dispositions  du  present 
reglement. 
Article 2 
Taxes prevues dans Ia Convention et dans son reglement 
d'execution 
Les taxes a payer a I'Office  europeen des  brevets en 
vertu de Ia Convention et de son reglement d'executjon 
sont fixees comme suit : 
1.  Taxe de depot (article 66, para-
graphe 3, de Ia Convention)  ... 
2.  Taxe de designation (article 67, 
paragraphe  2,  de  Ia  Convention) 
- pour  chaque  Etat  contractant 
designe 
. - pour un groupe d'Etats contrac-
tants  dont  Ia  designation  ne  peut, 
aux  termes  de  I'article  67,  para-
graphe 4, de Ia Convention, se faire 
que conjointement 
3.  Taxe pour le  cas ou Ia demande 
comporte plus de dix revendications 
(article ...  (numero  I  ad article 71) 
du  reglement d'execution, paragra-
phe  1  ).  Pour chaque revendication 
a  partir de Ia  I Ierne 
4.  Taxe  pour l'obtention de  I'avis 
documentaire  sur l'etat de Ia  tech-
nique  (article  79,  paragraphe  I,  de 
Ia Convention) 
5.  Taxe supplementaire pour l'ob-
tention  d'un  avis  documentaire 
additionnel  sur  I'etat  de  Ia  tech-
nique  (article  79,  paragraphe 5,  et 
article  137,  paragraphe  3,  de  Ia 
Convention) 
6.  Taxe d'examen (article 88, para-
graphe  2,  de  Ia  Convention) 
Unites de compte (U.C.) 
Variante A  Variante B 
100 
12 
12 
montant 
equivalent a 
Ia rede-
118 
15 
15 
taxe infe-' 
rieure de 
100 U.C. de 
vance per- Ia rede-
9ue par I'll B  .vance per-
9Uepari'IIB 
montant 
equivalent a 
Ia redevance 
per~ue 
100  124 
Bemerkungen zu Artikel 2: 
I.  Die Betriige  werden vor!aufig in  Rechnungseinheiten (RE) im Sinne 
des Artikels 24  des Europiiischen Wiihrungsabkommens vom 5.  August 
1955  angegeben.  Der  Wert  der  Rechnungseinheit  betriigt  0,88867088 
Gramm Feingold =  I US-Dollar. Sie werden in der endgiiltigen Fassung 
der Gebiihrenordnung voraussichtlicli in der Wiihrung des Vertragsstaats 
angegeben werden, in dem das Europaische Patentamt seinen Sitz haben 
wird. 
2.  Beziiglich der Varianten A und B, siehe Bericht zu dieser Gebtihren-
ordnung, Ziffer II, 2.  · 
3.  Weitere Gebtihren, die  sich  aus der Anwendung des Vertrags tiber 
die  lnternationale  Zusammenarbeit  auf dem  G ebiet des Patentwesens 
ergeben, ki:innen spiiter vom Verwaltungsrat festgesetzt werden. 
Bemerkungen zu Artlkel 2 Nummern 1 und 4: 
Sollte  die  Gebiihr fUr  die  Einholung des Berichts tiber den Stand der 
Technik gestrichen und  daflir insbesondere die  Anmeldegebtihr erhi:iht 
werden (siehe Bemerkung zu Artikel 79 Absatz I des Ubereinkommens), 
so  wiiren  die  in  Artikel  2 der Gebiihrenordnung eingesetzten Betriige 
entsprechend zu  iindern. 
Notes to Article 2: 
I.  The amounts have been provisionally indicated in Units of Account 
(U  A)  within  the  meaning  of  Af!icle  24  of  the  European  Monetary 
Agreement  of 5  August  1955.  The  value  of the  Unit  of  Account  is 
0.88867088  grams  of fine  gold  =  I  US  Dollar.  It is  intended that the 
final  text of the  Rules  relating to Fees will  state these amounts in  the 
currency of the Contracting State in  which the European Patent Office 
is located. 
2.  With regard to Variants A and B see the Report on the Rules relating 
to Fees, Section 11/2. 
J.  The European Patent Office should be able to levy other fees under 
the provisions of the Patent Co-operatioh Treaty. ' 
Note to Article 2, Nos.  1 and 4: 
Should the fee for obtaining the report on the state of the art be dispensed 
with and be replaced by an increase in the filing fee in particular (cf. Note 
to  Article 79,  paragraph  I,  of the  Convention), the amounts quoted in 
Article 2 of the  Rules relating to  Fees would have to be amended cor-
respondingly. 
277 7.  Jahresgebiihren  fUr  die  euro-
paische  Patentanmeldung  (Artikel 
129 Absatz I des Ubereinkommens) 
fUr  das  3.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
fUr  das  4.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
ftir  das  5.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
fUr  das  6.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
fUr  das  7.  Jahr,  gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
fl.ir  das 8.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
fUr  das  9.  Jahr, gerechnet  vom 
Tag der Anmeldung an 
- fUr  das  10.  Jahr, und jedes wei-
tere  Jahr,  gerechnet  vom  Tag 
der Anmeldung an 
8.  Zuschlagsgebiihr fUr  die verspa-
tete  Zahlung  einer  Jahresgebiihr 
(Artikel  130  Absatz 2 des Uberein-
kommens) 
9.  Erteilungsgebiihr (Artikel 97 Ab-
satz I des Ubereinkommens) 
10.  Gebiihr  fUr  die  Druckkosten 
der  Patentschrift des europaischen 
Patents  (Artikel  97  Absatz  I  des 
Ubereinkommens) 
II.  Gebiihr  fUr  die  Druckkosten 
einer neuen  Patentschrift des euro-
paischen  Patents  (Artikel  105  Ab-
satz 3 des Ubereinkommens) 
12.  Einspruchsgebiihr (Artikel  101 
Absatz I des Ubereinkommens) 
13.  Beschwerdegebiihr (Artikel Ill 
des Ubereinkommens) 
14.  Gebiihr ftir den An  trag auf U m-
wandlung der europaischen  Patent-
anmeldung in  nationale Anmeldun-
gen (Artikel 125  Absatz 1 des Uber-
einkommens) 
- Grundg~biihr 
- Zusatzgebiihr  je  Vertragsstaat, 
in  dem  die  Einleitung  des Verfah-
rens  zur Erteilung eines nationalen 
Patents gewiinscht wird 
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35 
50 
65 
80 
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120 
140 
170 
25  31 
25  31 
100  124 
7.  Renewal fees for the European 
patent  application  (Article  129, 
paragraph  1,  of  the  Convention) 
(a)  For  the  3rd  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(b)  For  the  4th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(c)  For  the  5th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(d)  For  the  6th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(e)  For  the  7th  year,  calculated , 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(t)  For  the  8th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(g)  For  the  9th  year,  calculated 
from  the  date  of  filing  of  the 
application: 
(h)  For  the  lOth  and  each  sub-
sequent  year,  calculated  from  the 
date  of  filing  of  the  application: 
8.  Additional fee  for  belated pay-
ment of a  renewal fee (Article 130, 
paragraph  2,  of  the  Convention): 
9.  Fee for grant \Article 97,  para-
graph 1, of the Convention): 
10.  Fee for printing the European 
patent  specification  (Article  97, 
paragraph  1,  of  the  Convention): 
II.  Fee for  printing a  new speci-
fication  of  the  European  patent 
(Article  105,  paragraph, 3,  of the 
Convention): 
12.  Opposition  fee.  (Article  101, 
paragraph  1,  of  the  Convention): 
13.  Fee for appeal (Article  111  of 
the Convention): 
14.  Fee for the request for the con-
version of a European patent appli-
cation  into  national  applications 
(Article  125,  paragraph  I,  of the 
Convention) 
Basic fee: 
Additional fee for each Contrac-
ting  State  in  which  application 
of the procedure for the grant of 
a  national patent is desired: · 
35 
50 
65 
80 
100 
120 
140 
170 
25  31 
25  31 
100  124. 7.  Taxes  annuelles  pour  le  de-. 
pot d'une demande de brevet euro-
peen  (article  129,  par.  1,  ·de·  Ia 
Convention) 
pour  Ia  3eme  annee,  ca1culee  a 
compter  du  jour  du  depot  de  Ia 
demande  · 
pour  Ia  4eme  annee·,  calculee  a 
compter  du  jour  du  depot  de  Ia 
demande 
pour. la  5eme  annee,  cakulee . a. 
compter  du  jour  du  depot· d~  · Ia  ... · 
demande 
pour  Ia  6eme  annee,  calculee  a 
compter  du  jour  du  depot ·de  Ia 
de  man  de 
pour  Ia  7eme  annee,  calculee  a 
compter  du  jour  du  depot  de  hi 
demande 
pour  Ia  8eme  annee,  calculee  a 
compter  du  jour  du  depot  de  Ia 
de  man  de 
pour  Ia  9eme  annee,  calculee  a 
· compter  du  jour  du  depot  de  la 
de  man  de 
pour  Ia  lOeme  annee  et  chacune 
des  annees  suivantes,  calculee  a· 
compter  du  jour  du  depot  de  Ia 
demande 
8.  Surtaxe pour retard de paiement 
d'une  taxe  annuelle · (article  130, 
paragraphe 2, de Ia Conventi.on) 
9.  Taxe  de  delivrance  du  breyet 
(article  97,  paragraphe  1,  de . Ia 
Convention) 
10.  Taxe d'impression du fascicule · 
du brevet europeen (article 97, para-
graphe 1, de Ia Convent,ion) 
11.  Taxe d'impressiond'un·nouveau 
fascicule de brevet europeen (article 
105, paragraphe 3, de .Ia Conventi:m)· 
12.  Taxe d'opposition  (article  101,  · 
35 
50' 
65 
-i 
80 
100 
JiO 
140 
170. 
25'  31, 
paragraphe  1,  de  Ia  Convention)  25  31 
13.  Taxe de recours (article  111. de 
Ia Convention)  .100  .  124  . 
14.  Taxe  pour  deman.de  de  trails-
formation  de Ia  demande de  brevet 
europeen  en  demandes .  ,  natio!lales 
(article  125,  paragraphe. 1,  de  Ia 
Convention) 
Taxe de base 
Taxe  supplementaire ·  par  Etat 
contractant  souhaitant  !'intro-
duction de  Ia  procedure de deli-
vrance d'un brevet national 
Remarques concernant I'  article 2 : 
I.  Les  montants  sont  iridiques  provisoirement  en·  unites  de  compte 
(U .C.) au  sens de I' article 24 de  I' Accord monetaire europeen du 5 aoilt 
1955.  La  valeur de  l'unite de compte est de 0,88867088  grammes d'or 
. fin,  egal a un dollar americain.  Dans Ia  version definitive du  reglement 
relatif aux  taxes,  ils  seront probablemtmt  libelles  dans  Ia  monnaie  de 
I'Etat  contractant  dans  lequel  !'.Office  europeen des  brevets  aura son 
siege. 
2.  En ce qui concerne les variantes A et B, voir le point 11/2 du rapport 
concernant le regie men! relatif aux taxes. 
3.  D'autres  taxes  en  vertu  du  \raite de cooperation  en  matiere  de 
brevets devraient pouvoir etre per~ues  par !'Office europeen des brevets. 
Remarque concernant l'article 2 numeros I et4 : 
En cas de suppression de Ia taxe per~ue pour )'obtention de I'  avis docu-
mentaire sur l'etat de Ia technique, assortie notamment d'un relevement 
de Ia  taxe de depot (cf.  remarque concernant !'article 79,  paragraphe I, 
de Ia  Convention), il conviendrait de modifier en consequence les mon-
tants figurant a  )'article 2 du reglement relatif aux taxes. 
279 15.  Gebiihr  ftir  die  Eintragung 
eines  Rechtsiibergangs,  einer  Li-
zenz oder eines  dinglichen  Rechts 
an  der  europiiischen  Patentanmel-
dung  in  das  europiiische  Patentre-
gister (Artikel 23  Absatz 2 und Ar-
tikel 28a des Ubereinkommens) 
16.  Gebtihr ftir die Loschung einer 
Lizenz oder eines dinglichen Rechts 
an  der  europiiischen  Patentanmel-
dung  im  europiiischen  Patentre-
gister  (Artikel ...  (Nummer 1 zu 
Artikel  28a)  Absatz  2  der  Aus-
ftihrungsordnung) 
17.  Gebiihr ftir  die  Einsicht in  die 
Akten  einer  europiiischen  Patent-
anmeldung oder eines europiiischen 
Patents (Artikel 149 Absatz 5 sowie 
Artikel 23 Absatz 3 und Artikel 28a 
des Ubereinkommens) 
18.  Gebiihr ftir die Erteilung eines 
Auszugs aus dem europiiischen Pa-
tentregister  (Artikel  59  Absatz  2 
des Ubereinkommens) 
19.  Gebiihr  ftir  die  Ausstellung 
einer  Ausfertigung  der  Urkunde 
iiber  das  europiiische  Patent  (Ar-
tikel ...  (Nummer 1 zu.Artikel 99) 
der Ausftihrungsordnung) 
20.  Gebiihr ftir den Antrag auf Be-
weissicherung (Artikel ...  (Num-
mer 7 zu  Artikel  136  Absatz 3 der 
Ausflihrungsordnung) 
21.  Gebiihr  ftir  den  Antrag  auf 
Wiedereinsetzung  in  den  vorigen 
Stand  (Artikel ... (Nummer  I  zu 
Artikel  142)  der  Ausftihrungsord-
nurig) 
22.  Gebiihr  fUr  die  Ausstellung 
einer  beglaubigten  Abschrift  der 
europiiischen Patentanmeldung (Ar-
tikel ...  (Nummer 6 zu Artikel 145) 
der Ausft.ihrungsordnung) 
23.  Gebiihr ftir  Auskiinfte aus den 
Akten  einer  europiiischen  Patent-
anmeldung oder eines europiiischen 
Patents  (Artikel  149  Absatz 5  des 
Ubereinkommens;  Artikel  .  .  . 
(Nummer 3 zu Artikell49) Absatz l 
der Ausftihrungsordnung) 
24.  Ubermittlungsgebiihr  ftir  eine 
internationale  Patentanmeldung 
(Artikel  120  Absatz 3 des Uberein-
kommens) 
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15.  Fee for  recording in  the  Reg-
ister of European Patents the assign-
ment  of a  licence  or of a  right  in 
rem  in  respect  of  the  European 
patent application (Article 23,  para-
graph  2,  and  Article  28a,  of the 
Convention): 
16.  Fee for  the cancellation of an 
entry  in  the  Register of European 
Patents  concerning  a  licence  or a 
right  in  rem  in  respect of a  Euro-
pean patent application (Article ... 
(Re.  Article 28a,  No.  1),  paragraph 
2,ofthe Implementing Regulations): 
17.  Fee for  the  inspection  of the 
files  of  a  European  patent  appli-
cation  or  of  a  European  patent 
(Article  149,  paragraph  5,  Article 
23,  paragraph  3,  and  Article  28a, 
of the Convention): 
18.  Fee for delivery of an extract 
from  the  Register  of  European 
Patents  (Article  59,  paragraph  2, 
of the Convention): 
19.  Fee  for  obtaining  duplicate 
. copies of the European patent cer-
tificate (Article ... (Re. Article 99, 
No.  1)  of the  Implementing  Reg-
ulations): 
20.  Fee for the request for conser-
vation of evidence (Article ... (Re. 
Article  136,  No. 7), paragraph 3, of 
the  Implementing  Regulations): 
21.  Fee for an application for re-
establishment  of  the  applicant's 
rights (Article ... (Re. Article 142, 
No.  1)  of the  Implementing  Regu-
lations): 
22.  Fee for the issue of a certified 
copy of the European patent appli-
cation (Article ... (Re. Article 145, 
No.  6)  of the  Implementing  Regu-
lations): 
23.  Fee for  communicating infor-
mation  concerning  the  files  of  a 
European  patent  application  or 
European patent (Article 149, para-
graph  5,  of  the  Convention  and 
Article ... (Re. Article 149, No.3), 
paragraph  l,  of the  lmplemehting 
.Regulations): 
24.  Transmittal  fee  for  an -inter-
national  patent application (Article 
120,  paragraph  3,  of the  Conven-
tion): 15.  Taxe  d'inscription  au  registre 
europeen des brevets d'un transfert 
de droits, d'une licence ou d'un droit 
reel  sur  une  demande  de  brevet 
(article  23,  paragraphe  2,  et article 
28a de Ia Convention) 
16.  Taxe  de  radiation  au  registre 
europeen des brevets d'une licence 
ou d'un droit reel sur une demande 
de  brevet europeen (article  ...  (nu-
mero  I, ad article 28a) du reglement 
d'execution, paragraphe 2)  · 
17 0 Taxe  de  communication  des 
dossiers  d'une demande  de  brevet 
europeen  ou  d'un  brevet europeen 
(article  149, paragraphe 5, ainsi que 
article  23,  paragraphe  3,  et article 
28a de Ia Convention) 
180  Taxe  de  communication  d'un 
extrait  du  registre  europeen  des 
brevets (article 59, paragraphe 2, de 
Ia Convention) 
19o  Taxe  d'etablissement  d'un 
duplicata  du  certificat  du  brevet 
europeen  (article  000  (numero  I, ad 
article 99) du reglement d'execution) 
200  Taxe de demande de conserva-
tion de preuve (article 000  (numero 7, 
ad article  136)  du  reglement d'exe-
cution, paragraphe 3) 
21.  Taxe de requete de restitutio in 
integrum (article 000  (numero I, ad ar-
ticle 142) du reglement d'execution) 
22.  Taxe  d'etablissement  d'une 
copie  certifiee  conforme  de  Ia 
demande de brevet europeen (article 
000  (numero 6,  ad  article  145)  du re-
glement d'execution) 
230  Taxe  de  communication  de 
renseignements  relatifs  a  tout 
dossier de demande de brevet euro-
peen ou de brevet europeen (article 
149, paragraphe 5, de Ia Convention 
et article .oo (numero 3 ad article 149) 
·du  reglement  d'execution,  para-
graphe I) 
240  Taxe de transmission pour une 
demande  internationale  de  brevet 
(article  120,  paragraphe  3,  de  Ia 
Convention) 
.... 
281 Artikel 3 
Vom  Prasidenten des Europaischen Patentamts 
festgesetzte Gebiihren und Verkaufspreise 
(l)  Soweit  erforderlich  setzt  der Prasident des  Euro-
pilischen  Patentamts  die  Gebiihren  ftir  andere  als  in 
Artikel  2 genannte  Amtshandlungen  des  Europilischen 
Patentamts,  wie  ftir  die  Abgabe  bzw.  Erteilung  von 
Beglaubigungen, Abschriften, Ablichtungen, Filmen und 
Auskiinften, fest. 
(2)  Der Priisident  setzt femer die  Verkaufspreise der 
in den Artikeln 60, 85, 98 und 107 des Ubereinkommens 
genannten Veroffentlichungen fest. 
(3)  Die  gemaB  den  Absatzen  1  und  2  festgesetzten 
Gebiihren  und  Verkaufspreise  werden  im  Amtsblatt 
des Europilischen Patentamts veroffentlicht. 
Artike/4 
Fiilligkeit der Gebiihren 
(1)  Gebiihren, deren Falligkeit sich nicht aus den Vor-
schriften des Ubereinkommens oder seiner Ausftihrungs-
ordnung  ergibt,  werden  mit  dem  Eingang  des  Antrags 
auf  Vomahme  der  gebiihrenpflichtigen  Amtshandlung 
fallig. 
(2)  Der Prasident des  Europaischen  Patentamts  kann 
davon absehen, Amtshandlungen im  Sinne des Absatzes 
1 von der vorherigen Zahlung der entsprechenden Ge-
biihr abhangig zu  machen. 
Artike/5 
Entrichtung der Gebiihren 
(1)  Die  an  das  Europaische  Patentamt  zu  zahlenden 
Gebiihren konnen entrichtet werden: 
a)  durch  Einzahlung  oder  Uberweisung auf ein  Bank-
konto des Europilischen Patentamts; 
b)  durch  Einzahlung  oder  Uberweisung  auf ein  Post-
scheckkonto des Europilischen Patentamts; 
c)  durch Postanweisung; 
d)  durch Ubergabe oder Ubersendung von Schecks, die 
auf ein  Bankinstitut  i"n ... (Sitzstaat des Europaischen 
Patentamts) gezogen  sind  und  an  die  Order des  Euro-
paischen Patentamts Iauten; 
e)  durch Barzahlung. 
(2)  Der Prasident  des  Europaischen  Patentamts  kann 
zulassen,  daB  die  Gebiihren auf andere  Art als  in  Ab-
satz 1 vorgesehen entrichtet werden, insbesondere durch 
Gebiihrenmarken oder mit Hilfe laufender Konten beim 
Europaischen Patentamt. 
Artike/6 
Wahrungen 
(1)  Einzahlungen  oder  Uberweisungen  auf ein  Bank-
konto  oder  ein  Postscheckkonto  nach  MaBgabe  des 
Artikels  5  Absatz  1 Buchstaben a  und  b haben in  der 
Wahrung des Staats zu  erfolgen,  in  dem  dieses  Konto 
geftihrt wird. 
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Article 3 
Fees and prices laid down by the President of . 
the European Patent  Office  · 
(1)  The President of the European Patent Office shall, 
where appropriate, lay down the amount of the fees for 
any  services  rendered  by  the  European  Patent Office 
other than those specified in Article 2, such as supplying 
attestations, copies, photocopies, films  and information. 
(2)  He shall also lay down the prices of the publications 
referred  to  in  Articles  60,  85,  98  and  107  of. the Con-
vention. 
(3)  The amount of the  fees  and prices 'referred to in 
paragraphs  1  and  2  shall  be  published  in  the Official 
Journal of the European Patent Office. 
Article 4 
Due date for fees 
(l)  Fees in respect of which the due date is not specified 
in  the  provisions  of the  Convention or of the  Imple-
menting Regulations shall  be due on the date of receipt 
of the request for the service incurring the fee concerned. 
(2)  The President of the European Patent Office may 
decide not to make services within the meaning of para-
graph  1 dependent  upon  the  advance  payment of the 
corresponding fee. 
·Article 5 
Payment of fees 
(1)  The fees due to the European Patent Office may be 
paid: 
(a)  by  payment or transfer to a bank· account held  by 
the European Patent Office; 
(b)  by  payment or transfer to a Giro account held by 
the European Patent Office; 
(c)  by money order; 
(d)  by  delivery  or  remittance .of cheques  which· are 
drawn on a banking establishment in .... (State in which 
the  European  Patent Office  is  located)  and  which are 
made payable to the European Patent Office; 
(e)  by cash payment. 
(2)  The President of the European Patent Office may 
allow  other methods .of paying fees  than those  set out 
in  paragraph  1,  in  particular by  means of-fees vouchers 
or  deposit  accounts  held  with  the  European  Patent 
Office. 
Article 6 
Currencies 
(I)  · Payments or transfers to a bank account or a ·Giro 
account  in  accordance  with  Article  5,  paragraph  I (a) 
and  (b),  shall  be made in the currency of the State in 
which that account is  held. Article3 
Taxes et tarifs fixes par le  President de l'Office europeen 
des brevets ·  · · · 
(I)  Le President de  l'Office europeen des brevets fixe, 
le  cas echeant, le  moptant des taxes  ~ payer pour toute 
prestation· de  service ass)uee par .l'Office europeen des 
brevets, autre que celles  vi sees a l'lirticte· 2,  notamment 
pour Ia delivrance 'ou Ia fourniture de certificats, copies, 
photocopies, films et renseignements.  · 
(2)  II  fixe egalement les tarifs de vente des publications 
visees  aux  articles 60,  85,  98  et  107  de  Ia  Convention. 
(3)  II  publie au Journal officiel de I'Office europeen des 
brevets le  montant des taxes et les tarifs de vente vises 
aux paragraphes I et 2. 
Ariicle 4 
Exigibilite des taxes 
(1)  Les taxes dont Ia  date d't<xigibilite  ne decoule pas 
des dispositions de Ia  Convention ou de son reglement 
d'eX:ecution;  sont  exigibles  a compter  du  depot  de  Ia 
demande  d'execution  de  Ia  prestation de  service assu-
jettie a  une tax  e.  . 
(2) . Le  Pr~sident  ·de I'  Office europeen des brevets. peut, 
toutefois,  ne  pas.  soumettre .Ia  prestation  de  service 
visee au paragraphe. I, au  paiement prealable de Ia taxe. 
y afferente. 
Article 5 
Paiement des taxes . 
(I)  Les  taxes a payer a I'Office  europeen des brevets 
peuvent etre acquittees : 
a)  par versement ou virement a  un compte bancaire de 
l'Office europeen des brevets; 
b)  par versement ou virement a un  compte de cheques 
postaux de l'Office europeen des brevets; 
c)  par mandat postal; 
d)  par remise ou envoi de cheques tires sur un ·  etablis-
sement  bancaire  de  ... • (Etat ou I'  Office  europeen. des 
brevets a son siege) et etablis a  l'ordre de l'Office euro-
peen des brevets; 
e)  par paiement en especes. 
(2)  Le President de I'Office europeen des brevets peut 
autoriser  le  paiement  des  taxes  par  d'autres  moyens 
que ceux prevus au paragraphe I, notamment par timbres 
fiscaux  et  par  comptes  courants  ouverts  aupres  de 
I'  Office europeen des brevets. 
Article6 
Monnaies 
(I)  Les versements ou les virements a  un compte ban-
caire ·ou  a un  compte  de  cheques  postaux,  vises  a 
I' article 5,  paragraphe. I, lettres a)  et b), doivent se faire 
dans  Ia  monnaie  de  l'Etat  ou  ce  compte  est ouvert. 
i•-t• 
'  . 
Bemerkung· zu Artikel 6: 
Die  Frage,· in  welcher  Wiihrung' Zahlu.ngen  vorzuriehriien  sind; wird 
noch geprtift ... 
.  .... 
283 (2)  Zahlungen  nach  MaBgabe  des  Artikels  5 Absatz I 
Buchstabe d haben in ... (Landeswahrung des Sitzstaats) 
zu  erfolgen. 
(3)  Zahlungen  nach  MaBgabe  des  Artikels 5  Absatz 1 
Buchstaben c  und  e  haben  in  der Wahrung des Staats, 
in  dem. das  Europaische  Patentamt  seinen  Sitz  hat,  zu 
erfolgen  oder,  wenn  sie  an  eine gemaB  Artikel  33  Ab-
satz 2 des  Ubereinkommens geschaffene  Informations-
oder  Verbindungsstelle,  die  zur  Entgegennahme  von 
Zahlungen befugt  ist,  geleistet werden, in  der Wahrung 
des Staats, in dem sich diese Stelle befindet. 
(4)  Konnen  Zahlungen  an  das  Europaische  Patentamt 
in  anderen  Wahrungen  als  in ... (Wahrung  des Sitz-
staats) geleistet werden, so setzt der Prasident des Euro-
paischen  Patentamts  den  Gegenwert  der  nach  dieser 
Gebtihrenordnung in ... (Wahrung des Sitzstaats) an-
gesetzten Gebtihren in  diesen anderen Wahrungen fest. 
Die  Umrechnung  erfolgt  nach  den  Regeln  des  Euro-
paischen Wahrungsabkommens vom 5.  August  1955  ftir 
dessen  Vertragsstaaten  und  nach  den  Statuten  des 
Abkommens  tiber  den  lntemationalen  Wahrungsfonds 
vom 22.  Juli  1944 ftir die tibrigen Staaten, die Vertrags-
staaten  dieses  Abkommens  sind.  Die  so  bestimmten 
Betrage  werden jeweils  zu  Beginn  des  Kalenderjahrs, 
und, wenn es die Umstande erfordem, im Amtsblatt des 
Europaischen Patentamts veroffentlicht.  Die neuen Be-
trage sind ftir aile Zahlungen verbindlich, die zehn Tage 
nach Veroffentlichung fallig werden. 
Artikel 7 
Angaben tiber die Zahlung 
(1)  Jede  Zahlung  muB  den  Einzahler  bezeichnen  und 
die  notwendigen  Angaben enthalten, die  es dem  Euro-
paischen Patentamt ermoglichen, den Zweck der Zahlung 
ohne weiteres zu erkennen. 
(2)  1st  der  Zweck  der  Zahlung  nicht  ohne  weiteres 
erkennbar,  so  fordert  das  Europaische  Patentamt den 
Einzahler auf, innerhalb einer vom Europaischen Patent-
amt  zu  bestimmenden  Frist  diesen  Zweck  schriftlich 
mitzuteilen.  Kommt  er der  Aufforderung  nicht  recht-
zeitig nach, so gilt die Zahlung als nicht erfolgt. 
Artikel 8 
MaBgebender Zahlungstag 
(1)  Als  Tag des  Eingangs  einer  Zahlung  beim  Euro-
paischen Patentamt gilt: 
a)  im  Fall des Artikels 5 Absatz I Buchstaben a und b 
der  Tag,  an  dem  der  eingezahlte  oder  tiberwiesene 
Betrag  auf  einem  Bank- oder  Postscheckkonto  des 
Europaischen Patentamts gutgeschrieben wird; 
b)  im  Fall des Artikels 5 Absatz 1 Buchstaben c und e 
der Tag des  Eingangs  des  Betrags  der  Postanweisung 
oder  der  Einzahlung  des  Bargeldbetrags  beim  Euro-
paischen  Patentamt oder in  den gemaB  Artikel  33  Ab-
satz 2 des Ubereinkommens geschaffenen Informations-
oder  Verbindungsstellen,  die  zur  Entgegennahme  von 
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(2)  Payments in  accordance  with  Article 5,  paragraph 
1 (d),  shall  be  made  in  ... (national  currency  of the 
State in  which  the  European  Patent  Office  is  located). 
(3)  Payments  in  accordance with  Article 5,  paragraph 
I (c)  and (e), shall  be  made in  the currency of the State 
in  which  the  European  Patent  Office  is  located,  or, 
where  they  are  made  to  an  information  and  liaison 
branch  set  up  under  Article  33,  paragraph  2,  of the 
Convention, which  is  empowered to receive payme:Ilts, 
in  the  currency  of the  State  in  which  such  branch  is 
located. 
(4)  If payments to the European Patent Office can be 
made  in  currencies  other  than  ... (currency  of the 
State in  which  the European  Patent Office is  located), 
the  President of the  European  Patent Office  shall  lay 
down  the  equivalents  in  such  other currencies of the 
fees  payable  pursuant  to  these  Rules  in ... (currency 
of the  State  in  which  the  European  Patent  Office  is 
located).  Conversion shall  be  made in accordance with 
the  rules  of the  European  Monetary  Agreement  of 5 
August  1955  for  the  States  which  are  parties  to  this 
Agreement and in accordance with the Articles of Agree-
ment  of the  International  Monetary  Fund  signed  on 
22  July  1944  for  those· other States  which  are  parties 
to  this  Agreement.  The  amounts  determined  in  this 
way  shall  be  published  in  the  Official  Journal  of the 
European Patent Office at the beginning of  each calendar 
year and whenever necessary. Revised amounts shall be 
binding on all  payments for fees which are due ten days 
or more after such publication. 
Article 7 
Particulars concerning payments 
(1)  Every payment must indicate the name of the person 
making  the  payment  and  must  contain  the  necessary 
particulars  to  enable  the  European  Patent  Office  to 
establish immediately the purpose of the payment. 
(2)  If the purpose of the payment cannot immediately 
be established, the European Patent Office shall require 
the person making the payment to notify it in writing of 
this purpose within such period as it  may specify. If he 
does  not comply with  this request in  due time the pay-
ment shall be considered not to have been made. 
Article 8 
Date to be considered as date of payment 
(1)  The date on which any payment shall be considered 
to have been made to the European Patent Office shall 
be as follows: 
(a)  in  the cases referred to in Article 5, paragraph 1 (a) 
and (b):  the date on which the amount of the payment or 
of the transfer is  entered in  a  bank account or a  Giro 
account held by the European Patent Office; 
(b)  in the cases referred to in Article 5,  paragraph I (c) 
and (e):  the date of  receipt of the amount of the money 
order or of the cash payment at the European Patent Of-
fice or at any information and liaison branch set up under 
Article  33,  paragraph  2,  of the  Convention  which  is (2)  Les  paiements  vises  a I' article  5,  paragraphe  I, 
lettre  d),  doivent  se faire  en  ..  (monnaie  nationale de 
I'Etat ou I'Office a son siege). 
(3) ·  Les  paiements  vises  a I'  article  5,  paragraphe  ·1, 
lettres  c)  et  e),  doivent  se  faire  dans  Ia  monnaie  de 
l'Etat ou I'Office europeen des brevets a  son siege ou, 
s'ils  sont  adresses  a une  agence  d'information  et  de 
liaison  creee en  vertu  de !'article 33,  paragraphe 2,  de 
Ia  Convention,  et  habilitee  a recevmr  des  paiements, 
dans  Ia  monnaie  de  l'Etat ou  cette agence  est situee. 
(4)  Si' des  paiements  destines a  i'Office europeen des 
brevets peuvent etre effectues dans des monnaies autres 
que le  ...  (monnaie de  I'Etat ou !'Office a son siege), le 
President  de  !'Office  europeen  des  brevets  fixe  Ia 
contrevaleur des taxes prevues dans le present reglement 
que ......  (mom1aie de I'Etat· ou  !'Office a son siege) dans 
ces  autres  monnaies.  La conversion  se  fait  selon  les 
regles  de !'Accord monetaire europeen du 5 aout  1955 
pour les .  Etats  parties a  cet Accord et seton les  statuts 
de I' Accord creant un Fonds monetaire international du 
22juillet 1944 pour les autres Etats parties a cet Accord 
Les  montants ainsi  determin~s sont publies  au  Jourruil 
officiel  de  !'Office  europeen  des  brevets  au  debut  de 
chaque annee civile et chaque fois que les circonstances 
!'exigent.  Les  nouveaux  montants  sont  applicables  a 
tous  les  paiements exigibles dix jours apres Ia  publica-
tion. 
Article 7 
Donnees concernant le paiement 
(I)  Tout paiement doit  comporter !'indication du.  nom 
de  Ia  personne  qui  l'effectue  ainsi  que  les  donnees 
necessaires  pour  permettre  a !'Office  europeen  des 
brevets d'identifier facilement  le  motif du  paiement. 
(2)  Si  l'objet  du  paiement  n'est  pas  facilement  iden-
tifiable,  !'Office  europeen  des  brevets  invite,  dans  le 
delai  qu'il  determine,  Ia  personne  qui  a  effectue  le 
paiement, a communiquer cet objet par ecrlt. Si  elle  ne 
donne  pas  suite  a cette. invitation  en' temps  utile,  le 
paiement est considere com  me nul et non avenu. 
Article 8 
Date a  laquelle le paiement est repute effectue 
(I)  La date a  laquelle tout paiement est repute effectue 
aupres de  !'Office europeen des  brevets est fixee  ainsi 
qu'il suit: 
a) dans  les  cas vises a !'article 5,  paragraphe  I,  lettres 
a)  et b)  : date a  laquelle le  montant du versement ou du 
virement  est  porte  au  credit  d'un compte  bancaire  ou 
d'un  compte  de  cheques  postaux  de  !'Office europeen 
des brevets;  · 
b)  dans les  cas vises· a  !'article 5,  paragraphe  I, lettres 
c)  et e):  date de.l'encaissement du  montant du mandat 
postal ou des especes au  siege de !'Office europeen des 
brevets ou dans les  agen.ces  d'information et de liaison 
creees  en  vertu  de  !'article  33,  paragraphe  2,  de  Ia 
Note to Article 6: 
The question of the currency in  which payments are to be  made will  be 
further exa·mined. 
Remarque concernant l'article 6 : 
La  determination  de  Ia  monnaie  dans  laquelle  les  paiei'Mflts  seront 
effectues est encore a  l'etude. 
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der  Postanweisung  auf  einem  Postscheckkonto  des 
Europaischen Patentamts gutgeschrieben wird; 
c)  im  Fall des Artikels 5 Absatz I Buchstabe d der Tag, 
an  dem der Scheck  beim  Europaischen  Patentamt ein-
geht, sofern dieser Scheck eingelost wird. 
(2)  Lii.Bt  der  Prii.sident  des  Europaischen  Patentamts 
gemii.B  Artikel  5  Absatz  2  zu,  daB  die  Gebiihren  auf 
andere Art als in Artikel 5 Absatz I vorgesehen entrich-
tet werden, so bestimmt er auch den Tag, an dem diese 
Zahlung als eingegangen gilt. 
(3)  Gilt eine Gebiihrenzahlung gemii.B  den  Absii.tzen  I 
und 2 erst nach Ablauf der Frist als eingegangen, inner-
halb  der sie  hatte  erfolgen  mi.issen,  so  gilt  diese  Frist 
als  eingehalten,  wenn  dem  Europaischen  Patentamt 
nachgewiesen  wird,  daB  der Einzahler spatestens zehn 
Tage vor Ablauf der genannten Frist in einem Vertrags-
staat: 
a)  die Zahlung des Betrags bei einem Bankinstitut oder 
Postamt veranlaBt hat oder 
b)  einen Auftrag zur Uberweisung des zu entrichtenden 
Betrags  einem  Bankinstitut oder Postscheckamt form-
gerecht erteilt hat oder 
c)  dem  Postamt  einen  an  das  Europii.ische  Patentamt 
gerichteten Brief i.ibergeben hat, in dem ein dem Artikel 5 
Absatz l  Buchstabe d entsprechender Scheck enthalten 
ist, sofern dieser Scheck eingeiOst wird. 
Das  Europaische  Patentamt  kann  den  Einzahler  auf-
fordern,  innerhalb  einer  vom  Europaischen  Patentamt 
zu  bestimmenden  Frist diesen  Nachweis zu  erbringen. 
Kommt er dieser Aufforderung nicht nach oder ist der 
Nachweis  ungentigend,  so  gilt  die  Zahlungsfrist  als 
versaumt. 
Artikel 9 
Nicht ausreichender Gebi.ihrenbetrag 
(I)  Eine  Zahlungsfrist  gilt  grundsatzlich  nur dann  als 
eingehalten, wenn der voile  Gebiihrenbetrag rechtzeitig 
gezahlt worden ist. 1st nicht die voile Gebi.ihr entrichtet 
worden,  so  wird  der gezahlte  Betrag  nach  dem  Frist-
ablauf  zuri.ickerstattet.  Das  Europii.ische  Patentamt 
kann jedoch, soweit die  laufende  Frist es erlaubt, dem 
Einzahler die  Gelegenheit geben, den fehlenden  Betrag 
nachzuzahlen.  Es  kann  ferner,  wenn dies der Billigkeit 
entspricht, geringftigige Fehlbetrage der zu entrichtenden 
Gebiihr  ohne  Rechtsnachteil  ftir  den  Einzahler  unbe-
ri.icksichtigt lassen. 
(2)  Wurden  im  Antrag auf Erteilung des europii.ischen 
Patents  mehr  als  ein  Vertragsstaat  gemii.B  Artikel  67 
Absatz  l  des  Ubereinkommens  benannt und reicht der 
gezahlte Betrag nicht ftir  aile  Benennungsgebi.ihren aus, 
so  wird  er entsprechend den  Angaben  verwendet,  die 
der  Anmelder  bei  der Zahlung  macht.  Hat er bei  der 
Zahlung keine solche Angaben gemacht, so gelten diese 
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empowered to  receive payments, or the date on which 
the  amount  of the  money  order is  entered  in  a  Giro 
account held by  the European Patent Office; 
(c)  in  the case referred to in  Article 5, paragraph l (d): 
the date of receipt of the cheque at the European Patent 
Office, provided that the cheque is  met. 
(2)  Where the President of the European Patent Office 
allows,  in  accordance with  the  provisions of Article  5, 
paragraph 2, other methods of paying fees than those set 
out in  Article 5, paragraph l, he shall also lay down the 
date  on  which  such  payments  shall  be  considered  to 
have been made. 
(3)  Where, under the provisions of paragraphs  I and 2, 
payment of a fee  is  not considered to have been made 
until  after the  expiry  of the  period  in  which  it  should 
have  been  made,  it shall  be considered that this period 
has  been observed "if evidence is  provided to the Euro-
pean  Patent Office  that the  person who made the pay-
ment  fulfilled  one  of  the  following  conditions  in  a 
Contracting  State  not  later  than  ten  days  before  the 
expiry of such period: 
(a)  he effected the payment through a banking establish-
ment or a post office; 
(b)  he duly gave an order to a banking establishment or 
a post office to transfer the amount of the payment; 
(c)  he  dispatched at a  post office  a  letter bearing the 
address of the European Patent Office and containing a 
cheque within the meaning of Article 5,  paragraph l (d), 
provided that the cheque is  met. 
The  European  Patent  Office  may  request  the  person 
who made the payment to produce such evidence within 
such period as· it may specify. If he fails to comply with 
this request or if the evidence is  insufficient, the period 
for  payment  shall  be  considered  not  to  have  been 
observed. 
Article 9 
Insufficiency of the amount paid 
(I)  A  time  limit  for  payment  shall  in  principle  be 
deemed  to  have  been observed only if the full  amount 
of the fee has been paid in due time. If the fee is not paid 
in full, the amount which has been paid shall be refunded 
after the period for payment has expired. The European 
Patent Office may, however, in so far as this is  possible 
within  the time remaining before the end of the period, 
give the person making the payment the opportunity to 
pay the amount lacking.  It may also, where this is con-
sidered  justified,  overlook  any  small  amounts  lacking 
without prejudice to the rights of the person making the 
payment. 
(2)  Where  the  application  for  a  European  patent 
designates  more  than one Contracting State, in  accord-
ance  with  Article  67,  paragraph  1',  of the Convention, 
and  should  the amount paid be  insufficient to cover all 
the  designation  fees,  the  amount  paid  shall  be  applied 
according  to  the  specifications  made  by  the  applicant Convention· et habilitees  a ·recevoir  des ·  paiements,. ou 
date  a  laquelle  le  montant du  mandat postal est porte 
au  credit d'un compte  de  cheques  postaux  de  !'Office 
europeen des brevet,s.· 
c)  dans  I~ cas vise a !'article 5,  paragraphe  I, lettre d): 
Ia  date  de  reception  du  cheque  au  siege  de  !'Office 
europeen  des  brevets,  sous  reserve  de  l'encaissement 
de ce cheque. 
(2)  Lorsque  le  President  de  !'Office  europeen ·.des 
brevets  ·autorise,  conformement  aux  disposition~  de 
!'article  5,  paragraphe  2,  le  paiement  des  taxes  par 
d'autres moyens que ceux prevus au paragraphe 1 dudit 
article,· il  fixe  egalement Ia  date a laquelle ce. paiement 
est repute effectue. 
.  .  .  .  . . 
(3)  Lorsque, en vertu des qispositions des paragraphes 
1  et  2,  le  paiement· d'une  taxe  n'est ·repute  effectue 
qu'apres  !'expiration  du  delai  dans ·lequel  il aurait  du 
intervenir,  ce  delai  est  considere  comme  respecte. si 
Ia  preuve est apportee a !'Office .europe.en  des. brevets 
que  Ia  personne  qui  a  effe~tue  le  paiement  dans  un 
E:tat  contractant, ·a  rempli,  au  plus tard dix jours avant 
!'expiration dudit delai,  l'une  des  conditions  ci-apres  : 
a)  avoir effectue le  paiement aupres d'un etablissement 
bancaire ou d'un bureau de poste; 
b)  avoir donne  un ordre de  virement, en bonne et due 
forme,  du  montant  du  paiement  a  un  etablissement 
bancaire ou a un bureau de cheques postaux; 
c)  avoir  depose  dans  un  bureau· de  poste  une  lettre 
portant  l'adresse  du  siege  de  !'Office  europeen  des 
brevets et contenant un cheque vise  a !'article 5,  para-
graphe 1,  lettre d), sous reserve de l'encaissement de ce 
cheque. 
L'Office  europeen  des  brevets  peut  inviter,  dans  le 
delai  qu'il  determine,  Ia  personne  qui  a  effectue  le 
paiement, a apporter cette preuve.  S'il n'est pas donne 
suite  a  cette ·invitation ou  si  Ia  preuve  apportee  n'est 
pas suffisante, le delai de paiement est considere comme 
n'ayant pas ete respecte.  . 
Article 9. 
Paiement insuffisant du montant de Ia taxe 
(1)  Un delai  de paiement n'est, en principe, considere 
comme respecte, que si Ia totalite du montant de Ia taxe 
a ete payee dans le  delai prevu. Si  Ia  totalite de Ia taxe 
n'a pas ete payee, le  montant deja verse est rembourse 
apres  expiration  du  detai.  Toutefois, !'Office europeen 
des  brevets  peut pour autant que  le  delai  en  cours  le 
permette, donner a  Ia personne qui a effectue le paiement, 
Ia  possibilite  de  verser ulterieurement  le  complement. 
En  outre,  si  cela  parait justifie, !'Office europeen des 
brevets peut ne pas tenir compte des parties minimes non 
encore  payees  de  Ia  taxe,  sans  qu'il  en  resulte  pour 
autant  de  consequences  juridiques  defavorables  pour 
Ia personne qui a effectue le paiement. 
(2)  Si,  dans  Ia  requ~te en  delivrance du  brevet euro-
peen, il  est designe  plus  d'un Etat contractant au  sens 
de  !'article 67,  paragraphe  1,  de  Ia  Convention et si  le 
montant paye ne suffit pas a couvrir toutes Ies taxes de 
287 Gebtihren nur ftir  so viele  Benennungen als entrichtet, 
als der gezahlte Betrag entsprechend der Reihenfolge, in 
der die Vertragsstaaten benannt sind, ausreicht. 
Artikel 10 
Teilweise Rtickerstattung der Gebtihr ftir die 
Einholung des Berichts tiber den Stand der Te·chnik 
1st  ftir  eine  Patentanmeldung,  deren  Prioritat  ftir  die 
europaische  Patentanmeldung  beansprucht  wird,  vom 
Internationalen  Patentinstitut in  Den  Haag bereits ein 
Bericht  tiber  den  Stand der Technik entsprechend den 
ftir das europaische Patenterteilungsverfahren geltenden 
MaBstiiben  erstellt  werden,  so  sind  dem  Anmelder 
. . .  %  der  in  Artikel  2  Nummer  4  vorgesehenen 
Gebtihr  ftir  die  Einholung  des  Berichts  tiber  den 
Stand der Technik zuriickzuerstatten, wenn der ftir die 
europaische  Patentanmeldung zu  erstellende  Bericht in 
wesentlichen  Teilen  auf  den  ersten  Bericht  gesttitzt 
wird. 
Artikel II 
GebtihrenermaBigung 
Die in  Artikel ...  (Nummer 2 zu  Artikel 34)  der Aus-
ftihrungsordnung  vorgeschriebene  ErmaBigung  be-
tragt ...  %. Sie bezieht sich auf die in Artikel2 Nummern 
I, 6,  12 und 13  aufgeflihrten Gebiihren. 
Artikel 12 
I nkrafttreten 
Diese Gebtihrenordnung tritt am ............  (Tag der 
Eroffnung des Europaischen Patentamts) in  Kraft. 
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at the time of payment.  If the applicant makes no such 
specifications  at the  time  of payment,  these fees  shall 
be deemed to be paid only for as  many designations as 
are covered by the amount paid and in the order in which 
the Contracting States are designated in the request. 
Article 10 
Partial refund of the fee for obtaining the report 
on the state of the art 
If a report on the state of the art drawn up in accordance 
with the criteria laid down for the European system for 
the grant of patents has already  been prepared by  the 
International  Patent  Institute at The Hague in  respect 
of an application the priority of which has been claimed 
for  a  European  patent  application,  . . .  per  cent  of 
the  fee  for obtaining the  report on the  state of the  art 
provided  for  in  Article  2,  No.  4,  shall  be  refunded  if 
the report to be drawn up for the European patent appli-
cation is  based to a  large extent on the first report. 
Article II 
Reduction of fees 
The reduction laid down in  Article ... (Re. Article 34, 
No. 2) of the Implementing Regulations shall be ... per 
cent.  It shall apply to the fees  laid down in Article 2, 
Nos. 1, 6, 12 and 13. 
Article 12 
Entry into force 
These Rules relating to Fees shall come into force on ... 
(date of opening of the European Patent Office). designation,  ce  montant  est utilise,  conformement  aux 
indications  donnees  par  le  deposant  tors  du  paiement. 
Si  le  deposant n'a pas donne d'indication tors du  paie-
ment,  ces  taxes  ne  sont considerees comme acquittees 
que  pour  le  nombre  de  designations  pour  lequel  le 
montant  paye  est  suffisant  et ce,  dans  l'ordre  ou  les 
Etats  contractants  sont  designes  dans  Ia  requete. 
Article IO 
Remboursement  partie!  de  Ia  taxe  prescrite  pour  Ia 
demande d'avis  documentaire sur l'etat de  Ia  technique 
Si  un rapport sur l'etat de Ia  technique a deja ete etabli 
a l'lnstitut International des Brevets de LaHaye, confor-
mement  aux  criteres  applicables  a  Ia  procedure  de 
delivrance  du  brevet europeen,  pour une  demande  de 
brevet  dont  Ia  priorite  a  ete  revendiquee  pour  une 
de man de  de  brevet  europeen,  . . . . . .  %  de  Ia  taxe 
prescrite  a l'article  2,  numero  4,  pour  Ia  demande 
d'avis  documentaire  sur l'etat de  Ia  technique  doivent 
etre rembourses  au  deposant,  si  le  rapport  relatif a  Ia 
demande  de  brevet europeen  est  base  pour l'essentiel 
sur le premier rapport. 
Article II 
Reduction du montant des taxes 
La reduction prevue a I'  article ... (numero 2, ad article 34) 
du  reglement d'execution  s'eleve a ...  %.  Elle concerne 
les  taxes indiquees a !'article 2,  numeros  I, 6,  12  et 13. 
Article 12 
Entree en vigueur 
Le present reglement relatif aux taxes entre en vigueur 
le  ...  Uour  de  l'ouverture  de  !'Office  europeen  des 
brevets).· 
Bemerkungen zu Artikel l 0 : 
I.  Der Prozentsatz  der  Riickerstattung  kann  erst  nach  AbschluB  des 
Abkommens mit  dem  lnternationalen  Patentinstitut eingesetzt werden. 
2.  Die Frage, ob diese Bestimmung auf einen Recherchenbericht auszu-
dehnen ist, der nicht vom Internationalen Patentinstitut, sondern von der 
nationalen  Zentralbehorde  flir  den gewerblichen  Rechtsschutz  erstellt 
worden ist, wird noch gepriift. 
Notes to Article 10: 
I.  The percentage of the  refund  cannot be  insened until  the working 
agreement with the II B has been concluded. 
2.  It will  be  examined whether this  provision  should  be  extended to 
cover a search repon which is drawn up not by the liB but by the central 
industrial.propeny office of a Contracting State. 
Remarques concernant !'article 10: 
I.  Le  pourcentage  du  remboursement  ne  pourra etre insere  qu'apres 
conclusion de !'accord avec l'Institut International des Brevets. 
2.  La  question  de  savoir  s'il  convient d'etendre  cette  disposition  au 
rapport  de  recherche  qui  n'est  pas  etabli  par  l'Institut  International 
des  Brevets  mais  par  te·  service  national  de  Ia  propriete  industrielle 
d'un Etat contractant, est encore a  !'etude. 
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